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6}r4)'ru'ilerSiSZst 147 ?ul'ri'jo 14s ?uzrltS`i?itj`ant1o?u1raljga,?ul'rI
     149 jado?d:t1k'urZrZ lso ×jado?e:r!ti`i?itf`antio?e:k'urawaljga,
     ?e:r! lsl (?a!tl'i)?ik`junajo ls2 ?a:tf'i?ik`junatll
     153 ?id3ija?ik`jando: ls4 ?ik`jambanarangaja:,×?ik`jutt'o:
dess'axgeXM lss ?ik`jupkanatll1,?ik`jutt'o:tll2 ls6 wandu?ik`jutt'o:,
     ?ik`jun,?ik'juri,wa:ga?ikjun ,wa:ga?ikjuri
     157 ?anpananuk`jurankutu:tli,k`jurakatr
kM..gthkii･itgilxij1 lss ?ik`jott`i?o?6jutt'o,?ik`jotf'i?o?ojundo:
     159 ?ik`jandoja:,?ik`jap 16o ?ik`jo: 161 ?ik`ittakapd3agaja:tr,
     ?ik`itfakan 162 ?ik`itS`akutX?uSirambaXll,?ik`itt`akut1'?uSiranZll
     163 ?ik`itt`akun1'n 164 ?id3i:muretSakamja:XE,?id3i:murettakap21
ue'JStaIS,'tXmaiSZIiE 16s ?ik`juroja: 166 ?ik`jandaroja: 167 ?ik`jupdaroja:
     168 ?id3aro: 169 ?id3aodaro: 17o ?o:kata?aWZ?arankei,
     ?o:kata?aWrdaro 171 puritfageka,puritSagekan,puritJagekari,
     puritSagesakka 172 ji:tS`agesaka,ji:tS`agesakka
     173 bjo:kitf`akOsakka,bjo:kitt`akesaka 174 ?aWrtSagesakatal,
     ?aWrnu?ambed3aga 17s ta:katt'agesaka 176 wutantt`ukana
     177 diud3isanpipitt'un,diud3isaptupitr`unganZSukka
fima'!SZEkStlil ls6 ?iki:garo?ikjangaro,?ikjukkaro?ikjaogaro
     187 tarugaga?ikjuro lss nu:kei lsg tarukaka lgo da:d3ika,da:nd3ika
     lgl ?itsi'karo lg2 jittt`akeid3a:,jittt`akei lg3 takkaSuntll,
    takkatuljkeiXll lg4 srrankutunu?appa lgs k`jukkei,k`jukkeid3a:tli
}eeptttcM 2o6 murata,muratantal,murataritli 2o7 k'urrrx,k'urrranna:
    2os k'ur1'ta,k'urrtanZ}!,k'url'tariZll 2og kaatt`inaZll
asUilS')ilglfl 241 ?arigatesama?arjo:ta,?ubukutarjo:rui9Siiitli,?ubukurrEiSilfZli
024688 ewuUX±ft#5moSNffrr:2
fS}ift'XiLlt'ilSX$ilfl 147 ?u¢i:r:jo: 14s hek?u¢r:ri',?u¢i':ramba
    14g jado:?l'he:rr,jado:?rhe:trtabore lso jado:?rhe:rambadame:d3aga,
    ?rhe:rr lsl (gan)?id3i:ja?ikjando:,?iknajo: ls2 gao?ikna
    153 ?id3i:ja?ikjando: ls4 ?id3i:kombanaramta!1,?ikjambanaraml}!2
dess･skt!SeilXEfi! lss ?ikjamba,?ikjumtl! ls6 wa:ga?ikjuddo211,wanna?ikjum
    tal2,waodu?ikjunZl13 ls7 kjura:sa,?aohananukjura:saja:,
    kjura:sarja:
kigs'EtsIE･nSt21Zlifit lss ?ikjo:tri?umo:rjusrga,?ikjo:tJi?umo:rjum
    159 ?ikjam 160 ?ikjo:ja 161 ?ikbutamtll,?ikbuJaja:tal
    162 ?ikbutatl?o:iiram,?ikbutan?o:Siram?l! 163 ?ikbuSlkkanem
    164 ?id3i:mure:butasZga,?id3i:mure:butam
iPEEEt.jfik!lg.dlikmailZSI 16s ?ikju:ro 166 ?ikjandaro 167 ?ikjunmundaro:
    168 ?id3a:roja: 16g ?id3a:ro: 17o tabup?amr:daro:
    171 XJia:sl'gundiurjumZl!,thuritSagesam 172 xjittSam,XjitttanZll,
    ×jittSaddo: 173 bjoktragesam?Ell1,bjokttagesa,bjoktSagesarZl12
                             - 211
    174 ?aml':ttiddo:ta!1,?aml:tti?itta:do:tli2 17s taha:samtfi?l
    176 wutamtJi 177 diud3i:dzaljninJitum?]il,diud3i:dzannintilur$l12
eema.!Sti}Sltlifil 186 ?ikgatu:ro?ik`jaoga?aro ls7 targa?ikj`u:ro lss nu:,
    nu:jo: 189 tarkaga lgo da:nanka lgl ?itka lg2 jittf`arkaja:,
    jittfamZtr lg3 targati:bekkai?Ell,targaturkaja: lg4 srrapkutujanem,
    kanarat Sum?Elll,kanarat Suddo:,kanarat fur21!2 lgs kj`urkaja?l
EEII2ilglfl 2o6 muro:tam 2o7 k'urr:r1',k'urzranna: 2os k'urz:tam,k'url':ta
    2og kama:tf`ina:Zli 1 ,kama:tr`akaja:l}i 2
asVtS' )iiEIfi 241 ?arigate?arjawotado:
024731 EIE!EEltKrtkas5!ll2t*!Eespt
ffb4}'¥Jlt.scilj$tijl 147 ¢i':ri',dir:rambanaZll 14s of':rr
    14g jado:?akZtrk'urZrr lso hek?akrrl lsl (gan)?id3i:ja?ikjando:,
     (gap)?ikunajo ls2 gan?ikuna,gap?id3i:ja?ikjan ls3 ?id3i:ja?ikjao
    154 ?ikjambanaransrga,×?ikjusrga .resc･blma ls5 ?i juddo:,?ikjun,?ikjuiil ls6 wanga?ikjun,wandu?ikjuo,
    waodu?ikjui ls7 ?anhananuk'jurasa
kg･eni}･tgilg51 lss ?ik`jotri?umutun lsg ?ikjao 16o ?ikjo:ja
    161 ?ik`itSasaja: 162 ?ik'itSasanu?o:Sirao 163 ?ik`itraso:nen
    164 ×?id3ikurlbbadujittSantli
?Ekij')BWIS,.fuPi5iltl$l 16s ?ikjuro:ja:,×?ikkjatu:ro: 166 ?ikjandaroja:
    167 ?ikjun?arankaja:,×?ikjukkamofirrraoja: 16s ?id3ittfaroja:211,
    ?id3ittiakamoja:tal2 16g ?id3ija?arankaja: 17o tsrmai?amr?arankai
    171 ×thujuddo:,diuritJagOsa,diurittagesalj,diuritfagosai2ill
    172 XjittSaro,XjittfantSi?umu:jusZga 173 bjo:kija?arankai,
    bjo:kitSagesa,bjo:kitfagesao,bjo:kittagesai 174 ?amrttagesantll,
    ?amrtSidujutaptli 17s ta:saotSagesap?li 176 wutaptSuslga,
    wutantfuddo: 177 ¢ud3idzapnrnJaljjamad3a
reifdi'iSZinigiSXiilu 186?ikjuggajaro?ikjangajarols7tagga?ikjuggajaro
    188 nu:ga,nu: lsg taruka,tarukaga lgo da:nankja lgl ?itsrka
    lg2 jittr`akamotal1,jitttakaija:tal2,jitttamrX}!2 lg3 taggaruitl!1,
    taggaSuntll2,taggafukkailll3,taggaSummuljkaja?Ell3,taggaSuru214,
    taggaslkkajata! lg4 jad3ipSuntai lgs kjuppa:,kju:kkaja2iE
IeepttilZilifi 2o6 mura:taotr,mura:ta 2o7 k'urrrz 2os tura:tsasrgaul!1,
    tura:tfan?iit1,×kurltta?Eli2,kurZ:tanZll3 2og kamatS'inaZ}i
6UilS')ite$l 241 ?aigatesama?ajawotatll
024801 rwUvaXuark4xes
fii?t･#Jk･eeiZg21ISI 147 hekdiuramba 14s hekdiuri'kk'urabrlli,hekdiurz
    14g jarohoramba,hot1'k'uranna21,jarohotZk'urlrZtli
    lso jarohdkhoramba,tarohekhorZ,tarohOkuhorl'kk'urabl?iE
    151 (?agan)?ikZbadrkdrando:,(?agalj)?ikunajo:
    152 ?agan?ikZbadrkerando:,?agan?ik`una?lll ls3 ?idzljadZkerando:
- 212 -
    154 ?ikambadlkeralj,×?ikuto:,×?ikk'iro:
whss.drqgEiSiSl lss wandaka?ikuojo:21i ls6 wapdu?ik`urufa21,waodu?ikunjo:
    157 ?anhananuk`jorasatr1,kjorasaja:tr2
kX.2EbkiS.ntgilglSl lss ?ikots`r?umutuedzaga lsg ?ikan 16o ?itt`slko:ja
    21!1,?ikoja:21!2,?ikanna:tal3 161 ?ik`its`asaljdzagaZl!,?ik`its`asao,
    ?ik'its`asanja: 162 ?ik`its`asanu?oseran 163 ?ik`its'akunin
    164 ?idzXmurets`asap ja:
?kS.)lac!3",･fikeaiSggl 16s ?ikuro: 166 ?ikandaro: 167 ?ikuro:,?ikundaro:
    168 ?idzaro 16g ?idzandaro2111,?idzatt'o:ta!2 17o ?oseraku?aml'daro
    171 diurits`agesaotli1,thurits`agesaritli2,diurits`agesa 172 ×jitts`ao,
    ×jitts`aru2ill,×jitts`ariL!> 173 bjo:k'i?anaokai21i1,
    bjo:k'its`agOsarija:tl!2,bjo:k'its`agesan213,bjo:k'its`agesanja:
    $li3 g4 ?aml'ts`agesari,?amrts'agesan,?aml'ts`agesa 17s ta:santsvkka
    176 wutantsukkana:tll 177 thudzlsannunm!'tt'surrja:Zlll,
    diudztsannussrsu:rija:2EIi2
eema･!SZ/;EiStel ls6 ?ikuogannu?ikangannu ls7 takka?ikupgannu,
    taruga?ikungannu lss nu: lsg taruka,tarukaga lgo drnnanka
    191 ?itsrganno lg2 jitts`akajuk'url'Zll1,jitts`akai,jitts`a?arapkai
    tr2 lg3 takkasu:kaitll,takkasurital,takkasuoZll
    lg4 srrankutunu?ao ja:,srrankutunu?anna: lgs k`uljna:
vaiSiJifi! 2o6 murataljtr1,murataZli2,muratariE1,jztaotai2,jrta:21
    2o7 k'urannatll1,k'urZrrtll2 2os k'urzta,k'urrtan2ii,k'urrtaritr
    2og kamats`lnats'!tl! 1 ,kamats` inaXll 2
tobg')pt$l 241 ?obokorero:,?arigatasama?arjo:ta
027597 ltE!EVZvaJkEkasgeanwrgetu
th4tr' !Il{Lltt .2SE;iSUfil 147 ?ida?wr:reZli 14s ?ida?wr:re21 14g jadu?je:re?li
    lso jadu?je:reta11,jadu?je:re:ti'ka?El!2 lsl ?ikunajo: ls2 ?ikuna
    153 ?id3ija?ikaN 154 ?ikambanaransrga
Xsu'dvma 155 ?ikjurijo: 156 ?ikjuri ls7 ?aNhananukjura:ja:
kM'eniE.R$ijItSl lss ?ikjambatJi?omojuri,?ikjambatti?omoturiZll
    lsg ?ikjunkutuja?arumO 16o ?ikadaNja:,?id3ikaikafungaZl!
    161 ?ld3initfa:rija: 162 ?ikitSaNtsrdzrkaN 163 ?ikitSakuneN
    164 ×?ikitla:ri,×?ikittanda:
va')leeflSl.IikmaiStlfl 16s ×7ikjuokamowakaraN,?ikjunsare 166 ?ikarandaro:
    21i,?ikaNd3aro:,?ikaNsare:tw 167 ?ikjunsare:21i 16s ?id3aro:2,
    ?id3ansare: 16g ?id3aro:,?id3ansare:21 17o ?amld3aro:,?amL'sare:nt
    171 thurugendo: 172 juta:pganeru:ri 173 bjo:kinerusaja:,
    bjo:kino?anganetu:saja: 174 ?amine:Si?itSusaja:,?arnrtJi?ittusaja:,
    ?amrtSi?itfunda: 17s ta:nganeJu:saja: 176 wutantSu:saja:
    177 diud3isannefusaja:
jSEi!di.!SZ/gSSi51 ls6 ?ikjungadara?ikangadara ls7 taruga?ikjungadara
    188 nu:ga 189 taruka lgo da:kana lgl ?itsrka lg2 t2a:rukaja:
- 213 -
    193 tarugaSunga lg4 kittotu:rijo:
EkptlitiilUiR! 2o6 jittr,moro:tzwt 2o7 k?uire:
    2og ne:tanse21i,kamatSanse{}
zaVS' )2ESI 241 ?obo:radani
195 kjuntSina
 2os ne:tanda:tr 1 ,ne:t!tl 2
027651 il2!El.lltRJltitaspt/Z2kMStw
faEi}･X! Lltt .Xii31iStEEI 147 ?wi:re21i1,?wi':tineXE2 14s ?wi:re?IE 14g ?je:ret}11,
    ?je:tl'net}i2 lso ?je:retli lsl ?ikina ls2 ?ikinalli ls3 ?idz'Zja?ikaNlll
    ls4 ?ikamasl'mai2EIi
whde･axnglilZM lss ?ikjuitll1,?ikjujotll2,?ikjundolrr9Stll2 ls6 wa:ga?ikjujo,
    wa:ga?ikjundopt ls7 ?anhananukjura:ne:Zll
P"Jg.tm･XgiESI lss ?ikjuntsr?omotuilll lsg ?ikjuntsi?omoturai?El
    160 ?ikabai 161 ?ikitta:itli 162 ?ikitSa:nutsrdzZkai 163 ?ikitSakune
    164 ×?idzl'kutl'kajuta:i211
?esg.JlfSllk･{ikeeilXEFI 16s ?ikjunsare 166 ?ikansare 167 ?ikjunsare23!
    16s ?idzlsare 16g ?idzZtfansareXll 17o ?amlsarest 171 thujugee:i,
    diujugee:saja:Xll 172 jutattagee:itli 173 guainuwasattagee:i211
    174 ?amr?ambe 175 ta:mbO 176 ?uta:mbe 177 diud3isannifuita!
eeRdi･!SZ/iigESgSl ls6 ?ikjuoga:na?ikanga:na ls7 tanga?ikjuoga:na lss nuga
    189 tapkaga lgo dankana lgl ?itsZljka lg2 juta:kaja lg3 tangafu:muja
    tll lg4 ?ikasa:tZmaru:jo?ll lgs kjuntsina
}eepteljIViEZ 2o6 morotZ 2o7 k2ure 2os k2utrZl! 2og kamatsrjaZ}!
zaUNSOiltlfl 241 ?uboradareN
029466 llE!fl.kvakltew"?eEa,iiPQanA
fi4b･#th･geilBIM 147 ge:sa?uirijo: 14s ge:sa?uirad3i: 14g ?akiri:
    150 ?akirad3i: lsl ?ikuna' ls2 ?ikuna' ls3 ?id3a:?ikando:
    154 ?ikanjanarap,?ikanjanaramu
deft･axllSII21glil lss ?itfuo,?itSumu ls6 wa:ga2itfundo:
    157 ?anuhananutSurasa:,?anuhananutturasan ja:
kE,Hic,･enYS･RStiSZIfi lss ?ittumudi2mu:tufiga lsg ?ikamu 16o ?ikaja
    161 ?itSibuSa:o 162 ?itSibuta2a:riga 163 ?itfibutanao
    164 ?id3imoroibuSao
?EEfS･ts}l!2ge.fikmaiSZ]iEl 16s ?itSumuhad3i 166 ?ikanuhad3i 167 ?ittumunankaja:
    168 ?id3amuhad3i 16g ?id3amunankaja: 17o ?aminuhad3i
    171 diuigisa'mu 172 jukagisa'mu,jukagisaruL!> 173 bjo:ki2anankaja:
    174 ?amidisa' 17s takasamudisa 176 ?utamudiju:sa
    177 diud3isannukutua:sa
raIIIdi･,[SZ/iiliivaiFl ls6 ?itSunka?ikaranka ls7 ta:ga?itSunka lss nu:jo
    189 tarukaga 19o ?udakani lgl ?ittika lg2 jukaarokaja lg3 Xjaran
    194 jaramudinukutunu2annjag,Siramudinukutunu?annja
    195 tSu:mudisa
}gEpteltilZff1 2o6 morotalj,morotamu 2o7 kuriri 2os kuritan,kuritamuXl!
- 214 -
    209 kamatfina,kamatt2e:
zaVS')iSUfi 241 mihe:diro:
033080 eeISEk-Jkcltasewltlfi]74eeva
in<lr･;trsilt.Xii3$ZSI 147 ?ul:rijo: 14s ?ur:ranna 14g mado?e:rijo:
    150 mado?e:ranna lsl (?amak'ai)?ikunajo: ls2 ?amak'aiikunatfijo
    153 ?td3e:?ikando: ls4 ?ikambanaerando:21i,?ikambanaranga
dede･suI!5eiSiEl lss ?ikjundo:,?ikjuiZll ls6 wana?ikjundo:,wana?ikjuiidi
    157 ?aopananukjurasaja:t}i 1 ,?anpananukjurasai,
    ?aopananukjurasando:tr 2
kwt'EbliiE.ntSilglifil lss ?ikjuntri?umu:tui,?ikjuotfi?umu:tuo lsg ?ikaljdo:,
    ?ikado: 16o ?iko: 161 ?ik'ibusaja:,?ik'ibusai,?ik'ibusan
    162 ?ik'ibusatudzukara:2111,?ik'ibusa?u:Jira: 163 ?ik'ibusane:,
    ?ik'ibusanen 164 ?id3imuraibusaja:
?Iftij･ew.g,･tlikmailVifi 16s ?ikjuro:,?ikjuso:?araokaja: 166 ?ikamml',
    ?ikand3aro:,?ikano:?aranka 167 ?ikjuro:ja:,?ikid3aro:ja:,
    ?ikjuddo:ja:tll 16s ?id3aro:ja: 16g ?id3addoja:
    17o te:ge?amrd3araja:,te:ge?amrd3addoja: ln thuitJagi'sa,thuitragrsai,
    diuitJagrsan 172 jutasatraglsa,jutasatJagrsap,jutasatfagrsai
    173 jamijo:su:sui,jamitJagl'saS 174 ?amZtSagrsai,?amrttagrsao,
    ?amrtrag!sa 17s ta:santri,ta:sati 176 ?utitisa,?utitina,?utaotfi
    177 pud3idzaone:Jiimussui}li,pud3idzanne:Jiissui
ealdi.N Sli51 ls6 ?ikjukka?ikanka ls7 tarupa?ikjukka lss nu:jo,nu:kajo,
    nu:ka lsg tarukaoa lgo d3a:kapi,d3a:pika lgl ?itsvka
    192 jutasakkaja: lg3 tarunasuomunka,tarunasvkka
    194 Jiranmunlja?akkajo lgs kjuntSina
Ieet!4eiSZIiEl 2o6 muratido:,murata,muratap 2o7 k'uririba,k'uriri 2os k'uriti,




    ndajo 14s ×fustoNmakuirareruazo,hajakutokinasai,okirost,okiret9g2ill
    149 madeoaketene:sotokarae:kw:kiirenasai
    150 ×zdisaNitteaketejaruiljaXli1,hajakuiakenasai,akerent2,akero
    mu3 151 (sottsrnoho:e)ittaradamedajo,ittaradamedazo:=
    152 sottslittaradamedajo=,sottsi'ittaradameda
    ls3 ittarane:aburnaigara(ikurna),ittaradamedajo ls4 ikanakjanaranai
tasu'su4SeiSZ51 lss ikur ls6 orenaikurnda ls7 ija:korja:nantomoienaikire:na
    hanadana:
lekwt.gthi9S.itg2StliE lss ittemijo:toomo:,ittemijo:toomo:wane:,
    so:jur:hur:niomouawane: lsg ikane:natoomo:sa 16o iko:?l,ikanaikatl!
    161 Xojurnitsurkattekitaina:}ll 162 do:Sitemoittemitaina:,
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    do:Sitemohaittemitaina: 163 ×ikitakurnaina:,ikitakuanai
    164 iSfonidiuarosahairitaina:,ittemoraitaina:
ilEig'ew9S,･{ikeeillSl 16s ikuand3anaiga:IIi,×ittekuarurnd3anailsa:tl!
    166 ikanaind3anaiga:lll 167 ikurnd3anaika 16s ittekitand3anaika
    169 ittand3anaikal}l,ittand3anaiga:}ll 17o xtabuaNamenathuiruind3anaika,
    Xameninaruindene:bega 171 Ximahasl'nuiamejattekuarurndene:ga:tli
    172 ×i:ndenaika{l}>,×i:nd3anaika{e,×e:ndene:beka
    173 kefSokcuwartuigaraantadokkawaruaindenaiga,
    dokkaanogitowawarutijo:nimierurna:,dokkawarwindene:nogatal
    174 amerasZ:zo,amedattejuatteruakedomona:
    175 takaittejur:hanasZdana: 176 ×ltattejua:nohontodabekana:,
    itattejw:hanasZnaarulna: 177 diw3isannijolsuaniteruana:,
    thurzl'sanniniterurjo:dana:
eema'ISZEn 186ikurkailsanegals7darenaikwkalssnandan
    lsg Xdarekatitteruasrtoartund3anaiga lgo dokkani lgl itsuaka
    192 e:noigana: 193 Xzettaijarane:}li lg4 do:sl'temojannakjananne:gara,
    zesrtomojarui lgs kurruidatteka
EEpt!eil21fi 2o6 morattajo: 2o7 xnomasrtekuareja$,kereja{S 2os kurretejatta,
    ketejattaS 2og jattanoga
MVNg')iSeSl 241 ja:korja:gote:ne:nido:modo:mosu:mimaseN,
    o:kgrniarinato:gozaimasuaat
O72421 atvaM*LJZfrtS*LJZwr{El/esf;iF>iti
tSI;<b.Ziblt .geX}iSgliEl 147 oginasai,ogire3a 14s oginenoga,oginasai,ogirefa
    149 agenasai 15o agenenoga,agere9 lsl (sott")igunajo:,
     (sottri)iguna3a ls2 sotttiiguna ls3 ittewadamedado
    154 iganebanarane,iganebanaranaiL
wtsu.blt!%tlifi1 155 iguigu,igu3aigu3a,iguse ls6 orewaigunda ls7 kire:da,
    kire:dana:
kig,･glbiiE･it$iSglfl lss igo:toomotteru lsg igane3a 16o igubetijo
    161 ikitendakedomona: 162 ikitekuteikitekuteSo:oanendakedona:
    163 lkitagune3a 164 ittemoraite:
?ES'tsta9S,.MmaiStEfl 16s igubese: 166 iganedaro:,iganebesefa 167 igudaro:,
    tgubena: 16s tttaro: 16g ittandenegana: 17o XtabuiNamedana:,
    amedabe$ 171 ottiso:dana:,×o3irudo:,diuriso:da-lt 172 i:jo:dana:,
    i:jo:dadea 173 bjo:kidene:gana 174 Xamedene:gana 17s tagedojo:
    176 idadojo:,ideattadojo: 177 ¢u31saNnojo:dana:
eema.!SZESgil ls6 igugaiganega ls7 darenaiguga lss nanede,nandanojo:
    189 darega lgo dokkani lgl izudaga lg2 indagana: lg3 darejarujase,
    darejarunde lg4 sorekanarazujaruse,jaranaigodoarugana:,jaruzo
    19s kurundadojo:?Eli,kurutte




ffl7Ei).Zulft .eeilj:iSgliEl 147 ogire 14s ogire 14g madoaketekureja
    150 madoagereja lsl (sottfie)iguna ls2 sottriiguna ls3 igebadameda
    154 iganakerebanaranai
wtua'axma 155 igU 156 oreoaikunda ls7 a:konohanakire:dana:
kX･ebklS･etE:iiilgEH lss iko:toomotteru lsg ikanaitoomotteru 16o iko:jo,
    Xigube:21i 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaranai 163 ikitakunai
    164 ittemoraitai
?EftS.ew.2..tikmaiEEE 16s ikudaro: 166 ikanaindenaika
    167 Xikundenaikatoomou21i 16s ittandenaika 16g ittandenaiga5>
    17o XtabuNamediurundenaika 171 diuriso:datli,×diurundenaika21E
    172 Xindenaiga 173 guwaiwarindenaiga,guwaiwariso:da
    174 amedaso:da 17s takaiso:da u6 itaso:da 177 diu3isaNnojo:da
eema.NliSESI ls6 ikukaikanaika ls7 darenaikuka lss nanda lsg darekana
    19o dokkani lgl itsuka,Xdokkade lg2 i:nokana: lg3 darenajarumooka
    lg4 jaranaikotonaarumoneka,jaranaikotonaarumoeka lgs kurutte
}eepteiSiEil 2o6 moratta 2o7 kureja 2os jatta 2og jattaka
toVS')iSiiSl 241 arioato:gozaimasu.lt,arinato:
074669 awwasiJEi±fiiEU'LLIilPiiB5'IrH
ifitrtk.nf±t .eeiiSiliiEl 147 mo:okirejo,mo:okinasaitll 14s mo:hajakuaokireZ}i
    149 madooakenasaiszxxkofi lso madooakere',madooakerejo'
    151 (sottrinoho:e)ikuana ls2 sottfi:ikebadameda ls3 ittewadameda
    154 ittekonakjanannai
desc'blqSgiliEfi lss ikrujo ls6 orenaikvaZll ls7 kire:dana'
kN.Ebkii.Rgil2Sl lss ikurtoomotterur$}!,iko:toomotterurtll lsg ikanaitli,
    ikanaiwatai 16o iguabeat 161 ikitaina: 162 ikitakuateJijo:nanai,
    ikitakuatetamaranai 163 ikitakurnai 164 ittemoraitai
?EkEg･tsk!9S.fikmaiSgfi 16s ikurndenaikaJ?l 166 ikanaindenaika
    167 ikurndenaika 16s ittandenaika 16g ittandenaika
    170 tabtuNamedenaika 171 thuiriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirati:
    174 amerafi: 17s takairaSi:21,takaiso:daL!> 176 itaso:da,xitarafi:21
    177 fru3isannojo:da
kifS.!SZma ls6 ikuakaikanaika ls7 Xdareninaruaka lss nanda=
    lsg darekana lgo dokokani,dokkani2 lgl itsuaka lg2 e:nokana:
    193 dareoajaruamooka lg4 kanarazurjarurzo,kanarazurjarvajo
    195 matataithut:datteka:
IS2eptlti*tEII 2o6 morattajoXli 2o7 kuarenaika,kuarejatll 2os jatta,kuareta
    209 jattakat,jattakai=
asUNS')2RJfi 241 ja:gote:ne:nido:moarinato:gozaimaSitatJo:daiitatimasur
O77688 ltlilifwwzaptEOISi3i3TE
fi4t'l!IMt .eeiEl$tlfl 147 okirejo: 14s konojaro:okireokiretll
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     !SZEEiStl;l 186 ,    nanijo lsg dareka lgo dokkani lgl itsurka lg2 indabekana:,i:bekana:
    indabega lg3 darejaruamondattejo lg4 jarane:ttesonnakotoartumonka,
    jakuisokuado:rijarwttegaX}l lgs kuiruatteka
teepttireEfi 2o6 morattadeja 2o7 Xmegurndekeredeja,dase 2os jatta
    209 jatteketaka
6U8S')ilZSI 241 ja:ja:oisumane:na,ja:ja:ki:tsu:kattesuimanakattana,
    arigato:arigato:
    149 sokoaketekerena:tanomuazo lso akerettuatanoninatitejua:kotokuare
    no 151 (sottfa)abuanegaraigurnajoJ,(soko)ikebadarnedajo=
    ls2 zettaisottJaittaradamedazo= ls3 ikuanajo21E
    154 ittekonebanannegarana
desu'suF!sclipt$l lss ikurikurX}l ls6 ijaorejo:Il!,oreiktundajos
    157 ijakire:dana:,konohanawakire:dana:
kg･tm･nS21Vill lss iko:toomo:kedojo:?E}i lsg ikane:zoX}l 16o iguabe,
    iguabesljo 161 ittekitaina: 162 ittekitaina:,
    ikitakuiteikitakurtetamanne:mo 163 ikitakurne:deja 164 XigrubeJijo,
    ittemoraitaina:
ikS'me･EikmaijliSl 16s igtundenaikaXli 166 ikane:zo:Zl! 167 xtatikaikurhazua
    tll,XtabuiNikuitoomo:jotll 16s ×ittekitatoomo:jotll,×ittekitatoomo:zo
    tai 169 ittatoomo:jotal 17o XtabuaNamedana:Zli
    171 ×amegaimaottitekuaruazotai 172 ×i:toomo:joull,×i:toomo:zo?ll
    173 karadaguraiwarwtndene:kanaXll,bjo:kidene:ndabeka?Ell,bjo:kidazo21!
    174 amedajo:danaZll 17s take:ttihanasidazoZ}l 176 itatojo:tal
    177 ¢tu3isanniniteruana:I}
eellS. ikuakatkane:ka ls7 dareikuaka lss nannanda nandanda,
'
O77988 dbltl}MEiesHlfnvt2TE
ffi74}.Intt .geX:SZSI 147 mo:akarrukutnattakaraokinasai
    14s Xhajakvatinaitogakkoniokuaremasuajo,hajakurokireEiEtai
    149 ammariatswikarakur:kiirekaesuaruakaramadoakenasaig
    lso ortke:dakarahajakuiakenasaiil;/211,akeretojw:nonido:titeakenaino
    i;I;R9Stli2 lsl (sottfi')ittaradameg ls2 sottfiittaradame
    153 ittaradame ls4 ikanakjanaranaitl!
Xas･axqSEIik5Z lss ikimasur ls6 oredakeiktu ls7 ijazl:bua-kire:dana:
`i={itJS"E,!,,i･2EhftIE･nSiftlifil lss iko:toomotteirua lsg ikaNtll 16o ikanka
    161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitakuanai
    164 ittemoraitaina:
?EES'ts3X3S..fikmaikSl 16s ×ikuatoomo:kedo,ikuadaro: 166 ikantoomo:,
    ikanaikamoSirenaijo 167 Xikuindenaidefo:ka
    168 Xtatikaitteruahazruda,ittadaro: 16g ittarafi:,ittandenaidaro:ka
    170 ×tabtllNameninaruirafi:,tabuiNamedaro:
    171 ×mo:suaouaamepadiuaruakamofirenai,×mo:suantuameninartukamoSirenai
    172 i:jo:da 173 dokkawaruindenaidaro:ka,gjottofitaraso:kamotirenai
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    tli,bjo:kira;i: 174 ameraSi:,amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da
    177 ditu3isannijokuaniterua,diva3isannojo:daas
eema.NftSSilfiL ls6 imanotokorodo:Sijo:kakaljpaeteirur,ikuikaikanaika
    ls7 darenaikurka lss na:ni lsg darekana lgo dokokani lgl ttsuaka
    192 i:nokana: lg3 darenajaruimonka lg4 jaranaihazurwanai
    195 kuarurtte=
Ieet!4eiStijl 2o6 moratta 2o7 tro:dai 2os jatta 2og jattano=
6U8')ilVill 241 gote:ne:niarinato:gozaimasur
os4o33 i[liiiMR321ilSifiEurK$
tftr4}･Xth.geS$glfl 147 mo:zrkandakaraokinasai 14s okuarerurkaraokire{Ie21,
    oktro 14g madooaketekere211 lso madooakere lsl (sottsZe)ikurndenaido
    tai ls2 sottsleikurna21! ls3 ittaradamedado ls4 iganebananne:
esas.blma 155 igui,ikuE ls6 oregaikwnda ls7 anohananok!re:dakoto,
    anohananokire:dagoto
kwt･tm･ee$iSZSI lss iko:toomotterui lsg ikanebe 16o ikrllbe 161 ikite:na
    162 ikitakustetamarane: 163 ikitakuaneeAe 164 ittemoraite:
lffIS･tskf9ee.fikmailZSI 16s igurbe 166 iganebe 167 igurndabe 16s ittandabe
    16g ittandabe 17o Xkittoamethuarurbe,amedabe 171 diuarisondatli
    172 josasonda 173 bjo:kirasut 174 amedaso:da,amedatofa21i
    175 takaito 176 itandato 177 thua3isannojo:da,jondaas,ditu3isanmitaida
    fa,thva3isanmitaeda9
eema･!SZiEiSglfi ls6 ikvakaikaneka ls7 daregaikuaka lss nanda lsg dareka
    lgO dokokani lgl itsuika lg2 e:nokana lg3 daregajarutmonka
    lg4 degine:kotoarurmonkai2;/2iE lgs kuarurndatteka
}eepteiS2Sl 2o6 moratta 2o7 kere,kerejatli 2os jattajo 2og jattaka
MUS' )iSgEfil 241 gote:ne:niarigato:gozaimasui,eNrjonakuttJo:daisrmasu:
osg441 ablitme1ljkBasin'"#iE]rtie!l}ftm
di74t.tcik.{IGig}il2Sl 147 hajakurokinasai 14s okinasaitll 14g akenasai
    lso akenasaiXll lsl (sottsre)ikuanas ls2 sottszeikurna-*l!
    153 itteikenaina: ls4 ikanakerja:naranai
whsu･sklgiiSZSI 155 ikua ls6 orenaiguanda ls7 anohanarutsurkuasr:
i:ata.kbRii.R$illifl lss ikvatoomotterur lsg ikanai,×ikarenaital 16o iko:joZll
    161 Xiko:kana:,ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitakurnai
    164 ittemoraitai
}fES･ew.ig,･fikmaiSZSI 16s ikwdaro:Zll 166 ikanaidaro: 167 ikuadaro:
    16s ittadaro: 16g ittandaro: 17o amedaro:?li 171 thurriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirasZ: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 fuatfisannojo:da
nema.NEEilZ51 ls6 ikurlsaikanaika ls7 darenaikuaka lss nanika lsg dareka,
    darekapa lgo dokokani lgl itsuaka lg2 e:nokana:g lg3 Xjannaii;I;1tsl,
    Xjaranaitll lg4 kanarazurjattejartug lgs japparikuarurtte,kuarurka,
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    kurrurnoka
tSEptectikSl 2o6 moratta 2o7
asUNS')refi 241 arinato:
kurre' 20s jatta 2og jattaka
115792 ?ttekewRlitMasIrpg)N!iPttlSi
tfit4b･tnt9ts .{IEilSglfl 147 ha:ku?ukiranna: 14s ha:ku?ukirani
    14g haSiru?akiriba lso ?arihajiru?akirani lsl ?ikanro:
    152 ?ikannatrantfintJikani ls3 n3e:naranro: ls4 ?ikaine:nara:hi
desc'sut!sciS21fi lss ?itfirusuru ls6 ?ittirusuru
    157 ?anuhananutsuraha:numun jo:
PdJg･wt9E･R¥iSiiSl lss ?ikanuja:tSantfi?urnuto:N lsg ?ikaN 16o ?ikaja
    161 ?itiibusaN 162 ?itfibusanuni3iraransa:ja: 163 ?itSibuSiko:ne:N
    164 Xn3iturahanna:
IPIkS･JfacflS,･fikmatcM 16s ?itte:sanna 166 ?ikaoha3iro: 167 ?itte:sangaja:
    168 nzano:?arani 169 n3ittano:?aranna 170 tSa:SiN?ame:?araljgaja:
    171 diuigisaro: 172 matijeigisa:jeru 173 bo:tte:?araljgaja:
    174 ?arnijantsonro: 175 takahantsonro: 176 ?u:tantso:ha
    177 diU3tsantunitsontso:ha
eema･stEkiliER ls6 ?itSigasura?ikaljga?a:ra ls7 tarugaga?itsura lss nu:ga
    189 tangaraga 190 mangarakatSi lgl ?itJika lg2 fiminna
    193 tarugasuga 194 sankutunu?anna: lgs tsunna:
EEeptlt212Sl 2o6 ?i:taN 2o7 kuriba 2os kutaN 2og kwa:ttina
MUS')EkSl 241 mihe:re:biru
116962 ?wwtsntaslgifdieruapamaca
ffa<l;･tctlt･Xwa 147 na:?ukiranna: 14s he:ku?ukire:
    14g he:kuna:?akititurase: lso he:ku?akire: lsl ?ikanro:
    152 ?ikanro: 153 ?n3e:naranro: ls4 ?ikanne:naralj
deua.skngEilglfl lss ?ikanne:naran ls6 waga?itSun ls7 ?anuhananutfurasa
kg･ebftIE･ngiStEII lss ?ittunritSi?umuto:n lsg xnarap 16o ?ikana
    161 ?ittibusan 162 d3iko:?ittibusao 163 ?ittibuko:ne:rao
    164 ×?ittin3ikwiranna:
iitkS.jlikf7ge.fikeeiSi51 16s ?itSuruha3iro: 166 ?ikanha3iro: 167 xjaruha3iro:
    168 n3o:ruha3iro: 169 lj3o:ruha3iro: 17o ?amlrujaruha3iro:
    171 diUigisa:jassa: 172 XmaSijassa: 173 jamme:muttSo:ruha3ijassa:
    174 ×?amijassa: 175 takasanriro: 176 ?utanri
    177 diu3isannupkainisito:o
ftiful･EEEilijfi ls6 ?itSugasura?ikapga?ara ls7 ta:ga?itJura lss nu:jaga
    189 ta:gajatiljZ}l 190 ma:nkaijetiig lgl ?itSika lg2 timugaja:
    193 tagasuga 194 sanne:naran lgs tlo:nri:




EB41tr･Znt!t .Xiil$2Sl 147 ?uiribawarabintra:,xna:?ittanoitll 14s pe:ku?uiri
    tal1,?uipo:ri2IIi2,xnu:gagandukkjariinturu213 14g mado?airiba,
    jadu?airibaiik lso pe:ku?airt,nu:ga?aeritSi:ba?aeranusa:ta!
    lsl (?uma:katija)paiponno(mi:gawarabintSa:)21,
     (?uma:katija)?ikiponno(mi:gawarabintta:)Xll ls2 ?ikunno:
    ls3 ?id3a:narannu,?ikipo:tijanarando:Xll ls4 paibadunajuru,
    ?ikibadunajuru
desc.stt!SeilZilfl lss de:ru?ikjuN ls6 wa:gapajuNZIi1,wa:ga?ikjuNlli1,
    wanudu?ikjuru2112 ls7 ?anupananutrurasai,tSurasaN,tSuraso:liE,
    tsurasarudiutu2
Kk)K.tm.niE:Hiltlin lss pajantfi?umo:tuN,?ikantSi?umo:tuN,
    ?ikjuntSi?umo:tuN,pajuntJi?umo:tuN lsg pajannutal,?ikannuXli
    !60 ?ikande:,pajande: 161 ?ikittasai,?ikitfasaN
    162 ?ikitSasanunarad3i,?ikitfasanuna:d3i 163 ?ikitiakunne:
    164 ?id3imure:tSasai,?id3imure:tSasaN
IPEiS.jleefik･tikMiltSl 16s ×?ikigaru:ra: 166 ?ikannuttima:rjuit}1
    167 ?ikjuntSa:?arandarait}l1,?ikantfa:?arad3ige:ratal1,
    ?ikantSide:ruZll2 16s ?id3a:?arandarailll 16g ?id3a:?arandarai
    17o ×?a:?amidendo:llll,xte:ge:?amijeigisaiXl!2 171 puigisai,
    puigisaNst 172 mafijeigisai211,matijeigtsaNtlll,jutatagisaitll2,
    jutaJagisaNtal2 173 jamme:je:gisai,jamme:SitSuigisaiZl!
    174 ?amije:gisaitai 175 takasattfu:sa 176 diutittu:sa
    177 Pud3idzanneftui
Xifdi･ISZESIZi;t ls6 ?ikigatura?ikad3ige:ra ls7 juduruga?ikigafura
    188 nu:ga 189 taru:kaga lgo ?ida:kanaN lgl ?ittti:ka lg2 nairaija:,
    jutafaraija: 193 ta:gatuljga lg4 Siranganetrinajumi 195 kju:rai
                                         '    'E2iptlleiSXEfi 2o6 Xmuro:tando:ja:,muro:taN 2o7 kuriri 2os kuritaN
    209 ko:tfami
MVS' )iSZSI 241 te:tuganasi
122148 ?tti?kpt}IRUMasgei£Jk!I!ncfi
tf}iilb･nd!t .eeiimeiH 147 ?ura:the:ku?ukiro: 14s ?je:die:ku7ukirani
    149 ura:jaraguttidie:ku?akiro: lso ?ja:?je:ntSikanithe:ku?akiro:
    151 (mmanke:)?ikunajo:ja: ls2 mmanke:?ikunati:ntfikani
    153 o3e:narando:ja: ls4 ?ikana:kunaraN
dess.blI!glrefi lss ?iko:runairu,?itfihe:N,?itSuN ls6 waga:?itSuN
    157 ?unuhananutSurahaja,?unuhananutturahajo:
kK.enig.XgiStSl lss ?ikanate:,?ikate: lsg ?ikaN 16o ?ika:ja:
    161 ?ltSitSaha:N 162 ?itSitfahanunaransa: 163 ?it;itrakune:N
    164 Xo3iturafi
va･Ieef9",.tiftmailZISI 16s ?itturaha3i 166 ?ikanha3i 167 p3ije:sani
    168 p3araha3i 169 n3e:sana:ti 17o te:ge:2ami:jaraha3i
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    171 diuigisa:jassa: 172 matinugutu?aN 173 butSige:diu:d3i:jassa:
    174 ×?ami:diuingitJa 17s takaha:ngitra 176 wutanSltta
    177 thud3isannugutu?asa
Eifdi.ISZESreifl ls6 n3igasura?ikapga?ara ls7 xtagaga lss nu:ga
    189 tarukaga lgo da:ne:gajara lgl ?ittika lg2 rinukaja
    193 tagasunumuljga 194 santerumunnu?ami 19s tJu:ngitta
IptptttcM 206 ji:taN 2o7 kwi:ro 2os kwi:taN 2og kwa:tfi:
asV8'pth 241 nidie:do:
123172 ?ng4paSR#Keer*¢Pfiltm
tfti`ib･¥LLL･Xiimeiijl 147 haku?ukirani 14s haku?ukirani211 14g ?akirijo:.
    150 ?akiranitli lsl ?ikuno: ls2 ?ikuna:dibe: ls3 ?id3e:narando:
    154 ?itSannare:naran
whsc･skt!Se7kSl lss ?itfidutu:ru ls6 wa:?ittun ls7 ?anupananutSurasaje:i
kg･EbkiS･nS7Slffl lss ?itta:di?umudi?un lsg ?itfan 16o ?itra
    161 ?itSibura:n 162 ?itfibufanudiuSigarao 163 ?ittibuJane'rg
    164 ×?id3iturafanna:
#kS･)ISRFS,･tikastcM 16s ?it'surupa3i 166 ?itSanpa3i 167 ×?itJakajatll
    168 ?i3aruPa3i 169 ?i3arupa3i 170 ?ami:jarupa3i 171 puigiJajalj
    172 mafijaigatajap 173 jamme:gatajao 174 ?ami:ndido:,
    ?ami:puindido: 17s takasandi 176 ?utandi 177 diud3isannugu:tu?an
eeRdi･!fiiEEast ls6 ?ittintura?itrannara ls7 ta:?itfura lss nu:ga
    189 ta:gana lgO da:gananai lgl ?itsijatara lg2 Simukkaja: lg3 ta:Jo:
    194 tsa:ndiutunu?ami lgs putlundi
EIkptMiptiffi 2o6 ji:tan 2o7 k'i:janne 2os k`i:talj 2og ka:ttJi:
toUS' )iSgiSl 241 nithe:,×nidie:do:
123199 ?ma4N9ewSefieNIPpmftsc
ditr4b'#th'$iiSikii$1 147 ?itSimamadinnimbapgutuhakuna:?ukire:jo:
    14s hakuna:?ukiri:di?itSintSikamba:na: 14g paiiru?akire:
    lso patiru?akiri:di?itfipttikamba:na: lsl (?ama:tri)?ikapke:
    152 ?ama:tii?ikanke:di?i:ba ls3 ?id3e:narande: ls4 ?ika:nubanarao
whsc'zz4%igl lss ?ittundo: ls6 wanugadu?itturu
    157 ?anupananusurasajo:ja:
kS.eeiE･nS2IZiSl lss ?ike:ja:di?umutuiSiga lsg ?ikan 16o ?ika:ja
    161 ?itfibusanuja: 162 ?itfibusanunaran 163 ?itfibukunen
    164 ×?id3iturafe:
reS･jkta9ss,.IikmaXM 16s ?itSurapad3i 166 ?ikandarapad3i 167 ?itfurapad3i
    168 ?id3arapad3i 16g ?id3arapad3i 17o ×?amijenja: 171 Xpunte:
    172 XMatije:ru 173 jamme:?arangaja: 174 ?ami:je:gisando:
    175 takaSendi 176 ?uitandido:ja: 177 diud3isannina:tun
reEFdi.rtiigXSI ls6 ?itfigasu:ra?ikanga?aira ls7 tagaga?itJura lss nu:ga
    189 taru:gaga 19e da:garani 191 ?itfige:ra lg2 timigaja:
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    193 tagasu:ga lg4 sa:nukutu?anna:





in`!it'Xth'XiESiStlfl 147 die:ku?ukire: 14s pe:ku?ukiramba,?ukurindo
     14g diati:?akititurase: lso ?uraja?i:tikikanna: lsl ?ikanke:
     152 ?ikaljke: 153 ?id3e:narando: ls4 ?ikambanaran,×?ikambanaransa:
whsu.drtgEik51 lss ?tkiN ls6 wanga?ikissa ls7 ?anudianajasurasassa:
kwt.wtIE･ntSilXSI lss ?ikibuhassa: lsg ?ikaN 16o ?ikanna
    161 ?ikitahassa: 162 ?ikitahassa: 163 ?ikitakuneN 164 ×?id3iturase:
?kSg･JiSX9ec･fikmaiSglN 16s ?ikihanni 166 ?ikanhanni 167 ?iki:hanni:
    168 ?id3e:sani 169 ?id3e:sani 17o ?ami:je:had3ijessa:
    171 diuigisa:jessa: 172 Xmase:had3ijessa: 173 jamme:?arapgaja:
    174 ?amindi?i:tando:ja: 17s sa:hajenrido:ja: 176 ?uitandido:ja:
    177 diud3izannugutu?aiN
SeutIS.NikStER ls6 ?ikigasura?ikanga7ara ls7 sanga?ikira lss nu:ga
    189 taljganaga 190 da:garani lgl ?itJika 192 timinna lg3 sangaJipga
    194 titttakuneljtiga?ainna lgs thuinna
}!Ekptectan 2o6 ji:tassa: 2o7 turase: 2os turataN 2og kwa:tina
6USoiSZSI 241 nihe:
123352 ?tPiswRNeeeISafi;ijst!ieftN
Ei74t.nt!t .eeiiSiliiijl 147 ?ukire:to: 14s ?ukire: 14g ?akire: lso ?akire:ga:
    151 ?ikunake: ls2 ?ikunake: ls3 ?i3e:naran ls4 ?ikanne:narao
whca.dvg%lif1 155 ?ikirusuru ls6 wa:ga?ikusa ls7 ?anup`ananutsurahaJija:
kki･tm.ngijSXSI lss ?ikanna:ja:ri?umuto:o lsg ?ikan 16o ?ikaja:
    161 ?ikibusakka: 162 ?ikibusanukuraharao 163 ?ikibusakune:p
    164 ×?i3iturafibaja:
tfftij.tslf7",･fikmaik51 16s ?ikunsani 166 ?ikansani 167 xdensani
    168 ?i3ansani 169 ?i3ansani 170 ?amidensani 171 thuigtsan
    172 XmaJi?airuha3i 173 ammasaruha3ija: 174 ?ami:di
    17s takahandija: 176 ?uitandija: 177 thu3isangutu?aip
kEIIal.Nua ls6 ?ikigasura?ikaljga?aira ls7 tapgaga?ikura lss nu:ga
    189 taogaga 190 da:ga 191 ?itJigara lg2 Simukaja: lg3 tangasupga･
    194 sa:nditSi?ainna: lgs thuindi:i
Ieet!4etcM 2o6 XturatSan 2o7 turate: 2os turattao 2og kwa:ttina:
toUiSOiliSl 241 nihe:do:
124149 ?41kpt)mpg"twfi7ZEig
Eir41r･#JL･$ilSiSliijl 147 ?ukire: 14s ?ukiraniga: 14g
    lsO pe:ku?akirani lsl ?ikaokijo: ls2 ?ikapke:




dess.drtlgE*gSl lss ?ikirusu:ru ls6 waniga?ikun ls7 ?assamijo:,
    ?anupana:nukura:hafijo:
kE,i,I.tm.nSXM lss ?ika:di?umutussa: lsg ?ikansa: 16o ?ika:na
    161 ?ikibuhassa: 162 ?ikibussa:sa:,?ikibuhanunaransa:
    163 ?ikibukunensa: 164 ×?i3iturahangaja:
il#S･)tskf3S,･fikos2StEFI 16s ?ike:sa:ni 166 ?atinijanaransa:
    167 ?ikurupad3ido: 16s ?id3arupad3i: 16g ?id3e:sa:ni
    170 ×?amiganairawaka:ran 171 Xpuindo: 172 mafinugutu?aisa:
    173 jamme:mutSigajerawakaransa: 174 ?amidi?i:tassa:
    175 takahandisa: 176 ?uitandisa: 177 diud3isanninitfussa:
eeilal.iSili$glfl ls6 ?ikigasu:ra?ikapgaje:ra ls7 daruga?ikura lss nu:garu
    189 darugaraga lgo da:nigara lgl ?itSigara lg2 fimutagaja:
    193 darugasu:ga lg4 sanditSisimihainna: lgs kundina:
}fuptiSiJfi 206 ji:tassa: 207 ?iraSe: 2os ?irattap 2og ka:tJanna:
6US'f)tcM241nihe:do:,nihe:aja:itanlll .
124226 me4Ngft#tspt*!ttiPSTZN
fftr4t'nt±t 'llSiE$XEfi 147 ma:gagwa:?itSimadinimbapgutuhakuna:?ukire:
     148 ma:gagwa:ha:ku?ukirani 14g ma:gagwa:jonna:,haSiru?akire:
     lso haku?akirani lsl ?ikunakke: ls2 ?ikuna ls3 ?id3e:naran
     154 ?ikambanaran
tasi'blma 155 ?ikirusu:ru ls6 wapga?ikuo ls7 ?anuhana:?anSikurasairu
kk･EbkE.itgivaifi lss ?ikibare:ru:tu?urnutuirg lsg ?ikando: 16o ?ikana
     161 ?ikibusaip 162 ?ikibusanunaransa: 163 ?ikibuko:ne:n
     164 ×?id3iturase:?IEts')lilaf9"..tikmaiE51 16s ?ikurahad3i 166 ?ikanrahad3ido: 167 ?ikurahad3i
     168 ?id3aruhad3ido: 16g ?id3aruhad3ido: 17o ?amiruje:rahad3i
     171 diUigisa:je:sa: 172 maJigisa:je:sa: 173 jamme:je:gisa:
     174 ?amiruje:gisa: 17s takasaindi:sa: 176 ?uitandi:sa:
     177 diud3izaninitSo:sa: .rwdi.ISZiiSStEII ls6 ?ikigasu:ra?ikangaira ls7 tarugaga?ikura lss nu:ga
     189 tarugairaga lgO ma:garankai lgl 7itSigaira lg2 timugaja:
     193 tarugasu:ga 194 Si:rusu:ru lgs ku:ndina:
EEpt;tijEifl 2o6 ji:tan 2o7 ji:raSe: 2os turatSan 2og kwa:ttanna:
blUS' )iSISI 241 nihe:,nihe:je:bi:tao
125059 ?4issqigERaSftas*!rt¥ftec
fu<t.XiE.Xig;iS2st 147 he:ku?ukiranre:,?ukuri:nro: 14s namap?ukiranna:,
     naman?ukiranru?arui 14g he:kuhatiru?akire: lso he:ku?akiro:re:
     151 ?ikapke: 152 ?ikuna ls3 n3e:naran ls4 ?ikanre:naran
whsu･dr@Xlgifl lss ?itfirusuru ls6 wa:ga?ittusa
     157 ?anuhananutturasaSijo:
:Xbl･EbkiS･ngiSZ]ifil lss ?itJunri?umuto:n lsg ?ikap 16o ?ikaja:
                              - 224 -
    161 ?itSibusap 162 ?ittibusanuni3iraran 163 ?itSibusa:ne:rap
    164 ×?i3iturasanna:
EPEEE･ili3X7S.･fikcailZSI 16s ?itJuraha3ire: 166 ?ikanha3iro: 167 ?itSi:sani
    168 p3aruha3ire: 169 n3aruha3ire: 17o ?amirujaraha3iro:
    171 diUigisao 172 Xmatijanre: 173 bjo:kijanre: 174 ?aminri?itan
    175 takasanriro: 176 ?utanrinro: 177 thu3izanunkainitSo:ruja:
eeRdi.!meiffl ls6 ?itSigasara?ikanga?ara ls7 ta:ga?itJarata1 lss nu:jaga
    189 ta:garaga 190 ma:garankai lgl me: 192 fimugaja: 193 ta:gasuga
    194 sanritSe:naran lgs ttu:ruba:i
Iliijptllei!Ufi 2o6 ji:tan 2o7 ?i:rasanna: 2os ji:ratfan 2og kwiti:
asVS' )ikiEfil 241 nidie:jaibi:tan
125104 ?4gkgSINyemSJsi*mapaaspt
ditr41r･tilrkt .geilj$ZSI 147 he:ku?ukirijo: 14s he:ku?ukiraniga:
    14g he:ku?akititurasuwa lso he:ku?akiraniga: lsl ?ikunajo:
    152 n3e:narando: ls3 n3e:narando:ja: ls4 ?ikande:naran
asss'drma 155 ?ikuruSiru ls6 wa:garu?ikiru
    157 ?anupa:nanusurahanuma:
kE.E,i･kbBg.tgilZSI lss ?ike:ja:di?umi:gwa lsg ?ikaN 16o ?ikaja:
    161 ?itSibusaN 162 ?itribusanumunu:?umaranha: 163 ?itSibuSikune:N
    164 Xo3iturasuwa
iEES')iSERS.fikeeiltSl 16s ?ikiraha3iro: 166 ?ikandaraha3iro:
    167 ?ikiraha3iro: 16s n3araha3iro: 16g n3araha3iro:
    170 te:ge:?amidujeruha3iro: ul puigisajesa: 172 mafijerugisa:
    173 jamme:gisaN 174 ?a:midujendiha: 17s takandiha: 176 ?u:tandiha:
    177 diu3isannugutoha:
eelldi.NEftiliSl ls6 ?ittigaSi:ra?ikanga?ara ls7 xta:gaga lss nu:je:ge:
    189 ta:geraga 190 ma:gerake 191 ?itfige:ra lg2 Simigaja:
    193 ta:gaSi:ge: 194 sandaranaina: lgs kundi:ji:
}eepteil2Sl 2o6 ji:taN 2o7 ?irasuwa 2os ?irattaN 2og kwi:tina:
6US')iltEl 241 nidie:do:?l
125127 ?rpme4Nfifi#tssi£ffrr7si£
ffi74)･¥th.rw 147 he:ku?ukiranni 14s he:ku?ukiranniZli
    149 ?akite:ri: lso haSiri?akiranni lsl (ma:katti)?ikando:
    152 ma:katti?ikando: ls3 ?id3e:narando: ls4 7ikiwaruna:ru
whsc'skil%Vil lss ?itiirusu:ru: ls6 wa:gadu?itfuru:
    157 ?anuhananusura:su
k}i,H:,.en9E･n¥ilZSI lss ?ikiwadessa: lsg ?ikan 16o ?ikaja: 161 ?itfibusanu
    162 ?itSibusanuhuSigarao 163 7ittibusakunnen 164 ×?id3iturasanna:
lfkEe･tikf9S.fikmailiM 16s ?itJurahad3essa: 166 ?ikannarahad3essa:
    167 ?ittihanni: 16s ?id3arahad3essa: 16g ?id3arahad3essa:
    170 Xte:ge:?amide:ruja: 171 thu:buttSagira:nu 172 mafenne:ru
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    173 jamme:mutSine:ru 174 ?a:mi:denni 175 taka:ranni 176 ?u:tanni
    177 diud3isanne:ru
eeIldi.!SZiftk7kSt ls6 ?itrigasu:ra?ikannaga:ra ls7 tarugaga?itfura
    188 nu:jega 189 tarugaje:raga lgo ma:gaje:ranake lgl ?itsugaje:ra
    192 juta:mi 193 tagasu:ga 194 sa:nunnittin anna: lgs ii:rusunninga
tlkptililin 2o6 ?i:ti 2o7 ?i:ra: 2os ?iratSao 2og kwi:tanna
foVSOiltgl 241 nihe:de:biru
126O68 ?tekag4/ StsijiEf"if!IEI2iiSkSIZEIT1TE
in<)';J!ilFIE'XISilVfi 147 ?je:?ukire: 14s ?ukirindi?itsin?ukiranba:i
    149 ?akire: 15o ?je:?akirindi?issai lsl (mmankai)?ikuna
    ls2 mmankai?ikunandi?issami ls3 ?nd3e:narap ls4 ?ikandare:narao
dede'axgS(Iimsl lss ?itSup ls6 wa:ga?itSusa ls7 ?anuhananutfurasajo:
kki.2EbE9S･itgiigEII lss ?ike:ja:ndi?umuto:N lsg ?ikaN 16o ?ikana
    161 ?ttSibusassa: 162 ?itribusanunaraN 163 ?itfibuko:ne:N
    164 ×?nd3iturafe:ja:ndi?umuto:Nma･)Iik!7S,･fikmag2Sl 16s ?itjuje:sani 166 ?ikano:?arani 167 ?ittuno:?arani
    16s ?nd3aruhad3i,×?nd3aruhad3ido: 16g ?nd3ano:?arani
    170 ?je:diN?amidujaje:sani 171 diuigisa:jaN 172 matijaigisa:
    173 jadiduwuje:sani 174 ?amijantisa 17s takasantisa 176 ?utantisa
    177 diud3isannuguto:N
SeiEFdi.!S2iiiEiliSl ls6 ?itSigasura?ikanga?ara ls7 ta:gaga?itfura lss nu:jaga
    189 ta:ganaga 190 ma:gananakai 191 ?itSigana lg2 JutasagaJa:
    193 ta:gasuga 194 saljkutunu?anna: 195 NR
lagpteiS21fi 2o6 ji:taN 2o7 kwire: 2os kwitaN 2og kwa:tti:
6V6' )iliSl 241 karbu:Sido:XE1,nidie:de:birutll2
126n6 ?tlgkig4/ rpgTeetKeegwrme
tfu`ti}･#al ･geiljiiStlfl 147 he:ku?ukitikwire: 14s he:ku?ukirani
    14g ja:du?akitikwire: lso he:ku?akirani lsl ?ikando: ls2 7ikuna
    153 ?nd3e:narap ls4 ?ikan?are:naralj
whsc'blllSgilZM lss ?itJun ls6 wa:ga?itfuljjo:
    157 ?anuhananutturasanumuno:
kg･2EbRiS･ngiSiSl lss ?ikanaja:ndi?umu?issa: lsg ?ikap 16o ?ikana
    161 ?ittibusan 162 ?itJibusanunaran 163 ?itribusa:nep
    164 ×?nd3iturahi
IItEEI･jfikf7S..tXma211iEl 16s ?itrijasani 166 ?ikanduhad3iro: 167 ?itfijahani
    168 ×?nd3itju:ni 16g ?nd3ittu:ni 17o ?amiru2ani ln diuigisa:so:n
    172 mafijanne:so:e 173 jamme:diu:d3ijan 174 ?amijandindo:
    175 takahanrindo: 176 ?utandindo: 177 diud3inujamanugute:sa:
reifdi･!SZESSVfi ls6 ?itfi:gadiura?ikaoga?ara ls7 Xta:gaga lss nu:2aga
    189 ta:gara:ga 190 ma:nakatio lgl ?itSiga:ra lg2 jutasagaja:
    193 ta:gadiunun?aga lg4 narantti?ami lgs ttundindo:21i
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IagpttikSl 2o6
to v S･ )BiillEl
ji:tao 207 kwire: 2os kwiten 2og kwa:tJami
241 nihe:jaibin
126122 ?ww4i]IR#ISkIiijik*!t!!$IkN
fatft.¥Jlt･2Simeil 147 he:ku?ukire: 14s he:ku?ukirani
    14g hafiru?akitituraSe: lso hatiru?akirani lsl (mmankai)?ikan
    152 mmaBkai?ikan ls3 n3e:naran ls4 ?ikane:naran
deas'suma 155 ?itSUp 156 wa:ga?itsuo ls7 ?anuhananutsurasajo:
kZ･enst.nutEilZSI lss ?ike:ja:ndi?umuto:n lsg ×?nd3e:narapt}i
    160 ?ikaja: 161 ?itfibusassa: 162 ?itSibusanutSa:nnaran
    163 ?itfibufiko:ne:p 164 ×?n3ituraSe:
ma.tsta9",.fZkasiltEfi 16s ?itJe:sani 166 ?ikano:?arani 167 xjae:sani
    168 ?n3ano:?arani 169 ?n3ano:?arani 170 Xtta:tin?ami
    171 euigisa:jassa: 172 maJijaigisa:jan 173 jamme:ne:raogaja:
    174 ?amidussa: 17s takasandussa: 176 wutandussa:
    177 thu3isanunkainitto:ssa:
ralrldi.ttEEiSiSl ls6 ?itSigasura?ikanga?ara ls7 ta:gaga?itsura lss nu:jaga
    189 ta:gara:ga 190 ma:garanakai lgl ?ittika: lg2 rimugaja:
    193 ta:gajare:suga lg4 sandurukutunu?ami lgs ttu:ndina:
waptilgSl 2o6 ji:tap 2o7 ji:ra 2os ji:rattan 2og kwa:tti:tll
toUS')ilZ51 241 nihe:de:biru
126192 ?tp?kpt;4ftMasanklt!r:itan£
di41;.;;{tlt.2esgEiEEfi 147 he:ku?ukiranna: 14s ?itfiN?ukirandu?ari:
    149 ?akititurase: lso ?akirandu?ari: lsl ?ikuna ls2 ?itSirusuri:21!
    153 nze:naraN ls4 ?tkane:naraN
desu.drlgeliSiEn lss ?itsundo: ls6 wa:ga?itsuN ls7 ?anuhananutsurasajo:
kk.ebEiS.ntSiltlfl lss ?ike:ja:ndi?umuto:N lsg ?ikaN 16o ?ikana
    161 ?itsibusaN 162 ?itgibusanunaraN 163 ?itSibuSiko:ne:N
    164 Xn3iturase:
IPEEij'Jfita9S,･fiknviltlill 16s ?itsuraha3iro: 166 ?ikanha3iro: 167 ?itsuraha3iro:
    168 nzaraha3iro: 16g nzaraha3iro: 17o Xtsa:Sin?amidujaruja:
    171 diuigisaN 172 maSijanne:so:N 173 jamme:gisassa:
    174 ?amidujandissa: 17s takasandissa: 176 wu:tandissa:
    177 diu3isannuguto:ssa:
raiPdi.!ftEllilZ51 ls6 ?ittigasura?ikapga?ara ls7 ta:gaga?itsura lss nu:jaga
    189 ta:gana 190 ma:ganankai 191 ?itSika lg2 Jimuni lg3 ta:gasuga
    194 sanditfin?ami lgs tsu:ndirui
IeepteilgEII 2o6 ji:taN 2o7 kwire: 2os ji:ratsaN 2og kwa:tfi:
asUS')iSiSl 241 nihe:de:biru
127026 ?41kgRk?ffnti:Pikma
tatk･Xth･eema 147 he:ku7ukiro: 14she:ku?uki:kwa:ni
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    14g hafiru7akitiku:wa,?akiranna: lso hafiru?akiriokwe:wa
    151 ?ikanro: 152 ?ikanro: ls3 ?nd3e:naranro: ls4 ?ikan?aro:naran
desc.blg51illEEI lss ?ikunte: ls6 wa:ga?ikusa ls7 ?anhananukirasajo:
ke･enes･ngiSglfl lss ?iko:ja:ndi?umuto:lj lsg ?ikan 16o ?ikaja:
    161 ?ikibusasa: 162 ?ikibusanunaran 163 ?ikibuSiko:ne:ran
    164 ×?nd3ikwirlIPEkS.)ts{fiIS,.IXmaiiESI 16s ?ikuruhad3i 166 ?ikanhad3i 167 ?ikuruhad3i
    168 ?nd3aruhad3i 16g ?nd3aruhad3i 17o ?amijaruhad3ija:
    171 diugisa:jasa: 172 Xd3o:tu:jasa: 173 jamme:jaruhad3ijassa:
    174 ×?aminaindi?i:sa: 17s takasandi?i:sa: 176 ?utandi:sa:
    177 diud3isannugutasa:
firldi.!sclptiSZ51n ls6?iki:gasura?ikangarals7ta:gaga?ikuralssnu:jaga
    189 ta:gaga 19o ma:ljkaika lgl ?itSika lg2 timugaja:
    193 ta:gasuriga?uga lg4 sandi?i:rukutunu?ami lgs ku:ndi?i:nna:
ll;2jptgti}Eiifi 2o6 ?itao 2o7 kwiro: 2os turatSap 2og kwa:ti:
asU?IS- )7k]iE 241 niwe:jabi:n
127105 ?wwkMasanf2rciZAes
tSittk.¥LLlt.ma 147 to:?annaginineaha:,?ukiribja:ugana:ta:
    14s ×?ukutSintSikammja:,ha:ku?ukiriba 14g to:diugana:ta:,
    d3o:n jo:nna:?akiriba lso ×nu:gatte:?ittiN,?akira"ga?itta:ja
    151 (?amatfa:)n3a:narando:ja: ls2 ?amatta:?ikapkittfitSiN trikane:
    153 n3a:naraN ls4 ×?Skintfidammunno:
wasc'skl!5121tlfi lss ?ikisa: ls6 wa:ga?ikintsidaru
    157 ?anupana:?antSiSurasamuno:
ka･enklg･ngiSZSI lss ?ikintti?umute:N lsg ?ikaN 16o ?ikaja
    161 ?ikibusammja: 162 ?ikibutatigaja: 163 ?ikibuSa:na:N
    164 Xnd3it'uraeiba
IPffISI･jliW/S,･IXeareill 16s ?ikja:eane: 166 ?ikaopariro:,?ikaopari
    167 ?ikintSida:jaeane: 16s nd3anpariro: 16g nd3anpariro:
    170 ×?amiPuiljPariro:t}l 171 puigisanu 172 Xd3o:to:janpariro:ja:
    173 bjo:kija?arapgaaraja: 174 ×?amijamjaopariro:titii?i:taeiga
    17s takaeanpu:3ijando:ja: 176 gutatttindo:ja:
    177 diud3inujamane:ttu:o ja:
eeFdi.!SZ/iiSSZil$l ls6 ?ikigasura?ikangara ls7 ta:gaga?ikira lss nu:jaga
    189 ta:gara 190 ma:garakai 191 ?itigara lg2 t'imigaja:,eimigaja:
    193 ta:gaSummunjaga 194 earantittfiN?aija lgs tu:ttSindo:ja:




    lsl ikurna ls2 ikuanatl! ls3
8 okiro 14g akenasai lso akero
ittewanaranai ittewaikenai            '
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    ls4 ikanakerebanaranai,ikankjanaraNst
whde'su4%IEjl lss ikua ls6 oregaikw,oregaikurnda ls7 anohanawakire:dana:,
    uatsuakuaSi:
kig.tm･ngtcM lss iko:toomotteirui lsg ikanaital,ikurmai 16o iko:jo,
    ikanaika 161 ikitaina: 162 ikitakmtetamaranai 163 ikitakvanai
    164 ittemoraitai
ve.ew.e,･fiieetcM 16s ikuadaro: 166 ikanaidaro: 167 ikurnodaro:
    168 lttadaro: 169 ittadaro: 170 amedaro: 171 thurriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da
    177 diua3isannojo:da
eeRdi.NEEEEII ls6 ikurkaikanaika ls7 xdarekaikrukalll lss nanika
    189 darekaga lgo dokokani lgl itsruka lg2 joinokana:
    193 daregajaruikana: lg4 jaranaikotogaaruimonoka lgs kuaruandatte
teept:tiSggl 2o6 moratta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
MUS")$tliijl 241 arigato:
172535 a[moMXIZesastaSiN)k#tliltft*!r
ffi7etit.l!I:ll .iiiil;}fiIZiifl 147 ogirejo: 14s oginasaija: 14g agereja:
    lso hajakuagereja: lsl (soQtSie)iguna ls2 igunajo:
    153 iQtaradamedazo: ls4 iganakerebanannekara
taua'dr49eikJfi 15s igujo: ls6 watinaiQkara ls7 anohanazuibuNkire:dana:
ka･bliliB.%giiSiSl lss iko:toomoQteru lsg ikumai 16o igo: 161 ikite:na
    162 lkitekutetamanne 163 ikitegune 164 iQtemoraitai
iPESS'tt!9S'fiiimaillJiE 16s Xikutoomou 166 iganetoomou 167 xikutoomou
    168 XiQtatoomo:na 169 iQtatoomo:na: 17o kiQtoamedaro:na:
    171 ×diurundene:gana: 172 Xindenaigatoomouna
    173 guwaipawariNdene:ga: 174 Xamedana: 17s tagaiso:dana:
    176 itaso:dana: 177 diu3isaNnojo:dana,thu3isaNmitaidaes
eema･EESS!Sl ls6 iQkaikanaiga ls7 Xdaregaigeruga lss nandai
    189 darekaoa lgo doQkani lgl itsuka lg2 e:nogana:
    193 darenajarumonka lg4 jaranaikotopaarumonka lgs kurundaQta
reilt51 2o6 moraQta 2o7 jareja 2os jaQta 2og jaQtanoga
6VS' )iSISI 241 arinato:gozaimasu
173928 attaig2IrmasltEl!lgEFHUffgza-a,-L,
ditrtft･tnft .ma 147 mo:3ikandakaraokinasai$l!
    14s rno:kentSaNmuakaenikturujohajakurokinasai21!,
    mo:3Zkandakara'okireokireZll 14g madooakenasai lso madooakenainoka,
    hajakruakere lsl (sottsr)aburnaikaraikanho:nai:jo,ittaradamedajo=
    152 sottsrittaradamedazo=,ikurna,ikuanadamedazo
    ls3 ittaradame(damedame)Xl!,ittaradamedalll ls4 ikankjanarankarana:
    tr
wtde.sk4S!IilZSI lss ikkaraXll ls6 oreoaiktundatl! ls7 kire:dana:,
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    kire:nahanadana:tr,kire:dane:
kX'2EbftiE't¥iSZSI lss iko:toomotteruapana:,iko:toomotterurndana
    15g ikaNwaul1,Xmo:jametajametaXli 16o iko:jo 161 ittemitaina'21
   '162 ikitakuatetamaranai,ikitakuatetamaranna: 163 ikitakuanai
    164 ittemoraitai
lfES･ts}2fldsW,･fikesXE 16s ×ikuikamofiraNzogl} 166 ikapkamofirannaJ,
    ikankamotiraNzo= 167 ikwndenaikana:?iE 16s xittagamoJiranna'=,
     XittagamoSiraNzoJ 169 ittalsamoSiranneJ,ittakamoriranneJ
    170 XtabuiNamegamoSiranna=,XtasdikaniamekamoJiraNzo 171 diiuriso:t}i
    172 Xi:rati:na,josaso:dana 173 guaaiwaruaso:danai,
    guraiwaruaso:dazoarewa 174 ameteittertuzo'{?>,ameraSir,amedaso:daJ,
     Xamedaso:dajo= 17s takaiso:rari:,takairaSi:$ll 176 itaso:da
    177 thua3isannojo:da
vaEIIS.IftkSltEfi ls6 ma:ttottokapnaesasete,ikuakaikapka ls7 xdarekanaikuajo,
     Xdarekaoaikimastujo,darenaikuaka lss nanda= lsg darekana
    lgo dokokani,dokkani lgl itsuska lg2 e:nokana'J
    193 XsonnakoSomo:tiraNzo,Xdaremorinaizo,XdaremojaraNze,
     XdaremofiraNzo lg4 jaruikininattejarebajarerutsaig,
     jaruakinarajareruandakarait#.$ll lgs kurruatteka
EiEpt!tilZ51 2o6 moratta 2o7 xgotSiso:Sitekture,xtanomuita1 2os jatta?El
    209 jattaka
MVNS')iStEfil 241 gote:ne:nikonnaniokiotsuakattemorattemakotonisuamimase
    nne,konnaniokiotsuikattemorauawakeniwaikimaseNtl! 1 ,
     xsonnanikiotsrukattaratll2
174381 #trtaigtkiti#KitntwrJNMEtr
fSl7<t'#Glt･geilj5ik51 147 daresorehajaguoginasai
    148 hajaguoginebadamedodo:{e,ogirest
    149 daresoreku:kiwarikaramadoagerejatal,ageretw
    150 hajaguagenebadamedado:{},×manomaootiterebadamedado:,agerest
    151 (soQtSini)igebaabunaiiguna,abunaikaraiguna
                      - --- ---  152 abunaikaraigunaJo,soQtSlnllgunaJo 153 lgunaJo
    154 iganebane:kara
desu'suma ls5 igudeatl!,igukarafa}li ls6 oreigugodoninaQtakara,
                   i:hanadana: anohanai:hanadana: kire:nahanadana:
    riQpanahanadana:
kig.tm.nktSkSi lss iQtemirudea:,igutoomoQteru lsg iganena:
    160 igube: 161 ikitedomona:,ikitena:pt 162 ikitena:,
    ikitakutetamarane: 163 ikitagune: 164 iQtemoraitai
?kS'JSgeS,.I7ima2SZSI 16s igundene:ga: 166 iganeNdene:ga,iganeNdene:bega
    167 igundene:ga,igundenaiga 16s iQtandene:ga,iQtandene:begast
    169 iQtandene:bega 17o hodoNdoamedene:bega
    171 ×diuQtekuruNdene:bega,diuriso:dast-lt 172 ×i:ndone:bega,isaso:da
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    stL,josaso:dast#. 173 bjo:kiraSi:lt,bjo:kidene:ndabegast
    174 ×amedene:ndabega,×amedenendabega,amedaso:dath-lt,amedadojo:st
    17s Xtagaindene:ga,tagaiso:da,takaiso:dasc-ltt#i 176 Xidandene:bega
    177 thU3isaNnojamadaenta
ieifdi.MiikSISI ls6 igugaiganega ls7 darenaiguga,dareiguga lss nanda,
    nandabe-F lsg darega lgo doQkani lgl idzuka lg2 indene:ga,
    indenaiga#. Ig3 darejarumonka lg4 jaranedea:,jannedea:,
    jannegodoarugast#. Igs kuruQtega:il;kiE
wapt?Stlfl 2o6 moraQtadea 2o7 keredea 2os keQtejaQta,keredejaQta
    209 jaQtaga:
asLNS')iSVfi 241 do:modommo,do:moarinato:,takusaNmoraQtearinato:
174755 a[lilifve=-wwEU
E}iiit.Xih.5ii3SStEl 147 mo:oginasaijo 14s mo:ogirundajo:,mo:oginasai
    149 madoagede lso madoagenasai lsl (soQtSi)iQtaradamedajo
    152 iguna,soQtfiiQtaradamedajo ls3 iQtaradamedajo
    154 iganeganannainda
wtsc.sul!ggiS2ill lss igimasujotr ls6 wadatiigimasujo ls7 ja:kire:dane
kig.EbSE.ng2esl lss ikitaitoomoQteru lsg ikitakunai 16o igo:jotli
    161 iQtemitaina: 162 iQtemitaina 163 ikitakunaina: 164 iQtemoraitai
iEgg.Imese.fiieailtlSt 16s ×igundenaidesuka 166 ikanaindenaidesuka,
    ikanaidaro:as 167 igundene:daroka,igudaro: 16s iQtadaro:
    169 iQtandaro: 17o Xamerati:na:,amedaro:st 171 diuriso:dana:
    u2 Xindene:katll 173 bjo:kinojo:dane 174 ameraSi:na:
    175 takaiso:dane 176 itaso:da y7 diu3isaNnojo:da
Eifdi.MRSiSl ls6 ikukalkanaika ls7 darenaikuka lss nandai
    18g XdaredaresaN 19o doQkani lgl itsuka lg2 iinokane
    193 jarumonokag 194 jarane:kotoarukast,kanarazujarusa
    195 kuruQtekat
lgiEptlleiEEEI 2o6 moraQta 2o7 kure 2os jaQta 2og jaQtakai
toUS')iftSl 241 aripatosaN,arinato:fa
175604 ablblmeasti1liNRva
di4t･Milt.Xilj}iliM 147 hajaguogireja 14s hajoogire 14g madoaketeja
    150 agenasai 151 (soQtti)ikundenai ls2 iQtaradame,soQtlieikuna,
    soQtJieikundenai.E ls3 iQtaradamedajo ls4 ikankjanaranai
whsu'blecijSXEEI lss ikusa ls6 orenaikuzo,oreoaikunda
    157 anohanakire:dana:tr
kk･tm･nYili51 lss iko:teomoQterundakedo lsg ikanai 16o ikubeja:
    161 ikitaina: 162 ikttakutetamannaina: 163 ikitakunai
    164 iQtemoraitai
tEEI.nv7".･tiknviSiM 16s ikundenainoka: 166 ikanaindenainoka
    167 tkundenainoka: 16s iQtandenainoka 16g iQtandenainokai
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    170 gjoQtoSitaraamedenaigai{e,amedabe:{l>,tabuNamedenaibeka{l}>
    171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaQtejo:
    175 takaindaQtena: 176 itaso:da 177 diu3isaNmitaidana:fi5Xli
eeFdi･!SZikil2Sl ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nandai lsg dareka
    190 doQkani lgl itsuka lg2 i:nokana: lg3 darepajarumonka
    lg4 sorejarusa,jaranaikotonailll lgs kuruQtega:
leeptttcM 206 rnoraQta 2o7 Xtanomu?ll 2os jaQta 2og XjaQtaka
asV6')iSIEfit 241 gote:ne:ni,aripato:gozaimasu,suimasendefita
177o72 kbeMl:SIS(#KIIIISoNtl?:ikg
tf}itff).ajilti!lih.ma 147 okinasai 14s okire 14g agenasai lso akerefaZlll,
    agerolll2 lsl (sottrie)ikuna,iguna ls2 sottSieikuna
    153 ittewadamedeJijo ls4 ikanakerebanaranai
Xsu'stqXWil lss iku ls6 orenaikundaXli,oreigust ls7 kire:dana:,
    anohanakire:dana:
keq.2EtsiE･nYiill51 lss iko:toomotteiru lsg ikanai 16o ikubai,ikube:'Ek
    161 ikitaina:,ikite:'EIi 162 ikitakutetamaranai 163 ikitagunai
    164 ittemoraitai
?kS.ew.ta..tikmaasl 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 tkundaro:
    168 ittadaro: 16g ittandenaika 17o tabuNamedaro: 171 diuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kira": 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 diu3isaNmitaida
Killdi･!scESSZ]fi ls6 ikukaikanaika ls7 xdarekaikuka lss nanika
    18g darekapa lgo dokkani lgl itsuka lg2 joinokana,i:nokana:ilitli
    lg3 darenajarumonoka,darejarumonokaiili{l> lg4 jaru{},
    jaranaikotonaarumonoka lgs kurutteka
}eepteXM 206 moratta 207 kure 2os jatta 2og jattaka
MbS' )ilZSI 2" arinato:gozairnatita
177845 atmoMegikLNtw.BijEI]Ept.Sq
tS}i<b･Xik･XimeN 147 hajakuokinasaijo 14s hajaguogire
    14g sokonomadoakete{}lll,sokonomadoaketetjo:daijo$ll,
    sokonomadoaketetro:dainetal lso akerest,agere,hajaguagere
    151 (soQtfi)igundenaijo,abunaikaraigundenaijo
    152 soQtSieiQtaradamedajo,soQtJiigundenai ls3 ikundenaijo,
     (abunaikara)ikundenaijo ls4 ikanakjanainda
desu.blgS(lptl 155 ikusa ls6 sorja:oreoaikusa ls7 ha:kire:dana:,kire:dane
    anohanakire:dana:,kire:dane:Zll
"JitiJaZ･eni2･ngiSilifii lss iko:toomou lsg ikumai,ikane:'EIi21 16o ikube:
    161 ikitaina: 162 ikitakutetamarane: 163 ikitakune:
    164 ±Qtemoraite:va'jlik!7S,.GkasiS2Sl 16s ikube: 166 ikanaidaro:#.,ikane:be:?Gi 167 ikundabe
    168 iQtabe: 16g iQtaNdaro:?iEl,iQtaNdabeXll2 17o tabuNamedabe
'
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    171 ×diurundene:ga 172 Xindene:ga 173 bjo:kidene:ga 174 amedadojo:
    17s takaidaQtena:,takaitojo: 176 itaQttu:hanaSida,itatojo:
    177 diu3isaNmitaidaLl>,thu3isaNniniteruna:
fiRS.NdiiSilfi ls6 ikukaikaneka ls7 Xdarekaikuka lss nanda lsg dareka
    190 doQkani 191 ttsuka lg2 i:noka lg3 darejaruka
    194 jaranaikotoaruka lgs kuruQte:
]eeeal/ 2o6moraQta2o7kure2osXkureta211,kuretejaQta2ogjaQtaka
6bS')iltSl 241 do:modo:moaripato:,do:modo:mo,aripato:gozaimasu-lt,
    do:mosuimaseN
179454 g[12tifiigeen}giliirp,SkEIil]'4TH
ta<t'll:[lt.XilkiSIJfi 147 okirejo 14s xmadanetennoka,okire
    149 madooakerejo lso akere,akerettaraakere lsl (sottlie(ikuana,
     (sottJie)ikurnajotal ls2 sottrieikuana,ikurnattaraikurna ls3 itteikuana
    Xll,ittaradameda ls4 Xittektururwa,ikanakja,ikanakjanaranaitr
whde.suqSeliltSl lss ikuasa ls6 oregaikrujo ls7 kire:dana
kwt'eeiS'nSiilZEfil lss ikutkatoomotterur,iko:toomotterua
    15g ikuatsuamoriwanaina,ikanaitr 16o iganaika,igurbeja
    161 jurkitaina: 162 jrukitakuatetamaranaina: 163 jurkitakuanaina:
    164 ittemoraitaina
tkS')ieefi",'fikmaili51 16s igtudaro: 166 ikanaikamosiranna:,ikanaldaro:
    167 ikuandenainoka,Xikuandana: 16s ittandenaika,ittandabent
    16g ittandenaidaro:ka 17o XtabuiNamedana:tll 171 diuiriso:dana:2
    172 ×indenaika,josaso:dana:Xll 173 bjo:kirafi:na: 174 amedaso:dana:
    175 takaiso:dana: 176 itaso:dana: 177 thva3isannojo:dana:
eema.!sci,iEilZlfl. Is6oreikanaiwa,ikuakaikanaikals7daregaikurkalssnanika
    18g dareka lgo dokkani lgl ltsuaka lg2 joinokana:
    lg3 daregajartumonoka lg4 jaranaikotogaarmamonoka lgs kurruanokana:,




    148 itsumademonetetesojaQtaragaQkookureru 14g madoakenasai
    150 sonnagotoriteakenaikarao3i:t:aNakerujo
    151 (soQtSi)iQtaradamedajo: ls2 soQtSiikundenaiS
    153 iQtaradamedajo: ls4 XNiQtekurukara
deca.drq%ZSI 155 ikuzo: ls6 3ibanoaigukara ls7 anohanakire:dane
kk･kbftIE･tgiSiSl lss iQtekurukara lsg ikanaizo 16o iQtekonaiga,iko:jo
    161 iQtekitaina: 162 ikitakutetamaranaias 163 ikitakunai 164 Xikube
ue.jlSpa"..fikPifiil251 16s ikun3anaikafa,ikudaro:g> 166 ikanain3anaikana:
    167 ikun3anaikana: 16s XiQtagaiganaigana: 16g iQtandenaidefo:ka
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    170 tabuNamedaro: 171 Xkuruzo: 172 Xi:kara 173 wari:ndenaika,
    wari:n3anaika 174 Xameda: 17s takaiso:da 176 itaso:da
    177 diU3isaNmitaida                                                              'eema.!Sima 186 ikukaikanaika ls7 darepaikuka lss nandaro:,nandane
    189 XdarekatiQterukai lgo doQkani lgl xdokkade,itsuka
    192 i:nogana 193 darejarumonoka lg4 jaQtfauzo: lgs kurundaQte
EEptiltiSXEfi! 2o6 moraQta 2o7 kere 2os jaQta 2og jaQtaka
6US')21X5i! 241 arinato:
18O18O it?tlliiethlllasHl[IE]?EXwr
fu4t･#Ltk･geiestEfil 147 okinajo: 14s korahajakuaogire 14g akenasai
    150 koraakere lsl (sottfi)ittaradamedajo ls2 ikuanatttinoninanda
    153 ittaradamedajo ls4 Xittekwrurwa,ikapkjaikannoda
desu'skt!SIIiltSl lss ittekuaruawa: ls6 oreittekurrurwa,oreoaikurwa
    157 N:Nkire:dana:tll
kZ･2EbRIE･itgilXliFl lss iko:toomotterui lsg ikaNzo 16o ikuibe:
    161 ittekitaina: 162 ikitaiwa,ikitaina:,do:titemoittekturuazo}li
    163 Xittateto:naiwa,ikitakwnaina: 164 Xdo:fitemotswreteikitaina,
    ×ittekuirerebai:pana:,ittemoraitaina:
?kij･ew.e..tikPiltaSglfl 16s ikzlldaro: 166 ikapkaJireNwa:,ikanaidaro:na:
    167 ikurndenaikai 16s ittadaro:na: 16g ittandaro:sa 17o Xamedana:
    171 diurriso:dazo 172 ×i:katirenna,×i:na:    173 suakofiokafiikaoirowaruaizo,nanikabjo:kidana: 174 amedato$ll,
    Xamedituruate 17s takaiso:dana: 176 itaso:da 177 ditu3isannojo:da,
    diw3isantosokkurridajokurnitorurzo
eeua･5ZftkESI ls6 ikeruakaikeljka ls7 daregaikka lss nanda lsg dareka
    190 dokokanitli lgl maenimo,itsuaka lg2 ikattapkana:,i:nokana:
    193 Xsonnakotodekiruimonka,Xsottarakotodekiruaka
    lg4 kanarazurjattemiserzMzog,sonnabakanakotoarurka lgs kuirutno,
    matakuiruinoka ja:komaruana                '}agpttilZifi 2o6 ×itadaita,morattawaZ} 2o7 kurrenkailll1,kurreljkaXl!1,kurreja
    tsi2 208 jattawa: 2og jattaJ,jattaka
MVSoiW;l 241 ja:szllmimaseNarigato:gozaimatita{},,
    do:modo:moarigato:gozaimafita?Ell
180712 ill?himareastiPeeg
tflEr4}' scik' XilSil2Ifil 147 sa:mo:okirojo,okirest,okirejost
    148 mo:gohandazookirojoXli,okirejont 14g madooakerojo
    lso madooakeroll! lsl (sottJi)ikuina ls2 sottSieikuanaXll ls3 ittSadame
    ls4 ikanakjanaranaitli
desu'ax4XElfl 155 ikurjo ls6 orenaikuajo,oredajotll ls7 anohanawakire:dana
:ek)wt.tm.itiE:'ifiSgEit lss iko:toomotterzlljo lsg ikuimai 16o ikuibejolli,
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    i:ktubejotai 161 ikitaina:: 162 ikitakuatetamaranai,
    ikitakuitetamannaifa 163 ikitakuanaiZll 164 ittemoraitai,
     × ittemoraitaina:Z}l
?fflij･SVIsc･fikeaiSZM 16s ikurdaro:uli 166 ikanaidaro:tli 167 ikuandaro:Z}!
    16s ittadaro:ne:tli,ittadaro:na:X}i 16g ittandaro:Z}!
    17o tabuiNamedaro:na:t}l. 171 diusriso:da 172 josaso:datli
    173 bjo:kiraSi:zo:tll 174 amedaso:da?ll 17s takaiso:datai 176 itaso:da
    177 diur3isannojo:da
eeRdi.5ZiiSliSl ls6 ikuakaikanaika ls7 darenaikuaka lss nani' lsg tarekana,
    darekanafa lgo dokokani lgl itsuaka lg2 i:kana',i:nokana'as
    193 darenajaruimonka lg4 jannaikotonaaruamooka lgs kuaruatte,
    kturuandatte
}eet!l;eik51 2o6 moratta 2o7 kurre 2os jattaXll 2og jattaka'
asbS" )ililifi! 241 do:moZll1,do:moosoreirimasuaZli2
183520 i[IRIifiiEEilesasIgSI}gHOrtelglSij
tfaeft.ajStrtgilt･ma 147 hajakruokinasai 14s itsvamadeneterurndatai1,
    itstumademonetenaidehajakurokinasaiZll 1 ,hajakuaokiretll 2
    14g sokonomadooakenasai,akeretl! lso hajakurakenasaiZll
    151 (sott"')ikuana ls2 sotttiikuanatal ls3 ittewaikenaijo,
    ittewaikenatzo21 ls4 ikanakerebanaranai,xikurzo'
dess.sktggtcEftI lss iktu ls6 oregaikuanda?El! ls7 ja:konohanawaurtsuakurSi:na:,
    rutsrukvati:ne:
kk.EbkiE･ngikSl lss ju:ko:toomottetru: lsg juikanai,juikuimai{!>
    160 ikimaSo:,iko:,ikrube{l> 161 ikitaina:,juakitaina:
    162 ikitakuitetamaranai,juikitakuatetamaranai 163 ikitakuinai
    164 ittemoraitai
va'iES/9..tikmaiSllfl 16s ikurdaro: 166 jurkanaidaro: 167 ikuadaro:,
    juakurnodewanaika,×ikuandenaikatai 16s ittadaro:,
    ittekitanodewanaika 16g ittanodewanaidaro:ka 17o tabuaNamedaro:,
     Xamegaetururnodewanaika 171 diurriso:da 172 josaso:da,
     ×joinodewanaika 173 bjo:kirafi:,bjo:kidewanaidaro:ka
    174 amedaso:da 17s takaiso:da,takaijo:da 176 itaso:da,itajo:da
    177 thtll3isannojo:da,thw3isammitaida
fima･NEg2ESI ls6 ikuakaikanaika ls7 daregajuakuaka lss nanika,nandatli
    lsg darekaga lgo dokkani{F,dokokani lgl itstuka lg2 joikana:,
    joinokana: lg3 daregajaruimonoka lg4 jaranaikotogaaruimonoka
    195 kurruandatte
}eeti!2ilZEit 2o6 moratta 2o7 kuire,xmorauajo 2os jattaal,xagetata! 2og jattaka
    tr
zaVNS' )iSgSl.241 arigato:,ja:ja:so:jur:kotooJinaidekuadasat,
    ja:jasulminaseN
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185185 gtiiifmaiIasMZI<E[rptirerg1me
fSi)<t. EIrelltt ･$iiil$lza 147 mo:okinasaijo 14s hajo:oki:jolll
    14g sokonomadoakete'= lso do:Siteakenno:Xll1,hajo:akereut2
    151 (sottSie)ikundenai- ls2 sottfiikuna ls3 ikundena'i.
    154 ikapkjanaraN
wtsc'sk4S(ljlgEEI lss ikusa' ls6 sorja:oregaikusa2il ls7 a:kire:nahanadana:
kK･2ttIRiEi.eSilZSI lss iko:toomoijorutl!1,iko:tomotterutr2 lsg ikaNzo'tli
    16o ikubeja: 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraNlll 163 ikito:naelll
    164 ittemoraitai
ififtij'twec'fikmaiESI 16s ikubena: 166 ikambe: 167 ikundenaika
    16s Xittabekalll,ittadaro:{?>,ittabena: 16g ittandenaikaZll
    17o amedenaikata1 171 thuriso:naVll 172 josaso:datll,e:jo:da
    173 bjo:kidenaikaZli 174 amedatojo: 17s takaiso:da#.,takaindatojo:
    {Iipll! 176 itandatojo: 177 diu3isaNmitaida
RiEfldi･iSZiigrefi ls6 ikukaikapka21i ls7 daregaikuka lss naNzo:'211 lsg dareka
    190 dokkani lgl itsuka lg2 e:nkana: lg3 daregajarja:
    194 jarenkotoaruka: lgs kurundatteka:-
EEpt!tiltEn 2o6 merotatai 2o7 kure:,kureja:Ill 2os jatta 2og jattaka'
zabS' )iltlfl 241 arigato:gozaimasu'
186554 #[1tareE:I)EggllSgStilil]7J(Bg
intf).IM･Siime$l 147 hajakuaokinasaiX}l 14s hajakuaokirotai 14g akeroXl!
    lso akenakerjadamedajo lsl (sottfie)iktuna ls2 ikutna ls3 Xikenai21
    154 ikanakerebanaranai,ikanaibanaranaist,ikanakerjanaranai
whsu'su4gEIilZJfi lss ikur ls6 orenaikuanda ls7 konohanawatutsurkurSi:
",E'sJE g･tm.ntSXM lss iko:toomotterw lsg ikurmai,iktumookast 16o iko:jo
    161 ikitaina 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitaktunai 164 ittemoraitai
?kgg.ewk.tikthljliSl 16s ikuadaro: 166 ikanaidaro: 167 ikurdaro:
    168 Xittadaro:ka,ittadaro:lll 16g ittadaro: 17o tabuiNamedaro:
    171 thuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da
    175 takaiso:da 176 itaso:da 177 fua3rsannojo:da
fiIFS･5ZESESI ls6 ikuakaikanaika ls7 dareljaiktuka lss xdokodegirottakag,
    nanika lsg darekaoa lgo dokokani lgl itsuaka lg2 joinokana
    193 darenajaruimonoka lg4 jaranaikotoaruamonoka lgs kuirurndatto=,
    kuirwndatte=
waptiftSl 206 moratta 2o7 kuire 2os jatta 2og jattaka
asUS' }iliSl 241 arinato:gozaimasua
186821 a[tamaIIzzassuIIzaIqTEtfik
tSit4).tXtLh.IeresISI 147 korehajakuaokinasai 14s hajakurokinakjadamedajo,
    koreokinasailll,oljirejoas 14g hajagurmadoakenasaijo
    lso korahajakurakere lsl (sottsi)ittaraabtunaikaraikuandenaijoZli
    152 settSaikebadamedaabu:nekkara,namboittemowakanne:noka
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    ls3 ikebaaburnalkara(iguanajo),(abuanegara)iguana231
    154 ikanekjanannede,ikanekjanannedeja,ittekonebanede,
    ittekonebanedeja ittekonainendadeja                    'twsc'skt!SeilZiil ls5 iguiigur$l! ls6 ja:oreikwdeja,kondaoreikr"do
    157 ijakorewamatazzui:buiNkirentahanadana:
kki･eniE･ngiveIfi lss ittekuiruigana,ittekz"rurgatoomotterui
    igane:dejatll 16o iguabeiguabe,ittekturuabeja 161
    162 ikitakurtedomoko:monanne:deja 163 ikitakuanai,
    164 ittemoraenebegatl
ikig･JISIf9S,･tikPifiiSZSI 16s ikurndene:begaXll 166
    167 iguandene:bega21E 16s ittekitandene:begana:tr 16g
    17o Xgjottolitaraameninaruandene:bekana:tli
    171 ×¢uittekutru:kamotireneta!,×diuttteku:rurkamowakannetal
    172 e:jo:dazotll,i:jo:da21,×indene:bekatll
    173 bjo:kikanaokaarvandene:bekatal 174 amerafi:zo21i
    17s Xtakaindene:beka,takaiso:rasi:zo,takaijo:dazo,
    take:jo:nadiur:dazo 176 itaso:da,itarasi:zo
    177 diua3isantojoguaniterrudejata!
EifS.NEiSIVit ls6 ikuakaikaneka ls7 dareikuaka lss nandajatvsore,-v
    lsg Xdarekawakatteruagitotruandene:beka lgo dokkani lgl idzruka
    192 e:ndabeka lg3 Xsottaramonojarurgitsuajo:ne:,
    Xdarejartuwakene:ndeneka,darejaruamonka lg4 nantakantajaruzo
    nantakantajattfimaruzo lgs kuarurtteka
]eepteillSl 2o6 moratta 2o7 kereja 2os kedejattatal 2og jattaga
asUS' }ivaIl 241 ija:taihennamonotakuisaNmorattearigato:gozaimasus
       159 igane:zotr,
ikitaina' it emitaina        '   ikitakurne:na
ikenenden :begaZl
           tandene:beg tll
'
192005 a[lilifiigetsmet Tliiietlpt!El]rt;eJltsiII
fitSit.nt!t ･iSik$iJ 147 mo:okinasai 14s okire' 14g madooakenasai
    lso madooakere: lsl (sottSZe)ikuana ls2 tttaradamedaZll ls3 ikurna,
    ittaradameda ls4 ikanakerebanaranai
desc.skqSeili51 lss ikua ls6 oreoaikuanda ls7 anohanawae:na:,
    anohanawakire:dana:
kki.kbi9E･ngSSgEIt lss iko:toomotteirus lsg ikanaital, 16o iguibeja'
    161 ikitaina' 162 ikitakuatetamaranai 163 ikitakurnai
    164 ittemoraitai
ma')Bk!9",.tikmaill51 16s ikwndewanaika,×ikuindewanaikana:
    166 ikanaidaro: 167 ikurndaro: 16s ittadaro: 16g ittadaro:
    17o tabuiNamedaro: 171 ¢uirrso:dalll 172 e:jo:da
    173 dokokapawarurindenaikaltli,bjo:kira": 174 amedaso:da
    17s takaiso:da y6 itaso:da 177 diru3isannojo:da
eema･!scESEJil ls6 iguakaikanaikawa ls7 darepaikuaka lss nanda lsg darekapa
    190 dokokani lgl itsuaka lg2 i:nokana: lg3 dareljajarurmonokag
    lg4 sorewazegijarw,jattejarua,kanarazurjarurzo lgs kuaruandattena,
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    kuaruattena
tlijptl2iESI 2o6 moratta 2o7
iSVS')XM 241 aripato:




it<l;'igntt 'iiljIikSl 147 mo:gakko:nozikaNjoil;1?Ell,zikandesutjoZll,zikandazoXl
    148 madaokinainoka'mo:3ikandazo',okireff 14g madoakereg
    150 madaaljenainolsa 151 (sottri')itsuana ls2 sottsi:iktuna
    153 iigebadamedatli,Xnamboittemowakanne:jatsuadana$
    154 ikanakjanaranai,iganakjanaranaikara
desc.bll!fiiveifi ls5 igursana:Zli,itsuailspt- ls6 oreSttoriilsuag
    157 o::kire:dana',kire:dane･$
kS･2etIftiS.ngiS2]ifi lss iko:toomottertll lsg ikanai 16o iguibe
    161 ikitaitoomoua,ikitaina: 162 ikitakrutetamaranai 163 ikitakuinai
    164 ittemoraitai
?iftgg･tslf?S,･fikmaiklfi 16s ilstudaro:ne 166 iganaidaro: 167 ilsuanodaro:,
    ilsuandenaikana: 16s ittekitandenaika' 16g ittekitandenaika
    17o tabu:Namedenaika 171 ×diuittekiso:dane 172 josaso:da
    173 karadaguiaiwaruaindenaika 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 itandaso:da 177 thurlisaNnojo:da
ewS･!ftEEiiZ!Il ls6 ikurkaikanaika ls7 daregaikuakaikanaika lss nanda
    lsg darekaga lgo dokokani lgl itsdika lg2 i:nokana:
    193 daregajarurmonka lg4 NR lgs kuaruatteka
t!i2gptleiStSl 2o6 moratta 2o7 kere 2es jatta 2og jattaka
MUS' )ilZISI 241 do:moarigato:gozaimasuitll
206807 ?4irwil,gilf#IS2Nas)NtPifiIJII
ftk'#ut 'XiljS21tlfi 147 ukida: 14s ukida: 14g jaduakiru lso jaduakida:
    151 itsrna 152 itsl'na 153 iki:janaran ls4 ikadaka:naraman
desu.axma 155 ikSr ls6 agadiikrgumata ls7 kanupananukagifa:rukutu
kX･gthftIE･nSiSZM lss ikati:ume:buL lsg ikaman 16o ika:
    161 iklbusrsa:na: 162 iklbuslsanaran 163 ikZbusl'sane:n
    164 ×ikifiwa:t
ue.)KS9",･fikPiastSl 16s ikrpazX 166 ikan jaran 167 ikl'aran 16s ikltadara:
    169 ikltadara: 17o Xamija: 171 Xffati:buL 172 d3o:fagtra:t
    173 jami:butgajay 174 amiti:gimunu 17s takata:Lgajav 176 butaLtti:
    177 fud3isannn:Ja:t
EiEIIdi.iSZIni$Zifi" ls6itslgajaraikangajarals7ta:gagaitszgajaralssnu:ga
    189 taugara:ga 19o ndagara:n lgl itsrgara: lg2 d3aubunge:ra:L
    193 ta:garuttfi: 194 Sunti:nukutunuarattSi:ba lgs kZ:zlttt:na:





fu<b'X! Lltt .XifiZSI 147 thurjattiugiwariju: 14s xugiranunsujakunumunu:,
    ugiranna: 14g thurjattidadu,agiturabahai lso daduagiranna:
    151 Xwannaju: 152 hina: ls3 hi:janaranundu ls4 hidunarunsuja
desc.st4geiE51 lss hirup ls6 anaduhiru ls7 anuhanapairukisansuja
kees.2en2iE.nSilZlfi lss hirundirukangaiburu lsg hiranulj 16o hiruje:
    161 hibusansuja 162 hibusanunaranu 163 hibusaminup
    164 Xhi:turabahai
?kij･)Bsi7S.tikasrwfi 16s hi:aranunkaja 166 hiranuhadidu 167 hi:aranunkaja
    168 hitansa 169 hitansa 17o Xtaigaiamidudiuijaaranukaja
    171 diuidukindagiansuja 172 matSaruniki:buru
    173 kanutujadamiduwarunibunsuja21! 174 Xamidiurundidundudu
    175 Xtagaduaru 176 butantu:na 177 ¢ud3izankidunniburu
kifS.iSZgSkM ls6 hirukahiranunkarn ls7 taoajahirunni lss nuja lsg taplja
    190 mmjaaruban 191 ittSi lg2 sarunkaja lg3 tannairuljai
    194 iranunditarundunai lgs kundi
IespttilgSt 2o6 XturaSan 2o7 tural 2os turatao 2og hamitana
6V6' )ilZifl 241 diugarassa
207469 ?41kgRITkggLLnttsvaISE[r:zagX
di741r'?7ivststh.XS}iE51 147 paisaukiri 14s ndeukunu:ga,paisaukunna:
    149 jaduahire: lso ndeadiunuga,XjaduahiridjanJZkanna: lsl idiunajo:
    ls2 umattiihina:dja:nndeiikanuga: ls3 ihina: ls4 ihabadunarusa:
taas.ax4SeiStlfl lss ihidusu: ls6 banduidiu ls7 unupananukaisa:
kX･gthS}･nSEIil$l lss ithundiumibu: lsg ihandiumibu: 16o ihajo:
    161 ihissarussa: 162 ihissanaransa: 163 ihissamja:n
    164 Xihito:ritai
va.)tsk!9sc.fikeailiSl 16s ithuhazu 166 ihanhazura: 167 idiuhazujo:
    16s ihidahazujo: 16g ihidahazujo: 17o xamidiu:hazujo:
    171 thuigohadarusa: 172 XmaSijaruhazujo: 173 jamiruhazu
    w4 Xamidueuigoharusa: 17s takaru:deSikarusa: 176 budandisa:
    177 diU3isanttinisarusa:
nv1di.NkEniiSiSl ls6 idiun ju:ihan ju: ls7 ta:duithujo: lss nu:ga lsg takka:
    190 zankana: lgl itsuka lg2 misankaja: lg3 tahansanhazu
    194 sabadunarusa: lgs kjukkaja:
}gEptlkilZSI 2o6 moraida: 2o7 diire: 2os dii:da: 2og tha:Sanna:
bUS')iltifi 241 n!:haiju:
2O7625 ?tpmeqatuifi¥JIISP
fii`;t' !XLltt ･eeiiSiSiilifi[ 147 thukiri 14s diukunu 14g hakirja: lso hakiri
    151 Pannajo: 152 kuzza:panna:jo:di,anisrkafibaNpasso:kumaheku:
    153 Pannajo: 154 parandara:narannu
deas･su4gEilgSl lss parittusu ls6 ba:duparr ls7 ha:anupananukaiSa:tl!
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kg.tm.ntg71ZM lss paranbariduumuiru lsg parundara:demmo:runu
    160 Parara 161 pattso:so:ra: 162 parZplsanukrnkrnnaranu
    163 parZpZsa:ne:nu:,pattsa:ne:nu: 164 ×o:riho:ranu,×paridiunu}li
?kGl･ew.e,.fikasik]fi 16s pattussrsaaranu 166 paranpazl' 167 parZra
    168 Xiklurenda 16g ikrurenda 17o attsa:a:miralll 171 xa:minudiondo:
    172 Xmassrra: 173 jamiduutto: 174 Xa:mindu¢o:to:,a:mito:
    17s takasarujo:su?El 176 diutato: 177 diud3isanniduuru
                                              --eeFdi.5Zma ls6 parup ju:paranuju: ls7 ta:duparuJu: lss no:rJa
    lsg taringasa:mandu lgo dumakana: lgl itslka lg2 miSapgaja:
    193 ta:duta: lg4 tirarlnkuto:ne:nu lgs kZ:de:
}eeptlleljSiSl 2o6 i:da 2o7 hi:ri 2os hi:da 2og tha:tita{},hi:da{l>
toV8S')X]ill 241 o:bina:ts1'ttuntabo:rari,maidanni:haiju:
207696 ?ma4agntIvag
ditr"i:r･#<.Llt･Xii3:iSZM 147 ukirja 14s ukiri 14g akemi:ri lso akiri lsl hanna
    ikuna ls2 ikuna,hanna ls3 ikanudo:,ikuka:naranudo:
    ls4 harana:kanaranu,ikana:kanaranu
igas'suma 155 ikuo,haruost ls6 ba:duharu,ba:duiku
    ls7 kanuhananukaira:so:,kanupananukaWa:st
:f:sJ'"e.2EbiliS.nt$iEifi lss ikabadujarudeumuiru,harabadujarudeumuiru
    159 haranu 160 ika 161 harudiusaso:ra 162 harudiusanunaranu
    163 haruthusa:ne:nu 164 ×o:rihjo:ranu
iEEig.iacFS,･fikmaiEEfi 16s ikuhazudo: 166 ikanhazudo: 167 haruhazudo:,
    ikuhazudo: 16s ike:ruhazudo: 16g ike:ruhazudo:
    170 tabuo a:mijaruhazudo:,Xa:mido:st 171 dio:ngaSaruaru
    172 dzo:to:jarungaSa:ru 173 jammaidumutsrurunga
    174 Xamigajarungafa:ru 17s takaSa:rugaSa:ru 176 udaso:nu
    177 thud3isan ja:sidunija:du
eeRdi.NiEilZi;l ls6 ikan ju:ikanuju: ls7 ta:duharuju: lss no:rja
    189 ta:jungasa lgO dzumangasanga lgl itslka lg2 mifankaja:
    193 ta:dusu:kaja: lg4 saokutunuankaja: lgs ki:ngaSa:ru
pttcptsLililiE 2o6 i:da 2o7 hi:rja 2os hi:da 2og tha:suda
il6VNS' )iE]ifit 241 ni:haiju:
'
207698 ?ma4EteflitlPgR
ffb4}･;T!!Fth･eeiillkSl 147 ukiri 14s ukiri 14g akiri lso akiri lsl panna
    152 Parukade:zr ls3 pannajo:,paruka:de:zldo:,paruka:de:zl'jassonga:
    154 ×parabadujarunkita:ri,parana:ka:naranusa:
desc'ax4Slrefi 155 parl'N ls6 paru ls7 kanupananukaihe:so:na:
kS･enig･niEJgilllfi lss paranba:diduumuiru lsg paranudiduumuiru 16o para
    161 parl'kSlsa:ru 162 parlkrsa:ndumunuomo:runu 163 pattaha:ne:nu
    164 Xo:riho:ri
ma'nvl",.{ikeailafi 165 parunaranu: 166 paranuaranu:,o:runaranu:
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    167 Paro:aranu 168 paridaaranu 16g paridaaranu 17o amiaranu:
    171 thuinkita:ru 172 mita:okiSa:ru 173 jamiduurunkita:rjanna:
    y4 amidujarunkita:run 17s takahadutfo: 176 uttatSo:
    177 th3isanta:na:duni:du
eema.Nem ls6 parup ju:paranuju: ls7 ta:duparuju: lss no:
    189 taningasa:ndu lgo zlmangasa:nga 191 itsudu lg2 mitankaja:
    193 ta:duga: 194 jadinha:badujaru lgs thukuntJo:ta!
]Skptectilg51 2o6 xhi:da 2o7 hiri 2os gi:da 2og dia:sutatli
toUSOrefi 241 puko:rahaju
208516 ?wwITSjiELLnttsvalgwrPSfi
ff}i`!i}･;IM.iasiBiifl 147 ukiri: 14s ukiri: 14g jaduakiri
    150 akiridibaakunu: lsl panna: ls2 parja: ls3 pattira:naranu
    154 paranadiranaranu
dede.axngeeel lss ikidusu: ls6 banduparu: ls7 unupananukaijaruna:
kk.gthftiE･nSEElf1 lss parundiduumiru lsg paranu 16o parana:
    161 Pattaharuna: 162 pattahanunaranu 163 parapisane:nu
    164 Xparihiranu
?kgl.ewS.MFiEIiSilfl 16s parunsa: 166 paranunsa: 167 parusa: 16s ikitansa:
    169 ikitansa: 170 Xamina: 171 diuingisaduaru 172 d3o:to:jarungiSaru
    173 jamiduniduru 174 Xamiduthuingisaru 17s takahaogiJaru
    176 buttarudi: 177 ¢u3isanniduni:buru
reifS･MISIiiSl ls6 ikun ju:ikan ju: ls7 ta:duikujo: lss nu:gaja:
    189 tangasa lgO takahadu lgl tsumangasana: lg2 miJangaja:
    193 ta:nduta: lg4 sundidira:situsu: lgs ku:di:
}eeptl:eilii;l 2o6 ittaru 2o7 dii:ri 2os dii:daru 2og diasuta:n
6VS')Wfi 241 mi:haiju:
2086o3 ?4gkgijklTNgiLLntKltrEwr7va:l
di41r.Xilt.XXSIZ51 147 haisaeuiri 14s haisathuiri 14g haisajadujahaire:
    lso haisahaunu: lsl hanna ls2 ha:ttara:d3e:d3ido:ra:
    153 ikannudo:ra: ls4 haranatta:naranutJotta:
desc'suma 155 harun 156 ba:duharu ls7 kunuhananukaisasura:
kZ.tm.n$21ZSI lss haruntiumuidura: lsg haranu 16o harajo:
    161 harita:sura: 162 harita:nunaranu 163 harita:ne:nu
    164 Xharipire:
]ee!.tsl!7",･fikmaiSiM 16s Xharundo:rja: 166 haranudo:rja: 167 ha:do:rja:
    168 Xhattado:re: 16g hattado:re: 17o Xamido:re: 171 diuppjo:nsaru
    172 mifo:saru 173 jamidurujennuaru 174 Xamidujarjo:nsaru
    175 ta:so:sattudura: 176 uttattu 177 diu3isannujo:idura:
Eifdi.NiiSSZM ls6 harundu:haranudu: ls7 ta:duhatti:ja lss no:rija:
    189 tarude:ngara lgo ma:dengarapa lgl itJidengara lg2 mitaokaja:
    lg3 ta:duSi:dija: lg4 sunbadumiSada:ig lgs subutu:
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EfupttcM 206 ?i:daru 2o7 pi:re: 2os pittara: 2og dia:ritada:
foVtS')iltlfi 241 mi:haiju:ta!
208660 ?igme41Tkl#LLnt5itrtgwr:n¥U
ff}itti}･airkt ･geiigikifi 147 pa:kudiukiri 14s pa:kudiukunu
                                                 .14g jado:hakiha3itu:hai lso jaduhakunu lsl pannaJo:ra
    ls2 pannatfibakuramiparuwa:raparannariba: ls3 parukaraikanundo:
    154 Parana:kanaranun
whsu'drngmeit 155 Parun 156 ba:duparun ls7 unupananuhaija:jara
kg･2EbRii･nYiasl lss paraba:ttiumuiburu lsg paranun 16o parannu
                                                       .161 ParuPisarura: 162 paruPisanumunoumourunu 163 paruplsana:nun
     164 Xwa:rannu
lfES･nv9S･fikeailZlfi 16s parupazido: 166 paranpazido: 167 parra:ure
     168 Parehe:pazido: 16g pare:raure 17o Xnu:basin aminududiu:raure
     171 XVvi:kiso:duaru 172 Xhaminku:rara 173 jamidaardiure$
     174 amitudo:ra 17s takaha:duaruttu 176 burutaratu
     177 diud3isanninduni:ru
zeifdi.NESSiSl ls6 parunnuparannu ls7 ta:duparuja:ra lss nu:ja lsg ta:nna
     190 ma:rana: lgl itsidattaja:ri lg2 misapkaja:ra lg3 ta:dusirira
     194 su:nkutunuarumundaru lgs diukuttu:wu=
IeeptliiiSiiSl 2o6 i:re 2o7 vi:ri 2os vi:ta 2og va:sitan=
SVNg')ivafi 241 puko:rasa:tabo:rarui21E
2ogs6o l4ctva41TkgELLntKraEwr4e2mema
6itriit･nt!!t .Xma 147 fiku:ugiru 14s Sikudariugiru,gangaNugiru
     149 jadutSaagirujo: 150 atsajaagunaisitajo: 151 ngunajo:
     152 ngunateba 153 ngutjaranarandura: ls4 nganatfaranaranu
tssc'drq%t$i 155 nguN 156 bandungo: ls7 kunupana:?je:keJa:haba:
:;kk･en9S･ittEt2SZSI lss ngutamuibirjaro: lsg nganu 16o nga:ge
     161 nglbuhansa: 162 ngibuhanunaranu 163 ngibohenu 164 Xorade:
}fEEI.tsge",.tXeai!gEftl 16s ×o:rupatsura: 166 o:ranupatsura: 167 xo:rura:
     168 Xoretara: 169 oretara: 170 ju:sanatsa:amira: ln fl:giSararo:
     172 zo:tu:jarigiSa:raro: 173 bjo:kirujarukaja: 174 NR 175 NR 176 NR
     177 NR
eeFS.NESft]fi ls6 nguntapkuntaN ls7 tandungurdara lss nu:jarukaja:
     189 tandara 190 zandara lgl itsuka lg2 miJapkaja:
     193 tandu?je:rukutu lg4 sanatfanariba lgs ku:kaja:
ESptlltilXfii 2o6 XtaborarataN 2o7 hiru 2os hataN 2og hahe:tana:
26V}IS')iiltlll 241 ni:pa:ju:
214152 ?Ii?kigPiliSIZMilitlPS*EIi
th<t'scLLE'XiiSrel 147 pe:pe:ukiru 14s ukiru 14g jatu:akif1:ru
     lso jatu:akiruti:a:ripamaikl'slkanne: lsl iktna ls2 ikltu:
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    153 ikja:naran ls4 ikataka:naran
whsu'skgSES2M 15s ikataka:naran ls6 akaikati ls7 kanupana:kitrikipana,
    kanupana:kaki:kakinupana
ka.#bEl･ngiSliEII lss ikatiumuii': lsg ikate:n 16o ikati 161 ik}'pussa
    162 iklpuslkaripanaran 163 ikl'pussane:n 164 Xikifi:ru
IEES.)liW/",･fikeailElfi 16s ikttusrpakr 166 ikanpaki 167 ikZsa:aran
    168 ikrsuta:lpakr 16g ikZsuta:1'pakr 17o ame:aran ln Xffati:u:l'
    172 Xtaukinaril': 173 jamitu:lraaranpe:m 174 amisauna
    175 takataisauna 176 utaZsauna 177 fu3isann:Situussa:
eema･NliSl51 ls6 ikXnkaikanka ls7 Xta:katu lss naujare:
    189 taukara:katu lgo ntakara:ntu lgl itsrkara:tu lg2 taupunnaaran
    193 ta:katuaSititJe: lg4 aJiraimununuaratiSte: lgs kSl'sina:
ileepteiSgSl 2o6 murautar 2o7 fi:ru 2os fi:tar 2og fi:tusttaina:
6UtS' )51tSl 241 srtikapu:
215017 ?os4El!ii#ISgeRsustt!t¥f4i±tig
tfi7iit.#LLlt.ieslj5iSiiEfi 147 islga:tiukirumadja: 14s isrga:tiukingaju:
    149 jaduakunma:ru lso jaduakiruju: lsl pirunajo: ls2 pirunati:
    153 ittSa:narando: ls4 ikadaha:naranniba                                                        'desu.bl4SErefiI lss ifugaidusl' ls6 a:dupju:gumata ls7 kanupananukagimunu:
kk.tm･ngSltlfi lss ikatti:umuzXbr lsg ifummu 16o ikadi 161 ikaba:nja
    162 itsrbussanunaran 163 igrbussani:n 164 Xikadahanaran
IPesl.)iee9",･fikma2Sl51 16s ifudusi'paz! 166 ikanpazr 167 prrupazr
    168 przl'ta:pazr 16g przlta:pazr 17o Xamidugaramaissa:in
    171 fuz!gu:ka: 172 Xzo:ha: 173 jamnuduarno:ham
    174 Xaminudufuz!ttju 17s ta:daika:tjo 176 buta:tjo
    177 fud3isandun:ka:nja
eema.!ft/iiSllM ls6 ikadiruikanma:rugara ls7 ta:pl'rugara lss no:
    189 tauga:raadu lgO nzaarandu lgl itsl'ga:radu lg2 dzo:bunnuga:i
    193 ta:as!ga lg4 asZdaha:nal'mu lgs fukadibja:n
]eept;t7Elfi 2o6 izlta: 2o7 firu 2os turasrta: 2og fi:tanmo
asVS')2SZSI 241 dainnamunu,srdigapu:
215121 ?ms/lil!IZRilitlltFg
taii)･Xih･Xill}il251 147 ukirura 14s ukirura 14g akiti:ru lso akirura
    151 ikunajo: 152 !kuna ls3 iklsrdudamido: ls4 ikadika:naran
dede'drny%ZSI 155 ikZsai ls6 bagaduikrgumuta ls7 kanupananukagisa
kZ･kbYE･ngilZSI lss ikattiunuidu,ikattiduunuidu lsg tka3a:n
    160 Xma:tsrkizr: 161 iklbussa 162 ikrbussanunaran
    163 ikrbussanja:n 164 xikrfi:rug
va'tsl!9ec.tikmaiSiill 16s ikizrssaaranbja:ja: 166 ikanpazr
    167 ikrsaaranbja:ja:tal 16s iklbustta;par 16g ikju:ta:parja:
    170 amiPa}'ja: 171 Xfurattiduu: 172 Xzo:karZaran 173 jamidu:pal
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    174 amitsa: 17s taka:taka:ttsa: 176 utazl'tsa: 177 fud3isandun:ka;
zelglS.NliliiSZJ$1 ls6 ikadigaraikad3a:ngara ls7 to:ga:ikadigara lss no:jarja:
    189 to:gara:gadu lgo nzagara:ndu lgl itsrgara:du
    192 junumunubja:ja: lg3 to:gassu:ttfa: lg4 su:dikanarang
    195 kl'tina:
tagtZtift51 2o6 muro:tal 2o7 fi:ru 2os fi:ta; 2og fi:nrs}'ta;'
6US')ilg51 241 tandiga:tandi
215151 ?wwglli#ISTtsEUrtlietith
tftrtft･l!IXkt ･XilSiilZJill 147 pja:pja:tiukiru 14s pja:pja:ukiru 14g jado:akiru
    150 jado:akiru lsl (umankai)iklna ls2 ik!na ls3 ikrsrkja:narando:
    154 ikanakjanaran
dede'suma 155 ikadaka: ls6 bagaduikl'mata ls7 agakanupananukagisa
kN･2EbYE･nSiE]$l lss ikatti:umuiui lsg ikadja:n 16o ika
    161 ikaba:jassa: 162 ikZbussadufo:jatSummanja:n 163 ikrbussanja:n
    164 Xikifudja:n
va･iiW9S.･fikFma 16s ikrdussaaran 166 ikanpazrja: 167 Xjaz'izaaran
     168 ikiduuk!saaran 16g ikiduukXsaaran 17o amipattfa 171 XfurattiuZ
     172 Xzo:karja: 173 jamiduurja: 174 amittta 17s takakalttJa
     176 Utattfa 177 fud3isandun:kar
eema.iSZIiEljIXEfi ls6 ikadigajaraikadja:ngajara ls7 ta:gaikadigara
     188 no:jarja: 189 to:garagadu lgo nzagara:du lgl itsigaro:
     192 d3o:bungajara lg3 ta:gasudi lg4 sunti:nukutja:nja:n
     195 fukumata
lgEptlitiltlill 2o6 muro:ta 2o7 firu 2os fi:tar 2og fi:ruXl
asLNS')iitEII 241 tandiga:tandi
260890 ithiMlrvXas!;IgEtffl]rSigeq1
ditgt.Xift･XiiBXSI 147 hajaguogire 14s hajaguogireg 14g agedekere
                                            -- -  150 hajaguagere 151 (soQttie)iguna 152 soQttlelguna 153 lguna,
     iQtemodameda ls4 iganakerebanaranai
dess'bl4Xk51 15s igu ls6 orenaigunda ls7 i:hanadeaQtana,i:hanadana:
kki･tm･RtE:HilZliijl lss ×igugotoninaQtade: lsg igane:ss 16o igube:{}
     161 ikitena: 162 ikitena: 163 ikitagune:{i5,ikitegune:!i5
     164 iQtemoraite:
ma'JISbl9S,･tikas21tlfl 16s igube: 166 iganena: 167 iguNdabe 16s iQtekitabena:
     169 iQtandene:gana 17o amedabe 171 Xamekurundene:gana:,
     ×amekurudo 172 i:intado: 173 bjo:kirati:ff,ninso:wart:na:
     174 amedadojo: 17s tage:dojo: 176 idadojo:g 177 ¢u3isaNmite:dana:
eefldi･!SZESkfi ls6 igugaiganega ls7 darenaiguga lss nandaba lsg darega
     !90 dogogani 191 izuga lg2 igana lg3 darejarundaba
     194 nantakantajarudo:g lgs kurundagaja
wapt21tEfi 2o6 XmoraQtekitado: 2o7 kerek 2os jaQta 2og jaQtaga
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6VS-)th 241arinato
270162 g[l?iifmetujEIIemSAgeer2EkSA
ffi74)･;&;tht ･XiikSilifil 147 hajaguoginasaifa,ogireas 14s oginasai,ogireit
     149 agedekure 150 hajaguagere lsl (soQtli)iguna ls2 soQtfiiguna
     153 iguna 154 iganebananne
dess'sk491iSISI lss igu ls6 orenaigunda ls7 a:utsukuSi:hanadana:d>,
     kire:dahanadana:l,anohanakire:dana:
kE,fy[.eeiE.nSXM lss igugatoomoQteru lsg iganeja 16o igo:ja,igubel!>
     161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraNfa 163 ikitagune:L!>
     164 iQtemoraitai
re.reEAS,.fiknviSZSI 16s igudaro: 166 ikanaidaro:tai 167 ikundene:ga
     168 iQtadaro: 169 iQtandenaika 17o XtabuNamedawa,amedaro:S
     171 ×thurundenaiga 172 Xjokaro: 173 doQkaguwaiwari:211,
     doQkawaruide:tl! 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:datll
     177 diu3isannojo:da
zeIEIIS･iscREilZ51 ls6 ikukaikanka ls7 darenaiguga lss nanika lsg darekapa
     190 doQka 191 itsuka lg2 i:nokana: lg3 darenajaruka lg4 jarusa
     195 kuruQtega:
}g2ecpte71ilfi 2o6 moraQta,XmoraQtaja 2o7 kureja 2os jaQta 2og jaQtaka
6US')?klifiI241arioato:gozaimasutr1,arinato:tl!2 '
272025 g[1taieeut,iliilttSZesHl]r7itEO'
di7tftr.'nf'V' .IIGizzgSl 147 hajaguokire 14s korahajaguogiro,korahajaguogirel
    14g madoagedekure lso koramadoagereg lsl (sottSini)ikuna
    ls2 koresott"eikuna,sotttiniikunatli ls3 ittewadamedajo
    154 iganebanarane:
dede.sklgeliltlfl lss igu,juku ls6 oreljajukul,orenaikunda:iie;I; ls7 kire:da,
    anohanazumbukire:dana:
kX.kbSE.n$ilYil lss igutoomotteiru lsg igane21 16o jugubeti,igubesi
    161 ikitaina: 162 jukitakutetamaranai 163 jukitagunai
    164 ittemoraitai
nc.ewS.dikFi5ili!fiI 16s igun3anaigaZll 166 ikanaidaro:,osoragu
    167 igudaro: 168 ittaro: 169 ittadaro: 17o amedaro:t}i 171 euriso:dalt
    172 i:jo:da 173 bjo:kientadaiS,bjo:k1raii:Ll>,guwaiwarin3anaigafa
    174 amedaentadagiEilf,amedattejuttedado: 17s tagaidojo: 176 idado:
    177 diu3isaNniniteru,diuzusaNmitaida
ceiiRdi･MgkSi51 ls6 jukukajukanaika ls7 darejukuka lss nani lsg tarekasa
    lgO dokokani lgl izudaga lg2 joinogana lg3 darenajarumonka,
    darejarumonka lg4 orewakanarazujaru lgs kurunogaXll




ifli41;.XLLlt･XiafiM 147 okrre 14s ogl're 14g akere lso agere lsl egulna
    152 e9utna 153 ggebadamedajo ls4 gganebadameda
wtsu'sk4%2M 155 egdisa 156 oreegthsa ls7 anohanaklre'dana"
kEtHy,･2enEIE･itzaHEtcM lss egdibedomottertu lsg egane' 16o egdibe'Si'
    161 ekttena' 162 gkttakditetamarane' 163 ekltegdine'
    164 Xe`tekerebae'
iEEig'iecf9skt･tiknviSiSl 16s egdibe 166 eganebe' 167 ggtu"dabe 16s ettabemona'
    16g gtta"dabe 17o kl'ttoamgdabena' 171 ethrcajo:da 172 e'e"tana'
    173 bjo'kZmltaedana' 174 amedadojo 17s tage'dojo 176 edadojo
    177 diutd3'L'sa"mZtaeda
maIS･iSlma ls6 egdigagganega ls7 daregaegdiga lss na"da lsg daregaga
    190 dogonlga lgl ltsdika lg2 1'nogana' lg3 darejarthmonoga
    194 jaranebana"nebe lgs kdirthdojo
teepteilXiEl 2o6 moratta 2o7 kere 2os jatta 2og kedaga
6v"' )iE51 241 arrgato'
273406 a[1?fi}msSNasal2au/ U?E
fSI7di}･Xik.gmeX]ifi1 147 ogire!?> 14s ogireja 14g agere lso agerouli
     151 igunajo,(sottfi)igunajo{liS, ls2 sotttaigebadamedado
     ls3 ittewadamedajo ls4 xittekuru3alll
desc'ax49EiEISI lss igu ls6 orenaittekurukarana:
     157 oija:mezuraSi:hanadana:
iEXwt･enii}･R¥iStliSl lss itemidekurudeatli lsg igane3a 16o igubejo,
     igubesujo 161 ikite:na: 162 ikitekutetamaranaina:
     163 ikitegune:na: 164 ittemoraite:
tee.Iee!?S,.fikca212ifl 16s igundene:ga 166 iganendene:ga 167 igundene:ga
     168 Xittana: 169 ittanodaro' 17o Xamedade: 171 Xamekurudo:,
     diuriso:da 172 josaso:dade: 173 bjo:kirafi: 174 amedaentade:
     175 tagaiitade: 176 idaetade:,idadoie: 177 diuzusaNniniteruna:,
     ¢uzusaNnojo:dana:eema･!ftliEillSl ls6 igugaiganega ls7 daregaiguga lss nanda lsg darekakarega
     190 dogoniga lgl izudaga lg2 i:nogana,i:noga lg3 darejaruba:
     194 jaranaigodoaruga lgs kurudoe:




     14s konodogrna"danederdinoga:ja:jadoogl'ro}li
     149 sorasogonomadoagenaga lso ko"nojaromaNdaagenenogakonogdidztugdi
     dzthstune"deja:jadoagenaga lsl eQtenaranedo,egebadamedana:fH9Ejkff
     152 eQtenaranedo ls3 egebawagane:na: ls4 eganebana"ne
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deue.drSgereIl lss egthsa ls6 wa:egdiNdast ls7 kZreNdahanadana:
kl･ebii}.e$iStEl lss egdibe:domoQtera lsg eganeas 16o egdibe 161 ekrtena:
    162 ekrtakditeekltakuttedo:Jirmonane 163 ekrtagthne 164 eQtemoraQte
reS.Ikfi".･fikmaljIgEfiI 16s egdibemona: 166 eganagabemona: 167 egutbemona:
    168 eQtabemona: 16g eQtagoQta 17o amedabemona 171 ×dithrulbemona:ilut,
    ththrcajoNtaki#il 172 Xegabemona:IIf,e:joNta]k 173 jamemoterth"denegana
    174 Xamedabemona,amedajoNtaZI( 17s tagedzdimona:,tagejoNtaS(
    176 edadzdid3a 177 dididzthsaNml'Nta
eema･NEStEZ ls6 egtugaeganega ls7 da:egdiNdagasc lss naNda lsg daega
    190 dogoJirgast lgl edzthdaNdagaut lg2 eNdabegana:
    193 da:jardimoNdaQteas lg4 naNtakatajanebananegabemona
    195 kdirthQtena,kcaQtenast
}eeptltXM 206 moraQta 2o7 kero 2os jaQtabl,kedaiS 2og kedana,kedagatll
asVS' )XSI 241 o:krjli"Etf,do:moo:krJir'itf,do:modo:mo9
275110 abltifigeFAiirtI3*BltHl]T*esU
in4).tltrk.geslj:ESI 147 hajaguogire,okitaraigabesa 14s hajaguogire
    149 madoagedekere lso saQsatomadoagere lsl (soQtti)igunag
    152 soQtJiiguna 153 iQtarawaganedo ls4 iganebananne:
vaas.dr4Sglfi lss igunikimaQterube,igu ls6 orenaigu ls7 a:kire:dana:,
    konohanazumbukire:dana:
kig.eniE.ngiSiEfi[ lss igutsumorida lsg iganejo 16o igubejo
    161 ikitekedomona: 162 ikitegutedomokomonane 163 ikitagune:
    164 iQtemoraite:
iEkiS.ewE.IikmaiESI 16s igundene:ga 166 iganebe: 167 igundabe:
    168 iQtandene:ga 169 iQtandene:ga 17o amedene:gana,amedabena:fa
    171 XamediuQtekurundene:ga 172 Xindene:ga n3 bjo:kidenendabegana
    174 Xamedene:gana 17s tagaientadana: 176 ideaQtandadoja:
    177 diu"3isaNnidaenta:jamada,diu3isaNmitaidana:
nvl-.NESStSl ls6 igugaiganega ls7 darepaiguga lss nanda lsg darega
    190 dogoniga 191 XdoQkade lg2 indabegana: lg3 darejarumondaba
    194,jarugodoaruga lgs kurundaQte
tRpteceiS2Efi 2o6 moraQta 2o7 kenega,kere 2os keda 2og jaQtaga
toVS')iltl$l 241 mezurafi:monosumanagaQtana:,o:kinio:kiniili$
275456 ?l#:e4Fa[llilSnewr)E#IJkcskEl:ilptwr
iS}i<t.#th.eeiErefi 147 hajagthoglsae" 14s gaQkosaogdierdisthtehajagdiogZro
    149 meNkodasthtesogonoma"doagedekesaeNjo
    lso saQkrtano"danoJil'hajagthagero lsl (soQtsdinohosa)egasastunajo
    152 soQtsdisaegtunad3a ls3 egasasthnajo,egebawagane
    154 eganebana"ned3a
desc.drgStlll lss egdiegth,egthQtebana ls6 wa:egdiNdaQteba
    ls7 eja:annohanakrreNdana,eja:a"nohananaNbokrreNdaba
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kig.2EbEiS･itSXM lss egtubjadoometera lsg eganedog 16o egdibestuegulbesdi,
    egdibjaegdibja 161 ekttena: 162 ekl'taktuteekl'taktute, ,
    ekrtakditeekrtakrktenaned3aR9EEIi 163 ekl'tagutne 164 etemoraete
}#IS･IacflS,･fikmailgll 16s xegthdoomo:il; 166 eganegoQta 167 egulnodagoQta
    168 eQtagoQta 16g eQtanodagoQta 17o teNljedabaamedagoQta{eXll,
    teNnedabaamedabjoNilf 171 diutrdijoNta,diinrdijota 172 e:jota,e:joNta
    173 bjo:kldajota,jametodajota'ES,jamemodzdimi'Nta'Ek 174 amedadzul
    17s tagedzulhanasutda 176 Xedadztuo:Nilitli,edadzdi 177 diuldzdisaNmXtaeda
    Xff,thdidzdisaNmZtajota
eema.!SZRSIZSI ls6 egthNdagaeganeNdaga ls7 da:egutNdaga lss naNde lsg daega,
    daegakaegaS lgo doQkasa lgl edzdidaga lg2 egabegana: lg3 da:jarthdzdi
    194 janedzdigotoartumoNdadzdi lgs kdirdi"datenai2f,ktarditena




    14s ogrrotekonokorjaogrne"dageogl'rodja 14g korakogoagedekerodja
    150 ageroQtemoagenedageagenega: 151 egdina 152 egtanaQtaraegdinaQte:
    153 Xegebamaneha"deegdinaQteee,egebamane ls4 eganebana"neha"de
desu'sungeiSXSI 155 egtujo,egthdeba ls6 wa:egdiane ls7 anohanakrre"dana:
:lkees.2EbftiE･nktiSViSl lss egdidomoQtera lsg eganed3a 16o egdibesdi
    161 ekttena: 162 ekltakthteekrtaktutedo:monaned3a 163 ekZtagdine
    164 Xetemoradibje,xetektureja:il.I;
reE!･tsX/sh.ffkFifi$2Jfi 16s Xege 166 eganena: 167 egdiadabe 16s etadabe
    169 etabene 17o tabdiNamedabe ln ×didirthd3a,×ththrdiada,diturdieNta
    giiJEili 172 e:Ntag,ede 173 jametarasutili 174 arnedaterad3a
    17s tagedzdihanasutde,tagedzeig$,tagetsdid3a 176 edado
    177 dididzthsaNmrNta
ftIEFS･!SZma ls6 egdigaeganega ls7 da:egdiadagasa lss naNde lsg da:ga
    190 dogoprga lgl edzinga lg2 e:gabene lg3 da:jarutdo,da:ja:do,
    da:jardimoNdado lg4 janegotoardimoNdana lgs kthrutQtena




    14s koraogironaNJilnandaoglnedertu"daXll 14g atsulkditedamedagara
    lso aso:gaso:gaageneNdabae:e:dzdittaagerdigaraetl!,
    kZkoederthgakrkoedenenogadoNdamoNdaagerthgaagenegag lsl egdina
    152 egdina ls3 egebadamedadzo:,egebawaganneiifEili ls4 eganebanarane,
    eganebanaNne
desu.blgiklil lss egdidoomoQterdijo ls6 oreoaegdiNdaXli1,wa:egdi,wa:egdid3a
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    ?Eli2 ls7 eja:ki're:dahanadana:
kZ･tm･#iEH21ZJSI lss egdibedoomoQterdi lsg eganekrplnaQteeda,
    eganekl'Jl!naQteertu 16o egdibjag 161 ektte:na:
    162 do:sthtemoekZte:na: 163 ekZtagthne 164 eQtemoraQtena:
illlgk.tsEfiS,.fiknvilgiEl 16s xegtugamosdirene 166 eganegamosthrenena:
    167 Xegdinodagamosdirbne 16s XeQtagamosulrene 16g eQtanodabjoN
    170 kl'QtoamedagoQta 171 ×didirdigamosdirenedo:,thulrtujoNtast
    172 e:joNta 173 dogogawarrso:dana:Itwli 174 amedadzdi 17s tagedztud3a
    176 edeaQtado,edaQtadzdid3a 177 ditudzdisaNmrta,dith"dzthsaNmrtajamada,
    thth"dzdisaNnojoNtajamada,didi"dzdisaNnojoNta,ditu"dzthsaNnojo:da
klr/S.NEma ls6 egtugaeganega ls7 da:egdiga lss naNda lsg daega
    190 dogogaJir,dogoplgaS lgl edzdiga lg2 e:nogana:,eNdabegana:st,
    ebegana:es lg3 Xdamojaned3ag lg4 janegotoartumoNkag lgs kutrdiQte
waptiS2Sl 206 moraQta 2o7 kero 2os jaQta,keda 2og kahedaga
asLNSv)iff51 241 do:moarl'nato:godzaemascata
276513 7$X/4Nt#tsSR"eNwwny2N:PNrp
fi741r･#th･scma 147 hajagtuogrro 14s edzthmadenede"nodehajagutog!nede
    14g maNdoagedekerodja lso naNboSabeQtaraageNnodje lsl egthna
    152 egebadamedado ls3 egebadameda ls4 Xeganebananagdinatasdite
deas.skngEil21$ii lss egdibedomotera ls6 wa:egdi ls7 ja:krreNdahanadana:,
     ja:anohanatamanedakrreNdana:fa
kk.eteiS･ngiS251 lss egthbjadomotera lsg egane 16o abedja
    161 ekitedomoteratate 162 ekZtakditeekrtakuttenaNnetate
    163 XsdisWmanedja:,egdinosdisthmane,ekrtagdine 164 XeQtekerebae:tate
    1ts,etemoteftliikff
va.)iSR!9".･fikFiSiSiSl 16s egthgoQta: 166 egane:teheQteraZll,eganegoQtass
    167 egthNdenebega 16s XeQtekrtaNdagado:daNdaga
    16g etekltanodaNdagaeganenodaNdaga 17o XklQtoamedadja:
    171 ×thuttekdirdijoNta 172 e:joNtado 173 warlgdinebega,jametodabe;9SiS
    174 amedatsthdje 17s tagedzdidje 176 edatadzutdje 177 dith"tsinsaNml'ntaas
fima.NiSIZSI ls6 egdiNdagaeganeNdaga ls7 daegaegthNdaga lss naNdae
    18g daega lgo dogonega lgl edzthdaga lg2 egabeganaas lg3 da:ja:node
    lg4 naNtakatajardibe:na21,janegodoarthmoNdagast lgs kdi:tega
}esptleiRSI 2o6 morata 2o7 keredja:,kerodja: 2os keda 2og kahedagaZl!,kedaga
asVS')iStEfiI 241 do:mode:moarloato:sama
277197 fffiSR/4atvaiPen*gtilj1)¢;ereililieIPftte
fitk.tntt ･ma 147 hajagcaogrro 14s mandaogl'ne"dana
    14g ma"dokoagedekero lso ma"doagenaga lsl egdina ls2 egutnatara
    153 egebamaene ls4 eganebamaene
Xue.sulgEiSiSl 15s egutd3a ls6 waegdiadane ls7 anohanamlgododana
jlg)Z.kbliig･Rg7SZSt lss egtuki'naQteeda lsg egane 16o egdibZsdi 161 eki'tena:
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    162 ek1taththtedo:monane 163 ×teljl'datl!,×eganetll,ekZtagdine{}st
    164 eQtemoraete
?EkS.ew.e,･tikea2SiSl 16s egdibjoNIII,xegasarthbjoNtll 166 eganebjoN,
    167 egul"dabjoN 16s eQtabjoN 16g eQtabjoNse 17o osoragtuamedabjoN
    171 ×dithQtekdiruleNta 172 ejeNta 173 bjo:krdeNta 174 amedaQtere
    175 tagedzdihanasdida 176 edeatado 177 didi"tsdisaNpl'Jildera
kifdi.iftftklZSI ls6 egasarutgaegasanega,egthgaegasanegatal,egdigaeganegaS
    187 da:egtuga lss na"daba lsg darega lgo dogogapl' lgl edzdiga
    192 egabegana lg3 da:jarutdztubja lg4 jarditehebakanara"dzdidegasuttl!,
    jane"deogaerdimo"danaas lgs kdirditenatl!,kdirindzdinaZll
teepttilZSI 2o6 morata 2o7 kero 2os kedal}l,jaQta 2og kedaga
36VS"pi!IEn 241 arZga"dogosdi,omejamoNdana:ili
277275 ;Pljji,J,itSF4M2#fisuSvaNE[llfXfi1 MtiEfikva
ti7ttk.trkt .iNli$tSl 147 oglnegana 14s maNdaogrneNdanahajagdiogrro
    14g ma"doagedekerod3a lso ma"dohajagdiagenegana: lsl jdigthnata!,egdina
    as 152 egutna 153 egebamaene ls4 eganebamaene
deue'st4%gESI 155 egut ls6 wa:egthNda ls7 anohanakXreNdana:,
    annohanaklreNdadana:fi
:lkg･kbkiE･itgiSZSI lss egutdomoteeda lsg eganeas 16o abanagana
    161 ekZtena: 162 ekltebatena 163 ekl'tagtuneas 164 eQtemoraetest
tffIS.nvlec.IikmaireSl 16s egth"denega: 166 eganene,eganejadane 167 egth"dabe
    168 etadenega 16g etadabesa:as 17o osoragdiamedabe 171 thdirtueNta
    172 e:Nta 173 warZNdenega 174 amedatse 17s tagedze 176 edatadze
    177 didi"dzdisaNdaeNta
eema･!SEffl}ilgSl ls6 egulgasaeganegasa ls7 da:egtugasa lss naNdado lsg daga
    190 dogonl'ga lgl edzutdagast lg2 e:begana lg3 da:ja:moNde
    194 janegotoarthmoNdanass lgs kdirdiQtenast
teeptt21251 2o6 morata 2o7 kero 2os keda 2og kedaga
il6US')EItSl 241 ja:domodomo
277312 grwhN-Fi[IIISeeer2F<[fEt)<S!vaew2f<ll;!JIIE2f<
ditr4).#th.2erB}refi 147 hajagdioglse 14s koraogiro 14g ma"doagedekesae
    lsO korarna"doagero lsl egasana ls2 egebadameee,egdina
    153 egebawagane:jo ls4 eganebaneat
dede'sugeiilll$l lss egdijo ls6 orepaegdijo,wamoegditl1,wamoeguljont2
    157 a:kireNdahanadana:,anohanakireNdana:{}
kE,H,..tm.e¥71ZSI lss egdibedoomoQteerdi,egutbedoomoQtera lsg egane
    160 eginbja 161 ekite:na: 162 ekite:d3a 163 Xegane,Xeganed3a
    164 eQtemoraetena:
va'likf7S,.tikmailtSl 16s egulNdene:ga 166 eganeNdene:ga 167 egdinodabe
    168 eQtanodabe 16g eQtanodabe 17o kl'Qtoamedabe 171 diturdijoNta
    172 e:joNta 173 bjo:kidajoNtajo,warZjoNtana 174 amedadzut:
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    175 tagedzth 176 edetadzdid3a u7 thcadztusaNjoNta
fima.!scf#SZSI ls6 egerutgaegenega ls7 daegdiga lss naNda lsg daega
    lgo doQkarii,dogopiga,do:gaJii lgl edzdidaga lg2 e:nogana:,
    e:noNdabegana lg3 da:ja:be,×janed3a lg4 jarthd3a{}>,jane"deeraerutna,
     jane"deerarerthna lgs kdirthnodaga
Ieeptlt7ESI 2o6 moraQta 2o7 kenega 2os jaQta 2og jaQtaga,kedagash
6VS')reSl 241 ejado:mokjo:tdiktudesdi
277521 eljeR!Rtit#KasecEgr:i5Iime
de<b.#Jlt.geSSiliSl 147 hajagdiogtnasae 14s hajagcaogi'ro
     14g ma"dooagedektadasae#.$l!,ma"doagenasae lso ma"doagero
    151 (soQtsi' rlX)egtana ls2 soQtslJlregtunadeba ls3 egtunadeba
    154 eganebamanedebana
whss'stma 155 egtug 156 wa:egthd3a ls7 anohananokZre:"dagoto
j:lkwt.2etntit.ngiSiM lss jegdibedomoQterth$ll lsg eganebe 16o egdibe
    161 ekrtena: 162 ekltathintenarane 163 ekltagdine 164 eQtemoraQta
ma.)Bk!9".･tiknvil2Sl 16s egthbe 166 krQtoeganegabe 167 egthgoQta
    168 eQtagoQta 169 eQtagoQta 17o krQtoamedabe 171 ×didirthbe
    172 Xegabe 173 jametorasrtll 174 amedaQteheQtera 17s tageteheQtera
    176 edaQteheteda 177 didi"dzdisaNdoonasl'da
eeRdi.NEiSSiSl ls6 egthgaeganega ls7 degaegthga lss naNdaga lsg dega
    190 dogone 191 edzcaga lg2 egadomoQterthtal lg3 degajardigoQta
    lg4 janegotoarthmonoganaNtakatajarthd3a lgs kulrdiQtega




    148 edzdima"denederthmo"degdi:gthdoogxnaga:
    149 kdiklwarXhora:ma"dokowa"kaagenaga
    lso sakrtaJabetemomandaagenenaja:jadoagenaga lsl egthnajo:
    152 egdinaQteba ls3 egebamanedo ls4 etekonebamaenene:
whX.skgXM ls5 egutd3a,eginane ls6 wa:kadateegane21,waegane
    ls7 ja:e:hanakodana:,korjemaNdadogonemonehanadana
P"Jwt.ebEi}.nt$il2Ifi lss egthbedomoQtera lsg eganedomoQterad3a,
     XjamerutdomoQterad3a 16o eganena,egtubja 161 ekrtena:
    162 ekl`tadithteekZtadiditejadzthne 163 ek!tagdined3a 164 eQtemoraetena:
}fiS･iee7S･fi:maiSXSI 16s Xegdigasaeganegasaje: 166 eganebe: 167 egtuadenena:
    168 eQtagoQtee: 169 eQtajadabena: 17o osoragthamedabe:
    171 ×didiQtekdiruteNtakja 172 Xe:jadenena 173 wardiso"dana:
    174 Xameththrthdzet}i 175 tagedze: 176 edamoNdadze
    177 dithdzthsa"daeNtana:
jelElldi.!Stffli?Effl ls6 egutgasaeganegasa ls7 da:egdimoNdagasa lss naNdaba
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    189 degakaega lgo dogokatsutkaril' lgl edzdiga lg2 eNdabegana:
    193 da:jartumoNde,da:hotagotojarutmoNde lg4 janedzdigotoarutmoNdana
    195 kturinte:
]espt}tilfSl 2o6 moraQta 2o7 kero 2os jaQta 2og kedaga
E}6VtS')ililfi 241 do:modomoha,teljzstutedo:modomoha:,
    tenlsahededo:modomoha:
278515 ig#,utgjngtit#Kt,trMNJk Pgeeenywu
Eilrtti)･XLLlt･SiiEiSZiEfil 147 hajagdiogrro 14s konogagrogZro
    14g korakoradaredogamadokoagereXll lso konojaro:madajdi:gotoklgane
    "desasaQtoagero:,konojaromadoagero lsl (korakorasoQtra)eganeNda
    ls2 kora:soQtraegutna ls3 egebadamedado:E9}*If,egebawaganedo:ini9gi!i
    154 eganebaned3a:
whsc'sk4%XEfi 155 egdid3a: ls6 wa:egdid3a: ls7 aNnohanakrreNdana:
         'kX.en9E.ni.".eilafi lss egdidomotera,egdibedomotera lsg eganed3a
    160 egtubja:,egulbesdijo 161 ekltedomona: 162 ekltediultenaNnena:
    163 ekrtagthned3a 164 eQtemoraQte
?IESE.igIX9S..fikmaiiElfl 16s egtu"dabene:,egdibene 166 eganeNdenedoga:,
    eganegoQte: 167 egthnodabe,egdinodagoQteen 16s eQtekltabene
    169 eQtanodagoQta,eQtanodabe 17o klQtoaNmedabe 171 thdirlso"da,
     ×¢utrrso"daje,×didirtugoQta,didirthoNta{ie,ditllrdijoNta 172 XeNdenega:,
    e:mk'Nta,e:joNtal 173 bjo:kZdenedoga,jamedenedoga,jametodenedoga
    tll 174 amedadze 17s tagedze,tagedithNte 176 edaQtadze
    177 ¢di"tsdisaNjoNta,dith"tsulsaNjoNtana
eema'iSZfiEnljSiSl ls6 egtumoeganemo,egdiNdagaeganeNdagaili ls7 da:egdiNdaga,
    degaegdiNdagaiili lss naNdado lsg dega lgo dogogane,dogonegast
    191 edzdiga,edzutdaga lg2 egabegana:,e:moNdabegana lg3 da:jardimoNde
    st,da:jarthmoNdatega lg4 jarenemoNdanaas lg5 kdircaQtest
]eept;tiESI 206 moraQta 2o7 kerod3a 2os keda 2og kedaga,kahedaga
6Vg')iSZIfi 241 do:moarlnadogodzaemasdi,do:moarrnadogodzaemasdita,
    arl'nadogasdiS,arlnadogastutast
279O38 rrS,MieyF4ptptffewSeetr2RIwrSSPecwr
ffti4:r･;I{ilt･XiljSiSgEn 147 hajagdiogznasaewt,ogrrdiNdenegaoglrelPSiS
    148 hajegdiogl'red3a,hajegdibogXreiit 14g sogoagedekcarept,sogoagenasae
    wt,sogoagedekeroas,agedekenaga lso hagdiagerod3a 151 egdina
    152 soQtsaegebamaneje ls3 egebadamedana,egebamanest
    154 etekonebamane
whas.stgSelXSI lss eganebamaneZll ls6 oreetekonebamanena,
    wa:etekonewamaneneut ls7 aree:hanadana:,arekZredahanadana:M
kig.attrii9S･itSt2SSfi lss egthkinatera lsg eki'tagdined3anast 16o egutbea
    161 etemItena:,egdik 1' natera:21i 1 ,ek1tena:nt 2
    162 ekZtedomotekomaterena: 163 eganekrnateralli,ekttagutne
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    164 eQtemoraetena:
?EEEg.ew.g.･{iknvljIZ]fi 16s egtu"dabe: 166 eganebe: 167 egtuNdabe:
    168 eQtekrtaNdabe 16g eQtekl'tabese: 17o tabulNamedabest
    171 didiruleNtasamada 172 e:jo"dana 173 bjo:kl'rasdi,bjo:kldabe,
    jametarasdii9Eilr 174 amerasdie,amedaeNtaas,amerastudzesc 17s tagerasdie
    176 edadze 177 ditu"dzthsaNml'"taeNtana:
eema･!ftftEiSISI ls6 egthgaeganegag ls7 dareegdiga lss naNdaba lsg da:,darega
    190 dogogane lgl edzthga lg2 eNdabegana lg3 da:jarinmoNda:,
    da:jardimoNdabast lg4 janegotoardimoNdana lgs kdirutNdabege$ll,
    kdiQtenast




     148 og1'rtuNdene:nataNnetogrdane:ogZrejo:
     149 oNmeara:maNdo:agedekenaga:kdi:kre:kca:kZhenebamanehaNdena:tano
    mdidja lso na:naNkaeta"berebaagerutNdaba:naNbokoeegdinewarasthdaba
    korja:agenagakono: lsl egdinajo: ls2 egcana: ls3 egebadakjamaneNde
    154 eganebamanehaNde
whas'suma 155 egdidja: 156 wa:egcaNdane ls7 naNboe:hanadabana:
keq'kbi9E'it$iSiSt lss egthdomotera lsg (da:)egebe,egane,egthmoNdaba
    160 egtubesth 161 ekrtedomotera,ekrtena:sc
    162 namokamoekrtegedo:moko:monane 163 ekrtagthne 164 eQtemoraete
lkig.ieeS9g.tiknviklfi 16s egdiNdenena: 166 eganene:,eganedomorutne,
    eganebjoNkiS2e 167 egutNdabe,egutNdabena 16s eQtabjoN 16g eQtabenena:
    17o kZQtoamedabena: 171 thdirltarada9ili,thutrtueNtest,diturcajoNtesc
    172 e:taradana:9iili,e:Nta,e:joNta,esaso:dana 173 egdinetaradana:,
     jamrtodaNtanatll 174 amedatesabetere,amedadze:th,amedatesutterest,
    amedatere2 17s tageQtere,tagedzest 176 edadze
    177 dith"tsthsaNmrNtabena:,¢th"tsdisaNmZNtaeNtaff
reERdi.iSZffg7SZSI ls6 egdigaraeganegara ls7 da:egdiNdaga lss naNdaba lsg daega
    lgo dogonegai,dogogaprS lgl edzutdaga lg2 eNdabenaZli,egabegana
    193 Xda:jarebe lg4 janegotoarutmoNdana lgs kdirthNdabegall!,
    kdirdiNdaQterana: kdirdiQteranahe: kthrdiNdadzrkna:                    ss]gEptIleiSgfi 2o6 moraQta 2o7 keredja 2os keda,kedakese 2og kahedana:,
    jaQtana:
6UNS')ilSSI 241 do:mosdim!maseNZIII,do:moarl'nado:godzaemasditli2
279225 :EijSSii:R!lil,:t ifij.i59M7)ktiilSE}trtu¥MJII
E}i4)･Xilt.Xig}il2st 147 hajagthogi'rod3a 14s gdi:gthdooginaga
    14g ma"dokoagedekerod3a lso hajagutma"doagedekerod3a?l lsl
    152 egebamane 153 egebamane ls4 eganebamaneha"de
egdina
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whas'suma 155 egut 156 waegdida ls7 anohanakre"dadahanadana
kM.kbR9S.itktXM lss egdidomotera lsg egane,eganedomotera l6o egdibja
    161 ekl'tena: 162 ekrtesditemanena 163 ekrtegdinena 164 etemoratena
iEEij'regeS,･fikasre$l 16s egthdenena 166 eganedenena 167 egdi"dabe
    168 etadenena 16g etadenebega 17o tasdikaamedenena 171 didirutNtana
    172 e:Ntana 173 jametodenena 174 amedadze 17s tagedze 176 edadadze
    177 dituNtsdisaNdakeNta
kEIIdi.Nl}EXSI ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss naNdaba
    189 daedagasa lgo dogosaga lgl edzdiga lg2 e:dabegana lg3 dajardidaba
    194 janegotoardimoNdana lgs kdirdi"daQte,kturuttenast




    14s naNboneteadabasditehajagdiogrnega2iE
    14g enonagamojamojateteaNdemaNdobaagenegatl
    lso tukZganewarasdidahajagdimaNdoagenegaZll lsl egdinado:
    152 egebamae"do: ls3 egebamaenedo ls4 eganebamaeneoN
desu'enem 155 eguld3a ls6 wa:egdidomoQtead3a,wa:egdikl'dead3a,
    wa:eQtaraegasa21!1,wa:egdiadatll2,wa:egdiadaoNta!2
    157 a:nohanadabadzdiNbthk1'reNdana,anohanakrreNdagotout
j:;keeN'gthEii.nSikSl lss egutdomotead3a lsg eganedomotead3a 16o abanega
    161 ekrtagthnatad3a 162 ekZtagdinatad3a,ekrtagtunatematad3a
                                    ' 163 ekl'tagulned3a 164 eQtemoratena
ltES.Ieef/S,･liimailiSl 16s egdiadenebegana 166 eganeadenena 167 egthadabjoN
    168 XeQtadabegana: 16g eQtadabjoN 17o XtabcaNamedidirdiadenenaXll,
    tabthNamedabjoNas 171 didirdieNtana: 172 e:Ntana 173 jametodaNdenena
    174 ameethrcaeNtadzeta!,amedadzulest 17s tagedze 176 edadze
    177 ththdzutsaNdoJiZdaeNtana,dididzdisaNdaeNtana:S,
    dididzdisaNdothditodzdidaeNtana
klFdi.!StiAiESI ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss naNdanvsetv
    189 daga lgO dogogane lgl edzdiga lg2 ejadenebegana:
    193 da:jarthmoNde lg4 janegotoarthmoNdana lgs kthadaQtena,kdirutQtena
}eeptltij!Z$l 2o6 morata,Xmoratane 2o7 kero,kerod3a 2os Xkatekedad3aZll,
    jaQtaS,XjaQtad3a$ 2og kahedana
asVNS' )iSXifl 241 jaetsuamodomo,jadomonamoeranejad3di
279415 ErjiSiYRti[ntISgUtEllrtliZJk5IZ
6Biili';;!!Tltsllt･XiiSreifi 147 koraogrrojo 14s koraogznegakora
    14g sogonoma"doagerohora lso koraageroQtarakora lsl egulnajo
    152 egthnadeba ls3 egtunajo,egebawaganedol9wt ls4 eganebaane,
    ×eganebaanena:,eganebanaNneXll
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desu'drma 155 jegtube: ls6 wa:egtube$e: ls7 ja:areakleNdagoto:Zli,
    anohanakreNdagotofa
kki.gthI9i･ekt21XEn lss jegdibedomoQtera lsg egdimoNdene 16o egutbejo:
     161 ekl'tena: 162 eklta¢catenaNne: 163 ekttagdine 164 eQtemoraQte
EIfES･Jliva?G.{7keeiSiSl 16s jegthgoQta,×jegdigoQtaona:,×jegdigoQtajoare
     166 eganegabjoNse: 167 egdibjoN 16s eQtabjoN 169 eQtabjo:N
     170 kl'QtoamedabjoN 171 thutrlsoNda 172 e:joNta 173 jametorasth
     174 Xamedidirldadze,amedadzin: 17s tagedzuld3a 176 edadztu:
     177 didiNtstusaNnojo:Nta
nenv･!SiRSIiM ls6 egdiNdagaeganega ls7 da:jegdiNdaga lss naNdado lsg dega
    190 dogonega lgl edzthga lg2 jegabegana lg3 da:hebaso:jardidoheNba
    194 janedztugotoa:te lgs kutrdiQtega
nvpt!tilEifi 206 moraQta 207 kerod3a 2os keda,jaQta 2og kedadoga
toLNSOikJfi 241 arlnato:godzaemasdita
282249 itmbMCljl)RaskDcbHITkbt6pm
tf}i<b･#th.gasl$XSI 147 Xhajaguoginasai2iEl,xogireut2 14s hajaguogire
    149 madoagere lsO nanijaQtendahajaguagere
    151 (soQtti)igebadamedajo,igunatw ls2 soQtAigebadamedajo,!guna
    tw 153 iQtewadameda ls4 iganakerebanaranaig
wtsc'stma 155 ikujo9,igu ls6 orenaikunda ls7 kire:nahanadana
:k)S.EbSS.ngiSZIfi lss ikugatoomoQteiru lsg ikumai 16o ikube:
    161 ikitaina: 162 ikitakutedo:nimonaranai 163 ikitagunai
    164 iQtehoSi:
leet.Jlill!9S.{fffiiSi!fi 16s igundenaika,igube: 166 ikanaindenaika
    167 igundenaika 168 iQtadaro: 16g iQtanodaro: 17o tabuNamedenaika
    171 diuriso:da 172 joijo:da 173 bjo:kirati:ta! 174 amedaso:da
    175 takaiso:da 176 itaso:da 177 diu3isaNmitaida
eema.MgSESI ls6 ikugaiganaika ls7 darenaikunoka lss nanda lsg darekana
    190 doQkani lgl maenifa,itsuka lg2 joinokana#.,i:nokana
    193 darenajarumonka lg4 jaranaikotopaarumonoka,jaranaikotonai
    195 kurundaQte
ElptltXSI 2o6 moraQta 2o7 kure 2os jaQta,kureta 2og jaQtakajo
asUNS')iSglfi 241 do:moariljato:,goQtso:saN
36og46 7RlsSR!IRta2iEil(ewSXG)k!r)kctl;eEagtieSt,LLI
6bt:).#th.Xwa 147 edztuma"denederdi"dabakorja ,mo:ogzrcatogldane:
    148 kora:ogZnega: 14g menodaha"dema"dokoagedekedja
    lso na"botabetemomanewarasutdanakorjagth:gdidoagenaga
    151 egthnaegtuna 152 egebamaenehora: ls3 egebamaenene
    154 eganebamaenene
deas.ixnykltijl lss egdideba,egthgodeprsuttadjaZll,egtudja ls6 wa:egdidja
    157 naNbok1eNdahanakodaba,naNboe:hanakodaba
                             - 255 -
:J!{esit! M･EbES･t!ias1 lss egutkZnaQtera lsg ekrtagtunedja 16o abedja
    161 ekl'tena: 162 ekl'tediintena"mokamona"nedja 163 ekZtagdine
    164 XeQtekenaga
iEEgl･Sra?S,･fikas7kSl 16s egtuNdenena 166 eganeNdenebega 167 egutNdenebega
    168 eQtaNdenebega 16g eQtaNdenebega 17o tabthNamedaNdenena:
    171 ×thditekdirtheNtadja 172 e:Ntadja 173 bjo:pr'Ndenebega
    174 amedadzae 17s tagedztudebase 176 edadztukja
    177 thutdzdisaNdodithtodzdidadeba
eema.!SZffSIZst ls6 egdineegaegaenega ls7 da:egdiga lss naNdaba lsg daega
    19o dogonega lgl edzuldaga,edzdiga lg2 egabegana: lg3 da:ja:dzdiba
    lg4 jaranegotodakjaardimoNdana lgs kutrdiQtena:
tee2ZreEII 2o6 moratadeba 2o7 ke:dja 2os kedadja 2og jaQtana
MVNSoilgfi 241 arinato:
364973 jEiCMRagEEEiliiimaJilasitptHIT
ffB!it'afil]tellt'iesiSiSl 147 omehajegdiogrredee 14s na:"boogotztemooginettega,
    na:"boogoSrtemoogl'nettegaoglreog!re 14g sogonoma"doagedekeredae
    150 hajegthageretteba lsl (so"Sa)Igutna ls2 so`Saegutna`tebams
    153 egebaegene,egebaja3ane ls4 lganebanane
tasc'skq%ISI 155 lgdi ls6 orelgdidee ls7 anohanaZ:na:,anohanal':godott
iEecg.2EbftiE.ngilZSI lss rgthgadoOmo`tera,i'gthbedoOmottera lsg rgane
    160 1'gdibe,abejon 161 Zgrdena: 162 rg'idegthtenamokamona"ne
    163 Xgldegdine 164 lttemoralde
}fES.ew.e,･tikmaXst 16s 1'gthbedee 166 1'ganebe,Xganebedee,l'ganebesa
    167 1'gdi"Odabe,!gdi"dabe 16s rttabe,XZttabedee 16g Zttanadabe
    170 krttoamedabe 171 thdirdi6dana 172 Xe:e"dabe,O:edana
    173 jamettomrdalda,jamettomrtaZda 174 amedattejin:,amedadoja{i,
    175 tagedoja 176 !dadoja 177 thut3rsanmi'dardal>,thW31sanmrde:da
eema'!SZftnE711Sln ls61'gdigalganegals7darei'gdibegalssna"dalsgdarega
    19o dogoganl' lgl i'dzdiga,Zdzdidaga lg2 e"begana: lg3 darejardittega
    194 jaranegodonebeSa,jaranegodonebefe,janettegodoardittega
    195 kturdittega
Ieet!e;ilVfi 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda,kedejatta 2og kedaga
zaVS' )iiSZSI 241 o:gl'nrja:,o:gl'nl'o:gl'nl,ePpemorattenantomoo:gZn!
368882 LLIJ£fMtwN71iftxefi}Ege?ntElii
ffi7<}'XLtlt.eema 147 ogrre:,ogZrejo: 14s oglrehora,ogZredebast
    14g madoagedekdire211,madoagere$ll lso madoagerehora,madoageeedebaas
    151 lgutna: 152 Zgdinadebahoca ls3 lteAawarl'dzo: ls4 lganebane
dess'suew 155 Z'gdijo 156 oceZgdinajo ls7 anohanak91re:dana:
P6Jig.girkiS･eseilZ5t lss igogadoomotteda lsg i'gane 16o iigoda'-e'
    161 rgrdaAena: 162 l'gldaAggdidetamaranaAe 163 'rgrdaAegdinaAe
    164 Zttemorai'daAe
                             - 256 -
ikS.)Fee9S..fumaiSglfi 16s zgdidfiAerdb,rgcandaAero 166 i'ganedaro'
    167 !gthndaro,XgutndaAero{} 16s lttandaAero 16g xttandaAero
    170 tabdin amedandaAero 171 ×didi'tekturutjo:da9,×thdittekdirdiml'daAeda
    172 g'jo:da 173 bjo:ls9;kqusaAeno:,bjo:ig9;dajo:da2 174 amedaso:da
    175 tage'so:daS,tage'daso:da 176 l'dadoja,ldakedofa
    177 ¢di-d3rsannojo'da,didi-d3rsanmldaAedanorsllF
eema.5ZfiSlgSl ls6 i'gdigarganega ls7 da:egtuga lss nandal,nanrja lsg da:ga
    lgo dogosaga,dosaga{l},dogogasa lgl ZdzthdagaZ>,ldzdidakkega$
    192 r:nogana:S,Z:ndarona: lg3 da:jannaja lg4 janedeZrarerdimondaga
    195 kutedittega,kdinnantega
}esISiS25Z 2o6 morata 2o7 kere,kettta:fa 2os jata',keda' 2og jataga:,
    kdithredaga:,kedaga:9
bbS' )iltliftl 241 atrnato'{l},o'grariljado:'ilir
368956 jEICNflN*gasetutElrSi?ig!ii:+=rtt
ff}it:).intt .iesgfiSiSl 147 hajagwog!re: 14s koraogl're 14g madoagere:?
    150 hajaguaagere lsl eguanajo ls2 eguanajo ls3 ettedamedazo
    154 eganamane,eganebanarane
deas'axigljtlfl 15s egurzo: ls6 oreegurdenda ls7 egodoegodotli
kN.Ebftlg.egiStlfl lss egodomoteda lsg egane 16o abe,ego:jo,eganega
    161 egrdena: 162 ek;tak-tegama"narane 163 egrdagrune 164 etemoraide
ikS.tsIX9S,.fikmaiSafi 16s eguadeammega,egurndero 166 eganena,eganederost
    167 eguanadeammega,eguanadero:st 16s ettadeammega,ettanderoas
    169 ettadgammega 17o tenpeamedadeammega,Xtenljenabaamedana
    ln ×diuEndeammEga,thuirrso:dana: 172 e:jo"da,e:ntai!i
    173 warrandene:ga,bjo:krrasras 174 amgdaso:dait,amedadojast
    175 taggedoja 176 edadoja 177 diu:zXsaNmrde:dana
eenv'NEzziEII ls6 eguimoeganemo ls7 daregaeguijara2,dareeguigaff
    188 nanda: lsg darega lgo dogoga,dogogasast lgl ezurgadera
    192 gnadagana: lg3 darejarurmondate lg4 jatemrrua,jaruazoS
    195 kuattega
veilZJ!il 2o6 morata 2o7 kuare 2os jata 2og jataga
toU6' )il2Sl 241 do:moarrnado,kinodogurda
37O152 ma4PnXeetsfigeENrtMIk¥paM
fi7dil;･!I;dit .Xma 147 oglJiregdinaQte 14s hajagdiogrnaga
    14g kth:kregtuneha"dema"doagenaga lso ma"doageroQtaraagenaga
    151 egdina 152 egebamaeneje ls3 egebamaeneje ls4 eganebamaeneje
dees'sk4S!Sl 155 egthdja ls6 wa:egute ls7 aha:anohanakrrenadadadjata!
kN.i#JftiS･RSilZM lss ekrtedomoQtera lsg egdidzthnase 16o egdibzsdia:
    161 ekl'tena: 162 ekrtesditeekXtesditegamaNna"nedja 163 ekl'tagtunedja
    164 eQtemoraete
iES.)fikf/",.tXmaillSl 16s egthNdenena: 166 eganeNdenena: 167 egdiNdenena:
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    168 eQtaNdenena: 16g eQtaNdenena: 17o naNdemoamedenena:
    171 didirltaradalli,diutrdiNtana{}sh,diturZsodana:jkff 172 e:Ntana:
    173 karadawarZNdenena:,bjokrardiNdenena:st 174 amedadzdia
    175 tagedzula 176 edaNdadzdia 177 diul"tsuasaNmeNtana
eeua.±SZEIiiiSgSl ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss naNdaba lsg daega
    190 dogogane lgl edzulga lg2 e:begana lg3 da:jardidzdiba
    194 jaranewageardidzdinawt,janewageardidzdinaas lgs kdirdiNdaQte:
}Si2ptl2XM 2o6 morata 2o7 kerodja 2os keda 2og kedana:
&6U?IS')ikSl 241 arrnato
370237 giSV"mefifi*ntE4gut
fi4Ir･ambt .Xma 147 dztukaNdagaraogZnaga 14s dztukaNdahadekoraog!roil;,
    edzdima"denederut"dabahekoraha:gdiogrnaga
    149 korakoramado:agedekerod3a lso na"bofabeQtemokl'ganewarasdida
    na:ma"doageroQtaraagerebaedeba lsl egulnajo:
    152 anbdinehaNdemajeneje ls3 egtunad3a ls4 eganebamaenehaNdegss
twss･axqSIXM lss eguthaNdegasee,egdid3a ls6 wa:egdid3a
    ls7 naNbokrre"dadabana21,anohananaNboklreNdadabana,
    naNbok1'reNdadahanadabana
jl;keq･2EbkS･n$XSI lss ekrtedomotera lsg eganed3a 16o eganena
    161 ekrtebatena 162 ekrtesinteekZtesthtemaene 163 ekZtagthned3a
    164 eQtemoraetena:tli 1 , xeQtemoranebamaned3at}i 2
?Iftij.ew.e,.fikeaiSISI 16s egthbjoN,egthdenena 166 eganebjoN,eganedenena
    167 egdidenena 16s eQtadenena 16g eQtadenena
    170 Xosoragdiamedidirdidenena 171 diturutNta 172 Xe:denena
    173 jametodenenailf 174 XteNkregthnedzdid3a:iikZ,XamedidirXdadzthd3a:
    175 tagedztud3a 176 edetadze 177 dididzdisaNdakeNtana:,
    thdidzthsaNsaplderthna:
eema.iSiEEigXlfl ls6 egdigasaeganegasa ls7 da:egdigasa lss na"daba
    189 daegakaega lgo dogogapl' lgl edzthga,edzdidagasa lg2 e:dabegana:
    193 da:jarthdzdiba,da:jardidzdibahe lg4 janekotoardimoNdana
    195 kdirdidatena
EEect4tilZ51 2o6 morata 2o7 kero 2os jata 2og kedana
6U?IS')Xut 241 arlnadogosdita
37o2s3 ge.itag, M*ltsEeeIS)Itl!!E3El])k#jestfiEteJfItam
tf}itftr.;±;siltt .gSiljSilXEI 147 omehajagdioglnebamaeneje:sore:
    148 ogXroQteetemoog!ne"dedo:suttaththtodabakorja
    149 omesogostukosdiagedekenega: lso ageroQtaraagerebaeNdenenasthtena
    Jlrsditerdi"dabasthte lsl egesthnaja ls2 egdinad3a 153 egebamaneje
    154 eganebamaehe"d3a:
desc.blgSeikSl lss egutdebana ls6 wa:egut"de ls7 je:hanadana:,
    na"bokrre"dadahanakodaba
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kM.･2etfil9S･niE:ntcM lss egulkl'natera lsg egane 16o eganena 161 ek!tena:
    162 ekl'tediuttemane 163 ekltagdine 164 Xetekenega
lkij'tfkf3S,.fikeailtlfi 16s egdibenena{},egulbe:na 166 eganebjon 167 egtu"dabjo"
    168 etabjon,etabenenaes 16g etadabjo",etabenena
    17o tabut" amedabjo" 171 didirtueNta 172 e:Ntadja 173 bjo:kldaeNta
    174 amedaze 17s tagedzdidja 176 edadzthdja 177 dithdzcasaNdake"te
eema.!SiEEilllll ls6 etaraegasaegane"daraegasa ls7 daegingasa lss na"daba
    lsg daegakaega lgo deQkakaQka lgl edzdidagasa lg2 egana:
    193 dajardidzdiba lg4 jaenegotoarutmo"danag lgs kutruttena
Ieapt!efist 2o6 morata 2o7 kerod3a 2os jaQta,jata 2og jaQtana:
6US')iSZM 241 arrnandogostu,do:sthbenesdiarrnandogosdi,
    arlna"dogosthdo:sulbenesut
37o44s elisu4+*nmiffafi7tr,gmr
diIr<b･ailt{lh･iSS$2M 147 ogl'ro211 14s ogl'rodeba 14g ma"doagedekero
    150 agerodeba 151 egthna ls2 egdinadeba ls3 egdina ls4 eganebanaNne
whss･drggtiltlfl lss egdi ls6 wa:egthNda ls7 anohanakrreda
kki･enIE･nkt21tlfi lss egdibjadomotera lsg eganaeZlll,eganetE2 16o egdibja
    161 ekltena: 162 ekttadiditetamane 163 ekZtagdine 164 eQtemoraete
ue.ilra7S.MmailZSI 16s Xegasardibe 166 egasanagaNbe 167 egthnodabe
    168 eQtabene 169 eQtabe: 17o tabdiNamedabjo" 171 ×diWQtekdirdiNta
    172 joejoNta 173 jametorasut 174 amedadzdi 17s tagaedzdi 176 edadztu
    177 dith"dzdisa"nojoNta
ntma.REkltifI ls6 egutgaeganega ls7 da:egutga lss napi lsg daega
    19o doQkaJIZ,dogogaJll' 191 etsulga lg2 e:nogana lg3 da:jarcameNka
    lg4 janedzthgotoarthmoNka,janedzthgotoardimoNga,
    janedzthgotoarthmodaga lgs kdirthqzthdana:
twti;ljliSl 2o6 moraQta 2o7 XeQpoNtll 2os keda 2og kahedaga
toUNS')iSafi 241 arl'oatosu,moQtaenaemonooarrpatoZli1,rrQpanamonoarlpato
    Xli1,×o:ki'prEiEiiflli2
370592 ffiSft/4=-F'asEEjHE[rtlltT-2RIpm
tfB4t.XtE･Xilj$ZSI 147 takatosthha:dzdikaNdasdikjehajagdioglrotll
    14s takatosdikorahajagutogrne"baogdierdijo21!
    14g sogonoma"dokotSotoagedekero lso korasaQsadoagenebawaganedog,
    tSaQtSadoagerokora lsl egthna(korja:) ls2 egdina ls3 egebawagane"dae
    154 eganebanaNne
taas.sk4g(liklfi lss egdise,egdiaE9 ls6 wa:egut:,orja:egdi:
    ls7 anohanakXrendanesdi,anohanakokZre"dana:,anohanakrre"dagodo:{}
kigs･bl$.nseiSZSI lss egthbjadomoQtera lsg egane 16o egdi"bja
    161 ekl'tena: 162 ekZtakintetehendad3a 163 ekrtagthne 164 eQtemoraQte
tEEgit･ew.e,.tikeailtEfiI 16s egtu"be 166 eganagabja 167 egtunodabjoNL
    16s eQta"bjoN,eQtanbese 16g eQtanodabjoN-L,eQtabese
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    17o taede:a"medabjoNJ ,taede:a"medabese}ll 171 ×didiQtekdirje
    172 esaso:"da,Xe:goQte 173 jametodaoNtana 174 Xameththrdidze
    175 tagedze 176 edaQtadzE 177 didi"dzdisaNoNta
ftIEFS.!fiEEiSgEijl ls6 egdiNdagaeganeNdaga ls7 da:egdiNdaga lss na"dakja
    189 de:ga 190 dogogane 191 edzdiga lg2 e:"dagana: lg3 da:ja"dakjana:
    194 jarenegodoaNdado lgs kturdi"daQtega
E2At;21tSl 2o6 morata 2o7 kero 2os keda 2og kahedadoig,kahedaga
bUilS')tcM 241 arllja"dogowasdita,arl'na"dogoasutta
37O681 EnjeRgRITV-a"Hieft1TE
tftiE?i･#/"lt･gel}iki$I 147 oglrotli 14s ogZro}li 14g maNdoagedekerona:
    lsO maNdoageroQteheQtaraagero lsl egdina ls2 egdina?Ell ls3 egebawagane
    154 eganebanaNne
vasc'axma 155 egth 156 wa:egul ls7 kl'reNdahanadana
fieck.gthE9g･ntsuiESI lss egdibjadomoterth lsg eganedja 16o egthbja
    161 ektte:na: 162 ekl'takditena: 163 ekZtagdine: 164 eQtemoraete
}EES.)tsk!9S,･t7kma7Silfii 16s egthgoQte 166 eganegoQta 167 egdinodagoQta
    168 eQtagoQta 16g eQtagoQta 17o amedagoQtalll 171 ×diulrthgoQta
    172 e:joNda 173 bjo:kldajoQtana: 174 amedadzdi: 17s tagesonda
    176 edadzth: 177 dididztusaNmrQta
maIdi.iSZiSISI ls6 egdigaeganega ls7 da:egdiNdaga lss naNdaQke lsg dega
     190 dogogarir 191 edzdiga lg2 eNnogana:,eNdagana:st,eNdabegana:nt
     193 da:jaNdaQke lg4 janedzdigotoaNdaQke lgs kdirdite:
waptiliEl 2o6 moraQta 2o7 kero 2os jaQta 2og kedado:
6US')ilgSl 241 arrnadogoasul
371070 jEiCNvaut7X#51TXji51HlrlSItE
di7<)'Xth'gewa 147 otslceha: 14s olsrre 14g ma"doagenega',
     ma"doaketekenekatll,ma"doaketekereZll lso alsere 151 lpuanaja
     152 Znt"natll 153 louinaja ls4 rljanebajatsdikaneeAeattmAeba
desc.zzqSgivest lss i'nrudelnuade ls6 oreljalnurattade:Zll,oreljal'ouaattare:t}1
     157 kcZrendakotoje:
"fSilak･enE9E･Rkt2IZIfi lss l'nruk¢tnatteea lsg rnanedeha: 16o rnanelsa'en,
     abbedja: 161 rnltena:,!nrtemondana:
     162 ZnZteSrtenamokamonatanefltedadja: 163 lol'tekuine
     164 ×1'ttemoranebanarane
iPEftij･)likf9S,.IIZieeilZSI 16s lnuiattabjoN 166 lnaneattabjoN 167 louiattabjoN
     16s 1'ttabefall!1,tttabena:l}i2,rttaattene:kat}i2,tttabjoNtr2
     169 1'ttabejoN,Ittaattene:ka 17o k¢rttoamedabejoN 171 ditlltuiintana:
     172 r:rnta 173 bjo:kZdene:kalll1,bjo:k1'dene:kanaZll2
     174 amedattgut'hanafIdade:t,arnedadojatal 17s tage:tgth:hanar1'dade:=,
     tagedoja 176 etattsjth:hanatl'dade:-,edaddadoja
     177 thuad3isammltarntana
                                260 -
eema'!SZiiS2ifi 186 ZljUimoZnanemo ls7 da:nalnurattandalsa
    lss nandaba.vhorja:tN. Isg da:gatr lgo dolsonl'ga lgl ltsutdakkeka
    192 Z:bekana: 193 da:jaruatteha: lg4 jarane'ttsjthkotoaruamondattena:
    195 kuaeurttena:
}agpteilllfi 2o6 moratta 2o7 kere 2os keta 2og ketakkena:,kwaSetakkena:ss
asbS')iESI 241 kaMbokaMbo21E1,o:krnib:kinrIll2
371495 :ptSgeR/4=-F-'asMliilil]7)k ;i:MEFt !Ilfi[stl
faii}.#ilt.eeE}SIZSI 147 tofittaNmodzulkaNdajogaQkooginrerthgaraoglnasaetll
    148 hajagthnenasaetejthNbeeQtakjaosogdimaNdeerdiNdamono:ha:gaQkoogdie
    rulgaraogrnasaetll,ogzro:naNdamoNdena:2Zl!
    149 naNgaodzdisaNtanbagonoNdehore:kemcarZhamo:eQpepinaQtasditoJi
    tfaNma"dokoagedekehed3aZll lso are:saQklmoeQtakjaheNdzdimosdineNdeo
    me:naNdamoNdehajagtuageroZll lsl egtune ls2 egthne ls3 eQtewaegenaejo
    #.,egthne 154 eganebanaNneoje
desc.skngl21gEII lss egthgodopl'sdid3a ls6 wa:egthd3a ls7 anohanakokrre:"dana:
kg.Ebt9e.rtSilXEII lss ekrtedomoQteataXl!,egdibjedomoQtercass,
    ekrtedomoQterdi lsg egane 16o egthbedje 161 ekrtena:
    162 ekZtakditedo:moko:monaned3a 163 ekrtagtune:na 164 eQtemoraQtena:
lkSg.)iSgeS.tiiosiSil;l 16s egdi"be 166 eganebena: 167 egthnodabena:
    168 eQtaNbe 169 eQtagadomo"ke"dona:,eQtagadomo:
    170 oQsoragdiamedabena: ln ×didiQtekrsoNdana: 172 e:joNtana:
    173 dogogawarrNd3anebega,warlgthnagabega 174 amedadze: 17s tagedze:
    176 edaQtadze 177 thdi"dzdisaNnojoNda,ditu"tsdisaNnojoNtaRlstli
jGERdi.NftSklfi ls6 egerthgaegenega,egeNdagaegeneNdaga
    187 da:egdigodoJllnaNdaga lss naNde lsg dega lgo dogogapr
    lgl edztu"daga lg2 e"nogana lg3 da:jaNdeee lg4 dzeQtaejarthd3a,
    da:naNtsthtateorejardid3a lgs kcarthQtegag
I!IEptilt7SgERS 2o6 moraQta 2o7 kerod3a 2os kedad3a 2og kedaga
6US')iS251 241 ejaejado:mokoQtarar}rstutemoraQtearrnadogoa"sdita
371648 ZiillXJfLj-.asptMHO,SPpa38tsen
de4}.Xilt･SilSilfi 147 ogrrojo: 14s hajagthogrro 14g sogoagedekerona:,
    madoagedekerona: lso ageroddeba lsl (sottrsa)egdinajo:
    152 egcanaddeba,egthnatSara ls3 egdinodenee:ndajo:,egdinajo:
    154 eganee:banannee:
whua'axew 155 ggdisa 156 orja:egdi,wa:ggdil ls7 kcrre:dagodo,
    anohana:kZre:dana:
kig.ertklE･ngilan lss egdibe:domottera lsg eganae,egtamoniga 16o egdibea
    161 ekcrtaena: 162 ekrtakthteekrtakthtewagannee: 163 ekcrtakdinee:
    164 ettemoraetee:na:
iEEEg.ew.e,.fikPifiiSZ!fi 16s egutbe:na:,egdindenagabe:lsa 166 eganagabe:
    167 egthnodabea: 168 gttabe: 16g gttabe:ja 17o amedabe:na:
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    171 ×didittekrso:da,didirtso:da y2 e:jo:dana: 173 bjo:kcZ'denagabe:ka
    174 amedatteree,amedadjo: 17s tagee:so:da,tagee:djo:{le 176 edadzul:,
    gdattadjo:{} 177 didid31sannojo:da,didid3Zsanml:ta{le
5elaldi･iSZES2M ls6 egulNdagaeganae:daga ls7 da:egtuNdaga lss nandae:,
    nandajo: lsg darega: igo dogoganX lgl edzdiga lg2 e:gana:
    193 daree:sthndee: lg4 jannee:godoanagabe: lgs kulrdittega:
teepttXM 206 moratta: 207 kero 2os keda 2og kedaga
zaVS')21Z]fi 241 arlnadogoastu
37207o ZIS(NvaG2fieililr21(ffITH$nL[J-F
fflii:I;.;Il{.[h.iergg?SXIil 147 ogiranfe,ogirangedee 14s ogireogirehoree
    14g agedekere,agedekeranSeL lso agere`teba lsl (sotta)lgunajo
    152 sotfal'gunadeba,sottaZ`tewadamedasw ls3 lttewajadzugane,
    1'ttewadamedadeba ls4 lganebananedeba
wtsu'bl4SEiSl51 lss jugudae ls6 oreZgudae ls7 N:anohanakokire:dagodo,
    N:anohanakokiredagodo
kE,i.[･enlg.ngiS2iEfi lss 1'gudoomotteda lsg rganedoomotteda?1! 16o lgubeta:
    161 l'gitena: 162 rgitena: 163 Zgidagune 164 1'ttemoraite
IPEEij･]iSf7S,･{Xea?IXIifi 16s xtafikaegatta 166 rganebeSi 167 zgube"sl',
     1'gattenegana: 16s l'ttabe"sX,Ittattenegana 16g lttabesZ,
     Zttattenegana 17o amedabeon,amedattenegana 171 ×lmaamediu:
    172 ×1'gabensi,×ja:ttenebeka,Xejantenebeka 173 bjokkidattene,
    bjokkidattenebega 174 amedadoja 17s tagedoja,tageso:da21
    176 ldadoja 177 mide"da,midaida
eeue'iSZiiEiEEfiS ls6 Xgudagarganedaga ls7 darelgudara lss na"dagja,na"daga
    189 darega lgo dogoganl' lgl rdzdidaga lg2 egabegana: lg3 darejarutte
     lg4 jaranedzdigodoarutega,jaranedegodoarutega lgs kuruttega




    148 gu:gudoogiredeba,gu:gudoogirettana,Xdo:fitaba3igandado
    14g madoagedekeredee,madokkoagedekeredee lso haeguma"doageredeba
    151 (sottSa)egunajo ls2 sottJaegunadeba ls3 egebajazane,
     Xegebajazanedo,egebajattikaneZ}1 ls4 1'ganebana"ne,
     ×i'ganebana"nedeba,i'ganebane,×l'ganebanedeba
desu.stgglesl 155 lgudee ls6 orelgudee ls7 a:kire:dana:,o:r:anbedana:,
    kire:dagodo{l>,1:godo{l>
kig･tm.nsema lss 1'gudoOmotteda,1'gubedoOmo`tedal}l lsg rgane
    160 abedee 161 lkitena:,1'gidena: 162 Xkitefiteo3asaene,
     ZkiteSitedomona"ne 163 lkitegune21 164 Xandekerebai':
?ffIS･ew.e..･fumailZill 16s rgubjon,lgubeonolt 166 rganebjon,lganebeonoL
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     167 rgattabe,Zguttenena 16s rttabjon,Xttabefa 16g rttattabeSe,
     1'ttatenena 17o amedabjon,amedabeono-lt,amedandera 171 diuruenta
     172 e:enta 173 a"bejogunettenena:,a"bewariendana:,jame:ttomideda
     174 amedado,amedadoja 17s tagedoja,tagekkedo 176 !dakkedo,
     ldeattado 177 thu3isanmide"da
eema.ttiE?SXSI ls6 ZgunderaZganendera ls7 da:lgundera,da:rgundaga
     lss na"daba lsg daga lgo dogosaga lgl rdztundera lg2 rgabegana:,
     1'"derana:,lgabegana,1"derana lg3 da:jarumo"datena,da:jaru"daba
     194 janegodoarumo"datena lgs kuruttena,kuruattatena,kurattatena
E$ptectiSZifl 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda 2og kedaga,kagedaga,kagedana
MUNSDilZSI 241 arinadosan,arioadogozansut,ariljadogo3ansut,arinadoo3ansut,
    egattana ho"3inegodo            '
372242 lllCHzaJEdiil;itiAts2f<ts
fitiltr･Xik･Xma 147 ogrre 14s ogrretl! 14g agedekere lso agere lsl eyurna
    152 eYuanatr 153 gganedekere ls4 ekanebananne
deas'drigljZ51 155 egru ls6 oreaegur,oregaegcu ls7 kSi're'vda
kE.E,i.eniE.ngiktEgl lss eguatoomotterumdomoge lsg eganetoomottera
    160 eguabesut 161 ikltetoomotterandomona
    162 ek;takuitenamokamonarane 163 ek;tagrllne 164 ettemoragnebega,
    ettemoraetetoomotteradorno
ikS.Iee9S,･fikma$ZM 16s xegutsthbe 166 eganesdibe 167 xegthsdi-betll
    168 Xettatoomo:sdi 169 ettatoomo:sdi 170 mosdigasturuttoamedaNbe
    171 ×¢dittekurruabena 172 e:je:oAvda 173 karadagtuaewarurg'-be
    174 amedadzWdea 17s tagaejoNtadzdidea 176 edadzdidea
    177 thurd3disaNninitajoNdanansin
eema･RiSIZSI ls6 eguagaeganega ls7 dareaeguaga lss nande lsg daga
    190 dokkani lgl gtsthka lg2 e:kambena lg3 darejarea,dareajarea,
    darejare lg4 jannekotoane lgs ku{rwtte:ga
IeepteiiilSl 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda 2og jattaga
6VS')illSl 241 ariljatenaNsx
372331 iESCMvaeefiiIi+*UMmaM!ieMLLI-F
di4t.'nf'V" ･XigSiSl 147 ogl'roha: 14s trantoogl'ro 14g ma-doagetekero
    lso agerottsthttem ageneno,nambogerrSaNbettemoagenenonatll
    151 (sottfa)eguna ls2 egunattemoeguna$ll ls3 ege-bawagane
    154 eganebanane
whde'blggljtlfl 155 egu ls6 oreegu ls7 a:kZreNdana:,krreNdagodoit
kM.ebEiE.nSilZJfi lss ego'doomottera: lsg eganed3a,egane 16o egubesth,
    a-be 161 ekrtena: 162 ekltakutetamanena: 163 ekl'takune
    164 e'ttemorattena
ma.ts31f9",.fikmaiSgifl 16s xeguagamosdiene,egurgotta 166 eganegotta:,
    eganebena: 167 egurgotta 16s ettagotta: 16g ettabene 17o amedagotta:
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    171 ×¢ulttekzllrulenta,diuartuenta:st 172 e:enta: 173 jametorasdi:X}11,
    jametodenenall12 174 amedattere' 17s tagettera 176 edakkedzth
    177 diua-dzutsantothuato-dzdidanal}l,¢wNdztusantodiuato-dzdidaentatli,
    diru-dzdisantomi'daentana:Xll
eeRes.!scftgiptfi ls6 egasardigaegasanegat}!,egugaeganega ls7 dareegruga,
     Xdareegasartugatr lss nande' lsg darega lgo dogoganl' lgl gdzdiga
    192 e:gottana,egambegana:as lg3 darejarrunoje lg4 nantattejarua
    195 kturdittegetterattenatal
waptiit]Sl 206 moratta 2o7 kero 2os kgda 2og kedana',kagedana
ll6V?ISDtcM 241 arrnadogansth
372532 ZEYK=F-ffi*esmaIPeeI5(
int27･Intt ･geliffSl 147 ogZro 14s ogrro 14g agedeke"neka' lso agero
    151 egane"dana' ls2 egutnadzdigodo ls3 egane"dana' ls4 eganebanaNnE'
whss'drgS:iESt 155 egca 156 oree'egut' ls7 anohana"kokrre'dana･
kEtBv･2EbYS･itteJEe2Stlfl lss egtubedomotterdi lsg egane' 16o egdibja'
    161 ekttena' 162 ekltaktuteho"de'ne' 163 ekl'tagutne'
    164 ettemore'te'na'
relgl'lkf9S,.Iikma21ZSI 16s egdigote'na' 166 egane'gotta 167 egdidogodabe'
    168 ettekttano"dagote' 16g e`tekl'tanoNdagote'
    170 Xkl'ttoamedithrdigota' 171 ×didittekdirthgote'na' 172 e'jo"dana'
    173 jarne'tonojoNtaJZtodana' 174 ame"datera 17s tage'dzdi'
    176 eda`ta'dzth 177 Oth"dzdisa"nojo･da
fima.iSZiikiSZSI ls6 egdi"dagaegane"daga ls7 daree'egtu"daga lss naNde'
    18g darega lgo dogosa lgl edzdiga lg2 e'nogana'
    lg3 darae'jarthmo"dagana' lg4 na"taka"tajarca lgs kthrthtte'
Ieepttil2Sl 2o6 mora`ta 2o7 kero 2os kcda' 2og kedaga
6V6' )i!Xfi 241 arrgatoga"sut
372549 ZEIRltj-t'asgllE)iCHI]7fI;iNiF
tSli`flr'tm!sttsik.2eifi2Sl 147 ogl'ro 14s korartsvamademoneterdinahajaguaogrro
    14g mandoagenase: lso koramadoagero lsl Zgcana ls2 koraektunag
    153 egthna,tttewaganne:pt ls4 eganeMbananne:
whsc'sttlliagas1 155 egutse: ls6 orjaegdise:,orjaegtugodonrnattertu
    157 kgZre:nahanadana:
kig･ebRii･ngillEfi lss egthbe:doomotterdiatll1,eguabe:srterat}2
    15g egdimonka:ZII,egthbe:doomoane:?Ell 16o ggtubea 161 ikcitardoomo:na:,
    ikcl'ta:na:,ikcl'te:na:tw 162 dzecigkitardoomotterdi 163 ek¢rtagdine:
    164 ittemera:te:na:
ma'nv/",･tXmaX]iEl 16s Xegutdoomo:na: 166 eganagabe:na: 167 egulgottatr1,
    ggdindabe:tal2 16s ittagotta,ittekcitagotta 16g ittabe:na:,
     ittekGitabe:na: 17o ×didiMbe:na:2t,amedabe:na:,×amenZnambe:na:
    !n ×dithMbe:na:,×dithrutgotta$}i 172 xegabe:naXll1,×jogabe:na:t}l1,
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    ×e:na:tll2 173 bjo:kidabe:na:,bjo:ki'mot1dabe:na:,jame:todaZ}i
    174 amedaso:de:#.,amedadzta:{},amedadzoa:tl! 1 ,amedadjoa:IIftll 2 ,
    amedadze:,amedadza: 17s tage:djoa,tage:dzoa:{},tage:dza:2}
    176 etaddadza:?El! 1 ,etaddadjoaiilitl! 2 ,etattadzth:{S
    177 thdidzlsannojo:danatr
eema.!fiftAiSgEII ls6 ettarae:gagganagarae:ga,egthgaegane:ga3E{}
    ls7 darja:egutndaga,darenaegulga lss nande: lsg darega lgo dogoganr
    191 etsdiga 192 joganbe:gana:,jogabe:gana:,joga:be:gana:
    193 da:jande: 194 janne:tsdigodoaaruamonga lgs kthnnoga,kdirthttega
IIEptltXM 2o6 moratta:,Xmoratta:jo 2o7 kero 2os kdireta,kedatll 2og jattaga
    #.,kedagafa,×adzuagattaga:{!>
6US')ijSXEl 241 arrljatogodzansdi
372668 :iPMmaE#wr¥E#
iSit4b･tcih.XiS}iSZJfi 147 hajagulogrro 14s ogl'rode:bakorja 14g mado:agedeko:
    lso agedeko:de:bakorja lsl egthna,egdinajo: ls2 egthnattatsegodo:,
    egdinadzul:godo:,etteawagaNne:do:itwIE ls3 egthnajo:,etteawaganne:do:
    th 154 eganae:banaNne:sulke:
tssc.blI!SeiiliSl lss egthseggthse,egWggdisc ls6 orja:egthjo,orewaegdijo
    157 anohana:kcire:dana:
kS.kbftig.ngiSafi lss ggtube:domoddede: lsg gguak¢iane:na: 16o ee:be:,
    egthbea,egdibesree:be: 161 ikcrte:na: 162 ek¢ite:na:
    163 ekcitakuane:na: 164 ettemoraete:
lkie.ewse.IikmaiS2Sl 16s egthbe:na:,egthgottaut,egurgottee:tal
    166 eganja:gottee: 167 egdidogobabea 16s ettabe: 16g ettabe:na:
    17o ×amedana:,amedabe:na,amedagottee:tai 171 ×diurttekurgottee:,
    dithrthjo:daS 172 esaso:dana: 173 bjo:kidagottee:,bjo:kidagottee:na:
    174 amedad3oe,amedad3o:na: 17s tage:d3o:na: 176 edattad3o:na:
    177 thutd3rsaNnojo:tana:
eema.NiiE$gEII ls6 eguigaegane:ga ls7 XdeNna lss neNde: lsg deNna
    190 dolsgae 191 egsdiga lg2 egambe:gana: lg3 dare:jaruattega
    194 janne:gotoane:se lgs kuaruattelsa




    hajatsrlloig!datterlsabe:ff 14s hajagwoiglreha: 14g ma-doalsetekeee"Aja:
    lso ma-dohajalsrualsere' lsl (sottSa)Znuana: ls2 sottSaZnebadamedajoM,
    sotttarnebajadzane:a ls3 lnebadameda,Inebajad3ane:
    154 loanebananne:
wtas.blma lss ZnuideeAe:,lnusdo:st ls6 orernuidMAe: ls7 a:r:hanadana:st
jleck.kbftIS･R¥iSZJfi lss i'otutomotterui lsg zpanedeJa 16o abedeja'
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    161 lnrSena: 162 lol'teJl'tenamokamonanedeja'a 163 lnrtetsuanedejaa
    164 XandeketedeAjAa:211,xZttemorarllkana:Npt,1'ttemoradide:
?EES.ew.e,･MasiElfi 16s 1'puabeba: 166 lpanebeba: 167 lnwAattene:,rnuibeba:
    st 168 rttabeba: 16g rttabeba: uo ta-buaNamedabeba:
    171 diuarurlndarja: 172 ×r:deja,×r'attene'beka,'I:jondanaat
    173 bjo:k1'darja: 174 amedatteetarj""a',×amedacj'Sa
    175 tagetteetatja:as,Xtage:ndarjAa' 176 etattegtarja:,eSatojast
    177 diuad3rsannojondarja:,diuad31sammrSal'da
RIEFdi'!ftEnStSln ls6XourndarjAal'nanendacjAals7daernurndarjAa,da:zowndara
    tl! 188 nanda lsg daepa lgo donliga lgl ltsuaiga,ZYsurdalsast lg2 l:bekja,
     l'ganaNXI! lg3 darejarrllte lg4 jaranelsotoarutmondatteka
     195 kuaruattena:
}{kptlitilZJfi 2o6 moratta 2o7 kecerja' 2os jattarja' 2og kwahetaka
ll6VS')2StSl 241 o:kznro:krnz
373138 iekNrutleiCNasfigSeHif-tsHifiIP-ltM7kts
ffitrik･trr9tsth･iemBZiEijl 147 ogire,oginega 14s koraoodz@ire
     14g ma"doagedekereja lso koraagereagere,korasaagereagere,
     koraageredeba,agenega: lsl Zguna ls2 lgunadeba ls3 rgebajazane,
     rgebajadzugane,rgebajad3ane ls4 lganebane
wtee'st4gelilZM lss 1'gue,l'guWa`ta ls6 waZgugodonatteda,erel'gugodona`teda
     157 anohananokire:dagodo
:Eecig.tm, .itgiSZM lss lgudoomo`teda,lgubedoomotteda lsg lganedee
     160 rgubefija 161 Zgideena:,ikiteena: 162 rgideegutehondene:tal,
     na"tattergide: 163 l'gidagunedeet}i 164 Z'ttemoraide,andemoraide
va･ew.b...MeaiSiffl 16s 1'guattenebega 166 rganegabjon,!ganebjon
     167 rguattenebega 16s 1'ttatenebega,×1'ttajattabjon 16g 1'ttattenebega
     170 amedattenebega 171 ×diu"to,×diurue`tenebegje,×diu`tokoda
     172 1:jo:da,Xrgunebegja 173 bjo:gidenebega 174 amedado
     175 taged3idee 176 Zdakked3idee 177 diujisanmideeda
eema･!SZEEivafi ls6 rgugalganega ls7 da:lgubegja lss na"dabe: lsg daga
     lgo dogonegatr,dogosaga lgl 1'dzudagaZl! lg2 Zgabegjana,
     I:mondabegana:lll lg3 da;jarumo"datte lg4 janegodoarumo"dattega,
     janettegodoaruhadzune:,na"tattejarutll lgs kurudoja,kuruttega:
]g2ptectiliifl 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda$ll 2og jattane,jattaga,kedaga:
6VilS')?E51 241 arinado:
373331 iEiCMvaeeftiEfAosSItE}W
tSbtf).#Jl .XS}illM 147 ogirojo,ogiruindajo 14s ogiro 14g madoagedekerejo
     150 korahajaguragero 151 (sotfie)igurnajo ls2 sotSieigurnattema,
     sotJaigurnattema ls3 ettenarane,egebawagarane,egebawaga"ne
     154 eganebanane
whsu'axec2kiEfiI lss egua,egtujo,iguabeneuli ls6 oreeigurnodee,oreeiguabeneX}
                               - 266 -
    157 kire:dana:anohana,kire:dagodo
kX.ssg.ntSXM lss igurbedoOrnotterua lsg igideeguane,igurkine:deetal,
    iganejo:nisuabe: 16o iguabefi 161 igideena 162 igideegrutetamarane
    163 igideegurne 164 ittemoraidee
IPfflfft'IilstS.fikma2klfi 16s iguagotta,igtubeon,×igasarurgotta 166 igasanegotta,
    iganebeon 167 igurnodabe 16s ittagotta 16g ittanodabe,ittanodagotta
    170 kittoamedagotta 171 diuaruaentatll,diurriso:da 172 e:jo:da,Xe:gabe:
    173 bjo:gidajo:dana,bjo:gidajodana 174 amedadiwnda 17s tagedegododa
    Z>,tagediurnda{l},tagedze:2},tagetterae 176 edakedo,edadzuaon
    177 thuan jisanmidaida,dirun jisanmideenda
ntma･NigEIX$i ls6 igtugaiganega ls7 dareigtuga lss nanda lsg darega
    190 dogogani lgl i'dzuaga lg2 egabegana:,egabeganaje
    193 darejaruamondaga,darejaruttte lg4 jaranederrumo"daka,
    jaranederuamo"daga lgs kuarurttega




    148 namboogZrottemohaogZnagjadzthkansaogvarerthdo,
    konasra:hajagthogrroZli 14g <tv=>mandoagero21 lso agerodebana:,
    agerottaraagerthnda lsl egane"da ls2 sottSaetteananne:
    ls3 etteananne:d3o:,etteawaganne:debaR9ijZli ls4 eganebananne:g
dede.axngeiliSl ls5 egthmonandimoegtu,egdimonammoegth ls6 orja:egth
    157 anohanakkokcrre:dagodo:
PLNg･tm･ngiSiSl 158 egdibe:domottera: lsg eganal' 16o egdiMbea:
    161 Xegthgana: 162 nammokamoeglte:na:tll 163 egtunojantatlll,
    elscrtagtpneant2 164 ettemoraeMbae:na:,ettemore:te:st
va.tilafl",.IikmaiSZifl 16s egdiMbena:Zl1,egdigottant2 166 eganegotta
    167 Xegdijontana: 16s ettek¢ttaMbena: 16g ettabena:
    17o Xameadidiruljontana:,amedabena: ln didirthjondana:21
    172 e:jontana: 173 bjo:grdajontana:,jame:ardijontana:
    174 ×ame:ditardittera 17s take:ttehettera21,take:dzdinaes
    176 itadzthna: 177 ditudzthsannojonta
eema.NEEillM ls6 ettarae:kaeganegarae:ga ls7 dare:egutga lss nande:
    189 darega lgo dogonl#211 lgl edzutga lg2 egambegana:
    193 darja:jartumonoga lg4 nambosrtemojarut,
    darja:jarene:hitoaarulmongana:,darja:jarene:kotoaruandakkena:
    195 kthrutnoga:













































    ma"doagere`taraagerebaenega lsl (sottfa)egutna 152 setttaegutnama
    153 egebadameda,egebajazaneiS ls4 rganebajazane,rganebane
whua.skt!ggreiEl lss i'gut,l'gaSa ls6 orel'gutatta,oeJama ls7 krre:dana:,
    k1're:dagodotr
rkwt･KbEiS.n!refi lss l'gtudoOmottera lsg lgane 16o abedee 161 1'gZdeena:
    162 Zgldeerltenamokamonanee,l'grdaedae 163 l'gldeegdine 164 rttemoral'de,
     ×zttekenebega
?kE!.nv5sc.fiieeiStlll 16s lgdibe,×rgdibeJa 166 rganebe,zganebeSa:
    167 i'gthnodabe,l'gdinadabe,rgdiattabe:,1'gulattabe: 16s rttabe,
    1'ttabejontai 16g rttanadabeon 17o tabdin amedabe,Xtabthn amedabeon
    ln ×thop`togoda,×ditpttekdirdigamoJrene,thtprtuentatai 172 e:e"danatll
    173 jamettodenebega,dogogawaregdinebega 174 amedado,amedadoja
    175 tageedo,tageedoja 176 Zdeettado,l'deettadoja 177 ¢tp3rsanmldeeda
fiRdi.MEIljIXSI ls6 1'gthgai'ganega ls7 dael'gdiga lss na"da lsg daega
    lgo dokkanr,dogoganr lgl rdzdiga lg2 egabegana,e:begana
    lg3 darejardittegalll,darejarthmo"dattegeelll lg4 jaranewagenebefa,
    janewagenebeJa lgs kutrdittega:
}eet2/iStEt 2o6 moratta 2o7 kere 2os kedejatta,keda 2og kWagedaga,kagedaga
6US')ilZSI 241 arlpadoanStta,egattana:,egattaJina:
374106 twMvadttwMasmaI ffUsuLLFir-FptH[r
fiitit.antt .Ierlj$iiftI 147 kora:ogXnega,asamadadohaegdiogl're
    14s korahaegutogl'redeba,rdzdimadenegeesatterdi 14g madokkoagedekeredee
    lso hajagdiagere,hajagthageredeba,hajagthagedekeredeba
    151 (sottJa)egdina ls2 sotfaOgthnadebama ls3 egebajazane,
    egebajad3agane,OgebajatSZ'kanda ls4 lganebanane,1'ganebane
desc'skg%2Sl 155 l'gdidee,lgthdeba ls6 oreaZgdideba,oreazgdijatta
    157 anohanakoe:na:,anohanakokrre:dagodo
kig.kbRIE.nSilllfi lss rgdidoomotterth lsg k'gane 16o abe 161 i'gi'tena:,
    rttemXdena: 162 rgltektptedomonane,lgZtektptenamokamonane
    163 1'grtegdine 164 !ttemoraete
i[ftgl.)lacflS,.fikmaiEZIfi 16s rgdibenfa,rgtubena,1'gdibeon 166 lganebe,zganebeon
    167 l'gutja`tabe 16s rttabenta 16g r`tabengja 17o amedabenSa
    171 diturrso:da, × thtpttekturdijonta,ditprdienta, × didirthdogoda
    172 ×e:denegana,×e:doOmodidomona,e:entatli,l'ttaradafatll
    173 bjo:grdenebega,bjo:gldajonta,bjo:gldaenta?Ell 174 amedadotll,
    amedadidinda?IE 17s tageso:da,tagedoja 176 !dadoja,rdandadoja
    177 ml'deda
eema･NEEiltlfi ls6 rgdigarganegatli,rgdijaralganejaraZll ls7 dareeezgthga
    lss na"da,na"dabeZll lsg darega lgo dogeniga lgl Idzdiga,Zdzutdera
    192 rgabegana lg3 darejarditte,darejarditteja lg4 janegodoarthbega,
    janettegodoarthbega,janegodonegabe,janettegodonegabe lgs kthrdittega











































ma'igeS'Iikasill51 16s egtube' 166 eganedenega 167 eguadogodabe'
    168 ettabe' 16g ettanodabe' yo dzjo'jaamedabe'Zl! ln diuirrso'da
    172 e:jotta 173 bjo:g31denega 174 amedajotta,amedadzuist 17s tagedzur
    176 eda`tadzur 177 diuadztsa"nojotta
ntne.!SZRSS2ifi ls6 egasaruagaegasa"nega ls7 dareegurga lss na"dee' lsg darega
    lgo dogonrga lgl edztudaga lg2 egabegana' lg3 darejaruadzur
    194 jarenegodoaruamo"dene lgs kurrua`tera




    14s gakko:saosogdina"gakobrrakutradoogrro 14g madoagero:
    lso kobrrakturadoagero: lsl egdina: ls2 egdina:tl!
    153 ettewawaga"ne:dzo:as ls4 egane:bana"ne:
whde.drg%81 lss egdibe:domottera ls6 orea:egthnda
    157 anohana:donnanZkrre:dana:
keq･tm･ngilan lss egthbe:domotteda lsg egane:ha: 16o eganaega:tlll,
    egdibea2112,abetl!2 161 egrtea:na: 162 gkltakulteekZtakthtetamanne:na:
    163 egl'takthne: 164 ettemoraete:para:
va.ISIfisc..･fiknviWfi 16s egtu"dene:ga 166 egane:na 167 egthndabe:
    16s ettandabe:,ettagotta 16g ettandabe: 17o amedabe:na:tlil,
    amedagotta2112 171 dithrrso:da 172 Xe:be: 173 bjo:gl'dabe:
    174 amedadzdina 17s tage:dzdina 176 edaso:dana,edadzdina
    177 dithdzlsaNnojo:da
eema･iftRl}iStSl ls6 egdigaegane:ga ls7 dareeaegdiga lss na"da lsg darega
    190 dogonrga 191 etsthga lg2 e:ndabegana: lg3 darenajarthtteja:
    lg4 dareljajarane:tteja: lgs kdirthttega
}agpterefi 206 moratta 2o7 kero 2os keda 2og kedaga:
bLNSoiltEfi! 241 arzpado:noasth
374746 ZEilM-Fma{ii#5MWne]N!i;ieidig
tflrtti}.Xilt.Ximel 147 ha:ogero: 14s hajagurogerokora:,
    hajaguiogedeko:kora 14g mado:agedekero: lso hajaguaagerode:ba
    151 egurna: 152 gguanade:ba ls3 egurnade:ba,etteawagannee:st,
     Xgtteawagannee:dzo:st ls4 Xgganee:banannakvtesa
wtss'blqSEiSilfi lss eguregvaZll ls6 oreigaeguagodonrnagteda
    157 anohana:kclre:dana:
kl･kbEit.ng21afi lss egurbe:doomotteda lsg egane: 16o elsrube:si
    161 ettekcite:na:,ekGite:na:st 162 ekitakuitenadomoSe:ne
    163 ik!talsurne: 164 ettemoree:te:na:
}lfiil.Jlik!3S.fikeeiSi51 16s Xegutbe:igana: 166 eganae:ndabe 167 eguiNdabe
    168 ettekitandabe: 16g ittekitandabe: 17o amedenee:lsana:,amedabees
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    171 ×thuattekiso:da 172 joejo:tana: 173 tsuarairooawaruagakkena:,
    dogogawariguanae:nogana:g 174 amedattedadzo: 17s tagae:dzui:na:
    176 etagSadzur:na: 177 dirud3isaNniniteNna:
eema.ifiEgniltgl ls6 eguijo:ninaNganadodaga ls7 darenaikuilja lss nandaja:
    189 darega 190 dogoniga lgl etsvlja lg2 jognogana: lg3 danajaNhande:
    194 jarane:ttegast lg5 kuarurttega
WilZSI 2o6 moratta 2o7 kero 2os jattakkena 2og kedalsa:
asVS'pth 241 korewakorewado:moswmimaJen arigado:?Ell
374791 ZliMremeagKXMwrZ.Rgg9tssu4e*ti<
ffii4}.tcilt.geiliilXijl 147 hajoog!dogaNse 14s ogi'ro: 14g sogo:agedogaNse
    150 agero 151 gttogaNsdina ls2 egutna ls3 etteadamedadzo:
    154 egane:bananne:
thsc'bl4$Ei}S2Sl lss egdigodondisZda: ls6 orenaegdibe:domotteda
    157 anohana:k!re:dana
kEt>H"･eniiE.nSilafi lss egdibe:domottera lsg eganagbe: 16o gganaega
    161 ekrte:na: 162 gkcZte:nana: 163 ekGltagrkne:
    164 ettemore:taedomona
?EEig･iac!3S.iikmaiEifl 16s xegdigadoomo:domo 166 eganagabe: 167 egdindene:ga
    168 Xgttagadoomo:domo 16g ettandene:ga 17o amedene:ga
    171 didiri'so:da 172 Xe:dene:ga 173 bjo:grdene:begana:
    174 amedadzdi:dzo 17s tagse:dzdi:dzo 176 gdadzdi:dzo:
    177 didid3thsaNnojo:da
fima･iSilmeSl ls6 egdigaegane:ga ls7 dareoaegtujo:nnagga lss nanda
    189 darega 190 dogonrga lgl edzdiga lg2 e:nogana: lg3 Xdarea:
    194 jaranaedzdigodoljaardiga lgs kdirdittega
waptikifi 2o6 moratta 2o7 kutrenaAega2iE 2os jatta 2og kedaga:
asVS')eSZ]fi 241 do:mooari'a"to:oodzagmasth
375064 jllLCNvajESCNitiecJ';llEFill!lflT
fSilreSit･XLLlt.Xiff}ilglill 147 hajaguogire,hajaguogireSa 14s tSatttadoogire
    149 menkegaramadoagere lso tra`tfadoagereteba lsl (sottia)eguna
    152 sotttaegunateba ls3 egebadamedadeba ls4 eganebaegeneja
desu'zz4%:lf1 155 !gu 156 oreoal'gunada ls7 anohanakire:dagodo
kS.2EhkiS.nSXM lss i'gugadoomottezda,xgudoomottezda lsg lgane
    160 'iganesdiga 161 l'gidena: 162 rgidegutedornonane,
    Igidegutenamokamonane 163 lgidegune 164 Xittekerebal':,
     Xandekerebar:
va'ew.e,,･fikee2SZIifit 16s jUgubekaratl! 166 kittorganesultE
    167 XZgunodenesdika 16s Z`tabe 16g Z`tabe,Ittanadabe
    17o ki`toarnekodabe 171 ×diu`tekuruenta 172 Xebedoomou
    173 bjo:gidenebega 174 amedadose 17s tageettasthna 176 Zda`tadoja,
    l'deattadoja 177 thu3isanmidaida
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Rifdi.NIEiSilfi ls6 rgugarganega ls7 darelgudaga lss na"dabegaill lsg darega
    lgo dogogani lgl rdzuga,rdzudaga lg2 e:bega,igabegana
    lg3 darejarumonda,darejarumondastu lg4 NRtal lgs kurusodattegee
ptxxptiiE!ijl 206 moratta 2o7 kere 2os keda 2og xja`tabegatai,kedaga
toUNS'PtcM 241 gome:wagukagedasutna,ofosdigattasdina
375213 jEZCMR{M#tntKi!fi7k)F!rLltta7kpljI?e
in<t.'rd'V' .iSSESZM 147 oglredee 14s ogiredEe¢li 14g ageredee lso gu:doageredee,
    gudoageredee lsl (sottta:)eguna ls2 rguna,I`tattejazanedee
    153 lttattejazanedee,Zguna ls4 1'ganebana"nedee
deas.blngeasl 155 Zgu ls6 oreZgu,oreZgunaZll ls7 anohanakkokire:dagodo,
    anohanakkokire:dana:
=Ji'!IJabi･ebkiE.nseilZJfi lss lgudoOmotteru lsg rgane 16o rganegade,rgode
    161 rgidena: 162 rgide 163 rgidagune 164 rttemoraide,andEmoraide
va.Jlsc17S,.fikma21ZSI 16s Zgubede 166 Zganebeon,Zganegabeon 167 lgubeon
    168 rttabeon 16g Zttabeon 17o amedabeon 171 ×diuttekurubeon
    172 ×1'gabeon 173 jametodiu:da,jametodiu:Jitera 174 Xamethuridadoja,
     Xame6uridabeon 17s tagedoja 176 ×1'deettana,ldmttadoja
    177 thu3isanninidajo:da,diu3isanmidajo:da
eema.iSZEkiSZSI ls6 egudagaeganedaga ls7 daregaegudaga2iE lss na"daga
    lsg darega lgo dogogani lgl 1'dzdiga,Xdzthdaga lg2 rgabegana:
    193 dareeso"tagodojarudarana,dareeso"tagodosurudarana
    194 janettegodoaruttega lgs kuruttega
Eijpt!liiSZSI 2o6 moratta 2o7 kere 2os kedejatta,keda 2og kedaga
toU6')iftlfi 241 egattana
375279 jEICNXMIit#5NtRtwEU'tsenpa-FrpctleeNtlptIR2F<
ditrk'afilltilt'XiSEveEEI 147 hajagurogire 14s idzutmadenedertuga,hajagvaogire
    149 madoagedekere lso madoagere lsl (sottSa)egurnajo
    152 sotttaieguanatw ls3 e`tattejazane,ettattedameda ls4 eganebana"ne
taff'sk4S$tlfi 155 egut 156 oreaegva ls7 a:anohanama"dztukiredana,
    a:anohanama"dzuakiredagodo
:lit)a.2enEi}･n¥iilllfi lss egodoOmotterua lsg egane 16o egodee 161 egideena:
    162 egideekuatetamarane,egideekurtetjane21i 163 egideeguane
    164 ettemoraidee
va'Ilkf/S,.fikmaiSZSI 16s eguabedee 166 eganebe,eganebeo" 167 egvanodabe,
     Xegvanodabeo" 16s ettabe,Xettabeo" 16g ettabe,ettabeo"
    17o tabuin amedabedm 171 diuiriso:da,×diuaruidogoda211 172 e:jo:dana:,
    e:jo:dana 173 bjo:gidajoda,bjo:gidajodana 174 amedaso:da,
    amedasoda 17s tageeso:da,tageesoda 176 edad3rna: 177 ditujisannojo:da,
    diurjisannidajeda,thurjisannidajoda,diuajisannidana:
eema.iSZIiErefi ls6 eguagaeganega ls7 dareeegtuga lss na"daga lsg darega
















































    gu:gudohajaguogidekoe 14g ma"doagedekere lso sasahajeeguagere
    151 (sottja)eguna 152 tedemottesottfaeguna,teedemottesottSaeguna
    ls3 egebajazagane,egebajazane ls4 Iganebanane,×1'ganebananena
wtsc･blgSIEIglSl lss egufi}> ls6 oreZgu ls7 a:i:hanadana,
    ae:nabo:kire:dahanada:$
keEi"･en9S.n$eStlfi lss egudoomotteru lsg egane 16o egodeetll1,abedeetl!2,
    abedee,abede 161 rgidena: 162 Z'gideguteSo:ne:,
    Zgidegutenamokamonane 163 rgidegune 164 1'ttemoraidE,andemoraidE
va.JISIFS,･fikmaNfi 16s rgubere 166 lganebere 167 lgubete,1'guadabete
    168 :ttabeono 16g Z'ttabeon,rttanadabeon 17o osoraguamedabeSe
    ln diurue"da,×thuttekurue"da 172 e:e"da 173 bjo:gidaenda
    174 amedadojee 17s tagedegotta,tagedojee 176 Zdettatojee
    177 ¢u3isanmidedaeema.NftSZIfi ls6 egugaeganega ls7 daregaeguga lss na"dagee lsg darekaZli
    lgo dogonega lgl edzutga,edzutdaga lg2 e:nogana:,e:nagana:
    193 darejarutte lg4 jaranedeogumo"daga lgs kuruttega
waptiSiERi 2o6 moratta 2o7 kedekere 2os ja`ta 2og kedaga
6VSoilllfl 241 egattana:,o:ginio:gini,do:modo:rno
dess･skma155 156 157 , ,    e:hanadagodo
kkki･enIS.itgiSllfi lss IgutdoOmotterul lsg rgane,rganeho:e:X}l,egane
    16o abema,abebae:ne,rgdibe: 161 rgdidena:,Zgrdena:Zll
    162 Z'gdidagditenamokamoname,l'grdeSrtenamokamoname,
    rgrdethtptenamokamoname{l> 163 ZgZdegdine 164 Zttemoradideilf,
    rttemorardesuZll
ve.)tsk!9",.fikasljIZSI 16s rgdidenebega,rgutbeono,rgdibe: 166 1'ganedenebega,
    !ganebea:tal 167 rgdibeo,rgdidogodenega 16s 1'ttadogodenega$ll,
    !tta"denegatll,Z'ttabetai 16g rttadogodenebega,rttadenebega
    170 amedabea: 171 dioprthenta,×¢oprdindenebega 172 1':entana:,!ttana:
    173 jame`tomrdetta 174 amedado,amedadoja 17s tagettejdi:,
    tagettejca:kena:,tagedottejtu: 176 i'dadona,rdadottejth:,
    Zdadottejdi:kena:,ldathtpda 177 thtp3rsanmrdetta
ftre.!Silntrefi ls6 rgdidagarganedaga ls7 darelgdidaga,daregaXgdidagaZll
    188 nandats,nandabe-lt lsg darega} lgo dogogan!,dogogasa
    lgl rdzdigadaga,rdzdidaga lg2 e:gana:,e:dagana:,e:denebegana:
    lg3 dja:dzdijartumo"dagatli,darejarthmo"dattto
    lg4 janettegodoardimo"da`tega lgs kdirdittega
376175 twMRIt"g[IIISi!gfLLIaklH]1ptij*ll5StiZXg*Hny
de4).Xilt.geiESilXESI 147 ogl'reogrre 14s ma"daogrnegaogzreog!re
    149 agedekere,agemenega lso rdzthma"demoagenega,ma"doagere
    lsl (so`rrsa)l'gthnatli,(sotJrsa)rganemenegatll ls2 so`Sargdinama,
    hotfargthnama ls3 rgebadameda,!gebajazagane ls4 lganebadegl'ne
               1'gca oreXgdi e:na:krre:dagodoe:hanada                                                      '
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6}itti}.#th･Xma 147 haegdioglre 14s Zdzdimaaemonededemodegrne
    149 m5doagedekere lso ageretteieba lsl (sotfa)lgcana ls2 sottfargdina
    tw ls3 Zttattedegrne,Zttattejad3zgane,rttattejazane,rttattejad3ane
    154 1'ganebadegrne
whss'st4S5ilfl ls5 rgtu ls6 oreZgtu ls7 kZre:dana,kl're:dagodo
kK･tm.ntSXM lss ZgdidoOmotteda lsg Xgane 16o rgodee,abedee,rganega
    161 rgldeena:,Zttemldaena 162 Xgldaegditefo:ne,!grdegultenamokamonane
    163 'Z9Zdegdine 164 XZttekerebae:na,Zttemoral'dee
?EEij')tskF",.tikmaiasi 16s Zgdibeonotr 166 rganebena,rganedogodenebega
    167 lgtudogodenebega 16s 1'ttabena:,1'`tabeono 16g l'ttabe,
     rttadogodenega,rttabeono 17o tabdin amedabena,
    tabdin amedadogodenega 171 ×ditp`tekturthdogodenega,dioprinjonta
    172 l:jonta,×lgabena:,×l:dogodenega: 173 bjo:gZdadogodenebega,
    bjo:g!dajonta 174 amedathtp"da,amedado:,amedado 17s tageeditp"da,
    tageedojo 176 rdado,rdadojo,Zdaditp"da 177 thtp31sanmrdeeda,
                                                     'ditpz;sanmrdenta
eema'iSZEEiESI ls6 Zgthgal'ganega ls7 dareZgdiga lss na"da,na"dadogo
     189 daregaJl`ra lgo dogoganZ',dogogaSrranr lgl zdzthdaga,zdzthgaS!ra
     192 1'gabegana: lg3 darejardi"datte lg4 jaranettegodoarulttega,
     jaranegodoarthmo"daga lgs kutrdittega,kutrdittaga
]g2ptlltillifi 2o6 moratta 2o7 keredee,kenega,kedekenega 2os kedejatta,keda
     209 kedaga
asVSOiliSi 241 arl'oadoozansdi
376466 ZEil2M;£li21IeaSsetwEITHestlieiliEHM
6}iE?r･titrtbl ･XiiiiffSl 147 ogl'rje 14s ogZro 14g ageroje lso agero lsl LguanaJe
    152 lguana 153 1'ttewagane"d3e ls4 lganebane"d3e
desc'skeeiWEI 155 Zgur ls6 orel'gtu ls7 areklre'nahanadana
=llt w! g･en9E･ngiSgil lss lgu:"betomo`tera lsg rgane' 16o i'gusNbe 161 1'gZtena'
    162 ZgXtakuatetamane' 163 Zgl'tagurne' 164 XIttemoranebane'
#kE!.)ii31flSt.fikma21gfi 16s ×zgrugamojzrene' 166 xganegamoszrene'
    167 'igUinodaro: 168 1'ttagotta 16g Z'ttagotta 17o tabui"amgda"be'
    171 diurrlsoda 172 l''jo'da 173 guaje'warl'jo'da 174 amenajo'da
    17s tagediui"da 176 ldattadiuiNda 177 diui"dzutsaNmtte'da
fine･iSZI"iSIZn M 186 igurgai'ganega ls7 darei'gtuga lss nanrda lsg darekaoa
    190 dogoganZ lgl 1'dzurga lg2 1''nogana' lg3 dare'jartube'
    194 jarane'godane' lgs kurrcudza'
}l2ptlltilV;l 2o6 mota 2o7 kero 2os ja`ta 2og kedaga






































































































     14g ma"doagedekeredae lso ma"daagenedogodagahaegdiagere
     151 (sottta)egthna 152 so"tfaegutnattegettan! na"boCttemowagarane,
    sottfaegdinattegettanl ma"dawagaranegama,
    sottSaOgdinattegettanrma"dawagaranedogogama ls3 Cttedamedazo,
    egebadameda,egebajazagane,Ogebajazane ls4 rganebadegrne
dess･drgSelasl lss rgth ls6 oreZgthnaja ls7 klre:dagodo
kg.en9E.ngiiSiSl lss 1'gdidoOmottelda,rgdidoOmotteda lsg l'ganed3a
    160 rganegad3a,abed3a 161 rgxtdena:,rttemrtdena:
    162 rgrdakthteho"dene 163 rgrdagthne:d3a 164 1'ttemorardenatai
iEfi!.tsRj9",.fikmaiSXfi 16s rgdidene:deroga 166 1'ganederone 167 rgdinadenega,
     1'gtunadadero 16s 1'ttanodenegadja,1'ttanadenegadja,1'ttanadadero
    16g 'Zttanadenettega,rttanadene:deroga 17o tabdin amedene:derogaXll,
     xtabdin amedene:deroganaXE 171 ×ditpttekturdijo:da,
     ×¢opttekthrutjo:dana,×diop`tekdirdijoda,×ditpttekthrdijodana 172 e:joda,
     ×e:jodana,e:eda,Xe:edana 173 bjo:grdadogorodene:deroga,
    bjo:g!daenta 174 amedaso:da,amedajo:da,amedadica"da 17s tageso:da,
    tagethth"da 176 edettadoja,edettadidi"da 177 thtp"tSl'sanmrdeda
eema.!SZEkSllill ls6 lgdigalganega,Zgutjararganejara ls7 darealgdijara
    lss na"da lsg daregana#.,darega lgo dogoganr lgl Zdztuga
    192 r:derogana,e:derogana lg3 dareajartumondattee
    194 jaranettegodoartuttega lgs kdirdinadattega
EEptlt$Zlfi 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda,kedejatta 2og jattaga,kedaga
asUS')ilZEEI 241 o:grnro:gZnr,o:godome:wagdikageda,o:godome:wagdiJrmatrta
377261 ijeS(NMftLIi[#IS{utMjFEt)Eevlfi
tSbk.ijth.XiiSZSI 147 ogireogire 14s koreogirettaraogire:
     149 mado:agetekere lso agerettaraagere lsl (sotfae)iguna
     ls2 sotSaeittattedegine: ls3 igebadegine:ss,ittattedegine:tl!
     154 iganebadegine:
ksu.bl4S2ikiftl lss iguigu,igubeseta! ls6 oreigu ls7 anohanakkokirendakoto
    $,anohanakkokire:dana:
ie5t)ig･kbfiiE.nSilZ51 lss igogatoomotera,igotoomotera lsg igidegune 16o abe
    tll,iganegaabetl! 161 igide:na 162 igidegutteite,igideguttetamarane,
     igideguttesikatane 163 igidegunena 164 ittemoraite:
?EEtil･)Sl!7S.fikmailtlfi 16s igubese 166 eganebese,eganebena: 167 !gunandabe:
    16s ittambe,Xittambeka,Xittambese 16g ittanandabe: 17o amedabe:
    yl diurisonda 172 isasonda,Xienta6tli 173 bjo:kidaenta,
     jamettomitenda,jamettodaenta$ 174 amedado:,amedadiunda
    17s tagediunda 176 idattado:,idado:,idattadiunda 177 diudzisammitetta
eema.NRE71ZM ls6 igugaiganega ls7 dareiguga lss nanda lsg darega
    190 dogoga lgl idzugatli lg2 i:gana: lg3 Xdaremojaranebe:
    lg4 nadekadejanenebese lgs kurutega











































    egthmoNtsa: 16o egane:ga,egthbe:ggcabe:tai 161 ekrte:na:
    162 ek}'takuttegkl'takuttesjo:pane: 163 ekltakulne: 164 ittemore:te:,
    × ittemore:te:nda:
lffIS.ew.e,.fiimaiSiSl 16s egdindabe:na: 166 egane:ndene:lsa:,eganagabe:
    167 egutndene:ga,egthndagottatai 16s ittandene:lsa,ittandagottata!
    169 ittandene:nolsa 17o tabinNamedabe:,XtabutNamedabe:na:,
    amedagotta:nS?El! 171 didirrso:da,×dithr!so:dana: 172 josaso:da
    173 bjo:krrasZ:tal,bjo:k1ras1':na:tll 174 amedaso:da:,×amedaso:da:na:
    ameda:dzth:lik,×ameda:dzin:na:iili 17s tage:dzth:,tage:dzdi:na:
    176 eta:dztu:{kF,×eSa:dzdi:na:fa,etaso:da:ff 177 dithdz1saNmrde:da:{i5,
    dithdz1'saNno:jo:da:
eel7di.5ZESi51 ls6 egutgaeganaega ls7 dare:egullsa lss nanda lsg darega
    190 dokkanr 191 etsdilsa lg2 e:ndabegana: lg3 darja:jammoNiga
    194 janne:godoa:ardimoNlsa lgs kdirthtte
Iagptt2St51 2o6 moratta 2o7 kture,kerol 2os jatta-lt,kedejattafa,kedafa




6it<t･ru.IesesiJfi 147 ogidaho:e:Xll,ogidahoe:tli 14s haegurogire
    14g ma"doagedekur:kiko:kanJitaho:e:denegatll lso gurgrudoagere
    151 (so`Sisa)egu:dogodene ls2 setfa'ettattedameda,sotSaiegtunami
    ls3 ettedegine,ettejadzuagane ls4 iganebane
esas.bllgliStlfl lss egua ls6 oreeegua,oreeegtunada ls7 kire:esaidedana,
    e:gussaidedana e:godoe:godo                 'keq･tm.ngiSZIfi lss igodoOmotteda lsg egane 16o abedeems,eganega
    161 egideena: 162 igideegtutenane 163 igidegvane 164 ettemoraidee
?kig.iSlfi",.tikmailZSI 16s xigu:doOmouina 166 egane"dero 167 egwnadaro,
    egtunadanandeero 16s ettadeero2I 16g ettanadadeero
    17o kippariamedadeeroXll 171 ×thurttekrurrue"datll 172 e:edana,
    e:edaedana 173 jameeku:se:na 174 amedadojo,amedathui:da,
    amedandahone: 17s tageeso:da,tageethru:da,tageesoda,tageediruda,
    tagee¢ur"da 176 edeattadiua:da,edeettadiurnda,edeattadiurda
    177 diuid3isanmidmda
eema.NiikSglfl ls6 egurmoeganemo ls7 dareeegua"dera lss na"da lsg darega
    190 dogogakagogani,dogakagogani lgl idzrttga,idzwgadakendera,
    idzuigadaettandera lg2 eganogana: lg3 darejarurmondaeroba
    194 jaranedeirurmondeeroba lgs kurrurttega





    14s Zdzulmademonederdidogoga,haeginoglre 14g ma"doagerejo,
    ma"deagedeogejo ma"doagenebadamedazo                  '    15o madagrtonojut:godokiganenahaegulagere lsl (sotfa)egutnajo
    ls2 sotSaiegaenezo,sottaiegebadamedazo,sotfaiegebajazaganezo21
    ls3 egaenezolll 1 ,egebadamedazolll 2 ,egebajazaganezot}i 2
    154 eganebadegZne
whde･it4fiiSZM 155 lgulZgdi,lgut ls6 oreal'gtu,orejol'gdi ls7 krre:dana:,
    krre:dagodo,didzutgdiSZ:na,kire:dahanada
kig･tm.nSXM lss lgutgadoOmotterut,ZgdidoOmo`terdi lsg rgane,
    lganettee:tll,zgdidogodenetll 16o !go,rgo`talli,abe,abetta2iE
    161 lgldena: 162 Zgldektptenamokamonanell!,rgrdeditptenamokamonaneXli
    163 rgldegdine 164 Xabettat}1,xlgottatl!
?IEij･ies7S,･fumailiSl 16s rgdigaro 166 i'ganegaro 167 'igtunadenegajaZll,
    Zgdinadaromono,rgdinadagaro 16s 1ttanadaro,×rttanadaromono
    169 1'ttanadaro,tttanadaromono 17o amedenegaja,amedagaro
    171 ×ditpttekutrthdenegaja,didirutenta 172 e:enta 173 jamettoktuse:,
    jamettodenegaja 174 amedado,amedadica"da 17s tageestpkena,tageethth"da
    176 ldadojo,rdaga`tadojo 177 didid31sanml'denta
kfi!Fdi.!SZ/91iijeqfi ls6 1'gdigalganega ls7 dareZgdiga lss nanldaja,nandaroja
    lsg daregakarega,daredekarede lgo dogoganl,dogosogoganr lgl 1'dzthga,
    1'dzdigakadzthga lg2 e:nadenegaja$ll,e:nadagaja lg3 darejarth"datte
    194 NRZII lg5 kutrtuttega
E2ecpttill5iL 2o6 moratta 2o7 kere,kereja 2os keda 2og kedaga,kedakega
iSUS')iltSt 241 gomewagtukageda,xgomewagtukagedana:
378311 X:PM$maasljNEifJI[fil
di7<)'nt±t .gellj$gEII 147 hogadewahajagurog31'debenkjo:szderua"dagaraomemoha
    jagurog41ro 14s gdzuamadenederuaedzruog41rur"dagrugurdoog4'irotal
    149 hajaguimadoagedaho:nae: lso na"kagg:baomeageruindaageruik¢lgaage
    nekCrgahajaguaagero lsl (sottsl'wa)eganehoe:denega
    ls2 sakkCZmoettandagaraGi'tonojzllgodowagaranenogaegtunattaraeguina
    153 eganehoe:nda,ettarawagaraness ls4 eganebanaranest
desu.blqge!iZSI lss eguasa ls6 orenaeguanda,oreoaegua,oreaegurtw
    157 anohananok¢Zre:dagodo,anohanawdzuigussr:S
kk'2EhEl}.ittheE?llSl lss eguidoomotterui,eguabedoomotteruiEIEta1
    159 eganedoomour 16o eganega 161 eg31dena: 162 eg41daguatesXjo:nane
    163 eg;Idagrllne 164 ettemoraedaelja
ltES'ew.ta.,.fikmailXSI 16s xegurdoomoua,xegtube:doomouiut 166 eganendana:
    167 egurbe:,egurnodabe:sc 16s Xettadoomotu,ettabe:st 16g ettadoomoua,
    ettabest 17o Xd3o:jaameathmaruagamosl'renetli1,d3o:jaamedabe:tal2,
     xd3o:jaamethuaruabe:ll!2 ln dirurlso:da 172 esaso:da
    173 guraewaruredanega?Ell,gtuaewartuerasX:t}1 174 amedaso:da#.,amedadzua
    El>,amedajonda2,amerasl:{l> 17s tageso:da,tagedzualpiii{}
282
    176 edattehanaslda,edakkedzrutw 177 ¢urdzl'sannoja"da,
    diuidzzsannrderua,dizudzZsanmrdedaiilE{}
eema.NffSStlfi 186 eguagaeganega ls7 daredareeguaa,dareaeguaga lss nanda
    189 darega 190 dogoganl' lgl edzurga lg2 e:nogana lg3 darejaruabe:
    lg4 jaranedzuagodonegabe: lgs hontonrkuirurbe:ga,kuaruidzwtteS
IagpttiStlfi 2o6 moratta 2o7 kero 2os kedejattaS,kedast 2og jattagaM,kedaga
MUSoimsl 241 arzoado:
378465 Xg4ptJfiptua¥rspm
tSirEi).XLLlt.$iifiilil 147 ogrra'i 14s ogl'ro 14g agete lso agero lsl Zguana
    152 1'gutna 153 rttewagaranedzo ls4 !ganebana"ne
twsu.drIgeiltgl lss lguasa ls6 ore'rguabed3a ls7 anohanakkouadzuaguaSrna
kK.tm･n¥iStliR lss lgtubetomotterui lsg lgane' 16o rgu:"bed3a
    161 l'gl'dena 162 Zg'idagurtetamaranena 163 rgl'daguane' 164 r`temore'de
?EEij.illl!9",･Iikmaiklfi 16s rgui"be',×lguigamotxrene' 166 1'ganega"be'
    167 lgu:da"be',Xrgu:da"be'ga 16s l'ttabed3a' 16g Xttabed3a'
    170 tabuiNamedabed3a' 171 ×diuttteklso'da 172 i':jo:da 173 bjo'grraSl',
    bjo'grnojo'da 174 amedadivadad3e 17s tage'diurda 176 l'dadiwda
    177 etud31sa"nojoda
eema.NREiStSl ls6 'L'gtugal'ganega ls7 dare'i'guaga lss na"da lsg darega
    190 dogonZ 191 Xdzuaga 192 Z:nogana' lg3 dare'jaruamonoka,
    dare'tr"beka lg4 jarane'godaaru:mo"ka lgs ktlltte,kuiruitte
Ek;ME!;iltliSl 2o6 moratta 2o7 kero 2os jatta 2og jattaka
asV"" )iltEl 241 arrgatogatz'ta,krtsuakagettta
378594 Z3ivaWIilJfEf{iiEl!tlitM21iL
de4;lr'¥th.eeiiEilZSI 147 og;rro 14s edztumadenederurhajagurogZlro
    149 agedekero lso hajaguragero lsl egtuna ls2 ettedameda
    153 ettewagane 154 eganebawanne
desc'bl49#ftlfi lss egtu ls6 orenaeguE ls7 anohanawdzurguisz･
kE.E.i･enS･ng2Iiel lss egurbedoomotteda lsg eganehae: 16o eguabe'
    161 ettek¢rte:na: 162 ettekal'te' 163 gkGZteguine 164 ettemore'de'
lkEl.i{R!7ss･fikmaikVfi 16s eguabe'?l1,egtugotta?!li2 166 eganegotta
    167 egutnodabe'tal1,egwgotta?312 16s ettabe'tal1,ettagotta212
    16g ettabe'Z}l1,ettagottatai2 17o amedabe'211,amedagottaZli2,
     Xameditururgotteammegatal3 171 diuarlso:da 172 josaso:da
    173 bjo:g41denega 174 Xamethuarwdzua 17s tagedzua,tagethua:da 176 edadzui
    177 thuadzZsanmrdeda{ie,diuadztsannojonda
EiEFS.5itigl}iS2Sl ls6 egrugaeganega ls7 dareeguajoni'nardiga lss nandabe'
    ls9 darega lgo dogonlga lg! edzwdaga lg2 e:gana: lg3 darejaruibe:ja
    194 jatteml'ruaga lgs kuaruadzuaga




tf}rilb･Xlk.$S}Xiifl 147 oglro 14s ogl'rod3e' 14g agero' lso agerod3e'
    151 lgUina 152 lguinadeba ls3 1'ttewaga"ne ls4 Iganebane'
wtas.dr4S5iEIn lss rgur ls6 ore'Z'guaNd3e' ls7 anohananorlPpanagodo
=fi:IJawt･tm.ngik!M lss lgui"betomotterus lsg lgane" 16o rgui"beja'
    161 Zkl'te'na' 162 lgltagutteho"dene' 163 Xgltaguine' 164 1'ttemora`te'
va･ew.e,,･fikmailVSI 16s i'gur"da"be' 166 lgane"da"be' 167 1'gva"da"be'
    16s 'itta"da"be' 16g 1'`taNdaNbe' 17o XtabtuNamediuarurda"be'
    171 diUirrso'da 172 1'jo'da 173 gtuje'warl''jo'da 174 amedadzdina'
    175 tage'dzzMna' 176 rdadzruna' 177 thuidzuisaNnojo:dana'
eema.ISZE#iStiifii ls6 Xgvagaiganega ls7 dare'i'guaga lss na"da lsg dare'kaga
    190 dogoni'ga 191 rdzur"daga lg2 lga"begana' lg3 dare'jarurmo"da"be
    lg4 ja"nettsutgodoaruimo"daga lgs kruru!ttega
EEect!4eiESI 2o6 moratta 2o7 kgro 2os keta 2og kgtaka,kagetaka
6UilS')iiEilfl 241 ar1gatemattra"EIi,arrgato'gaNsuiwt
378745 Eii5MiewiYERwr15tsew
detSi).ijth･geS}ljlilfl 147 hajagdiogrro 14s hajagdioglrotl!
    14g hajagthsogonoma"doagero lso hajagdiagerotli
    lsl (sottrnoho:sa)egdina ls2 sottrsaegdinal}1 ls3 egdinajo:
    154 eganEljgene:gara
desc･axqggiS2Jfi ls5 egdielsdi ls6 orjaegdi ls7 didzdigtusr:hanadana:
kHui,i･g#iEig.ngXM lss egdibe:doomottera lsg eganae 16o egdibestuZll
    161 egttena: 162 eglteigthtehodene:na 163 Xeganeegane,egltegdine:na
    164 ettemoraete:na:
ikS.)BRf7E.fikmailZSI 16s egdindene:no 166 egane:bena: 167 egdindene:ga
    168 XettadeSo:-lt,gttabe:,ettagottaut 16g ettandene:belsana:
    170 amedabe: 171 ×thdindene:ga 172 Xe:na:,g:jo:dana:
    173 bjo:kIdene:kanatli,gwe:wari:ndene:lsanalli 174 amgdatteitteratll,
    amedadididadzoX}l 17s taljaeso:da 176 etattadzotl!
    177 diuldztsannojo:dana
eeFul.!SZESStEEI ls6 egtugaeganega ls7 daregaegdiga lss nanda lsg darega
    190 dogonXga lgl edztudattaga lg2 e:nogana: lg3 darejandatte
    194 d3jealtomojannekkenendehe:kana:jaddzo lgs kdirtuttegga




    14s hajaguogineebaogorudoZli 14g agedekere lso hajeguagenebaogorudotli
    151 (sottra)eguna ls2 sotttaegebaogorudo ls3 egebadameda
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    154 eganebadegine
wtde･blqSliSglfl lss egugara ls6 oreeegu ls7 a:kire:dana:
kk.ebftiS.ntgiiilfi lss egoganadoomotteru lsg i'ganebeha 16o rgo
    161 rgidena: 162 Xgidekuteho"dene 163 rgidegune 164 rttemoraide
#kS.tSkj9ge･fikesilZlfi 16s lgubegja 166 lganebeon 167 ×lgubega 16s zttabeon
    16g XttabeonZ}l 17o amedabetll,xamedaentaZll,xamedagamofireneZll
    171 ×diuttekuru,×diuttekiso:da,diuruenta 172 ×rgabesa,e:enta
    173 waregunebega 174 ameda¢uda 17s tagediuda 176 ×1'dakke,1'dadojotli,
     rdadzdiontll,rdathuda 177 thu3rsanninidagodo,diu3isanmidetta
eema･MEEilZSi ls6 Xgugarganega ls7 dar'eZguga lss na"da lsg darega
    190 dogogae 191 ldzdiga lg2 rgabegana: lg3 darejaruda`te
    lg4 nandekandejarutr,nandekandejanebanetr lgs kurudega
IS!ptleljlgSl 2o6 moratta 2o7 kere 2os kedejatta,jatta 2og kedaga
MUS')iSZ51 241 me:wagukageda,gome:wagukageda
379141 jES(HRengasJl:}2ipt!iIgi]:4eJrailF
fi4t.titwt .Xma 147 horehajeeguogireha 14s gugudoogire
    14g horema"doagedekeredee lso gu:gudoageregja
    lsl (sotSa)!gunaabunedoZ}1 ls2 abunegaraZgunams21 ls3 rgebajazaneXll,
    1'gebajazagane21 ls4 eganebadamedaO
thsu.bl4Seiltgl lss 1'gudo ls6 oreegunajo ls7 anohanaZ:godo
kki･tm.tSiSZSI lss rgudoOmotteru lsg lganaedo 16o aMbe,zgube
    161 !gldmna: 162 Zgitae 163 l'giteegunae 164 Xna"nititemoraidaeil!,
    andemoraidae
IIES･Iacfiee･fikeeireEEZ 16s rgugaro 166 i'ganeegaro 167 rgugaro,rgube,
     XrgubeO"no 16s rttagaro,rttabeO" 16g 'Zttagaro,Zttabeon
    170 amedabeon 171 ×diuriambeeda 172 e:enta,Xe:nadenee
    173 arnbaewarirati,aMbeewariraSina: 174 amedathu:da,amedathuda
    175 tageediu:da,tageediuda 176 i'dadiu:da,rdathuda 177 thu3isanmidee"da,
    diu3isanmideeennimieru
kifS.5ZImefi ls6 1'gugarganega ls7 da"ergunadaga lss na"da lsg da"ega,
    daega lgo dokosaga,dogosaga lgl l'dzdidaga lg2 egaroga
    lg3 daejarumo"dattega,daejarumo"daga lg4 jaranee"tagodoaruttega
    195 kuruttega
t5ijptltiSZSI 2o6 moratta 2o7 kere 2os keda 2og kedaga:
toUS )XM 241 ega"tasdina:
379249 ptMvawwasfiU5titwstlffJIItii!JkcusN
tf}r4).tctlt.5ili$glfl 147 ogidekere 14s ogiro 14g agedekere lso agero
    lsl ettatedamedajo ls2 ettSadameda,egunaS ls3 eguna,ettfadameda
    154 eganebadegine
desu.dr4gEiSgSl lss egukand3o'da ls6 oreaegua ls7 anohana:kire-dagodo
kk.2enES･itgiSZIfi lss egua-be:tottegda lsg egtudoomowane 16o gttemine:ka
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    161 egite:na: 162 egidakuteJijo:panakpateta 163 egidagune
    164 ettemoraede
?EEEa.stfiS,･fikcailZISI 16s xeguigamofirene: 166 egane:nall1,egane:beoNtl2
    167 eguinadabe: 16s ettabe: 16g ettanodabe: 17o amedabe:st
    171 ×ditutteklso:da,¢uarl'so:da 172 e:joda 173 bjo:kidagottene:ka
    174 amedasoNda 17s tageso:da 176 edakkedo:,edasoNdass
    177 diUid3isaNrnite:thuida,diuid3isaNmite:jo-da
eema.!ililSiiSiSl ls6 egundagaeganeNdaga ls7 darejaegundaga lss nanda
    189 darega 190 dokogani lgl edzuaga lg2 ega-bega lg3 darejajarvabe:
    194 NR 195 kurrurttega




    148 itsrma'Vdemonetene-dehajagzuogXro
    14g kui:kipawaruaigarama-doagedekeraNelli lso ma-do:hajaguiagero
    151 (sottta)itteawagannejo 152 sottfaitSeawaganne,sottfaigurnast
    153 itYeawaganne 154 iganaguateawaganne
tade'skwa 155 igur,igursa 156 ore:igtunda ls7 anohana:wntourdzdiguasr:na,
    nantarakottsrdei:hanakkoaruabe:
kE,H},･2EbkiE･nt.:EHiSiEfl lss iguibetoomotteva lsg 1'gutdaguine 16o iguibesr
    161 igldena 162 igrdaguadetamanneg{l>,igXdagurdenanne{IF 163 rg!daguane
    164 ittemgrede
}{Eij'tsk!9".･fikmaiasl 16s igurmbe{e,igurndambetli 166 iganegambe,iganebe
    167 igu:nodambe,iguindabe 16s ittambe,ittandambeth 16g ittanondambe,
    ittanodagasrrene 17o tabzuName-dambe,XtabzxxNamedagassene
    171 diurriso:da 172 i:jo:dafa,josaso:da 173 bjo:grrasr: 174 amedaso:da,
    amedatojaXll 17s tagendatoja,tageso:da 176 idaso:da,idandadoja
    177 diuadzlsannojo:da,diuadzrsammidedatw
eema.NiEreil ls6 iguagaiganega ls7 darepaiguaga lss nanda lsg daregapa
    lgo dogoganr21!,dogonrgelEiEtll lgl idztuga lg2 igambegana lg3 NRtll
    lg4 srnegodoanegambeXl!,jarinegodoane lgs kturmandatte
tRptilZiEEEI 2o6 moratta 2o7 kero 2os keta 2og jattaga,kesaga
bU?IS')iSZIiR 241 do:moarigatogasitade
379506 ZiiEwtwaE9#asJig#lff07)S<1!iltlleflJICDE
61r<)'#th'iEiiS2WiSl 147 ogiraNja 14s ogi'ro 14g agedekera"ja lso agere
    151 rgUIna 152 lgulna 153 rtte'damedajo ls4 lganagulte'na"ne'
dess'axem 155 l'gUi 156 ore'lgui"da ls7 anohanawadidzdigulstuna'
kZ･ebkiE･ngiiSiiEl lss zgtubetomotterva lsg rgane' 16o rganega
    161 Zgl'de'na' 162 Zg!dagditetama"ne'ja 163 rgrdaguine'












































eema･NEEilafi 186 dOhlhtzh 187 S"V7dOh 188 ttzV 189 S"Vh 190
    191 tNYVi 192 tthOht- 193 e"V7V)VEtzh 194 V5tznM07Jvetz"
    195 OJMovfn･-fuJ




di4)'#Jh'Xii"ilZSI 147 oki:ja 14s okinadattikanzo,okipkai
    149 aketekuare:ja lso akenkai lsl (sottii)ikuanajo ls2 sottSiikuanajo
    153 ittaradattakaN ls4 ikapanaraN
deas･itqSEiltlft lss ikurwaijo ls6 oree:ikuanade ls7 uatsurkuaSi:hanadetl!
kki･g#IR)i.ntgilZSI lss iko:toomotoruawaija lsg ikaN,ikanzo 16o ikaokaija
    161 ikitaina: 162 ikitotenaraN 163 ikitonaiwa 164 ittemutraital
?Ekgl.ii31S7S,.tikma2Sg$l 16s ikuad3aronajo: 166 ikand3aro: 167 iktunad3aro:
    168 ittad3aro: 16g ittand3aro:,ittanad3arowajo:{}
    170 tabuaNamed3aropajo: 171 thurriso:d3ad3a 172 Xisaso:Jiimiedd3a,
    isaso:d3a 173 jamaimonrafi:waja 174 amed3asonaija 175 takairaSi:
    176 ottasona,ottarafi: 177 diuad3isannojo:d3a
eeRS.!SiEEljrelfl ls6 ikuanaikanna ls7 darenaikurjara lss nand3ajo: lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsuaka lg2 i:nad3arokana:
    193 XdarenajarurkotojaratiraN,×jaru:monowaoranna
    194 dareejarurhazurd3ai lgs kurtteteka:
twiitSl 206 morotatoija 2o7 Xjondekuareja 2os jatta 2og jattakajo:
toVNEIS')2IZ51 241 mottaine:gottsosandegozansua
460927 utililRpm?lifgiSAwhwrenl;fii
tf}rii!;･tnft ･gema 147 tSantoogi'rg 14s dondondoogl're 14g madotSottoagere
    150 tSantSandoageretal lsl (sottslsa)eguana ls2 sottSaeguana
    153 ettewadameda ls4 gganebanaranai,eganemane
desu'stqgEilZff1 lss eguaggur ls6 oreegur ls7 anohanaklre:dano:
=fit!IJt M.,.kbE9S.nseiSZ!fi lss eguadomotteda,egodomottedass lsg egane 16o egodea
    161 egZdeno:,ggrdena: 162 egZdeguadgjuaooganne,
    egl'degvadenantomonarane 163 egldeguane 164 ettemoraide
}lltS.tlfi9ge.Iikmailgfi 16s egurnannega,ggurnderoth 166 eganenoja,eganenderost
    167 egurnannega,Xegurnaja$li 16s etandero,ettandero 16g ettana:notlil,
    ettana:nderoZ}l2 17o xdaitaiamedanoja 171 diurrwe"danoja?li
    172 e:e"danojaXli 173 bjo:kZkrpse 174 amedadoja 17s taggemondadoja
    176 edamondadoja 177 thuiz!saNmZde:da
eeFdi'B2ftEilXEfit ls6 egtugaeganega ls7 daregguaga lss nanda lsg darega
    190 dosaga 191 ezvaga lg2 e:gano:,e:gana:,enadagana:th
    193 daresobaja,daremojarobaja lg4 jaranegodomoarobajag>
    195 kuaruatte





     gire9Zli1,ogirodzeogirodze{ieZli2,oginnadenega21i3,oginebanedenega
    st,oginebanezoas 14s ogirQitekff,ogireogireZli,koraogireogire,
     koraogireogireedzumadenedenada21! 14g tfottosokonomadoagetekureage
     tekuretll1',sonomadoakettSaakettSatll2 lso agerefa?ll1,agero.#ijkff,
     agettSa:gRntl2 lsl (sottSa)eguna ls2 sotttaegunaja,
     sottJaegunattSailf,sottraegunade'{}ts,egunaegunawttll
     ls3 etewadamedazotal,egunajo,etedamedazotli,egunajo
     154 eganebanenaja,eganebanenajano:,eganebanemondasage
desc.blma lss egudenda',egudzetal1,egud3etr ls6 oreegudenda:ta!1,
     oreegudendano:tl!1,oreegunagaelli2,oreegugotonatennagaetr3,
     oreegugotonatennagaeno:tal3 ls7 anohanakire:dano:,
     anohanakie:dagodono:mu,anohanadabakiredamondano:,
     arearektredagodokiredagodoM,anohana:migododagodomigododagodo
kki.ebRIE･ngiSilfl lss egotoomotenna$li1,ekotoomotenagae.lt$li2,
     egotoomotennojatll3,egotoomotennosats3 lsg egobaja?li1,
     eggumondearo'baZll1,egumondeamrnettant2 16o egode:tll1,eganegaja
    Zli2 161 egideno:,egidemondano: 162 egidagudeno:=Zlil,
    egidagudenantomonarane#212 163 xegidagunenojatai,egidagunet}l,
     Xegidaguneno:Zl! 164 xettemoraedaemondatll,ettemoraedaeta!
iESIrew.e.･tXFma 16s ekundearnme:kaZli1,ekunadene:kano:21!1,
    egudaro'no:st,eguderono:YfrEti2a!2,egunderoiliZ}12 166 egomrnetra',
    egommetfano:,eganedarono:su,eganedaro:pt,egimaSinendetotJa-lt,
    egima"nenderotSa-lt 167 egUnandeamme:ka21Il,egunandero:,
    egunandarono: 16s ettandeamme:kaZll1,ettandero:,etandero:tli2
    169 ettanandero:,etanandero: 17o d3o:SrgZamedandeamme:gatai,
    d3o:SrgZamedaro:no,Xtabun amedandeganfonogae-lt 171 thuriso"dano:,
     ×ameotritekisoda 172 josaso"dano: 173 bjo:krraSi'll>,bjo:kZkuse'no:
    fa 174 amedaso:da 17s tagge'so:da 176 edademonofatal,etanadademonota!,
    etakedemonotll,xetanadakemonoll! 177 ¢ird3isaNmide:da
reIRS･NffklVfi ls6 egugaeganega ls7 dareeguga lss nandade'Zl!1,nandatl2,
    nandaja211 lsg dareka,darega lgo dogogasa,dosagasc lgl edzudaga
    192 e:gano,e:nagano{e lg3 darejarobajamslll lg4 jaranegodoarobajaas,
     jaranegodoammetta' lgs kunnatteja,kunatte
EEAptilVfi 2o6 morata 2o7 kuttSa:tai,xjondekuttta: 2os kudda,katejadaZl!
    209 jataga,kuddaka
asUS')illSl 241 arinadogansutl1,arinadoganSita$l1,mokkedegansuull2
461963 LLI}EZ/IlmemaiEflstffIT2TH
tSI74)･#tlt･eeilj}ilZJil 147 oglee' 14soglee' 149 maNdoagedekthre
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    lsO maNdoagere lsl lgdina ls2 lgdinama ls3 Zttewarl' ls4 lganebane
whsu'stma 155 Xgtu 156 oreAa'Zgtu ls7 anodianakgZre'dagodo
kig･tm･iilSktth lss rgo:doomotta lsg ZganeAi 16o Zgo:i.I!ilkff. ,abetra{}
    161 Zg'ide'na:,Z'g'SdetSa:2,Zgldeno: 162 !grdagtudekomatatfa:
    163 rgrdagdine: 164 Ittemoraulde:
tEkEl'tsta9S,･tXmaiWfi 16s i'gtundaro 166 i'ganedaco 167 i'gutndaro:
    168 l'ttandaro 16g rttandaro: 17o amedaro 171 ×didindzo 172 Xr-daco:
    173 bjo:glktpsae,bjo:glmrdaAedatfaE9}{e 174 amedaso'da 17s tage:so:da
    176 rdaso'da#.,1'dakedo2 177 didid31sanmldaeda
zeIEIIdi･!ftEEiEEEI ls6 zgdiga'iganega ls7 darergdiga lss nanda lsg darega
    190 dokkasa lgl rdztudaga lg2 1:gano: lg3 darejardimonoga
    lg4 jaA"Aaenegodone lgs kdirutnoga{e,kdinnadatte
EEptieiltSl 2o6 moratta 2o7 kdire 2os kdiceda,jatta 2og jattaga:,kutredaga
MVS=)iigEfil 241 amarrmokkedeganstpJ {!>,mokkedattfa:d>,arl'nadogans"2e
462823 LLIJElfidiMJIiasvahiIH]mataJJIi
                                                            A-tffa4i).¥Jlt･glesISgliE 147 ogl'rejo' 14s ogl'reAi 14g mado'agere lso agena i
    151 i'gthna 152 rgdina ls3 rttewacrdzo: ls4 lganebane:
whdi･skqg(Ii}lglfl lss 'i'gdi ls6 oreAaZgdi ls7 anodianakglce:dana
iEecM･tm.ntS7SZiel lss Zgo:doomotta lsg lganar{iS,rgulmar{l> 16o 1'ganegaAl,
    aZbest,Zganega:S 161 1'g!de:no: 162 Zgldagthdefo:neno 163 rgldagdine
    164 al'demoradidar
reSl･ew.e,･fikmaiSS$l 16s lgthndato: 166 lgane:no- 167 'igthnannega
     168 lttekgltandaro:,lttekgl'taro:ja 16g Zttanannegal,Zttanannegano:
     170 Xtabthn amedano: ln ×didirthdzo: 172 jAlsaso:da 173 bjo:glraSi':
    .ti.:,bjo:nrnmrdaeda 174 ×amedano:,amedaditu:dag 17s tage'didi'daili
     176 ldanadadoja 177 thditJl'santoonad3rda
eema.!SZEEasl ls6 rgthgal'ganega ls7 dateoalgthga lss nal'daba lsg daregana,
    daAegaili lgo dogogasa lgl !dzdidera,ldzutga lg2 r:gano: lg3 da:sobaja,
    da:sdirobaja:{il>,darejarobajalll,×deeejarebajalll,da:jarobaja{?>lll
     194 jaranegodoacabaja lgs kdirditega
}{iEpt!eiSZSI 2o6 merata 2o7 k¢thre 2os k¢diceda,kdidiredejatta9 2og jattagata!
toV6' )iffiEE 241 arrpado:sama,o:grn1{5
462981 LLiHil/llillMMJII#ISiliAH)NLltM2i<tieiIing
fatfb･X.IL･XilSiSl 147 amarinedene:dehajagurogiro 14s hajagusogiro
     149 mado:agero lse hajaguaagero lsl iguna ls2 iguna ls3 ittewawari:
     154 iganebananne:
deua･suilgllasl lss iguze: ls6 oreigu ls7 kire:dana:
kEtyE[･2EbEig.ngikffZ lss igo:doaN3tdda lsg igane: 16o igo: 161 igide:na
     162 ittemide:domona: 163 ittemidaguanai,igidagune:
     164 ittemoraide:domona
#ftS･ttF",･fikmaikSl 16s ikkandene:ga 166 iganegandene:ga:
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    167 ikkandene:ga: 16s ittagandene:ga: 16g ittagandene:ga:tr
    170 tabuaNamedaroN 171 ×diuattektllruga"dene:ga,diuiriso:da
    172 Xi:gandene:ga: 173 bjo:kidagandene:ga 174 ameda3ua:
    175 tagai3ul:,tage:3ul: 176 idake3ua: 177 diu3isaNnojo:da,
    ¢u3isaNmidajo:daeema.MEStEit ls6 igugaigane:ga ls7 dareoaikka,dareigundaga lss nanda3ur:
    189 daregana lgo dogogasa lgl iztudake:ra,izurde:ra lg2 i:gana:
    193 Xdaremotinegandene:ga lg4 nattemoSiru lgs kuttega:
IesptltXM 2g6 moratta 2o7 kur33e:,kuare 2os kuddja 2og kuddjaga:
asUSv )iStlfi 241 kambuNjo:,kambuNda:
463720 blmuvaZlffE}lttsptSS?Its*!tpa?pt
tadlb･tcLtlt･XiesZlill 147 hajookireja 14s hajoogire,hajookiro:st 14g agere
    150 agere 151 iguna 152 igunateba ls3 ugunadeba ls4 u"ganebanaranai
vaas.axma 155 u"gudze: ls6 oregau"gu ls7 anohanarippadahanadana:
kg.ebRit.RStcM lss u"go:toomoteru lsg u"gumondenetal1,u"ganaita12
    16o u"go:de$l!1,abettSaZll2 161 xu"go:kano:,ikite:na:st
    162 igito:teigito:tenarane 163 ×u"gane,u"gito:nea
    164 XtSireteigitendano:
lkSK.ewes.tikmailemt 16s xugukamotirene,uguro:sh 166 u"ganaidaro:ige.,
    u"ganero:as 167 ugundaro: 16s ittadaro:#.,ittaro:
    16g ittanodewanakaro:ka,ittandaro: 17o tabuNamedaro:,
     ×tabuNamedano:tr 171 ×ameradzailli,×thuttsaitli,diurisogeda
    172 josaso:da #.,×i:dzaitr,i:gedash 173 dogogawari:dzeZli,
    anbeumakuneandene:ka,bjo:kigedast 174 ameradzai 17s take:gedadzai
    176 iteandzai 177 diu3isantoonna3irano:,thu3isanmitedaut
jellldi.!fima ls6 u"gebai:jarau"ganebai:jara,ungukaigankaas
    187 Xdakkaiguka lss nandaba lsg dakka lgo dokkai lgl itsuka
    192 i:gandakano: lg3 dagaJirunoaro:baja lg4 do:titemojaru,
    jattemeheru lgs kutteka
}eet!l2iElfi 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta,kureta,kuttafa 2og kuttaka
asUS'PljkM 241 arigato:godzaimasu,gottsodegodzaimasu$
463801 MusRZIgMISautH!Tms7k
ff}r<:)･`!;blk!S .XiliKlill 147 okirejo 14s okireokireZll,okire:okiro:Zll 14g akere
    lso napiSiterundahajoakere lsl igunajo ls2 ittewadameda:
    153 ittewadameda: ls4 Xigundakara,iganebanest
thsu.drtlgereiE lss igu,igudzefa ls6 oreigudze ls7 ike:kire:dana,
    konohanaike:kire:dana:
kZ.EbEit･tg212Sl lss igutsumorida,iganebaneaneandaS lsg iganedze
    160 abe: 161 ikite:na: 162 do:fitemoigu,do:fitemoiganebane
    163 ikito:neifiE/tal1,×iganebattei:tl!2 164 ×iganebadamedadzo:
lfftig'iee!3S'liinv$tSl 16s Xdo:Sitemoigusa:XII1,×iguhadzudansEZI!2,
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    iganebanendagana:?l3 166 iganekamoSinne:dze,iganroas
    167 ×igawansa 16s ×ittandase:Ili1,×ittahadzudaadagana:}ll2
    169 ittansa: 17o Xamedadze:Z}l 171 ×diuttekkusso 172 Xi:dze
    173 bjo:kinadene:kaja,dokkawa:rijandene:ka 174 amedadze:{l},
    amedathudadzeff 17s take:dze{i}>,take:diu:dadzest 176 Xitattandaga
    177 thu3isantoona3idana:,diu3isanmitedana:tw
eema･!SZESZSI ls6 iguiganewa,igukaiganeka?l ls7 da:igundaka lss nandaja
    lsg dareka,dakkaZ> lgo dokke lgl itsuka lg2 i:jankana:
    193 Xda:motinebattei: lg4 do:fitemoJinebane lgs hondakajatal,
    kurutte:st
}g2ptllt21ZiEij1 2o6 morota 2o7 kuretta 2os jatta 2og jattakaja
6VNS- >XM 241 o:kipio:kiJii
463969 NJItzaptJIEI'LL{tiSttfiJIIEllrSXV<
tf}ik'#/th.eeilj}iSZIiZ 147 ogrto 14s oglrodzutha: 14g to'agedekero: lso agero,
    agerodzth'st lsl 1'nthna ls2 rndinadzut' ls3 l'ttewaer ls4 inannane
desu'tw4%ZM 155 lnth ls6 oreAal'odinada ls7 anehanakg}'re:dana,
    anohanajAl:hanadana:
                                                      A"Js:JN･tm.nYiltSl lss rnkadoomoteda lsg rpane' 16o azbettSa e'
    161 ZnthdaAena: 162 1'ocadaktpteJo:ne 163 lndidagdine 164 rttemorathdaAe
va･Iee!9S,･fikea21gESI 16s rndibe' 166 roanebe' 167 rnthnadabe' 16s i'ttabe'
    169 rttandabe' 17o tabthn amedabe' 171 diulrrso'dana:
    172 jAr'jo:dana:,jAZ'ml'daAedapt 173 bjo:k'i'nnega,bjo:klmZdaAeda
    SS{i> 174 amedado: 17s tagaedo:{e,tagarso:da,tagarndadost
     176 ldandakkedo:,rdakkedo:{e 177 dithd3rsanmldaAeda
figFS･ISZEEiWfi ls6 iokaroanega ls7 darernka lss nanrda lsg darega
     190 dokosaga,dosagal?9 lgl rdzulga lg2 jArA'nnegana',jAlganbena:
     lg3 daresdittogotr lg4 sappegodonaAe21 lgs kdirthte




     148 do:ju:kottfananbenokotitemookinde 14g mado:aketesabasabasenka
     lso mado:akerja:tennondakado:ju:wakeda lsl (sottSe:)ikuna
     152 namben ju:temoju:koto:kikja:tendakato:sankurutoi:tsukerudzo
     153 NRtll 154 ikanjanaraN,ikannaNtll
whsc'M4SEvaIl lss ikusa ls6 oreljaikusa ls7 nantokire:nautsukuti:hanada
     na:
ieke.emkl}.ngiSaifi lss ikutsumorida,iko:toomottoru lsg ikume:
     160 ikapkasa: 161 ikite:na: 162 ikito:tejasse:pane: 163 ikito:ne:
     164 ittemore:te:
va.)tsRf7e,･fiftmaiSXEfiS 16s ikundana:EI},ikudaro:{l> 166 ikandaro: 167 ikudaro:
                              - 292 -
    168 ittandaro:,ittadaro: 16g ittaro:no:,ittandaro:
    170 tabuNamedaro:,XtabuNamedaro:no: 171 Xborotsukiso:da,
    diurugedano: 172 e:jo:dano:,e:gedano: 173 kapeoausui,bjo:kigeda
    174 amedagedana: 17s take:geda 176 ottaso:da 177 diu3isammite:da
eeRdi.iftESIilfi ls6 ikukaikapka ls7 dareljaikuka lss nanda lsg darekapa,
    darena lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kana: lg3 dareoajarumonda
    194 jaruwasa 19s kurundatte,kuruttena:
}RptlkiltEfil 2o6 moratta,more:ta 2o7 kure:,kure:sa,xmeljundekure.lt
    208 kuretejatta 2og Xjattakatai,kuwatitejattakaX}l
asUS')iltEl 241 do:naro:kinitsukerarete,
    noboritiradzunokudarimijanenantorantSimadekinitsukeraretetl!
464769 jkff?kM*!tLTIilstwrS28iEF
fu4}.tntt .iSiljliSSK 147 itsumadenetenda,okireteba 14s okireteba
    149 aketekunne'ka lso aketekurete"nopi,akeretebant,akeretennopi
    151 iguna 152 igunatennopi,igunateba$ ls3 igefinnaja
    154 Xiganebane:sukapitr,iganebane:st
tasc'sk49EiSZEfi lss igusse ls6 oreigu ls7 anohanarippadane:
kk.kbi9E.n$iStifi lss igo:toomoteru lsg tkume,igane 16o !gote
    161 ikitena:,igitena:ut 162 igito:teJo:ne 163 igito:ne
    164 ittemoraitai
tlES.Jlee/",.{ikmailiJfi 16s igundeneroka 166 iganero: 167 igundene:ka
    168 ittaro: 169 ittandaro: 17o moSikasuttoamedene:ka,
    mofikasuttoameraro:2 171 diuriso:ra 172 i:jorane 173 bjo:kimiterane
    174 ameratose 175 take:sora 176 itandato 177 diu3isanmitera
eene.ptma ls6 igerrokaigeneroka ls7 dareigukalli lss nanda lsg dareka
    19o dokkapi lgl itsuka,itsurattakafa lg2 i:ndattaroka
    193 daregate:ba lg4 kittojakkosse lgs kuruttejai
IagpttiESI 2o6 morota 2o7 kurefSa 2os kutta 2og kuttaka
toUS')ilZlifil 241 o:kiJiigotsosama
465279 lkfiitsM{l!E/maIS)FHJIIIq]lr*eJI[
de4)･#Ult.geZSSgEII 147 hajo'oki:jo 14s hajo:oktoka 14g aketekwreja
    150 sokoake: 151 ikaNjo:nise: ls2 ikuina: ls3 itttaikene'tai,ittraikeN
    l ls4 ikapkerjanaraN
deas.bllgeilZSI lss ikursa,ikuattfastLl>Zll ls6 oregaiktu,oregaiktundatai1,
    oregaikurnondascL!>?l2 ls7 a:kire:dana:
kZ.en9S.nYiSi51 lss ikite:toomo:toru:,iko:tomo:torur lsg ikaN
    16o ikapkaja 161 ikite:na:Zll 162 ikito:tetamaraN
    163 ikkotoaijadattra 164 ittemoraitaino:tai
?IEEE'ewS.fikcaiSZSI 16s ikuand3ane:kana:,ikuadaro:me1,ikuandaro:,
    ×ikurge:rant2 166 ikandaro:,ikjAasendaro:,ikaoge:raut
    167 ikvand3ane:ka,ikrundaro:Zli 16s ittandaro: 16g ittandaro:
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    170 tabuiNamedaro:na:,Xtabu:Namedana: ln ×thuittekiso:dana:
    172 i:jo:da 173 bjo:kid3ane:kana:,dokkawarind3ane:kana:,
    bjo:kige:rano:nt 174 ameratoja,amedatosa?ll 17s take:so:dajo,
    take:toja 176 ottatosalll 177 ditud3isammite:da
eciPdi'Mdeasl ls6 ikuakaikaoka ls7 daregaikuaka{?>,daregaikuanonkast,
    daregaikurndaka$ lss nandaka lsg darekaga lgo dokkani lgl itsurka
                                                   ' 192 i:kana:,i:noljkana:{i}> lg3 XdaremojarjAaseN,daregajartllmondaka
    lg4 jarandeokrllmonka,kittojaruijo lgs kwrurtte'=
leet!it;BXIl 2o6 moro:ta 2o7 kuire:ja 2os jatta 2og jattaka
Z6VSt)ilUifil 241 arigato:godzaimasut,ijado:moXli
46s366 rvrvkErkvafiffa
6i7EIb.Xth･Xia}illifl 147 okijojo 14s ×itsumadeokosaserjai:ta!,
    itsumadenetorebai:ta!,okijoS 14g ake: 150 ake: 151 iguna
    ls2 nanben i:bai:kotojatl!,igunast ls3 ittenaranjost
    154 ikankjanaran
asas.skll%XEII lss goiftosaJitemoraimasulll,igusaS ls6 oregaigundajo
    157 anohanawautsukuSina:
kk･enSE.R!ilgiEl lss iko:toomo:toru lsg ikukotoajamera 16o iganka
    161 igite:na: 162 igite:na:tll 163 igito:ne 164 ittemoraite:
ifikEE')f"tfiS,･fikmareIl 16s igudaro: 166 igantoomo:na:,igandaro:ut
    167 igundaro: 16s ittandane:ka 16g ittand3ane:ka 17o tabuNameraro:
    171 ×thuruzo 172 josaso:da 173 bjo:kiraSiizo 174 ameratit
    175 takaiso:da 176 ottattu:d3a 177 diu3isanmitajo:da
eema･!SZineljwa 186 igukaiganka ls7 daregaiguka lss nanda lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsuka lg2 ind3ane:ka lg3 daregajarumonka
    194 naJiiganandemojarankjanaran lgs kurundaka
twptiStSl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
a6VS'pikZSI 241 gotsiso:samadesu
465842 ptXMZi?E}aseaJl[JNLTma
fSl7Ek･;z±ltsilt･Xilj}iSZIEI 147 ogire 14s hajoogire,hajoogiro:nt 14g agere
    lso su"guagero: lsl i"gunajo ls2 igunadamedanekka ls3 igundene
    154 i"ganebane
dede.blqSeiEIEI lss igu ls6 oreOgaigu ls7 anohanakire:dana:
kE,.E[･tm･nimaVgfili51 lss ingokatoomoteru lsg i"gito'ne 16o inganeka
    161 igite:na:,ittemitena 162 do:fitemoittemite,ippenwaittemite
    163 igito:ne 164 ittemorete:
pa'i51af9",'tikee7S2Sl 16s igudaro:#.,igundene:ka,igundenero:kall!,i"guro:ss
    166 iganendeneka,i"ganero:ss 167 igundene:ka,xjakubadene:ka?ll
    168 ittandene:ka 16g jakubadene:ka,ittandene:ka
    17o tabuNamedene:ka,tabuNamedaro:.ti.: 171 diuriso:da,diurisogedapt
    172 josaso:da 173 anbe:wa:rtndene:ka?IE,anbe:wa:rijo:da
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    174 amedaso:da#.,ameraJi: 17s take:so"da 176 itaso:da,itarati:{?>
    177 diU3isannojo:da,thu3isanmitendatw
eema･!ftiiSZIX 186 igukaiganeka ls7 daregaiguka lss nanda lsg darekaga#.,
    dakafa lgo dokkapi lgl idzuka lg2 indenekatll,i:jankanast
    lg3 daregajarumonka lg4 do:Sitemojarusa: lgs kurui:?l
IeepteiS2Sl 2o6 moroda 2o7 kure 2os jatta 2og jaddaka
zaLNS')iStEfiL 241 gotsodanefi
465869 LLIffll!IRtuewas4NNHUI)StieJItsilix±liEl]'
tS}rt;).at!t .$ma 147 jo:agedagaraoglrojo:$ll 14s hajagdiogrrdimondadzo:,
    hajagthogrredeba:pt 14g madoagedektpnnegana:
    lso madoagectamondadzo',agero lsl 1ljthnatta,Zothmondene:dzo
    152 lpthnama ls3 lttewadamedadzo,Xdame ls4 lpanebanannewa'
wtos'suggliltlfi lss i'ljnth,!opthwa'IS,inthbe' ls6 orerptuAadawa
    157 anohanadidzdigutX'godo#.i{)>,anohanalsi'ee:namonda,
    anohanalsIee:namondana,anohanakgrAe'dana:RiBie
ka･enRIE･ngiSZ51 lss rputbedoomotteda lsg i'nanebe 16o 1'nanega,rnthbe'
    IS}{e 161 rnZde'na 162 lnrdaAekthteto'monaAemondana 163 rljrdagthne'
    164 rttemotaxsaAr
?kig'tsl2!7ee'fikma7ESI 16s rnutndenaAebega,rndinadeanmaAega,
    rnthdeammaAegana:fa 166 rganaAindabe: 167 knthnadenaAegana,
    rnndinadabg'2il> 16s rttandabe',Zttabe'tw 16g rttandabe'fa,
    rttandene:ga 17o amedabe' ln ×didittekl'so:da 172 r:jo:dana
    173 bjo:glmrdaAedana,bjo:grdene:gana 174 xamehdirrmldaAedana:,
    amedatsdi:gondast,amedadolll 17s tagaAedoE?Fst,tagaAetsut:dondast
    176 ldakkedoXli1,×rdeAattandado2iE2 177 thop-ttrsanml'daAedana:
ewldi.MESSiSl ls6 1'nthgainanega,rnkalnanegafa$ ls7 darernthndaga,darernka
    9st lss nandabaS,nanda,nanl'ja lsg darega lgo dogoganr,dosagafa,
    dogogasa lgl maAenZ,rdztuga lg2 rganbegana:,r:ndeanmega
    lg3 darejabbe' lg4 jarannegodoammaAettJe lgs kdiddega:,ktutthtSegg'
EkptlltiS5fi 2o6 moratta 2o7 ktutettJa' 2os kdiddawa: 2og kdiddaga'
6V6')iltlfil 241 oso:S:nassop,o:grnro:ginrsetal
46sg7g utffAtuswfi5igwr)kc5e)RIitItTew
tfi7tlt･tltllLk.XiEueEl 147 oggrrojo: 14s oggXrod3k'ba 14g ma-doagedekeJiJiega
    lso agerod31ba lsl roappedzo,lpdinajo'as ls2 lndinad31ba
                                           AA l.k A153 rpapJienadadzo',Zttaradamedadzo' ls4 rn a n n ane
desc･drqleilglfi lss rnkode ls6 orerljth,oreiptunadass
    ls7 anohananokg;'he:dagodo{}S,anohananothdzdigut1:godowt
kK.Ebsii.Zgil2Sl lss lndibedoomotteda,l'nkadoomotteda lsg Znane
    16o al'be 161 i'nthdaAena: 162 rnl'daktpteSone 163 rncadagdine
    164 1'ttemorautdaAr
}fftij･tskf7S,.fikesiSZSI 16s 1'nthdeammal'ga,rndibemo' 166 Zpanaldene'bega,
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    1'oanebe' 167 lndinadabe' 16s l'ttabe' 16g Xttandabe' 17o amedabe'
    171 ×ditptteklso:da,dithrZso:dana' 172 jAl'joda,jAl'･mrdaAeda
    173 bjo:ninmrdaAeda 174 amedadosu,amenandadose 17s tagal'do
    176 ZdeAattado,1'dakkedo 177 diut-ttrsanmZdaAeda
ftma･5ZESIil$l ls6 Znkalpnanega ls7 darel'nka lss nanldaso lsg darega
    19o dokkasa,dogosaga,dogogasa,dogonlga lgl Zdztudakega,1'dzthga
    lg2 1''nadagaA! lg3 dareJlkkodotll,xdereSl'negodo'211
    lg4 sappegodonaArgode{},jarannegodonaAlgode:,IEikff lgs kdirdite,
reElptltiStEfi 2o6 xmoralmofltaili-E,xomorarSltawt,moratta{Iif 2o7 kero
    208 kettSa 2og kaSedaga{e,kettJagag>
36US')2SVfi 241 oto:stunaftl
466642 wttaRptesiliesffijrmeD3TE
ff}r4b･afntt ･gema 147 okirundaro,okireja{e 14s xmaraneterankaZli,
    hajookirookioZli 14g aketaraindene:ka,akereja lso hajoakere
    151 igundene:ro ls2 tgundene ls3 igundenairo,igutodameraro211,
    igundene:roXll2 ls4 ×iganbadamerakkena:,×iganbanaranekkena:{}5
whta'zz4%Z]ifi 155 igukote ls6 oregaigunda,oregaigundakotelll
    157 kire:rana:,kire:nahanarana:
j:keq'2EbtSg.R¥iilgfi lss igotoomo:kote,igotoomotendarona:,
    igotoomoterukote9,igotoomoterromona; lsg iganekote?iE,iganewe:tl!
    160 igane:ka 161 ×igo:kana:Zll1,×ittemijo:kana:Zl!1,ittemitEna:
    Il!2 162 do:Jitemoigitendaromona:,do:Sitemoigiteromona:,.
    do:fitemoigiteteba:ta1 163 igitonejare,igitonewe{i,Zlil,×iganewe?ll2
    164 itternoraite:romona:
ilES･iSlflS,･fikmaivafi 16s igundene:rokana: 166 iganendaro:{}>,
    iganekamoSiranre 167 igundaro: 16s ittandene:rokana:,ittandaro:2?F
    16g ittandenerokana:,ittandene:ka:2} 17o tabun amedenerokana:
    171 diurisogerana: 172 Xindeneroka,i:gerafa 173 bjo:kideneroka,
    bjo:kigerana:l 174 ameraso:rare{}#.,amegerare,ameratejaXl!
    175 ta:keso:ra 176 itaso:rare 177 diu3isannojo:ra,thu3isanmite:ral
fiee.NiikSglfl ls6 igundakaiganendaka ls7 daregaiguka lss nandaja
                '          'ls9 dakaga lgo dokkapi lgl me:Jii{e,itsuka lg2 i:rokana
    193 daregajakka lg4 jakkote:fa,Sikkote: lgs kundatteka
lesptltireEfii 2o6 morota 2o7 kurreja 2os kuttagana:,kuttawe{F,kuttaro
    209 jattaka
zaVtS' )iR51 241 gotSiso:samadesunefa,sumimasenne
466722 xtuswaffreMfli4igNffO'3TE
di74}'Xllt.geiiXiEEII 147 hajookineja 14s hajookire 14g aketekunejare
    150 hajoakere lsl igunaje ls2 iguna: ls3 igutowaride
    154 iganebanaranetika
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whee.su4gEreIl lss igusa ls6 oregaigunda ls7 anohanawakire:danekka
kee.2blE9}･ni.!le$2ilfi lss igo:toomoteru lsg iOgane 16o iOganeke
    161 itternitena:Zli,igite:na:ss 162 igitotenaraneig 163 igitonena:
    164 ittemorete:
lthij.iSijeS,.{ikmai!Vfi 16s igudaro: 166 ikanaidaro 167 igundaro 16s ittadaro
    16g ittanodaro:,ittandaro:tw 17o Xamedade: 171 ×diuttekiso:da
    172 josaso:da 173 bjo'kirafii 174 amedajo"dade: 17s take:jo"da
    176 itajo"da 177 eu3isannojo:da l,diu3tsanmitEdalli
gema.!SZiiSXEE ls6 igukaiganeka ls7 daregaiguka lss nanda lsg darekaZli
    190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:ndarokana lg3 daregajarumonka
    194 do:ritemojaru lgs kurundake
teepte2klfi 2o6 moratta#.,morotatw 2o7 kureja 2os kureta 2og jattaka
6VS')?kSl 241 gotfiso:samadesu
466944 thffzaajig!IS2IasmeEUI)k4PFSpm
th4I;.l!;IUltt ･SiimeiE 147 hajagthogrrojo 14s tJattJadoogrrojo,
    gdidzthgthdzdijuawanedetfattfadooglrojo?Eli 14g agedekA¢Atpro,
    agedekuanpega lso tiattradoagero lsl rnutna ls2 Zndinadeba
           A f- --  153 l'tte awarl 154 ipananne
whas.sklg3ill51 lss indi ls6 oreAarpdinada ls7 anohanakgzre'dana:
kki.#bftii･n!ilZISI lss inkadoomoteda lsg i'nane 16o rndibe'2,arbe'
    161 l'p'idaAena: 162 l'ol'dena:tall,rljl'dekvteto:ne:ta12 163 lnrdagdine
    164 tttemoraiSa!
iesl･4kf9ge.MmaiSgijl 16s indidene:gana 166 roanedene:ga
    167 l'pdinadenaAebega 16s lttadene:ga 16g rttandene:ga
    170 tabthn amedenega 171 ×thtutte k;so:da 172 xr:deAane:ga
    173 bjo:grdene:bega 174 amgdado 17s tagard3tugonda 176 rdeAattakedo
    177 ¢optlrsanmrdaAeda
eeau･NiiSSgSl ls6 rnka!nanega ls7 dareAalnka lss,nanrda lsg daeegakarega
    190 dogonrga lgl 1'dzthga lg2 Zgambega lg3 dareAajambe
    lg4 Srnedza:ne'gode lgs kdirthte
Ieepttptfi 2o6 motatta 2o7 kAdiAtpro 2os ktuttSa,jatta 2og kdittfaga
asUS" )ilSfi 241 oSo:trna,oJo:Sz-F,oJo:fxnast;lt
467219 ptmuvafZEww4N*I{O'ma
de4t.Xtlt.XiiS$glfi 147 hajo:oki:ja,imaokiljkajalll 14s oki:,okjagareZll
    14g aketekuarejare lso hajoake'ja lsl ikurtoaburne:de,ikrunaja:
    ls2 itteratSikanro:,itterattakaN21,itterameraro: ls3 itttarameraro:,
    ittfaikeN ls4 ikanja'naraN
dess.drngeiltSl lss ikuisaN ls6 oregaikuinda ls7 do:ikire:nahanararattfa,
    do:ikire:nahanaramondana
kk･kbSS･n$iS2Sl lss iko:toomo:torut lsg ikaN 16o ikaokasa,ikaokajast
    161 ikitena:tll 162 ikito:tetamaraN 163 ikitekuaW"'ane:,ikito:ne:
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    164 ittemoraite:
IPIkS･ew.2,･tikmailgEfi 16s ikuiraro:,×ikuakamofiraN,ikuidamoJiraN
    166 ikesendaro: 167 ikuindaro:Zlil,Xikz"ndamofiraNtll2 16s ittadaro:,
     XittandamoriraNZII 16g ittandaro: 17o xtabrllNamedamoJiraNXIII,
     ×tabruNamerare:lll2 171 ×diuittekiso:ra,×diuattekuirrnndene:kaSiraN?tit
    172 josaso:dajkff,×e:rena:211,e:jo:dai!i 173 guawe:warutndene:kaJiraN
    ?ll,guiwe:warMAindana,bjo:kigeraut2 174 ameratttui:re,ameraso:ra
    S 175 take:so:ra,take:tSua:reS 176 ottaso:ra 177 thuad3isammitejo:ra
eema･iiZftkcriSglll ls6 ikkaikanka ls7 daregaikka lss nandare lsg daika,
    daikaga lgo dokkani lgl itsuaka lg2 e:kana,e:nopkana
     193 darejarurmon arui lg4 do:ritemojarannaN,jaradzurniokuamookast
     195 kuaruatsur:teka
tagptt21Vill 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta,kuaretame 2og jattaka
a6VilS' )iSXSI 241 ogottsodegod3insua
467545 ptXvaptigSfiasgwrwtPgrp
tSirEit･#th･XiiSiltliE 147 okire:jo: 14s hajakuokitekoija 14g akere
    150 hajakuakerehora lsl ikunajo ls2 ittewadamedajo
    153 ittewadamedajo ls4 igambadamero:
deua.dr4XESI lss igukoteja ls6 oregaiku ls7 rippanahanarano:
kEoH".2EbEiS.ngiESI lss ittekitetoomo:ndagano:Il,igo:toomoterundatai
    159 igumereja 16o igo:teba 161 ittemiteno:tl! 162 ittemiteromono:,
     igitatefo:netai 163 igito'neo 164 ittemorete
lkffIS')tskf9S.･likastcSl 16s igudaro:tal,iguro:iliZll 166 ikandaro:,ikume:,
     iganro:fa 167 igundaro: 16s ittaro:{},,ittekitaro: 16g ittanro:
    17o kittoameraro:Zli 171 thuriso:da,diurisogera2 172 xi:nd3anekka,
     jo:saso:rana{} 173 guwewa:rinne:rokafa,wa:rine:roka 174 ameratteja
    175 ta:ketteja 176 itandateja 177 thu3isammitejora
fima'NE iveiEl ls6 igarerukaigannekano: ls7 xdannenarudaro:no:,
    da:gaigukatll lss nandana: lsg darekaga{},dakaiSf lgo dokkapi
    191 itsuka lg2 i:rokano: lg3 daregajaruteba lg4 nattatejarro'tl!,
    nattatejattemeserutll lgs kurutteka
}eeptleiSXSI 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
MUSDilVifi 241 gottsorano:
467657 MtaRftRililscff[r2Te
deEi}.#al .SoslgilVifl 147 hajookire 14s koraokire:,koraokireteba,koraokiro:
    149 aketekureja lso koraakere,koraakeretebaX}l lsl iguna
    152 igunateba 153 igundanaidzo: ls4 igankeanarandeba
whsc'sung(iffSl 155 igusa: ls6 oregaigunda,oregaigusa{},,oregaiguwajast
    157 bakakire:dana:,anohanabakakire:dana:
kZ.ebftS.atE;igiiSXlfl lss igo:toomoterusa:ll,igo:toomoterutebatl!,
     igo:toomoteirugandadomoXl!,igo:toomo:ndadomolll lsg Xitteranne
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    160 igo:teba 161 ikitaidomona:,ikite:na: 162 hindoigite:na:
    163 iktto:nedomona:,ikito:ne:na: 164 ittemoretena:
tkij'tsk!7E.fikmaiStlfl 16s ×iguro:toomo:domona:ta! 166 igankamosirenedzene:,
    igankamofirene:na:,igane:na: 167 iguwanne:kana:,igundanekana:l,
    igundaro:na: 16s ittandaro: 16g ittandane:kane:,ittandane:kana:,
    ittandaro: 17o tabuNamedaro:na:,xtabuNamedana:{l} 171 ×diuruna:,
    ×thuttekurudzo:,diurisogedal 172 ×i:andanekana:,i:gedana:st
    173 bjo:kiranekana:,dokkawa:riannekana:,bjo:kigedana:,wa:rugeda
    th 174 amedateja 17s ta:keteja 176 itattateja 177 diu3isanmiterana:,
    thu3isanpipiteruna:
fima･Mi *ZSI 186 igukaiganeka ls7 daregaiguka lss nandaba lsg dakka
    190 dokkaJii lgl itsuka,motol lg2 i:gandarokana: lg3 daregajarobaja
    194 do:Jitemojaruwaja lgs kuruanteke,kuraandateke
}NEptsiilf51 2o6 morota 2o7 kureja-F,kurarteja 2os jatta,kureta 2og jattaka,
    kuretaka
asVS")71glfi 241 gotSiso:samadesu
467798 suXrzrkrethasvaJlIHI]7wwJll
fatk･#th･geiiSglfl 147 okinasai 14s okire 14g akenasai lso akere
    151 inunajo 152 inuna 153 inannendazo ls4 ikanebananne
dess'skngeilZJ$l lss inujo ls6 oregaiku ls7 anohanawakireidana
kK･kbRii.egil2Sl lss iljukotoomotteiru lsg ikanai,ikumai${l>
    160 ino:teba 161 initaina: 162 initakutteSo:ne:na: 163 initakunai
    164 ittemoraitai
va'nv/k.fikPfiiESI 16s inudaro:#.,inube 166 inane:be: 167 inuandaro:
    168 ittabe: 16g ittandaro:#.,ittandabe: 17o tabunamedabe:
    171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraiii 174 amedaso:da
    175 takaiso:da 176 itaso:da 177 diu3isanmitaida
eema･!SiiiSSZIfi 186 ipukainaneka ls7 dareikka lss nanda lsg dareka
    190 dokka 191 itsuka lg2 i:ndakana lg3 daregajakka
    194 do:titemojaru lgs kurue
]eEpt!t?IZSI 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
asUS' )iSiSl 241 gottiso:samadegozaimasu
468487 MXva=-ltas-gptfiEifEua1a
ff}i4t'#ut ･Xilj$tSl 147 d3ikandakaraokireitf,d3ikandakaraokiroM
    14s horad3ikandazookiroZ}l,horaokirod3ikandazoXll 14g modooakeroja
    150 madooakero lsl (sottfie)jukuna#.,(sotttie)ekuna,
     (sotttie)egunast ls2 egunast,egunaejast ls3 ittSaikenaejo#.tll,
    itttadamedadoZli ls4 ekankeradameda
desu'su4SIESiEE lss juku#.,ekuxt,eguili,egukote{l>S,egusutetanomuejaXli
    156 oregaekundaejag ls7 kire:nahanagaaruna:
kg.gthE9g.nSXM lss ekkotejalll,eko:toomottendadomo lsg egane:ejatll,
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    egitakunaity21 16o ekoteja,ebejjame,ikanka 161 ekitaina:
    162 jukitakutedo:to:monetebai;l7 163 jukitakunae,xegandemoe:jaXll
    164 ettemoraetae
#kS')Iee!9",.IikmaX]fi 16s jukundaro:,egundaro$,eguro:st,egudaro:st
    166 ekanendeneka 167 egundaro: 16s ettandaro:tli,ettandene:katr
    16g ettandaro:,ettandene:ka 17o ×amennaruandene:ka2iE,amedaro:6!>Z}!,
    amenandaro:Elgili$l! 171 diurisogeda 172 e:geda,xe:gandene:ka,
    e:mete:da 173 bjo:kimiteda 174 amedatoja 17s takaito 176 etandatoja,
    etatoja 177 diud3isanmiteda
fima.iSZua ls6 ekkaegapka ls7 dagaeguka lss nanda lsg daka
    lgo dokkapi lgl NRtll lg2 e:darokatll lg3 dagaja:ja lg4 NR?Ell
    195 kuruteka
IStipt!tXM 2o6 moro:tass 2o7 kureja 2os jatta{bl>,kureta,kuruta{i},,xkurutaeja




    xsonnapinagakuneterundeneoja,hajookirest,hajookirundaijja{IeXll
    148 hajaokiro'okiro' 14g madoakerundaijja lso hajoakerejjaakerejja,
    hajoakerundaijja lsl igumondenejja ls2 igume21i ls3 igunaijja
    ls4 iganebanarane,igambanaraneZll
deas'drtl%XEIiL lss igukotesaZll ls6 oregaiguwando'Jilll
    157 bakaanohanakiregedano:
lec%･2enRIE･ngiRSI lss igotoomoteruandaga lsg igande 16o igonneke
    161 igiteandadomo 162 ikitotesetsuneandadomo 163 igitoneandadomo
    164 ittemoreteandadomono:
ilEgk･tslf7k･fikeeilXSI 16s ×iguwandarokano: 166 iganero:ne:
    167 Xigundarokano: 16s Xittarokano:tall,ittaro:no:212
    169 ittandarotoomogano: 17o Xamerakafinnegano: 171 diurisogeda
    172 iso:geda 173 ambegawa:rind3anekano' 174 amedathu:dano:
    17s ta:kai¢u:da,ta:kediu:datw 176 itadiu:dano: 177 diu3isammiteda
tcIERS.5iREilZlfi ls6 igukaiganekakangetemiroSi,igukaigapka ls7 daregaiguka
    188 nandaja 18g deka lgo dokke lgl Xdokkade lg2 i:andarokane
    lg3 daregajarobaja lg4 do:demojarambanarankoteja lgs kuruandateka
}waptiveiE 2o6 morota 2o7 kurartejalll,kureja-F 2os kureta 2og kuretaka
6VilS')iklfi 241 mo:Jiwakearimasenno:,gotsodegozaimasu
46ss4s *EkptmsIiww!!ifk21IEUrew2f<:izklERFz
tfiriil;･tcLLlt･geE}iSVil 147 jukasorosorookirojo:tll 14s jukahajakuokirozu:Xl
    14g jukakirenaku:kigrerujo:nimadoaketekuro lso jukamadoakerozu'?E}
    151 1'gunajo: 152 Zgunazu ls3 eQtedamenazo: ls4 egaNnaNneZl!
whas'sk@iltEII lss lgusa ls6 orelguNda ls7 anohananokire:nakoto
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jgeig.2EbE9i･nt¥iSXIII lss rgubetoomoQteru lsg rgume: 16o i'gubete'
    161 l'gite:na: 162 rgitakutesjo:ne: 163 Zgitakune: 164 eQtemore:de:
ma･JISIf9S,.fikmailV$l 16s Zgube: 166 eganebe: 167 igunabe: 16s rQtabe:
    16g i'Qtanabe: 17o tabuNamenabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:da#.
    173 bjo:kidakasiNnje: 174 amedado 17s tage:dado 176 etadado
    177 huzisaNmite:da
eema･NftEiSen ls6 1'gukaeganeka ls7 darergukaZli lss naNda lsg darekatli
    190 doQkani lgl rcudaka lg2 jokaNbekana lg3 darejarumoNka
    lg4 jaNnegotoarumoNka lgs kuNdado21i
Iesptlt?SXil 2o6 moraQta#. 2o7 kurotall,kunaNsjoZl!2 2os kuQcja 2og kuQcjaka
zaV8')ilZSI 241 taeheNdanasikoNnakotositemoraQte
468911 *Skvamsl}*#Ktug3Etr)Rc77kptifIPi[JSIiEltT
ffitrti)' !trdrt 'Xiimeill 147 ogirojo 14s hajakuogirottsu:niZlll,ogirottebata!2
    14g madooagetekuro lso madooagerottebatli,madooagerottsu:niZl!
    151 egunajo ls2 ggunattsu:ni ls3 ettewadamedadzo:Zll ls4 egaNnaNne:,
    jukaNnaNne:EiEpt>
dess.ax4%tSl lss egutomotai,egu ls6 orepaeguNdaZ]i,orepaegudaEff9Stli
    157 anohanakire:dakoto,ktre:dana:
kk･kbEfi.ngES2Sl lss egubetoomotteru lsg egumae,egume:stLl>
    160 egube:na 161 egidena: 162 egitakutefo:ne 163 egitakune
    164 gttemore:te:
va')lgpt7ee･fikmai*tlfl 16s egunabeXli,eguNdabeil 166 jukanenabemo
    167 jukunabemo,XjukudabemoXli 16s ettabemo 16g ettanabemo
    17o te:ge:amedabe: 171 thuriso:daJ#. 172 josaso:da#.
    173 bjo:kigamoSiNnje:ii!l,bjo:kirati: 174 amedaso:dagil#.
    175 tage:so:da 176 etaNdatoikf,etaso:dant 177 thud3isaNmite:da
eema.!SZiSIZSI ls6 egukaegane:ka ls7 darepaeNka lss naNda lsg darekautl!
    190 dogonika lgl gtsuka lg2 e:nogana lg3 dareoajakka
    194 jaNne:kotoakka lgs kuNdatte
Ig$ptl:tillSl 2o6 moratta.±.k 2o7 kuro 2os kuttta2},xkuretatll 2og kutttaka
zaVS')iElfl 241 tagheNdanati
469472 l5ftrs.ngeGitifi!AscE[r1Tg
tfitrdi)'tciL･SiiSt51 147 oiokireja 14s itsumadenetende:,hajookireja
    149 akereja 15o Xakenekeabjo:kininarune'kka,akenekeadameranekkafa
    lsl iguna ls2 ittJadameranekka ls3 igaNjo:Jiiseja$li,ittJadamedazoZll,
    itttadameranekkant ls4 igankeanaraN
tasc.stngleefi ls5 igukote ls6 oregaigukote ls7 anohanakire:dano:
jllk)g.sift9i.n¥ljSgifil lss igujja,igotoomotterujja{i, lsg igaNwa: 16o igote
    161 ikitetoomotterujja,igitejjaZl! 162 ikitateikitatedo:tomone
    163 ikitakunaija,ikitanaijatw 164 tttemoraitaija
iffS.jli3XIS,.fikma2ve$l 16s ikund3anaike 166 ikandaro: 167 igund3anaike
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    168 ittandanaikai 16g ittandanaikana: 17o amedanaikai
    171 ×thuriso:nattekitano: 172 Xind3anaikai    173 guaigawaruind3anaikana{},bjo:kidanaikaja 174 amedatoas
    175 Xta:ketenekka 176 itaso:dazo,itandaso:dazo{l}
    177 diu3isammitedano:
ecma･!SZiiSIM ls6 igarekondeaigannekondea ls7 daregaikkondea lss nande
    189 dekaga lgo dokkapi lgl mepi lg2 i:d3anaikana lg3 daregajaruto
    194 jarankjanarankote lgs kurundakaja
t{Sptleiilfgl 2o6 moratta 2o7 kunneka 2os jatta 2og jattakaja
il6VtS')ill$Z 241 gotfiso:sama{i,,arigato:gozaimasu
469546 ffes.eftftmailifiEg:wr
ffir4r･Xilt.Xii3}iliM 147 okinaika,okitarado:dai{l},okirejo 14s okirejaZli,
    itsumademonetend3aneff 14g aketekureja
    lso do:Jitemadooakenendaijja lsl ittradamedajo ls2 ittjadamedatl!
    153 itttaikenai#.,itttanaranzoliiE{P ls4 iganakerebanaranai#.,
    igankjanaraN{ie
whss'skgSSS2]il 155 igu ls6 oregaigu ls7 anohanawakire:dana:
kg･enSE･ngi!Xifil lss iko:toomotteiru,igotoomoterutw lsg ikumai,
    iganai{li,,iganejjast 16o igaoka 161 ikitaina:!I}ipe.,igitena:tai
    162 ikitakutedo:tomone 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
}fES･Iik!IS,･fikmaiSZJfi 16s ikudaro:{e,iguro:lilEilf 166 ikandaro: 167 ikundaro:
    168 ittadaro: 16g ittaro:$}l,ittandaro:Zll 17o tabuNamedaro:
    171 diuriso:daff t.,diurisogedase 172 i:geda{5f,josaso:da #.
    173 guaigawaruiraJiiipe.,guaigawa:rigeda9 174 ameraJiizo{I},amedateja
    $ 17s takaiso:da{}>,takaidiu:daE9SEIi 176 itaso:da,itagadateja,
    itageatejafa 177 diu3isannojo:dana:,¢u3isammitaidana:tw
fima･RESIViEl ls6 ikukaiganka ls7 daregaigukatal,daregaigujaraiEwt
    lss nandai lsg darekatlll,darekagatr2 lgo dokkapi lgl itsuka
    192 i:nokana lg3 daregajarujast,daregajarumonkaZl! lg4 kanarazujaru
    195 kurundato
IIXpttiStlifi 206 morattaijja 2o7 kure 2os jattaijja 2og kuttakatll,jattakatal
Z6LNS')refi 241 sumimasendesune!?>,gottsosamadesunest
469695 suesMatsIktaasJLIZ{irelicr)ktsJII
fSb4t･tctE.geigeeSl 147 hajakuokire 14s hajakuokire 14g aketekureja
    150 akerettfiganpi lsl ittSanandzo,igunast ls2 ittfanarandzo,iguna
    S 153 ittrangattadzo,ittfanarandzo ls4 iganbanaraN
desu.axtlSei!ZIl lss igugure{},iguigu ls6 oregaigu ls7 anohanakire:dakoto
kS･KbE9B･n¥iiStEgl lss igo:toomotteru lsg igane 16o igo:jaoi
    161 igite:na: 162 igitakutedo:Somone 163 igitakune 164 ittemoraitai
IFfiIS!')Blf/S,'fikeeiSZilfi1 16s ×igutoomo:domo{e,iguro:asY>,×iguro:toomo:domo






















































































th4}'¥th.eeiljliESI 147 oggXrohasa' 14s ogglro 14g ma-doagedekoro
     150 madoageto lsl rgannedzo,rgthnajo' ls2 rgdina ls3 rgannedzo,
     rttedegAgAr'"nedzo' ls4 ZganeneAT
wtsu･drigeiSZSI lss l'gut ls6 oceAaZgul ls7 anothanadidzdigdif}''godo
aJs'J=ee.gthE9i･ngiltSl lss 1'gthkand3oJItta,Igthdoomotta,1'gdigadoomotta
     lsg i'ganeAi 16o rgdibeA" 161 1'gldeAlna: 162 ZgZdaljditetamaranaAr
     163 !gl'dagthneAr 164 lttemoralde'
lffS.IaX9ee.fieeXM 16s rgthbena' 166 rganebena' 167 Igmbnadabena'
    168 Zttabena' 169 1'ttanadabe' 17o tabcaAn amedabe･,
     xtabthn amenrnanbe' ln dithrlso'da: 172 XI:gambena'
    173 bjo:gl'nnebega 174 amedadidi'da!i}>,Xamedaso:da21 17s tageAadith'dafa,
    tage'Saso:da#. 176 rdakkedo,rdagattado 177 thdi-tl;sanmi'daAeda
eema.NiiSvafi ls6 rgdigarganega ls7 dareAal'gthga lss nanl'daja lsg darega
    lgo dogoganl'#.,dogogasa,dogosaga,dosagafa lgl ldzulga lg2 r'begafii>,
     rgabega lg3 XsthtdimondeneA'Aatr lg4 sannegodoAanaArbe･
    195 kdirditte',kdiedinadatega'
IesptkiElfi 2o6 morata 2o7 koroja 2os kdidda 2og kdiwasedaga,ka¢edagaS
toUS')il2Sl 241 arlljadosanfa,arrljado:godzarmastp-lt
                                '
470445 EglX--capt"wr
dilit･tcilt.eema 147 ogrro 148 ogl'ro 149 agero 150 agero lsl Zgvanajo
    152 rgrMnajo 153 ZttewaZgenejo ls4 rganakurtewawaga"negara
wtss.drqSgilggl lss lgursa ls6 ore'rgru ls7 anohanal':hanadana:
ke.eniS･tSikJfi lss rgurbedomottera lsg rgane' 16o 1'gurbesut'
    161 igrdena' 162 l'grdekuateszukatane' 163 rgrdeguine' 164 e"demorede'
IIkig.tsl!7S..fikmaiSZIfi 16s lgur"dene'gana 166 rgane"dene'ga 167 1'guanodabe'
    16s rttabena' 16g rttabena' 17o krttoamedabena',kr`toarnedene'ga
    171 diuiruSjo'da 172 1''jo'dana' 173 a"be'warrdene'ga
    174 Xamediuirrdadoja 17s tage'doja' 176 rdanodadoja
    177 diuid3rsaNmrde'dadoja
flma.MIiklgiff! ls6 lgurgarganega ls7 dare'1'gruga lss na"dare' lsg dare'
    190 dogosaga lgl rdzdida`taga lg2 r'nogana' lg3 Xga'nettfa
    194 ja"bena' lgs kui`toja-
Ieet12il2ifi 2o6 moratta 2o7 keroja 2os keda 2og kagedaka
6VS')ilUfi 241 arrgadogasuita
470sg3 XiillvaSl!lgg#aslientE"ljiK2f<71A2Rt
tfitr41r.#Jlt.2iSiSgfi 147 gakko:saegtujo:nnattagaraogi'raeN 14s hajagdiogrro
    149 mado:agedekeraeN lso ma:do:hajagtuagerodeba lsl egjaha"na
    152 egtunadeba ls3 egahannajo,ettjawaganne:garaXl!
    154 egane:bane:gara
dede'sungeilgij1 155 egth ls6 ore:egut ls7 anohanakkoadidzdigcasr:godoa
                             - 305 -
kZ･tm･it¥wh lss egutbe:domotterdi lsg ggane: 16o egdibesth
    161 eglte:na: 162 egl'tagditeSo:ane: 163 ggrtagtune: 164 ettemore:te:
#ES'1eef?sct･likesiSZSI 16s egdibe:ne: 166 eganagaMbe: 167 egdinodabe:
    168 ettabe:ne: 16g ettandabe: 17o amedabe: 171 diturlso:-da
    172 e:jo!da 173 bjo:grnojo:Nda 174 amedatsut: 17s tage:ttsdihanasi'da
    176 edattsdina: 177 dididzlsaNnojo:da
eema･5isiilgill ls6 egdigaegane:ga ls7 dare:eNga lss na"da lsg darega
    190 dogonlga 191 edzutga lg2 egaMbegana lg3 dare:jaMbesa,
    dare:jardittega lg4 janne:ttsdi:gotoaalsiga lgs ktartutte:
EEptectreIl 2o6 moratta 2o7 kero 2os keda 2og kedaga
MVS')ilgSl 241 arzoadogoasth,edadagrjasut
470643 gtlSk/qfi<M?eili¥MAtwcrt
deii)'nt!t .SiiSiStlifi 147 oglrai-jo:,×mo:nanad3rdajo:XII,×oguireruijo:
    14s itsthmadenetennoXll 1 ,ma'daogXne'nosuakalll 1 ,sas$atooglrai-Zli 1 ,
    sassatoogrrolbl}l2 14g madoaketekeraiNZ>21I1,madoaketekenne'kana
    tsi2 lso na:srteakenenossa,itsthmadeakenenossa,ma:daakenenosuika,
    sassatoakerai-,hajakurakeraiN,sassatoakerolll lsl (sottsa)iljlansdina
    tlll,(sottsa)inlassrna212 ls2 itttadame,inurnaidll ls3 ipuinajo',
    itteAjAadamedajo:?lll,itttadamejo:maR 2 ls4iljanakuiteawaganneAe',
    inanegeneAest
whsu'sugilgifl lss enur ls6 oreAaenuanda,oreAainuandegasur-lt
    157 anohanaurdzdigursrna:,nantoanohananotudztuguas!godoAath,
    nantoanohana'urdzthgwsrgodoAal!>2]1
:;kg'tm･ngilVfi lss inzllbedoomotterua lsg ipaneAee 16o inuibe',inaneAega
    tai 161 ipl'deAeena: 162 ioldagurtewaganneAee,ipt'dagurtertoaneAee'llS{le
    163 inl'dagurneAee' 164 Xittekene'-eebekana:,ittemoreAre:deAena:2e
ma'tSRflS.'ffkeail2Si 16s inuandeneAe'ga,inuabe'21,×inrlltoomo:na#.
    166 inanebe'lli,inanendeneAe'ga,ioaneAedoomo:na#. 167 intllndabe'Zli,
     inuandeneAee'ga,×inwndadoome:na:#. 16s ittandabe'lll,
     xittandadoomo:na:iM.;,ittandeneAe:ga 16g ittandabe'tll,
     ittandadoomo:na:#.,ittandeneAM:ga 17o tabuiNamedeneAee'ga,
    tabu:Namedabe'tli ln ×diuittekiso:dana:,dirllrlso:dana: 172 i:je:dana:
     #.,×jogambe?l 173 bjo:gidabe,bjo:gtdene'"e'ga,bjo:gidadoomo:na:.H.:
    174 amedattsa: 17s tagettsa',tagettsuadzo:ta!,tagettsuajo:
    176 edattsandattsa'ilitt,edandattsru:dzo{},edandattsa:fa
    177 dirlld3rsannojo:da,thurd3rsammideAM:da{le,ibuid3rsansokkuiridana#.
eema.Ndeil2Sl ls6 iovagaioanega,inkainanega ls7 dareainka,
    dareainurjonnakka lss nanda lsg darega lgo dogonlga lgl idzuldattaka
     lg2 jogambegana:tll,e'ndabegana:$ll lg3 dareja'jambessa,
     Xdareja'jaruamoNambe:ja lg4 janneAee'ttsut:godoAaneAe: lgs ktundatte,
     kuaruatte




tfli41･#th.Xig}iEM 147 hajagurogZro 14s izuamadenedennada
    14g madoagedekulreja lso madoagero lsl oBulnajo 152 npurna
    153 ettegnene,enurna 154 epanebananne,enanebadegine,eoanenne
deca･skqgljZSI 155 enurja 156 orepaeprundahage ls7 anohanakirg:dana:
kg･kbSE･nStil2Ifit lss enrdedoomotteda lsg enane 16o abeja:
    161 ettemidena:,enidena:st 162 nambositemoeljl'dena:,
    ept'dekvtegamandegine 163 epidegvane 164 ettemoraide
IIfiS'ISrv3ge,.tiiFiasglft 16s envabena: 166 enanennegatr 167 epuanadabe:
    168 ettabena: 169 ettanannega 17o amerannega 171 ×¢uattekturuannega2,
     ×diwrusna 172 Xe:nannega 173 warinannega,bjo:kirannega
    174 amerado: 17s taggettekezo: 176 edakedona,edagattadona:Xli
    177 diWzisaNmide:dana:
fiRdi･ntESIgSl ls6 eguagaenanega ls7 dareenka lss naniraja lsg darega
    190 dogogasa lgl ezuaga lg2 e:begana,e:harabena: lg3 dareasur33ua:
    194 kanarazurjazzo lgs kuaggaja:,kvaruate:
Ig2ptlle2SZSI 2o6 moratta 2o7 kuareja 2os kurdda 2og katedaga,kuaddaga
6US")iSilfi 241 aripado:
471132 thMMffEitiEfkHIT
ditri!it.antt ･XSSSiill 147 ogrro 14s sassadooglro 14g madoagedekeroja
    150 hajagthagero lsl (hottJa)opdina ls2 ljljdina ls3 1'ttewadeglne:dze
    154 nnananne
whsu'axqgeilZJfi 155 ljndi ls6 oreondinada ls7 anohanacadzdigthtl:godo,
   , anohanakglArAe:dagodofa
keq･tm.RgilgSl lss ondidoomotteda,nodikand3o:Srttast,nndikand3odafa
    lsg noaneAT 16o nncabeja,abed3diiiigtl!,abejal,nndibenaja
    161 nnrdaAena: 162 rgrdaAekvteto:ne 163 zgrdagutneAi
    164 ×1'ttemotawanane?l!,zttemoraAl'daA!
lfkS･1ee!9S,･tikmailZSI 16s oedibe' 166 noanebe' 167 npdinadabe 16s Zttabe
    169 rttanadabe' 17o tabthn amedabe 171 theatrso:da,dithtcaml'daedast
    172 em1'deda 173 bjo:g1raf1:{e#.ta!,bjo:grmrdaAedal$,
    bjo:ni'nmZdaAeda 174 amedado 17s tagaAedo 176 rdado,rdakkedolgS{i>
    177 ¢tu-tlrsanmZdaAeda
ftigldi.!scma ls6 nkapnanega ls7 datel'okafa,dacerljthmondaga lss nanXdaja
    189 darega 19o dosaga lgl idzthga lg2 r'nadanandaganata1,r'nadabena
    tli2 lg3 datesdirtutel,darejambte.;tekE{l>Xli lg4 sannegodoambaAija'
    19s kthnnaga¢ajaXli,kthnna'tefa,kthtthte




di`tib･Xilt･XiesZIR 147 ogl're 14s tfattatoogrro 14g madoagedekero
    150 hajaguiagero 151 (sottsZe)ettewaganne: ls2 sottraettedameda
    153 eljurnajo,ettSawaganne: ls4 ettekonekuateananne
dess'ax4SlliilaSl lss enuana ls6 oreenur ls7 anohanauadzutguasuregoto
kE,H,..eniE.eg21tlfi lss egutbetoomotterui lsg ×ettewaganne:bettJa,
    eganettfajast 16o eganega,eganegaja 161 ettemZtenaja:
    162 eUltegettomonajatli 163 els1'talsdine 164 Xettekenebelsanaja
lfES･ew.g.,･fikFitsZM 16s ×enkamoSInne,xenkatinne,elsuibe:st 166 eganenaja
    Ill,elsanebe:me 167 eguanodeammega,×eguanodabeka
    168 ettanodeammekaXll 16g ettanodeammeka,ettandeammeka 17o amedabe,
     ×amedabenajaXll,amedattJa,×amedatttanajaZli 171 ×dituttekZso:da,
     ×diurttekXso:danajatll 172 1':jo:danaja,×1':naja
    173 guawe:warrso:danajatal 174 amedaSoja:tai 17s takesodanaja
    176 edadoja 177 thdid3'isaNnrn'idertlljo:danaja21,didid3rsaNmZdedanaja?l
eeRdi･5ZESIgfi ls6 eokaeganelsa ls7 dareeljka lss nanda lsg dareka
    190 dokkanl' lgl etsulka lg2 eigabelsana: lg3 Xdaremojanne:na:?Elll,
    daremojanneze:ja21! 2 ,daremojanne3e:ja21! 3
    194 namborXttatejannekuatenannena:,nambofrttatejattemZsettoja
    19s kuaruattegaja?li
}eeti2iESI 2o6 moratta 2o7 kerottSajatal 2os keda 2og kedalsa
6V?IS')iESI 241 ari'nato:
471240 tuIEIMfiifasvawr)ltIP@er
tfb4t･#Jlt.Xilmeil 147 oglrojo'{le,ogiroja'gst 14s ogi'ro 14g agedekeroja'
    150 agero 151 rgthnajo ls2 Zgthna,1'gdinadzth ls3 Xttedamedadzo,rgulna
    154 lndicannaZ{e,!nanedodameda
dess'drma 155 rgutja 156 oDelgdinara,orergdija
    157 anohanathdzthguts1''godo,anohanatudzthgthsr'tta:
kk･kbkE･Rgiil21fi lss igthdoomottera,igdikand3oJ;tta lsg inanetJa'
    16o abetSa'tl!1,abeja'lfll2,abatfaArja'lll3 161 r"xdaAena'
    162 'ipldaktpteSo:nena: 163 rgrdagulne',Zgdidagdine' 164 tttemoradidaAe
va')tskF",'fikmailZSI 16s indibe 166 ipanebe' 167 intunarabe' 16s tttabena'
    16g i'ttanaArAabena 17o tabthn amedabena',tabthn amerabena'
    171 ×didittekl'so'dana:,×dithttek}'so'cana: 172 l''jo:dana:,1'jo:rana:
    173 bjo:g1'ras1''na,bjo:gXmidaedaat 174 amedado,ameradofa,
    amerandado{il>lt,ameraso:da,amerandaso:da 17s tagardo,tagarso:da{},
    tagal'-dadoSL!> 176 Zdaso:da,ldakAkAedo:{i} 177 thdiNd3rsanmZdaeda,
    dith-d31sanml'dera
fima'iSZ}lleeiFt ls6 lnkalnanega ls7 darelljdindaga,darernutcanagatw
    188 nan'idaja',nanlraja',nanrja'{ie lsg darega lgo dosaga,dogonlga,
    dogosagat}l1,dogogasattwll2 lgl Zdzulga,Idzdidattaga{e,Zdzthdakkegast
    192 1'ganbegana,Z'begana:{ie lg3 jardimonka,jattogo$,×jannetta'
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    194 jaranedelnetra:,jattra',jannegodoammetJa' lgs ktuedinarate',
    kturtutAtAe･
IltptltilZSI 2o6 moratAtAa 2o7 kero 2os ketAyAa 2og katedaga{ie,jattaga,
    ketAtAaga:
Z6VNS')XM 241 ar1pado'godzalmasca,o:g1nIdo'moarlljado'
471460 gipk/g}Rtnasg#vawr7erStw
tftri).Milt･XiljSillSl 147 ogrrottajatll 14s tSatfadoogl'ro 14g ma-doageSeja
    150 hajegu:ma-doagero lsl (sottta)egwna,(sottJa)entuna
    152 sottSae9urna,sotsZsaegurna ls3 ettewawaganne:do
    154 enane:igditenanne:nda
desu.stq%gEfi 155 epuasa,eouaepua,enuatfa ls6 orepaepuandaja,oreenuanocca
    ls7 anohana:uadzurigtusi:ttSana,anohana:tudzvatsuasi:godo,
    anohana:urdzualjuasi:goda,anohana:uadzualsursi:godana
kg.2blRiE.n$iStlfl lss enuabetoomottesaXll lsg enane: 16o anbe:ttfa
    161 elsrte:na,eklte:kedomo,els!te:tSana 162 elsitekurteveleA" ,y+vXl!,
    elsitekrutevei$s7-Zll 163 eprtalsuane: 164 ettemore:de'
ffE･ew.e..fikmailtSl 16s epuabe 166 enanebena 167 egurndabena:
    16s ettabettfana:tr 16g ettandabena 17o XtabthNamenatto?ll
    171 ¢uarthsoNdadzotail,diurrthso'-dado$}l2 172 e:joda 173 bjo:glmrte:da
    174 amedaso:da 17s tage:so:-da,Xtage:sg:-dado 176 etandadoja
    177 erudzrsannojoda
fima.MliSIZSI ls6 enurgaenanega ls7 dareeljurbena lss nandakkee lsg darega
    190 dolsoga,dokkani lgl etsdiga lg2 e:nogana: lg3 darejandakke
    lg4 jannegotoamme:tta lgs kuindatojaZli
waptiStSl 206 moratta 2o7 kero 2os keda 2og ka¢edaka2iE,jattaka
asUS')iltEII 241 arrnasogodzarrsrta
471552 g#it/qwwM*NIil]7tiCJIit?rfiliilt#
tfi)i;t.Xilt.eeilj$llfi! 147 ogrro,ogite 14s ogidaraegambettSa 14g madoagete,
    madoagero lso agerurnda lsl (sa)enuanaZl!,enundene:dzo
    152 enuttteawaganneigara ls3 ettewadameda ls4 eganekurtewagarane,
    eganEkuitewaganneS
desc･skem 155 egulKara 156 oreoaegrllnda ls7 anohanauidzulkulsX:
kki.ebl9S.nt$iSiSl lss eguabedoomotterzM lsg e4ae: 16o enurbesipt,abe
    161 eprde:na: 162 enrdeguadejacee:ne:S 163 en!degurne: 164 ettemoreSe
IEfi'igk!l".tlikmaiSiSl 16s entube: 166 enanebe: 167 enuandabe: 16s ettamdabe:
    16g ettamdabe: 17o ×thuippe$ll 171 diutrisoda,7,yifijvNy7t$st 172 e:bettra
    me 173 bjo:gidene:bega,wari:ndenebega 174 amedattsast 17s tagette
    176 ettattsa 177 diuadzisannojo-da,thwdz!sanmide:da
eene.!iEiik21!lfi ls6 enurgaenanega ls7 dareenka lss nanda,xnanijaS
    189 darega 19o dogogani lgl eSsurga lg2 eoana,endabeganaut
    lg3 Xdarejappetsa$,Xdaremojanne lg4 ie"iystvJl,ZS lgs ktuttegaja6,
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    koppegaja
ptt(:ptscljIV$l 2o6 moratta 2o7 xgottsosiro21El,kuarerout2 2os kuareda
    209 jattanoga
2e6VEIS')ilZ]iEl 241 arznato:
471598 gijiU47waasA.meJ[lwr+Hwr
ditrd;li･X-Lk･Xma 147 ogZsa5,ogZtara 14s hajaktuoglro 14g agetekesa-
    lso hajakuragero,ageseL lsl enl'suana ls2 eouana,enls"nalt
    153 etteadamedadzo ls4 enane:geane
whss･drgfiXSI 155 eouasaXll ls6 orea endinda ls7 anohana:uadzurguasut:goda
PdJig,･2etnt9E･n!iltifi lss eguibedoomotterua lsg eoane21 16o enuibespa 161 egide
     162 epZtetsuateStane 163 enldagtune 164 ettemore:te
?EES･IifiIS,･fikmaXM 16s egurbeXl!,eouabe,xeotundegaLnkalt 166 eganebe,
     enanendegaipka-lt 167 eljurndene:ka,Xeouandegainka-lt 16s ettabe:,
     Xegrswtabe-lt 16g ettandabe: 17o amedabe:,Xamedegainka-lt
     171 ×thWPPe: 172 e:jo-da 173 bjo:gl'dabe,bjo:grnojo:da,
     bjo:gZdegaiokaL 174 amedado 17s tagedofi5,tageso:da#.,take:tsdike
     176 etado,×etadossa,etatspake,edandado 177 thuidzlsaNmlde:da
fias.!ftI"iSleifi" ls6eguagaenanegals7dareegtundagalssnanda,nanl'ssaL
     189 daregaZll lgo dogoganl' lgl etsdidaga lg2 endabega lg3 dareajarurtte,
     dareajarwkkena lg4 krttojarzu?Ell lgs kuandatte,kuiruittelll
}eepttikl;l 2o6 moratta 2o7 kero,kesa6-lt 2os keta 2og jattaga,xjarlsrtaka-lt
MU6')iliSl 241 arlnato:godzarisurlt,arrnato:
472145 LLIff>}lilititJktLLI#iSfJEME"1kIiNZ]
tSitrtfi}･tc.LE･ee2ptISI 147 mennojaogiroja,ogidarado:da 14s horgogirozua:
     149 mennoja:to:agedgkero: lso horgagerozua: lsl enuanana:
     152 enuanazur:,egurnazur: ls3 ettewarl'zua: 154 eganebanaranezur,
     ×ggannae$tr,×egannane$tr2
tass'blggEiESI lss egua ls6 oreeguabgna:,eguabetta:,ggwgodosuakka
     ls7 ara:ruzmugurse:godo:tll,ara:urzurguase:tfaXl
                                                       .jl;kig･erE9}･nStiltSl lss enuakaN3osttta lsg ljnaneha: 16o eoanegaJa:
     161 eoldena:,enrdetSa: 162 epi'dakwteSo:nae 163 ljpuadagtune:
     164 9ttemoraide:
}tEga･iSge",.fikaswtL 16s nouabena: 166 ljnanebena: 167 eguabena:,eguanannega
     168 ettabena 16g ettandaMbena: 17o Xklttoamethutridabe
     171 ×¢uittekiso:da,diu:riso:dana:,×diuattekwrtujo:dana: 172 e:jo:dana:
     173 bjo:kimozlda,dogogaambewarl',bjo:kidannegaja
     174 XamediurrZdatSua:ke 17s taggalttaneja 176 gdatfua:ke,edado:
     177 diUizisaNsokkrllrida,diuizisaNmide:dass
eema.MEIiiSafi ls6 eguagaeganega ls7 dargenka lss naeda lsg daregakarega
     lgo dogogasa,dosagail: lgl ezurga lg2 e:gana: lg3 daresurzzru:tr
     194 Zetta!jaruazo: lg5 kurnnaga:,ktunnagaha:
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}eeptAiSaN 2o6
tovs- )XM
morata 2o7 kero 2os kedda 2og kateda,kedaga
241 arrnadosaN,arrnadogozaNs;ta,gottsosaNZII
472340 gijie/4hffas4evMwr!!Etn
tf}r4I;･tctL･XiSiSISI 147 ok!ruikuiradajoWa21E 14s ogiro 14g agedektsinnega
    lso agedekerodeba lsl eguinajona ls2 eguanadeba ls3 ettewaganne,
    ettedamedajo ls4 ekanakwtewananne:,ekanakuatewawagamnendemonaja
    L
whas.suq%ilE lss eguabettta ls6 oreoaegvagodoninattenda,
    orenaeguigodoninattendamonaja ls7 anohanatamanedeuadzwgtusi:goteja:
kki.tm.n$iSafi lss eguabedoomotteda211 lsg eganewal}l 16o abe
    161 egrde:naja 162 nantosl'stemoegrtenaja 163 egldagvanettrata!
    164 Xettemorawanakurtewagane
li#Gl.re!7ss.tXmailglll 16s egrundene:ga 166 egane:lsamo¢ene: 167 egusnodene:ga
    fa,egurndabe: 16s ettandene:ga{}>,ettandabe: 16g ettandagamo¢ene:fa,
    ettandabe: 17o amedene:ga ln ×diuttekZso:da 172 e:jodana:
    173 bjo:gXdene:ga,bjo:gZgytpt 174 amedadoja 17s tageso"da,
    tagendadojaut 176 egandadoja 177 diuid3isaNmidedana7Ii,
    thr:sd3isaNnojoNda
eema.!SZEEilgEfi ls6 enkaeganega ls7 dareenwndaganaja lss nanda#.,nan!jafi
    lsg taregakarega lgo dokogani lgl edzurdattaga lg2 e:bettSanajatlil,
    egambegana:2IE2 lg3 ×ftanettSa,darejakkenaja,×dare:
    lg4 jaruinikimattepettJa,janne:gotoammettSa lgs kltanttetl!,krllnnoga
am 2o6 moratta 2o7 kenegaja,kero-F 2os keda 2og kacedagaZli,kedagast
bUS')tcM 241 arrnadogodzarXsdi,arrnadomosruanesuida2iE
472456 gijSt/4ia'ltMewMGEl]r4Ng4!Aos
ffitr4t.#ih.eeilj$tlifi: 147 ogXra5N 14s ogrrojo: 14g madoageraeN,
    madoagetekeraeN,madoagetekerae lso akero-F,ageraeNk,aigegekerostl#.
    151 elsuanajo 152 ettenanne:gara,elsuanajost ls3 ettenanne:gara
    154 elsanebananne
wtde･sknygElilESI lss enZsdi.lt ls6 oreenzsdi,oreepdinoGa
    ls7 anohanaurdzdigzllsZene,anohanamatakuiZl!1,anohanawdztuguisregoSo
    Xl! 2 ,anohanaurdzthgrus tegotaZli 3
kg･#bgit.n¥iESI lss eguambedoomotterur lsg jurkanae 16o enrsuape
    161 Xenkana,enrtest 162 eprtakuatetamannae 163 eprtalsuanae
    164 ettemoraedae
AIS.ew.e,.tiknv2SgEn 16s Xepistppe 166 eoaneguiambeoN 167 epdindabe,
     Xendindabene21 16s ettandabe,Xettandabene 16g ettabe,ettabene
    17o tabuiNamedabe,XtaburNamedabene 171 ×diuanbene 172 Xegambe,
    Xegambenetl! 173 bjo:girasr:,bjo:gidenagambega 174 amedaso:-da
    175 tagaeso:-da 176 edaso:da 177 diul'"dzrsaNnrnrteerul,
    diu:NdzrsaNsokkuirZ-da
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eema'!SZIvaZM 186 enkaeljanekafi ls7 dareaeljka lss naniaGa,nandabe-F
    189 darekana lgO dokkanl' lgl maenl' lg2 e:nogana,egambegafi
    193 dareasutmbeja lg4 jarlsuape lgs kutndatte
Il2ptltilZ51 2o6 moratta 2o7 keross 2os jatta,ketastfi 2og kettakafi,jattaka
zaVSOilXfi 241 do:rnoarl'oato:
473059 utIEvapage?wfUM)wateX
faEi}'¥LLlt･geiiSilViFl 147 ogrroha: 14s oglrottara,ogrtodzutha:st
    149 madoagedekennega: lso agedekerodzdi lsl Zodina,1'ndinana:
    152 i'nulnattra,lpdinadztu: ls3 lttewarl,×lttewarrdzdi: ls4 1'nannane
deue'skggE2Elfi lss 'indi ls6 oreZotuttana,orelljdinadaas ls7 anodianajAr'na:
keq･en9i･e!2SZiN lss rndidoomoteedi#.,lnkadoomoteda{} lsg lljanebg
    160 lnanega',al'betSaAl'tr 161 loZdaAena･
    162 lnnrdaigditeglSamasdisditta',Inthdakdiultetammanne
    163 1'nnldagdine'na: 164 lttemoratudaAe
va')Bk!9$.fikmai!ZSi 16s !nthnnebega,indibe 166 i'nanebe' 167 rpdinadabe,
     1'ndinahonnega 16s Zttannebega,Zttabe' 16g !ttandabe',lttanodabe'
    170 tabutn amedabe' 171 thdirrso:da#.,diturtumldaeda 172 jA's'A'joda,
     jAIA･mldaAeda{l> 173 bjo'g!mrdaAeda 174 amedado 17s tagaldo,
    tagalndadodi 176 ldakedo' 177 ththNtlrsanmldaAeda
ntma'NinliilXijlm ls6i'nkaioanegals7darei'nkalssnanrja'lsgdarega
     lgo dogega,dogogasa,dosagaas,dogosagast lgl !dzdiga,ldzthdakegaRiee}>
     lg2 jAlndabegana' lg3 da'reAajambe' lg4 jarannegodoambega
     195 kutrtute
}eet4eikSl 2o6 mocata 2o7 kero 2os jata',keda 2og kacedaga:
toVS')i}ptfi 241 ar1'nadosama:,o:g1o:gr
473158 utJIIRptmeM)kJPmatu
thk.tcilt･XZ$Z5t 147 oglrotSa: 14s ogl'roas 14g madoagedekero lso agetoas
     151 rOthna 152 rntuna 153 rttewarl ls4 lnannane
                                                         Awhue'blgStEit 155 endittana: ls6 orelnthnada ls7 anohanathdzdigtusth rna:
kig･en)S･nse21giijl lss ggutkand3osoptta lsg enane 16o abetJa'
     161 endidaA!na: 162 epdidaktpteSone 163 enthdagdineAr 164 rttemorathdaZ
ma'Sta9S,'fikmailZlfi 16s endibena: 166 enanebena: 167 enutnadabena:
     168 1'ttabena: 16g rttandabena: 17o amedabe 171 ×ththttek¢Aepttogoda
     172 ×lgambena',r:jo'dana!}>,l':mldaAedana:{le 173 bjo:gi'mrdaAedana:
     174 amedado 175 tagalndado 176 ldakkedo 177 diop-tttsanm!daeda
eema･5tlilliWfi ls6 lnkaZljnanega ls7 darenka lss nani'da,nanxja lsg darega
     190 dogosaga lgl Zdzdidaga lg2 lgambegana: lg3 darejattogoda
     lg4 jacannegodanafi' lgs kthrthnadatg




fSii4t･tctlt･Xma 147 ogZsaeN 14s ogZsaeN,ogrro 14g agedekesaeN
    lso agedekesaeN,agero,aketekerosc lsl enrllna,enansuina ls2 enu:na
    153 ettewadameda,ettewaganne: ls4 egane:kene:
defi.bl4SeiSZM 155 egua 156 orenaegur,orenaeguanda ls7 anohanauadzdiguasiena:,
    anohanauadzdigursiegodast
kEuH,･enRii･ngijStlfi lss eowbedoomottetat}l lsg epane: 16o epanega
    161 enide:na: 162 enide:na:,enidagtuteSSa:ne:na: 163 enidaguane:
    164 ettemoraete:
?Ekij･tskf9",･fikmafifi 16s eptube:na 166 eganegambe: 167 ekurndabe:
    168 ettabena' 16g ettandabe:,ettandabe:na:?l! 17o tabuan amedambe:
    171 ×ditutekuambe: 172 Xjogabena 173 arnbe:wari:jo:da$li 174 ×thurruatal
    175 take:so:da 176 etaso:da,etattadzona 177 diutdzrsaNmrdeda
eema.!ftftEil2M ls6 epkaekanega ls7 dareepka lss nanda lsg darega
    190 dogogani lgl etsuadattaga lg2 egambegana: lg3 darenasvppeja
    194 jattso: 195 kuandzottegaja
waptiStgl 2o6 moratta 2o7 kero 2os jatta,kuEreda,kedaS 2og jattaga
toVS')ikSl 241 arinato,oso:sdisamadestu
473532 gijSt/4Egilif3kffrp!
in4).Mth.iasiSilgEij1 147 hajagvaokiraiN 14s hajagruogiro
    14g ma-dooaketekeraiN lso aketekero,akero?iE lsl inisuanatli ls2 inuana
    153 inisuana,ittedameftliva! ls4 iganakurtene'nda
casc.axqSlreSl lss inkara ls6 o"eenkara ls7 anohanaurdzuaguasr:na:,
    akkonohanarudzuagrusZ:goda:fa
:kM.ebSS.nSil2Sl lss igo'toomotterur,igurtoomotterui,inkatoomotterruI9S{ie
    159 iganae 160 igwbe:tll,iganebeka 161 igidaena:,xigitena:$
    162 igitakustetamaranena: 163 igitakulnena: 164 Xittesulkenekana:
ua.tsWIS,.fikmaiSafi! 16s ×igumdene'surka'-lt,iguandene'ka,igumdene'beka{e
    166 iganendene'beka{},iganendene'ka 167 iguandene'ka
    168 ittandenaeka 16g ittandaro:,ittandene'ka 17o tabuaNamedenaeka
    171 ×thtuttekuandenaeka 172 Xindene'ka 173 bjo:gidene'ka
    174 amedattsusdo 17s tage'so:da 176 idado,idadoja
    177 diuad3isammitedana:
blma.MEEiSZM ls6 ikkaiganega,inkaiganegaS ls7 darenaipka,daiAinkafa
    lss nanija lsg dareka,Xdaika2IS lgo dokkani lgl itsurga lg2 i:nokana:
    lg3 darejakke lg4 jannekotone'st lgs ktundatte
leept:tiltSl 2o6 moratta 2o7 kero 2os jatta,kedatw 2og jattaka21i
asV6')iSi51 241 aripato:godzaimasui,ofo:sZsamadesu:i!f,arinato:godzarisuash
474og3 th-AptxRsasefigEoze:uerp
thft.#tE.5ma 147 og!nnanedzo:,oglro,ogZnnanedzohatal 14s ogrrojo
    14g ma'doagedekero lso ma-doagedekerodzth: lsl (sottta)!rgWnajo',
                             - 313 -
     (sottfa)rpdina ls2 lndinadzdi: ls3 Zttewari'dzo',Znannedzo'
    154 l'oannanenada
whca･sugg iSZSI 15s r-kode:,lpdirnth ls6 oteligcanada: ls7 anohanals1¢e:dagodo
PdJe･gbftiS･nseil2J$l lss rljthkandjoS}'tta{le,indibedoomotterdi lsg rnaneha
    160 albe: 161 loldaAena: 162 lnrdaktptero'ne 163 l'ol'dagthne
    164 rttemoraldaZ
#frS.ew.e,.fikmailVfi 16s ×1'nkasdinnAjAena,rntubena:,znuanohonnebega,
    Inuanohonnega 166 lnanebena:,Xnanehonnega',loanehonnega:
    167 lnurnadabena,l'ljtunahonnega 16s Ittabena:,Zttahonnega
    169 l'ttandabena,lttanohonnega 17o amedahonnegAaAev
    171 ×¢opttek;so:da,diuiclsoda{ilF 172 jAemrdaAedatie,jAesaso:da
    173 bjo:glmldaAeda,bjo:gZhonnega,bjo:gZrasZ'{l> 174 amedattsdikke,
    amedadotw 17s tagettstukkena,tageso:da 176 rdakkedoZlll,Zdattado
    Xll2 177 hditlrsanml'daAedane:
eeua.!SiiikSgSl ls6 l'nkal'oanega ls7 da'ceZnka lss nanrda' lsg datega
    190 dogoganZ,dogoniga lgl ldzdiga,ldzdidaga lg2 rganbegana:,
    jAl:begana{} lg3 ×daremosdinegode:,darerlkkodo,darejakkodo{!>tli
    194 sannenatenargodgtr,sanpenatenaZgodetr,irnenatenaigodetai
    195 kdirthte'
twptXM 206 moratta 207 kero 2os kettfa 2og kettfaga'
MUS')iESI 241 ofo:Srna:,gonenrzmoSrteogojatteoto:trna:-E
474143 MifAtuJEITfiICiEU2Te
dettib･tintt ･5iB;iltEijl 147 oglroha 14s oglro 14g agedekeco lso agero
    151 Onutna 152 pnutnadzth' ls3 't'ttewatl,i'ttewagannedzovst
    154 ljoannane
whas'drma 155 nljut 156 orennutnda ls7 anohanadidzdigdiscaAi'na･
kee･tm･itgil251 lss nmdidoomotterdi.ti.:,rgkadoomottedaEIS{l} lsg opane
    160 abe' 161 rpdidarna',nndidaAena'st 162 oodidakopteSo･naAe
    163 pndidagdinaAe 164 rttemocadidaAr
#ES.iSif9",･tikmaiSZSI 16s i'gdinnega,i'gdibgna,rgtundabeth 166 pnaneonebega,
    nljanennegana',nnanebe'as 167 nmtunoonebega,ppdindabe'st
    16s lttanodiAcaAnnega,1'ttabeth 16g in'ttanodidinnega,1'ttandabe'
    170 tabtan amedabe' 171 didirutml'daAeda,XgZtoamekdirdimldaAeda
    172 XjAr'jo'dannaAegatll,jAr'mldaAeda{}, 173 bjo'gl'mldaAeda
    174 amedado,amenandado 17s takkaAldo,tagaindado 176 l'dandado,
    ldandakkedo: 177 dithNd31sanmldaAeda
eema'!SiiEkillSl ls6 nkaonanega ls7 date'inka lss nai'da{S,nanrja lsg darega
    190 dogosaga,dosaga,dogogasaff lgl ldzdiga,i'dztudaga
    lg2 jAi'ndabega' lg3 darejattogo lg4 jarannegodoakka lgs kutnnoga




fuE).l!}{iLt .iEiltSl 147 hajagurogrro,hajaguaogrdaraendene:ga
    148 horahoraoglro 14g agetekttekero lso agerosh,aketekoija:
    lsl ittedarneda,ipdina,indinajadi ls2 inulna 153 inulnasc
    154 epanakuatene'nda
whss.suqSEiSilfl lss enthbetttaja:ta!1,enkaraja:ut2 ls6 oreenthndaja
    157 e:hanadanaja,didzcagcasr:goda:tal
kig.2etntig.ntseilZlfi lss epdidetoomottertutal1,eninbetoomottertuEiijnl2,
    enkatoomottertuS!rdl3 lsg epane 16o aebejaZli,enanekast 161 enutdena:
    162 nandattekandatteenutdena:Zli 1 ,nandatteendidena:,endidaguateffane:
    ut2 163 endidagurne' 164 ettemoradide:
IEEfil.JeiflS･fikmaiSISI 16s eothbettraja:,endindene:katll 166 epanendene:gaja,
    eoanekamoslne'st'167 eodindabe:ja:,Xenulndagaja:ut,×enthnogaja:
    me 16s ettandene:gant,ettandabeja'st 16g ettandene:ga,
    ettandabeja' 17o Xtabu:Namedakamosinnetr1,tabuiNamedene:gaja',
    XamedakoreZl12 171 ×diruruandene:gaas,diuarlso:da 172 Xe:betttaja:,
    XZndene:gajat}! 173 gandene:gatll,bjo:grdene:gast 174 amedadojast
    17s tagendadoja 176 edandadoja 177 ¢tudzdisanndinrtertunaja,
    thuadztusammXte'daat
eePS･NiiEiE]fi ls6 enkaeoanekaas ls7 daregaeoka lss nanrja: lsg darega
    19o dogonrka lgl edzthka,edzthdakant lg2 endabetttanaja
    lg3 darejakkest lg4 kittojarrues lgs kurrvanokaja
}eeptltilZSI 206 moratta 2o7 keroja 2os keda 2og jattagaas,kacedagata!
bU6")iSZIE 241 arrgato:gasthta
474329 glpk/4faesij£rwak2TgintCl;.XLlt.geiljlilZSI 147 ogZro,ogZrowatli 14s ogzoare21 14g aketekero
    150 hajaguaayero 151 (sotSa)eguana ls2 eotunatstundene:ga
    153 etteadameda,etteawaganne:as ls4 eoanaktuteananne:
whas.ax4geiSgEit 15s epua,enuatSa ls6 oreepurnda ls7 anohanauadzwgrusuaegodana:
j:lkZ･Ebi3S･ngikJfi lss epuabedoomotterur lsg epane: 16o eoanegaja
    161 enZtena:,enrdena: 162 eol'tekvetekoteranne: 163 eol'de:gtune:
    164 ettemore:de:
ua.tsk!9S,･tikeailZ51 16s xenuandene:spakalt,eouabe 166 epanendene:ga
    167 eljuandabe: 16s ettabena,ettandene:gafa 16g ettandabe,
    ettandabena:,ettandakamosZnne:lt 17o amedabena:,taburNamedabena:
    d> 171 ×diuandene:ka 172 Xendene:gaja,Xegambe 173 warmaendene:bega
    174 amedadoja 175 tagendadoja 176 etandatoja 177 ftud3rsammide:da
tcifS.Mft,kijSglfl ls6 eokaekaneka ls7 dareeoka lss nanda lsg darega
    lgo dokokani,dotsonika lgl etsvalsa lg2 e:gana:,e:nbeganatr
    193 daresthndabe: lg4 jarannekotone:ndene:bega lgs ktundattegaja




tftrt!ilr･Xllt･eeX}ilZSI 147 hajakurogrrojo 14s hajakurogrnega
    14g ma"doaketekeroja lso ma"doalsenenokatai,ma"doagero lsl enuaajo
    ls2 eptllnall! ls3 etteWadamedajo,etteWawagannestL!> ls4 enanegene:naN
wasc･sk4SelillM lss eowjo,enkara$2} ls6 orenaesuindatli
    157 anohanak1re:dana:,a:konohanakZre:nagoda:st
kE,,H,･2EbEli･ngwh lss epuEbedomotterui lsg enane'Zl! 16o eoanega
    161 epurtena: 162 enurtakuateSane'$ 163 eouatelstune'na: 164 Xentutena:
    lll, × epanekana:tr
fifig･JISIf7S,･fikwailiSl 16s enuandene:kath,eptube:st 166 eoanaebe:,
    enanendene:ka$ 167 enuandene'ka,entundabe: 16s ettandene:ka
    169 ettandabe' 17o XtabuiNamedana:,tabuiNamedabe:th,
    tabuiNamedane:kast 171 ×diurttekwruina: 172 e:jo"da,e:jodana
    173 bjo:ktdabena' u4 amedattsdidzont1,amedattenajatli2
    17s takendatsthkenaN2e,takendatsdikenaja 176 edatsdikenaN
    177 diuadzrsannl'nrteruana
eeIIdi･N"REilZSt ls6 eokaeoaneka ls7 dareepka lss nandabe' lsg dareka
    190 dokonlka 191 etsthka lg2 endene:kana'",e:jodana,endabe'lsant
    lg3 Xdaremostune,darejakke'S lg4 kanaradzthjacuaXli lgs kuannolyaja
ptptptil251 2o6 mor*atta 2o7 ke"nelsa,ke"neljaja,kerome 2os keta 2og jattaka
6VS'pwh 241 arloato'nodza1masrtaXli,ari'oato'nodza1masth211
475066 thIEMrkwailfifikbi
6i)tk･nt!t ･XilSiiZiEl 147 ogZrojo: 14s oglro 14g ma'-doagedekerojo'
    150 ageeodzdi 151 lnthnajo: ls2 Zndinadzut ls3 Zttewagannedzo,
    lttewarldzo,rttewatrgarana,!ttewarrdzditli ls4 rpannane
wtas'stma 155 Znthbe' 156 oreAarpdi ls7 anohanaki're:dagodo,
    anohanautdzdigdiS1'na:
PdJg.gthil9E･RtEtilg$l lss 1'nthbedoomotteda,lnkadoomotteda{} lsg rpane
    16o aAlbe 161 Inl'dena: 162 lnl'daAektptetamannena: 163 rnrdagdine
    164 ZttemoraArdar
ilftS･ew.e,･fikmaiSViEl 16s incandene'ga 166 i'panebe' 167 i'pdinannega,
    Incanadabe'es 16s 1'ttannega,tttanadabe' 16g lttanadabe:,
    rttanadene:ga 17o taMbdin amedabe: 171 ×thdittekglso:da,
    ditheinmrdaAedafa,×thtuttekthrdijo:da 172 ×1:nannega,l:mldaAedafa
    173 bjo:gZmrdaeda9,bjo:gIdene:ga 174 amedajo:da,amedado
    175 tagaAedo 176 ldado,rdandakkedo{} 177 diutNt!;sanmrdaAeda
RiEFdi･!SZIiEiEEfi ls6 rljkaXoanega ls7 dareinka lss nai''"da lsg darega
    190 degosaga lgl 1'dzdiga lg2 1''nadagana: lg3 darejattogo
    194 jaracenegodaammaette,jaraJIJIegodoammetSe lgs kdinnaga




tSi3<b.Xih.XiilNSI 147 ogrdarae:ndene:ga,oglraenwastlt 14s ogl'ro
    14g agedarae:ndene:ga,agedekero lso agero lsl endina,Xenansulna$XE
    152 enthna,ettewaganneit,ettewawaganneth,ettedameda,ettewadameda
    153 ettewaganne,ettewawaganne,ettedameda,ettewadameda
    154 eoane:kwtenenda,×eljane:genendast
twde'sk4S2Sl lss enkara,eobettSast ls6 oreepuabe:
    157 anohanatudzuikuaslnaja,anohanauidzuakwszgoda:,
    anohanauadzurkursXgodo:L
kig.EbEig･ngeilVfi lss enurbetoomotterua lsg eouame:do 16o eozMbea
    161 eni'dena: 162 enrdakgte¢ane: 163 eol'dakuane: 164 ettemore:te:
va.ew.a,.fikmailan 16s eouandene:ga 166 eoane:be: 167 eoundene:ga,
    enwndabe,eouabe: 16s ettandenega,ettandabe,ettabe 16g ettandene:ga,
    ettabe:,ettandabe: 17o ×amedanafa,amedene:gaLl>
    171 ×thuattekuarurjo:da 172 e:joda 173 bjo:grdene:ga,ambewarr:jo:da
    174 amadadoja 17s tage:ndadoja,tage:ndaso:da 176 edandado
    177 dithd3isannojo:da
eema･5ZESEEfi ls6 eourgaenane:na ls7 dareenurgaXll lss nanda lsg darega
    190 dogogani 191 etsutga lg2 e:ndabega lg3 darescappeja
    lg4 nandekandesurppetJa,janne:tekotonendene:ka lgs kurnnoja
]liijptI:eNiEl 2o6 moratta 2o7 kero,kuarae-lt 2os jattawt,ketailitai 2og jattaka,
    ketakats
asUSOiSiif1 241 taehendagota
475376 ggi2/qEmpas=.ngEU:;F.tli$Rde
tftilit.tctlt.gema 147 oglro,ogl'rowa 14s ogrgare-F 14g toagerotal,
    ageSekero lso agedaraegambe,agegare-F lsl (sottSa)euuana
    152 sottSaettewawagarrganne: 153 ettewawaganne:
    154 enaneguatewaganne:
deee'dr4SeliWfi lss enca 156 oreenurnda ls7 annohanauadzualsursr:natr
j::kM･ktsS･itSiSXlfl lss endigatoomotterui lsg eljane: 16o epdibe:
    161 ettemide:na,epdide:na:?Eli 162 endidakuateceane:Xl!,
    eljthdakurtecgane:na:tll 163 enurdagdine:tal 164 ettemoratude:Zl!
?fflig.ew.e,･fiiFtfirefi 16s eputndabe:tr 166 enanendabe: 167 enutndabe:na
    168 ettadabe:{i,,ettabe:st 16g ettantandabe:,ettantandabe:na:
    170 japparramedabe:,nangeamedabe: 171 ×diurttekuaruajo:da,
    ×thrxxttekurrwjo:dawana:,dituruajo:da 172 3e:jo"da21i
    173 wari:dogoaruajo:da21i 174 amenajo:da{S,amemise:dana:
    175 tage:jo-da 176 edattezthttertu 177 thuadzZsaNmideda
geff!Rdi･NE$tlfl ls6 enkaepanega ls7 dareepkafa,daregaenkal!> lss nanda
    189 darega 19o dogoganl' lgl edzruga lg2 3e:nogana:tr1,3e:ndabegana
    Entl2 lg3 darejartundalli,darejaeuandabe:tal lg4 jarannegodoakka,













































eema･MREillSl ls6 rnkainanega ls7 dareinka lss nanda lsg darega
    lgo dogoganZlli,,dogosagaLl>,dogonrga lgl Itsuaga lg2 Zndabegana:
    193 XdaremojammettSe lg4 jarannegodone:,suarannegodone:
    195 kthrthtte,kthrtutteha=!Ie
}eet2til2Sl 2o6 moratta 2o7 keto,kecoja,xgotttosturaSSe21 2os kedejatta,
    jatta 2og katedaga
asUS')iSglfi 241 arl'gato:,arXgato:saN
476311 gijN/4ftNiIitewt
fiiil.a)dit .rw 147 ogrdaraendene:ka 14s ogZro 14g agetekeroja
    150 agero 151 eljdinaja 152 enthna 153 Xenutnana:tr,eljdina
    154 enanakurtenanneganna
dede.skqSeiStlfi lss enkara ls6 oreendindaja: ls7 ditsdigtusrna:tlll,
    ditscagdisr:goda:ut2
kki･eniE.nSiSl51 lss enthtoomottekkendomo,endibetoomotteruast lsg enane:
    160 enanega 161 enrdena: 162 eprdagdite¢anena: 163 enrdagdine:na:
    164 ×enrtena:tal,×ettekennekaZll,×enl'tendakendona'E
va.ew.e,.Iikmailafi 16s entubena: 166 epanebe: 167 enthndabe:
    168 ettabe:na: 16g ettandabe: 17o tabuiNamedabe:
    171 ×¢usttekutruindene:ga,diruruajo:dana:ig 172 Xjogambe
    173 bjo:grdene:kaja,bjo:g:dana:Zlll,bjo:grnajo:dana:?l2
    174 amenajo:dana 17s tage:tsthkenaja 176 etatsdikenaja
    177 ¢urdzthsannojo:da
eera.Miikil2Sl ls6 enkaenaneka ls7 dareenka lss nanda lsg darega
    190 dogonrga lgl etsthga lg2 e:nokana: lg3 daregajakka:
    lg4 kanaradzutjappe: lgs kuanno:=




    148 rtsumadeneterunodahajakuokinasar 14g madooaketetto:dar
    lso naNbeNtanoNdemomadoakerareneNdewaobakasaNdadzo211
    lsl abunaekara(sottSi)rttedamejo ls2 abunaekarasottfirttedamedato
    juttakena<v"t,ij>kikanalnokaZll ls3 Zttedamedajo ls4 eganakutfanaNne:
wtsu'dvqS2iSilfl 15s egu ls6 orenaeguNda ls7 anohanakire:dana:
kM･2EbkiS.ngiSZIfi lss egotomotteru lsg egane: 16o rgube' 161 rgitena:
    162 rgitakutetamaNne: 163 rgitakune: 164 ettemore:de:
tlkig･)Feef/S,.fikma7Si51 16s rgube: 166 gganebe: 167 iguNdabe: 16s gttabe'
    16g ettaNdabe: 17o kittoamedabe' ln diuriso:daitij. 172 josaso:da#.
    173 bjo:kinojo:da 174 amedatoettadzo,amedatsuke:,amedaso:daen
    17s tage:so:da2,tage:tsuke: 176 edaso:da2,edatsuke:
    177 thud3isaNmite:da
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    177 diud3isaNmite:da
eema･NEk71all ls6 egukaeganeka ls7 darei'guNdaka211 lss naNda lsg
    190 dogokani lgl !tsudattaka lg2 e:Ndakana lg3 darejappeka
    194 jaNnekotoakkaXll lgs kuNdatte




fi<t'ajntt 'Xilj}iltgl 147 hajakuogiNdadoha
    148 hajakuogiroetsumadeneteNdahajakuogiro
    14g madoaketekurerohejanoku:kiwarukunakkaramadohajakuaketekurero
    lso hajakuageronaNdagudzugudzusuteru lsl egunana 152 eguna
    153 ettewadameda ls4 eganakutenaNne
deee'skma 155 egube,egujo ls6 orepagguNda
    157 naNdabe:madzuanohananokire:dakoto
jS)eq･kbE9S.ngiSglfl lss egubetoomotteru lsg egane:do 16o egube'
    161 egite:na: 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 ettemore:te:
Rij'J6twIS,･fikasiM 16s egubena: 166 eganebe: 167 eguNdabe:,xeguNdabena:
    168 ettabe: 16g ettaNdabe: 17o amedabeXll 171 thuriso:da#.
    172 josaso:daik. 173 bjo:kimite:dafa,bjo:kirasu: 174 amedaso:da#.
    175 tage:soda 176 etaso:da 177 eud3isaNnojo:da
raifldi･iSiiiSgSl ls6 egukaeganeka ls7 darenaeNka lss naNda lsg darekatli
    19o dokkani lgl 1'tsudaga lg2 e:nogana lg3 darepajarumoNka,
    darejaNno$ll lg4 jaNnekotooaarumoNka lgs kuNdatte




    148 saQsatookirojonanisiteruNdananisiteNda
    149 joekodakaramadoohajakuaketekurejo
    150 guzuguzusiteenaedesaQsatomadooakerojonaNdemadooakenaenoda
    151 ikunajo 152 ikuna ls3 eQtedameda ls4 ggaNnaNne
desu.ax4Seli!251 lss iguje,igusa ls6 oreiguNdatai ls7 anohananokire:ne,
    anohanakire:ne
PdJigs･2EbE{E.n¥ilXl$l lss igubetoomoQteru lsg egane 16o igubete
    161 egite:na:,egide:na: 162 egitakutetamaNne: 163 ggitakune:
    164 eQtemore:te:,eQtemore:de:
ifiiS')lee9S,.tXnviilgfi 16s igube: 166 eganebe: 167 iguNdabe: 16s eQtabe:
    169 eQtaNdabe: 17o kiQtoamedabe: ln diuriso:da#. 172 josaso:da#.
    173 bjo:kimite:da 174 amedaso:da#. 17s take:so:da 176 gtaso:da
    177 diuzisaNnojo:da#.
eema.SZEEiS2Sl ls6 egukaeganeka ls7 dareeguka lss naNda lsg dareka
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    lgo doQkani{e,dogosakast lgl icuka#. 192
    194 jaNne'kotoaQka lgs kuNdato






    148 naNkagjuQtemookinakuQtedamedajo,
    naNkaejuQtemookineNdewadamedajo 14g ku:kiwarukunaQtakarahajaku
    madoakerojo lso naNdeakenenohajakuakerojo,
    naNdeakenenohajakuagero lsl lguNdane:zo ls2 iguNdene:zonaNdeiguno
    153 l'QtewanaNnezo,ZQtenaNnezo ls4 eganakenaNneNda
deas.axtgerefi 155 rguzo 156 orenaXkuNda ls7 anohanaucukusi:na:
kwt.tm.nS?Eifi lss rgubetoomoQteru lsg egane:,lgume:{!> 16o lgube:
    161 lgide:na: 162 XgitakutetamaNne: 163 !gitakune: 164 IQtemore:de:
ma.igva9E.fikmaiSZ51 16s ikube: 166 eganakaNbe: 167 rguNdabe: 16s ZQtabe:
    16g rgtaNdabe: 17o tabuNamedabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:dail#.
    173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da#. 17s tage:so:da 176 Ztaso:da
    177 huzisaNnojo:da#.
eeRal･isciiSSglX ls6 INkaeganeka ls7 darerNka lss naNda lsg dareka21I!
    190 doQkani lgl Z'cudaka lg2 r:Ndakana lg3 darejarumoNka
    194 jaNnekotoarumoNka lgs kuNdaQte




    jo: 14s naNdasaQkiokositanonimaNdaneteNnoka:icumadeneteNdama-zu
    14g mataX:ku:kirreNnonimadoakerubaNdaQtana:masaakiakenakutenaNne
    na:akerojoZl! lso naNdaguzuguzusiteruwarcumadeakeneNkesawarcumo
    noakeroQtejuQtarado:siteNda lsl rgunajo ls2 rgunacutarafa,
    1'gunaQteba ls3 rQtenaNne2iE ls4 eganEQkanaNnE
Xde.blIgeiSZSI lss !gu ls6 orerguNdatll ls7 anohanaucukusi:koto
kwt.tm･eeesEiltlll lss eNkatomoQterutll lsg egane: 16o egane:ka
    161 lgite:ne: 162 Igitakutesjo:ne: 163 rgitakune: 164 IQtemore:de:
ue.)Sl!9k.fikmaiEJfi 16s rgubete 166 eganakaNbe: 167 lgudabete
    168 IQtadabete 16g IQtaNdabete 17o tabuNamedabete
    171 XhuQtekiso:da{5,huriso:da#. 172 josaso:daill.; 173 bjo:kirasi:
    174 amedado 17s tage:do y6 etaNdado 177 huzisaNnojo:da#.
eeFdi.iSZEkliSl ls6 rNkaeganeka ls7 dareZNkafa,darei'guNdaka lss naNda
    189 daregaZ}i lgo doQkani lgl lzukal,ZeudaQkast lg2 r:Ndakana
    193 darejaQpe lg4 jaNnederareQkatll lgs kuNdaQte
waptilX51 2o6 moraQta#. 2o7 Xtanomufa,kurero 2os jaQta#.,xkuQcjaut
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    209 jaQtaka#.
Z6VtS')ilggl 241 korewamezurasu:monomoraQtearinato
478369 *BftN*Hkas4NKEE]'tli!{Iiffl]'1TE
Kit`S?l･tcLLlt･eeime$l 147 horahajakuogiro 14s horahorahajakuogiroteba
    149 horahokoNtokonomadoakero lso horahokonomadoakeroteba
    151 Nguna 152 Ngunateba 153 ettenaNnEdo ls4 NganakutenaNneteba
dede'axigliliifl lss Ngusa ls6 oreNgudatll ls7 anohanautsukusuna:
PdJX･ebl9S･ntEJifiIX;l lss Ngubetoomotteru lsg Ngume: 16o Ngube:
    161 Ngite:na: 162 NgitakutetamaNne: 163 Ngitakune:
    164 ettemore:de:na
#ES.ew9S.,･fikasi!gEEI 16s Ngubena: 166 NganakaNbe: 167 NguNdabe:
    168 ettadabete 16g ettaNdabete 17o amedabetetll 171 euriso:dai#.;
    172 e:jo:da 173 bjo:kirasu: 174 amedatJu:{e,amedatsu: 17s tage:tSu:
    {},,tage:tsu: 176 etatSu:{l}h,etatsu: 177 diud3imite:da
SGErldi.!SEEkil2Sl ls6 NgukaNganeka ls7 dareNguka lss naNda lsg darega$ll
    190 dokkani lgl edzuka lg2 g:gana lg3 darejarumoNkaXli
    194 jaNnekotoakkaXli lgs kuNdatte
}eepttilXSI 2o6 moratta#. 2o7 kurero 2os jattara,kureta 2og jattaka{$#},
    kuretaka
toUtF')igaSl 241 do:motaeheNdesu
479055 *MkRasutMmaMErree¥de
E}rt!i)･a.2,,ts,Lh.gema 147 horazikaNdakaraokirojo 14s hajakuogiro
    149 sokonomadoaketekure lso hajakuakero
    151 abunekara(soQcja)1'guna ls2 rguna ls3 rQtewaZ'gene:
    ls4 eganakucjanaNne'Xl!
asee'skqS2iSg51 lss rgujo ls6 orepal'ku ls7 anohananokire:nakoto
Pu)ig.ebSS･ngilVll lss i'gubetoomoQteru lsg i'ganE: 16o rgube:
    161 rgite:na: 162 rgitakutesjonane: 163 !gitakune: 164 IQtemorede:
}fEEE･)ieefiS,･fikmailZSI 16s lguNdene:ka{e,rgube: 166 lganebena 167 rguNdabe:
    168 rQtabe: 16g l'QtaNdabe: 17o tabuNamedabe: 171 huriso:dal#.
    172 josaso:da#. 173 bjo:kimite:da{},,bjo:kirasi: 174 amenaso:da
    175 tage:so:da 176 ltaso:da 177 huzisaNmite:dal,huzisaNnojo:da#.
eema･NiiEnilZ51 ls6 rNkalganeka ls7 darenai'Nka lss naNda lsg darekatli
    190 doQkani lgl 1'cukaen,1'cudakaS lg2 X:kana lg3 darenajaQka
    194 jaNnekotoaQka lgs kuNdaQte




    14s hajakuokinetokebusiageQco: 14g madooagenasae
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    150 naNbojuQtemokikanedeakenekamanezo:to:saNnisikarareQco'
    151 eouna: 152 i'kunatli ls3 IQteekene:,IQtenaNne:{}st
    154 ekanakerjanaNne:,ekanakutenaNne:
tsss'skgSEillSl lss eNbe: ls6 oreZguNda ls7 anohanaucukusi:na:
,=E!tlJ! ee･enEIS.ngil21fi lss 1'gubetoomoQteru lsg egane: 16o Zgube:
    161 Zgite:na: 162 lgitakutetamaNne: 163 rgitakune: 164 IQtemorede:
?[kij･i92fi",.tikmaiSXSI 16s rgubena: 166 eganebena: 167 ZguNdabe: 16s rQtabe:
    169 IQtaNdabe: 17o kiQtoamedabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:dail#.
    173 bjo:kirasi: 174 amedaso:dail#. 17s tage:so:da 176 gtaso:da
    177 huzisaNnojo:dajlt.;
eema･isciikl81 ls6 gNkaeganeka ls7 dareeNka lss naNda lsg darega
    190 doQkani lgl rzuga lg2 Z:nogana lg3 darejaQka lg4 jaNnegotoaQka
    195 kuNdaQte
ptLs(:pts(iStlfil 206 moraQta#. 207 kuNcje: 2os kuQcja 2og kuQcjaka
asUN60iStlfi 241 taeheNdesune
479230 *BUXMJmaISEglil]rte?igzl<
tf}ii;).nd!9K .ime:ililSl 147 sa:oginasaejo:ogirojo:
     148 horahajaguogiNdahajaguogiro 14g sokonomadoageteoljure
     lso horamadoakerehajakuakeruNda lsl abunekara(sottSi)egunaeguNde
    ne:dzo: ls2 sottSieguna:eguNdene:dzo:abunekara21!,
    sottJieguna:wakaNnenokata! ls3 ettenaNne ls4 gganebanaNne
wtsu.bl4geilafi lss ggusaegutomo ls6 orenagkuNda ls7 anohanakire:dagoto
kZ.gtcIE.RSilSfi lss egubetoomotteru lsg egane: 16o jabe:,eNbe:2}
    161 egide:na 162 egitakutetamaNne' 163 ggitakune: 164 ettemore'te:
IEEZ･ewg･fikmaiSgEn 16s eNbede: 166 eganakaNbede: 167 eguNdaNbena
    168 ettabe:de: 16g ettaNdabe:de: 17o talikaamedabe'tli 171 thurtso:da
    ipe. 172 josaso:daipe. 173 bjo:kiraJi: 174 amedaso:daen,amedatsukeSll>
    175 tageso:da 176 etaso:da 177 diud3inojo:da
eema.ntE$la$l ls6 gNkaeganeka ls7 dareoaeNka lss naNda lsg darega$li
    lgo dokkani lgl i'dzuka,ldzudaka lg2 e:nokana lg3 darenajappe
    194 jaNnekotoarumoNka lgs kuNdatte
}eepttilZSI 2o6 moratta#. 2o7 okure}ll,kure#. 2os jattaen,kuttJa 2og jattaka
    ge. ,kuttSaka
6V8')iliSl 241 do:moarinato:koNnanisitemoratte
479238 *maMNneISgms*srE#2R!7Httil
tfitr4)･#th.Xili$!M 147 ogirojo:zikaNdado: 14s zikaNkitazo:ogiro,
    ogiro:zikaNkitado: 14g madoagerojo:
    lso madoakenenokahitoniwarawareQco'?]i lsl rnunajo:
    152 rgunanaNkaejuQtemowakaNneka ls3 ZQtewadamedajo:
    154 eganakutenaNneda
tsss.st4SeiStESI lss lnube: ls6 orenaXnuda ls7 anohanauzukusina:
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Pubk.wn･n!rm ls8 XgubetoomoQteru lsg lgume: 16o Zgubena:,eNbena:fa
    161 'L'gite:na: 162 lgitakutetamaNne: 163 1'gitakune: 164 eQtemore:te:
lfES･iee!9se･tikmaiESI 16s eNbe: 166 gganakaNbe: 167 ZguNdabena' 16s eQtabe:
    169 gQtaNdabe: 17o kiQtoamedabe: 171 huriso:da#. 172 josaso:da#.
    173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da#. 17s tage:so:da 176 edaso:da
    177 huzisaNnojo:da#.
eema･!SZEnkililt fi ls6 eNkaeganeka ls7 dareeNka lss naNda lsg darega
    190 doQkani lgl rzudaka lg2 g:nokana lg3 darejaQpe
    lg4 jaNnekotoarumoNka 195 NR
Wilgijl 2o6 moraQta#. 2o7 kure 2os kuQcja 2og kuQcjaka
asVS'D21tSl 241 taeheNdanekiocukawasetetl
546229 su4wwEee)F!rrta[7it;iff}ew
fiiii)･Xlk･eema 147 oki:jo,okZ:natll 14s hajookX:ll!1,hajookid:agatai2,
    hajaokiNkatal3 14g sokonomadoaketegosaNka,sokonomadoaketegotena
    lso sokonomadoake:,sokonomadoakerdaga?iE,akeNka lsl ekunajo
    152 eku3anai ls3 ikitJawari:zot}i,ikunajo ls4 ikarianaraN,
    ikapafemeda21
whta･bl4gXiSgSl lss ikuda,ikuwa$ll ls6 orenaikuda,orenaikuwanalli,
    orepaikuwa ls7 anohanawarrp:ana3anaeka,anohananokire:nakotowa
    ta! 1 ,anohananor1p:anakotowa?ll 2
kZ･2enkiS･n¥iSXIfi lss ika:toomotS:or{},,ikutsumor:a$U> lsg ikimee:
    16o ika:jano,ika:ja,ikimae:kaS 161 ikitee:na: 162 ikita:tekotaeNEIi,,
    ikita:tekomatJ:or 163 ikita:nae: 164 ikiteNnee:taeta!
}{ftig.igg9S,.fikmaptil 16s gku3ara: 166 ekaN3ara:,ekano3ara:,ekimaest
    167 iku3ara:lll 16s ikita3ara: 16g ikita3ara:?]l 17o taegaeame3ara:
    171 diurisa:na 172 josa:najana{l},josaoena 173 bjo:kiraJl:?Elll,
    bjo:kidathu:daut2 174 amedasana,amedatfota1 ys takasa:natlll,
    takee:sa:nant2,takee:tJolli3 176 ot:atfotr,ot:asana
    177 ¢uttisaNninittoru,diuttisaNnoja:na21
eema･ISZEEiE51 ls6 ikukaikaNkailf,ikudaeraikaNdaerakiEIYfll! ls7 daigaikujara,
    daigaikudaeratll lss naNda lsg daezona lgo dokozoni lgl itsudaera
    lg2 e:kana:,e:3ara:kant lg3 daegaSo:zukai,daegajara:tsukaikntl
    lg4 Jeno:kotogaarumoNka?E}ll,re:dekaraJiaut2 lgs kut:ete:e,
    kuttfokano:
}eepttilZ51 2o6 Nnat:ailit?Ell,morat:awt 2o7 gorena 2os jat:a 2og jat:aka
il6V8' )i!Xfi 241 katatjikeno:gozaNsuiik{!>,arigato:gozaNsupt,
     ×kononorowakatattikeno:gozaNSitata!1,XdaNdaN?Ell2
546373 kne4wwvaKEI]'f#diEU'tliltsTV!l:
tf}rtilr･Xth･5S;XSI 147 korenansorejohojo:okinkatli1,
    korenansorejohojo:oki:jol}i 1 ,korenansorejohojo:oki:tll 1 ,
    korenansorejohojo:okirent2 14s koraokiront
324
    149 sokenomado:akenka,sokonomado:akerest,sokonomado:ake:
    lso aketemi:,akerosc lsl ekud3ane:dzo,gkunanats211
    152 ekunateittSo:dzo:ni,ekunana:di ls3 ekitaraekendzo:tr
    154 ekanotoekeno
wass'dr4%Zlfi lss ekuteju:kotoninatSokkeN,ekunikimattforuni$21
    ls6 oregaekukotoninattSokkeN,ragaeku$,dagaeku$
    157 ma:kire:nahanadagana
kEtEEI.ebEig.R$iSZSI lss eka:tomotttoru,eka:tomottfo:wa lsg ekaNwa,
    ekandzo,ekume: 16o ekanka:,eko:jast.li.:,×eka:ja$fa 161 gkite:na:,
    ekitaina: 162 ekita:temoteNwa,ekita:temoteno 163 ekita:nai,
    ekita:ne:st 164 ittemeraitai,ittemoraite:it
IIkS.)iikf/",.tikthfiM 16s ekudara:,ekud3aara: 166 ekanodara:,gkanod3aara:,
    ekume:$ 167 ekunodara:,ekunod3aara: 16s ekitadara:,gkitad3aara:
    16g ekitanodara:,gkitanod3aara: 17o amedara:,amed3aara:
    171 diurisa:na,diurugena 172 josasa:na,josagena 173 bjo:kigena,
    bjo:kidathu:na 174 amedagena,amed3agena,amedatSo:dzo,arnedato:,
    amed3ato 17s takaidagenaXl!1,takaid3agenant1,takaitota!1,
    takaid3ato?ll1,takagena,takaidiu:natll2,×takaithu:daS,×take:tto$,
    ×take:tiowaZ-S 176 ottato,ottatJotekotoda,ottagena,ottasa:na,
    ottadiu:na 177 diud3isannoja:na,diud3isannojo:na,thud3isannoja:da,
    diud3isannoja:d3a
maIS.N klilfil ls6 ekujaradogenamoNjara,gkujaradoge:surujara,
    ekukaekaNjaradogenajara ls7 daigaekujara,daigaekujaka,daigagkuja
    188 nanda: lsg daidzoga lgo dokodzo lgl etsudajara,etsudzowast
    192 e:kaina: lg3 daigajarumonka,daigaja?monka,xdaigajara:tsuke
    $fa 194 NR 195 kutteteja:
EEIptltiliif1 2o6 moratta,xmurattaS-" 2o7 kure:,gosefa,gosankal 2os jatta
    209 jattaka
MVS')il2Sl 241 jo:ianatiniitadakimasu,×daNdaN$
547149 ,Einvlilma7Uff[l'?ifivall4EztsfiK
tf}i4t.afhntt .gSig$gSl 147 okisa?Saija:,okinasai 14s okinka,hajaokinka
    14g madooaketegosa?iai,madooaketekudasaiLl> lso hajamadooakenka
    151 ikudanaido ls2 ikuna,ikudanai ls3 ikudaneedo,ikitjaikenta1
    154 ikananaran
desc'stma 155 iku,ikuwa ls6 origaikuwa,wasigaikuwa
    ls7 anohanar1?padana:,anohanari?panahanadana:
:]:isJtaE,E.[.eniS.ntgiSilfi lss ika:toomo?toruk,ika:omo?toru,ikaomo?toru2
    lsg ekiten,ikumai#. 16o ikaja: 161 ekiteenee:
    162 ekitateekitatekotaen,ekitatetamaran#. 163 ekitakotonee:,
    Xekitanee:tli 164 ekitemoraetaig
va･Iee9k.tikFifiiSgEfi 16s ekiSendara:kaja: 166 ekiSendara: 167 ikudara:
































































































































as v S･ )iEilll
mor :ta 2o7 kulremai 2os jatta 2og jattaljaka
241 gottso:samana
553915 Ethvafuvaifi1stE[r1Te
fa4}.ajiltM ･gema 147 ok!rareja 14s okinoaka 14g akerare:
    150 hajakurakeoka lsl ikarendzo ls2 ikarentJa ls3 ittfadamejadzo
    154 ikappanaranna
dess.drqSereX 155 ikuadzo ls6 oreikuatta ls7 a:kire:jana:
kZ.Ebkle･it2tiESI lss iko:toomo:torur lsg ikanna 16o ikatfaranka
    161 ittaino: 162 ittatewakarantJa 163 ittanaiwa 164 ittemoraitaitta
ilES.ieefiee･fikmaililfl 16s ikurnad3anakaro:ka 166 ikannajaro:
    167 ikurnad3anaika 16s Xikaretanad3anaika 16g ikaretaoajaro:wai
    17o taite:amejaro:wai 171 thurrurso:ja 172 i:jo:na
    173 gurainawarurijaro:wai 174 Xamejaro:na 17s takalso:na
    176 Ottaso:na 177 diuld3isaNmitaina
nedi.!SZtniSIVfi ls6 ikuakaikanka ls7 dareikvaka lss nanka lsg darja
    190 dokkaJii lgl itspaka lg2 ikaro:kano lg3 darejaruamonka
    lg4 jarareokotoaruamonka lgs kuaruanajatte
leepteiStlfi 206 morotatta 2o7 kturenoaka 2os jatta 2og jattaka
toUS')iSgSl 241 osoreirimasui
553980 gutMELLritiutEwr
di4)･ailtdh.ma 147 okirare !4s okiJipadameda 14g aketekorare
    15o akeJiJiadameda lsl (sottJie)ikarenna ls2 sottSieikaceona
    153 ikareppa ls4 ikapnanaranpatta
deua.dvqge$iSl 155 ikurjo ls6 orjaikuatSa ls7 konohananantSua:rutsdikurtiihana
    dano:
kki.ebkiS.tSiSafi lss iko:tomo:torua lsg ikrumond3anai 16o ittekomaika
    161 ikitaindakedo: 162 ikitakuatekanawapnadakedo 163 ikitakvanaija
    164 ittemoraitai
iEEt.)FSI!7",.fikmaiSZSI 16s ikurndanaika 166 ikannadaro: 167 ikuanad3anaipake
    168 ittaoad3anaipake 16g ittekitagadenainake
    170 osoeakuramed3anaipake 171 ×thuattekvaruanadenaipake
    172 Xi:nadenainake 173 bjo:kidenainake 174 Xamjaditueuatoine
    175 takaiso:dane 176 ottatoine 177 diuad3isantoiSJodane:
reIFdi･MliSStEl ls6 ikuakaikapka ls7 darenaikurjara lss napika lsg darekaoa
    190 dogokaJii 191 itsdijaea lg2 ikaco:kano: lg3 darjajarvamonka
    lg4 kanatadzthjattejaetu lgs kurturtte:
Iagt2/iStlfl 2o6 moratta 2o7 kurrejo 2os jatta 2og jattake
6US' )iStlifiS 241 gote:ne:JiimedzturafiimoN
554666 EJllzaffJ<Hil]I{bl1Ta












































ffig'tskflS,'tikmailtEfil 16s ×ikarerudaro:,iko: 166 ikarendaro:,ikaremmai,
    ikandaro:,tkammai 167 ikupadaro:,Xikarerunadaro: 16s ittadaro:,
    ittaro:,×ikaretaro: 16g ittanadaro:,ikaretanadaro:
    17o tabuNamedaro:,XtabuNamekamoSireN 171 diuriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kirati: 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 ottaso:da
    177 diu3isammitaida
eema.NftkSgl$l ls6 ikukaikanka ls7 darejaikka lss nanda lsg dareka
    190 dokkani lgl itsuka lg2 i:nakana,i:pakaine lg3 darja:jarumooka
    194 NR 195 kuruoa:lll,kurunadato
EIEII2iliJfi 2o6 moro:tana 2o7 kutahare 2os aoeta 2og jatta,kureta
MUS'pilgijl 241 gote:ne:nakotodesu,korewaariljato:godzansu
554932 gLLIR-BkffJllgeJikLLIiHTltre
de4t.¥UE.$ilSiSISI 147 antaokirarenka,okinkaL 14s okiro 14g akerare,
    akenka lso akero,akenka lsl (sokoe)ikarenna ls2 sokoeikarentra
    153 ittewadame ls4 ikanja:naraN
tasu'dvma 155 ikuatSa 156 oraljaikuatta ls7 anohananantfuakire:da
kee･eniE.tgtiltlfl lss iko:toomottorui lsg ikaN 16o ikankaL
    161 ikitaLoadaredo 162 ikitatekanawaN 163 ikitattanaLtSa
    164 ittemorabo:ka
va･tsRf7E･fikmaiSglfl 16s iko:waL 166 ikammaLwat 167 ikuinad3anaLka,
    ikr"oadaro:waL 16s Xittaro:ka 16g ittaro:ka 17o taLteiamedaro:
    171 ×diutrtUnad3anatka 172 Xiipad3anatka 173 gulwaLljawarulinad3anaLka
    174 amedatoine 17s XtakaLnad3anaLka 176 ottaso:na
    177 thtud3isanninitorurna:
eema.Miliik51 ls6 iktukaikanka ls7 darja:iktuka lss nappo lsg darekana
    190 dokkani lgl itsuaka lg2 ikaro:kana: lg3 darja:jarurmonka
    lg4 jarankotonaartumonka lgs kurrua:Xl!
IRptltilZSI 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattapaka
6USoiSXlfl 241 gottsohannakagodzaNsur
555691 aJIIR4yftklfi*AmawrF
fi74:r'Xilt'2fiMiSZSI 147 okkija: 14s okinkai 14g madoaketekuare:ja:,ake:ja:
    ec,aketetfo:dai lso hajoakeljkai lsl (attfi)ikurnaja
    152 attSiikurnadamejazo ls3 ikuanaja,ittaradameja$ ls4 ikannannaja,
    ikannannajakedo .desc'stma 155 ikurwaija,ikuaee ls6 uar ikua ls7 anohanauatstukruSinna:
kK.Ebl9e.n¥iSXEl lss ikotoomotorui lsg ikotoomowaN 16o ikapkai,ikosa
    161 ikite:na: 162 ikitotedonnaNZII 163 ikitone: 164 ittehoti:,
    ×ittemorawannaN?kij.SkflS,･fikasilXEEI 16s ikkjarona: 166 ikanjarona: 167 iken'jaro:tli,
                                               --  ikvauajaro:-lt 168 ittajaro: 16g ittanjaro: 17o tazte:ameJaro:
    171 diurriso:ja,×diurrro: 172 josaso:ja 173 bjo:kirati:,bjo:kinte:na
                             - 331 -
    174 amejaso:ja 17s takaiso:ja{l},takaiso:na 176 ottaso:jali,
    ottaso:nafi,itaso:ja,itaso:na 177 diurd3isammitaija,thuad3isante:na
eeee･!SZssilgEfil ls6 ikkaikapka ls7 darjaikka lss nan ja' lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsuaka lg2 e:pakanna: lg3 darjaSirtui{?;,,darjasuaruai
    194 doSitemojartu lgs kurrurtteka,kuaruanaka
}eeptltilXfi 2o6 morota 2o7 kurre 2os jatta 2og jattaka
MVtS' )iltiill 241 mottaine:
555785 $-de-MwwLspma
fiIr`ft･;rr!!tsth.5iiSIEl 147 okijojo,okkjojo 14s okinkai 14g akejojo
    150 akenkaist lsl ikunajath ls2 ikuna ls3 ittaradatJikandzo,
    lkkotonarandzotw ls4 ikannaran
desc'blgSiifi 155 ikuwa 156 oragaikuwa ls7 anohanakire:d3ana:
kig･en9E･itktilasl lss ikottoomotoru lsg ikumai 16o ikomaika
    161 ikitaina: 162 ikttotenaran 163 ikitonai 164 ittehoSi:
IPEEit･)iacf9",･fiknviliSt 16s iko: 166 ikomai 167 ikugad3aro 16s ittaro:
    169 ittagad3aro 17o o:kataamed3aro ln diuriso:d3a 172 josaso:d3a
    173 guaiwaruigaraSi: 174 amed3aso:na 17s takaiso:na 176 ottaso:na
                                         ' 177 thud3isanmitaid3a
eerldi･!SZESSUSI ls6 ikukaikanka ls7 dartgaikuka lss naNjo lsg darikaga
    190 dokkani lgl itsujara lg2 joigakana lg3 darigajarukai
    194 jaranhadzukai lgs kurugad3atte
}etllSflfllL 2o6morota2o7kure2oskureta2ogjattaka
6Ug )iSafi 241 kinodokuna,gottsosamana
555819 gM.Pueftasnv.JNngA
di)4).XLLE･Xiewfi 147 okirareja 14s okkinke 14g akerare lso akeoke
    151 ikarenna 152 ikarentta ls3 ikarendzo ls4 ikannaraN
desu'axqgtiSilll lss ikuawai ls6 orjaikurnajo ls7 anohanakire:jad3a:
lecg'tm･n¥iltEl lss iko:omottorur lsg ikandzo 16o ikammaika
    161 ikitaid3a: 162 ikitotedomonarand3a 163 ikito:nai
    164 ittemoraitaid3a
tfaEl'IeeflS,･fikeaiEifi 16s ×ikurkamoJirend3a 166 ikankamoSirend3a
    167 ikuanajaro:wai 16s ittare:wai 16g ittanajaro: 170 taioaiamejaro:
    171 ×diuattekuartujo:ja 172 Xi:raSii 173 bjo:kimitaija 174 amejaso:na
    175 takaiso:ja 176 ottaso:ja 177 diuld3isaNmitaija
pama.!stiESEEn ls6 ekuikaekaljka ls7 darjaekutka lss naNjo lsg dakka
    190 dokkapi lgl itstpka lg2 e:oajarokana: lg3 darjajarusmooka
    194 senkotoaruamonkai lgs kuirwnajatte
































































































































    191 t,Yh 192 xxS"n-ht 193 Y"VheVJVhl,S" VV]Vhi{ie 194 VYtz:N-7JMit
    195 O)Vv7
}eeptle$ZSI 2o6 Esxye 2o7 ovmbt 2os t,vy,xv,yNpl 2og Jp,yeh
toVSoiSISI 241 :tzt=:"fi*l=xavt-,nvvxvtznvfvt-,VYfiaiyfvt--}
557480 *ewvaJWIaskgptNrets
tftr<tr･i;t;gtltt ･geiiSiSXiffi 147 hajookijoja 14s okijo,Xokisare$
    149 madooippeNake:ja lso rnadoakenka?E}1 lsl (sottfie)iktllna'
    152 sottSieittaraakandzotli ls3 ittaraakaN ls4 ikannaraNst
whta'skqS(liltlf1 lss ikuall! ls6 orenaikua ls7 iihanajana:,urtsuakuafiihanajana:
                                                     161 ikitaLna:kg･kbi9i.itgiStlil lss ikotoomotertu lsg tkaNjo 16o ikwmaka
    162 ikltotetamaraN 163 ikitonaL 164 ittemoraLtat
IPfftEa･)Fillf4S,･fikeeiSgSl 16s ikuijaro: 166 ikaNjaro: 167 ikutNjaro: 16s ittadaro:
    169 ittaJIJIaro: 170 tabulNamejaro: 171 thulriso:jana: 172 josaso:jana:
                                                          .173 bjo:kijana:,tekinaLjo:jana: 174 amejaso:da 17s takatso:Ja
    176 itaso:ja 177 diuad3isannojo:ja
fima'Nmam 186ikuikaikankals7darenaikkalssnand3a'lsgdarekaoa
    190 dokkani lgl itsurka lg2 iinkana lg3 dareoajaruamonka
    194 jaruikana:?El! lgs kuirwnka'
leeEkil;tcM 2o6 morota 2o7 kuire 2os jatta 2og jattaka
MUS')iilXij1 241 o:kini,o:kine,o:kinno:{?>
ss7sn *ewRwaasSLpmE[r4x;IIk
fS}r4)'Xilt.gma 147 okine:no 14s hajookinkaL,ekinaakandzo
     149 tfottotoaketekunnenotr,ttttotoaketetto:daL lso hajoakenkaL,
     akettaraakenkaL lsl (hottri)ittaraakandzo,ikantookine:
     152 hotttiittaraakaNtli,hottfiittaraakandzatl ls3 ittaraakandzatll,
     ittaraakantara(akaN)Xl! ls4 ikana:,ikannarannoja
dwsu･blt!ftptfiL lss ikuiikuitl! ls6 urraikuiJipa,wranaikruJiJia
     157 anohana'nantaurtsurkrusoLpparo:kZ'tm.n$il251 lss ikannarantoomotterutZll,ikannarantoomoteJiJia{ie
     159 ikaN 160 ikomaLkeno 161 ikitaLna:Ill 162 ikitotedomonaraN
     163 ikitonaL 164 ittemoraLtaLg,ittemoraLteppa
va'ieeflS,'fikmailtifl 16s ikuand3aro: 166 ikannojaro: 167 ikuand3aro:,
     ikuind3arowaLno 16s ittand3aro: 16g ittand3aro:=lll
     170 o:kataamed3aro:,amejaro: 171 diurriso:ja 172 iijo:jano
     173 tekinerafi 174 amejaso:na,amejaso:d3a 17s takaLJipaso:na
     176 itaPpato 177 diurd3isantenano:
fima･NE"SSgEEIpt ls6ikuakaikankals7darja:ikurkalssnand3alsgdareka
                                            -- i  190 dokkani lgl itsurjara lg2 iinkana lg3 darJa:JarurJa
     194 jarankotaaruamonkeg lgs kutruind3atteka
lagtaeiEEI 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattanka




















































































    151 (attfie)ikuina,ikinahanna-lt ls2 atttieikuina ls3 ittaraakaN
    154 ikannaraN
desu'st4geliSglfi lss ikui ls6 u:ranaikurNja ls7 anohanau:tsz"kzlltiina:Xl!,
    nantouatsuakutiind3atli,anohanakire:nana:fa,nantekire:nand3a!l}
kZ'etsS.nSiSgfi ls8 ikotoomoterui lsg ikantokoma:,ikantotoko{l>
    160 ikojo,ikosa{i, 161 ikitaLnalli 162 ikitotedomonaraN,
    ikitotetamaraN21i 163 ikitonat 164 kitehoJii,Xiko:ka
IPES'JISIfisk.,･fikasljltliEl 16s ikuijaro' 166 ikaNjaro' 167 ikuiNjaro',ikuajaro'
    168 ittad3aro',ittajarona: 16g ittand3aro',ittajaro',ittaNjaro'
    17e taburNamejaro',kittoamejaro' 171 ×¢tuttekiso:na,thurriso:ja,
    diuriso:d3a,×diuariso:d3ana' 172 Xii,josaso:ja,Xiid3a
    173 bjo:kiraSii,tekine:ratiifa 174 amejaso:na,amejatoja
    17s takatnd3atoja,takaLNjatoja,takaLratiilll 176 itand3atoja
    177 diurd3isantena
fima.Nli521fi ls6 ikuakaikanka ls7 dareikka lss nand3a lsg dareka
    190 dokkani lgl itsutka lg2 iinkana lg3 darepafiruiNe,darenarir(llNja
    194 jarankotoarutke:,jarankotoartllmonka lgs kuiruiNjatteka
}eeptt2SZSI 2o6 morota 2o7 okutre 2os jattekuiretaZll,anetafietl!2,jatta
    209 jattaka
bUN80iSfi 241 o:kinino',kinodokumano'
ssssog *IY#llRJkcgEFfitpewwr
in<l;.Xih.Iaslj$afi 147 hajookinaakaNjo 14s hajookinaakan,
    hajookinaakandzo 14g tfottoaketekture,aketette lso hajaaketekoL,
     Xhajakui lsl (sottfi)ittaraakaNjo ls2 ikuina,ittaraakaN
    ls3 ittaraakandzoZlll,ittaraakaNjo21E2 ls4 ikanaakannojade
wtsc'suqSiSl lss ikuajo ls6 orenaikuanda,varana2
    157 anohanautsuakcusaLkotojano:
kE,E)I･tm･nt$iSZSI lss ikotoomotterut lsg ikantookoja 16o ittekomatka21i
    161 ikitaLna: 162 ikitotetamaraN 163 ikitonat 164 ittemoraLtaL
IPfESI･JfeS7",･fikmailZJifiI 16s iku:jaro: 166 ikaNjaror 167 ikt"pparo:
    168 ittajaro: 169 ittaJlrlaro: 170 tabulNamejaro: 171 dituriso:ja
    172 josaso:ja u3 bjo:kidene:jaroka 174 amejaso:na 17s takaLso:na
    176 itaso:na 177 divad3isannojo:ja
eefl£.NftkiSgX ls6 iktukaikanka ls7 darepaikuaka lss nanija lsg darekana
    190 dokkani lgl itsuajara lg2 iijarokana: lg3 dareoajaruamonka
    194 jarankotonaarurjaroka lgs kuartuppatteka
lagt!2iSgEII 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
asUSo$iEII 241 nantomoarioatogoLspt,o:kinno
558656 *ewwwllXJI}!rJfift
tati:tr'ru'Slliii$ZSI 147 okijoiill71Zli 14s hajo:okijojo 14g madoake:ja
    lso madoaketara21I lsl (sotttie)ikuinajo ls2 sottfieikrunattaratai











































































































































































    190 dokkani lgl etsuaka lg2 e:nokana lg3 dareAaSiruamopka?Ell,
    dareAajaru:monka21 lg4 jaraokotOAaaruimonka lgs kuarurndatte
gEptlltiEXfi 2o6 moratta 2o7 kurreja 2os kuireta 2og jattaka
                                                         .El5VS" )iSiEII 241 do:mogotfiso:samadegodzaimasui,do:mogote:ne:ni
560428 ptXX>(UilllaszJNN[ilTwwffIT
tfb4}'¥JE･2EiiSl51 147 hajakuokireja 14s okire,hajaokireth
                                          --  149 sonotoaketekureja lso to:aketekureteJu:teruganpi
    lsl ittSadamedajo21 ls2 igunatel,9illl,ittfadame}l! ls3 ittfadameda,
    ittSanaraNieg?Ell ls4 ekankejanaraNIII,ekankerjanaraN?ll
whde'ax4firefil 155 ikukottso: ls6 oredakote:,oredakottso:,oregaekugandate
    st 157 anohanakire:rana:,akoesaettasakuranokire:nakotottaraigat
kHai"･2EtaIS･itgilgSl lss iko:toomo:,iko:toomotteru$ lsg ekumonkalll
    160 eko:te: 161 ekite:na:,egite:na:Rli?li 162 egitakutedo:So:mone:
    163 egitakune:,×egitakune:na: 164 ettemore:terna:
g#S'iSij9S..fikPtfiilan 16s ekuro:,eguro:st 166 ekanro: 167 ekundaro:,
    ekugandaro:st{l>tr 16s ettaro: 16g ettandaro: 17o kittoarned*anekae',
    kittoameraro: 171 diurugera{l;,,diurisogedast 172 i:jo:ra,i:jo:da,
     i:gedast y3 bjo:kigeraeja:tll 174 amedageda,amegedai9S{}F
    175 takaethu:ra 176 itagandadiu'cfa 177 diud3isaNmite:da
eema'5iiniSSISI ls6 egukaegaoka ls7 daregaeguanka,daregaegugaoka{}
     lss nandeja lsg dareka,darekaga{l> lgo dokkaJii lgl maeJii
     192 i:ndaro:ka,i:gankana:gst lg3 daregajarumonka
     194 jarankotowane:ro:,jarantekotowane:st,jarantekotogaarumonka,
     kittojaru?l,zettaejarulll lgs kurugandattefa2iE,kurugandato{l>S,
     kurugandaja{gF
fiEpt!eiltEII 2o6 moro:ta 2o7 kureja 2os kureta{}>,jattast 2og kuretakaZll,
     jattaka21
toVSDil21fi 241 gottsosandegozaNsu,etsumomo:Sakene:no:
560557 ptesMgtig,,asaste2Nerftlitts2pt
tfa4).ZtlXkt .2asfiZ]fi 147 ha:okitarana3idai,ha:okitarado:dai,oktrejja{I}
    148 hajakuokire:211 14g aketekureja lso do:titeakenegandajaakerejja
    hajaku lsl ittfanaraNzo2}>,igane:ho:gai:zo ls2 igunaijja{e,,
                                                   . itttanarane 153 lttta:naranaizo ls4 igaljkebanaranaizo,
     igambanaranaizo{i,
wtse.sklg(Iiptl;l lss igu,igukotejaT,igukottso:l ls6 oregaigu,
    oregaigukoteja,oregaigukottso: ls7 anohanakire:dano:
kfi･blJftiE･ntgil2Sl lss igo:toomotteru lsg igane 16o igojjatlll,iganketl!2
     161 igiteno: 162 igitakutetamarane,igitakutetamaraN{i, 163 igitakune
     164 ittemoralte
ma'iftl2fiS'tikesiltSl 16s igudaro:S,iguro: 166 iganedaro:Zl!,iganero:,












































    177 diUd3isaNmite:da
eema.iSiiE7121;l ls6 eNkaegane:ka ls7 darenagguka lss naNda lsg
    190 dokkani lgl etsudaka lg2 e:bekana lg3 darenajakka
    194 jaNne:kotoakka lgs kuNdatte
tlEpt?t21tlfl 2o6 moratta#. 2o7 kero 2os keta{l},kureta,kuttSa 2og





tfb`?;'#al ･geiiS2SISI 147 okiroja 14s hajaokiro 14g aketekure
    150 hajaakeroja$ lsl ikarenganzo ls2 igunatoju:anpiwakarangaka
    153 igarenganzo ls4 ikankjanaranainda
desc'dr4%Xlfl ls5 igudokodanaiZll ls6 oregaigunda ls7 anohanakireidana:
kZ'blftiS.re!tillifl lss ikitaitoomottoru lsg ikukianai 16o ikumaika
    161 ikitaina: 162 do:demoikitai 163 ikitanai 164 ittemoraitai
?EEil･tsIFS,･tXeailiM 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 iguwandaro:
    168 ittandaro: 16g ittandaro: 17o tabun amedaro: 171 rburiso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirafii 174 amedattJanda 17s takaittfianda
    176 Ottattanda 177 diu3isannojo:da,thu3isanmitaida{e
leeiildi'!filiStlifi! ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nandai
    189 dareka21E lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:nkana: lg3 darjajarumonka
    lg4 jarankotoAaarumonka lgs kurudatte
}tlilpt2iElfl 2o6 moratta 2o7 kure,kunnaijaL 2os kureta 2og kuretaka
asVS")ilZSI 241 arigato:gozaimasu
    ikapnaJiifitoko:,ikumaist 16o ikankane,iko:jo,
    iko'maika 161 ikitaina: 162 ikitatenaraN 163 ikitakunai#.,
    164 ittemoraitaine
?ffIS'tsafIS,'fiknv21iSl 16s ikudaro:fftli,ikuro:EISilf}li 166 ikanro:,ikandaro:
    Z>2tll 167 ikundaro: 16s ittaro:{},,ittadaro: 16g ittandaro:,
    ittanadanaika 17o tabuNamedaro:lkff,taite:amedaro:me,
    o:kataamedaro:ieftIi 171 diuriso:da 172 josaso:data1,josaljeda{!>EEtll
561262 MvaRffgS{twhnSfiElllwr)kSIP?fijre4NPltN
fftr4t.Z;tRiE.XizzgSl 147 okinaikane,okinaitll,xgohandajo 14s oklro,
    hajakuokiroosokunaruzo,hajakuokiroosokunaru,
    hajakuokirooso:naruzoas 14g madooaketekure: lso madooakero,
    madooakerohajo:,madooakeroja,hahakuakenaika lsl ikuna 152 ikuna
    ?l,ittJadameda?Eli ls3 ittewaikenzotli ls4 ikankerjanaraNXIi,
    ikanakjanaraN?ili,ikannaraNt}i
tsss ' blIISelasl lss ikujotll 1 ,jukujoXli 1 ,ikusa$ll 1 ,ikuttsa{!>en 2
    ls6 orepajukujoZli,orja:jukujotll,orja:ikundass{l>,orja:ikusa
    ls7 anohanawarippadana:lll,anohanawakire:dana:Ili
kE.E,i.gthkl}.ittst211Sl lss iko:toomottoruZl!,iko:toomo:toruXll lsg ikantoko:,
                                         iko'maikane                                                        '                                                 ikitanai
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    173 bjo:kidanaikaSira,bjo:kiraSi:ii!i,bjo:kinojo:da'EIf,bjo:kinodiu:da
    RiEiS 174 amedaso:da,amedatoinailfll>st1,amedatoineLitf6bme2
    17stakaiso:da,takaitoinaiili{bnt,takaitoineitfl!>wtff 176ottaso:da,
    ottatoju:kotoda,ottatoju:hanafida,ottateinatli,ottatoine21i
    177 diud3isannojo:da,thud3isammitaida,diud3isaNsokkurida
eema･!SZIiklgEfi ls6 ikukaikapka ls7 dareoaikujara,dare"aikuka lss nanda
    lsg darekaua,dareka{e lgo dokkapi,dokkane lgl itsuka lg2 i:nkana:,
    i:ljakana:fatll,i:nokana:pt lg3 darenajarumonka
    194 jarankotaarumonka lgs kurundatte,kurutte{i,
Ig21pt:tiliifl 2o6 moratata! 2o7 kure'ta!1,kunnai-f Xli2 2os kuretafata!,jattaptl}!
    209 kuretaka,jattaka
toVS')iltSt 241 gotSiso:sandesu,gottiso:sanderita,gottsosandesu,
    gottsosandetita,arigato:godzaimasu,arigato:godzaimafita,
    ro:tinakotodesune:stLl>,oto:tinagottsandesu,
    gote:ne:Jlimo:SiwakearimaseN
561327 IYfikRSRX#caSftSwrrtftS4N¥!wr
tSi7k･#Glt･geilj$XER 147 hajakuokinaseja 14s hajakuokinasae
    14g sokonomado:aketekunnekane lso madoaketekurettenosa lsl ikuna
    152 ilsunalll ls3 ittSa'dameda ls4 ikankutta'naranai
wtsu.bl4S2Sl lss ikusa,ikuiku2,ikude$,ikudene-lt ls6 oregaikunosa,
    oregaikundade: ls7 anohanarippadane:fatl!,anohanautsukuSi:ne:#.$li,
    anohanakire:da?l
kki･glbkE.njgiSgliEi! lss tko:toomotteru lsg ikumai{l>,ikangaJ)iSo:S211,
    igane:921i2,ikane:9,ikaN9,ikannoJiito:{iF 16o iko:sa 161 ikite:na:
    162 ikitakutedo:to:monai 163 lkitakunai 164 ittemoraitai
IES.iSSZ5.fikeeiSg81 16s ikudaro:{},ikuro:Ll>st 166 ikandaro: 167 ikundaro:
    16s ittadaro:,ittaro: 16g ittanodaro:LJ>,ittandaro:stll>,ittagadaro:
    tw 17o o:kataamedaro: 171 diuriso:da,thurugedai,9fril l!>,¢uriso:geda{!>ili
    172 josaso:da,josaso'geda 173 bjokigeda 174 amedaso:daff,
    amedategadatli 17s takaitegada,takaiso:da2ii 176 itategadaik,itaso:da
    me 177 ¢ud3isannojo:da,diud3isaNmite:daeema.NEkSXEgl ls6 ikukaikanka ls7 daregaekunoka,daregaekukast,dareeguka
    st 188 nanda lsg dareka,darekaga lgo dokkapi lgl itsuka
    lg2 i:gakana:9,i:nokana:$ lg3 darja:jarumopka
    lg4 jarantekota:arumonkall!,line:tekota:arumooka211 lgs kurundatte
    tl!1,kurugadatte21!1,kurugadatost2,kurundatoat2
Ieet2/iSXSI 2o6 moratta 2o7 kure,kureja,kunnaika 2os jatta,kunta
    209 jattaka,kuntaka
loUS')th 241 gottsosandesu,arigato:godzaimasu
561496 wtusfltpdemaasvaMeq:PilrJew
fi7ti)･¥IL･XX$iSl 147 okitfado:da 14sokiroso 14g akero lso akeretebatl!
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    151 ittfanendazo ls2 igunate ls3 iguna ls4 iganennE:suke
wtsc'st4SljXfi 155 iguzo 156 oregaiguzo ls7 anohanakireidana:
kk.EbkiS.ptii:EVeireSl lss iko:toomotteru lsg iganenfo 16o iganeka
    161 igitaina: 162 igitakutetamaranaina: 163 igitakuneo
    164 ittemoraitena:
?ES't5Rfi",･fikma21Xlijl 16s igube: 166 ikanaibe 167 ikund3aneka 16s ittabe:
    169 ittand3anekana: 17o tabun amedaro: 171 ×¢uttekiso:gedana
    172 Xi:na:,i:gedaEISZ> 173 guwaigawarugedana: 174 amenodiu:da
    175 take:diu:da 176 itaso:da 177 thu3isanmitaida
eema.iSZftEiltEl ls6 igujaraiganejara ls7 da:gaigujara lss nanda lsg daruka
    190 dokkarii lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 dagajarumonka
    194 jaranaikotogaarumonka lgs kuruto
EiptllleiStlll 2o6 moratta 2o7 kureoi 2os jatta 2og jattaka
il8VilS')ljlilifti 241 do:moarigato:gozaimasu
56152O bltawt+HEEPtifta*nffO'
fitilr'#th'iiiilSiSVill 147 oiokirejo 14s ×gakko:okureruzoig,okirog,okireta!
    149 aketejo lso XnapiguzoguzuSiterunda,hajakuakere lsl ikuna
    152 damedajo,ittfadameas ls3 Xdamedajo ls4 iganakerebanaranai,
    igankutfanaranai{e
wtsu'dvq%tEII 15s ikujo ls6 oregaikuze ls7 anohanawakireidana:
i:;kg.tm･nktfiSgl;l lss igo:toomotteru lsg iganto:toomo: 16o igo:dze
    161 ittekitaina:,igitaina:pt 162 do:iitemoigite:na:,
    igitakutedo:Somonetw 163 Xoradamedadzeno:,igitakunai
    164 ittemoraitai
IIftij･)Ebll5･fikea?kJfi 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikunodaro:il#.,
    igandaro:st 16s ittadaro: 16g ittandaro: 17o tabuNamedaro
    171 diuriso:da 172 Xjokaro:,i:gedatw 173 bijo:kigedatall,
    bijo:kimitajo:daat2 174 amedaso:da#.,amegeda 17s Xtakaigeda,
    takagedetli 176 itageda 177 thu3isannojo:da,diu3isanmitaidatw
fif/di･iSi/;EiSgEEI ls6 igukaiganka ls7 daregaikuka lss nandai lsg darekaga
    190 dokkaJii lgl itsuka lg2 i:jankana: lg3 daregajarumonka
    194 do:demoriru lgs kurundatte
waptrefi 206 moratta 207 kure 2os jatta 2og jattaka
i5Vil!SD21IEfi 241 arigato:godzaimasu,gottsosamadano:tl!
561567 ptXfitafumaasi-",EIEI]T)k7HCDtHIHT
fu41r･ !I:{iltt .Iil$iEiSXIIfil 147 ekanifitaraokiroso'Zli 14s <t･7x>hajakwokiro'21E,
    <tvx>hajo'okiro'me 14g mado:aketekuannaeka
    150 sakkenakkacaakerottur'ganninadzeakene'hajakurakero,
    sakkenakkaraakerotfur'ganninadzeakene'hajo'akero21! lsl eguana'
    152 egurnattuaganniegtuna' ls3 eguanatfuaganni(eguana')?Ili












































?ffIS'tsllf9S,･{ikma212St 16s imbe: 166 ioane:be 167 inrudabe: 16s ittabe'
    169 ittadabe: 17o amedabe: 171 dituriso:da 172 Xi:dene:ga,
    Xi:lsasZnne: 173 bjo:lsirafiZ: 174 amedattfva:dana:
    175 talsetttui:hanasldana: 176 igattrur:dana: 177 diuEdzlsanmite:da
esne'5i:N 186iklsaipane:igals7dareikigalssnandalsgdarelja
    190 doktsani lgl idzutlsa lg2 i:dabegana: lg3 daremojaruamonlsa
    194 jannamme: lgs kurndattena:
EEptecll21tSl 2o6 moratta 2o7 kero 2os keda 2og kedalsa
ll6VllS')iSXfi 241 gottsosama
s62o22 SLI-IR-FptJIltwAHIE]gllger
di4}'¥th'Xiffiijl 147 okkijareja 14s okkisepka 14g aketekuareSa
    150 akeSemaN 151 lkafinaja ls2 ikaSinaja ls3 itteadamejadzo
    154 ikappanaraooaja
whsu'su4gelj!Xfi 155 ikurttta ls6 ora:ikurnaja ls7 nantiua:mijoihanaja
kE,Hm･gthR9}･n!t2SZ51 lss iko:toomo:totuanaja lsg ikandzo 16o ikafJenka
    161 ikitaina: 162 ikitatedo:monaraN 163 ikitanai
    164 ittemoraitaioajattfa
ma')Saf3S,'tiknvivail 16s ikuaoajaro: 166 ikaogajaro: 167 ikuauajaro:
    168 ittanajarone 16g ittaoajarone 17o tabulNamejarobai
    171 diureiso:jane 172 josaso:jane 173 bjo:kicatiinewt,
    kainawaruiijojaneiik 174 amejaso:na 17s takaittuanajane:
    176 ottaso:na 177 diurd3isannojo:jane:
eema･NffSiSl ls6 ikurkaikanka ls7 darjaikurnajata lss nanke lsg dareka
    190 kokkaJii 191 itsdika lg2 i:nakana: lg3 darjastueuamopke,
    daejajaruamonke lg4 jaeaokotoanakaro:oe lgs kurtuanajatte
teept!eikJiSl 2o6 morota 2o7 kuieemaN 2os jattadzo 2og jattake:
toUS' )ile$l 241 gottso:samaXli
562219 ptuswtmpif#5t#3PvaK*Et=Asc7kiJNImarfi
fftr`2r'#th･XigEreiE 147 okiro 14s ×d3ikanpiokurerudo:tl!,okiro:okiro:
    149 akero lso akeroakero lsl iguna ls2 itttaikendoZli,igunaas
    153 ittewaikendo,ittfaikendotw ls4 igankerjanaraN
eesc'dv4S ESV$t 155 igujo ls6 orenaigu ls7 anohanawakire:dana:
keq'EbliiS.nStilSil lss ikutoomotteiru lsg iganaijo,igumaiZll 16o iko:sa
    161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunai
    164 ittemoraitaina:
nc.i{geg.fikeeiSglfl 16s igudaro:na:,igundaro:na:at 166 ikanaidaro:na:#.,
    igandaro:na: 167 igunodaro:#.,igundaro:ilS{l}, 16s ittadaro:il#.,
    ittandaro:pt 16g ittanodaro:#.,ittandaro::
    17o tabuNamedaro:na: 171 diuriso:da 172 josaso:da,×i:doZll
    173 bjo:kiratii 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da
    177 thu3isannojo:da,¢u3isammitedatw
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eema.NiiStlfi 186 ikukaigaoka ls7 daregaiguka lss nanda lsg dareka
    lgo dokokapi lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 da:jaru lg4 jarujo,
    kanarazujarujo lgs kurundatte
EEecti2iSil$1 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta{},kureta 2og jattaka
asUS')iltEII 241 arigato:{evi,gottiso:sandeN
562394 jewMsumuwr
ffi7iib･ptth.eeiil}XfiI 147 ogiroja 14s nazeogine:g,ogirosc
    149 madoaketekureja lso dzukunaSidananazehajakuakene
    151 (sottfinoho:e)igu3ane:zo ls2 sottJi'Lttfa'Lkenetteba
    153 LttSa:Lkeneze:tr 154 Lkand3aLkene:
whsc.axny%81 155 Lkude: ls6 oreljaLkunosa,orenaLkuNsa
    157 anohananokire:dakoto
kig.kbYg.njgiSgfi lss Lkazukatomotteru21 lsg Lkume: 16o Lkazutr
    161 Lkitena: 162 Lkitekutefo:ne: 163 tkitakune:,Lkitekune:S
    164 Lttemuraite:
lffISI･ew.e,.likasljSiEl 16s Lgudarazu 166 Lkanedarazu 167 tkundarazu
    168 Lttandarazu 16g Lttandarazu 17o tabuNamedarazu 171 thuriso:dast
    172 josaso:da 173 bjo:ki3a:ne:ka,ambe:wari:rafi:as 174 amedattewa
    175 takatttesa,take:ttesa 176 Ltattesa 177 diu3isammltaida,
    ¢u3isammite:daiili
;eiful.NdeSfEfi ls6 ikujaraLkanejara,ikkatkanekafa ls7 darenaLkujara,
    darenaLkkaut lss nanda lsg dareka lgo dokkapi lgl Ltsuka
    192 L:pkana 193 darenajarumooka,darejarazuut
    lg4 jarane:kotopaarumonka,jarane:nantekota:arijasukaLnt
    195 kuruokat,kurundatteJ$
tagpttilZSI 2o6 muratta 2o7 kureja,kunro 2os jatta,kuretastas 2og kuretaka
asVS' )iliSl 241 gotSiso:dejafitata!,gottsode:jaritaZl!
s624s4 EIIEilvaFzi(pErdISeeN)ic#e4fiUIPIiltw
in4)'#Uk'iEiBliSgGl 147 ×onna:marameasamene:ka=tr,
    onna:he'otSitarado:daja,×onna:marameaakane:kata1
    14s he:onna:ottireXli,he:onna:otSiro21i 14g ona:sonomaro:akeretakaja
    tal,sonomaro:aketekunne:ka= lso ona:na'Sitereandahajakoakere
    151 (sottSinohoe)egona,(sottfinohose)'egunast ls2 settte'egona,
    sottJise'egonast ls3 ettta:damerarotli ls4 eganakeananne:,
    eganek6ananne:ss,eganekebananne:Ygilf
desc.bl4SkXSI lss egotsumoredeeroanda,egodo ls6 oragaegoanda
    157 anohana:ttire:dakoto,anohana:tSire:dana:
jl;kM.tm.ntgil2M lss ego'tomottero,ego:zutomotteront lsg egane'fa,
    egome'es 160 egoso',ego:zuiilf 161 egetena',egitena',e3itena'
    162 egetakodedo'fo'mone',egetekodeSo:gane'211 163 egetakone',
    egetekone'tl! 164 ettemore'te'
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?Ikij'ilR!7sc.fikmailiEgZ 16s egobe'tl!,egodaro:zui"i9Silital 166 eganendane'ka,
    eganebeS,eganedaro:zuE"9Sik 167 egoandabe,egoandaro:zust 16s ettabe
    ekkebeYSititl! 16g ettandabe,ettandane'ka,ekkebeiptlilil
    17o te:geamedane'ka,te:geamedabe$,te:geamedaro:zu:ilfSE
    171 ×diuttettiso:daiili,diuresogedast,diurogedast 172 e'geda,ekkegeda
    lii!veIIiitai 173 ge:tfidanenkaJZIi1,ambe'waregeda,ge:tjigeda$,
    ambe'wareraSi:at2 174 amedattso',amedatendast 17s takettso:,
    ta:kettso:,taketendast,ta:ketenda$ 176 etandattso:Xll,erokkettso:
    ut,erokketendaat 177 ¢u3inojamasokkurada,diu3inojamamete'da$
ftifdi･!SZEEiRJfi ls6 egokaeganeka ls7 dagaegoka lss nandaja?Ell lsg dakka
    lgo dokkane lgl etsuka lg2 eandabekana,eankanast,ekkeaokanai9stitr
    193 dagajaromonka,dagajaro:zuka;rtifEili lg4 jarane'kotonapkaaromonka,
    jarane'kotonapkaaro:zuka$ lgs koroandato          moratta kunreja kureso',kunrojaateepttilem 2o6
    208 kureta
6v8･)iSliEII 241
  ,xmoro't a'EIit?tE207 ,
,jattailf 2og jattaka,kuretakaft,9E)M
gottsosaN gottsosandejasu         '
562561 pttaMrkfawaasbiXwrj<P='ec
tth<lr.tilltEtl ･5iES2ifl 147 okinasai 14s okiro 14g akenasai
    151 ikunajo ls2 ittSanannaizo:tal,iguna ls3 iguna
    154 iganakerjanaranai
desu'drt(9Erefi lss igujo ls6 oregaigu ls7 kireidana:,
    anohanawakire:dana:{Ie
kX･Ebkie･ngiS2Sl lss tgo:toomotteru lsg iganai
    161 ikitaina: 162 ikitakutetamaranai 163
    164 ittemoraitai
reSg･ew.g.･fikmaiSZSI 16s igudaro:na: 166
    167 igundaro:na: 16s ittagadappena: 169
    170 amedaro:na: 171 ×thuriso:3anaikana,
    172 isaso:dana: 173 bjo:kid3anaikana: 174
    17s takaiso:dana: 176 itaso:dana: 177
    thu3isammitaidana:st,diu3isanniniteiru2,
eefldi'MinifiSg$lu ls6igukaikanaikals7daregaiguka
    lgo dogokae lgl itsuka lg2 i:kana: lg3
    194 jannaitoju:bakanakotogaaruka,
    {i}>,kurundateaka,kuruteadana:,






an hanawarippadana:                  '
   160 igo:d3anaika
ikitakunain :
 iganaind3a ikana:
      i tagadaro:na:
       diuriso:dana:Zll
       amed so:d
    diu3isannojo:dana:                      '        diu3isa tosokkurida
           188 nan  lsg tarekaga
     daregajarumoBkana:
  kanarazujarusa lgs kurukeadana:
kurundateadana:
        jattaka
562889 di*vafiAasmazawrfgeXza
fatr<).#Jlt.eeX$S$l 147 ×agarcugurnattajo:
    14s rzurmmademonedene:deogXro: 14g
    madoagedogore:2tE,madosurkoriagena:
,ha:okltemol':jo:,
madoagedeogo e Ill,
 150 madoagen sal,
ma:daog1'ne:ka1'
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     madoagedekuare:ll! lsl Xguin3ane:,Iguan3analjo2t1,rttJadameda:Zli2
     152 lttSadameda,lguEn3ane:zo ls3 rttJadameda,rgurn3ane:zo
     154 i'ganakvttananne:
dess'ax4SeiitlSl lss l'gwbe:,embe: ls6 oreoaembe ls7 aral:hanadana:
kki.ebl9}.-giSVfi lss embetomotter(M lsg :gane: 16o embejo,Zmbja:
     161 rgrdena: 162 rgrdakpattefo:nenda 163 Zgldagane:
     164 rttemoraZdena:
?Iltij'ieef7S..fikmaNfi 16s Zguan3ane:gana:,×rgurndambedoomo:nda
     166 Zgane:n3ane:nogana:,rganagambe:st 167 L'guan3ane:nogana:,
     Zguln3ane:gana: 16s rttan3ane:gana: 16g lttandambe:
     17o k;ttoamedambe: 171 thurriso:dana: 172 r:jo:da
    173 bjo:gXnojo:dana: 174 amedattJur:nda 17s tagarjo:da,
    tagal'ttfru:nda 176 Zdandattrdinda 177 diua31'sannojo:da
eeca･NftSltSl ls6 rnkarganeka ls7 dareljarnka lss nanda: lsg darega,
    daregana 190 dogogaJir lgl ltsvka lg2 Z:ndambega:,Z:ndambegana:
    193 darenajarja: lg4 jannegodowane:zo:,jannegodowane:na:
    195 ktundatte
EIEpt¥tilgSl 2o6 moratta 2o7 kuareja: 2os jatta 2og jattaka
MUS')iWfi 241 do:mosuirmasendet;ta,arrgatogozalmal;ta,war(ugattane:
562911 de*XhiAasfidiwrLltJ:ilER
indil;.aftrgSth.geEliSiSl 147 hajaguoginasai 14s hajaguoginaitod3iganniogureru
    jO: 149 agenasai 150 damed3anaikasonnakotodewakomarujo
    151 (sottfi)ittSadamejo,(sottfi)itttaigemasen jo
    152 sotJiittfadamejo ls3 ittSadamejo,itttaigenaijo
    154 iganagerebanaranai
dess'dr4SiSl 155 igimasujo ls6 oregaigundajo ls7 anohanautsukuti:na:,
    anohanakire:dana:
kg.EbSE.egiStSl lss iktaitoomotteru,embetoomotteru lsg igane:
    160 igube: 161 ikite:na: 162 ikitakuteto:oane:na: 163 ikitakune:na:
    164 ×igube:,ittemoraitaina:
ma'wa.tikeeiStEfit 165 igudaro:,igube: 166 iganagambe 167 igundambe
    168 ittambe: 169 ittandambe: 17o Xtafikaniamedana:,amedambe:
    171 thurise:dana: 172 Xjogambena: 173 bjo:gid3ane:kana:
    174 amedattena: 17s tagaisoodana: 176 idaso:dana:
    177 diud3isannojoodana:
fiYIdi.!fiiil}ila$l ls6 ikvkaiganega ls7 darenaiguka lss nanda lsg daregana
    lgo dogogani,dokkani lgl itsuka lg2 i:nogana: lg3 darepajarumooka
    194 jaranaikotonaarumonka lgs kurundatte




EitEili.#/.Llt.eeifiZIfil 147 mo:3ikandajo 14s itsurmadeneteiruida:
    149 tfot:osoko:akerojo lso soko:akero lsl (sotJ:ie)ikuana
    152 itf:a:ikenai ls3 itS:a:ikenai ls4 ikanakja:nan:e:
whsc'drgSEreIl ls5 iktu ls6 orenaikuanda ls7 kire:nahanadane:,klre:dana:st
kH.i,i･EbRlg･ngilZ]ifl lss ikat:oomot:eirui lsg ikane:L!>,ikuimai{i5 16o iko:,
                                                         .ikurdaine-lt,ikimaro: 161 ikite:na: 162 ikitakvatetamaranai
    163 ikitakurne: 164 it:emoraite:
?IEEt･JIacf/S,･fikeaEIZSt 16s iktuzurra:ig 166 ikane:zuara 167 ikuroazuara
    168 it:azUlra:fa,its:ulra:$ 16g it:azulra,its:ulra 17o tabuENamezulra:
    171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kira:i: 174 amedaso:da
    175 takaiso:da 176 itaso:da,itatt:u:hanaSida,itatf:u:
    177 diurzisan:ojo:da,diurzisam:itaida
eema･iSiiEiS2Sl ls6 ik:aikane:ka ls7 dareljaik:a lss nanda lsg darekana
    190 dok:ani lgl itsuaka lg2 i:nokana,i:nakana lg3 dareoajaruamonka
    194 jaranaikotooaaruimonka lgs kuirutndat:e
Ieepteikifi 206 morat:a 2o7 kuire 2os jat:a,kuireta$ 2og jat:aka,kuiretaka
6VS')iEJfi 241 arinato:gozaimasva,oto:tidegozansur-lt,oso:fidane:
s6317s Jueilva.kzi<N#Krafl,tg!N)lt7rafl,tg7±fi
ffudill'#th'{liiilS21 147 okirojo: 14s okiro: 14g mado:aketekunne:ka,
    aketekuro lso hajakuakero lsl (sottfie)ekunajo,xnanasottrieittejo
    $?Eli,nanaetto ls2 eku3a:ne:watll ls3 gttfa:gkene:zo
    154 ekanakerja:narane:
desu'drngIIiS51R lss gkuwa,ekuzoe ls6 ore:ekudawa
    157 anohanawakire:nahanadana:,kire:dana:anohanawa
kki.eni}.egilllfi lss gkattomotteru lsg gkume: 16o ekane:ka,ekazuwa,
    ekume:kaS 161 ekite:na: 162 ekitakutetamarane: 163 ekitaka:ne:
    164 ettemore:te:
#tig'ww'MeeiEEII 16s eku3a:ne:kass,ekudarazutr 166 ekane:3ane:kae,
    ekane:darazu{)L>tr 167 gku3a:ne:kag 16s ettadarazuL!>tr,etta3a:ne:kae
    169 etta3a:ne:kae,ettadarazujotll 17o Xo:kataamedawa,
    o:kataamedarazujo,o:kataame3ane:kaetal 171 thuriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kippe:tll,bjo:kirafi:th 174 amedattsa: 17s take:ttsa:
    176 etattSa: 177 diu3isaJIJIirlite:ru,diu3isammite:dast
RIEFdi.!ftliliiSISI ls6 ekukaekane:ka ls7 dare:ekuka lss nandaja: lsg dareka,
     Xdarekanaff lgo dokkapi lgl etsuka lg2 e:kana:,e:dakana:
    193 darejarumunda,darejarazueta1 1 ,darejarazu21! 2 ,darejarazukast
    194 matfilje:nakujaru,jarane:ttekota:arazuka lgs kurudattet,
    kuruto:J,kurudato:tst
WiffSl 206 muratta 2o7 kureja:,kunne:ka,kuroja: 2os kureta
    209 jattakaja:,kuretakaja:st
zaVS' )th 241 wari:naearinato:go5su,mo:Siwakene:naearinato:goaSita
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563227 esK-ltzl<PkntKtszaeqmaetstPf xZjg
tfl)41r.;nttt .scizzZSI 147 sorosoroogirojo 14s oiogiro 14g madoagetekureja
    150 napi"tendahajakuagero lsl (sottfi:)ettJa:egene,Xnanasananasa
    em1,sottfi:ekunajout ls2 sottfietttarekenettebasa,ekunatll
    153 Lttfa:egene ls4 Lkanakutfa:narane:,eganekutJa:narane:
wtsu.sklgeliSilfi lss egu ls6 orenaegunda,ore:egunda ls7 anohanakire:dana:
kEtB!"･EtEllE･nSijEIH lss egazutomotteru,egazusomotteruYSililll lsg ekane:,
    ggume:st,ekazusaZll 16o egazusaZIi 161 egitena: 162 ekitakuteSo:nane:,
    egitekuteto:nane:E9Silf 163 ekitakune:,egitegune:st 164 ettemoraite:
ua･tslf3g.fikmaiSgSl 16s egudarazu 166 eganedarazu 167 egundarazu$
    168 ettadarazu 169 ettandarazu 17o o:gataamedarazu ul ¢uriso:da
    172 josaso:daZl! 173 bjo:kirati:,ambe:wari:rati: 174 amedaseuta1,
    amedatteja 17s tage:seutl! 176 etaseuzoZli 177 diu3isammite:da
eef/S.MEEiftlfi ls6 ekukaekaneka,egugaeganega$ ls7 dareoaeguga,darjaeguga
    st 188 nanda lsg darega lgo dokkapi lgl XdokkaZit,etsuka$
    192 L:nkana 193 darejarazusa,dareoajarazusa lg4 jaranekota:arazusa
    195 kurundatteJ
WiSZIfi 2o6 moratta 2o7 kureroilll,kurejata12 2os kureta 2og kuretaga
toVNSOiSafi 241 ogottsosandegozaNsutll
563342 ewMTZ"(Plj#ISgNJNSSLltf!>#!LLpkR
fu41;･lnft .geiljliSiill 147 sorosorookine:ka 14s okiro 14g madoaketekureja
     lso akero,hajakuakero lsl (sottSie)ikuna,xnanaittome
    152 sotttiittSa:ikenezo,sottSiikunass ls3 ittra:ikenezo
    ls4 ikanakutSa:nanne:,ikand3ananne:EiSilf
wtsu.axnggiltEII lss ikusa ls6 oresa,orepaikuNsatli ls7 anohanakire:dakotolll,
    anohanakire:dana:bl
kigN'tm'RgESZilE lss ikazusomotterust,ikattomotterunt,ikutomotteru
    9 159 ikane 16o ikaneka 161 ikitena: 162 ikitakuteSo:nane:nda,
    ikitekutefo:ljane:ndast 163 ikitakune,ikitakune:ja,ikitekuneZ,
    ikitakane,ikitekanest 164 ittemoraete
va.tslflse･fikeaiSan 16s ikudarazutli1,×ikuwaneZIi2 166 ikanedarazu
    167 ikundarazuZl! 16s ittadarazu 16g ittandarazu 17o amedarazu,
     Xamedana 171 diuriso:da 172 xjokarazuZlil,josaso:daZli2
    173 guwewarirati:,ambewariraSi:Z 174 amedaseuwa 17s takeso:da,
    takeseuwasc 176 itaseuwa 177 diu3tsammite:da
gaEr/S.!]ieEEStSl ls6 ikukaikaneka ls7 dareoaikkasu,dare'ikka lss nanda
    189 dareke lgo dokkapi lgl etsuka lg2 inkana,i'nkana
    193 darejarumonka,darejarazust lg4 jaranekota'ne',
    jaranekotonaokaarazukast lgs kurutte:=,kurundatte:s
EiEpt!tiSgSl 2o6 moratta 2o7 kureja:,kuroEiSiS 2os kureta 2og kuretaka
asUS')$tEII 241 ariljatogozaNsu,ogettsodegozaNsu,ogottsodegozaNJitant,
    mo:fakegozaNfineZl!
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563565 gekwa$UscasMta)F!rXtrrt
tfit4tr･4rkt .eema 147 okinasai 14s okina: 14g aketekure lso akero
    151 ittSa:dame 152 ikuna ls3 ittewadamedajo ls4 ikanakkutfa:nanne:
wtss'skgSerefi 155 ioujo ls6 oregaikunda ls7 kire:nahanadana:
=JEtesjLM･enIS･reSiffJiEl lss iko:toomottetru lsg inanai 16o ino:jo
    161 ipidaina: 162 ikitakutetamanne: 163 initakune: 164 ittemoraite:
#kSl･)BIXIS,.fiima?ESI 16s xdo:seihujo: 166 inane:daro: 167 inundaro:
    168 ittandaro: 16g ittandaro: 17o tabun amedaro: 171 huriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kidappe 174 amedaso:da 17s take:so:da
    176 itandatJua: 177 hujisannojo:da
eema'stiptiSSVfi 186 inunailjane:pa ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga
    190 dokokani lgl itsuka lg2 i:nkana lg3 dareljafirumonoka
    194 jarane:kotonaarumonka lgs kurundatoja
lgkptekilXfi 2o6 moratta 2o7 kureja: 2os kureta 2og kuretaka
asVSOilVfi 241 gottso:degansu
563649 gekva*gscasftSnJNIIgftMitwt
ff}rii).#JE･SSSilZ]ill 147 okinasai 14s okiro 14g aketekuijai lso akero
    151 iguna 152 ittsadarnedajo ls3 NR ls4 inanakkutsananne:da
whss'axma 155 ieube ls6 oregaikunda ls7 ire:da
kg･eeS.n$21gl$l lss iko:toomotteiru lsg iljane: 16o inubea
    161 iottaina: 162 ikitakutetamanne: 163 iljitakune: 164 ittemoraite:
#kgl･tw.ta,･fikmailXEEt 16s inudappe 166 ikanaidaro: 167 ikunodaro:
    168 tttadaro 16g ittanodaro: 17o tabun amedappe ln huriso:da
    172 Xi:dappe 173 byo:kidappe 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 hud3isannoyo:da
eeRdi'5ZipiSIVIEZ ls6 inukainaneka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga
    190 kokkani lgl itsuka lg2 NR lg3 daregayarumonka
    194 yaranaikotogaarumonoka lgs kurudappe
wapti*XSI 206 moratta 2o7 kure 2os yatta 2og yattaka
asV8')ireER 241 arigato:
563867 )El6*Xt`>ili-iEf4NA5TE
                                                           .de4t.#Jlt.XIBESI 147 ha:ogina: 14s xhored3ikannaosogunaruzo:,ogiro:
    14g sogonomadoagedekunne:ga: lso hajaguagena: lsl igund3anaijo
    152 igund3ane: ls3 ittewaigenaijo,igund3anaijo
    154 iganakutSananne:nda
wass'su4%iSl 155 igujo ls6 orenaigunda ls7 a:anohanawakire:dana:,
    kire:nahanadana:
kki.tm.ntSiSZffl lss inunda,imbetoomottenda lsg iljane: 16o ipane:ga:,
    ittekube:,igubja: 161 iljite:na: 162 initakutteSa:ne:nda
    163 ikitagane:,×inanai 164 ittemoraide:,×ittekureja:,
    × ittekuroja:L, × ittekunne:gana:
                              - 356 -
i(ftij'ewse'ti:FifiiSgfi 16s ipund3ane:gana:,ipube:,ioundambe:
    166 igane:daro:,iganagambe: 167 inundarnbe: 16s ittambe:,
    ittekitambe: 16g ittandaro:,ittandambe: 17o Xamedambega:
    171 ×diuttekiso:dana:,euriso:dana: 172 ×i:na:,×i:nd3ane:ga:,
    josaso:dawt 173 bjo:giraJi:,bjo:gid3ane:ga: 174 amedato
    175 tagaiso:da 176 idaso:da 177 thud3isannojo:da
eema.Nl"ikl2Sl" ls6ittarai:gaiganagerai:gals7darenainka,darepaigunka,
    darenaikuka lss nanda: lsg daregaoa lgo dokkapi lgl itsuka
    192 i:nkana: lg3 dareOajarumonka: lg4 jaranaikotonaarumonka
    195 kurundatte:
}gSpt2iSISI 2o6 moratta 2o7 kuroja 2os jatta,kuredazo: 2og kuredaga
toVN?IS' )iliSt 241 de:moarioato:gozairnasu,suimasenne:
563917 llE*XSti!ffftrNHrr2Te
tfli41tr'#Ltk.iEilj;iSiEl 147 ha:ogrro 14s izuimadenedenda:hajaguiogiro:
    149 madooagero: lso hajaguaagerotteba lsl igrz:na: ls2 tgulnatteba
    153 itttaigene: ls4 iganakpatfananne:
desu'su4SijSgEII lss igur ls6 orenaigurnda ls7 anohananokire:nagodo
kg.ZEbkiE.iYiSXIiL lss jutgutbe:toomottertu lsg igurme: 16o iguabe:
    161 igide:na: 162 igidakwtetamanne: 163 igidagane: 164 Ittemoraide:
lfflij.tsiE!ZS.fikPma 16s iguindambe: 166 igane:ndambe 167 iguandambe:
    16s ittandambe: 16g ittandambe: 17o dai3obtuamedambe:tll
    171 diuariso:da 172 josaso:da n3 bjo:giraSZ: 174 amedatttua:hanatida
    211 ns tagaittrur:hanarida 176 idattfur:hanafZda 177 diva3isannojo:da
raIRdi.5ZitSSZSI ls6 iguagaiganega ls7 dareuaigtuga lss nanda lsg darekaga
    190 dogogarli 191 izurga lg2 i:nogana: lg3 darepajarurmonka
    194 janne:godooaarurmonkaX lgs kvandatte
}agtE/iSiSl 2o6 moratta 2o7 ktllreja:,xogore:-E 2os jatta 2og jatta
6UN8oiiESI 241 do:moarinado
564229 ftgEF."ueIi)kSPJdiilEIFPreIU
de4t'¥th.scifiiSl 147 sorosorookine'ka 14s nandoiebawakarundaokine'ka,
    okiroat 14g mado:aketekureja lso mado:akerohajakuakero
    lsl (sottriwa)ikuna,nanaittol9eZl£ ls2 sottri'ikunaZli
    153 tttraLkenedo,LttSaLkene'do ls4 Lkanakerja:nanne',
    tkanakuttananne:,tkand3ananne:tr
assc'dvwa 155 Lkusa 156 orenaLkunda ls7 anohana:kire:dana:
kig･enkiE.it$ikSl lss Lkusomotterulll1,Lkazusomotteru2112 lsg LkumaLL!>,
    tkanetomottal 16o tkazu,LkijaSo211 161 tkitena: 162 tkitakuteSo:ne',
    tkitekutefo:ne'stLl>211 163 Lkitakune:,tkitakane:,Lkitekune:$
    164 tttemoraete'ut
ma'tw.ig,'tikPma 165 Lkudarazu 166 Lkanedaro',Lkanedarazu
    167 tkundarazu 168 Lttadaro:,Lttadarazust 16g tttandarazu
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    170 tabuNamedarazu 171 diuriso:da 172 josaso:da 173 guwaLwariraSi:Zli
    174 amedaseuwa 17s take:so:da,takeseuwa 176 Ltaseuwa
    177 diu3isammltatda
RffS･iSZiiSE];l ls6 LkkaLkaneka ls7 darepaLkka,dareLkkatr lss nanda
    189 dareka lgo dokkapi lgl etsuka,Ltsuka,Ltsudaka{l}tr lg2 L:nkana
    lg3 darejarumonkatal 1 ,darejarumondatr 1 ,da:jaraJii:{I}>?Ell 2 ,
    da:jaraNsa:{lell12,da:jarazu{l> lg4 jaranekotone'sajaruJiikimatteru
    195 kurundatte=
EEpt!tiiStSl 2o6 moratta 2o7 kureja,kunnaLXIi 2os kureta 2og kuretaka
6UtS')iililit 241 ariljatogozaNsu,arinatogodaNsu,arinatogozaNiita,
    ariljatogodaNfita,arioatogowasust,arioatogowafitaff
564475 gekvagiasftSEFzaffrrjlgEFts
ffli`i)'tw･XiSift51 147 okiro 14s okiro 14g akeroja lso akero
    151 ikund3ane: ls2 ikuna ls3 ittta:ikene: ls4 ikanakja:nanne:
whde'stgiEiff!R 15s ipw: ls6 oregailsu ls7 anohanakire:dana:
iekki.ebkik.it$iSglill lss ikube:toomotteru lsg igume: 16o igube:
    161 ikite:na: 162 itsitakutetamarane: 163 ilsitakunei
    164 ittemore:te:
ma'iSlf/st.･fikmaillSl 16s ilsudambe: 166 tlsane:dambe 167 ikudanbe:
    168 ittambe: 16g ittambe: 17o tabund3o:jaamedambe: 171 diuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da,
    take:so:da 176 itandaso:da 177 diud3isaNnojo:da
eema.ISii"ikilZJfia ls6ikukailsane:kals7daregaikuka:lssnandalsgdarega
    190 dokkani lgl itsuka lg2 iinokana lg3 daregatirumonka
    194 jarane:kotogaarumonka lgs narundato
waiSgll 2o6 moratta 2o7 kunro,kunnro 2os kureta 2og jattaka
asLNSt)i}ltlifil 241 gottjo:saN
564543 gekMgiasrpzawr)kgetpmu
ff}i<t'#th.XS}ik!fi 147 ha:kuokiroja 14s okiro: 14g to:akero lso ha:kujare
    151 ltttadamedajo ls2 ittSadamedo ls3 ikuna ls4 ikanakerebanaranai
tasu'bl4%XlfiL 155 iigua: ls6 oregaikunda ls7 anohananoiikoto
kEtH>s,･Ebklk･nkt2gZSI lss iko:toomotteru lsg ikanai 16o ikube:
    161 ilsidaina: 162 ikitakutetamaranai 163 ikitakunai
    164 ittemoraite:
#Eit'ew.ta,'fikeeiESI 16s ikudambe:na: 166 ikanakambe:na:
    167 Xikudambe:kana: 16s ittambe: 16g ittambekana:
    17o Xamedambe:kana: 171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:
    174 amedattfu:te: 17s takaittSu:de 176 ittattSu:jo
    177 thud3isaNnojo:da
eema･ttESSZSI ls6 jukukaikanaika ls7 daregaikuka lss nandaja
    18g darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 i:pkana lg3 daregajaruka,
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    daregajarumonka lg4 jaranaimonogaarumonoka lgs kurunkaja
IS2pt!tileEEI 2o6 moratta 2o7 kureja 2os kureta 2og kuretakaja
zaVNS=)iillSl 241 gossosama
564611 geXvavaMili?ll#5i
tftr4t.¥th･eeia$XSI 147 okinasai 14s okinasai 14g madoaketejo lso NR
    151 itttadamedesujo ls2 ittSadamedesujo ls3 ittSaikemaseNjo
    154 ikanakutttanaranai                                              'whsc'axma 155 ikUjo 156 atafigaikimasu ls7 anohana:nantekire:nandaro
kg.genigs･e$isafi lss iko:tomottemasu lsg ikumat 16o iko:jo
    161 ikitaina: 162 ikitakutetamaranai 163 ikitakunai
    164 ittemoraitai
ua'rcfi",'likPtfi$2M 165 ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 jukundaro:
    168 ittadaro: 16g ittanodaro: 17o tabuNamedaro: 171 diuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da ns takaiso:da
    176 itaso:da 177 diudzisaNnojo:da
eema.NftSZifi ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nani lsg darekaga
    190 dokokani lgl itsuka lg2 iinokana lg3 daregajarumonoka
    194 jaranaikotogaarumonoka lgs kurundatte
Ig$pte:eiSglfl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toLNS')ilXSI 241 arigato:gosaimasu
564680 geneMata#kasKli)F!ri!itSijeltn
fi`ftr.Xilt.8eslj$2Sl 147 okinaito<vvij>joZll 14s okiro 14g aketokure
    150 akero 151 ikund3anaijo ls2 ikund3anai,ikunast ls3 ittSadamedajo
    154 ikanakkuttSanaranal
dede･ax4geilllfi lss ikubejo ls6 oregaikunda ls7 kire:da
kg.gthftIE.RgiStl$l lss ikube:toomotteru lsg igane: 16o igubeja
    161 ikite:na: 162 ikitakutetamannai 163 igitakunai 164 ittemoraitai
ma'tsEf7S,.fiinviS2Sl 16s igundaro: 166 igane:dambe 167 igudambe:
    168 ittambe: 16g ittandambe: 17o amedambe: 171 huriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s takaso:da
    176' itaso:da 177 hud3isaNnojo:da
eema.!SZtikilZifl ls6 ikukaikaneka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga
    190 dokoni lgl itsuka lg2 tnkana lg3 daregajarumenka
    194 jarane:kotogaarumonka lgs kurunka
IagpteiSZM 2o6 moratta 2o7 kure 2os jattaZIil,kuretaZli2 2og jattaka
SUS' )?Sglfi 241 arigato:
564727 Efi7kvaigtse:asfiIEgeqwttn
EiY`!;)･¥th･eeww 147 okiro,okinasai 14s ×diutoNgimmukuzo:,
    ×diutoNgimmekuruzo:,okinaika 14g aketekureja:,akenasai,
    agetetSo:dai lso agerottJittaraagero lsl ittradame ls2 ittfadameda:
                              - 359 -
    153 ittSadame ls4 jukanakuttSanaranainda
wtsc'stg%lgl 155 jukujo ls6 oregajukunda ls7 anohananoutsukufikoto
kX'2EbRiS.it!tiSZSI lss iko:toomotteiru lsg iganaitoomou 16o igo:jo,
    igube: 161 ikitaina: 162 jukitakutetamaranai 163 jukitakunai
    164 ittemoraitai
?kig'relj7S,'IXesiSi]fil 16s jukudaro: 166 jukanaidaro: 167 jukunodaro:
    168 ittadaro: 16g ittanodaro:,ittandaro:{} 17o tabuNamedaro:
    171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirari: 174 amedaso:da
    175 takaiso:da 176 itaso:da 177 diud3isannojo:da
eema･MiigiftSl ls6 jukukajukanaika ls7 taregajukuka lss napika,nanda2}
    189 tarekaga lgo dokokapi lgl itsuka lg2 i:nokana:
    193 taregajarumonka,taregajarumonoka lg4 jaranaikotegaarumonka
    195 kurundatte
EEptieiSVIfti 2o6 moratta 2o7 kure,kurejo 2os jatta 2og jattaga
36VilS')ilXiEl 241 arigato:,arigato:gozaimasu
564796 gekvamatsifilififMHtr5Te
ffi74)'rv 'XiiE2SXEfi 147 okiro 14s okiro 14g aketahogaind3anaika lso akero
    151 iganaiho:gaiind3anaika ls2 iguna ls3 igunath ls4 ittekinakuttfa
taca'blq%tlfl 155 igu ls6 oregaigunda ls7 kire:nahanadesune
kZ･2Eb:9E.itgiSilfl lss iko:toomotteru lsg ikane: 16o ikane:ka
    161 ikitaina: 162 ikitakutetamarane: 163 ikitakunai
    164 ittemoraitai
va.tslfiS,.dikthNII 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikundaro:st
    168 ittandaro:st 16g ittekitand3ane:ka 17o amedambe: 171 huriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s take:so:dast
    176 itaso:da 177 hud3isaNnojo:da
eema.Ni"ikiSZ5t ls6 igerukaikene:ka ls7 daregaikuka lss nandambe:
    189 dareka 19o dokokani lgl itsuka lg2 iinokana lg3 daregajarumonka
    194 jarane:kotogaarumonka lgs kurundatte
vailEM 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
asVS')iStlil 241 arigato:
564897 ilE7I9vaLgKi:5mewr
fuii:t･ecIE･SEiesell 147 mo:okina 14s okiro 14g akena lso akero lsl
    iguana 152 iguanat}l 153 ittSaikanai ls4 ikanakjanarane:,
    iganakjananne:
dess'axqfirefi 155 iktujo 156 orepaikuanda ls7 anohanawakire:dana:,
    anohanawauatsvakursr:{e
kEtE)"f･EbklE･Ris:EiL:HiSISI lss ;gvabetoomotteru: lsg ikanai,ikuama;kSZIi 16o
    161 ik;taina:,ikite:na:tw 162 ikltakpatetamarane:,
    ikltakpateto;nane:Z> 163 ikltakane: 164 ittemoraite:





    ikurndarnbe:9 16s ittambe: 16g ittandambe: 17o tabuiNamedambe:
    171 thruriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:na: 174 amedaso:da
    175 takaiso:da 176 ;taso:da 177 thua3isannojo:da,¢uz3isammitaida{e
raIIIdi.!fiftSSZIfi ls6 ikuakaikaneka ls7 darepaikuaka lss napika{},nankast
    lsg darekana lgo dokekapi lgl itsuaka lg2 ;:nkana
    193 dareuajarusmonka lg4 jannekotoaruamoljka lgs kuiruindatte
IeepttiliN 2o6 moratta 2o7 kurre 2os jatta 2og jattaka
asUNS')il2!fi 241 aripato:,suiimasenne:
564975 or*."iigag5ev/i)eE}=-TH
dii<t･#al .XilEXSI 147 ogiro:,ogina:st 14s ogiro: 14g agetekurnne:ga
    150 agero 151 ittSadamedazo ls2 igwna:,igurndane:do
    153 ittSaigane:na ls4 iganakvttSananne:fa,iganagerananne:
dede.sklgeiSIEfiI lss iguawa ls6 oreoaigurnda ls7 kire:nahanadane:gana
kki.#beg.it$ilafi lss imbetomottenda,imbetoomottenda lsg iguakiwane:na
    160 imbe:,inane:gana: 161 ittemitaina:,ikitaina:
    162 ikitakrpttetamanne 163 ikitagurnai-lt,ikitagwne: 164 ittemoraitai
ua.JBkfise.MmaiiliSl 16s igurdaro: 166 igane:daro:,igane:ndane:gana
    167 iguandaro:,iguandane:gana 16s ittandane:gana 16g ittandane:gana
    17o amedane:gana nl dituriso:da,×divttekvtto 172 josaso:da,
    ×i:ndane:gana 173 bjo:kirafi:ndane:gana 174 amedaso:da,
    amedattsuittado 17s tagaiso:da 176 itaso:da 177 thui3isannojo:da,
    diua3isanpipitenna
jeifdi･ptiigiStSl ls6 ikpakaigane:ka ls7 Xdarena lss nanda: lsg darekaoa
    190 dokkarii lgl itsutka lg2 e:nkana lg3 darepajaruimopka
    194 jarihanuariwane:ja lgs kurrurndattena
reiSXIII 2o6 moratta 2o7 kuannega21 2os jatta 2og jattaka
asLNS' )ikSl 241 do:moarinato:gozaimasut
565104 nvR±E"'fi*tfig2ts
fSl741r.#th.2eeljliSZSI 147 hajomo:okirejona:
    14s hajaku:okirojonaNtiteruidadamed3ane:ka
    14g madoaketekurrijona:i:kodaJiina: lso mattohajakuaakerojo
    lsl (sottti)itttaikenzona:tai 152 sottSiitttaikenzotr ls3 ittfaikenzo
    154 ikanakerjaikene:
dess.dr4SeSSZSI 155 ikurg,ikvajo ls6 orenaikuanda ls7 anohanawakire:dana:
ka.ebYE.ng$iSl lss ikattoomotterui lsg ikanzojo 16o ebejo
    161 ikite:na: 162 ikitakuateikitakuate,ikitakvatetamaranaist
    163 ikitakane: 164 ittemoraite:
ua.ewS.fikeaiSIlfl 16s ikutzuara 166 ikane:zwrast 167 ikuazurra 16s ittazuira
    16g ittazutralll 17o amezurra 171 diuariso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kirati:st 174 amedaso:na,amedaso:daas 17s takaiso:na,
    takaiso:dast 176 itaso:da,ttaso:na 177 diua3isannojo:da
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eeca'iSZIIiljSSI 186 ikuakaikane:ka ls7 dareoaikurka lss nandakaja,nanda
    189 dareka lgo dokkani lgl itsuaka lg2 i:kaina: lg3 dareoajarazua,
    darenajarazuiias lg4 jaraokotowaaruamonka lgs kuiruitte
Ieept!tiSXEEI 2o6 murratta 2o7 kurrija 2os jatta,kuarettass 2og kturetaka
zaVS')iWSI 241 arinato:gozansua
565274 ,RIIIifi4NMasfi71<)klLM2f<4Nt nttz
tf}i4}'!iXltt .SiiSiSZilfi 147 'vzidakaraokirojo 14s tNvzidakaraokiro
    14g madooaketektureja lso hajakurittemadoakero lsl iktunajo ls2 ikurna
    153 ittta:lkene: ls4 ikanakerjanarane:,ikanakurtSa:narane:
tass'blma 155 ikursa 156 ore'ikuasa: ls7 anohanakire:dana:,
    minotodana:$
kk･ktTY}.regiS21iE lss ikazuitoomotterpt,ikattomotterut lsg ikuimonka
    160 ikaztuwaXll 161 ikite:na: 162 ikitakvatenanne: 163 ikitakuane:
    164 ittemoraite:{ie,,ittemurraite:ftnti
}ffS')F{RfiS,･fikmaiSgfi 16s ikru3ane:kag,ikuada:ne:ka,ikuadarazua
    166 ikane:daro:,ikane:daraztu 167 ikua3ane:ka,ikuada:ne:ka,
    ikuadarazurS 16s ittaro:,ittadarazur 16g ittadarazuital 17o amedarazzll
    171 diurriso:da 172 josaso:dast 173 gtuwaiwari:rari:S 174 amedaso:da
    17s takairafi:,takaijo:dafa,takaiso:dast 176 itaso:da
    177 thua31sannojo:da,thur3isammitajo:da
eema･!SZ:,kSgEfil. Is6iktukaikane:kals7dare:ikurkalssnandalsgdareka
    190 dokkapi lgl itsuaka lg2 i:kana: lg3 darenajarurmooka
    lg4 jarane:tstu:kotooaaruamonkaSee,kittojarurdo{i5 lgs kuaruadatte
Ellpt221XEn 2o6 moratta,murrattaZ> 2o7 ktureja 2os kurreta211 2og kurretakaXll
asUS')iSZifl 241 gotSiso:degowasuatll,osoreirijasua,arinato:gowasu:
565308 gekflgiasesreJkifMfe
ff}iiSRr･¥th･eema 147 okiroja 14s okiro 14g aketekurija lso akero
    151 (sottrie)inuana 152 sottJieitttaikenai ls3 itttaikenai
    154 ioanakjanarane:
thss.stRSgirelfl lss ipusa ls6 orepaipwda ls7 kire:dana
f;kfi･kbiiiE･egilXEl lss enutbe:tomotteru lsg inane: 16o iourbe:tll
    161 enite:na 162 eoitakkuattetamarane: 163 initakune:
    164 ittemoraite:
?EESI･stfl",･fikPtSik]fi 16s iBuibe: 166 ioane:dambe: 167 eouidambe:
    16s ettadambe: 16g ettadambe: 17o amedambe: 171 huriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 hujisannojo:da
eeflS.!SZESSfi 186 enunanaeoane:nana ls7 daregaikuka lss nandaja
    18g darekaga lgo dokokani lgl itsuka lg2 joinokana
    193 daregajarumonka lg4 jarane:kotonaarumonka lgs kurudato




E}r41r･Xth･2SiljSSgEl 147 mo:okinajo 14s itsurmadeneterurda:
    149 oiwari:kedo< }- ?=>sokoNtokottottoakeroja,
    oiwari:kedo< l- 7x>sokoNtokotSottoaketokuireja
    lso oido:Stteaketekrunne:daja lsl ikuanajo ls2 itttaikene:do,
    ikur3ane:do ls3 ittfaikene: ls4 ikanakwtttanarane:$
dede.su4RiStEijl lss ikuasa:$ ls6 ore:tkuasa: ls7 anohanakire:dana:
kk.kbl9i･ngiS2Jfi! lss ikazuatoomottorua lsg ikane:,ikuamooka 16o ikazuawa,
    ikeja 161 ikite:na: 162 ikite:na: 163 ikitakane: 164 ittemoraite:na:,
    ittemuare:te:na:
?teEt･ieef/S,.tikeaiSgiEl 16s ikurdarazua 166 ikane:darazur 167 ikuadarazw
    168 lttadarazur 16g ittadarazur 17o daitaiamedane:ka,daitaiamedarazur
    M,o:kataamedane:kaS; 171 dituriso:da 172 ×i:3ane:ka,josaso:da$
    173 okaSi:,kaoirowari:zo,guawaiwartuso:da 174 amedattstu:zo
    17s takalttstu:do,takaittsua:zo,take:ttstu:zotw 176 itattsua:zo
    177 diUi3isaNmitaida
muIdi.!maIEM ls6 ikuakaikane:ka ls7 dareikka lss nanda lsg dareka
    190 dokkarii lgl itsurka lg2 i:kana: lg3 darejarurmonka
    lg4 jarane:kotonaartumonka lgs kurruadatte
pttecec2$iSt/ 2o6moratta,muaratta22o7kurreja2oskuareta2ogkuaretaka
6US' )ik!E 241 arioato:gowatita,gotfiso:desitatl!
565396 ewR,IINEiSili7Wdi
in4)'¥th'eeilS}il5Il 147 sonnepiha:rurkanetene:dehajaktuokirojo
    148 XsonneJiiokinakerjana:tondetteketobasuszo,tfui:kwre:deokiro$
    149 tfottonegurrtuti:karahajakuamadoakerojo
    lso hajakuimadoaketekurrejaoragt"aiwaruikiMteikene:
    151 ikane:jo:riiriro ls2 iktunajo ls3 ikwnaja,ittJaikene:st
    154 ikanakurtfanarane:
Msc'sk4%iSl 15s ikru ls6 orenaikur ls7 anohanawakire:da
kEeH..IwaIS.ngilZlfi lss ikazurtoomotterua lsg ikanai,ikane:
    160 ikua3ane:kai,ikazua 161 ikite:monda 162 ikitakurttetamarane:
    163 ikitakane: 164 ittemoraite:
                                     '?EEij.ew.e..fikneiSgfi 16s ikurdarazua,ikurzuara 166 ikane:kaiinne:,ikane:ztura
    ikane:darazpt- 167 ikur3ane:kae,ikurzuaraS,ikurndarazuast
                   ittadarazurittazuara itta3ane:kaittadarazur,
eema .
16sitta3ane:kai, , 169 ,ittandarazur,ittanzuira 17o tabuzName3ane:ka,tabzuNamedarazui,
tabulNamezulra 171 diuEriso:da 172 josaso:da$,Xi:zulra
173 gurainawari:wane:,gurainawari: 174 amerari: 17s take:raJi:




    ls9 dareka lgo dokkapi lgl itsuaka lg2 i:dakana:st
    lg3 darenajarmumonka lg4 jarane:kotonaaruamopka lgs
ISSptect21Xel 2o6 moratta 2o7 kvareja,kture 2os jatta,kturetast





deERi･afntt ･eeilj}ilVfi 147 ha:okina 14s hajakuokiro 14g madooakero
    150 madooakero lsl (sottrie)ikuna,(sottSie)ikunajo
    152 sottSieikuna ls3 ittta:ikenai,ikunajo ls4 ikanakkutta:aranai
deta.drqgere;l lss iku ls6 oregaikunda ls7 anohanaike:da
kk･eniS.ntS212Sl lss igube:toomou lsg ikanai 16o iko:jo 161 ikite:na:
    162 na 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
ikgl･tskf7S,･fikmaiSVil 16s ikudambe: 166 ikanakambe: 167 igundaro:
    168 ittambe: 169 ittandaro: 17o tabuNamedaro: 171 thuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedaso:da 17s take:so:da
    176 itatttu:jo 177 diud3isaNnojo:da
fica･ISZESSXlfl ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nanika lsg darekaga
    190 dokokani lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 daregajarumonoka
    lg4 jaranaikotogaarumonoka lgs kurundatte
}eet4egptfi 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toVSOiilgfi 241 gossosama
565664 ffkRma,f:･HHIT3TH
di74).timut :･geifitEfiI 147 okiro 14s okiro 14g akeroja lso akero lsl ikuna
    ls2 ikund3ane: ls3 ikund3ane: 154 NR
desu.skgSgiStEl lss iku ls6 oregaikunda 157 NR
keq･kbiliE.RYiSXlfl lss ikube:tomonda lsg iganai 16o ikubeja 161 ikite:na
    162 ikitakutetamarane: 163 ikitagune: 164 NR
IEftEl･ew.g..tXFi{ESiJfi 16s ikudambe:,×ikukafinne: 166 iganegatinne:
    167 i9undambe: 168 Xittakafinne: 16g ittandambe:,ittandakatinne:
    170 amedambe: 171 huriso:da 172 Xjokambe: 173 bjo:kiraSi:
    174 amedaso:da 175 take:raSi: 176 itandatsu:na 177 mite:da
eeRdi.iSZikltEt ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nanda lsg dareka
    190 dokkani 191 itsuka lg2 i:nkana lg3 daregajarumonka
    194 jarane:kotogaarumonka lgs kurundatte
}eepttilZSI 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
asVJ')iSiifl 241 arigatte:na
565780 evkwttlE21E#ISMJF!rJEctlPNglS#
fie!il･Pndtt ･sciilSlglfl 147 okitaho:gatijo
    madooakenasai lso madooakero 151
    154 ikanakkuttJananne:as
148 hajakuokiro 14g madooaketekure,
ikanaide ls2 iguna 153 iguna
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thde.axt!geliSi51 lss igujo ls6 oregaigujo ls7 kire:dana
kN.2Ebiii.itiE:EJe2Sen lss iko:toomotteru lsg igane: 16o iganega 161 igite:ne
    162 ikitakutetamaranai 163 igitalsune: 164 ittemoraite:
ma･istlflS,･i7kmaijStSl 16s igudambe: 166 igane:daro 167 igundambe:
    168 ittambe: 16g ittamdambe: uo amedambe: 171 huriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kidambe: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 itandaso:da 177 hud3isannojo:da
Eifdi･stIikSIEII ls6 igukaigane:ka ls7 daregaikuka lss nanika lsg darekaga
    190 dokokant lgl itsuka lg2 iikana: lg3 daregajarumonka
    194 janne:kotogaarumonka lgs kurundatte
Eijdit Silfi 2o6 moratta 2o7 kureja: 2os kureta 2og kuretaka
asvS')iiE51 241 arigato:
s6sg12 de7kRFgts;5asEEtswr)kc;eal?IyfgK
fatit.nt!t .2Gil:iS2M 147 hajakuroginasai,xhajakurokiro:tal 14s ogiro:
    14g oriko:dakaramadooaketetfo:dai lso napigurzuagvazutitendahajakura
    kenasai lsl ikuandenaijotal ls2 juakurn3anaizo:tal ls3 tttewaigenaijo:
    154 ikanakerebanaranainda
deue･bl4SeiSiffl lss jwkuisa ls6 orepaZku!nda ls7 anohanakire:dana:,
    anohanawakire:dana:
ke･kbkiE･it$iStlfl lss igo:toomotterua lsg igane:lli 16o iganaika,iguabe:
    161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranaina: 163 tkitakuane:
    164 itte'moraitai
lkS.)ISpt7",.IikFma 16s iguiN3anaikana,iguiN3aneekanafa,iguibe:
    166 iganeedaro:,igane:jo,iganagambe:21! 167 ×jaguaba3anainogana,
    jurkurn3anaikana: 16s ittadaro:,ittan3anaika,ittambe21E
    169 ittandaro:,ittandanbe:Z 17o tabuiNamedaro:,
    XtabuiNameppuiridaro:,XtabuiNameppuiridambe: 171 XjattekuEruszo:l,
    ×thtuttekrururzo:fa,eurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:,
    guraigawaruasoodafa,tSo:Sigawaruasoodafa 174 amedatte 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 ¢ua3isannojo:da,thur3isapJlipiteirw
jeliFS.!Si//ikltlfl ls6 ikuakaikane:ka ls7 dareljaikvka lss nanda,nantka
    189 darekapa lgo dokkapi lgl itsurka lg2 i:nokana:
    lg3 Xdaremojannakambe:,Xdaremojannaijo lg4 kittojaruajo,
    jarihanurriwanaijo lgs krurwndatte
}eepteilZSt 2o6 moratta,Xitadaita 2o7 kwre 2os kuareta 2og kuaretaka
asvS-)ililiEl 241 arioato:gozaimasut,arinato:
565946 imtw1mslt=-J[ilfl]T)kcHIT
di7d?r.J!;{Lkt .eeww 147 hajagtuoginaosogurnaruajo 14s hajaguaogina,
    hajaguaogirofa 14g mado:agedekuire lso agero lsl Xderurnalll
    152 itttadame 153 !ttSaigenai ls4 iganagerjanaranaig,












































va･)ISIf7k･tXmaiSZIfi 16s ikuzura 166 ikanezura 167 ikuzura 16s ittazura2I,
    ittsurafaXll 16g ittazuraZlil,ittsuraltw}i2 17o ma:amezura
    171 diuriso:da 172 i:jo:da,josaso:daM 173 ambe:ljawari:zuratai,
    ambe:oawart:jo:da 174 amedattewa,amedattju:wa?Eli 17s take:ttewa,
    take:ttju:wa21i 176 itattewa,itattju:wa21 177 thu3isammite:da
ntma･ptliEiSgEfit ls6 ikukaikaneka,ikukaikanedakatll ls7 darenaikuka,
    dareoaikudaka lss nandaja lsg dareka lgo dokkapi lgl itsuka,
    itsudaka21! lg2 i:zuraka?l!,i:dakanass lg3 dare:jarumonka,
    dare:jarazu,dare:jarasukein9}lll lg4 jarane:kotonankaarumonka,
    jarane:kotonapkaarasuke lgs kurutte:=,kurudatte:n
waptiSglfl 2o6 muratta 2o7 kurija,kurjotail,kureroZl!2 2os kureta




    148 hajakurokine:to3ikanpiokvarertuzo,okiro:$,okine:ka$
    149 madooaketekuarejo lso iwaretarasuapurakerojo,madooakene:ka$
    151 ikurnajo$ 152 ikuana ls3 ittfa:ikene:zo ls4 ikanakjaikene:da
dean.axqSeikM lss ikua,ikurwast ls6 oreoaiktuda ls7 kire:dana:
kigN.kbl9E.ngiSVfi lss ikattoomotterui lsg ikane: 16o ikane:kass,ikazuiwa
    th 161 ikite:na: 162 ikitakuatetamarane: 163 ikitaktune:
    164 ittemruraite:
?EES.)tsk!9E.fikFuliStel 16s ikua3ane:kana:,ikurzuarast 166 ikane:katinne:na,
    ikane:zvarass 167 ikruzuara 16s Xittakafinne:$,itta3ane:kana:,
    ittazusrast 169 ittazulra 170 tabulNamezurra 171 thluriso:dana 172 Xi:zo,
    josaso:daM 173 bjo:ki3ane:ka,bjo:kiraSi:,gruaipawari:jo:da
    174 amedatteiurzo 17s take:ttsua:zo,take:so:da 176 itattsur:zo
    177 dicu3isannojo:da,thui3isammitajo:da
EIERdi.NligiSa$t ls6 ikurkaikane:ka ls7 dareikveka lss nandaja lsg dareka
    190 dokkaJii 191 itsuaka lg2 i:kana,i:zurrakass lg3 darepajarurmopka
    lg4 jarane:ttekotonaaruamookath lgs kuarvandatte,kturtudatte9
IeetgeiStlSl 2o6 muaratta 2o7 kurre,kurreja 2os kurreta9,jatta 2og kvaretaka
6VS'piSVill 241 arinato:gowafita,gotfiso:degowatitatr
566545 xtkvagmailifl;Hill
in4t.¥th･geZ}iSZSI 147 okinasaijo 14s okirunda 14g aketene:
    lsO aketekurenaika lsl ikund3anaijo ls2 ikuna ls3 ittewaikenaijo
    154 ikanakerebanaranai
whas･sktlSiSlilfl lss ikujo ls6 oregaikujo ls7 kire:dana:
kK.EbklS.ntgNSI lss iko:toomotteru lsg ikumonka 16o ikanatka
    161 ikite:na 162 ikitakuttetamanne: 163 ikitakune: 164 ittemoraitai
lkS･i91!9sh.tikmailtSl 16s ikudambe: 166 ikane:daro 167 ikundaro:
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    168 ittaro: 16g ittandaro: 17o amedambe: 171 huriso:da 172
    173 bjo:kiraJi: 174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da
    177 hud3isaNnojo:da
eema･!SZiiSlan ls6 ikukaikane:ka ls7 daregaikuka lss nandai lsg
    190 dokokaJii 191 itsuka lg2 iinokana lg3 daregajarumonka
    lg4 jaranaikotogaarumonka lgs kurundatte






    148 etsumadeneterundajo,okitarajokambena,okitarae:dambe
    149 madoakenaine lso madoakenakuttafo:gane:jo lsl ittSa:abune:
    152 eguN3ane: 153 ittSa:ikenaijo,ittSa:egene:jo
    154 eganakuttta:nanne:
tasc.axgS3iE]$l lss egujo ls6 oregaegundai ls7 anohanazuebuNkire:dana:2iE
kS･Ebfi9S･itgNfi lss egube:toomotteru lsg egume:ill,egume:doilt,
    egumonkawt 16o egane:ka,egurbe:3ane:ka 161 egite:na:
    162 egitakutteto:gane: 163 egitaka:ne: 164 ettemoraite:,
    ettemore:te:
nc'i9afIS,.fikmaiSgESI 16s egwdambe,xegudambejo: 166 egja:Sinakambe:
    167 egundambe:st 16s ettandambe:st 16g ettandambe: 17o amedambena:
    171 diuriso:dana:,diurugedana: 172 josagedana: 173 bjo:kigedana:
    174 amedattu:wai,amedatojo,amedatosaS 17s take:tSu:waina:
    176 itandatfu:jo 177 thu3isaNmite:da
Eifdi･stliSSem ls6 egukanaegane:kana ls7 daregaegundakana lss nanda
    lsg darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:nkana:S
    193 darenajarumoljka lg4 kittojaru,jarazuniokumonkai
    195 kurundattsukke
IIEptilt2Elfi 2o6 moratta 2o7 kunne:ka,kundojo: 2os kuretai 2og kuretakaja
asVS' )iSUSI 241 summasenne:
566718 Eiml<R,Eil*gilikElreIHT
tf}i<lr･tltnt.geieEivafi 147 okina 14s okinattebaokinainota11,okiroZl!2,
    okine:ka 14g madooaketeokuire,madooakena lso madoakeneka,
    akerottebaakene:ka lsl ittfadamejo ls2 iguina 153 ittSawari
    154 ikanakurtSananne
whss･blEIS2iSZ51 lss iktujo,iguajo{g;, ls6 oregaigrunda ls7 kire:dane,
    anohanai:hanadane:
kwt･tzS}･ntgiltSl lss igo:toomotterur{},igtubetoomotterurst lsg igane
    160 igurbe: 161 igite:na: 162 igitakvttefo:gane: 163 igitakane:
    164 ittemoraite:
?[ftij'regeSt'fikmaiSZiijt 16s iguidambe: 166 iganakambe: 167 igurndambe:,
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    igurndaro:#. 16s ittambe: 16g ittandaro:en,ittandambe:lk
    17o tabuiNamedambe: ln thuariso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirati:
    174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 itaso:da 177 diua3isannojo:da
eema･!SiElkiSgSl ls6 iguakaiganeka ls7 daregaikvka lss nanda lsg dareka
    190 dokkaJii 191 itspaka lg2 i:nkana: lg3 daregajarurmopka
    194 jannekotowane:jo lgs kuarurndatte
IeepteiS21fi 2o6 moratta 2o7 krure 2os jatta 2og jattaka
toUNS')iSgEE 241 suiimasenne:goteineiJii,kekko:namonoitadaite,
    arigato:gozaimasua
566817 de*XTgts?5asXndwrMX
futfl.#th.eeizzIJfi 147 hajakurokZrojo 14s hajakruokiro: 14g madooakenasai
    150 hajakurakiro lsl igtunaja ls2 igtuna ls3 ittewaigenait}i,
    ittfaigenaist ls4 iganakwttSananne:
desc.bl4SEiSZIfi ls5 igtukana ls6 oregaigvanda ls7 anohanakire:dana
jlece･tm.nSilZSI lss iguibetoomotterua lsg igane:kana 16e igusbejo
    161 igitaina 162 igitakwttero:ganaina 163 Xigane,igitakuane
    164 ittemoraitai
ikE!.)Fee!9S･fiknviilZSI 16s ×igurkatiripe:,igurdambe 166 iganagambe:
    167 igurdambe 168 ittarnbe: 16g ittambe: 17o kittoamedambe
    171 diuariso:da 172 isaso:da,×ikambe: 173 bjo:kijane:nka,bjo:kirati:
    174 amedatteja 175 takaitteja 176 itandato 177 thur3isarlJliriiterulna:,
    diur3isannojo:da
eema･NffEiSut ls6 igvakaiganeka ls7 darepaikurka lss nanda lsg darekana
    190 dokkaJii lgl itsutka lg2 i:kana lg3 daregajartumonka
    lg4 jarane:kotowane:,jarane:kotowaaruamopka,kanarazrujarvajofa
    195 kurruandatte
haptillEE 2o6 moratta 2o7 krure 2os kuareta 2og kurretaka
MU?IS')ililfl 241 do:moarigato:tll
566851 geneMeeptMtter
deiilr･tntt .gZEilZSI 147 okiro 14s okinakutfadameda 14g aketekure
    lso akejanare?li,akero lsl (sottie)ikuna ls2 ittradameda
    153 ikund3ane:dzo ls4 ikanakutttananne:ja,ioanakuttSananne:ja
desc.sk4Slill51 lss iku ls6 oregaikunda ls7 anohanakire:dana
                                                       'neg･EbkiS.itg2StEH lss iljo:tomotteru lsg inane: 16o inubea 161 loite:na
                                                         ' 162 tpitakuttetamanne:ja 163 ioitakune: 164 ittemore:te:
IES･iacf/S,･fikmaiSilfi 16s ikudambe: 166 inanakambe: 167 ikundaro:
    168 ittambe: 16g ittandambea 17o Xhurudambe: 171 hur!so:da
    172 yosaso:da 173 bjo:kidanbe: 174 amedaso:da 17s take:so:da
    176 itaso:da 177 hujisannoyo:da
eeFdi.ttiklZESI ls6 ikukaikanaika ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga
    190 dokkani lgl itsuka lg2 i:nkana: lg3 daregayarumonka
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    194 janne:kotopaarumonka lgs kurundatte
IeepteiSiSl 2o6 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
toUS')illlifiS 241 arigato:
s66glg utiji2!4/ FfiEHiEiiptrHl]'pg
diillr･rk!t .iiiiiSiE]ifi! 147 oyinajo 14s oyiro 14g madoayetekuire lso ayerojo:
    151 iyuana 152 iyurnd3ane: 153 ittfaiyene: ls4 iyanakeptSananne
tssu'dvqSeiSeil 155 iyurjo ls6 orenagyuanda ls7 a:klre:dana
keq･en9E.e$iSV$l lss iyurbetoomotteru: lsg iyanejo,iyamest 16o imbejoiili,
    igurbejo{ie 161 ikite:na: 162 ikltendanana:lll 163 XiyaneZli
    164 Xittemora:yana:
#kgl･ew.g,･fikasiSZSI 16s iyuindambe:{},lyuandappe:ilf 166 iyanend3ane:ya,
    iyanalsappetl!,iyanayambelil;,2iE 167 iyurndambena:ja:{},
    iyuandappe:na:ja:ili 16s ittambe:{?;,,×ittambe:jofa,ittappejo:ill
    16g ittandappe:S,ittandabe:{} 17o tabutamedambe:{},tabdiamedappeili
    171 diuiriso:da 172 i:jo:da 173 bjo:yidambe:jo,bjo:yidana?IE
    174 amedatojo: 17s taye:jo:da 176 idajo:da 177 huad3isannojo:da
eema'Mftft2SXfi 186 iyuayalyanngya 187 darenaiyuaya lss nanda lsg dareyaya
    190 doyoyani 191 itsvka lg2 l:yana lg3 darenajakka
    194 janneyodone:jo lgs ktururttJlkeyatr
}agt!ti;iS2Sl 2o6 moratta 2o7 krurekka 2os jatta 2og jattaya
bUNS' )ililfi 241 arioatogozasua
567047 nvRmai;ii:IillnSAJII)Nl!i-ig
tfti`!i}';rr!!tsth.geE$ZM 147 Xekkap"aogirojo$tll 14s hajaguogiro
    14g Xsogoageroe:$tll,xsogoagetekure:$tll lso sogoagero'$tal,
    madoagero lsl (sottfi:)igunajo ls2 sottfi:iguna$Zll
    ls3 ittewadamedajo,lttfa:igendzome ls4 Xigannarannas-Zlll,
    igannarandzo,iganeranaraN$tl!2,iganeradamedaSta!3
dede'skma 155 igusa$ ls6 oreljaigundena,oreigude'$Zll,oreigunda,
    oreigu ls7 anohanawakire:danaXII,nantekire:nahanazuras.
iekig･eniE.ittE:HiSiliftl lss igasukatomotteru lsg ×igandzo$XI1,igasukajoZll2
    160 igazujo,igameg$.tll 161 igitena: 162 igitekutefo:nesc,
    igitagutoro:ne$ 163 igitagune,igiteguneat 164 Xittemoraite$Zll,
    ittemure'test
?Ekij･iBlf?S.･fikeeilglin 16s iguzura:Ill1,igurant2 166 igandaro:tal,iganzura
    st,lganraut 167 iguzura,igurant 16s ittsura,ittazura?El
    16g ittazuraXE,ittanzurast,ittsuratl! 17o do:seamezura21
    171 diurisodana: 172 Xjezura$,josasoda 173 bjo:kidakamotirendzo,
    ambewarirati:st 174 amedattezo:,×¢uruttezo:SIIi1,amedattesouwast,
    amedattseuwaRlgtai2 17s tagettezo,tagettseuwaZl!,tagettesou$
    176 itattezo,itattattewa$,itattattesouwast 177 diu3inojoda$,
    diu3isammitejoda
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eema.ptiiSStEn ls6 igugaiganga ls7 darjaiguga lss nandajo lsg daregaXll
     lgo dokkapi lgl itsudattaka,itsukast lg2 jegana lg3 darejarazujo,
     darjajarazujoftiSili lg4 darjajarazujo,jaraNkota'arasuka$
     195 kurutte=,korutteJS
EEpt¥tiftSl 2o6 muratta 2o7 kureoga,kurost 2os kureta 2og kuretagass
asLNS' )iStlfi 241 arinatagattana:,gottsosamaitf
567177 nvRLffiSwa5Eff2SSwr4NSEFftff?e
de`it';!Intt 'IEil31iltlfl 147 jaijaikoreokirojo21
    14s itsurmademonetetSakomarur3ane:katli
    14g hejanokur:kiljawaruridesurkoSimadoaketekurrjojaitll
    lso nandamadooakerottSuittaJiimadaakene:katr lsl iku!najost 152 ikuana
    st 153 ittJa:ikene: ls4 ikapa:narane:IIf
wtsu'ax4SeiSi51 lss ikuisa ls6 orenaikuadai$,oreoaikwzo,orenaikuEdast
    157 kire:dana:
kE,Hy,･evirkiS.egiSZSI lss ikattomotterua lsg ikane:zo2e,ikanzoL!> 16o ikaneka,
    ikua3apka 161 ikite:na: 162 ikite:na: 163 ik!takrune:
    164 ittemurraitai
fiftij.ISkfiS.fikasililfi 16s ikuara,ikurzurrafa 166 ikane:ra,ikane:zuaral
    167 ikuaraZli,ikuazuara'ikZll 16s ittsuara,ittazurra 16g ittsurra,ittazurra
    170 amezuara 171 diurriso:da 172 Xi:zo,josaso:da 173 gvaaiwari:zo
    174 amedattjul:wana 17s take:so:da 176 ttaso:daig 177 diua3isaNnojo:da
eeRdi.Nftgljla$l ls6 ikuakaikane:ka ls7 darenaikuaka lss nanda,nandaja
    189 dareka lgo dokkapi lgl itsurdattaka lg2 i:kana:
    lg3 darejarusmonda,darejaruEmoljka lg4 jarane:kotonaaruimonka
    195 kurruatte
ieepteilZSI 2o6 mturatta 2o7 kurreja,kuarejai,kuarjofa,kurrjojaiS,kurrjoja2
    208 kurreta 2og kurretaka
asVNS'piSiEftI 241 arlnato:gozaNsur
567289 Ellfiva¥ewMfitwMle/ou
tf}r<)'afdit .gerzzISI 147 okirojo 14s okinakerja:damedazohajakuokiro
    14g mado:akero?ll,mado:akerojai lso akene3a:dame3a:ne:kahajakuakero
    ?!li lsl (sottti:)ikuna,(sottii:)ittJa:ikene:zoas,×nanaSgi!i/tai
                                     '152 sottfi:ittfa:damedazo,sottSi:ittta:ikene:zo,sottti:ikuna
    153 ittSa:ikene:zo ls4 ikanakerja:ikene:,ikane:rja:ikene:
desc'ax4S2M 155 tku 156 oreoaiku,orenaikuda$ ls7 anohana:kire:dakoto,
    anohana:oJadakotosc
skees.ZEbRiS.e¥iSefi lss ikattomotteru lsg ikane:,ikume:toomotteruftiN
    160 ikane:ka 161 ikite:na: 162 ikitakutetamarane: 163 ikitakune:,
    ikitaka:ne: 164 ittemore:te:
va'ew.ta,,'fikFiasXijl 16s ikura21!,ikuzuraXli 166 ikane:rajo,ikane:zurajo
    167 ikuzurajo,ikurajo$ 16s ittsurajo,ittazurajoas{l> 16g ittsurajo,
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    ittazura{Ll> 170 te:ne:ame3a:ne:ka,te:lje:arnezurajost 171 diuriso:da
    172 josaso:daill,i:jo:dant 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da,
    amedatttu:wa 17s takaiso:da,take:tfu:wasc 176 itattru:wa
    177 diu3isannojo:da
eema'ISZiilliSZSt ls6 ikukaikane:ka$ ls7 darepaikuka,dareoaikudaka$
    188 nanda lsg dareka lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana:,t:dakana:st
    lg3 dare:jarumonka,darenajarumonka lg4 jarane:kotonaarumonka,
    jarane:kotopaarazukatw,jarane:kotooaarazuke: lgs kurudatoiili,
    kurudatte
IgEptileilZ51 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os kureta,jatta#. 2og kuretaka
6VNS' )ileSl 241 ariljatosamae211 1 , x arinato:gozarimasutr 2 ,ogottsamaelll 3
s6731s eer;vaMtll{s<asAFfewEtk7pmafi!ftl!N
ff}r4)'#th'gema 147 okirojo: 14s Xmadanebutte:kaokureruzo,okiro',
    okirotteba 14g aketekureja: lso mado:akerotteba
    lsl ×sottJa:abune:jo,×kju:tsukero,LttSa:abune:jo21E,Lkunajo:tal
    152 sottSi:ikutoabune:zo,kju:tsukero,Lkunama ls3 ittSa:damedajo:
    154 Lkanakerja:naranev
desu.skggeiEJfi lss Lkusa ls6 oredaL,orenaLkudaLtai ls7 ma:kire:da,
    korja:kire:da,anohana:kire:da,anohana:kire:dana:
:ecS.Ebi9g.XStilein lss tkattomotteru lsg tkane: 16o Lkaneka,LkazuL
    161 Lkite:na: 162 Lkitakkutefo:ne: 163 Lkitaka:ne: 164 Lttemore:te:
?ES.ge!7S･Mas7Safi 16s Lkuzura 166 Lkane:zura,Lkanakaro: 167 Lkuzura
    168 LttsUrajo 169 Lttsurajo,Lttazurajo$ 170 taLte:amezurajo
    171 diuriso:da 172 josaso:da21il,xL:zurajo212 y3 bjo:kizurajolll,
    ambe:waruso:da$,ambe:wari:jo:da 174 amedattsa: 17s take:so:da,
    take:ttsa:?l 176 Ltattsa: 177 diu3isannojo:dabl,thu31sammttajo:da
eeRS.!SZiigirefi 186 dottli:titaraL:ka,LkukaLkaneka ls7 dareljaikuka,
    darepaikudaka lss nanda lsg dareka,darekanass lgo dokkapi
    191 Ltsuka 192 L:kana:,L:dakana: lg3 dareoajarumonoka
    lg4 dekine:tsu:haza:ne:,jarane:kotopaarumonkaitwll lgs kurutte-,
    kurudatte=tai
ISkAt!Fillifl 2o6 moratta 2o7 kureja211,kurero{l> 2os kureta 2og kuretaka
l6VtS')iStlfi 241 arioatogowasu,gotfiso:dejasutll1,ogottsodejasu212
567406 evkvatr¥asmatleSPN!gll
fiEi}.trdt ･XiEE]ll 147 okina 14s okiro 14g aketekureja lso akero
    151 (settSie)iljuna 152 sottrieikund3ane:d3o ls3 ittSa:ilsene:
    154 iganekerja:narane:
whsc'dvma 155 ilsusa: 156 oregailsunda ls7 anohana:kire:dana
kal･klbRii･egtilillfil lss iigube:toomotteru lsg iiguame: 16o iiguabe:ja
    161 ilsite:na: 162 ilsitakkuttetamarane: 163 itsitakune:
    164 ittemoraitte:
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IIftEl.JiikS9".･t7kmaiStEII 16s ilsudambe: 166 igane:dambe: 167 iljudambe:
    168 ittandambe: 16g ittandambe: 17o o:kataamedambe:idl 171 thuriso:da
    172 josaso:da 173 guwaigawarugeda 174 amedaso:da 17s take:so:da
    176 itaso:da 177 diud3isaNnojo:da
eema.5ZliSSZIfi ls6 itsukailsane:ka ls7 daregailsuka lss nanda lsg darekaga
    190 dokokani lgl itsuka lg2 i:nokana lg3 daregajarumonka
    194 jarane:kotogaarumonka lgs kurundatte
teeptZ?l2ifl 2o6 moratta 2o7 kureja: 2os jatta 2og jattaka
6VS')iSgel 241 arigato:gansu-lt,arigato:e:211
567536 evkRfawwfieEtrfitz
Eli4).stih.iimefi 147 okitarado:dana 14s okiro 14g aketeyureroja
    150 akero 151 ikund3anaijo ls2 ikud3anaidzo ls3 ittfadamess
    154 ikanakerjanarane:
desc･dv4%IEH lss ittembe: ls6 orenaikunda ls7 kire:dana
kl.2Ebftit.nSiliSl lss iko:toomotteiru lsg ikanaiZE 16o ioubea
    161 ikitaina: 162 ikitakutero:nanai 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
IEkEl.ew.g.･likmaiSg$t 16s inudambe: 166 ioanakanbe: 167 inudambe:
    168 ittambe: 169 ittambe: 17o amedambe: 171 huriso:da
    172 Xjokambe: 173 bjo:kiraSi: 174 Xamedambe: 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 hud3isannojo:da
eeRS.MEEaiSZSI ls6 inunainanaina ls7 daregaikuka lss nanda lsg darekaga
    190 dokokani 191 itsuka lg2 iikana lg3 daregayarumonka
    lg4 yaranaikotogaarumonka lgs kurundatte
teepteiSilfi 206 moratta 2o7 kure 2os kureta 2og kuretaka
asU6' )iStliE 241 arigato:
567577 caEKIIillllSIi5`elnStJNitEIEi;iETthiiR
tS}i41r.aftiM? :ts .ma 147 mo:gohandajo,3ikanninarujo 14s hajakuokiro
    14g akero,aketekurei lso mado:akero lsl (sottti:)ittJa:damedajo
    152 sottri:ittfaabune:karaigu3a:ne:jo ls3 ikun3a:ne:jo
    154 iganakuttSa:
whsu.skgSESSglll lss igujost ls6 oregaigunda ls7 arja:kire:dana,
    anohana:kire:danaSk
kg.enIE･ntgiliSl lss igube:toomotteru lsg igane:fa,igume:st
    160 igube:ja 161 tgitaina:,igite:na:tw 162 igitakuttero:gane:
    163 igitakune: 164 ittemoraite:,ittemore:te:
lkik.ewS.fikPSaiSZift! 16s igube: 166 iganakambe: 167 igudambe: 16s ittambe:
    16g tttandambe: 17o taite:amedambe: ln thuriso:dana:ut u2 jogeda
    173 bjo:kiraSi: 174 amedatSu:wa 17s take:ttu:wa 176 itandato
    177 thU3isanniniteru,thu3isaNmite:dast
eema.NgSlafi ls6 igunkaigane:nka ls7 xdaregaigugana$,deregaigundaka
    188 nande: lsg darekaga,Xdareka$ lgo xdokonika:-21S lgl Xitsudagana
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    $ 192 i:nkana: 193 daregajarumonka lg4 jarane:kotogaarumookast
    195 kurutoke:
Ei2iptltiiEiEfi 2o6 moratta 2o7 kurei,kureroiS,kurroi$ 2os kureta 2og kuretaka
zaVS')iStl!l 241 do:mosumimaseN
567644 vai4E5easftMwr#pt
iftietit.NhX' L･XZB}ikSl 147 ha:okinal}! 14s i:kagendeokiroi
    149 sonomado:aketekure,sonomado:aketekunroi lso soko:akero,
    hajakuakeroi lsl ikund3a:ne:jo,ikund3a:ne:dzo
    152 sottSi:igund3a:ne:,iguna ls3 igund3a:ne:jo,iguna,
    ittJa:igane:jo$ ls4 iganakuttta:dai
whsu'st4ftNfi 155 igujo ls6 oregatgundai ls7 anohana:kire:dana:
ka.tm.ptkti!Zllfi lss igube:tomotterundai lsg igane:,igumonka
    160 igube:d3ane:ka 161 igite:na: 162 igitakutteSo:gane:na:
    163 ikitakune:,igitaka:ne: 164 ittemore:te:
#ftij'ew.g,･tikneiSXEfi 16s igudambejo: 166 iganakambe:,igane:dambe:st
    167 igundambe: 16s ittambe: 16g ittandambe: 17o amedambe:
    171 ×diurukamefinne:,¢urugedast 172 jogeda 173 bjo:kid3a:ne:ka
    174 amedaso:da,amedattu:wai 17s take:so:da,take:ttu:waiS
    176 itandatSu:,Xitandatfu:wai 177 ¢u3isaNmite:da,
    diu3isaNmitajo:dase,thu3isanno:mitajo:da
eeFdi.!SZ/eEN$l ls6 igukaigane:ka ls7 daregaigugana lss nanda,nande:
    189 dareka lgo dokkani lgl itsudattaka lg2 i:pkana:
    193 daregajarumooka,daregajarumopkai lg4 janne:kotogaarumooka,
    janne:kota:ne:jo: lgs kurundato
teepttikSt 206 moratta 2o7 kunne:kai,kunroi 2os kureta 2og kuretaka
2SVS')ma 241 arigato:gaNsu,arigato:gozaNsu,mo:fiwakja:ne:,sumane:
s6774s ki4dtfittasRrdE[r)kjk
fiiiib･;T!gtsth･Xww 147 oktnasaijo 14s okina 14g madoaketetSo:dai
    150 akena lsl ittta:ikenaijo 152 ikuN3a:ne: 153 ikuN3a:ne:,
    ittta:ikene: ls4 ikanakuttfa:nanne:
whsc'blqSEiSi51 lss ikujo ls6 oregaigusa ls7 anohana:kire:dana:
k%.2Ebftli･etESSI2ifI lss igube:tomo:nda,igo:toomotteru lsg igane:
    160 igube: 161 eklte:na:,egite:na: 162 ekitakuttetamanne:
    163 ekitakune: 164 ettemoraite:
va'SS3S,'fikearefi 16s egudambe: 166 egane:daro:,ikanakambe:
    167 ikundambe: 16s ittandambe: 16g ittandambe: 17o Xde:buamekana,
    de:buamedambe: 171 diuriso:da 172 Xi:dambe:,Xjokambe:
    173 bjo:kiraii:wt,jowattarafi: 174 amedatojo 17s take:ndatojost,
    takaittekotoda,takaittezo 176 itandatojo 177 diu3isanmite:da
eema.5iftkSgl ls6 ikukaikane:ka ls7 daregaiguka lss nanda,na:ni
    lsg dareka lgo dokokani lgl itsvka lg2 e:pkana lg3 daregajarunonka
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    194 jarane:kotogaarumonka
waiSa$l 2o6 moratta 2o7 kundoi
6VS')iSgEfiL 241 arigate:,sumane
195 kurundatte
208 kuretajo 2og kuretaka
:ne:
567904 vawaik£ij51#5Aff{leq)kgeS
di41r.tiRtLlt.ma 147 oyiro 14s ogiroogiro 14g madoagero lso akene:to,
    agerojomadoo lsl iournd3ane:zosc ls2 tpuind3ane:ttSinonlwaganne:no
    ga 153 inurna,itttadameda ls4 ipanakvtttananne:
whss･stq%gijl 155 lpurjo 156 oreipuandajo ls7 a:kire:dana:konohanawa
kwt･ZEbftiE･egiSZJfi lss inurbetoomottercu lsg inane:st 16o ittekuabed3ane:ka
    161 ittek1tena:,ikIte:na:st,enite:na:st,inite:na:st
    162 initakvttefo:ne:st 163 ioitagane: 164 ittemoraitaimondaut
lkig･wa･tiiFfiiliSl 16s ×ipurkamoStnnetai1,embeut2,inuibest 166 ioame:st
    167 iouandambe: 168 tttambe:st 16g ittandambe: 17o amedambe:
    171 Xhuttekvttso:tll 172 Xi:zona: 173 bjo:kidambeS 174 amedatojo:
    ilf21!1,amedatSlkena:tw2 17s takaittikena:S 176 itatJikena:st,
    itandattlkena:st 177 huad3isammite:dana:
eema.Nma ls6 inrukaipaneka ls7 dareepkast lss nanda lsg dareka
    190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nogana: lg3 Xdaremojamme:Xl!
    lg4 jarihanuarene: lgs kurnnokajo:tl!,kwndatte:2IE,kuindattike:Zll
}gEpt!eiltSl 2o6 moratta 2o7 kuarona: 2os kuEreta 2og kuaretaka
bbS')iE51 241 do:moaripato:
567969 utijit4/ rktaiEftirpiwr
tS}ltiltr･#th.geiifi$Zlfi 147 ogrro 148 ogl'ro 14g agero 150 agero
    151 (sotttX)enuna 152 sottSrenuna ls3 ettSadameda
    154 epanakttananne
desu'skma 155 enujo 156 oreoaenujo,orenaenunda ls7 arewae:hanadana:
kZ.en9E･Rgil21fi lss enubedomotteru lsg epane 16o eoubejo 161 eprdena:
    162 eljrdakteSo:oaneS,do:ltemoekgtena 163 en!daganest,ekgtagane
    164 ettemoraLdena
#ES･ew.e,.Mmailglfi 16s Xenugatlnne 166 kgttoenanedo,kgttoeoanendappeS
    167 Xeounogana 168 XettagaSZnne 169 ettanogana 17o kgttoamedappe
    171 xurrso:dana: 172 Xe:nd3anege 173 bjo:gZraf!na: 174 amedatSkeja
    175 tagaLtJkena 176 edandatfke 177 xud3rsamrnrdedana
fiRdi.!SZIiSeEII ls6 enugaepanega ls7 darenaeljuga lss nanda lsg darega
    19o dokkanl' lgl etska lg2 e:nogana: lg3 Xdaremojannedo
    lg4 do:StemojannaktJananne lgs kunnoga





    hajoWogirja'Zli 14s WogipadattikaNzo
    149 waretanumupisogontogoagetekureja,
    waretanumuJiisogontogoagetekurjo',agerojast,agerja'E
    150 napiSitattSahajaguagepa:datSikappi,hajoageroat
    151 (sottfiewa)igunajo 152 sottfi:iguna 153 ittiallgaN
    ls4 igaria:naraNtll,igannaNttwll
desc.suIISegSYfi lss lgusag,igujo ls6 Woriigujo?El!,Worinaigujo,Woriiguda?Ill,
    Worinaiguda ls7 anohanakire:dajona:
kE,H)sN･tm.ei.:int21tlifi lss igasutoWomotteita?Ell lsg igumai,igumja"iS
    160 igamegaZll 161 Xikitenna:,igitenna:tli 162 igitakutetamaraN
    163 igttagane: 164 ittemuraite
tfES'IillflS,'fikFt{liast 16s iguzura,igudarazunt 166 igandzuratr,igandarazu
    lll 167 igundzurabl,igundarazuen,iguzuraat 16s ittazuraVII!1,
    ittsuraiii;Zll2,ittadarazutl!1 16g ittandzuraff,ittazura,ittsuraat
    170 taiteamezura,amedarazust 171 thuriso:da 172 je:jo:da,jogariso'da
    S,josaso'daM 173 dokkawari:jo:datal,ambaiwari:jo:daZll
    174 amedasoda,amedaSittaVl! 17s tagesoda,tageso'da,tagagarisodast,
    tagagariso'dast 176 itattasodaZll 177 diu3isammitajo:da,
    diu3isammitaidaYSikff
eema'iSZma 186 igugaigaljga ls7 daigaiguga,da"gugailf lss napi=,nanda
    $ 189 daiga 190 dokkaJii lgl itsuka lg2 je:dagana lg3 daijarumuljga
    194 jarangotoarasukja lgs kurutte=,kurudatte=
waptiStSt 206 muratta 207 kurjo 2os jatta,kuretant,kuretejatta
    209 kuretaga
asVS')il2iifil 241 uretigattaXl!,arigato:xt
568122 esevva7kgas)F2gJll)EI7)k#ISigR#Twr
ElrCt'#Jlt･XS$iSl 147 hajakuokiroe: 14s hajakuokipa:ikendzeta!1,
    hajakuokiroe:tai2 14g sokontokoaketekuree: lso nandeakenede:211,
    hajakuakerone:lll2,akeroe:$E3 lsl (sottri:)ittfa:ikendze:?li,
     (sottfi:)ikunae: ls2 sottti:itt;a:ikendze:tr,sottSi:ikunae:iintl!
    ls3 ittSa:ikendze:Zll ls4 ikannaraNwana:,ikannaN?l!,ikapa:narane:21
dess･stI!%tlSl lss ikuwae:,ikusa:Z}! ls6 oreikuwaZl!1,orenaikuze?iE2
    ls7 anohana:kire:dane:oi:,anehana:kire:dana:X}l
=)Etes;! EuEi[.eni}.itor.EiiltSl lss ikassomo:,ikassomottoru2iE lsg ikutsumorjane:ZI!1,
    tkandzo:tl!2 16o i3ajare,ikejaret}ll,ikume:kall12 161 ikitena:
    162 ikttakutetamarannajai,ikitakutetamarane:na:Zll
    163 ikitakane:na: 164 ittemoraitena:,ittemure:tena:tll
lkla.ew.e,･fikeeifiSl 16s ×ikuwane:,ikuzurast,ikuratal 166 tkan3ane:e=tal1,
    ikandze:,ikandzurass,ikanralll2 167 ×ikukarirendzo2iE1,
     ×ikutokodazota11,ikuzuratl12 16s ×ittadefo:,ittsurajo}l!1,
    ittazuraZll2 16g ittakamoSirendzoll1,ittsurajo:st,ittazurajoZli2
    170 amezura= 171 thuriso:dana: 172 josaso:dazo 173 guwja:wariso:da
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    ta!1,ambe:wari:jo:da?l!2 174 amedaso:dana:,amedaseuwast
    175 takaiso:danajai,take:seuwast 176 ottaseuwana:
    177 ¢U3isa;IJIijokuJlitoruna:,thu3isannojo:dana:,diu3isammite:dana:tai
eema.Miigptfi ls6 ikukado:daka,ikukaikapka ls7 darjaikuka lss nanda
    lsg dareka,darekanast lgo dokkapi lgl itsuka,itsudakalll lg2 i:kana:
    Zl! 193 darjajarazu lg4 kanarazujaruwai,jaraneseukota:ne:3ane:ka,
    jaranenaNseukota:arasuke:kiEtli lgs korudasute:J,korudatte:=tr
ISptlltiSiJfi 2o6 moratta,muratta2IE 2o7 kuro: 2os jatta9,kuretast 2og jatta,
    kuretapt
asVS=)iSglifiL 241 arinato:gozaimasitawt?IE1,ja:aripato:Zl!2,ja:wari:na:,
    arinatoeX}i 3
568179 lasMkffEg3#tsMrmNpttw
dii4tr.iiltl{llt.iasljIilZSI 147 3ikandadeokirojo 14s itsuimadeneterwda:hajakuioki
    rojo: 14g trottomadooaketekuirejai lso hajakuaakeJia:dame3ane:ka
    151 (sottri:)ikutnajo ls2 sottfi:lkrtina ls3 ittfa:damedajo,
     ittSa:dame ls4 ikaokerjanaraN,ikankerjanarane:
wtta.bl4%tgl 155 ikuasa ls6 orenaikuajofa,oreoaikuanda ls7 anohanakire:da,
    bakaJiikire:nahanadana:,anohana:totetstumone:kire:da
kki･eniE･n$iSiSl lss ikattoomottertu lsg ikanzojo 16o ikankajai
    161 ikite:na: 162 ikitakwtetamaranna: 163 ikitaka:arazuike
    164 ittemurraitat
lkS･ewS.fikFiSiSZifii 16s ikzzsnzuiratl!,ikutzuiraiSSie21,ikuira21 166 ikane:zuira,
    Skane:rafa,ikanra,ikanzuarasc 167 ikuazturaS,ikurra2,iktunzuara
    16s ittsuira,ittazuara 16g ittanzvara21! 17o tainaiamezvaratli
    171 dituriso:da y2 josaso:da 173 bjo:kippoi 174 amedatttur:wa
    175 takairaii:,take:rati:,takaiso:da 176 itarafi:,itaso:da
    177 diUt3isaNmitaida
fiRS.NliSSiJfi ls6 ikuakaikanka ls7 darenaiktuka lss nanda lsg dareka
    190 dokkani lgl itsuaka lg2 i:kana: lg3 darepajaruamonka
    194 jarane:kotooaaruimonka lgs kurruindatte
}agpttilZSt 206 murratta 2o7 kuarjo 2os jatta,kuareta{IF 2og jattaka,kuaretakafa
toV"")ilZSt 241 arinatogozaNsur
568426 ft5EFgRpttZllZLasJIi.EtwPkM
faeSit.±mut .Ifililjgilafi 147 gohandakarahajakuaokirojo
    14s hajakuaokinakerjarninnagotSiso:tabetSimo:zo21
    149 <tv=>hajaktumadoaketekmarjoja:tw
    lso guazuaguazuaritene:dehajakurmadoakero lsl ikrunajare ls2 ikusna
    153 ittfa:ikene:zo ls4 ikanakjanarane:dana
whsu'suua 155 NRtal 156 watipaikur,wafinaikurdaZ>,wafinaikuandast
    ls7 anohanawarippadana:}li,anohanawakire:dana:at
ka･EbYE･itgiSijfi lss iko:toomotterurfa,ikakkatoomotterur lsg ikurmai,
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    ikane:jai 16o ikanekaja,ikaza:{l},Zli 161 ikitaina:2},ikite:na:
    162 ikitakuitetamaranai,ikitakrutetamaraner 163 ikitakutnai,
    ikitakuane:fa 164 ittemoraite:,ittemoraitai
?ffIS･igkfiS,.fikmailXfi 16s ikuadaro:,iktuzuarapt 166 ikane:zurra 167 ikuadaro:,
    ikuad3ane:ka,ikurzurra,ikuanzurra 16s ittadaro:,ittazuara 16g ittadaro:,
    ittekitazutra,ittazuira 17o tabuiNamedaro:,tabu:Namezu:ra
    171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:,ambe:nawari:rati:'ik
    174 amedaso:da 17s take:so:da 176 itaso:da 177 diur3isannojo:da
eema･Sili$ItSl ls6 ikuakaikane:ka ls7 darepaikurka lss nanda lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsvaka lg2 i:nokana: lg3 darenajartumoljka
    194 jaranaikotepaarurmonka lgs kurrurndatte
EISptiiltlfi 2o6 moratta 2o7 okurre 2os kuareta,jatta 2og jattaka,kvaretakapt
toUS')i*YSI 241 arioato:gozaNsui
568529 eeE4illSl5`it#ISi;fJlINeA
tfueSIItr.#th･2ew}ljlen 147 mo:okirojo 14s i:kagendeokiro,i:kagendeokina
    149 sokoaketekunna lso soko:akero lsl (sottri:)ittJa:dame
    152 sottSi:iguna,sottSi:iguN3a:ne: ls3 ittSa:dame
    154 iganakerja:narane:nda
wtsu･skl!gliSUII lss igu,ika:,igujotl ls6 oregaigunda
    157 anohana:kire:dana:
PLIJki'Ebki}'itgiSiEfi lss ikube:toomotteru,igube:toomotteru,igo:toomotteru
    159 igUme: 160 igube:ja 161 igite:na: 162 igitakuttegamandekine:,
    igitakuttetamarane: 163 igitakune: 164 ittemore:te:
?IEij.i6N9S.,･fiicaan 16s igudambe: 166 iganakambest,igane:dambe:fa
    167 igundambe: 16s ittambe: 16g ittandambe: 17o tabuNamedanbe:,
    taite:amedanbe: 171 diur!so:da,diurugedaY> 172 jogeda
    173 bjo:kirnitaida$,bjo:kimitajo:dalll,bjo:kigedaEiSiiKfa
    174 amedaso:da,amegedass 17s take:so:da,takagedaEi}Zll 176 itaso:da
    177 diu3isanmite:dast,diu3isanmitajo:daR)itll
eema･NRSkSl ls6 igukaigane:kafa,iguganaigane:ganast ls7 daregaigugana
    st,daregaiguka lss nanda lsg dareka lgo dokkani lgl itsuka
    192 i:kana,i:nokana,i:okanast lg3 daregajaru lg4 jarane:kota:ne:,
    kittojaru lgs kurunke:
NptSltilflfl 2o6 moratta 2o7 kure:,kuNroi 2os kureta 2og kuretaka
6VS')iSiSl 241 do:mogote:ne:nisumimasendeJita,arigato:gozaNsu
568667 eeEK!4/ -maasptNLXnt
E}r4).#th.ma 147 nan3idakaramo:okinasai 14s okina,mo:okina
    149 madooaketekudasai lso mado:akena lsl (sottSi:)ittta:ikenaijo
    152 sottfi:ikuna 153 iku3a:nja:jo ls4 ikanja:narane:
whsu'zz4SEikZSI lss ikujo ls6 orenaikujo ls7 kire:nahanadana:
k}i,H,,.2blEii･n!ttcM lss ikube:toomotteru lsg ikumja:jo 16o ikanja:kajo
                              - 378 -
    161 ikttja:na: 162 ikitakuttetamaranja: 163 ikitakunja:
    164 ittemoraitja:
ilEE･ew.ta..fikmaiSISI 16s ikudambe: 166 ikane:daro: 167 ikudambe:
    168 ittadambe: 16g ittadaro:,ittandambe:es no tabuNamedambe:
    171 euriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da
    175 takaiso:da 176 itaso:da 177 thu3tsannojo:da
eeRS.NftSu ESI ls6 ikukaikanja:ka ls7 darenaikuka lss nanika,nandail
    lsg dareka lgo dokkani lgl itsudattaka lg2 i:nokana
    193 darepajarumonka lg4 jaranja:deokumonokat lgs kurudatte
}eetltrwh 2o6 moratta 2o7 kureroja,kureroi,xkundoint 2os kureta




    okinasai 14s hajakuokinakjadamedajo 14g tooaketekure
    lso hajakuaketekunnakjadamedajo,hajakuaketekunnakjadame3ane:ka
    lsl ikutodamedajo,ikane:ho:oai:daro: ls2 ittra:dameda
    153 ikun3ane:jo ls4 ikanakjananne:
whsc.drma 155 ikimasu 156 3ibupnaikunda ls7 e:hanadana:,a:kire:dana
kwt･EbftE.eSiSZSI lss egubetomou lsg egane:na,egume:ut
    160 ikube:3ane:ka 161 ekite:na: 162 ekitakuttetamanne:
    163 ekitakune: 164 ettemoraite:na:
?EEEE.ew,.g,.fikFiEtaSZIfi 16s ikun3ane:ka,ikudaro:,ikudambe: 166 ikane:daro:,
    ikane:dambe 167 ikundambe: 16s ittambe:,ittadambe:st
    16g ittandambe:,ittambe:st 17o amedambe: 171 thuariso:dast
    172 josaso:da,josanedast 173 bjo:ki3ane:ka,bjo:kikke3ane:ka
    174 amedatojost 175 takaitojo 176 itattSu:na: 177 thu3isaNmite:da
eema.MEkStEII ls6 ikukaikane:ka ls7 darenaekukana lss nandai lsg dareka
    lgO dokkani lgl itsuka lg2 e:nokana lg3 darenajarumopka
    lg4 jarane:kotonaarumonka lgs kurundatte
}S2!2iSi51 2o6 moratta 2o7 kunna:,kure,kunrojost 2os jatta,kuretast
    209 jattankai,jattaokajo,kuretaka
toVNS' )iStEfi 241 do:moarioato:
568806 cai4gMili?Kt4
tatf).Xih.geimefi 147 hajakuokine:teokurerudo 14s hajakuokiro
    14g madoakenekerjadamedajo,madoakenekerjaikane:jo
    150 hajakuakero? lsl damedajo(settSi:)ittra:
    ls2 ikunatojuttemokikanainoka ls3 ittJa:damedajo
    154 ikanakuttfa:nanne:
wtss.sk4geiStEl lss igujo ls6 oregaikunda ls7 anohana:e:na:
kK･wtIS･nSiSZIfi lss ekube:toomotteru$ lsg ekane: 16o ekaneka:
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    161 ekite:na 162 ekitakuttetamanne: 163 ekitakune: 164 ittemoraite:
?EEEg.ewS･fikmaljIasl 16s ekundambe: 166 ekane:mbe: 167 ekundaro:,
    ekundambe: 16s ettambe: 16g ettandaro:,ettandambe: 17o amedambe:
    171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirari:va,bjo:ki3ane:nkalEtf
    174 amedatojo 17s takaindatojo,take:ndatojost 176 itandatojo
    177 diu3isannejo:da,thu3isammite:da$
ftiFdi.5ZE$Sen ls6 ekukaekane:ka ls7 daregaekuka lss nanda lsg dareka
    lgo dokokani lgl itsuka lg2 e:okana lg3 daregajarumonkaft,IEikE
    194 jattajo 19s kurundatte,kurundatost
reEpt;tiSglfi 2o6 morattajo 2o7 kundoilf,kurext 2os jatta 2og kuretaka
asVEIS')illSl 241 sumanakattane:ik,arigato:gozaNsuwt
568995 vaK4=-zatsffiJ*EE
6ii4t･;rr!Sitsth.IewSSgliE 147 o:ihajakuokirojo 14s hajakuokirokonojaro:
    14g mado:aketekunne:ka lso hajakumado:akero: lsl (sottii:)ikunajo:
    152 sottSi:ikuna:,ittra:ikene:zo ls3 ittSatkene:
    154 ikanakuttSa:ikene:
tssc.dv4geliSglfi lss ikujo: ls6 oreikujo:,oreiku ls7 anohana:kire:dana:
Pt!Nig･enkiE･RItileifi lss ikube:toomotteru lsg ikume: 16o ikube:jo
    161 iklte:na: 162 ikitakutteSo:ne: 163 ikitakane: 164 ittemore:te:
?EEEI･jBll!2Il･fikmaiSXgl 16s ikudambe: 166 ikume:II;,ikane:dambe:i!f
    167 ikundambe: 16s ittandambe: 16g ittandambe: 17o amedambe:
    171 thuriso:da 172 josasoda 173 bjo:kimite:da 174 amedatojo
    175 take:so:da,take:tojost 176 itatojo:,itandatojo:
    177 ¢U3isaNmite:da
EIERdi.MlikStlfl ls6 ikukalkane:ka ls7 dareikuka lss nanda: lsg dareka
    190 dokkani lgl etsuka lg2 i:nokana:,e:nokana: lg3 darejarumokka
    194 jarane:kotoarumokka lgs kurutte,kurundatte




    14s itsumadeneteru,okiro:Zl! 14g tatteruriito:aketekurjojotll,
    i:kodapito:aketekurewt lso to:akero lsl (sottti:)ikunajo,
    (sottti:)ittta:ikandzo ls2 sottSi:ikuna21 ls3 ittfa:damedajost,
    ittSa:ikandzo,ittSa:datfikaNnt ls4 ikaria:naraNilf,ikannaraNwt
tade'ax4%gEfi 155 ikujo ls6 oreoaikujo ls7 wa:hanakire:dana:,
    wa:hananakire:dana:
kg.albkiE.RgSIXil lss ittekossomo:,ikassomo:as lsg ikamai 16o ikaljkajo,
    ikamaikame 161 ittekurjai:na:,ittemitaina:ss
    162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunaijo 164 ittemoraitai
IPIEEI･JFee!Z91.fiieaiSZSI 16s ikuzura 166 ikandzura 167 ikuzura$ll 16s ittsurajo
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    Zll,ittazura 16g ittandzura po amezura ln ×diuttekiso:da
    172 josaso:da,joijo:da,i:jo:da 173 dokkawari:jo:da 174 Xamedattajo
    17s takaittena:21! 176 ottattejo n7 diu3isannojo:da
eema･ptsc ls6 ikukaikaoka ls7 dareoatkuka lss Xnapt$,nandajo
    lsg darekaXit,darekalja?Ell lgo dokkaJii lgl itsuka,mo:seN lg2 i:kana:$,
    e:kana: lg3 darenajarumooka,darenajarasukai,darenajarudai
    lg4 jarankotowanaijo$,sonnakotowaarasukai21 lgs ku'rutte=
teeptleiEEEI 2o6 muratta 2o7 kurejowt,kurjoili 2os kureta 2og kuretaka
bV8')iliSl 241 okatalikel tll1,gottso:saNtll2
569305 LLEI}!!4/gkEl$nSftMEI]Tfti5UgM!N
tSbti:r.tintt .sciljSSiifi 147 okirojo,okinka,okiro 14s okiro 14g aketeokure,
    aketetSodai lso akero lsl ittfa:damejo,ittra:ikend3anka
    152 ikunajo,ittfaikend3anka ls3 ittta:damed3anka,ikunajo,
    ittewadamejo ls4 Xikugide
desu.skg%2Sl lss ikitaitoomo:na ls6 orenaikuzo ls7 kire:dana,
    anohanawakiredane
kK･tm.n$iSafi lss ikakkatoomoteru lsg ikitaka:ne: 16o ikaza:
    161 ikite:na 162 ikitakutetamaraNfa,ikitakutetamaranai{l>
    163 ikitaka:ne: 164 ittemore:te:
?kSg.me.dikFjfiiliSt 16s ikura 166 ikanra 167 ikudzura 16s ittura
    169 ittadzura 170 amedzura 171 diuriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kiraSi: 174 amedattSu:,amedaso:dafa 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
eema.iSiiiSSiSii 186 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka:
    lgo dokkani lgl itsuka,itsudaka{l> lg2 i:kana: lg3 daren jarumonka
    194 jarankotoNarikkone: lgs kurudato
teepteilUfi 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os kureta 2og kuretaka
thUNSO$afi 241 opossandenoisu
569479 LLel!gRinLLrffienY
fttft.tntt .geilj}il251 147 hajakuekirojo 14s hajakuokinekja:dame3ja:n:eka
    14g sumankendomado:aketekurjo:ja lso hajakumado:akerojo
    151 (sotttie)ittJojo 152 iku3ja:ne:zo ls3 ittfja:ikene:zo
    154 ikanakja:naraN
desu'blma 155 ikujo 156 orenaikuda: ls7 anohana:kire:3janne:
ka.ebRig･nutgEiSaijl lss ikakkatoomotteru lsg ikume: 16o ikaza:,ikanka
    161 ikite:na: 162 ikitakutetamaranna: 163 ikitaka:ne:
    164 ittemore:te:
nc.)leefl".･fikmaiSZSt 165 ikurajo 166 ikanra 167 ikuzurajo 16s ittsurajo
    169 ittsurajo 170 te:lje:amezurajo 171 diuriso:da 172 Xiirati:
    173 bjo:kinojo:da 174 amedattSu:zo 17s take:tttu:zo 176 itattSu:zo
    177 diu3isannojo:da
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eema'5Zi"iSSZM ls6 ikukaikanka ls7
    lgo dokkani lgl itsudaka lg2
    194 jarantfu:kotonaarumonka
ElijptlkilSfi 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os
MUSoill51 241 ono:ssandenoisu
dareNikuka ls  nanda lsg dareka
i:kana lg3 dareNSirumonka
195 kurudato
 kureta 2og kuretaka
569547 LLA{!4/ kg5agfnSIINgNJIltw
diik'#th･Sma 147 he:okiru3ja:ne:ka 14s hajakuokiro:
    14g haikuaketekure lso haikuakero lsl iku3ja:ne:jo ls2 ittSa:dameda
    153 ittra:ikanaijo,ittta:ikene:jo`EIif ls4 ikane:kerja:narane:
whsc'dv4%ZSI 155 ikujo ls6 oreoaikuda: ls7 anohana:kire:dana
kg.EbEIE.nttEHiStliEl lss ikube:toomotteru lsg ikanai,ikume:'iilid> 16o ikube:
    161 ikite:na: 162 ikitakuttetamarane: 163 ikitaka:ne:
    164 ittemore:te:na:
ma'ew.ta.'fikmaiS2Sl 16s ikuzura 166 ikane:zura 167 ikudanbe:ilf,ikuzura
    168 ittura,ittanbe:ik 16g ittanbe: 17o te:oe:amedambe:
    171 diuriso:da 172 Xjokambe: 173 bjakidambe: 174 amedattfju
    175 takaittju: 176 itaso:da 177 thu3isannojo:da
ftifdi.!SZ/eEiStEE ls6 ikukaikane:ka ls7 darepaikunoka lss anda lsg dareka
    190 dokonika lgl itsudaka lg2 iizuraka lg3 dareNjarumonka
    194 jarane:kotonaarurnonka lgs kurundatte:
}eept2re;l 2o6 moratta 2o7 kure: 2os kureta 2og kuretaka
asVS')iSi51 241 arinato
569616 ]SltiglSi!fi91asIS!lgfafiHITJiiF
fitr4r･XIh.geilSili51 147 okinajo 14s okiro 14g akenajo lso akero lsl ikuana
    152 ikurd3a:ne: ls3 ittJa:ikene: ls4 ikanakerja:narane:
desu･blgg(ilt$l 15s iktujo ls6 orepaikuada ls7 anohananokire:nakoto
kEaH,･ebilS.n!t$Vfi lss ikuabe:toomotterzu lsg ikane: 16o ikane:ka{e,
    ikurbe:joiLl> 161 iklte:na: 162 ikltakwttetamarane: 163 ikltaka:ne:
    164 ittemoraitaiL!>, ×ittemora:be:fa
ffSl･tskFS,･fikmailVifil 16s iktudambe: 166 ikanedambe: 167 ikuidambe:
    168 itta:dambe:tall,ittambe:tli2 16g itta:dzo 17o klttoamedambe:
    171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kirafi:.±.k,janderuaraSi:
    174 amedaso:da 17s takaiso:da 176 ita:so:da 177 ¢urd3isannojo:da
eema･ISZEnlreifi" ls6ikurkaikane:kals7darenaikuakalssandalsgdareka
    190 dokoJiika lgl itsurka lg2 i:nokana lg3 dareljajaruamonka
    194 jarane:kotonaarurmonoka lgs kuiruida:to
EEptlltikgin 2o6 moratta 2o7 kvarroiXll 2os jatta 2og kruretaka
6VNS')iSIIifi 241 arioato:godzaimasua
569662 SRstgKag!}}nrwSiSwtNma
E}it!it･scIE･eeieEiStSl 147 hajakuaokiro 14sgakkornaosokuanaruakarahajakuaoki
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    ro 14g mado:akero lso hajakuaakenaika lsl (sottrie)ikuina
    152 abuinaikarasottti:ikuina ls3 ittewadamedajo
    154 ikanakerebanaranai
wame'stma 155 ikuajo 156 oregailsuajo ls7 a:anohanawakire:dana:
kg.eniE･eSt21ZiEII lss ike:toometterw,ikuabe:toomo:jo lsg ikanai
    160 ikuibe:jo 161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai                                                '    ikitakuatefo:nanai 163 ikitakurnai 164 ittemoraitaina:
ue.igR!/S,.fikasillSl 16s ikuidambe: 166 ikanakambe: 167 ikcudambe:
    168 itta:dambe: 16g itta:dambe: 17o taite:amedambe: 171 thuariso:da
    172 i:jo:da 173 bjo:kid3anaikaS,bjo:kirafi: 174 amedatojo
    175 takairati:,takaitojost 176 ita:tojo,itarati:
    177 diurd3isannojo:dafa,diurd3isappipiteirua
eeRdi.Nma ls6 ikurkaikanaika ls7 dareljaiktuka lss api: lsg dareka
    190 dokopika lgl itsurka lg2 i:kana:,i:nokana: lg3 darenajaruada:
    194 jaranaikotonaarurmonoka lgs kurruatoja
EipteceiSgel 2o6 moratta 2o7 kurre 2os kurreta 2og kurretekafa,jattekal!>
asVS'DiStSl 241 do:mosurimaseNitadakimasut
569757 SI!S(gtsSl!Mmept*
tflr4}･ru.geZIiStlfl 147 okine:kajo211 14s hajakurokiro
    149 mado:aketekuinne:kana: lso hajakrllmadoakene:kajo
    151 ittSa:damed3ane:kajo,ittta:damedajo ls2 sottti:ittta:dameda
    ls3 ittta:damedajo,ittSa:ikene: ls4 ikanakerja:So:oane:
wtsc.bl4Selilafi lss ika: ls6 orenaika: ls7 anohana:kire:dana:
kwt.gthRI}･nYilg$l lss ikuibe:toomottepkedo lsg ikane:,ikuimooka
    160 ikurbe;jo 161 ikite:na: 162 ikltakuatteto:nane: 163 ikitakane:
    164 ittemoraite:dakedona:
ma･Iee/k.fiiesiSZSI 16s ×ikurbe:toomo:kedona:,ikurdambe:2st 166 ikurme:21,
    ikanakambe:t}!,ikane:dambe:Zli 167 ikuindambe: 16s itambe:
    16g lttandambe: 17o te:ne:amedambe: 171 diuariso:da 172 Xjokambe:na:
    173 wadzuarattend3anakambe:ka 174 amedatojo,ameraJi:jafa
    175 take:so:da 176 ita:datojo 177 diuid3isaNmite:da
ewdi･!SiffSl2Sl ls6 ikuakaikane:ka ls7 dareljaikuaka lss apijo lsg darekapa
    190 dokkapi lgl its"ka lg2 i:nokana,i:dambekanafa
    193 darenajaruamooka lg4 jane:kotonaankai lgs kuandato
Ieet2eiSilfi 2o6 moratta 2o7 kurreja,kuanne:kafa 2os kurretajo 2og kuaretaka
                                                           'MbS'piSXEII 241 do:mosuimmasenne
569895 Sdil(gtsMeeX/k*S3Tg
tf}r4}.ailtrdL･ma 147 hajakurokirojai 14s konobakajaro:itsutmadenetendai
    14g o:isokonomadoaketekuannaika,aketekuanne:ka,aketekuarejo
    lso madoakene:noka,naJiiJltendaiha:kvaakeroi lsl ittfa:ikene:jo,
    iktunajo,ittfa:damedajo: ls2 sonnaho:eitttadamedaikene:ikene:,
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    sonnaho:eittfa:dameda ls3 ittJa:ikene:damedajo,ittfa:ikene:jo
    154 ikanakja:igene:nda,ikanakja:ikene:nda
dess'dr[glji!ifi1 lss ikursaZli1,ikurjotli2 ls6 sorja:orejo,orenaikvanojo,
    sorja:oresa ls7 arja:kire:dana:,a:dzuitbuiNkire:dana:
PdJZ'ebi9S.nStiSISt lss ikvabe:toomotterui lsg ikane:ja 16o ikuibe:jo
    161 ikite:na:,ittemite:na 162 ikltak-tetamanne:jo 163 ikltakwne:ja
    164 ittemore:te:, ×ittemore:te:na:
ma･ew.e,.fikma$Xijl 16s iktund3a:ne:ka 166 ikane:daro:na:
    167 ikuind3a:ne:ka 16s ittandaro: 16g ittandaro: 17o tabztiNamedaro:
    171 Xjattekiso:da,diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:
    174 amedatojofa,amedaso:daL!> 17s take:so:da 176 itandaso:da
    177 diuad3isammite:da
eema･BZEkffM ls6 ikvkaikane:ka ls7 darenaikpaka lss nandai lsg darekana,
    dareka lgo dokkapi lgl itsrpka lg2 i:nokana,i:nokana:
    193 darepajarurmonka lg4 janne:kota:ne:jo lgs kuaruandatte
ESptltiltSl 2o6 moratta 2o7 kuarejo 2os jattajo 2og jattaka
aV8' )iElfl 241 arinatogodzaNsita
569961 SRfi(g5tllptatmpa,iK3Te
ffu4tr'#al 'geiiSiiSiliSl 147 okirrud3ikand3a:naino
    14s okirojosonnakottfa:damed3ane:ka 14g aketejo lso do:titeakenaino
    151 ikrllna ls2 ikuind3ane:jo ls3 ittta:damedajo
    154 ikanakerebanaranai,ikanakja:naranai$
dess.dvgSeil2Sl lss ikua,ikwjo ls6 orenaikuandajo ls7 kire:nahanadana:arewa
PE!NigN'Ebft)S･eegiSgl$l lss iko:toomotterui lsg ikanaijo 16o iko:jo
    161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaranai,ikitaktuteSo:oanai
    163 ikitakuinai 164 ittemoraitaina:
?EEicgg.ISIfiS,.tiikasiStEfi 16s iktund3anai 166 ikanaind3anaino,ikanaidaro:
    167 iktund3anaikana: 16s ittand3anaino 16g ittand3anaino
    17o amedaro:o ln diuiriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:
    174 amerati: 17s takaira": 176 itarati: 177 thurd3isannojo:da
eema'MinilireIln ls6iktukaikanaikals7darenaikurndakalssnapi:
    lsg darekana lgo dokkapi lgl itsurka lg2 i:nokana
    193 dareoajaru:monka lg4 jaranaikotooaaruimonka lgs kurruindatte
]{liptiltiltlll 2o6 morattajo 2o7 kuirenaika 2os jattajo 2og jattaka
zaVS' )iESI 241 suimimasendesuinedo:mokonnakekko:namonomorattetal
570140 *EURXmetsftuawrfijuaSee
6itr4)･su! :t .geiifiStlll 147 ogina,ogirojo 14s hajakuogirotal
    14g madoagetekuejo lso hajakumadoageroww lsl egunajota! 152
    lll ls3 ettenaNne ls4 eganakutenaNne
desc'axgSIJfi 155 egu ls6 oreljaeguNda,oreeguNdatw
    157 anohanakire:dana:g
eguna
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keq.gthRIE.i$iliJfi lss egubetoomotteru lsg egume: 16o egube: 161 egidEna:
    162 egidakudeto:ne 163 egidagune 164 gttemore:de:
ma.ew.e,.tikmailgfi 16s egube: 166 eganakaNbe:{IF,eganekaNbe:,eganebe:
    167 eguNdaNbe: 16s ettadaNbe:fa,ettabe: 16g gttaNdaNbe:
    170 tabuNamedaNbe: 171 ¢uriso:da#. 172 josaso:da.H.: 173 bjokinojo:da
    174 amedaso:da#. 17s tagagso:da y6 edaso:da 177 diud3isaNnojoda
EIEIIdi･iSZ/ua ls6 eNkaeganeka ls7 dareljaeguka lss naNda lsg darekana2,
    daredakaes lgo dogokani,dokkaniEISie lgl etsutsa lg2 e:nogana
    193 darepajarumoNka lg4 jaranaekotonaarumoNka lgs kuNdatte
am 206 morattaipe. 2o7 kuejo 2os kuttra 2og kuttraka
asUNSO$2Sl 241 taeheNdanaekoNnanititemoratte
570185 asftvanjAftMK5eptE[rptMta
fi4t.atfiS .geiljKER 147 mo:okine:ka,okine:kamo:d3ikaNdazo: 14s ogiro21!,
    ogironaniriteNdatl! 14g madoagetekuNne:ge:211,madoageteogure2IE2
    150 naniSiteNdaagero lsl (sottta)ekuNdene:zo:me ls2 sottSaeguna
    153 ettenaNne: 154 eganakutenaNne:
tsss.itma 155 egujo,egutw ls6 orenaegu,oreegu,orenaeguNdajoZl,
    oreeguNdaS ls7 anohanakire:dana:tl!
ita.ev)ftit.tYilZSI 158 eNkateomotteru 159 egume: 16o eNbe: 161 ggitE:na:
    162 egitakutenaNne: 163 egitakune: 164 ettemore:de:
?fiiij.me･fikPifiiESI 16s egube: 166 eganebe: 167 eguNdabe: 16s ettappe:
    16g ettaNdabe: 17o amedappe:211 171 diuriso:da#. 172 e:jo:da
    173 bjo:kiraJi: 174 amedatrike: 17s tage'so:da 176 edatSike:
    177 diU3isaNmite:da
eema.NEEiliSl ls6 ekkaegane:ka ls7 dareoaeNka lss naNda lsg dareka21i
    lgO dokonika lgl etsuka lg2 e:nokana lg3 darepajappeka
    194 jaNne:kotopaakka lgs kuNdatte
lglept]eiSZlfl 2o6 moratta#.; 2o7 kuejo 2os kuttta 2og kutttaka
MUS' )iSti$l 241 taeheNdattane:koNnaniJitemoratte
570235 *N'UMNMtKiJN5EFE[r41)Ifopee
di4I;.#th･esif$251 147 egirojo:ogirojo: 14s hajaguogirohajakuogirotteba
    149 madoagerojo:madoagerojo:,madoagenajo:
    lsO madoageromadoageromadoagerotteba
    151 (sottSa)gguna:sottSaeguna'sotttaegunajo:
    152 sotttaegunattebasotttaggunatteba,
    konojarosottSaegunakonojarosotttaettSadamedasottSaettSa....dame
    datr ls3 etteegene,xetteegenejo:,ettedamel92t ls4 eganaNne:
desc'bl4SE51 155 ggu,egujo ls6 oreeguNda ls7 anohanakire:dana:
kwt･ebSE･ngilZSI lss eNbetoomotteru lsg egane: 16o eNbe:,egube:
    161 egite:na: 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 ettemore'de:
?ffS･i9erlk.fikmaiSiifl 16s egube: 166 eganebe: 167 gguNdabe' 16s ettabe:
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    169 ettaNdabe: 17o amedappe'Zl! 171 diuriso:da#.; 172 josaso:daet,
    e:jo:da 173 bjo:kirari: 174 amedaso:daiif. 17s tage:so:da 176 etaso:da
    177 diud3isaNmite:da
fima･iSZIiEiltifl ls6 ekkaeganeka ls7 dareekka lss naNda lsg darekatll
    190 dokkani lgl ltsuka lg2 e:gana lg3 dareoajarumoNka
    194 jaNnegotonaarumoNka lgs kuNdatte




    148 XhajakuokinardenaNda,hajakuokinetodamedadzo
    149 madooaketekurene:ka lso hajakumadooakerotteju:nonina:riteake
    ne:Nda 151 gttedamedajo,ettedamedadzo
    152 jukunatteju:nonina:JiteekuNda ls3 ettenaNnedzo
    154 eganekkanaNne
tasu.stqSE2S2Sl lss Ngusa ls6 orerguda ls7 anohanakire:dana:
kX･EbkiE･egijSSI lss rgubetoomotteru lsg eganae 16o rgubejo
    161 egitena: 162 egitakutejo:ne 163 egitakune: 164 ettemorede:
#kg･ew.g,･fiimaiSZSI 16s rgube: 166 eganakappe: 167 lguNdappe: 16s gttappe:
    16g ettaNdappe: 17o tabuNamedappe' 171 thuriso:dail#. 172 e:jo:da
    173 bjo:kirati: 174 amedatSike:{},amedaso:da#. 17s tage:ttike:{I},
    tage:so:da 176 edattike:{I},edaso:da 177 diud3isaNnojo:da
eema･iiEitklgEII ls6 egukaeganeka ls7 dareeguka lss naNda lsg darekatll
    lgO dogokani lgl etsudaka lg2 e:nokana lg3 darenajakka{},
    darenajarumoNka lg4 jaNne:ketonaarumoNka,jaNnedegrarekkafle
    195 kuNdatte
waptiE51 2o6 moratta.li.: 2o7 kuejo9,kure#. 2os kuretafa,jatta#.




    148 hajakuokironaNdeokineNda 14g hajakumadooaketekuNne:ka
    150 hajakumadoakene:kahajakuakero,hajakumadoakerohajakuakero,
    hajakumadoakeronaNdeakeneNdahajakuakero lsl eguna
    152 jukunawakaNnenoka ls3 eQcjadamedajo: ls4 jukanaQkjanaNne
wtfi'st4SEiSZSI 15s jukube' ls6 oreoajukuNdajo ls7 anohanakire:dana
kZ.enIiii･n$ljSiSl lss ekuNbetoornoQteruS,eNkatoomoQterust lsg ekane:
    160 ekaneka 161 ekitena: 162 ekitakutetamaNne: 163 ekitakune:
    164 eQtemorete:
?eES.twsc.fikmaiS:Sl 16s ekuNbe: 166 eganekaNbe:lie,eganebe: 167 ekuNdaNbe:
    {g>,gkuNdabe:ss 16s eQtaNbe: 16g eQtaNdaNbe: 17o tabuNamedaNbe:
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    171 diuriso:da#. 172 josaso:da#. 173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da.ti.:
    175 tagaeso:da 176 edaso:da 177 diuzisaNnojo:da#.
eema.IftESiSl 186 eQkaeganeka ls7 darepajukuka lss naNda lsg darekana{},,
    daredakast lgo doQkani lgl icuka#. Ig2 e:nokana lg3 darenajaQpeka
    194 jaNne:kotonaaQka lgs kuNdaQte
pttptJeil21fi 206 moraQta#. 2o7 kure#. 2os kuQcja 2og kuQcjaka
6V6')iSglfl 241 gote:ne:nisumimaseN
571241 *meMMaJilasercwritfi¥ma
ditriit.XiE･geiEKEII 147 mo:ogSrojo: 14s naNdeogineNda
    149 madooaketekuNnjeka: lso hajakumadoagero lsl IQtedamedajo:
    152 Zguna 153 IQtedameda 154 eganeQkanaNne
tasu'axma 155 lnu 156 orernuNda ls7 anohanakire:dana:
skig.tm･nXilesl lss eNkatoomoQteru lsg egane: 16o eganeka{IS,,eNbe:as
    161 Xgite:na: 162 rgitakutetamaNne: 163 igitakune: 164 eQtemore:de:
va･Jtskfi".･fikesiSVfi 16s ×ZgukamosiNnje:{},Zgube: 166 eganebe:
    167 XZgunogamosiNnje: 168 gQtaQpe: 16g eQtaNdabe:g
    17o kiQtoamedaQpe: 171 huriso:da#. 172 e:jo:da 173 bjo:kirasi:
    174 amedaso:da#. 17s tage:so:da 176 gdacike: 177 huzlsaNnojo:dai#.;
jea!I!S.MffSiSl ls6 eNkaeganeka ls7 dareoaeNka lss naNda lsg darekatli
    lgo doQkani lgl Zcudaka lg2 e:kanaflP,e:nokanall>Zll lg3 dareoajaQpeka
    194 jaNnekotoaQka lgs kuNnoka,kuNdacikeka
ISpt!ltftJfi 206 moraQta.li.: 2o7 kuejo 2os kuQcja 2og kuQcjaka
6VSoili51 241 taeheNdesune
571394 *gftRUNto*iIfiliC{!ISiiSlzl£ffl]7MM
di7tlltr.aStwt .eSiljSkSl 147 hajakuokinasae,hajakuokirojo21
    14s okirotojuQtanoniwakaranaeka,okirotojuQtanoniwakaNneka21
    14g madooaketekure,madooakenaeka,madoaketekure21!
    150 madomadoanoakenaenokahajakuakeroje,
    madoakene'nokahajakuakerojo$ll lsl egunajo ls2 naNdesokoniekunoda
    153 eQcjadame,gQcjadamedadotli ls4 gganakucjanaNne'
wtsu'ax4Sgrelj1 155 ikusa ls6 oresaZl!,oreikuNda ls7 anohananokire:nakoto,
    k1re:dana:anohana
kal.kbRiS.-¥ilglfl lss eNbetoomoQteruZ}l,egubetoomoQteruZl! lsg egame:tll,
    egume:Zli 16o eNbe:tli,egube:21 161 ekitena: 162 egitakutesjo:ne:{?F,
    egitakutetamaNne: 163 ggitakune: 164 eQtemorete:
IEftig.iSlkft.fikPfiiSgEijl 16s ggube: 166 eganakaQpe: 167 eguNdaQpe:
    168 eQtaQPe: 169 eQtaNdaQpe: 170 amedaQpe: 171 diuriso:da#.
    172 josaso:da#. 173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da{e#i,amedacike:SLJ)
    17s tage:so:dafa,tage:cike:S 176 etaso:daie,gtaeike:
    177 diuzisaNmite:dafa,diuzisaNnojo:da#.
zeEfldi･NESIiSl ls6 eNkaeganeka ls7 dareeNka lss naNda lsg darega
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    lgo dogokani,doQkanitw lgl icuka.li.:
    lg3 darejarumoNkaE?>,darejaQpeka lg4
Ieet4tiESI 2o6 moraQta#. 2o7 kuijo,kuNnjega
Mb?IS'piSgiEl 241 korewagote:neni
,icudaka$ lg2 e:nogana
jaNnegoto rumoNka lgs kuNdaQte
 208 kuQcja 20g kuQcjaga
571410 asitvaLNbgfiXdiktwrXopZle?rpwr
tfilrti}･#LLlt.scma 147 hajakuogirojo: 14s hajakuogine:ga
    14g madoagetekuNneka lso madoagero lsl gguna ls2 gguna211
    153 ettenaNne: 154 eganekanaNne
whsu'blg%iigl 155 ggu 156 oreoaeguNda ls7 anohanakire:dakototr,
    anohanarippadakototr
kki･ebE9E･eStilESI lss egubetoomotteru lsg egume: 16o ggubejo
    161 ggide:na: 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 ettemorede:
tEij･nv/#,･{iiasiSgfi 16s egube: 166 eganebe: 167 eguNdappe' 16s ettappe:
    169 ettaNdappe 170 tabuNamedappe 171 diuriso:daitt.; 172 josaso:da.ft.
    173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da#. 17s tagagso:da 176 etaso:da
    177 diud3isaNmite:da
eema･5iiEiSIEII ls6 eNkaeganekka ls7 darenaeguka lss naNda lsg darega
    lgo dokkani lgl etsudaka lg2 g:beganae,e:nogana
    193 darepajarumoNka lg4 jaNne:kotonaakka lgs kuNdatte
leet4eilZSI 2o6 moratta#. 2o7 kure#. 2os jattabl#.,kuttraiS 2og jattaka#.,
    kuttsakailf
asVS')iS2JN 241 do:mosumimaseN,do:moarinato:
572012 tM<."R;IIgesSffiftpNwr
tfit4}･Z;tl{ilt.Xilj}iS2Sl 147 hajagurogZrotal 14s hajagurogi'ro:211 14g madoagero
    lso agerottfl:ba:nandeagene lsl rgtundane:zo ls2 lguana
    153 rguandane:zo ls4 rganagerjananne:,lganagerebananne:
tass'stngeSStSl 155 lgurbe 156 ore:Zgurnda ls7 anohanakZre:dana:
kEtHi"･2EbE9S･nseilXEl lss zgtubedomotterua lsg rgane: 16o rgurbeja 161 Zg!dena
    162 rgrdakvteJa:ne: 163 rgldaguane: 164 rttemorarde
?ffISI.ew.e,.ffiPfiilafi 16s l'guandane:gana,×lgumdambetoomo:t}1 166 lganagambe
    167 1'guandambe 16s rttandambe 16g lttandambe 17o amedarnbe
    171 thvarlso:da 172 e:jo:da 173 ambe:warr:jo:da 174 amedado,
    amedattsua:nda{e 17s tagalttturhanatrda 176 ldatt:ur:nda
    177 diur3rsanm:de:da
9eifS.!rtii$Zlfi ls6 Zguagal'ganega ls7 darel'guaga lss nanda lsg daregana
    190 dokkaJiX 191 rzrllga lg2 i':gana lg3 Xdaremojamme lg4 k;ttojaruijo
    195 ktundatte




diri?i･#al .eeE$glfl 147 okiteko:,okina 14s okiro 14g akero,aketekure,
    aketetto:dal lso akeroZ}i lsl ittta:damejo ls2 jukuna,ikund3anai
    ls3 Xittta:ikenaitlll,igurnaXI!2 ls4 iganakerja:narane:
desu'skua 155 ikuzo: 156 orenaiku,watarioaikimasu
    ls7 utsukuSi:hanadagototli,kire:dakoto9
kN･en9E･e$iSi!fi lss igo:toomotteru lsg ikume: 16o ikube: 161 ikite:
    162 ikitakuntetamanne:,ikitakuttetamanne: 163 ikidakune:
    164 ittemoraite:
?ffIEit･ts31!III.fikmaNfi 16s ikube:,igube: 166 igane:gambe:,iganaikambe:
    167 ikundambe: 16s ittandambe: 16g ittandaro:,ittandambe:
    170 tabuNamedambe 171 diuriso:da 172 josaso:da,Xikambe
    173 bjo:kidambe 174 Xamedambe,amedaso:dath 17s takaiso:da,
    takaizo: 176 itandaso:da 177 diud3isannojo:da
fiIISr!SiliSZ51 ls6 ikukaikane:ka ls7 darenaikunka lss nanda,nandaja
    189 darekana 190 dokkarii lgl itsuka lg2 i:nokana:,i:kana:,ikambeka
    lg3 dareuajarumonka,darepajakka{}, lg4 jarane:kotonaakka
    195 kundatte:
}eaptlleiltlfl 2o6 moratta 2o7 kureja-lt,Xogore-F 2os kuretejatta 2og kuretaka,
    jattaka
SUS' }ilglfi 241 arinato:,aooato:
572176 *eeMpteJllasueliU7"Sl(figt?eLLiew#
diiit. !lsiltt .iEiR$a;l 147 hajakuokinasaitr 14s naNkaemojuttanoninaNdeoki
    naenoka 14g madoakenasaiilll lso naNkaemoju:noninaNdeakenaenoka
    151 jukuNdanaejo ls2 ekuNdanaezo ls3 etteegene: ls4 eganagenaNnetll
desc.dr4SeireSl lss juku,ekuNdaig,gkusag ls6 oreljaekube:,oreuaekuNdajolll
    ls7 anohanakire:datli 1 ,anohanakire:nakotoXl! 2
kZ･eviRiS.t$iSfijl lss egube:toomotteru lsg egume: 16o egube:
    161 egite:na 162 egitakutetamaNne: 163 egitakune: 164 gttemore:te:
lesl.me.fikrifiil251 16s gguNbe: 166 eganakappe: 167 eguNdappe:
    168 gttappe: 169 ettaNdappe: 17o amedappe:Zll 171 thuriso:daS#.
    172 josaso:daitt.; 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da#.,XamedadoEIStll
    175 tage:so:da 176 etaso:da 177 diu3isaNmite:da
eema･!StsgilVfi ls6 eNkaegane:ka ls7 dareuaeNka lss naNda lsg dareka2e,
    Xdaredakatr lgo dokkanig lgl etsudaka lg2 ekappekana
    lg3 darenajarumoNka lg4 jarane:kotooaarumoNka lgs kiNdatteS,
    kuNdatteM
IeepttiStEfi 2o6 moratta#. 2o7 kureZ,xkurero2t 2os kuretafa,jattq.ti.:





    148 nanisiteNdahajakuogiro 14g madohajakuakenamadohajakuakeruNda
    jo lso nanisiteruNdahajakumadoageroZli lsl inuna 152 inuna
    153 eQtedamedajo ls4 eganakanaNne
ksc'axma 155 inu 156 oreinu ls7 anohanakire:dane
:;kig･Ebklg･nYilan lss egubetoomoQteru lsg egume: 16o egube'
    161 ekitena: 162 ekitakutetamaNne: 163 ekitakune: 164 eQtemorete:
?EkEl･tsllj9",･tiftmaiSgSl 16s egube: 166 egume: 167 eguNdaQpe: 16s gQtaQpe:
    169 eQtaNdaQpe: 170 amedaQpe: 171 diuriso:da.ti.: 172 josaso:da#.
    173 bjo:kirasi: 174 amedaso:da#.,amedacike: 17s take:so:da,
    take:cike: 176 etaso:da,etacike: 177 diuzisaNnojo:daec,
    diuzisaNmite:daS
ftma'ifi:"SSi51n ls6eNkaeganeka,egukaeganekals7dareeNkafa,dareeguka
    188 naNda lsg dareka lgo dogokani,doQkaniil>$ lgl izuga,ieudaka9st
    192 e:nogana 193 darejarumoNka{e,darejaQkaS lg4 jaNnekotoarumoNka,
    jaNnekotoaQka9st lgs kuNdaQte
I{ltpte]e71elfil 2o6 moraQtai#.; 2o7 kuro 2os jaQtaen,kuQcjass 2og jaQtaga{le,
    kuQcjagast
6US' )iS:[Il 241 do:moarinato,taeheNdesunesumimaseN
573O61 de*fizaGasgiilEJilifi]1)S#:IIIIiilEJtl
it<b.tilltlUk･Xma 147 okXna:tll,oklro: 14s okrro: 14g madoaketetSo:dar?l,
    rnadoaketekuaro:naXli lso hajakuaakero: lsl rkuan3anal'joM,Zkuandane:zo
    ltf 152 rktundane:,!kurn3ane:M ls3 tttewadameda
    154 lkanakpatJananne:
tasu.blngerefi 155 lkuatomo ls6 orenal'ktunda:,orenal'ktube:
    157 anohanakrre:dana:
jleceq･gibkE･itStilVifi lss Zmbetoomotterur lsg l'gurmaz 16o rmbejo 161 l'k;tena:,
    l'kl'te:{l};, 162 Xkttakurteta:ne: 163 rkrtakane: 164 Ittemoratte:
?Ek¥'ma.tXeaEliSl 16s lmbe: 166 Xkanakambe: 167 rkuindambe' 16s rttambe'
    169 lttandambe: 17o k;ttoamedambe' 171 diuirlso:da 172 josaso:da
    173 bjo:klraSr:,bjo:k':'mlte:da 174 amedattSl'tta,amedattgtta
    17s takalttfrtta,takal'ttetta{i5 176 ltatttltta,ttattetta
    177 diua3Zsanmlte:da
eema･5ZllliSIXfi ls6 rkuakarkanarka ls7 darenal'kka lss nanda lsg darekana
    190 dokkaJil lgl ttsvka lg2 l:nokana: lg3 darenaswrcumonka21il,
    dareoajarutmonkaZli2 lg4 kanarazvajarurjo lgs kuindatte
tiIEpt;tilXfi 2o6 moratta 2o7 kturo:{l},kwre:L!> 2os jatta 2og jattaka,evehtai
IE}U1!S')ilZIfiI 241 do:moarZpato:lll,do:moar1'natogoza1maspa.lt
573134 utijild4/ tw.asJkEFiHT?tigM
di741r･ijth･eeE${M 147 hajaguogina 14shajaguo Zro 14g madooagena
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     150 madoagero 151 (sotttsa)eguna ls2 sottSsaeguna ls3 ettfadameda
     154 eganagenanne
desc･drg%gEII lss egu ls6 orepaegunda 157 NRtr
keq.en9E･tSiSiSl lss egubedoomotteru lsg egamE: 16o egube: 161 enZde:na
     162 egrdaktefo:pane 163 egrdaganeilflli,egldagunesu 164 ettemore:te:
?IftEg.tsIRS,.fikma2Sall 16s egundappe,egube 166 kgttoeganedappe,kgttoegame
     167 egube,egundappe 16s ettandappe,ettappe 16g ettandappe,ettappe
     170 amedappe 171 xurZso:da 172 josaso:da 173 bjo:gl`ratr,bjo:gZdappe
    174 amedattJu:,amedattru:gododa 17s tagettSu:,tagettfu:gododa
    176 edattSu: 177 xud3rsammlde:da
eelldi.NESItEII ls6 egugaegane:ga ls7 darenaeguga lss nanda lsg daregalja
    lgo kokkani' lgl edzuga lg2 jogappega lg3 darenajappega
    194 jarane:godaamme lgs kundakke
waiStSi 206 moratta 2o7 Xogore,Xkuntro$l! 2os jatta 2og jattaga
toUS')iSilfi 241 arlnato:godza5s,arrnato:pa5s
573169 pt#demaasE!l;EIN)ktp
ditrtft.antt .eesmeSl 147 i:kagenniokiroja,i:kagenniokitarado:da 14s okiro
    149 aketese:setofiroja lso agerottsurttara lsl iljurnaja
    152 ikurndane:ttfinoni ls3 ikuandane:ttfinoni
    154 inanayenannendavana:
desc.skgSelil2Sl 15s iljurjo ls6 orenainuanda ls7 kire:dana:konohanawa
kZ･gthYE.nS21iiSil lss inuibetoomotterut lsg ipame: 16o imbeja:
    161 ioiSeana 162 ikltakvtetamanne:na: 163 ioitalstunai
    164ittemore:de:ndaoana: .
va.tskf/",･fikFtasZlfi 16s inuindappena: 166 inarne:na: 167 inu!ndappena:
    168 ittandappena:,ittappena:stL!> 16g ittandappe:na:
    17o tabuENamedappena: 171 hulriso:da, 172 josaso:da 173 bjo:lsirafi:
    174 amedaso:dana:,amedatttige:st 17s tagaiso:da,talse:ttSlke$
    176 iSattSlkena 177 hvat4sannojo:da
eeIIdi.stffSStlfi ls6 ipkainane:ya ls7 dareeaeniga,dareoaenna lss nandajo
    lsg dareka lgo dokkani lgl itsvka lg2 e:nkana:211 lg3 dare:jammonka
    194 janne:kotoamme: lgs kindatte
}eepttilXlfl 2o6 moratta 2o7 kuaijotal,kurijoja:ta!,kuantfoidl,kurntroja:iiE
    208 jatta 209 jattaya
6VS')ileSl 241 arinato:
573277 utmai iSptEillf)ktiitwth
ffitrtft.ISNt :.XEEi*tijl 147 hajaguogrna 14s hajaguogzro 14g madoagedekunnja
    150 madoagero' 151 (mogo')eguna,(mogo')egundene:do ls2 mogoeguna
    153 ettedameda ls4 epanekkenanne
desu.skqSeillSl lss eou ls6 orenaenunda ls7 anohanaklre:dana:
kN.ktntIS.egiliSt lss egubetomotteru,embetomotteru lsg egame
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    160 embejo 161 ekgtena 162 ekgtaktetamanne 163 ekgtagane
    164 ettemore:de
reE.IISI",･fikmaiasl 16s embe 166 egame,enanendappe 167 egundappe
    168 ettandappe 16g ettandappe 17o tabuNamedappe 171 xurrso:da
    172 josaso:da 173 bjo:grratX: 174 amedaso:da 17s tage:so:da
    176 edaso:da 177 xud3rsammZde:da
eema.fith712M ls6 egugaeganega ls7 dareoaepka lss nanda lsg darega
    190 dokkanr lgl etska lg2 e:nogana: lg3 darepajammooka
    194 jannegodoarumonka,jannegodoamme lgs kindatte
RljptileiltEII 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaga
loVS')iW$l 241 ar1nato:godzaLmas,arZnato:godz5:s
574088 de*RJvaasEfi>kwr)kflP=-tt
tfliEit.;!;{iEt .iosiSiSVifil 147 oginasai 14s hajaguegiro: 14g agenasai,Xjare:
    15o nandearehodojuttanoJiiagene:nda,hajaguagero: lsl ittedameda:
    152 ittedameda: ls3 ittedameda ls4 iganagurebadameda,
    ipanageredameda
deua'ax4kSiSl lss inube:,inujo: ls6 orenainunda ls7 arakire:dejogattana:
kE,',,i.eeiE･reg2Sl]fi lss imbetoomotteru lsg iganai 16o imbe: 161 ikite:na:
    162 ikitaina: 163 ikltagane: 164 ittemoraide:
#Ei!'igkflS,.fikmaX!E 16s igundappe: 166 iganaindaro:,igane:ndappe:
    167 igundaro: 16s ittandaneega 16g ittandane:ga 17o amedaro:,
     Xamenadiukkatinne: ln ×diuttekvkkafinnai,diuriso:da 172 josaso:da:
    173 bjo:kinaakkatinne:,bjo:girafi: 174 ×diuruttsutta,×thukkaSinne:
    175 tagaittsuhanarlda 176 Xidandane:ga:,idandattsu:hanafida
    177 diud3isanninidera
eefldi･MffSSSI ls6 tkukainaneka ls7 darenaigundaga lss nanda lsg darega
    lgO dogokapi lgl izuga lg2 i:ndanka lg3 daregajarumonka 194 NRtai
    195 kundatte
E2pteleiE]ifi 2o6 moratta 2o7 kuroja: 2os jattanda 2og jattaka:
6VilS' )iliSl 241 aripato:,sumanaine:
574164 ptijlfa/4SI!SEijielllSanertLLf)F!r)ft<tPIer;MSIZteJkiE
tSitr<)･Z!{LEt ･geiil$Sil 147 olstro 14s oljirottsiba 14g aigero lso alserottsiba
    151 ikruna 152 tyuanattsiba 153 iyuana ls4 iyanakpattenanne
tass･stngErefi lss iyuabeAa ls6 oregaikuanda ls7 minotonahanadanaXli,
    kire:nahanadanatr,uatsurkvSi:hanadata!
=JESalig.eni}.ntktilZSI lss iyuabetoomo:nda lsg iyane: 16o tyurbedane:ya
    161 ittem1te:na 162 ikttakpatefikataoane:na:,eoitakwteto:ne:lf
    163 ik`ltakane: 164 ittemoree:dee:
;Ikij･gl!7St.IiknvilZSI 16s xenkamofinne: 166 eyamee: 167 eyurndappe
    168 XittakamoSinne: 16g ittandappe: 17o taSikaamedappe'
    171 ×diurtteklso:da',thuariso!dass 172 xjokappe: 173 bjo:kirari:J#.,
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    bjo:kidappe:717 174 amedaso:da,amedatts;ke'JEiZli 17s takalndattsike'
    176 itandatts;ke' 177 hrud3isannojo:da
eema.rtRStEII ls6 ikwtomoiyane:tomo ls7 deranaekka lss nanda lsg dareka
    190 dokkani lgl itspaka lg2 i:ndappeka lg3 darenajamonda
    lg4 jattsimauatl!,jarito:stu I.;Zli lgs k`indatte
}eeptlliSVfi 206 moratta 2o7 kurnriealsa 2os jatta 2og jattaka
6bS'p$an 241 suiimasenne,su:mjansennelf
s74271 pt95t/4asEktsmilimeEg'
ff}r!).;IM.iasi31EIZiEl 147 xoyinasaitll,okltarajoigane:ya 14s oyiro
    14g madoayetarae:nd3ane:ya,madoayetarajoyappe lso hajayuaayero
    lsl iyurna ls2 iyuandang: ls3 iyrundang:tl!1,itttaiyeng:tll2
    154 iyaneyeAananne:
desu.stlgeS*gEII lss invajo ls6 oredajo,oreoaiyuanda-ltt}i ls7 ja:kire:dana:
kk.tm･eSilESI lss enuabetoomottendana lsg ilsane:,enuamonkatll,
    inurmopkatl! 16o iguabedeng:ya,igcubedang:yaja?Ell 161 xitteklkkana:
    2111,ikite:na:Zli2 162 ikitakvteto:nanai 163 ik;tayang:
    164 ×iyuatoe:ndayana:
ua･)istl!7S,･fikmaiSgll 16s ×enkamoSinne:nalli1,×eytujotli2,eyuabg{!>?i}i3
    166 eyane:jotr,eyane:na:tr 167 ×eournoyana,iouandappe
    168 ittappena: 169 ittandappe 17o Xameyanatli 171 huiriso:da
    172 Xjoyane:yana,Xe:nd3ane:yana 173 hendana:ll! 174 amedattsvkena
    175 taye:ttSvkena 176 idattSvkena 177 hua3isammide:dana,
    htutf;sammide:dana
paRS.NffEilgfi ls6 eyekkaeyene:ya,enualsaeoang:ya ls7 darenaeokana:
    188 nanda 18g dareUa lgo dokkani lgl Xdokkatr,itsvka,ezurdaka,
    eddaya lg2 e:yana lg3 darenajakka lg4 janne:deoytumonka lgs kirur=,
    kinnoyaSZ}i 1 ,kindatteS;$}i 2
tespt2iSiSl 2o6 moratta 2o7 kuareja:211,kuarero211,kuarerojatll 2os jatta
    2og jatteyatli
asVNS' )iltlfi 241 ija:soreado:mo,do:mosorea,arigato:
575161 ptav4SFSfiSFS-NA
filrtl)･!rwt ･geilSasl 147 oyirofa,oyinasaitl! 14s oyirooyiro 14g agena,
    agenasai 15o agero lsl iguandanai ls2 iguadane:,iguadanai
    153 itteWaigenai 154 iganageananne:
Xsu.st45eiliSl lss iguajo,igimasva ls6 oreljaiguanda ls7 klre:nahana
kot.Ebfti}.n$iiSISI lss igutbetoomotterui lsg igu:me:,iganai 16'o igjaNSo:tr,
    igane:gatal 161 inite:na: 162 ikltakvtera:ne: 163 ikltakane:
    164 ittemoree:te:
Ifaij･)Fstge",･fikesiltlSl 16s iguabe 166 igane:daro:-lt,iganagappe:tal
    167 iljvandaro:,invandappe: 16s ittappe: 16g ittandappe:
    170 te:gg:amedappe: 171 diruriso:da 172 josaso:da 173 bjo:girati:
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    174 amedatJikara 17s tagaittlkara,tage:ttlkarailf 176 idattlkara
    177 diZlld3isammite:dana
eema･!SZ/liEilZSI ls6 ikegkaiganega ls7 darepaikvka lss nanda lsg darega
    lgO doyoyani,dokkanias lgl itsquka,izuaka lg2 i:noyana
    193 darenajarurmonka lg4 klttojartu,janne:lsotoakka lgs kurruandatte




    14s nanZStendaedzumadenedenda 14g madooagenasaL lso madoagero
    151 (sottrl')egund3anaLjo ls2 sottti'eguna 153 ettfaegene:
    154 eganagerebananne,eganaktfananneth
dess'st4SgSl 15s egujo ls6 orenaegunda ls7 kXre:n'isaLderu,klre:dane,
    steg l' dane
keq･tm.ittEJg21tlfl lss egutsumorl'da lsg egamaL 16o ekane:ke 161 ekgtaLna
    162 ekgtakteSo:nanaL,ekgtaktetkataljanaL 163 ekgtagune:
    164 ettemoraLtaL
?Ekig.tsk!l91.fikeeilSl 16s egudaro: 166 egane:daro: 167 egundaro:
    168 ettadaro: 169 ettandaro: 17o tabuNamedaro: 171 xurrso:da
    172 josaso:da 173 bjo:gXratr: 174 amedaso:da 17s tagaLso:da
    176 edase:da 177 xu3rsammZtaLda,xu31sannojo:da
ftiERS･!Sili$g$l ls6 egugaeganaLga ls7 darenaeguga lss nanZ lsg dareka
    lgo dokkanr lgl edzuga lg2 e:nokana lg3 darenajarumooka 194 NR
    195 kurunoke
leepttiStgl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaga
il5VS')ilafi 241 ar1nato:,arXoato:godzaLmas,do:mo,do:modo:mo
576180 utijit/4Emameth
fa"ib'#th'XifiiSl 147 oyina 14s oyirost 14g aketetfo:dainess
    150 akenasai lsl iyanaide ls2 iyurnd3anaijo ls3 iyurndang:do,
    iyurndanaidotr ls4 iyanayerebanannendajona
desu'axll%XiE 15s iyuajo ls6 orenaiytujo ls7 i:hanadana:
kEcil･Ebkl}･tSreifil lss iyutdoomo:ndajona lsg iyane: 16o imbejo
    161 iyide:na: 162 iyidakpateiyidakquteSa:ne:ndajona 163 iyidayuane:
    164 ittemoraiSe:ndajona
#Eig･wa･fikmaii2M 16s iyuindappena: 166 iyame: 167 iyzllndappe
    16s ittandaro:{ie,ittappe:it 16g ittandappe: 17o amedappe'tll
    171 ×htuttekuandane:ka,huariso:da 172 ×i:na:tr,×i:do:211
    173 karadanaokafi:Zli1,bjo:kidane:ka?li2 174 ×ameda,amedaso:dast
    175 taye:do,tayg:so:da$ 176 itandazo 177 hurzisannojo:dakiSikff,
    hurzisanniniterurilf
eema･!Siligljllifl ls6 iyuatsaiyane:lsa ls7 darenainka lss nanda lsg dareka
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    lgo dokkani lgl idzuaka lg2 i:noyana: lg3 darenajartu
    195 kuannoka,ktundattept




ff}i4)･Zildit ･SWZff1 147 hajayuaoyine:keja211
    14s damedane:naome:idzutmademonedede 14g akerojo,ayedoyejo
    lso damedane:yaome:ayenayeag lsl iyane:de ls2 ikuanatteba
    153 ittewadamedast ls4 iyanpaiyanna
whsc'skqSijSZlfl 155 iljuajo 156 orenaipkara ls7 kire:da,i:na:
kwt.kbiiiE.RSiSISI lss imbesoomottendaoa lsg iyane:jo 16o iyane:ya,
    Xi:ndo:tll 161 ittekite:toomo:,iklte:na:ss 162 ikltak"teSo:oane:$
    163 ikltakang:jo 164 NR
reS･i{gek.fikasik51 16s inurndane:ya 166 iyane:be:st 167 iptundappe:
    16s ittandane:ya,ittandappe,ittappe:st 16g ittappe:
    17o tabuaNamedappe:ta!1,xklttoamedappe:tai2 ln ×diwppe:211
    172 Xzuabofidailf 173 warruidappe,bjo:kidane:yanasc 174 amedattrtna,
    amedattfikeass us takaittJikewanast 176 itandattflke,
    itandattfizo: 177 mite:dawanaS
fima.rtma 186 inkaiyaneyasc 187 darenainka lss nanda lsg dareka
    190 doyodeya 191 itsegka lg2 i:dappe,i:noyana lg3 darepajandatr
    lg4 jakkara,jannettJimo:nakota:ne:ya lgs ktundattSlke:,kurndappe:ta!
EijptgeljSggl 2o6 xmorattSattandajo 2o7 kurrejo2iE,kturerojout 2os jattandajo
    209 jattanoka
asVS")iSgijl 241 arinato:
577136 ptijiji/ifMiMfiSKESwrrp
fu<t.Il{ilt.eSifiilfi 147 ogl'darajogappe 14s og!ro 14g agedekureja,
    agedekunne:ga lso agero lsl (sottSsa)egundene:do
    152 sottfsaettarananne: 153 ettewananne: 154 eganagunanne:
desu'bl4SESSiifl lss egujo ls6 orenaegunda ls7 anohananokrre:dagodo
kEtH)".kbi9i.ntkt2Silfi lss egugadomotteru,eljkadomotteru,embedomotteru
    159 egame:,egane: 160 egube:,embe: 161 ekgte:na
    162 ekgtakteSo:nane: 163 ekgtagune:,ekgtagane:2 164 ettemore:de:
iEkij.JISI!7",.fikmaSV$l 16s egudane:ganatai,enkamotrnne:?IE
    166 taSkaegane:dappe 167 egudappe: 16s ettappe,Xettagafrnne:
    169 ettandappe 170 Xkgttoamedagati'nne:,kgttoamedane:ga
    171 xurlso:da 172 josaso:da 173 bjo:glratZ:,bjo:gZdagaSXnne:ilf
    174 amedadojo 17s tage:so:da,tage:dojost 176 edandaso:da,edatJkedo
    177 xud3rsannojo:da,xud3rsanmrde:dali9S{?>
klfldi.NiEiltSl ls6 eljkaeganega ls7 darenaeguga,darepaenka
    lss nandatvsoretv lsg darega lgo dokkanr lgl edzuga lg2 e:gana:
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    193 darenajakkaja: lg4 jannegodoakkaja lgs kundatte,kundatSkega
waptiSXlfl 206 moratta 2o7 kureja 2os jattakke 2og jattaga
6VS')iE5Z 241 arlljato:godza5rta,arrnato:godzaas,arrnatogas
578084 T;;IiL/EWt}vailiIfitZl!ft
ffti!lt･#th･geil:Elfl 147 ogirojo,okgtaraegappest 14s ogirojo
    149 madoagedaraegappe lso madoagerojo lsl (sotttiewa)eguna
    152 sotttiewaegud3ane ls3 ettSaegene,egud3ane ls4 eganakttanannest
desc'dr4fiilZSt lss egujo ls6 orepaegugara,orenaegundaM
    157 anohanawakire:dana:
kig･gthiii･nktiilVfi lss egubedomotteru lsg egane: 16o egubed3ane:ga
    161 egidena: 162 egidaktefo:nena: 163 Xegane:,egidagane:st
    164 Xettemora:be,ettemoraidaist
nc')Sif9S.,･fikesiiSgiEl 16s egundappest 166 egume: 167 egudappe,egundappeS
    168 ettappe 16g ettadappe,ettandappest 17o te:neamedappe
    171 ×xttekttappe,xuriso:da 172 ×e:na:,×egappe$,josaso:dast
    173 gue:waridappe,bjo:giraJi:S 174 amedadojo 17s tagaittke
    176 edatfke 177 xu31sammide:da
fima.MEiEiXM ls6 egugaeganega ls7 dareegundaljana lss nanda lsg darega
    190 dogoniga lgl edzuga lg2 e:nogana: lg3 Xjanne,dareoajarumonka
    lg4 jarihanurjaarumonka 195 NRtal
EEpt!tiltlifil 2o6 moratta 2o7 kuro 2os jatta 2og jattagai
asVNS-)ljSXgl 241 arinado:,ariuado:godzaimafta
s7s123 utijil/4ffsw-kEo)eevar!fusrp
tfl)i;Ir･X! Llt!ts ･gliiiStlfl 147 oyiroja 14s ogiro 14g mado:agete lso agero
    151 igurnajo 152 iguanajo ls3 iganaidene ls4 iganageananne:
asss'bl4ggiS2M lss iguajo ls6 oreoaigurndajo ls7 anohana:kire:dana:
ke･tm･ngiSX$Z lss embetoomo:ndaga lsg igane: 16o iguibejo
    161 ettemide:na: 162 igiSakvteSo:ne:na 163 igidagane:
    164 ittemoratutoi:ndagana:
#ES'teef/S,･liknvasZ 16s ×igurgana=,×igurbeganata1 166 igane:ndane:gana
    167 Xiguanogana 168 ittandappe 16g ittandane:gana,ittand3ane:gana
    170 osoragusamedappe 171 ×thu:ttekutnd3ane:gana,×thutttekutndane:gana
    172 Xe:dane:gana 173 wazuarattendane:gana 174 amedadojo,amedatfike
    kiNi 17s tage:so:da,tage:dojo,tagaitflke 176 idandado,idandajo,
    idandadojo,idandatflkekiSilf 177 diurd3isantoonad3ida
lelEllS･iSZ/;l}iS2ifi ls6 igwgaigane:ga ls7 daregaiguaga lss nanda lsg darega
    lgo dogogani,dokkaniiili lgl idzurga lg2 i:gana
    193 Xdaremojanne:nd3ane:ga?Eli lg4 kanarazuajappetr lgs kuannogasu,
    kuannogajallf
twti;iillfl 2o6 moratta 2o7 kuare,kwroE9Siti 2os daSlta{l}i9,jattasu 2og jattaga
toVS')iS2IEt 241 arioato:tli
                              - 396 -
578224 ptijaneeUasEvawrgrp
tiitrt!iS.tw･5iiEiiSXIII 147 mo:okitemoi:jo 14s oyirooyiro
    149 mado:aketekurrejo lso madooayerotejur:noni lsl ittewadamena:jo,
     ittewadameda ls2 iyrunatejur:noni ls3 ittewadameda
    154 iyanayeAananne:na:
dess'blma 155 eyurjo,epuajo ls6 oreog:dewaoredatl!,oreoaenvabetoomotte
    157 konohana:kire:nana:
MM.EbftE.ntSiSan lss embedoomotteruafa,epuabe:toomotteruatai lsg euane:
    16o embe:jo,embejo 161 eoite:na: 162 enite:na:kettotli
    163 ePitayuang: 164 ettemoraede
?kEl.)leet7S,.fikcaiitel 16s xenkamoSinne:na:,xeyuikamotinne:na:,eyuibe:
    166 eyane:na:,enane:na:,eyanayappe:nt 1 ,eyane:yamotinne:na:21 2 ,
    eljanayappe: 167 epurdene:yana 168 Xittayamotinne 16g ettadene:yana
    170 Xamedana:,amedappe 171 Xameyanakorewatr,Xhuittekuanna:ta!
    172 Xe:na:21,Xe:yana:211 173 waruayurne:yana 174 amena:dojota1
    175 tayaitswke:ne:tr 176 eda:na:tsvke:,edana:tsvke:
    177 ¢rud3isammide:na:
eema･NligptiliSl ls6 epkaeyane:ka ls7 darenaenka lss nanna lsg dareyaya,
    darekaga lgo doigonika lgl edzualsa lg2 e:yana lg3 darenajannajo
    lg4 jannayeranamme:jo?lil,jannayerananne:jotl!2 lgs kurnnate:
waS2M 2o6 moratta 2o7 kwrejo: 2os jattajo: 2og kasedayaZli
6US')ili!fi 241 arinato:gozaimasur-lt,do:moarinato:gozasuaS
579139 Tww]IS!#IS2Swruapt
fi4t･ltRLltt ･eeriSreil 147 ogiroja 14s ogiro 14g ageroja lso agero lsl igtuna
    152 igtudene:do ls3 itteigene: ls4 iganagerjananne:
casc.blma 155 iguaSa,igurjo 156 orenaigurjo ls7 anohanakire:dana:
kE.E.i.EbES.tYiStlfi lss iguabe:omotterus lsg iguimonka 16o iguibe:jo-lt,
    iguabe:ja 161 igide:na: 162 igiSagurtefo:ne: 163 igitagurne:
    164 ittemore:de:
ilkij･Jl{fi3G･tikneiSgEII 16s igurbe:ja 166 iganagappe:,igame:dzo
    167 igtudappe:ja 168 ittappe: 16g ittadappe: 17o o:gadaamedappe:
    171 divariso:dana: 172 Xjogappe: 173 guawe:oawaruaso:da
    174 amedats;kena' 17s tage:ts;kena' 176 itats;kena'
    177 diUEdzrsanmiSe:da
eeIldi.MftngilZSIn 186igvagaigane:gals7darepaiguagalssna'nigalsgdarega
    190 dogoniga 191 idzutga lg2 i:gana lg3 derenajarvamonka
    194 janne:mononaartumonka lgs kurnnotsana
tRptltiSiSl 2o6 moratta 2o7 kture 2os dasl'ta 2og kas;taga
toLNS' )iStlfl 241 sdimmasendes;ta,arinato:godzaimas;talt
579374 =FjremeEFHigtwpter
die!ib･#tlt･geilmefi 147 hajakuaogirojo 14sXhajakt fijaoare,
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    hajakurokijaoare$,hajakurogijanarest 14g madoakero
    lso hajakuragejanare lsl igurna,igrunajo ls2 iguanalli ls3 igvanajoll!1,
    igijanannatli2 ls4 iganagerenanne:{I}>,iganagerebananne:{l}
whde'stgeiSgN 155 igurjo 156 oregaiguadajo,iguada ls7 anohanakire:dana:
kigx.2EbftiE･ngil2Sl lss igurbetomotterua lsg igane 16o igane:ka,igtubejo
    161 igite:na: 162 igitakurtefo:nane: 163 igitaguane:
    164 ittemoraidena:
?Ekij･)ts3af9S,･fikasiltgl 16s iguidene:ka,igurbejo$ 166 iganakambe:{il>,
    iganakappe{} 167 iguadene:ka,igurdene:noka,igtudambeXil
    168 ittambe:na:,ittadane:noka 16g ittadane:noka,ittadambe:st
    17o amedambe: 171 ×diuittekiso:dana:,thturiso:dast 172 Xjokambe,
    Xikambe 173 bjo:kidene:noka,bjo:kiraSi:na 174 amedattejtuttetajo
    175 tage:so:da 176 idattejtu:dajona:,idarati:,idaso:da
    177 ¢ur3isammide:da
klFdi.5Z/9Sl51 ls6 igurgaigane:ga ls7 daregaigrxxga lss nandambe:
    189 darekana lgo dokkapi lgl itsuldattaka lg2 i:noganads
    193 darenajarurmooka lg4 jannekodoljaartumonka lgs kruttatte
waptrei1 2o6 moratta 2o7 jokose,kurrejo 2os jatta 2og jattaga
MVS"piltEn 241 gote:ne:Jiido:moarinato:,korewado:mo
626709 evesMb4astwkwrjSPopta?utpt
deiit･at!t .geX{S!gfi 147 mo:oken:e 14s hajooke: 14g mado:aken:e:
    lso mado:akeNka: lsl it:aradekeNjo: ls2 it:aradeNzo:,tkunatll
    ls3 it:araikeNjotlil,it:aradeNjo}l!2 ls4 ikanjadekeN
desc.drg%tgl lss ikujo ls6 oregaikuto3a ls7 anohanarip:anina:$ll,
    anohananakanakarip:anina:tr
kK.EbkiS.ngilXlfi lss iko:toomo:ttoru'Ek,iko:toomo:torubl lsg ikume:
    16o iko:3ane:ka,iko:ja: 161 ikite:na: 162 ikito:JitedekeN,
    ikito:ritemoteNtli 163 ikito:ne:,iko:gotene: 164 it:emoraite:su,
    it:emore:te:'Etr
?EftSg.JfSijZE.fikeeas 16s iku3aro: 166 ikaN3aro:,ikume:no:lll 167 ikuto3aro:
    168 it:a3aro:,ita3aro:iili 169 it:ato3aro: 17o tabuName3aro:'Etf,
    tabuNamejaro:pt 171 diuro:gotearu 172 i:gotearu,e:gotearu
    173 bjo:ki3ane:kalli,bjo:ki3anakaro:kaZll 174 ame3agena,×thut:tagena
    175 take:tragena 176 itagena,ot:agena 177 diu3isan:ojo:3a,
    diu3isan:ijo:nltioru,diu3isan:ogotearu
eema.ISZIiEiltSl ls6 ik:aikaNka ls7 dareNik:a,dagaik:a lss naNja,naNka
    lsg darekaN lgo dokonika,doke:kaili lgl itsuka lg2 i:tfaro:kana:
    lg3 dagasuruka,dagajaruka lg4 jaraNkota:dekeN lgs kurutoja:
t{IEpt!tiiSgijl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:apt,xharukonda,kuretaitr
    209 jat:aka
asVNS' )iiSXIifi 241 arigatogozaimatita,korakorado:mo
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627712 ptfiRrwtasgEEEpt bl
fu<t.¥th.eSZljlilg$l 147 mo:te:kokuJiinattakaraokiNjaZl 14s hajo:okiro21i
    14g madooakeNjaZli lso hajo:akeroZ}i lsl ittiaikaNjoZli
    ls2 dekeNju:taro:gatli,ikunnjtr ls3 ittradekiNtll,itttadekeNst
    154 ikapaikendzoVl
wtsc'axma 155 iko:Zll ls6 oregaikudzo,oregaikutod3ast
    157 anohanakire:d3ano:tr
kwt･tm.ntSiStlSl lss iko:tokangaettoru lsg ikaNt}i 16o iko:jotll,ikaoka
    ut 161 ikitakano:ut 162 tkito:Jitetamarambat 163 ikito:ne:
    164 ittemoraitai
iPIkS'ewsc'fiiesiSiSl 16s ikud3aro: 166 ikjasemme:,ikapd3aro:st
    167 ikud3aro:,iko:fa,ikutod3aro:st 16s XittJoro: 16g itad3aro:,
    itatod3aro:ffiiE 17o o:kataamed3aro: 171 ×diuro:no:Zll 172 Xi:baiXll
    173 bjo:kibaino:21I 174 amed3agena 17s take:genabai 176 itagena
    177 diud3isannogote:aruno:
zeiEFdi･iSiESilfi ls6 ikukaikanka ls7 dagaikuka lss naNja lsg darekagagst
    190 doke:ka 191 itsuka lg2 i:kana: lg3 dagasuruka,dagajarukaZll
    194 dzegijarapa lgs kurutoka
waiSgEII 2o6 moro:ta 2o7 xnomase:ZEI,kurelli2 2os kureta 2og jattaja
6US･)iStlill 241 o:kipi
628781 eeIivaFptasrtfiJEfter)kSiPliJIEt
fak.ZiltMt .eeimefi 147 hajakuokiran:e:,hajo:okiran:e:twl
    14s hajakuokinasaitll,hajakuokiNka:ut 14g hajomadoakenasai,
    hajomadoaken:e: lso hajoakeNka: lsl ikuna,ikantojout ls2 ikuna
    153 it:ewadekiNjo ls4 ikanjadekiN
whua･axqgEiS!Si 155 iku ls6 oregaikujo ls7 aNhanagakire:na:,
    aNhanagakire:nai
kK.kbkiE･igiSilfl lss iko:toomo:toru lsg ikaN 16o iko:ja: 161 ikitaina:
    162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunai,ikito:nai 164 it:emoraitai
va.jBRf7S･lliknviSgij1 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuN3aro: 16s it:a3aro:
    169 itato3aro: 170 osorakuame3aro: 171 diuriso:3a 172 josaso:3a
    173 bjo:kiraJi: 174 ame3aso:3a 17s takaiso:3a 176 ot:aso:3a
    177 eud3isan:ojo:3a
SaEflS･NliEililfi ls6 ikukaikaNka ls7 daregaik:a lss naNka lsg dareka
    190 dok:a,dok:ani lgl itsuka lg2 i:tokana:,i:tojaro:kana:fa
    193 dagasurumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka: lgs kurut:e
IeeptltiSISI 2o6 moro:ta 2o7 kureNka,kuren:e.lt 2os jat:a 2og jat:aka
bVS' )iStlfi 241 a:hontoniarigato:gozaimasu
633go6 KnvRjayljgtnslmu)kset fixxa
in<b'tntt 'ime$ZSI 147 ha:okinkaja,madaokirarenka,
    ha:okitemoe:d3anaika: 14s korahajookinja:,korahajooki:nt
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    14g madooaketegofe:ja lso madooakenja:,madooakenka"9SZIII,
    hajoakejamadoo2iE2 lsl ittaraikende:,ikunajo: ls2 ikudanaido:,
    ikudanaizo: ls3 ikuda:naido:,ikuda:naizo: ls4 ikanjaikenkena:,
    ikanjanarankena:,ikujo:nade:ifll
tasu.blggijl251 lss ikai,lkude:,ikukeno:tll,ikud3e: ls6 wasigaikukeno:,
    ikudade: ls7 anohananokire:nakotomija:
kELi!"i.tm.reStiESt lss ikotoomotoru,iko:omotoru,iko:tomotoru
    159 iko:ta:omowan,ikumai'EIf{l> 16o iko:ja:,ittemjo:ja:,ikokoija:
    161 ikitaina: 162 ikito:tejaren{li,,ikito:tetamaranXli 163 ikito:nai
    164 ittemoraitai
?ffS'i{geS,･fikasilZifl 16s ikudaro:,×ikudaro:de: 166 ikandarona:
    167 ikudaro:na: 16s ittadaro:de:,ittadaro:na: 16g ittadaro:de:
    170 taigaiamedarona: 171 diurisogena 172 esasogena 173 bjo:kirasi:g
    174 arnerasi:de:,amedagena 17s takaigenade:,takairasi:de:
    176 ottagena n7 diud3isanmitaina{e,diud3isanmitaida
eema.!Sil,igX51. Is6ikudaraikandarals7daregaikudaralssnandaka:
    189 darezoga lgo dokozoni lgl itsudara lg2 e:daroka:
    193 daregajarumgnka: lg4 dogademojaruXl!,dogademojattaruke:tai
    195 kurudateteja:
Iee2iSgil 2o6 morota 2o7 gore:ja 2os jatta 2og jattaka
asV?IS'pil21il 241 korjakorjaarigatogozaimasita,o:kinio:kini
634834 knc4utNTBNtfirff[r7Mfi .
de4tr'¥th･Xil3}ilXlfl 147 hajooki:jo,hajookinsaitai 14s koraoki:,hajooki:ja:
    14g madooakensaijo: lso korjaakenja:,madooake:Ll> lsl ikinsarunajo:
    ls2 ikunajo: ls3 ikinsarunajo:,ittja:iken jo:?IE ls4 ikanja:iken,
    ikanja:naran
wtde'dvgSijIXSI lss ika: ls6 wasigaika: ls7 anohanawarippanahanadana:,
    anohananoutsukusisast
kees･kbftiS･n!iSXiE lss iko:omo:wa,ike:omottoruwa lsg ikan 16o iko:ja
    161 ikitaina: 162 ikito:tetamaran 163 ikito:na:wa
    164 ittemoraitaiwa
ua'ttf/",'tlikmaiiZSI 16s ikundaro:,ikudaro: 166 ikandaro:
    167 Xikunokamosiran,ikundaro: 16s ittadaro: 16g ikinsattaro:-lt,
    ittandaro: 17o o:kataamedaro: ln diuriso:na 172 esaso:na
    173 bjo:kirasi:{ie,bjo:kigenaLl>tai 174 arnegena{l>,×amedaso:naZll,
    ameso:na{!>,ameso:dagena{l> 17s takagena2tal,takaiso:na 176 itaso:na,
    ottaso:na 177 diu3isannojo:na,¢u3isanmitaina
RlliFdi･isciiSl2Sl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanka lsg darekaga
    190 dokkani lgl itsuka lg2 e:kana:,e:nokana: lg3 daregajaro:ka
    lg4 degasendemojattara:tl! lgs kurugana:,kurudete:l!>
Iest!ll;tiliSl 2o6 moratta-lt,morota{l> 2o7 kureruge:,kure: 2os jatta





    14s itsumademonenko:oki:ja:g 14g aketekure:ja lso hajoake:ja
    151 ikunajo: ls2 ikunajo211 ls3 tttjaiken jo: ls4 ikanja:jarenke:no:
deas'bltgeilZSI lss ikujo ls6 wasigaikujo: ls7 anohanawakireidajo,
    kireidano:Zli 1 ,kiretnano:Zll 2
kZ'kbftiS.ektilZSI lss iko:omo:toru lsg ikumai-E,ikuma: 16o iko:ja
    161 ikita:no: 162 ikito:tetamaran 163 ikito:na:21,ikita:na:tal
    164 ittemoraita:
?Iftij')ldilf/S,･fikmaiSafi 16s iko:de:2e,ikudaro: 166 ikande:2,1kandaro:
    167 Xikude:,ikundaro:-lt 16s ittsuro:},ittadaro: 16g ittade:,
    ittandaro:-lt 17o tabun amedaro:-lt,xtabun amede:l '
    171 diuriso:nade:,×¢urugenadetr 172 Xe:de:,×josagena.htr,josaso:na
    173 bjo:sinnade:ta!,bjo:kiso:na 174 amedagena 17s takaigena
    176 Ottagena 177 thu3isannojo:na,diu3isanmita:na
eeca'NfiSStlfl ls6 ikukaikanka,ikujaraikan jara ls7 daregaikujara
    188 nannara: lsg darekaga,darejaraga lgo dokkani,dokojarani
    191 itsuka,itsujara lg2 e:kana: lg3 darejarumonka
    194 jarankotogaarumonka lgs kurute:,kuruju:ta:




    14s o:ihajooki:jaZIi1,hajooki:st2 14g madooaketekure:ja,
    rnadooake:ja lso madooake:ja,madooake:ftiijnl lsl ikuna ls2 ikunatal
    153 ittja:iken,ikun3ana:st ls4 ikanja:naran
wtua'sug%gEl lss iku ls6 wasigaikun3a ls7 anohananokire:nakoto,
    anohanawakire:nano:tli
`2EiesJ'aEthEi,.{Ebkii.n$iS2Sl lss iko:toomo:torugano: lsg ikuma: 16o iko:i,iko:ja
    161 ikita:no: 162 ikito:tetamaran 163 ikito:na: 164 ittemoraita:no:
?teij'reXIS,.fikmailiM 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikun3aro: 16s itta3aro:,
    Xitta3aro:de:tai 16g ittan3aro:de: 17o o:kataame3aro:de:
    171 thuriso:nano: 172 e:jo:nano: 173 bjo:kigena,bjo:kiso:na,
    itasigena 174 ame3agenade:fa,ame3aso:nade: 17s taka:genafa,
    taka:so:na 176 ottagena2,ottaso:na 177 diu3isannojo:3a,
    thu3isanmitaina
eema'MESStlfl ls6 ikujaraikan jara{l},tkukaikanka ls7 daregaikuka
    18s nanikai,nankai lsg dareka lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kano:fa,
    e:kana: lg3 daregajarumonkai lg4 jarankotogaarumonkai
    195 kurunkaifa,kurukana:
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IwaptijStSl 2o6 moro:ta,moratta-E 2o7 kurenkaL,
    jattakai
ll6VtS')2SZiSl! 2" arigato:gozaimasita
ku e: 2os jatta209 jattaka:,
635843 U)kN!4/ SISiSasfiSIk)krJ<llie7kg[Ses
tfu<t';Il:ilt'XEBZilfil 147 okinsaijo,oki:jatll 14s hajookinja:,hajookinkass,
    hajooki:jaftwll 14g madoosukosiakete: lso hajoakenkaina:,hajoake:ja,
    hajoakenja:,hajoakete:ja,hajakuakenaika#.Zl lsl ittjaiken'jo,
    ikunajoS ls2 ittja:ikenjotll,ittja:ikentli,ikunant ls3 tttja:iken,
    ×ittja:iken jo,×ittja:ikenke:na: ls4 ikanja:naran,ikanja:iken
desc･drt!SiEiil lss ikujo:g,ikude:st ls6 wasigaikujo:,oregaikujo:
    157 anohanawakire:dana:
kee,.tm.egfiH lss iko:omottoru lsg ikan,ikuma: 16o ikankane:,
    iko:ja 161 ikja:e:no:{},,ikita:na:tli 162 ikito:tetamaran
    163 ikito:na: 164 ittemoraita:,ittemora:ta:{li,
reIS')Ifil!IE,.dEEas21tSl 16s ikunzjana:kana:,ikudaro: 166 ikandaro:
    167 ikundaro:,xikerundaro:ty21! 16s ittandaro:{e,ittsuro:E9Siif
    169 ittandaro: 17o o:kataamedaro: ln huriso:da,Xhuriso:dano:2},,
    huriso:na,×huriso:nade:fa 172 e:jo:natll1,e:jo:da,×e:jo:dano:$}l2
    173 bjo:kigena,bjo:kiso:na 174 amegena,amedagenal
    17s takaindagena,taka:gena{ie 176 itagena,ottagena
    177 huzisannojo:da-Ei/I/k,huzisanmita:da,huzisanmitajo:dafa
pama.!SZEEilZlfi ls6 ikukaikanka,ikujaraikan'jara ls7 daregaikuka,
    daregaikujara lss nanda:,nanka{e,nannara:ilftr lsg darekaga
    190 dokkani lgl itsuka,itsujarafa lg2 e:nkano:{le,e:nkasiranlt
    lg3 daregajarumonkag lg4 jarankotogaarumonkag lgs kuruja:,
    kurute:
teepteiSVifi 206 moro:ta 207 kure:ja 2os jatta 2og jattaka:
thVS' )iStlSi 241 sumimasen,arigatogozaimasu
635938 utftRutvaas±utwr¥majiE
Ei7ii}･nf!t ･gema 147 hajo:oki:jo 14s hajooki:oki:
    149 mado:aketekure:jo: lso haje:aketekureJia:iken3a:naika
    151 (sot:ti:)it:Ja:ikenjo ls2 ikunaju:tacaikuna ls3 ikunajo
    154 ikapa:tkenke:no:
tasi'drtecikSl lss ikujo: ls6 waSigaikujo:no:
    157 anohananokite:nakotojono:
keeN･glbkiS･ng2kSl lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:jo:,iko:3a:naika
    161 ikita:no: 162 ikito:tenaraN 163 ikito:nai 164 it:emocaitaino:
?EES･iShi9S,･fikma21iSl 16s ikudato:te 166 ikandaro: 167 ikundaro:
    168 it:andaro: 16g it:andaro: 17o o:kataamedaco: ln thuciso:na
    172 josaso:na 173 bjo:kirati: y4 amedaso:naLl>,amedagenaE?>












































    Y"Vh"V)vetzht 194 VPtz15h"7)VEtz" ,V5tza5h"7)Letzh-- ,
    V9tz:5h"7Jvetzhi 195 OJVV,O)VYie,ijJL7V
]IEptiltiSgfi 2o6 Ep-y 2o7 ov-･ 2os v,ye 2og vvyhi,vveiv-fi,vveh-
asvtg-DEk51 241 7r-sF= ,t--aF=7Vh"5-
636860 itmaeewaasE!fiwrJkSP[!fifiegEFIpt
ditr<b'ajXt[lt'Xma 147 hajo:okinka,hajo:oki:ja
    148 guzuguzusitoranko:nihajooki:ja 14g madooakenka,
    madooaketekurenka,madooake:ja lso hajoakenka,hajoake:ja
    151 ikunaja ls2 ittja:iken,ikuna211 ls3 ikun3a:nai ls4 ikanjaiken
whss'drngEiliSl 155 iku ls6 wasigaiku ls7 anohana:kire:dana:
ffki'Wliili･itStilXEfil lss iko:toomo:toru lsg ikanke:,ikuma:Zli 16o iko:ja,
    ikanka: 161 ikja:e:no:{ie,ikitalno:O>.lt 162 ikito:tetamaran,
    ikito:tekanwan 163 ikito:nai 164 ittemoraitai
?Ets'jFllafIS,･rama21Vfi 16s iku3aro: 166 ikandaro:L,ikan3aro:l
    167 ikun3aro: 16s ittadaro:,ittan3aro:{I?F 16g ittandaro:,ittan3aro:
    fa wo o:kataamedaro:?Eli,×o:kataame3ake: 171 diuriso:da,×diuruke:
    172 e:ke:no:,×josaso:na-[ Xll 173 bjo:kirasi:,itasigena21
    174 amedaso:da2111,amerasi:tll2 17s takaiso:datll1,takairast:tai2
    176 ottaso:da,ottagenal}l 177 diu3isannojo:da
flFdi'ptiift712Sl ls6 ikukaikanka,ikuja:ikan ja:{e,ikujaraikan jara.lt
    187 daregaikuka lss nanka lsg dareka lgo dokokani{b,dokozonill>
    191 itsuka lg2 e:kaino:{l>,e:kano:{l> lg3 daregajarumonka
    194 kittojara: lgs kurudoija




    148 itsumadenetorunnarahajo:olsi:ja 14g mado:akensaijo
    lsO ma:da:omaja:akennokai lsl (sotJi:)ikunaja ls2 sotti:ikunaja
    153 itS:a:iken jo: ls4 ikapa:ikengano:
whsc.drngEiSgEII lss ikujo: ls6 waSigaikunojo ls7 anohana:e:no:
kK.2EbSg`nEiilZiiR lss iko:orno:toru lsg ikuma:te 16o iko:ja:
    161 ilsita:no: 162 itsito:tejaren jo: 163 iljito:na: 164 it:emorqita:
?IEig･ilgeS,.tikmafiSl 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikundaro:
    168 it:andaro: 16g it:andaro: 17o taigaiamendaro: 171 thuriso:na
    172 josaso:na 173 dzutsuna:raSi: 174 amedagena 17s taka:gena
    176 Ot:agena 177 diu3isammitagajo:na
flma･!SiiEiStEfil ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikunka lss napinara
    189 da:redoga lgo dokodopi lgl itsudo lg2 e:nokano:
    193 daregajaro:ria: lg4 jarankotogaarumonokai lgs kuruoka:





    okiJia:osonarude: 14s hajookiNJia:3tbuNnokotode:21i
    14g aketekuresareNkatl! 1 ,aketekureNkaZli 2 ,aketekure:Zli 2
    15o akeNkaakenka,hajo:ake:tr lsl ittSa:ikeNde: ls2 ikuna:,
    ittla:ikeNZIi ls3 ittSa:ikeNdo: ls4 ikaJia:ikeN,ikaJia:naraNwa:
dede'skt!geilllfi lss ikuija ls6 oregaiko:ija,oregaikuija
    157 anohana:rippanano:
k5.ebftiE･n$iltlill lss iko:toomo:tJoru lsg ikaNdai,ikuma: 16o iko:ja:S,
    iko:3ana:ka 161 ittemirutoe:no:,ikita:no:st 162 ikito:tetamaraN,
    ikapa:jareNno:S 163 ikuna:ijadae,ikito:na: 164 ×ittsurae:no:21,
     × ittonarae:no:Z}i
ffffL.ew.e,･fiieeiSglfl 16s iko:3ana:ka,iko:deja 166 ikja:suma:dejafa$li,
    ikuma:tr 167 ikuso3aro: 16s ittaro:deja,xitttoro:dejatll,ittsuro:st
    169 ittaso3aro: 17o o:kataame3aro:fa,×amerafi:jo:nade:211,
    do:demoamenogotearua> 171 aeso:na,diuriso:na2,diure:gotoaru
    172 ×e:rati:no:9,e:jo:nano:,e:gotoarustLl>,josaso:naSY>
    173 bjo:ki3ana:kajo2,ke:kigawari:jo:na,bjo:kirati:,bjo:kinojo:na
    st,bjo:kinogotoarust 174 amete:natal1,ame3agenatr2,ametfu:do21!1
    175 takaegenafa,takaete:no 176 ottate:ja,ottagenafa
    177 diU3isa)tmitainano:,diu3isaNnogotoarume
eema.NeeiSiSl ls6 ikujaraikaNjara ls7 daregaikujara lss nanikajo:2iEl,
    naNkana:212 lsg dareka lgo dokkani lgl itsujara lg2 ekaro:kaeno:,
    e:sokaeno: lg3 daregajarumoNkae lg4 soregurainokota:jara:dekara
    195 kuruteja:,kuruja:
WillSl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka:
6V"')ilZffl 241 goneNnoirimaSitaZll1,oteeegato:godaimafita,o:kinitl2,
    arigato:godaimarita2,otaegato:gozaNsuno:Zll3
637528 LLIMRiEMilt#twl5
fu`tit'afilitth.iliEKEE 147 xitsuma:demonetsoraNtohajo:okisaetai,oki:jo,
    okiNkajo: 14s hajo:okiNkag,hajo:oki:tll 14g aketekureNka:211
    15o mado:akeNkae,ake:21 lsl ittfa:ikeNde: ls2 ittfa:ikeN,ikuna
    153 ittta:ikeN231 ls4 ikaNJia:naraN
dede'su!zztlfi 155 ikuiku,ikuija ls6 oragaikudejo:,oragaikuso3a:
    157 anohana:kirena:no:,naNtokoNnahana:kire:nano:Zl!
kM.kbiliS.ntiEJeiESI lss iko:tomo:ttoru lsg ikaNdejo:,ikuma:as,ikja:seN
    160 iko:ja:,ike:3anaekaitlttr 161 ikitaeno: 162 ikito:tetamaraN,
    ikite:tejareNiiiD{e 163 ikito:naeno: 164 ittemoraetaeno:
iPIES'JBIIf/ss.tikeeiSielfl 16s iku3aro:,iko:deja,iko:te:ll! 166 ikaN3aro:,
    ikuma:de: 167 ikuN3aro:,ikuso3aro: 168 ittaro: 169 ittaro:,
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    ittaN3aro:stLltZll 17o ×ame3aeno:,ame3aro:st,×ameraSi:dest
    171 diuriso:3ano:,diuriso:nano:fa 172 josaso:na{I}>,josaso:3a,×je:gena
    Xll 173 bjo:ki3anaeka,bjo:kirati:de,bjo:kinojo:nano:,
    guaigawaruigenat}1 174 ame3agena,ametiu:dai,amete:ja,ameto:?Ell
    175 takai3agenalF,takaete:ja 176 ottagena,ottate:ja,ottatsu:hanaS!
    177 ¢u3isaNnojo:naeema'!SZ"ikSilfla 186ikukaikaNkals7daregaikujaralssnanikaee:21
    lsg dareka lgo dokkani lgl itsukaZ>,itsujaratlll,itsudojal}i2
    192 ekaro:kaeno: lg3 daegajarukae,daegajarumoNkae
    194 jaraNkotogaarumoNkae,jaraNttu:kotogaarumoNkae lgs kurue:
}esptltilXlifil 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jatta 2og jattaka:
asVS'pwh 241 gote:ne:nigoneNnoirimatita,otaegato:godaimasu2iE,
    arlgato:godaimarita
637711 Ure4iEEfilasasmaff[rfiwri
di7EIIr.l!l:Lltt .ww 147 mo:okinasaijo,mo:oki:ja,mo:okitemoe:de
    148 oki:ja,ha:e:kagennioki:ja 14g tokidokimadooakenasaijo,
    madooaketekurensaist lso damed3a:naika:akenja:,damedajaakenja:,
    madooake: lsl lttja:damejo,ittja:ikenjo,ikunajo
    152ittja:ikenwa:ne,ikunade:R ls3ittja:ikemasenjo,
    ittja:ikenaijo ls4 ikanja:ikennod3a:ja,ikujo:nade:tw
dess'su4S2ifi 155 ikude: ls6 wasigaika:jatal ls7 anohanawakire:dano:,
    anohanawakire:dana: rippadana:                       'kki'2etr$.egiWSI lss iko:omo:nd3aga21,iko:omottoru lsg ikan,ikuma:
    160 iko:ja,iko:ija 161 ikita:no: 162 ikito:tejarenno: 163 ikito:na:
    164 ittemoraita:
?Eig.ewk.fikmail2Sl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikund3aro:
    168 ittad3aro:{i}>,ittaro:SI> 16g ittand3aro:,ittanro:{!>
    17o o:kataamed3aro: 171 diuriso:na,diuriso:d3a211 172 josaso:na-lt,
    e:so:nal,jogena-lt,xe:rasi:9 173 bjo:kinojo:na,bjo:kirasi:,
    bjo:kigena{l)-h 174 amed3agena,amed3aso:na-lt 17s taka:gena{},
    takaso:na.lt 176 itagena,ottagena 177 diud3isanmitajo:na
kERdi･Nma ls6 ikukaikanka ls7 dareikuka lss nanika,nanka,nanijafa,
    nan ja lsg darekatli1,daredotr1,darezo212 lgo dokkanifa,dokodoni
    tl! 191 itsuka lg2 e:nd3aro:kana:,e:kaino: lg3 daregajarumonkaig
    lg4 jarankotogaarumonkai lgs kurunja:Xlll,kurutoija:2112
waptiESI 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka:
a6VNilS')iltlfl 241 korewakorewaarigato:,dandanarigado:gozaimasu{l>
637806 iZ{ltvattll{Ei#ISEIi*NJFtJEitn
ffit<t'#th'XiEmeIl 147 hajo:olsi:jo 14s hajoolyinka
    lso hajoakenka: lsl (sotS:i:)ikun3a:na:de ls2




desc'blngeiStlfl 155 ikujo ls6 wafigaikun3a ls7 anohanawalsire:nahana3ano:
kig.kbftiS.egiliJiEl lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ilsita:no:
    162 ilsito:teikenno3a 163 ilsito:na: 164 it:emoraita:
?IftEK.tsli!9",.fikmaiW$l 16s ×ikundejo,ikun3aro: 166 ikanno3aro:te
    167 ikun3aro: 168 it:an3aro: 169 it:an3aro: 170 taigaiame3aro:
    171 euriso:na 172 jogena 173 bjo:ljinojo:na 174 ame3agena
    17s takaiso:nall>k,taka:gena{l>-F 176 ot:agena 177 thu3isanmitajo:na
eema.5ZiEiSi!E ls6 ikukaikaljka ls7 daregaikujara lss napija lsg darezoga
    190 dokozopi 191 itsujara lg2 e:nkano: lg3 daregajaruka:
    lg4 jarantfu:kotogaaro:ka lgs kuruoka
NptectiEISI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka
MVS' )iiSiel 241 arigato:arimatita
637890 LLiPvaliSUEiiTaseeHl]7avII
ffitti).tt}Ittk.ma 147 hajakuokinasaijo,hajo:okiNsaijome,
    gltfid3ipinattake:hajo:okiNsaijo 14s hajo:okintogakko:Jiiokureru
    dzo,hajo:oki:jo:ftIEZI! 14g ku:kigawari:karamado:hajo:akeNsaijo21:
    150 hajo:mado:ake:jo lsl (sonoho:e)ikunajo ls2 sottfiejukunajo
    ls3 itttaikeNjo,ittfaikendoZll ls4 ikaJia:naraN
whne'dri!SeiSiiEfi[ lss iku ls6 oregaikujo,uragaikujoiS
    157 anohana:utsvuSi:no:S,anohana:kire:nano:
k"'kbftig.ntSiiltEII lss iko:toomottSoru lsg jukaN,jukuma:toomo:st,ikaN
    160 juko:ino: 161 ikitaino: 162 jukito:teikeNfa,jukito:temoteN
    163 ikito:nai,ikito:ne:Rili/?ll 164 ittemoraitatno:
lffiGK'Skf/ee.tikmaiSgSl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 jukunod3aro:,
    jukund3aro:ta! 16s ittad3aro: 16g ittand3aro: no taiteiamed3aro:
    171 Xeuriso:d3ano:,¢uriso:d3a 172 jogenano: 173 bjo:kinajo:na,
    bjo:ktnajo:d3ano:21 174 amed3agena 17s takaigena 176 ottagena
    177 eud3isannojo:na,diud3isannojo:nano:
eeRdi･ma ls6 jukukajukapka ls7 daregaikunka lss na"i=,napija
    18g dareka lgo dokkani,dokka lgl itsvka lg2 e:nokano:
    lg3 daregajaruka lg4 jarankotogaaruka lgs kurupkallll,kuruNja?ll2
SiEpti:tif 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jattaija 2og jattakaino:
toUNS')iStifl 241 arigato:godzaNjlta,o:kiJii:9ita!
637913 IZ{URhEiitiEfgift)!EptNuaNEI]7)kIER
tf}r4t･#th･eeilmeijl 147 hajo:oki:ja: 14s hajo:okinka:
    14g mado:aketekuce:ja: lso mado:ake:ja: lsl (sot:Sie)ikunaja
    152 sot:tieikunaja 153 it:Sa:ikeN ls4 ikaJia:ikenno3akenno:
desu.blqSeliEEit lss jukujo: ls6 waSigaikun3a ls7 ma:migotonahana3ano:
kS.Eblifi.ntgilafi lss iko:omo:toeu lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ikita:no:
    162 ikito:tetamaraN 163 ikito:na: 164 it:emoraita:
?IltS･ew.e,.fikcaiS2Sl 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikun3aeo:
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    168 it:an3aro: 169 it:an3aro: 170 o:kataame3aro: 171 diuriso:na
    172 josaso:na 173 guaigawaeuijo:na 174 ame3agena 17s taka:gena
    176 Ot:agena 177 diu3isammitajo:na
eema.IffE,kltgl. Is6jukujaeajukanjarals7daregajukukalssnapikai,
    nannara: lsg darekaga lgo dokozopi lgl itsujaca 192 e:okano:
    193 daregajaruka: lg4 jarapkotogaaro:ka lgs kurunka:
teet!2iSiJII 2o6 moeo:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka:
El6VS' )ilZSI 241 arigato:gan"ta
638328 LLMRgtwasgitHVftIP?Etwl<i7Sltk
dir4}.;t;Xltt .geiSZSI 147 mo:3ikaNdonaokiNkana,mo:oki:jo,hajo:okiNria:Zll
    148 okiNka:,oki: 14g mado:aketekureNka,oakeat1,aketeokureNkaZli2,
    aketeokure,aketekure:ja lso mado:aketeju:taro:akeNkae,madoakeS
    lsl ittSa:ikeNjo9, × ikaNkotoas;eWl! 1 ,ittSa:ikeNdona?ll 2
    152 ittra:ikeN,ikuna ls3 ittfa:ikeN ls4 ikaNpa:ikeN$ll,tkaNJia:naraN
    tr
rafi'blma 155 tkuija 156 oregaikuija ls7 naNtoanohana:kire:nana:
kE,i:,i.ehftiS･n$iSXIifit lss iko:toomo:tSoru lsg ikuma:,ikja:seNkara
    160 iko:ja: 161 ikita:no:,ikitaina:,ikja:e:na 162 ikito:temoteNtal,
    tkito:teikeN 163 ikito:na: 164 ittemoraita:
IEIS･)iSl!Zgl.fikeaiSZSI 16s iku3aro:,iko:dai 166 ikuma:dai 167 ikuN3aro:,
    ikuso3aro:fa 16s ittaro:Zl! 16g ittaso3aro: 17o o:kataame3aro:
    171 diuriso:na,×diuro:jo:naasiLl>rai 172 e:jo:na,josaso:naili
    173 bjo:kinojo:na,bjo:ki3aaruma:kai21i 1,bjo:kinojo:nagotoaru,
    bjo:kiraSi:t}!2 174 ×amenaso:najean!1,ame3agena,amete:jatll2
    17s taka:so:natli1,taka:te:jatll2,taka:gena?!ll3 176 ottaso:na,
    ottagena 177 thu3isaNnojo:na,diu3isaNomitajo:na
eema.!SiEEiStSl ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjaraZll ls7 daregaikujara,
    daregaikusoka lss naNka lsg dareka lgo dokkani lgl itsujaraZ}i,
    itsuka{l} lg2 e:kana:,ekaro:kana:{} lg3 daregasurukae21El,
    daregajarumoNkagl}i2 lg4 oregaseNJia:llll,jaraNtsu:kotogaarumoNkae
    XI!2 lgs kuruteju:soka,kurutteka
lgE/!l!;;tiStlifi 2o6 moro:ta 2o7 kure:jatli 2os jattaina 2og jattaka
SLNS')iS21ifil 241 otaegato:gozaimasu,arigato:gozairrtarita,goneNnoirimaJita,
    goneNnoittakotodearigato:gozaimaSita,o:kinitll 1 ,
    o:kiniarigato:gozaNfita,meNtatitli2
638487 tuNReelptKiEf)kMffOjc7att5)･ec7S<
fi7iib･;l!llttltt .6ma 147 hajo:okiNka,hajo:ok1:jo:{il>lll1,hajo:okiNkanalli2
    14s kora:hajo:okiNka:t}l1,faNSaNoki:,hajo:okiront2 14g akeNka:,
    aketekure:ja,aketekureNka,aketeokureNka,×akeNkanautl!
    lsO hajo:akeNkaS,hajo:ake: lsl ittSa:ikeN,ikunaje:ut
    ls2 ittta:ikeNlll,lkunaas ls3 ittia:ikeN,ittta:naraNRntli
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    154 ikaNtoikeN{e,ikaNJIa:naraN
wtsc.suggeiSiSl 155 ikuija ls6 oregaikuija ls7 anohana:ki.re:nano:,
    anohana:utsukuti:no:,anohana:rippanano:tw,makotorippanano:{e
kS.eblllS･ngljSZIfi lss iko:toomo:tJoru lsg ikuma: 16o ikaNka,
    iko:3a:naeka,iko:ja: 161 ikitaino:,ikita:no:fa
    162 done:demoiko:toomo:tforu,ikito:tejareN 163 ikito:nag
    164 ittemoraeta:
IPffIS･)lillFS..fikneililifil 16s iku3aro:,ikuro:,iko:daiZll 166 ikaN3aro:,ikuma:
    167 ikuso3aro:de:,ikuN3aro: 16s ittaro:,×ittsuro:Y}ilftli,
    XittSattaro:fa 16g ittaN3aro:,itttattaso3aro:9
    170 o:kataame3aro:de: 171 diuriso:nano:{e,diuro:gotoaruut1,
    ¢uriso:daiZli2 172 josaso:na,e:gotoaru,e:gena 173 bjo:ki3ana:katr,
    bjo:kinogotoaru,bjo:kirafi:,guaigawaruigena n4 amete:jall!1,
    ame3agenata!2 us takaegenaZlil,takaete:ja21i2 y6 ottagena
    177 diU3isaNmitaina,diu3isaNnogotoaru
eema'NliSSiM ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka,daregaikujara
    188 naNkano: 18g dareka,darekaga lgo dokka,dokojaratal,dokkani
    191 itsujara 192 e:kano: lg3 daregajarumoNka lg4 dettainijaruija,
    jaraNkotogaarumoNkae lgs kurute:ja,kurusoka:
IS!lea/ 2o6moro:ta2o7kure:ja,kureNka2osjatta2ogjattaka,jattakana
    tr
toUS' )iil2JiE 241 arigato:godaimafita9,o:kiniZll1,goneNgairimafitetli2,
    otaegato:godaimasu21!2
638598 L"MwtL"nrfieeEU
EIr4).Xllt･gfiE$iJfi 147 mo:e:d3ikandejookigka:,xokiNsaint
    148 ×kirja:na,:nerunajo,×kirja:na,:nenna,×kirja:na,:netSoruna,
    oki:tru:taraoki: 14g sumapgano:mado:aketekureoka
    150 tSi:ta:ju:koto:kike:jaake:tfu:taraake:,mado:akepka
    151 (sottti:)ikunajo: ls2 sottSi:nodokunattu:nopi,
    sottSi:ittta:ikendo:tl!,sottSi:ittta:ikendejo ls3 ittfa:!kendo:?III,
    ittJa:ikendejo ls4 ittSlkopanarannod3e:
thsu.bll[gijSi51 lss kimatteikujo:,ikuijast ls6 wafigaikund3ai
    157 anohananokire:nakoto,anohananokire:nano:at,
    anohananokire:d3ano:tr
ke･Ebk9}.itgiSglfl lss iko:toomo:tSoru lsg ikja:sentomo 16o iko:d3ana:ka
    161 ikltaimond3ano: 162 iklto:tenaranno: 163 iklto:mona:
    164 ittemorauttu:toe:
?ffIS.)Baf4ec.fikmailtlfl 16s ikud3aro: 166 ikuma:de 167 ikund3ana:ka,iko:de:
    16s Xitttoro:de:tli,ittad3aro: 16g ittand3aro:de:
    17o o:kataamed3aro:de: 171 diuriso:d3ano: 172 ×ekaro:de:tr1,e:jo:na
    ut2 173 bjo:kid3ana:katll,bjo:kiraJi: 174 amedatfu:tiorude:,
    amed3agenast 17s takaittu:tSoruga 176 ottatfu:ga
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    177 thud3isannojo:d3ana:ka
eene'iiEiniSSil;ln 186ikvkaikankals7daregaikvkalssnaekalsgdareka
    190 dokkapi lgl itsvka lg2 jokaro:kano:,e:nkano: lg3 daregajarukee:,
    daregajarukai lg4 jarankotogaarumonkai lgs kurutSu:ttorugailE
ies/!l!;t212Sl 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jatta 2og jattaka
toUS')ilXlfl 241 kone:namottaino:godzaNsu,
    kone:namono:moro:temottaino:godzaNsu
638762 ptM.gftgK2eeKllllllEiHl]IEIEIeslk
fa`!i}･#JL･geilSiStlfl 147 hajo:okisaitll1,hajo:okimai{i,ZE2,
    Xhajo:okisaNse:Xll3,hajo:oki:ja 14s hajo:okiNka:,hajo:oki:jaZll
    14g akemailll,aketf!kuremai-lttll lso ake:ja,hajo:akeNka:S
    lsl ikimaNnaino:,ikaNho:gae:dejost ls2 ikunaija:,
    ikutokikja:seNdejost ls3 ittfa:ikeNdejo,ikaNho:gae:dejo
    154 ikaNJia:ikeNno:,lkaNjia:naraNgano:st
whsc'dvt!gEiSXISI lss ikuija,ikuino: ls6 waJigaikunoino9,oragaikunoino
    ls7 ha:naNtSu:tSimokire:3ano:lll 1 ,ha:naNtSu:tSimorippa3ano:lli 2
kki'en9S.n$XSI lss iko:tomo:ttoruino: lsg ikuma:,ikaNni:no:,
    ikaNdejo:ta!,ikja:seNke:no: 16o ikaNde:2111,ittSimiNde:ll!2,iko:ja:
    161 ittlimita:no:,XittSimjo:kano:,ikja:e:no:th
    162 naNtoikito:tejareNno:,naNttu:tfimoikito:tejareNno:,
    ikito:tetamaraNne:#. 163 ikito:na:no: 164 itt:imoraita:no:
ma'tslfiS,'fikPifi2S251 16s iku3aro:deno:,iko:deno: 166 ikuma:deno:,
    ikaN3aro:inolJ> 167 ikuN3aro:no: 16s ittaro:deno:,iiyNyp-Z211
    169 ittaN3aro:deno: 17o o:kataame3aro:deno ln diuriso:nano:
    172 e:jo:nano: 173 bjo:ki3a:na:kano:,bjo:kinojo:nano:
    174 ame3agenaino:Zlll,ametlu:tadejo:tli2,amete:jaZll2 17s takaitoija,
    taka:toija,taka:genaija 176 ottagenaijatl!,ottatoija,ottate:ja
    177 diU3iSaNnojo:nano:,diu3isaNmitainano:,diu3isaNmita:na no:
;ea;Rdi.MiiEiS2Sl ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjara ls7 daregaikujara,
    daregaikuNjara lss naNde: lsg dareka lgo dokkae lgl itsujara
    192 e:N3aro:kae,e:Nkaino: lg3 daregajarukae,
    XdaregajarumoNkaeSiraNdeno: lg4 done:demokone:demojattSimiserui
    no:,jaraNkotogaarukainont lgs kurutSu:Nde:,kuruttu:Nka
ESptleilXin 2o6 moro:ta 2o7 kureNde:tll,kuremainolli2,kure:ja 2os jattaino
    2og jattade:,jattaka:tl!
El6VEIS' )iiSZII 241 arigato:arimasita,sorja:otaegato:arimasuno:'Ei,
    sorja:goneNniirimaJitano: taegata:no:                           '
638920 utitRde{Enttsmawrtklll
ffitiit';!:XLt .5iiSiiltl$l 147 hajo:olsinsaijo:
    149 mado:akensaijo,mado:akete:ja





    jo 153 itJ:a:iken jo ls4 ikaJia:ikeN
wtss'skma 155 ikujoas 156 watigaikuNjo 157 anohana:lsire:nano:
kki.tm.nSiStlifi ls8 iko:omo:toru lsg ikaNjo:,ikuma: 16o iko:ja:
    161 it:emita:no: 162 iljito:teikendejo: 163 itsito:mona:
    164 it:emoraita:no:
?IES.tw.e,･fEma21iSl 16s iku3aro:te 166 ikan3aro:te 167 ikun3aro:
    168 it:an3aro: 169 it:an3aro: 170 tabuName3aro:te
    171 Xottiso:nate:no: 172 Xekaro:te 173 jowagenano: 174 ame3agena
    175 taka:gena 176 ot:agena 177 thu3isammitajo:na
kllFal.ttlilliliSl ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nannara
    lsg darekaga lgo dokokapievf,dokozopil!>iik lgl itsujara
    192 e:nkaino: 193 daregafitarumonkai lg4 jarankotogaarumooka
    195 kuruju:nkai
EiEpt¥tiS21fi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:aka:
toVS'piSt51 241 arigato:
639386 utNva'FeeMftmawtHIT
fa4t･a;tpt .iesljfiSt 147 hajo:okinasai#.,okiNka:,oki:ja:fa 14s taNtaNoki:,
    okiNka 14g aketekureNka: lso aketekure:tiu:soi21!1,hajo:ake:tSa:
    21i2 lsl ittfa:ikeNdo,xikiNname ls2 ittSa:ikeNtfa21,ikuna
    ls3 ittfa:ikeNdo:,ittSa:damedo: ls4 ikaNJia:ikeN
desu.blI!geSIZSI lss attarimaeja,ikuija ls6 ore:ja21E,oregaikuija
    ls7 naNtoanohana:kire:3ano:$ll1,naNtoanohana:kire:nano:fa212
keq.2EbkE.ngikJfi lss iko:toomo:ttoru lsg ikaNdejotr1,ikuma:tll2
    160 iko:ja:,iko:ijatal 161 lkita:no: 162 ikito:detamaraNdejo,
    ikito:denaraNdejo,ikito:demoteNdejo,ikito:deikeNdejo9
    163 ikito:na: 164 ittemoraita:9,ittehoJi:211,×ittekurerutoe:gano:
    E2
iPEESg･ewse･fikesiltSl 16s iku3aro:,iko:dai 166 ikaN3aro:,ikuma:
    167 ikuho3aro: 16s ×ittJoro:dae21!,×ittatoomo:gano:,itta3aro:
    169 ittaho3aro:fa,ittaso3aro: 17o o:kataame3aro:,amenogotoaruno:
    171 diuriso:nano:fa,diuro:gotoaruno: 172 e:gotoaruno:,e:jo:nadejo
    173 bjo:kinogotoaru,bjo:ki3ana:ka,bjo:kirali:dejo
    174 ame3aso:nadejolli1,amerati:dejo,amettu:ttorudejo,
    ametei:jorudejo,ametJi:jorudejo,amete:ja2,ame3agenant 2
    17s taka:tfu:dejo,takairafi:na:,taka:te:ja,takaigenatal
    176 ottatonaS(/21!1,ottate:ja,ottagenaijaZll2 177 thu31saNnogotoaru
rsEFdi.Mffgptfi ls6 ikujaraikaNjara ls7 daregaikuka,daregaikujarast
    188 naNna: lsg darekagafa,dareka lgo dokkani lgl itsuka,itsujara
    lg2 e:hokano:,e:hokana:,ekattaho3aro:kae
    lg3 daregajaruna:ijanakotoija,daregajarumoNna:sonenakoto:
    lg4 jaraNkota:na:ija$li,jarutfu:tarajaruija,jaraNtJu:kotogaaruna:
    lgs kuruttejo211
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'I{ISptlltiSa$l 2o6 moro:ta 2o7 kure:jaXff,kureNkana,jaraNkana{?>,jari:na
    208 jatta 20g jattaka:
iSUtS')iSXEII 241 arigato:gozaimasuitsumosumimaseN,goneNnoirimafitetli,
    gote:tfo:nido:moXll
639662 diMvaMRifHilTkEEIF2Te
fS}i4Ir･nt!t ･SXi}iklE 147 hajo:oki:ja,hajo:okiNJia: 14s hajookiNkag,
    hajookiNka 14g mado:ake:jatal1,mado:akeNJia:st,mado:akenasaetll2,
    sumaNgamado:aketekureNkaXll3 lso akeNkae,akeNka: lsl ittSa:ikeN,
    ikaNho:gae:dejo ls2 ikuna ls3 ittfa:ikeN,ittfa:tsumaraN{i,,ikaNkoto
    Xll ls4 ikaNkerja:ikeN,ikaNJia:ikeN{I},ikaJia:naraNtli
whsu.axl!lreifil lss ikuija ls6 wafigaikuN3afa,oragaikuN3aViE
    157 anohana:naNtokire:nano:,naNttu:temokire:nano:{ie
kEYt2s,･en9i･ngijSXlfl lss iko:toomo:tSoru lsg jukumai,ikumai,ikuma:
    16o ikaNka,iko:ja:,iko:3a:naeka 161 ikitaeno:,ikja:e:no:st
    162 ikito:tetamaraN,ikito:terijo:ganae,ikito:tejareN,ikito:tenaraN
    tw 163 ikito:nae 164 ittemorautoe:no:,ittemoraitaeno:
?EES.ShiZ91.fikmaiftJfi 16s ×ikukamowakaraN,×ikukamoJireN,iku3aro:
    166 ikaN3aro:,ikaNkamoSireN,ikuma: 167 ikuN3aro:,ikuso3aro:
    168 itta3aro:?li,ittaro:Zll 16g ittaN3aro:fa,ittaso3aro:
    170 o:kataame3aro:de 171 diuriso:3a,¢uriso:na 172 josaso:na,e:jo:na
    173 bjo:kiraSi:,bjo:kinojo:na,bjo:ki3a:nagka 174 amerati:,
    ame3agena!21i,amete:jaZl! 17s takaiso:natai,takaiganafatai,takaiso:3atll
    176 ottaso:3a,ottaso:na,ottagena 177 diu3isaNnojo:na,diu3isaNnojo:3a,
    diu3isaNmitaina
eema.EEkiE51 ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjara{e ls7 daregaikuka,
    daregaikujaratll lss naNka lsg dareka lgo dokokaeL,dokkae
    191 itsuka,itsujara2 lg2 e:nokano,e:Nkaeno: lg3 daregajarumoNka,
    daregajaro:do{Ie211,daregajarukaeg{l>t}l2 lg4 jaraNkotogaarumoNka,
    jaraNttu:kota:nae,jara:denarumoNka lgs kurutSu:Nka,kuruteja
tg2iptElliiflf1 2o6 moro:ta 2o7 kureNka,kure:ja 2os jatta 2og jattaka
asVS')ilglfl 241 goneNnoirimatitamono:gote:ne:niarigato:gozimasu,
    otaegato:gozaimasuno:
639711 LLIM!Ellfifi.LLIililJGP)ktiEl]ipt71eell
ffi7i?;･#th･iXiiesan 147 ha:oki:jo,SaNSaNoki:jo 14s madaokinka:
    149 mado:tti:ttoake: lso hajo:ake: lsl (sottii:)ittSaikendejo
    152 ikuna:st 153 ittfaikendejo ls4 ikaJiaikeN
defi'dv4StEII lss iku ls6 oregaiku,oregaikund3ast ls7 anohana:kire:nano:
rdg.Ebi9i.nSilXSI lss iko:toomo:ttoruga lsg ikandejo 16o iko:d3anaika
    161 ikutoe:no:?ll,ikltaino: 162 iklto:tenaraN 163 iklto:nai
    164 ittemoraitaino:
ma.tsl!Zk･tikmailiSl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikusod3anaikatll
412
    16s XittSorud3aro:,ittad3aro: 16g ittrorusojanaikaXE
    17o amed3aro:dai 171 ×diuriso:pinattano: 172 e:jo:na
    173 bjo:kid3anairo:kano: 174 ameraSi:no:Zl!,amettfu:hanaSidejo,
    amettejo: 17s takairaSi:no:tli,takaite:no: 176 ottate:no:
    177 ¢ud3isannojo:nano:
eePdi.iSZffEre$1 ls6 ikvkaikaoka ls7 daregaikvka lss napika lsg dareka
    190 dokokapi lgl itsvka lg2 e:nokaino: lg3 daregajarukaeno:
    lg4 sorja:jaruijag,jaraokotomoaruija21! lgs kurute:no:
ESt!t:iStGl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jattadejo 2og jattakatno:
6UNS )iSZilfl 241 arigato:godzaimaslta
639807 thMKXNHi asITe
ffa4).;;!;Xltt .iosljlilglfl 147 e:korodeokiljka,e:korodeokinkaja 14s e:korodeoki:
    14g mado:aketekurepka lso mado:akepka lsl (sotttie)jukunajo,
     (sottSie)ikunajo ls2 sottfieikuna ls3 itttaikeN ls4 ikaJiJia:tkeN
tasc.blt!SEre;l lss iku,tkuijaat ls6 watigaikuino
    ls7 anohananoktre:nakotqik,anohananokire:nakotoAado:
kZ･IEbRS.itSilZSI lss iko:tomo:toru lsg ikuma: 16o tko:ino
    161 ikltaino: 162 iklto:temoteN 163 iklto:nai 164 ittemoraitaino:
ma.tw.e..fikmaiSil$l 16s ikud3aro: 166 ikja:send3aro:Zli,ikand3aro:as
    167 ikund3aro: 168 ittad3aro: 16g lttand3aro: 17o o:kataamed3aro:
    171 euriso:d3a 172 egena 173 bjo:kinojo:na 174 amed3agena
    175 takaigena 176 ottagena 177 diud3isannojo:d3ano:,
    diud3isannojo:nano:kii$l!
eeFdi･MEftiSiSl ls6 ikvkaikapka ls7 daregaikunka lss nanka21i lsg darekaga
    lgo dokokapi,dokkaptival lgl ttsvka lg2 e:nd3aro:ka,e:nokano:st
    lg3 daregajarumonka lg4 jarantSu:kotogaaruka lgs kuruttu:te
IRptectiSiEH 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jattadejo 2og jattakaja
asUNS' )iSESI 241 oarigato:godzaisu
640492 rm4di{EI#KrpMHUhliff
det!k.¥lk.glEilj}ilg51 147 okipa:ikendapa:kaja: 14s koreokijareZli
    149 mado:akeJia:ikendaJia:kaja: lso mado:aketJokejareXE
    lsl ikitfaikend3e ls2 ikittaikepgana ls3 ikittaikengana
    154 ikaria:ikeN
caca.axwa 155 ikutwa: 156 oragaikuadawai ls7 anohanakire:nana:
kwt･WtftiS･it$iSZSI lss ikatoomot:ro: lsg ikam:ai 16o ikaija 161 ikitSana:
    162 ikitatekanawaN 163 ikittakotaria: 164 ikitemoraetJawai
n#fi.ewG･fikmaiSgfi 16s iktudara: 166 ikandara: 167 ikurdara:,ikurndarast
    16s ikitadara: 16g ikitadara: 17o so:deamedara: ul ditu:sana
    172 jogena 173 bjo:kigena 174 amedatsth:,amedagenaas 17s takagena
    176 Ot:agena 177 diur3isan:ojana





















































































    aketegofe:jaedi,akere$ lso akere:,akenkath lsl !kthna ls2 ZkUna211
    ls3 rkUna,rkrtewarkenzr ls4 1'kanjalkenga,l'kanjalkenzi'
whsu･skggeiElfi lss l'kUwana ls6 oragaZkUzl',oragarkuwana
    157 na:ntok!re:nahanadano:,rrppanahanadano:
PdJk'enii.nSilillE lss Zkatoomottloru{il>,zkatoomottoru-lt lsg rkjaren,
    lkUmaei9itli 16o rkaja,Zkakoe21 161 1'kZtegano:,lkztewa
    162 lkltatetamaran,rkZtaterken 163 rkttanae 164 !k.Ztemoraetae
ma'i{RfZk.fikasilXSI 16s i'kUdaro:J tai,rkudara:{} 166 rkjatendaneka,
    lkandara 167 rkUdarazZ,i'kudanekaas 16s ×1'kltjo:wana,
    rk!tadara:zrna 16g rkZtadara: 17o Xo:kataamedawa,o:kataamedara
    171 thu:sagena,¢u:sageda,diu:sanawa 172 josagena,josageda
    173 bjo:krrasl,Ztaslgena 174 amedagena{i}>,amedasanal!> 17s takegena,
    takaegena-lt 176 ottatona,ottagena 177 diU3ZsanmZtaeda,
    diU31'sanml'taena
eera.Niptig7Sth ls6 rkUkarkankal!>,lkUdaelkandae,rkUdaerai'kandaera{}
                                                 nanka nankae                                                             'ls7da:gal'kUdae!ie,da:garkUdaera2e,da:l'kUja:{l>lss ,    nandara: lsg darrzoga,darl'kaga lgo dokozonZ,dokozoneF lgl rtsudae
    1'tsujara-lt lg2 e:kaena:{ie,e:daraka,e:dakana: lg3 da:gaja:monde
    194 jarankotogaa:monka lgs ku:ka:,ku:tete:




ff}r41r'ightht .iSillikJfi 147 haekotookr:daga,hajakotookrdagatal,xmo:osonna:zo,
    hajakotookr:ja 14s hajakotoekl:ja,oki're,okZnasaejatli
    149 aketegoJejae,aketegole,akenasaeL
    lso gUzrgUzrSezXnrhaekotoakejaetll,gUzZgUzZfezrnrhaekotoake:tll
    151 :kUdanae ls2 1'kUdanega ls3 ZkUdanega ls4 lkanjal'kenwagst
desc'dvma 155 rkUdeil; ls6 waslgarkUzo ls7 anohanawari'ppanahanada,
    rippanahanades!ne hanadana                    'IecI.kbliii.egiSan lss 1'kutoomottSo:gano lsg rkanzl,rkantoomo:tSorugano
    160 lkaja,Zko:ja 161 i'kUtoedadomona,rkltena:st
    162 ikrtatelk'Ztatetamaranaena,i'kZtatel'kttatetamaran,rkXtateZkenth
    163 ikrtekotanae,l'krtanaest 164 rttemora:toe:gano:
IEkSl･ew/S･fikeaili51 16s i'kudara: 166 rkandara: 167 rkudanekaja,
    l'kUdara:de 16s lkZtadanekaja,ikltadarafa,Xittfo:zZZII 16g lttJo:de,
    rk1tadara,rttto:toomo:gano: 17o ×do:ieamedade,o:kataamedanekaja,
    o:kataamedara 171 thU:jana{},diU:sagenag>tr 172 XZ:janakrgasUrU,
    josagena,josageda,jogenaS 173 guaegawarUkanekaja,1taslgena,
    1'tasrrasrtr 174 amedasana{5,,amedagenast{!> 17s takaerasl,takaegena,
    takaesanast 176 ottagena 177 diUzlsannZnltro:no,diUzlsannojana,
    diUzZsanmitaedaer
eema.5Z/iiklZst ls6 ZkUkal'kanka#.,lkUdakazkandakaf!5,l'kujaralkan jara#.,
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    ZkUdaerarkandaera{il>tr,lkUdaelkandaeta ls7 da:gal'kUdaka lss nandaka
    Ll>,nandajafa,nandae#. Isg da:daka lgo dokozon! lgl mae:$li,ZtsZdaera
    IiilE} lg2 rdarakanatal lg3 da:gaja:monde lg4 jarankotogaa:monkaZli
    195 kU:tete:
ptijl2iS2Sl 2o6 moratta 2o7 goSejae,gosl'dawane-E,gosrnae,gofeja,goeta
    208 jatta 2og jattaka
6VSoilaSt 241 dandandandan}
641287 EallgRfigsti#KtauawrMua
tf}rtt?r.;:IILlt.SillNEl 147 ok1:jo,mookr:jo,×okr:dagatr 14s koraokinka
     14g madooaketegote:ja! lso xhajakoto21,hajakotoaketegote:jar,
     hajakotoake:st lsl rkthnajo ls2 Zkthna,i'kdid3anaizo:,lttjarken
     153 rttjarkenzo 154 ikanjarkenda:,1'kanjarkenda
Xca.blq9!eefi lss Zkutde: ls6 wasrgalkutwaZ,oraga,oragarkthjo
     157 nantokZre:nahanadana:
kg.eeiS.RseiSt!il lss rkakatomottjo:fa,xkatomottjo: lsg rkrme
     16o ikakoe 161 rkZtena: 162 rkrtateZken 163 Zkrtekotane
     164 rkrtemoraetae
tkS.)tsWIS.fikmaiSafi 16s rkdidarade: 166 rkandara 167 rkutdarade
     168 rkrtadarade 16g rkitadara 17o Xo:kataamedade:,amedarade:
     171 ×thW:jana{l>,diut:sagenafa,thul:sagedaL!> 172 jogena,josagena
     173 rtasrgena u4 amedagena,amedasrkodai!f 17s takegena,takesrkodaitf
     176 ottagedenatl!,ottagenal 177 dithd31sanmZtalna,didid3rsannojana,
     diutd3rsannajada
jeEFdi.!ftESk31 ls6 1'kWdaerkandae9,ikthdaerarkandaeral!i ls7 da:garkdidae
     188nandae18gda:zogalgodokozonilgl1'tsthdaelg2e:kaZna: '
     193 da:gaja:monde lg4 jarankotogaa:monkagL!>,dogedemojattjardig
    195 kth:kajatr 1 ,kth:tete:jatai2
liEptieilZifl 2o6 moratta 2o7 gotejar 2os jatta 2og jattakaja
asUS'DiliEn 241 gonenne:masrtata!,dandan
641355 EemSl)kiFmaen
dit2r.nt!t .2iiifiiSl 147 mo:okgl'jo: 14s mo:okgZ'nka 14g mado:aketegoSe:jai
    lso hajakotomado:akenka: lsl iktunajo: ls2 iktu3anaizo:
    153 ikgZtlaikeNzo: ls4 ikaJiaikeN
thsc.axqgEiSgSl lss ikuawai ls6 oragaikurwa: ls7 anehanawakgledana:,
    anohanawakgZenana:
kg.suftIE.tgikSl lss ika:tomot:So: lsg ikamai 16o ikaija 161 ikgZtJana:
    162 ikg!tatekanawaN 163 ikgrtfakotanai 164 ikgZtemoraitai
iitg.ma.fikPma 16s iktudara: 166 ikandara: 167 ikvadarazoi
    16s ikgrtadara 16g ikgrtadara: 17o o:kataamedara: 171 diut:sana
    172 jogena 173 bjo:kgZnagena 174 amedagena,amedasa:na 17s takaigena
    176 ot:agena 177 diuldzthsam:itJa:na
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eema.!ftEEi*gifi ls6 ikwdaeikandae ls7 da:gaikuija: lss nandara lsg da:kaga,
    da:zoga lgo dokozoni lgl itsdidaja: lg2 e:kaja: lg3 da:gaja:dara
    194 jarankotogaa:mooka lgs kua:tete
waptiSZiijl 2o6 morat:a 2o7 gofe 2os jat:a 2og jat:aka
asVSO$all 241 dandaN,dandandandaN
641soo klB(l41 rk{E#ISJkcSklH]'J)k<t;rMs:tig
fS}iill;･ajdi6 ･5iSrefi 147 mo:okirundade,hajakuokinasai 14s hajaoki:
    149 mado:aketegose:ja: lso hajamado:ake: lsl ikuna ls2 ika:ikeN
    153 ika:tkeN3e ls4 ikaJiaikeN
kde･dvr!S!liSXlfl lss iku3e,ikuwaija ls6 oregajuku3e
    157 anohana:utsukufi:na:,anohana:kire:dana:
kK.tm･R¥Ni51 lss ika:tomot:oru lsg ikamai 16o ikaija 161 ikitaina:
    162 ikita:tekanawaN 163 ikitSa:nae 164 it:emoraitai
?kij･ew.U.,･fikmaasl 16s ikudara:ja: . 166 ikandara:ja: 167 ikudara:
    168 it:adara: 16g it:andara: 17o o:kataamedara: 171 diurisa:na
    172 jogena 173 bjo:kinoja:na 174 amedasa:na 17s takagena
    176 ot:adiu:da 177 fu3isan:oja:na
Slfldi･iftEgiSViEl ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darezoga
    lgO dok:ani,dokozoni lgl itsudaka lg2 jokara:zoi lg3 daregajarudai
    194 dogatitemojaruwaig lgs kurudat:e
EIEptlltiSZIfi 2o6 morat:a 2o7 gofie: 2os jat:a 2og jat:aka
zaVSOikM 241 jo:kosona:
641570 kHst!41 MfEI#ISeeftIETftEIB
deEit.;!RLltt ･XilSiStlll 147 okinareja 14s okija 14g to:akete:ja,
    to:aketegose:ja lso to:akenka: lsl ikareNd3e ls2 ikareN
    153 it:araikeN3o ls4 ikapa:ikeN
wtsc'dv4SeStlSl lss ikud3e ls6 oregaiku ls7 na:ntfukire:nahanadae
kigN'2Ebki}'ntseiStSt lss ika:toomot:oru lsg ikamja: 16o ika:ija
    161 ikitaina: 162 ikita:tekanawaN 163 ikitanal 164 tt:emoraitai
va'tsllfi"..fXeeilZSt 165 ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara: 16s it:adara:
    169 it:adara: 17o o:kataamedara: 171 diurisa:na 172 jogena
    173 bjo:kigena 174 amedasa:na 17s takagena 176 ot:agena,ot:asa:nafa
    177 diud3isam:itta:na
;elr/di･NEkiSl51 ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanda lsg da:d:zoga
    190 dokozoni lgl itsudaka lg2 e:kana: lg3 da:regasud:aija:
    194 dogademosud:zo: lgs kurudat:e
waptiSiJfi 206 murat:a 2o7 gote: 2os jat:a 2og jat:aka
36Vg')iEiiE 2" arigato:gozaNtite,jo:kosojo:kosoll>
641622 k]IW4fiesasilEEFwr)kflPma
fi4)･#Jh.scE}iSX$l 147 mo:okitarado:ka 14s okinasai 14g aketekurenaika,
                              - 418 -
    aketegotenka{} lso ake:na lsl ikinan:a ls2 it:Sa:ikeN ls3 it:la:ikeN
    154 ikana:naraN
dede'bl4%Sfi 155 iku3e 156 wafigaikunda ls7 nantoutsukuti:hanadana:,
    nantjuutsukuJi:hanadana:
kwt.kbkiS.ntSt21tliE lss ika:toomot:oru lsg ikamai 16o ika:na
    161 tkitaina: 162 ikita:tetamaraN 163 ikita:nai 164 it:emoraitai2e,
    ikitemoraitai
va.JBgeS,･fikmaiSgit 16s ikudara: 166 jukandara: 167 ikundara:
    168 it:andara: 16g it:andara: 17o o:kataamedara:de 171 diurisa:da
    172 josaso:da,Xjokara:ka{ii>,jogeda2as 173 bjo:kirati:
    174 amedasa:na 175 takagena 176 ot:agena 177 thu3isan:oja:da
ra!FS.NEkSglfl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanda lsg darezoga
    190 dok:ani,dokozonifa lgl itsuzoka lg2 e:kana: lg3 daregasurumonka
    194 jaraokotogaarumonkag lgs kurudat:e:
Iagt!2iSgSl 2o6 murat:a 2o7 goSe: 2os jat:a 2og jat:aka
tobSOiSZifl 241 sum:aten:a
641659 an411SesasXffl]r?tltN
tatt;t･ajsttLlt･2EilmeE 147 hajookinse:na 14s hajookinkaija
    149 madooaketegose:ja lso hajoakenkaija,hajoake:tal lsl ikunaija
    152 ikarendzo ls3 ikarendzo ls4 ikanja:narap
desu'blma 155 iku 156 uragaikuwaitai,uragaikudai
    157 nantfu:utsukufi:hanade:naZl
kk'EbSE･it$iSSiR lss ika:toomottoru,ika:toomoiorufa lsg ikanwai
    160 ika:ja 161 ikite:na: 162 ikita:tekotaep 163 ikita:ne:
    164 ikitehofi:na:
ikig'tslltlSl'tikFisfiiSi51 16s ×iku,ikudara:M 166 ikame:dze,ikandara:xt
    167 ikudara:dze 16s ikitadara:na 16g ikitadara: uo te:ge:amedara:
    171 diurisa:dana: 172 jegenana:,jogenadzeZl! 173 gue:gawarugenana:,
    gue:gawarugenadze 174 amedagenadze 17s take:genadze,take:genana:
    176 ottagena 177 diud3isapmite:na
reifdi･Nffgfffi ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuda: lss nanda:,nandaija
    ls9 daredzoga lgo dokodzoni lgl itsuda: lg2 e:dara:ka
    lg3 daregasurudai lg4 jattaruwai lgs kurundatte
l!le/ltEiSiEE 2o6 muratta 2o7 goseija 2os jatta 2og jattakai
asVNS')iSeSl 241 arigato:godzansu,dandannisumimasenna:tll
641854 JfiXlwtiteSlgSNmaeq*Mpm
teiiilr･ttut .SEZIiS2Sl 147 okiNsareja: 14s oki:ja 14g aketokure
    lso aketrittaraakei,aketfittaraakeNkaija lsl ikaNho:gai:ze,
    ikunaija,ikunajo ls2 ikudanee:ttta ls3 ittaraakaNdze:
    ls4 ittekonja:naran,ikanja:naran























































































    Ztasi'gena{i, 174 amedaso:naZli,amedagena 17s takaegena{?>,takaeFo:na
    L!)lli 176 ltaso:natr1,ztaso:dal}1,ottagenai,3EXII2 177 di!zrsannoja:na
eema'!SiiniE71ZSIq 186lkUdaXkanda,lkUdakaikandaka,lkudaerkandae{}
    187 da:gaZkUdae lss nandae lsg da:kaga,da:zlga2 lgo dokozZnl
    lgl ltslzrtll,rtsldaerant lg2 I:dara:ka lg3 da:ja:monkaZll
    lg4 dogedemoja:,jarankotogaa:monkant lgs kU:kaja,kU:teteneEl}
}eetieiiStgl 2o6 morattaN),mora:ta{b 2o7 gore 2os jatta 2og jattakaja
asLNS')ifZSI 241 dandan
642293 UJkR)/lil,l:{IF#ISEgE-Hl]T)k<llPNEMfiizft
ditr<7.tclk.eema 147 mo:ok1:jatll,mo:okZnasai-lt,he:okZ:ja 14s ok1'raeda,
    koraok!raeda,he:okrraeda 14g madooakete,madooaketegoteja
    lso koramadooake:jo,koramadoeake:Zll lsl 1'kunajot}!,rku3a:naezo
    152 1'ku3a:naezo,1'ku3a:naezZ ls3 Xttfa:Ikenzr ls4 rkanja:i'ken
whsc･bltgeX]Sl lss rkujo ls6 oragal'kujo,oragaXkugaut
    ls7 anohana:rZppanana:tr,k1reinana:tr,krreidana:21
=Jst it g.EbkiE･ntSiillfi lss i'ka:toomo:tjo: lsg Zkanzo,1'kanzl'L!>lt 16o Zka:koi
    161 1'k1'te:na: 162 ZkZta:tekanawan,1k1ta:teZken{},Zk1'ta:tetamaran{!>
    163 lklta:nae 164 Zttemoraetaeil;#.,xrttemorawanja:!ken
ma'tsYS.･fikFifi7SXESt 16s Zkja:Jendara:katr1,lkudaratr2 166 rkandara:
    167 Z'kudara: 16s ×Zttjo:watall,tttadara:212 16g rttadara:lli1,
    tttjo:wa2112 17o o:kataamedara: ln ×diu:dara:,diu:sagenalli
    172 josagenaXE,josagedatll,jogenast{l> 173 Ztasl:zl',l'tasl'gena{l}
    174 amerasl',amedagenatli 17s takegena{},,takaesa:nass{l> 176 ottagena
    177 diuzrsannoja:na{}>,diuzl'sanmi'taenaLl>
ftffdi･!SZESSgfi ls6 rkudaera1kandaerafietr,rkudaeZkandaell>tll
    187 da:garkudaera lss nandae lsg da:zrga lgo dokozZnZ lgl rtsl'daera
    192 1:dara:kano:,1':dara:kana: lg3 da:gaja:dae lg4 jarankotogaa:ka
    i!7/?Ell,jarankotogaa:monkaltw}i lgs ka:kajaZll1,kU:tete:tl!2
lesptleireiE2 2o6 mora:ta 2o7 gofe,gossaeL 2os jatta 2og jattaka
6V?IS')21Zlfi 241 sunmarenne:,dandan arl'gatogozaemasx
642339 kllY/mpHS];II3?Vff[fiT?]llg
fSitilb･#th･liiiSiiZSI 147 mo:okipa:iken3a:naeka 14s hajaoki
    14g sonomado:akete,mado:aketegofe:st lso hajaaketegoie:st
    151 abunaeken(sotti:)iku3a:nae ls2 sokoiku3a:nae ls3 ikitta:ikeN
    154 ikaJia:ikeN
dede'it4SeilZSI 15s ikuwae ls6 waSigaikunda ls7 anohana:hon:nikire:dana:
kk･2enEIi.Ri,k.iiiS2Sl lss ika:toomotJoru lsg ikimai 16o ikaija 161 ikitaena:
    162 ikita:tetamaraN 163 ikita:nae 164 ikitemoraitai
?EES･tslf9S,･fikea2kifl 16s ikudaro:jpe.,ikudara:$ 166 ikandara: 167 ikudara:
    16s it:adaro:.ti.:,ik9itadara:as 16g ik9itadara: 17o o:kataamedara:
    171 diuriso:da 172 jogena,josaso:da#. 173 bjo:kidagena 174 amedagena
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    175 takaigena 176 orjot:agena 177 diud3isam:itaena
eeRdi.ptma ls6 ikukaikaoka ls7 daregaikuka,daegaikujaraS lss
    189 daezoga lgo dokozoni lgl itsudaka lg2 i:dara:ka
    193 daegaja:monka lg4 jarankotogaa:monka lgs ku:Siko:daka





     i:kozjakarahajo:oki: 14s korja:hajo:oki:
    14g i:kodakaramado:akenasaitll,i:kozjake:mado:ake:2e
    150 korja:mado:ake: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 iQtaraikeNzo,
     iQtewaikeNzo,iQcja:ikeNzo ls4 ikanja:ikeN
whsu.sktgeiSVil lss iku,ikudept,ikuzost ls6 wasigaikuNzja
    157 boQko:ucukusi:na:U>tli 1 ,boQko:kire:zjana:$li 2 ,boQko:kire:nana:
    tll 2 ,doraikire:nana:SF
kN･tm.e$iSglfi lss iko:omo:toru lsg ikumai 16o iko:de 161 ikitaina:
    162 ikito:tetamara@,jukito:tetamaraN 163 Xjukito:naiZll,ikito:nai
    164 iQtemoraitai
iES.twS.fikriastljl 16s ikudaro:,iko:as 166 ikaNdaro:,ikumaist
    167 jukuNdaro:l,ikuNdaro: 16s iQtadaro: 16g iQtaNdaro:
    170 o:kataamedaro: ln huriso:na 172 josaso:na 173 bjo:kirasi:
    174 amezjaso:na 17s takaiso:na 176 itaso:na21I!,oQtaso:natw
    177 huzisaNnojo:na
jGERS.5iiiStEE ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka,daregaikujarast
    188 naNnara lsg darezo lgo dokokanl lgl icuka lg2 e:kana:
    193 daregajarumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruju:te:t
IgSlll2iSZlflt 2o6moro:ta2o7kure:2osjaQta2ogjaQtaka
toUS' )illlil 241 arigato:,sumimaseN
642649 ne!tst;41TkBE#KguterE5]li(
de4t'XLLlt.eeS$ZSI 147 hajo:oki:jo: 14s hajo:okinka 14g mado:aketekure:
    l,mado:aketegose:ili lso mado:akenka lsl (sot:ti:)ikuna
    152 sot:riniikunaZ}i ls3 it:fatikeN ls4 ikaJla:naraN
desc.skqSijSS;1 155 ikuze ls6 watigaikuri3a ls7 anohanawanaJitSu:kire:3a:st
kE.E.t.tm.RYiSiSl lss iko:toomo:torul,iko:toomot:orust lsg ikumai
    160 iko:ja: 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nal
    164 it:emoraitai,ikitemoraitaistGI>
ue'Jlecfl",･fikmaiklfi 16s iku3aro:l,ikudaro: 166 ikap3aro:2,ikandaro:
    167 ikup3aro:fa,ikundaro: 16s it:a3aro:,it:adaro: 16g it:ap3aro:
    17o o:kataame3aro:2,o:kataamedaro: 171 thuriso:3a 172 josaso:3a
    173 bjo:kirafi:S,bjo:kigenaS 174 ame3aso:na 17s takaiso:3a,






















































































    177 thU3isanmitaida,thu3isannojo:nagwt #.
eema･!SZma 186 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nandara{l},nandae
    189 dared31gaZli lgo dokod3Znita1 lgl itsuka-lt,itsud3rjata1 lg2 e:kana:
    193 daregajarumonka lg4 jarankotogaa:monka lgs kurutete:
ElilptlltZltiil 2o6 moro:ta 2o7 gose:ja 2os jatta 2og jattaka:
ISV}IS' )iSi51 241 dandanilf/211,arigato:,sumimasen
643176 iZ{ftvaLicgE#ISEEewIHTraiEf
fa4}･aXt Lltt .XiiSSSXill 147 korja:ha:okipa:ikende: 14s kocjaoki:ja
    149 oimado:aketegoge:jo lso korjamadoakeJia:ikende
    151 (sot:Si)ikuna:ja ls2 ikunaija:ikuna ls3 it:Sa:ikende:
    154 ikapa:ikeN
dess'axgStSl 155 ikujo: ls6 waSigaikujo: ls7 anohanawamigotonamondano:
kki'Ebftii･nYiltiil lss iko:omo:toru lsg ikumai 16o iko:3a:nae'ka
    161 ikitaino: 162 ikito:tekotaeN 163 ikito:nae' 164 it:emoraitai
?EES･ew.ts..tikasil251 16s ikudaDo:teja 166 ikandaro:teja 167 ikundaro:teja
    168 it:adaro: 16g it:andaro: 17o taite:amedaror ln diuriso:na
    172 josaso:na 173 bjo:kiraJi: 174 amedaju:tot:ade:,amedagena
    175 takaiso:na 176 ot:agena 177 diu3isannojo:daino:
RIEFS.!SZIiSp ESI ls6 ikukaikankasuLlt,ikudajataikandajarase
    ls7 daregaikuka,daregaikundajaea lss napika: lsg darezuga
    190 dokozui 191 itsuzu lg2 i:dajara lg3 daregajacumonka:
    194 jarankotogaarumonkee: lgs kurunkee:
teepteiStijl 206 moro:ta 2o7 gose: 2os jat:a 2og jat:aka
6VS')ileil 241 dandan
643300 k]lisZ!4/ HlerIIISEItwEl]"flxiiFf
faef}･tiltg!lt･ireiS$tEII 147 oki:ja: 14s okindaka: 14g aketegoSe:ja:
    lso ake:ju:tagana:,ake:ja: lsl ikunajo: ls2 ikunajo:$l!
    153 it:Sa:ikeN ls4 ikaJia:ikenga:
dede･blqgeXifl 15s ikuwa: ls6 uragaikuda: ls7 anohananokire:nakota:
skE,]z,,Ei･2EbEig･niE!fi211El lss ika:omo:toru lsg ikumae 16o ika:ja: 161 ikitaena:
    162 ikita:tetamaraN 163 ikita:nae 164 it:emuraetae
lffISa･ies/S,.ISkeailtiSl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara:El},ikundara:
    168 it:adara: 169 it:andara: 17o o:kataamedara: 171 diurisa:na
    172 jogena 173 bjo:kigena 174 Xeurisa:na 175 takagena 176 ot:agena
    {S,ot:asa:na 177 diu3isan:oja:na
zeIERdi.!SililiiSglfl ls6 ikukaikanka: ls7 daegaikuka: lss nandae lsg darezoga
    190 dok:ani lgl itsudaejara lg2 i:dara:ka lg3 daegajarudae
    lg4 jarankotogaarumonka lgs kuruju:te
























































































    ikaNnaraNut
desu'sutlfiX]iE lss iku,ikuzoliSiCII ls6 wasigaiku,wasigaikuNzjast
    157 anohanawakire:na
kg･tm.RYik51 lss iko:omo:toru lsg ikumae: 16o iko:zja:nae:ka,ikaNka
    st 161 ikitee:na: 162 ikito:tekanawaNtw,iklto:teikito:tekanawaNiAl
    163 ikito:nee: 164 itemoree:tre:
IEkEl･if{IgeS,.fiimaiStSl 16s ikudaro:,ikuzjaro:tw,iko:sc 166 ikaNdaro:9,
    ikaNzjaro:,ikumee:st 167 ikuNdaro:th,ikuNzjaro:st 16s iQtadaro:,
    itadaro:st,itazjaro:mo 16g itadaro:,itazjaro:,itaNzjaro:st,
    itaNdaro:th 17o tabuNamezjaro:2,tabuNamedaro:sc ln huriso:zja,
    huriso:na 172 e:jo:na,josaso:nast,josaso:zjast 173 bjo:kirasi:
    174 amezjaso:na,amezjaso:zja$ 175 takae:so:na 176 oQtaso:na
    177 huzisaNnijo:nitoru,huzisaNnojo:nast,huzisaNmitae:nast
eema.Nftliljl21fi ls6 ikukaikaNka,ikujaraikaNjaraS ls7 daregaikuka,
    daregaikujarasc lss nanika,naNzja:,naNnarast lsg darekaga,darezoga
    st,darezo lgo dokozoni,dokokanisc lgl icuka,ieujarast
    192 e:zjaro:kana:,e:kana:st lg3 daregajarja:,daregajarumoNka
    lg4 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruNzjaso:nana:211,kuruso:nana:tll,
    kuruNkaZl!,kuruNkaja:.21!,kuruNkae:ttal,kurukaja:tl!,kurukaZll
teeiigg2ijSgEfi! 2o6 moro:tast 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaka
toUS')iSiSl 241 arigato:fa,o:kenist
643794 ,!klEiXtZEJIIastll!HIEO'NjiESe
tfii4). !;dit .geiljliSgifl 147 okinasai,oki:joftMI 14s hajo:okipkaitai,hajo:oki:21
    149 madooaketekuareL lso ake'L,akepkai lsl ittacaakaN
    152 ittaraakapganamu ls3 itttaakaN,ittaraakaN ls4 ikana'akaN,
    ×ikana'akannond3a
deas.it4SeNfi lss ikur,ikurde:as,ikurdzo: ls6 watigaikuand3a
    157 a:kite:nana
kEtEy[･{EbRIS･itSESglill lss iko:toomo:tortufa,iko:omo:toruast
    lsg iko'toomo:tocaN,ikuimoljka,ikantokoss,XikeheN$ 16o ikanka
    161 ikitaena: 162 ikito:tekanawaN,do:demoikitaena:
    163 ikito:naena: 164 ittemonaitaina:
IEEij.Jlstge",.ftfifiilggl 16s ikurdaro:9211,ikvad3aro:$Ll>,itendaro:tll
    166 ikandaro: 167 ikuandaro: 16s ittadaro: 16g ittantottigaurka
    170 amedaro: 171 diurriso:na,×diuariso:nana:7Z; 172 Xe:na',josaso:nana:
    173 bjo:kinojo:nana 174 amenojo:nana' 17s takaiso:nana
    176 ottaso:nana 177 diuad3isannojo:naXli,diurd3isannojo:nanata!
zevrdi.Miigg251 ls6 ikuakaikapka ls7 daregaikuaka lss nanika,nand3afa
    lsg dareka,dacedzoliiSfa lgo dokkaniS,dokodzonist lgl itsurka,
    itsuajarastt!>tli,itsrudakaSl!>tl! lg2 e'ndaeokana:S,eokatiraN
    lg3 daregasuErusmooka9,daregajaruimonkast lg4 jacapkotogaarusmonka












































wtsu.suqgeiSZSI ls5 ikude: ls6 wasigaikude:{l},ikunde:st ls7 ma:kire:nakoto,
    utsukus1:koto anohananoutsukusi:koto                 'kwt'Ebkie･n$2StSl lss iko:omo:toru lsg ikande:21E1,ikuma:ke:$li2
    16o iko:d3a:na:kai,iko:koital,iko:ja,iko:de: 161 ikitaino:-lt,
    ikita:no: 162 iko:tja:naranga2iE,ikita:na:,ikito:tenaran
    163 tkita:kota:na:tli,ikito:na:211 164 ittemora:ta:no,ittehosi:no:
ma'jBkf?",'fikmaikSt 16s ikudaro:de: 166 ikandaro:omo:toru,ikja:sende:
    167 Xikunde: 16s ittadaro:,Xittande: 16g ittandaro:,ittande:
    17o ×o:kataamede:,×amennarude: 171 diuriso:da,euriso:na
    172 esaso:na 173 bjo:kide:,bjo:kikamosiran 174 amedaso:na,
    amedagenafa 17s takaiso:nade:fa,takaiso:dade: 176 ottaso:na,
    ottagenaS,Xottagenai-F 177 diud3isannojo:na,diud3isanmitajo:na
eeIIS.MEkliM ls6 ikukaikanka,ikudairaikandairalli ls7 daregaikudaira
    188 nanika 189 darezofa,darezoga lgo dokkani9,dokozoni,dokozuni
    191 itsuzoja 192 e:nokaino:,e:nokaina:,e:kaino:fa,e:kaina:
    lg3 daregajarukai,daregajarumonkai lg4 jarankotogaarukai
    195 kuruju:toru:
wat2ljESI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja,goSe:ja-F 2os jatta 2og jattaka
asVNS' )iSilil 241 goneniirimasitetatgataikotodarimasuii!tE>,
    dandan arigatogozaimasuilf5>tli,arigato:gozaimasufa
644161 MltMJ!S(EIIKfiew)FstLlpew
di7k.aiXt{ih.gmefiStijl 147 mo:olsinsaijo 14s natiteoiginnonara
    14g madooaketekure:ja: lso ake:ju:taro:ga lsl (sotJ:i:)ikuna
    ls2 sotlti:ikuna211 ls3 itS:a:ikeN ls4 ikanja:ikeN
whde･su4%tlfl 155 ikujo: ls6 waSigaikun3a ls7 anohana:igire:nano:
kM･tm.ngiSiJifi lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ilsitae'no:
    162 iljito:tetamaraN 163 iljito:nai 164 it:emoraitai
ma'istX7S,'fuesiSXSI 16s iko:3a:naika 166 ikande:faeA,ikandaro:faL
    167 ikundaro:2,Xit:endaro:-lt9 16s it:andaro: 16g it:andaro:
    170 o:kataamedaro: 171 diuriso:na 172 josaso:na 173 bjo:lsiraSi:
    174 ame3aso:na 17s takaiso:na-l I!>,takaigena-Ffa 176 ot:agena
    177 diu3isannojo:na
eelldi.!SZEEiSISI ls6 iku3araikan3ara ls7 daregaikuka lss nannara lsg darega
    190 dokozopi 191 itsujara lg2 e:nokano: lg3 daregajaro:pi:
    194 ren ju:kotogaaruka! lgs kurupkai
tesptA2Sglfl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:aka
asVNS')iilgEE 241 arigato:gozaimasu
644234 lil{UMttamij£Hl]'ifgta
dii;t･;mu .gema 147 hajooki:jo 14s hajoolsinkai 14g mado:ake:ja
    150 nafitehajo:akennonara lsl (sot:fi)ikunajo ls2 sot:riikuna
    153 it:Ja:iken ls4 ikapa:ikenke:no:
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tade･stq%ZSI ls5 ikujo: ls6 waSigatkujo ls7 arja:lsire:nahana3ano:
kk.EbR9lt.itSijl2Sl lss iko:omo:toru lsg ikuma:de 16o iko:ja:
    161 iljitee:no: 162 itsito:teikenno: 163 ilsito:nee:
    164 it:emorae'tee:no:
l{ftEg･JggeS.･fikeeil21iEl 16s iku3aco: 166 ikan3aro: 167 ikun3ato: 16s it:a3aro:
    169 it:an3aeo: 170 tee:te:ame3aro: ln diuriso:na 172 josaso:naLl>,
    esaso:naS 173 bjo:ls±rari: 174 ame3agenade: 17s takee:so:na
    176 ot:agena 177 diu3isannojo:na
eema･iSZEEES251 ls6 ikukaikaoka ls7 daregaikujara lss nannara lsg darekaga
    190 doke:ka 191 itsujara lg2 e:n3aro:kano: lg3 daregajarumoljkai
    194 jaren ju:kotogaarumoljka lgs kuru:
t{kptgltiftlfi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:akee:
Z6U?ISoiSiifl 241 arigato:gozaimaslta
644343 maLLIRISilFtli#ISpttutH]'fiilJEiM!tf;J(MZ}
in41r.:gXh･SEiSi!ZSI 147 hajo:okiNsae: 14s hajo:oki: 14g akenasae:
    150 hajo:ake:ja: lsl iQcja:ikeNzo: ls2 ikuna: ls3 iQcja:ikeN
    154 ikanja:ikeN{e,ikanja:oeNas{!>
whsc.suIISglll lss ikujo:g,ika:st,ikude:st,ikuzo:fa ls6 wasigaikuNzja
    157 kire:nahanazjano:F,kire:nahanazjana:st
jl;kwt.ebklE･itSijSglill lss iko:omo:toru lsg ikaN{il>,ikumee:as,ikuma:st
    160 ikaNka:,iko:ja: 161 ikitae:na:,ikitae:no:st
    162 ikito:tesijo:ganae:{},ikito:teikeN 163 ikito:nae:
    164 iQtemorae:tae:st
IPffiS.Jli3af7S,.fikmaptiEl 16s ikuzjaro:{l},iko:st 166 ikaNzjaro:,ikumae:st,
    ikuma:st 167 tkuNzjaro: 168 iQtaNzjaro: 169 iQtaNzjaro:
    170 tee:te:amezjaro: 171 huriso:natw,huriso:zjast 172 Xe:zo,
    esaso:na$ 173 itasi:rasi:{}>,bjo:kirasi:st 174 amezjaso:nast
    175 takae:so:na,takae:so:zjasc 176 oQtaso:na 177 huzisaNnojo:na
eema･5Zft"kStEEn ls6ikukaikaNkals7daregaikukalssnaNzja,naNnarast
    lsg darekaga,darekass lgo dokokee: lgl icuka lg2 e:kana:
    193 daregajarumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruNzjatog,
    kuruNka




    148 okinja:oemee:ga,oiokinja:,hajo:okinja: 14g mado:aketekure:
    lso mado:aketekure: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 icja:ikeN
    ls4 ×ikanja:ikeNke:IE1,ikanja:ikeNst,ikanja:oeNat2
desu.zztg(l21XEEI lss ikudeig,ika:zjaS,ika:ss ls6 wasigaikuNzja
    157 anohana:kire:nana:,anohana:kire:nahanazja,
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    anohana:kire:nahanazjagana
kfi.kbftiS.it$iSgEII lss iko:omo:toru,iko:toomo:toru lsg ikumee:
    160 iko:ja 161 ikitee:na: 162 ikito:tetamaraNg,ikito:tekanawaNst
    163 ikito:nee: 164 itemoree:tee:
iPEES･igW9S,.fiknvNlifi 16s ikuzjaro:2Ii 166 ikaNzjaro: 167 ikuNzjaro:
    168 iQtaNzjaro:,itazjaro:S,itaNzjaro:st 169 iQtaNzjaro:,itazjaro:,
    itaNzjaro: yo tabuNamezjaro:Xli,tee:te:amezjaro:S 171 huriso:na
    172 josaso:na 173 bjo:kirasi: 174 amezjaso:nast 17s takee:so:na
    176 itaso:natll,oQtaso:natw 177 huzisaNnojo:na
fima.NEgiS21fi ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikukafa,dae:gaikukast lss naNnara
    lsg darekaga,dae:kagast lgo doQkani lgl icuka lg2 e:zjaro:na:
    193 daregajarumoNka,daregajarja:as lg4 jaraNkotogaarumoNka
    lgs kuruNzjaQte2,kuruNzjatoS
wat!iSiSZ 206 moro:ta 207 kure: 20s jaQta 2og jaQtaka
zaVS')iSZM 241 gociso:saNdesuna:,arigato:gozaNsu
644693 maLliR*UkSsuS{E{EE[rde{a
dil<Ir.¥th.eEii;ilgliE 147 hajo:oki:jo 14s hajo:okiNsae:tal1,hajo:okinja:?l!2
    14g mado:aketekure:jo:,mado:akeNsee:jo: lso mado:ake:tli,
    mado:akenja:ikema:ga21,mado:akeNsee:21!,akenja:oema:gatr
    lsl ikunajo:g,ikazunioQtekure:,ikuna: ls2 ikunaju:noni,
    ikja:gaNna 153 iQcja:ikeN ls4 ikanja:naraN,ikanja:oeNst
dede･axt!gereil lss iku,ikuNzja,ika:zjast,ikudest ls6 wasigaikuNzja
    157 anohana:kire:na,anohana:kire:nana:,anohana:kire:zjana:,
    anohana:kire:namoNzjana:
kZ'evirSE.e!iSXIifiI lss iko:toomojo:ru,tko:omojo:rust lsg ikaN,ikumee:
    em 160 iko:e,iko:dest 161 ikitae:na: 162 ikito:tetamaraN,
    ikito:teoeNsc 163 ikito:nae: 164 itemoree:tee:
?Iftij.nv9S･fikmailESZ 16s ikuzjaro:{ib,ikudaro:as 166 ikaNzjaro:fa,ikaNdaro:
    M 167 ikuNzjaro:,ikunodaro:Ll>,ikuNdaro:stY> 16s iQtaNzjaro:2,
    iQtadaro: 169 iQtaNzjaro:,iQtaNdaro:st 17o tae:te:amezjaro:
    171 huriso:na,huriso:zjaS 172 ×i:zjaro:,josaso:nastLl>,Xe:zjaro:,
    ×e:Nzjaro:,×i:Nzjaro: 173 bjo:kirasi: 174 amezjaso:na
    175 takee:so:zja,takae:so:nasc 176 oQtaso:na$,oQtaso:zjast
    177 huzisaNnojo:na,huzisaNnojo:zjasc
eema.NiikSiSt 186 ikujaraikaNjarafa,ikukaikaNkast ls7 daregaikujara,
    dae:gaikujarait lss naNnara lsg dae:ka lgo doQkanig,doQkae:st
    lgl icujara lg2 i:zjaro:katll,i:zjaro:kana:$ll,i:Nzjaro:kaill,
    i:Nzjaro:kana:tl! lg3 dae:gajarumoNka lg4 jaraNkotogaarumoNka
    195 kuruNzja,kuruNzjaro:kaskuruzjaro:ka
wapt21glfi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaNka












































    168 it:andaro: 169 it:andaro: 17o taigaiamedaro:de 171 thuriso:na
    172 josaso:na 173 bjo:lsiraii: 174 ame3agena 17s takaS'gena
    176 ot:an3agena 177 diu3isannojo:natli,diu3isanmitajo:natli
ewdi･!fiftSSt$1 ls6 ikukaikaigka ls7 dadegaikuka lss nannara lsg darezoga
    190 dokozoni lgl itsujara lg2 e:okano: lg3 daregajaro:pa:
    194 jarapkotegaaro:ka lgs kurun3a:
Iagpte2Sllfi 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jat:a 2og jat:akai
asUS')iltEfiI 241 do:mosuimasenno:
645136 XZIKM=-?lftffirtilWMHaiFUMtsN
fi41r･#Jlt･geill$ISI 147 otsipa:ike:ndojo: 14s olsipa:iken3a:nee:ka:
    14g akonomadoonoaketekure:jo: lso ake:ja lsl (sotJ:i:)itf:a:ikende:
    152 sotr:i:itt:a:ikendejo: ls3 itS:a:ikeN ls4 ikaria:narannorii
desu.drl!Sereil lss ikudejo:st ls6 waSigaikun3a:ut
    157 anohanawae:hana3ano:
kM'tm.iYiSiifl lss iko:omo:toru lsg ikuma:te 16o iko:3a:naS'ka
    161 ilsita:no: 162 iigito:teikeN 163 itsito:nat' 164 it:emoraitai
va･iSl!7"..fikeaiSgSl 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikundaro:
    168 it:andaro: 16g it:andaro: 17o tabun amedaro: 171 thuriso:najono:
    172 e:jo:nafa,josaso:na-ltll> 173 bjo:ljirati: 174 ame3agena,
    ame3aso:na 175 takaigenade 176 ot:agena 177 diu3isammitajo:najono:
Ri!Fdi.ISiiiSan ls6 ikukaikaoka ls7 daregaikuka lss nannara lsg darezoga
    190 dok:api 191 itsujara lg2 e:ndaro:kano: lg3 daregasuruka:
    194 senja:ikema:te lgs kurunkat･
}eet!2il2Jfi 2o6 moro:ta 2o7 kurenka: 2os jat:a 2og jat:aka
asUS- )iltEII 241 arigato:gantita
645285 utkXrputasltFMtiiE.ltT
inttit'X! Lkt .IEilStlifi 147 itsumadamonetorazuJiimo:botsubotsuoki:jo
    148 mo:oklnaiken3a:nee:ka 14g mado:aketekute:jo: lso mado:hajo:ake:
    lsl (sot:finoho:e)it:Sa:ikenzojo: ls2 it:Sa:ikeN2,ikuna{!>
    153 it:ta:ikeN ls4 ikaJia:ikeN
desu･sunySEiSfgl lss ikujo ls6 aSigaikujo: ls7 anohanawakire:nano:
iek)wt.eniS･n¥iliSl lss iko:omo:tocu lsg ikumee: 16o iko:ja: 161 ikitee:no:
    162 ikito:tetamaraN 163 ikito:naS' 164 it:emorae:tee:
va.)iac!9",.tikmaiSZJ$t 16s iku3aro: 166 ikan3aeo: 167 ikun3aro: 16s it:a3aeo:
    169 it:an3aro: 170 tee:te:ame3aro: 171 diuriso:nano: 172 Xekaro:tefa,
    josaso:na-lt 173 bjo:kinojo:najono: 174 ame3agena 17s takee:so:na
    176 ot:agena 177 diu3isanmitajo:nano:
eema.Nilasl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nan ja: lsg darezoga
    190 dokozoJii lgl itsu3at:aka lg2 e:pkano: lg3 dacegajarumeokee:no:
    194 jarankotogaaro:kee: lgs kurunkee:




fftitSI;.ecilt･2Eif$ZIffi 147 hajo:olji:jo 14s hajo:olsi: 14g mado:aketekure:
    150 hajoake: 151 (sot:fi:)ikuna ls2 sot:Ji:ikuna ls3 it:Sa:ikenzo
    154 ikapa:iken
dede.dr4gEiSi51 lss ikuzo ls6 wa"gaikune:21 ls7 arja:e:hana3ano:
kS･EbiiS.niEltE2Iglill lss !ko:omo:toru lsg ikuma:Z>,ikumza:ll> 16o iko:ja:
    161 iigitee:no: 162 itsito:teiken 163 iigito:nee: 164 it:emorae'tee:
IIES･)iS31f7S,･fikeaiSXiZ 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikun3aro: 16s it:ato:
    169 it:an3aro: 170 tabun ame3aro: 171 diucise:na 172 josaso:na
    173 bjo:tsirati: 174 ame3aso:naiJ>jkff,ame3agena{eilikk 17s takee:gena
    176 ot:agena 177 diu3isannojo:na
eema･!fiEEiSXE1 ls6 ikukaikapka ls7 daregaikujaca lss nan ja lsg darezoga
    190 dokoze: lgl itsujara lg2 e:okee:no: lg3 daregajarumonkja:
    lg4 jaraljkotogaarumookja: lgs kuruokee:
E2S'!lgeiliEII 2o6 moro:ta 2o7 kute: 2os jat:a 2og jat:aka
asUNS' )iSl51 241 arigato:arjanSlta
645424 mauteees¥TfifZstwr
de`!it'¥/ul .Ime$tlSl 147 hajo:oki:jo: 14s hajo:okiNka,hajo:okinasai
    14g mado:aketecjo:daital1,mado:ake:jo:Xli2 lso nazjemado:akeNno
    ut1,do:siteakeNnokant2 lsl iQtewaikemasjeN2111,iQtja:ikeNzo
    i2i71?Ell2 ls2 iQtewaikemasjeNi;ll712ill,ikunajo:Zll ls3 iQtewaikeNth
    154 tkanja:ikeN
desu'dvma 155 lkujo 156 wasigaiku2ie,wasigaikuNzjast
    157 anohana:kire:nana:
kM'2EbYE.n!tiS251 lss iko:toomo:toru,iko:omo:torust lsg ikaN,ikumee:st
    160 iko:,iko:jast 161 ikitee:nae:g 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nai,
    ikito:nee:st 164 iQtemoraitai,iQtemorae:tee:st,itemoree:tae:st
#kij'J6i31f7",･fikFtfiiSZSii 16s ikuzjaro:,iko:as 166 ikaNzo,ikaNzjaro:st,ikumee:st
    167 ikUNzjaro: 168 iQtazjaro:,iQtaro:st 169 iQtaNzjaro:
    170 tee:te:amezjaro: 171 huriso:zja,huriso:nast 172 josaso:zja,
    josaso:naas 173 bjo:kirasi:# 174 amezjaso:nast,amezjaso:zjast#.
    175 takee:so:na,takae:so:zja$ 176 oQtaNzjaso:nag,oQtaso:nast,
    oQtaso:zjaS 177 huzisaNnojo:nag,huzisaNnojo:zjast '
eeea･ISifiSit51 ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikukalt,dae:gaikukaas lss nanika,
    naNnarast lsg darekaga,dae:kagast,dee:kast{l> lgo dokokant{e,doQkani
    st,doQkae:as lgl icuka,icujarast lg2 e:kana: lg3 dae:gajarja:
    194 jaraNkotogaarumoNkag lgs kuruso:na,kuruNzjato$
waptiElfi 2o6 moro:taS 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaka
































































































































ffitc!it.tcL[k. eeig$ZIfil 147 ieumadenetoNnarahajo:okiNsae:
    148 madaokiNnokahajo:okiNtohuteNotoruzo 14g cjoQtosoko:aketeokure
    15o hajo:akeNnokakemurigamo:torugag lsl jukunag,ikuna,
    itaraikeNzo$ ls2 jukunatoju:noni ls3 iQtaraikeN(ikeN),
    itaraikeN(ikeN)st ls4 ikanja:naraNnozja,ikanja:ikeNnozjast,
    ikanja:oeNnozjast
tasc'blem 155 juka:,ika:,jukuzo,juka:zjast,ika:zjath
    156 wasigajukuNzja,wasigaikuNzja,wasigaikuzo
    157 anohanawakire:zjana:,anohana:kire:nana:ss
kig.enst.n¥iSXEn lss juko:toomo:toru,juko:omo:toruS lsg ikaN,jukaN,
    ikumae:ut,jukumee:nt 16o jukaNka,ikaNka 161 ikitae:na:,
    jukitee:na: 162 jukito:tenaraN,jukito:teoeN$ 163 ikito:nae:,
    jukito:nae: 164 iQtemoree:tae:g,itemorae:tae:st
?Ikij･ew.e,.fikeailiSl 16s jukuzjaro:,juko:st,iko:st 166 jukaNzjaro:,
    jukumae:st 167 jukuNzjaro: 16s iQtazjaro:,itazjaro:st,iQtaro:S,
    itaro:st{l> 16g iQtaNzjaro:,itaNzjaro:tw 17o o:kataamezjaro:
    171 huriso:na,huriso:zjast 172 josaso:na,josaso:zjast
    173 bo:kirasi: 174 amezjaso:na,amezjaso:zjash 17s takee:so:zja,
    takae:so:naS 176 oQtaso:na,oQtaso:zjast 177 huzisaNnojo:na,
    huzisaNnojo:zjaS
eenv･!scfzzZSI ls6 jukukajukaNka,ikukaikaNka ls7 dae:gajukukag,
    dee:gaikukag lss naNnara,nanikaasLlt lsg dee:kaga,dee:ka$
    lgo doke:ka9,doQkanist lgl icuka lg2 e:kana: lg3 dee:gajarja:
    194 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruNkag




    148 icumadenjo:Nnarahajookinja:gaQko:niokurjo:gana:haje:oki:
    149 omae:hejaNnakagakusae:kusae:hajo:mado:aketeku:kjuirekaenja:ike
    ma:gaboQko:kusee:zooi lso naNbeNija:wakaruNnarahajo:ake:ju:taraa
    ke:kusee:gana:omee:hajomado:aketeku:kjuirekaenjaomeekuso:tekanawaN
    ganahajoakeju:taraake: lsl ikunajo,ikuna: 152 ikuna
    153 iQcja:ikeNzo 154 ikanja:naraNnoNzja
desu.drngeliiSZIII lss ikuzo,ika:zjast ls6 wasigaikuNzja,wasigaikuzona,
    wasigaikuNzona ls7 anohananokire:nakoto
`j'EaJSaZ.tm.ni.:iHilgiE lss iko:toomo:toru,iko:omo:toruS lsg ikaNzo,
    ikja:seNzo,ikumoNka,ikumae:st,ikuma: 16o ikaNka,iko:e:
    161 ikitae:na: 162 ikito:tetamaraNnoNzja,ikito:tetamaraNna:
    163 ikito:nae: 164 iQtemorae:tae:21Il












































eema.NaEiSgSl ls6 ikunkaikaoka ls7 daregaikuka lss nannara
    190 dok:api lgl itsuka lg2 e:nkano: lg3 daregajarukai
    194 jarankotogaatukaija lgs kucu:




di7tilv･IM･Sma 147 hajo:okinasaijo: 14s hajo:oki:jo:
    149 mado:aketetsuka:saija lso soko:ake:ja: lsl (sot:Si:)ikinsanna
    152 sot:Jiit:fa:ikendo ls3 it:fa:ikendo ls4 ikanpa:ikankenno:
deca･axrlglgikSl lss ikuwai ls6 wafigaikun3a ls7 kire:nano:
kg･tm･nStiSglfl lss iko:omo:toru lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ikita:no:
    162 iktto:tetamaran jo: 163 ikito:na: 164 it:emocaita:
IPEES.Jiital",･fikasiEilifil 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 xit:en3aro:jo
    168 Xit:fat:an3aro: 16g it:an3aro: 17o taegaeamedaro: 171 diuriso:na
    172 josaso:na 173 bjo:kinojo:na 174 amezagena 17s taka:gena
    176 Ot:agena 177 diu3isammitajo:na
ftifdi･MREiESI ls6 ikukaikaljka ls7 daregaikuka lss nannai lsg dacezoga
    190 dokozoJii lgl itsuka lg2 e:okano: lg3 daregajarumonka:
    194 jacan ju:kotogaarumonkai lgs kurunkai
}gEptileiSXSI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka
asUS-)7k51 241 arigato:ganfitano:
647237 ififtMewwr=-nt
tfaEiltr･¥th･Xma 147 hajo:olsinata:,hajo:otsinsai 14s hajo:oigi:
    149 mado:akenafa: lso hajo:ake: lsl (sot:Si:)ilsinasanna
    152 sot:Ji:ikuna ls3 it:fa:iken jo ls4 ikapa:ikenke:
tass'sk4Sgiki5t lss iku ls6 watigaikun3a ls7 anohananotsire:nakoto
PdJK'gthkl}･eegi}SZSI lss iko:omo:toru lsg jukuma:as 16o iko:jo
    161 ilsita:no: 162 iljito:tetamaran 163 ilyito:na: 164 it:emoraitai
?kij･Jlee7".･fikmaiitEfi 16s ikudaeo:ff,iku3aro:iS 166 ikan3aeo: 167 ikun3aro:
    16s it:andaro: 16g it:andaro:tli,it:an3aco:Xll 17o tabun ame3aro:
    171 diuciso:da 172 esaso:da 173 bjo:igiraSi: 174 amedaso:da
    17s takaiso:da,takaigena{}>ss 176 itaso:datr,itagenaXll
    177 diU3isannojo:na
raiRdi･MiigiSISI ls6 ikukaikanka ls7 dja:gaikuka lss nanka:,nannee:tal
    189 dee:kaga 19o dok:api lgl itsuka lg2 e:kano: lg3 dee:gajarumonka
    194 jaeaokotogaarumonka lgs kucun3aso:na
reiS21iSl 2o6 moto:ta 2o7 kure: 2os jat:a 2og jat:aoka:
asUilS")iSZ]ill 241 sumimagen arigato:
647315 utlt.PR*Sthfi{l>?el)Kwr
fa41;'#th'geiESililfi 147 e:kagenpa:oki: itsumadeJio:runna:
'
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    148 oki:ju:taraoki: 14g ttot:omado:aketekure: lso oiake:
    151 (sot:fi:)it:Ja:ikendo: ls2 sot:fi:it:fa:ikendo: ls3 itta:ikeN
    154 ikaJia:ikeN
tasu.dv4g(lrefi 155 iku ls6 atigaikun3a: ls7 anohana:kek:o:nano:
kg.kbliiS.nSiSglifi1 lss iko:omojo:tu lsg ikuma: 16o iko:ja: 161 ikitja:no:
    162 ikito:tetamaeaN 163 ikitoJla: 164 it:emorja:tee:
ilkgl.ew.e,.GkmaiSiEII 16s iku3aro: 166 ikande: 167 ikun3aro: 16s itan3aro:
    169 it:an3aro: 170 Xtja:te:amede: ln diueiso:na 172 esaso:na
    173 bjo:kiraJi: 174 ame3aso:na 17s takja:so:na 176 ot:aso:na
    177 thU3isammitajo:na
kifS･tteeiStSl ls6 ikukaikapka ls7 dja:gaikuoka lss nanpa: lsg dja:ka
    190 doke:ka lgl itsujara lg2 e:okano: lg3 daregajaruka:
    194 dep:isura: lgs kuruokja:
ESptectSliJfi 2o6 moeo:ta 2o7 xjondekure: 2os jat:a 2og jat:a
6VS' )iSiSl 241 arigato:arjansu
647483 mathM!!IiaptRffIEIptpt
di7iilr.Mllt.Xilj$ISI 147 mo:okijookinja:osoNnaruzo 14s e:kageNdeokiNkai,
    icumadenjo:Nna: 14g sokonomadoocjoQtoaketekure:,
    sokonomadoocjoQtoaketekureija lso madooaketekure:ju:toNnoniwaka
    raNnokahajoake: lsl ikuna ls2 itaraakaN,ikuna ls3 itaraikeN
    154 ikanja:ikeN,ikanja:naraN
desc.drtgeilZJSI lss ikuzo,ikude:as,jukuNzjast,ikaija: ls6 wasigaiku,
    wasigaikuNzjaftig21 ls7 anohanawakeQkoino:
PLNk'kbst'eYiltSl lss ikotoomouNzja2IE,ikotoomo:toruEiE?I,ikotoomoijoru
    Z}! 159 ikja:sumai,ikjaseNzo,ikumaiasL!> 16o iko:ja,ikaNka:
    161 ikitaina: 162 ikitotetamaraN 163 ikito:nai 164 itemoraitai
iPEEij')lilYlk'fikmailaill 16s ikuNzjanaiNkatli,jukuzjaro:Ent}!,ikuzjaro:Zl!
    166 ikaNzjaro:,ikjasumai,jukumaishLl>,ikjasumaga 167 ikuNzjaro:
    168 iQtaNzjaro:,itaNzjaro:tw 169 itaNzjaro: 17o taite:amezjaro:
    171 huriso:zja 172 XeNzjanaiNka,XeNzjaro:,Xe:zjaro:,josaso:zjast
    173 bjo:kirasi: 174 amezjaso:na 175 takaiso:zja 176 oQtaNzjaQte,
    oQtaNzjaso:na 177 huzisaNnojo:zja
reIFdi.!SiE"SSXEII. Is6ikukaikaNkals7daregaikuka,daregaikujarastlssnaNna:,
    naNnara lsg darekaga,Xdarekamo,darekast lgo doQkani,dokokani
    191 icuka 192 e:Nzjaro:kana: lg3 daregajarumoNka
    194 jaraNkota:naizo,seNkota:naizo lgs kuruNzjaQte:J
IgEptlltilZifl 2o6 morota 2o7 kure: 2os jaQta 2og jaQtaka,jaQtaNka
6US')ilZGI 241 arigatogozaimasu,e:rnonosumimaseN
647so7 maLLJREEIIEFilitI!#li;7rN
Etitft.¥ti ･iSilSafi 147 hajo:okijo,hajo:oki:jost 14s haje:okinja:






















































































tfi7tf}.Zttwit ･ecS$tliEl 147 hajo:okinsaijo 14s hajo:oki:ja
    149 mado:aketekure:ja: lso hajo:akensai lsl (sotti:)ikinsannajo
    152 sot:Si:ikunaju:taraikuna ls3 it:fa:ikende ls4 ikapa:ikeN
dess.skngeilZ51 lss ikude: ls6 wafigaikujo: ls7 anohana:kire:nano:
,:E'sJtE E.E,I･tm･itkt21Vfi lss iko:omo:tton3agano: lsg ikuma:te 16o ikankaija:,
    iko:ja: 161 ikita:no: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:na:
    164 it:emoraita:no:
?EEEg.ttf9",.fikea$Z51 16s iku3aro:te 166 ikanno3anainkano:,ikan3aro:te
    167 ikun3a:na:nkano: 16s it:ato:de 16g tt:an3aro:
    170 tabun ame3ato: 171 diuriso:na 172 josaso:na 173 bjo:kinojo:na
    174 ame3agenade: 17s taka:genade: 176 ot:agena
    177 diU3isanmitainade:
RIEFdi･stiiEiSZ]iet ls6 ikukaikaljka ls7 daregaikuka lss nannai lsg dareka
    190 dokokapi lgl itsuja lg2 e:okano: lg3 daregajarunnai
    194 jarankotogaarumonkai lgs kuru:
leepteilXlf1 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka:
6VS')ptIl 241 acigato:ganJitapt{I},taegato:ganritaitf{l>
648089 MitM;if.iEF#KreXijEUEpt
fa`ib･Xilt.2iiizzZiljl 147 hajoolsijo: 14s korjaolsipka: 14g aketelsite:
    150 akenka:st lsl itsinasannaas ls2 it:araigikja:sendoikunast
                  ,153 it:ataiken ls4 ikanpa:naran
whsu'su4SZifi 155 ikuwe: 156 waSigaikun3a ls7 wa:anohanatsire:nano:
kg･Ebkli･ngiiliSl lss iko:omo:tsonde: lsg ikuma:S 16o tko:ja:
    161 ilsita:no:ss 162 iljito:temoten 163 ilsito:na:,ilsito:monai
    164 it:emoraita:
ue'wa･fikmaiElfi 16s iku3aro: 166 ikanno3aro: 167 ikun3aro:
    168 it:an3aro: 169 it:an3aco: 17o o:kataame3aro: 171 diutiso:na
    172 josaso:na 173 bjo:lsi3ana:nka 174 ame3agena 17s taka:n3agena
    176 ottan3agena 177 diu3isammitaina
eelldi.!fiiiSSilfi ls6 ikuokaikannoka ls7 daregaikunka lss nanna: lsg dareka
    190 dok:aJii lgl maidorii lg2 i:n3aro:ka lg3 daregajarukaija:
    194 jatankotogaacukai lgs kurunke:
}eeptltik]N 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jat:a 2og jat:apke:
6VS')iliSl 241 arigato:gansu
648227 utkwtpaltfilt{Ewr?ttN
ff}i<tr'#th'XiiSllifil 147 hajo:olsinaija: 14s hajo:olsi: 14g madoaketetto:dai
    150 madoakeljkal lsl (sot:Si)tt:Sa:ikendo: ls2 koeaikuna
    153 it:Sa:ikendo: ls4 ikapa:naran
taca.axgSijkSl lss ika:no: ls6 wartgaikunojo ls7 anohana:lsire:nano:
keq･tm.it!illlili lss iko:omo:totujo lsg ikuma:ja: 16o iko:ja:


























































































































































































































    161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN211,ikite:tefo:nanai 163 ikita:nai
    164 ittemoraitaii2ftZll
iEES.JISaf9S.,.tXmailSfi 16s ikudaro 166 ikandaro: 167 ikundaro: 16s itadaro:
    169 ittandaro: 17o taite:amedaro:{}>,taite:amed3aro: ln diuriso:na
    172 ×e:daro: 173 bjo:kidaro:eelll1,bjo:kid3aro:eetai2,
    bjo:kid3arona:EIE?EII2 174 ametttottadejoi2;t?Elil,ametteijottadejolll2
    17s takaitteijottallll,takaittrottadejotl12 176 ottaso:da#21i
    177 diu3isannojo:na
fima･!SZESItEEI ls6 ikvkaikanka ls7 darepaikvka,dareoaikkatai lss nanzo
    189 dareka 19o dokkani lgl maeni lg2 e:nkana: lg3 darepasurumonka
    ty21lg4jarankotonaarumonka21,senkotonaarumonka: lgskurunka




    14s fitsukoinehajakuokinasai,hajakuokikiSinasai,koraokiro2il,
    hajo:okinkaiZll 14g mado:akekkofinasaig,mado:akikkoSinasai
    lso mado:hajo:akenkai lsl jukareN ls2 jukunatoju:tarajukunaZll,
    itaraikaN,ikareN,ittaraakaN$ ls3 jukaren'jo ls4 jukantoikannod3a
    tll,jukannarannod3ant
taee.blgS:NSI lss ikuwa ls6 waSinaikund3aat ls7 anohanakire:d3ano:,
    anohanakire:d3akotost
kM.2EbE9g.e¥2k5t lss iko:toomottorug,iko:toomottorund3a lsg jukanzo
    160 ikanka 161 ikitaiwa 162 ikitakutetamaranwa,ikito:tetamaranwa
    EIErdl,ikito:teorenwast 163 ikitakunai#.,jukito:naith,ikito:naiEie,tl1,
    Xikito:naiwaiXE2 164 ittemoraitaind3a
IEESI･Iifi9sk.,.fikeailafi 16s ikund3aro 166 ikand3arolll,ikandaro: 167 ikund3aro
    16s ittad3arona:tli 16g ittand3arona:Zll 17o o:kataamedaro2ii>,
    taipaiamedaro ln ×diuruzo:;2},diuriso:d3ast 172 Xi:wa{i5,Xi:d3aro,
    josaso:d3ast 173 bjo:kid3aro: 174 Xamed3arotoju:tottaigtr,
    amedaso:d3aXl! 17s takaiso:da#.,takaiso:d3ast 176 ottaso:da,
    ottaso:d3aEn9}t]l,ottatoju:wai 177 thu3isannijo:nitonna:g,
    diu3isammitainid3ass,diu3isammitaini
EIEfldi･M=tiEilefi ls6 ikujaraikan jara ls7 darenaikujara lss nand3a
    189 darezona lgo dokozoni lgl itsujara lg2 i:nokana#.,e:nkaina:i,gE{e
    193 dareoajarumonkatr lg4 jarunikimattoruiElil,jarankotonaiwass,
    jarankotonaarukant2 lgs kurund3atte
ieeti2illEfil 2o6 moro:tawa 2o7 jokose,kure{l} 2os kureta 2og kuretakag
6VtSvp21tEfiL 241 sumanna:,konnamommorattekomaruna:,




    14s hajo:okinkainaniguzuguzutitenno 14g mado:akete:,
    tjottomado:akete:i:kodakarana: lso andaketanondanontnanSiniakete
    kurennohajo:aketed3i:tfannoju:kotojo:ki:te                                           '    hajo:akejo:oriko:dakarant lsl ittaraakaN?iE1,ikareNI}l2,jukareN
    ls2 ikareN211,jukuna21E,ittaradame,tttaraakaN2921E ls3 ittaraakaN
    ls4 ikananaraNZIi 1 ,ikannaraNE9iillZ>tll 2
tass･sutgeiliSl lss ikujo#i,ikuwaY}{}, ls6 waSioaikundag,watioaikund3atw
    157 anohanakireina:tal
kfi･gthiiiS.egljStEn lss ikitaitoomotteirund3a,ikitaitoomottorund3ast,
    ikitaitoomottoruN,iko:teomottoruNtli lsg ikeheN,ikanwant 160 iko:
    #.,ikanka!Iibtal1,ikandent2 161 ikitaina:{},,ittarai:na:tll,
    ikito:teoreNst 162 ikito:teoreN,ikito:tetamaraNEStll 163 ikito:nai
    164 ittemoraitaiptZli
IIkij･ime.fikmaiSt51 16s ikudaro:,ikundaro:tw 166 ikandaro:
    167 ikundaro: 16s ittajaro!ii,,ittad3aro 16g ittandaro:
    17o o:kataamedaro:,tailjaiamedaro:tw 171 ×diuttekiso:da,diuriso:da
    tl! 172 i:jo:da 173 bjo:kid3anainkaina!?Ftai 174 amedatte,amenojo:da
    17s taka!jo:da,Xtakaijo:dajo: 176 ottajo:da,ottaso:daStl!
    177 diu3isansokkurid3a9,diu3isammitainafatll,thu3isammitaidast#.Zll
ntma.NiiEiSZSI ls6 ikkaikankaftntli ls7 darenaikunka,darepaikun'jaratw
    188 nani:,nande:Xl{ lsg darezooa lgo dokkanifa,dokozonipt
    191 maeni lg2 i:nkana:,i:nkaina:tw lg3 darenasurumonkail;{e,
    darenajarumonkant lg4 jarankotonaattetamarumonka,
    jarankotonaattetamarukast,senkotonaattetamarumonkastfa,
    senkotooaattetamarukatw lgs kurundatte:g
IeeptleilZM 2o6 moro:ta 2o7 okure 2os jatta 2og jattanka
asVNS')iliSl 241 sumanna:
6soo66 rtgsne4igasxtuwrtie#ts
fu<t.#JL･Sww 147 oki:,okijo 14s itsumadenetorunda 14g tooakenaina,
                                                          ' tooakenee:na lso hajoakenkee: lsl ittaraakande
    ls2 ittaraakan ju:torunoni,ittaraakande ls3 ittaraakande
    154 ikannaraN
dess'ax4S251 155 ikude ls6 watinaikunda,wataiku= ls7 anohanakire:dana:
kki.ebkiE･n!iSXEftl lss iko:omottoru lsg ikande 16o ittarae:deena!ka
    161 ikitaina: 162 ikito:teSo:naina: 163 ikitanee:na:,ikitanaina:
    164 ittemoraitaina:
ma.Iee!l5.MmaiiS2Sl 16s ikudaro:na: 166 ikandaro: 167 ikundaro:
    168 ittadaro: 16g ittandaro: 17o tabuNamedaro: 171 ×thuttekurude
    172 jogenade= 173 bjo:kidaro:,bjo:kidanee:ka 174 amedaso:na






















































































dede.st4SeillEl lss ikiM ls6 watinaikuiNd3a ls7 a:kire:d3ana:,
    a:minotonamoNd3ana:
'jEtflJt E.Ei,･2EbEiS･egiS2Ifil lss iko:omotoruE lsg ikaN 16o ikokaina 161 ikitaino:
    162 ikitotekanaNfi,ikitotekanawaN{?> 163 ikitanai 164 ittehoJi:
?fiilj!'Jiifi7",'fuooiSgifi{ 165 ikurd3aro,iku:jaroff 166 ikeheNd3aro:,
    ittSanaid3aro:L,ikaNd3aro' 167 xitteNd3aro:-L,ikurNd3aro:st
    168 ittad3aro',×ittSattad3aro'-lt 16g ittaNd3aro',itttataNd3aro'-lt
    170 ×taite:diutruid3aro,amed3arode,×amediuarid3aro 171 thurriso:na{e,
    thwriso:d3ant 172 josaso:na{!i,Xll,joijo:na?li,joijo:d3alll
    173 bjo:kinojo:na,bjo:kirati: 174 amed3aoena 17s takainena
    176 ottanena 177 dizlld3isaNnojo:na
Rlgldi･iscliSrelfl ls6 ikuikaikaNka ls7 darenaikuika,dottSiljaikuika
    188 naNd3aina,naNd3aijaZll lsg darezo lgo dokozoni lgl ltsuid3attaka,
    itsuad3atta 192 joid3aroka lg3 darenasurdd3aina,dareoasurruad3aina
    lg4 surrurnikimattortu,suartuwaina,se:deka:ik]Ii,jaraidekastrt$ll
    195 kuirwnka:a,kuarurd3atte=st{l>
leeptitiSijl 2o6 morota 2o7 okurre-lt,kuare:ja-F 2os jatta 2og jattako=
zaUS' )iSan 241 o:kini
651127 fig5mafi¥e7ge
ffi74b･Z!R[kt .Xma 147 hajookinajo 14s hajookiljkaina,hajookija-F
    149 madoaketekuirenka lso hajoaketekuireija lsl ikaNtokinajo,
    iktnaNnajo{l;,,ittaraakaNdest ls2 ittaraakaN ls3 ittaraakaN
    154 ikaNnaN
resc.dvqSgikifi lss ikuado,ikuaee ls6 warinaikuaNja ls7 a:kire:nahanajana:
kg.tm･nSijSSigl lss ikotoomotoruilll lsg ikaNzo 16o ikojanaika
    161 ikitaina: 162 ikitotekanaNnoja 163 ikito:nai,ikitonai
    164 ittemoraitai
ma')Iilt!3S..IikeailXSI 16s ikuajaro:na:,×ikina:ruajarona:-lt 166 ikaNjarona:
    167 ikUINjarona: 168 ittajaro: 169 ittaNjaro:,ittaNjaro
    170 taite:amejaro: 171 diwriso:na 172 joijo:na 173 bjo:kirafi:
    174 arnejaso:na 175 takaiso:na 176 itaso:na,ottaso:na
    177 diUid3isaNnojo:na
nvldi･!SZma ls6 ikrllkaikaoka ls7 dareigaikuija lss naNja lsg darezopa
    190 dokozoni lgl itsuijatta lg2 joinokana,joinojaroka,joiNkana:
    193 darenajaruljai lg4 jaraideka lgs kturzllNjatteJ
}eepteiltSl 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
asLNS')iSliEl 241 o:kini
651215 kEi#FRJJ<RliiasJk<fiEilE]TtwK
6itr`Ib･#th.Xilmeil 147 hajookinasaLjo 14s hajooktnka=ll!,hajookijo
    149 madoaketekuirejo,madoaketokejo,madoake'jo lso aketokaoka`,
    aketoke lsl (sottSi)ittaraabne:dzo?1} ls2 sottSiSttaraakandzo
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    ls3 ittaraakandzotl!,abuine:dzolll ls4 xikannarannode,ikannaraN
whsu･skqSeiElfl lss ikuag ls6 waSinaikuanda ls7 anohananantotutsvaktuti:na,
    anohananantokire:nana:
kg･2EbYi･n!tSSZ51 lss ikotoomoterui lsg ikaNwa' 16o iko: 161 ikitaLna:
    162 ikitatetamaraN 163 ikitonaL 164 ittehotii
IPI#Et･)kkflS,･fikmaiSgEfi 16s XikaNsrujaro 166 ikaNjaro 167 xikuikamorireN,
    ikutNjare 168 XikaNtitajaro 16g ittaNjaro 170 taLteiamejaro
    171 ×diurttekiso:da 172 joLjo:da,jotjo:ja 173 bjo:kijanaLko,
    bjo:kinojo:jana' 174 amejaso:na 17s takaLso:ja 176 ottaso:ja
    177 diuad3isannojo:ja
rsERdi.ISZEgijltSl ls6 ikuikaikanka ls7 dareikuika lss naNja lsg dareka
    190 dokorani lgl itsuikag lg2 joLkamotirenna lg3 darejanajarurmopka
    194 jarankotonaaruamonka lgs kulrulNjatte
leetE/ikSl 2o6 morota 2o7 xkase 2os jatta 2og jattaka
toUS' )re$l 241 o:kinio:kini
651266 *NwtauMentJNit
di7t?;'ajdit '2fiEllilan 147 mo:okijo 14s mo:okiteikantogakko:niokuarerurdzo
    149 madoaketokeja lso madoaketeokantoakandzo
    151 (sottSinoho:e)ikurtoakandzo ls2 sottfieittaraakandzo
    153 ikuitoakandzo ls4 ikannaraN
desu･axngliSgER lss ikui ls6 warigaikurnd3a21! ls7 a:kire:nahanajana:
f;k5.ZEbYe.t$iStlfl lss ikotoomotorui lsg ikamwa 16o ikoka' 161 ikitaLna:
    162 ikitotetamaranna: 163 ikitonat 164 ittemoraLtaL
lkS.ts31fise.IikFS5iSZSI 16s ikuid3aro: 166 ikand3aro: 167 iktllnd3aro:
    168 ittad3aro: 169 ittand3aro: 17o taLnaLamed3aro:
    171 ×diuttekuarurdzo 172 josaso:d3a 173 bjo:kinand3aro:na:
    174 amed3aso:na 175 takatso:na 176 ottaso:na 177 divad3isannojo:na
eeas.iSiliSSt$l ls6 ikuakaikanka ls7 dareoaikurka lss nand3a lsg darekana
    lgo dokkanl lgl itstuka lg2 eenkana lg3 darenajarrumonka
    lg4 jarankotonaaruimonka lgs kuarusnd3atteja
Ig2ptetiSfSl 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
6USoiSglfit 241 o:kini
651324 *SFMww-ltFiHU7#7N
fi<t'ajillt{ilt'XiimeX 147 hajookijo 14s hajookinkatr 14g aketetekureja,
    aketokeja lso aketeoke lsl (sottti)ikuanajo ls2 sottSiittaraakandzo
    153 ittaraakandzo ls4 ikannarannodena:,ikannarannode
tsua･sugSeiStEE 155 ikua ls6 waSioaikruNja,ikuanoja ls7 anohanaurtstllkurSina:
kg.ebkiE.Rgililfl lss iko:toomottoJipa lsg ikantooko:,ikaN 16o iko:kat,
    ikanka 161 ikitatna: 162 ikitaLjakedona:,ikitotetamaraNjakedona:
    163 ikito:naL 164 ittemoraLtaLna:
?es!.JISI!lse･tlikmaif 16s ikuzjarona: 166 ikaNjaro:na: 167 ikuiNjaro:
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    168 Xittajarokana: 16g ittaNjaro: 17o tabuENamejaro: 171 diulrtso:ja
    172 Xe:jarona: 173 bjo:kijanaLkana: 174 amejaso:na 17s takaLso:ja
    176 itaSo:ja 177 divad3isannojo:ja
ftifdi･!SZ/lliljl2M ls6 ikurkaikanka ls7 darenaikuanka,darepaikurka lss nanija'
    2iE lsg darekalja lgo dokkani lgl itsuika lg2 iiNjarokana:
    lg3 darepajaruamonka,dareljajartuZli lg4 jarankotonaaruamonka
    195 kuiruzNjatte･
IeepttiStSl 2o6 mo:ta 2o7 ktureja 2os jatta' 2og jattaka'
il6VS- )iStEfi! 241 o:kiN
651386 }}ft}5vaesUasfi7ivF!ITfia
fftrft'll{th･gEXIiElfi 147 hajo:okijo: 14s hajooktoka 14g ttottomadoaketenka
    150 hajoakenka lsl ittaraakanzo:,ittaraakanze: ls2 ittaraakanzo:ta!
    153 ittewaakanze: ls4 ikantoakannoja
whsu'stggEiSZSI lss ikuzo: ls6 wariijaikuijja ls7 nantoutsukuti:hanajana:
kEuE,[･EbYg･eS$iSi lss ikutsumorija,ikotoomottoruss lsg ikanzo:
    160 iko:kai 161 ikitaina:,ittemitaina:st 162 ikito:teJo:ijanai
    163 ikito:nai 164 ittehoSi:
IPEES･jlSlf/E･fi;imaasl 16s ikujaro: 166 ikalj jaro: 167 ikulj jaro:
    168 ittajaro: 169 ittaij jaro: 170 tabulj amejaro: 171 diuriso:ja
    172 josaso:ja 173 bjo:kijaro: 174 amejaso:na 17s takatso:ja
    176 itaso:ja 177 diuzisammitaija
eema･MffSISI ls6 ikukaikanka ls7 dareijaikuoka lss naij ja lsg darekalja
    190 dokkarii lgl itsuka lg2 joinkana: lg3 dareijajarumoljkag
    194 jarankotoijaarumopka lgs kuruntekall>,kurulj jatte9
waNifil 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
6LNS'PiSII;l 241 o:kipisumapkotodesuna:
651541 amRMIB Pasze#eqpten
ditrEilr'rw± :t ･geii:iSXIfi 147 okijaljse 14s okijog,okintoakaljjanaika
    149 akejaijse lso akejotoju:taraakejo lsl ikaijsuna ls2 ikuna,
    ittaraakaN ls3 ittaraakanze ls4 XikankerjanaraNeeXll,ikannaraNst
wtsu'su4SgEfi 15s ikuij ja ls6 waSiljaikuijja ls7 anohananokireinakotog,
    anohananoe:koto
kN･2enftIE･itiE:)iilZiEfil lss ikotoomoteruiil; lsg ikumai 16o iko:ze,ikomaika$
    161 ikitaina: 162 ikito:tenaraN 163 ikitonai 164 ittemoraitai
va'jfee/",･likFma 16s ikujaro: 166 ikaij jaro: 167 ikuij jaro:
    168 ittajaro: 169 ittaij jaro: 17o tabuNamejaro: ln diuriso:ja
    172 josaso:ja 173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja
    176 itaso:ja 177 thuzisannojo:ja,diuzisammitainast
eean･stEl}iSiSl ls6 jukukajukapka ls7 dareljajukunka lss nalj ja
    189 darekaija lgo dokkapi lgl itsuka lg2 joinokana:,e:nkana:T
    193 dareijasurumoljka lg4 jaraljkotoijaarumoljka lgs kurulj jato




















































































eema･NiiSltlfl 186 tehthtzh 187 e"VheIOh 188 ttzV 189 e"Vh
    5"vh=tw 191 XtvA"tz 192 xxhlt-- 193 S"VhOVjVh 194
    195 0)M





fi4}.;t;dit .ma 147 hajo:okinajo 14s hajo:okiokaina 14g hajoakete:na
    150 hajo:akenkaina lsl ittaraakande:st ls2 ittaraakangana
    153 ittaraakaN ls4 ikannaraN
whss.blgSeiSiffl lss iku ls6 watigaikuNjagana ls7 joihanajana:,
    kire:nahanajana:st
kl･tm.tgiSaifi lss iko:omotoru lsg iko:omotoraheN 16o ikokai
    161 ikitaina: 162 ikito:teSijanai 163 ikitanai
    164 ×ittokuretenaikana:,ittemoraitatna:
EPIftEk.twS.fikeaiRJifi! 16s ikujaro: 166 ikaNjaro:na: 167 xitteNjaro:
    168 ittajarona: 169 ittajaro:,ittaNjaro: 170 taigaiamejaro:
    ln ×diuttekuruze:,diuriso:na 172 xjoide,xjoijo:nade211
    173 bjo:kinojo:nana:,waruirati: 174 ameraSi:de 17s takaijo:nade:
    176 ottaso:nade 177 thu3isaNmitajo:nana:
ntRdi.NiiSSiSl ls6 ikukaikahenka ls7 daregaikuka lss naN3aina
    189 darezo:ga lgO dokozoni lgl itsujattaka lg2 joipparoka
    193 daregasuruN3aija,daregajaruN3aija lg4 jattemiru,
    jarrenkotoarukai,jarerugana lgs kijoruN3atte
}wtt2/iStEl 2o6 morota,xkuretSattaNjatr,xkurettattaN3ata! 2o7 okure:na
    208 jatta 209 jattSattanka,jatttattaka
zaUNS' )iEEfiS 241 o:kini,summahenna:o:kinist
652194 fig5JNVSE}i##ISIXEpt"!il$nM
di7<t.Zatlt .eSizzZSI 147 hajo:ok!tekinasai 14s hajo:okinaina:
    14g sonomadooaketenka,sonomadooaketerna lso hajo:akete:na:
    151 lttaraakande ls2 ittaraakahenpana ls3 ittaraakande
    154 ikannaran
wtsc'ax4SZI$l 155 ikuwa ls6 waripaikuwa ls7 anohanautsukuSi:na:
kN.2EbkiS.RgiEEII lss iko:toomo:toru lsg ikahenwa,ikantokost
    160 ikokaljai 161 ikitaina: 162 ikito:tekananwa: 163 ikito:naina:
    164 ittemoraitai
ma.)FSI!ZS.fi:Fma 16s Xtkujaro:kai 166 ikahen jaro:na: 167 ikunojaro
    16s ittajaro:na: 16g itan jaro:na: 17o tabun amejaro:na:21i,
    Xtaite:diurujarona: ln thuriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraSi:
    174 ×ameljadiuriso:jana:,amerati:na: 17s takairaSi: 176 itaraSi:
    177 diu3isanmitajo:ja
eeIldi.NESSiSl ls6 ikukaikahenka ls7 dareoaikunoja lss han ja
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    189 darekaoa,darezo lgo dokozoni lgl itsujara lg2 joinojaro:ka
    193 dareoajarumonka lg4 kittojaru{},jaraideka,kanarazujaruwa
    195 kurunonka
t{iEptlltilViSl 2o6 morota 2o7 kurejai,kurenko 2os jatta 2og jattaka
6Vgoiikgl 241 o:kini,sunmahenna:
652232 ]ilasregt38MaseeLlaEV'EilirLLpftR
tflit!it･;i;IUht ･SilSilg!$l 147 hajo'okija 14s oklja?El! 14g madoakeja lso akenkai
    151 (sottti)ikuinajo,ikaNtoki,ikaNtoke ls2 ikuajanai ls3 ittewaikaN,
    ittewaakarg{} ls4 ikaNnaN
deft'dvma 155 ikur 156 waSinaikurnoja ls7 anohanauatsuakurti:na:
kK.tm･nt$igSifi lss ikotoomotorui lsg ikaN 16o iko:janaika
    161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN,ikitotekanaNtw 163 ikito:nai
    164 ittemoraitai
?EES･JISI!lgl.tikFt±EJII 16s ikuijaro: 166 jappariikaNjaro: 167 ikutnojaro:t}
    168 ittajaro: 169 ittajaro: 170 jappariamejaro: 171 diuariso:na
    172 josaso:na 173 bjo:kirati: 174 amejaso:na 17s takaiso:na
    176 itaso:ja,itaso:natw 177 diuld3isaNnojo:na
eema･!SZiiSS2]fi ls6 ikurkaikaljka ls7 dareoaikurja lss nanija lsg daredo
    lgo dokozoni,xdokodonifiee lgl itsurja lg2 joijaroka211
    193 dareoasurruamopka lg4 jarankotoaruakai,jaraidekaiss
    195 kvarurnojarokana:?l,kwrurnojaroka
WiSgSl 206 moro:ta 2o7 kuire 2os jatta 2og jattaka
6VS' )reil 241 o:krni
652289 S(eBneikgRMasS(keq!liiE
tfatflr.tXt[k･gema 147 mo:okijo 14s hajo:okintakanZli 14g madoaketokejo
    lso hajoaketoke lsl itaraakandejo ls2 itaraakan ls3 itaraakan
    154 ikannanneja
dess･bl4geliitSl lss iku ls6 oregaikuneja ls7 anohanautsukulina:
kg･gblkiE.e¥iliSl lss iko:toomotonneja,iko:toomotonnoja lsg ikagin
    160 ikoka:,ikokaiec 161 ikitaina: 162 ikitotekananna:
    163 ikitaikotonai 164 itehoti:na:
iPEES･me.tliiFjljtlil 16s ikujaro 166 ikagin jaro 167 ikun'jaro:
    168 itajaro:st 169 itaNjaro: 170 taigaiamejaro: 171 diuriso:ja
    172 josaso:jana: 173 bjo:kiraSt: 174 amejaso:nana: 17s takaiso:na,
    takaigenafa 176 ottaso:na,ottagena{} 177 diu3isanmitaina
ftIERdi.ISZiiEiStlfl ls6 ikukaikagiljka ls7 daregaikuka lss nanija lsg darekaga,
    darezoga lgo dokozoni lgl itsujattaina lg2 e:nokalna:
    193 daregasurumonka lg4 nandemokandemosennaakaN,
    nandernokandemojaraideka lgs kurunejate=
eeiltl$l 2o6 morota 2o7 gure?Ell 2os jatta 2og jattaka
zaUNS' )iiveigl 241 o:kini
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6523s7 lmeS)PRwa5asFueseq*F-"
ditriilr･ajilntt ･rm 147 okinasaija-lt,hajookijo: 14s joikaljenpiokinkai
     149 madooake: lso hajoakeoka lsl ikunajo ls2 ikkotonaraNg,
     ittaraikaN ls3 lttaraikaN ls4 ikananaraN
whsc'drqgefiSllfl lss ikujoil; ls6 watiljaikuJia ls7 nantoutsukufihanajana:
kZ.kbftli.n$iStgl lss ikotoomoteru lsg ikumai 16o ikokaina:
     161 ikitaina: 162 ikitotekanaN 163 ikito:nai 164 itemora!tai
IPES･Jl{llfiS.fikrwiStlfl 16s ikujaro: 166 ikalj jaro: 167 ikuparo: 16s ittajaro:
     169 ittanJlaro: 170 o:kataamejaro: 171 diuriso:ja 172 josaso:ja
     173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja 176 itaso:ja
     177 diU3isannojo:ja,thu3tsammitaijana:
fiIFS.stliSStSl ls6 ikukaikanka ls7 dareijaikujara lss nalj ja lsg darekalja
     190 dokkapi lgl itsukag,itsujarafa lg2 e:nokana:
     193 dareijajarukaina lg4 jarankotoljaarumooka,jaraidekafa
     195 kurunojate:
}ee'!i2iStlfl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
6bS')iSilfl 241 ariijatosanpi
652467 2uaEIPtuntLltma$wr
tfitrEi).;tlsikt .iEimefi 147 okijo:jo:,okinaakaljjo:,okinaakanze: 14s okijo:ig
     14g madooakeija:,madooaketetJo:dailt lso hajo:akejo: lsl ittaraakaN
     152 ikuna:g 153 ittewaakaN ls4 ikanaakaN
wtde'drq%eSl 155 ikug ls6 waSinaikuijja ls7 anohanawautsukufi:na:g
IEIkM･ZEbkig･ntgili51 lss ikotoomoteru lsg ikumaigil#.ta!,ikomaitw 16o iko:
     161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN,ikitotekanaNss 163 ikito:nai
     164 ittehoSi:
lfES.)kll!Z5･dlXnviSgSl 16s ikujaro: 166 ikaij jaro: 167 ikunojaro:
     168 ittajaro: 169 ittalj jaro: 17o tabuNamejaro: 171 thuriso:ja
     172 josaso:ja 173 bjo:kirati:g 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja
     176 itaSo:ja 177 thu3isannojo:ja#.,diu3isammitaijast
jeifdi.!SZIiSRJfi ls6 ikukaikanka ls7 darepaikuka lss nalj ja lsg darekana
     lgo dokkani lgl itsukag lg2 joinokana: lg3 darenajarumooka
                          ' 194 jaraokotonaarumonka lgs kurulj jatte:
teepteilglfl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
                                            'asUSOiSiSl 241 o:kinitt,arinato:-lt
652598 Eg#!Elfi#aseeMerpm
di<t･;!IMt .Iesljuelfl 147 okinaakandzo,okijoijo 14s hajookijo
    14g sotooaketarai:dzo21E lso hajoakejo lsl ikvanajo ls2 ikurna
    153 ittaraakandzo ls4 ikanaakandena
whsu.bl4geikffl lss ikruwano ls6 oreikurwano ls7 anohanakiceiJiisaitanai;:7/21!
kg.EbYE.ntgiSiM lss ikotoomottorut lsg ikaN 16o ikeie 161 ikitaena:
























































    171 diuriso:d3a,diuriso:dast 172 josaso:d3a 173 bjo:kirafi:
    174 amed3aso:d3a,amed3aoena 17s takee:nena 176 ottanena
    177 ¢ud3isammitae:d3a
jelRdi.NiiEiliM ls6 ikukaikanka ls7 darenaiku,darenaikud3ast,
    darepaikud3aka lss nand3a:a lsg darekana lgo dokkani 191 itsuka
    lg2 e:kza:na: lg3 darenajarumonka,darenajarasukathL!> lg4 NR
    195 kuruka:
]eept2iliifi 2o6 moratta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka
MVS')iSiEn 241 konnakotofitemoratteikannjaimo
652795 ptankZtsSrEfEgareEff[r
fiii}.;rr!gtsth.ma 147 okija:jo 14s okinjaikaN,
     Xhajookintookkasannifikararerudze 14g akenja:ikapnja:,akeja:,
     Xhajo:mado:akeja:jome lso hajoakenja:akandanaika,
    hajoakenja:ikand3anaika lsl ittekandze ls2 sonnaho:eitteikanwa:
    153 itteikanwa: ls4 ikannarandejo:
desu･skngeiSXlfl lss ikuwa:,ikutotent ls6 waSipaikuoja: ls7 kire:danamo,
    utsukuti:hanapasaitanamo
kki.eelg.itSiSen lss iko:temottoru,ikotomottorusc lsg ikeseN,ikasuka:
    160 ikomja:ka 161 ikitee:na: 162 ikitateikitate,ikitatetamaransk
    163 ikitanee: 164 ittemoree:tee:na:
lffIS･)tskf/",.fuma$tSl 16s ikudaro:F,×ikasserudaro:-lt 166 ikandaro:F,
     ikassendaro:k 167 ikundaro:,×ikja:sudaro:-lt,×ikasserudaro:-ltEiS
    16s ittaro:,×ikaritaro:,ittadaro: 16g ittandaro:,ikaSitandaro:L
    17o tabun amedaro: 171 diuriso:da 172 josaso:da,jokariso:da{!>EiSta1
    173 bjo:kirati: 174 amedanena 17s takaioenana:,takaidanena
    176 ottanenaXlll,XoraSiteenaZII2 177 diud3isammitee:naZl!
eeIIS.ma ls6 ikukaikanka ls7 darenaikuka lss nanda: lsg darekapa
    19o dokkani lgl itsuka lg2 e:kja:mo lg3 darenajarumonka
    194 jarantoorasuka lgs kurukee:mo
IlktEiSilfi 2o6 moratta 2o7 tto:',kure:,kurenka,tto:dee:-lt 2os jatta
    209 jattakee:
toUS')iSZIfi[ 241 do:mokekko:naSinaoitadaitearinato:godzaimaJita
652852 njfll.PIRfigeniilEi2S$USffO-
fa4tr.nt!!ts .gESSS2Sl 147 okirejo 14s okjagare,okirjagarest 14g aketekurenka
    lso madaakjagaranka,hajoakejo,hajeakerejoss lsl ikuna ls2 ikuna
    153 ittfaakaN,ittfaikaN ls4 ikanaikaN,ikanaakaNst
vasc.sugSliSXlfl lss ikujo,ikusa ls6 oregaiku3a ls7 anohana:utsukuti:njamo
kl･tm.RSiSilifil lss ikotomottoru lsg ikaN,ikamaitomo: 16o ikomai,
    ikomjee: 161 ikitjee:na: 162 ikitatetamaraN 163 ikitanai
    164 ittemorjee:tjee:
va.ieefiS.,･fikmaiSgEijl 16s iku3ara: 166 ikan3ara: 167 iku3ara:
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    168 Xittaro:ka 169 itta3ara: 17o ame3ara: 171 diuriso:da
    172 josaso:3a,jokariso:3a 173 bjo:kirafi: 174 ame3agena
    175 takjee:gena 176 ottagena 177 thu3isammitajo:na,diu3isannojo:na
tcIEFdi'M/EiltSl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka,daregaiku,daregaiku3aka
    188 nan3a lsg darekaga lgo dokkani lgl itsujara lg2 e:kjee:na:
    lg3 daregajaru,daregajarumookjee:na:,daregajarumon3a
    lg4 jaraokotoganee:,jaraljkotoganjee: lgs kuru:=
}{iEptlleiREgl 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
6U6'Pileifil 241 fimpaikaketedo:mosummaseN
653001 raiva*ltas*LEg'a!irp
ffir<}'igh{tlh'geiiSZSi 147 hajo:okiNka2iE1,hajo:okijoZli2 14s hajo:okiNka,
    hajo:oki:?tE 14g madoakejo lso madoakeNkal}ll,madoake:Zll2
    151 ikaNtoke ls2 ikuna ls3 ittaraakaN ls4 ikanaakaN
desc'ax4%iJfi 155 juku 156 waSigajuku ls7 anohanawakire:jana:
ieka･enftlk･tSiSX!El lss iko:toomo:toru lsg ikomai 16o tko:kai
    161 ikitaina: 162 ikito:teto:nanai,ikito:telo:nal{IiF 163 iki:to:nai
    164 ittemoraitai
iPEEg.ew.e,･likFtfiil2iEE 16s ikujaro: 166 ikaheNjaro: 167 ikujaro:
    168 ittajaro: 169 tttaNjaro: 170 taigaiamejaro: ln diuriso:jana:
    172 josaso:jana: 173 bjo:kirafi: 174 amejaso:na 17s takaiso:jana:
    176 itaso:jana: 177 thud3isaNnojo:ja
muIS･!SZiEilt51 ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka lss naNja lsg darezoga
    190 dokokani lgl itsuja lg2 i:Nkana lg3 daregajarumoNka
    194 jaraNkotoarukai lgs kuruNka
fipeptiiSiSl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattakaZlil,jattakoJij21E2
thVS' )iSZISI 241 arigatoll!1,o:kini9tll2,o:kiNfa}ll2
653161 ptRewEasmaLLIEITHg
fa4t.nt!t ･scma 147 hajo:okija 14s hajo:okijo 14g madoakeja
    150 hajoakejo lsl ikantokija ls2 ikantoke ls3 ikinaja,ittaraikande
    154 ikannaraN
assu･sk4gEijStEijl lss ikude ls6 warinaikuNja ls7 anohanakire:jana:
=J{esSle.eeig.RgiS2iin lss iko:omotoru lsg ikaN,ikaheN$ 16o iko:kai
    161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nai 164 ittehofi:
IPEkS.Jlik!9S,.fileaiESI 16s ikujaro: 166 ikaheNjaro: 167 ikuNjaro:921i,
    ikupd3aro:'ilftkl 16s ittajaro:21,xitattajaroSLtli 16g ittaNjaro:
    17o o:kataamejaro: ln ¢uriso:jaXll,diuriso:nass,×diuttekiso:na$
    172 Xjotjaro: 173 bjo:kirati:,bjo:klnojo:na$ 174 amejaso:na
    175 takatso:na 176 itaso:na,ottaso:naE9 ZS: 177 diud3isaNmitaina
reERdi･Iftl"iklglfln ls6ikukaikanka,ikukaikahepka6ls7darenaikuka,
    darenaikujaraa lss naJi3e,naNja:-2!" lsg daredo lgo dokodopi
    191 itsuka,itsujast lg2 joiNjaroka lg3 darenajarumonka,
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     darenajarumoljkai$ lg4 jaraideka lgs kurunkaina,kurutekant
leepte2SllSl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
asVNS')iSiSl 241 arinato:,o:kipiS,o:kipiaripato:$
6532sl m-L'itsR3Eif}##ISITVNil]1rta[i)I{uaJNIietsi
faek.#th･eeiljSSgSl 147 hajo:oki: 14s hajo:oki:Xli 14g tooakete
     150 hajo:ake: lsl ittaraikan ls2 ittaraakan,ikuna$ ls3 ittaraakan
     154 ikannaran
desu'zzI!Sg51 lss ikuwa ls6 orenaikuwatll,waripaikuwa
     157 konohanautsukuJi:na:
kM･kbftiE.ntYiSgll lss iko:toomo:toru lsg ikahenwa,ikantokost
    16o ikahenka,iko:ka,iko:japt 161 ikitaina: 162 ikito:tekananna:Sl!>
    163 ikitakunaiwa 164 ittemoraitai
?kij.JISIflS.･tikasillSl 16s ikujaro: 166 ikahen jaro: 167 xikahannojaro:,
     ikunojaro: 16s Xikahattajaro:,ittajaro:st 16g ittan jaro:
    17o kittoamejaro:g 171 ×diuttekurude:,diuriso:jana:es 172 josaso:ja
    dv 173 guaioawaruso:jana:tai 174 amejaso:nana: 17s takaiso:na
                                      '176 Ottaso:na 177 thu3isanmitaina
eema.NSklilfi ls6 ikukaikahenka ls7 darenaikuka lss naNja lsg dareka,
    darezost lgo dokozoni lgl maeni,itsujaraS lg2 e:nejarokatr,
    e:nonkaina lg3 darenajarumonka lg4 kittojarujaro lgs kurunoka,
    kurunonkast
ma 206 morota 207 kureja 2os jattaNja 2og jattaka
asVNS' )iSgfi 241 o:kSnisummahenna:
653361 MgtsRifSiigtsrEf2ki-E`-<uresew)kFwr
ditriilr･ajitdi.eeiljeelfl 147 hajakuokijo 14s hajakuoktokae 14g madooakejo
     150 hajoakeokae lsl ikunajoJ ls2 ikunajo,ittaraakanzo
     153 ittaraakanzo,ittaraakando ls4 ikannarankara
tasu'skt!SZSI 15s ikujo,ikuzo ls6 oregaikuNjanaika
    157 anohanautsukuSi:hanajana:
kZ.EbklE･ngiRSt lss iko:toomottenne: lsg ikande: 16o iko:janaika
    161 ikitaina: 162 ikitotetamaranna: 163 ikitonaiwa 164 ittehoSi:na:
ma'ww.tikFifiiSZZfi 16s ikunotottigauka 166 ikahennotfigauka
    167 ikunototSigauka 16s ittanototSigauka 16g ittanototSigauka
    170 o:kataametotrigauka 171 ×diurijonnototSigauka,
     ×diurijorunotottigauka,diuriso:nana: 172 Xe:notottigauka
    173 bjo:kitotSigauka y4 Xamejana: 17s takaiteju:teruna:
    176 itaSO:na 177 thu3isannojo:jana:
SelYFS.!SZIikSiGl ls6 ikukaikapka,ikukaikagipka ls7 daregaikuka lss nanija
    lsg darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:nokana:
    lg3 daregasuruneja lg4 jarerujanaikaul1,jareruwa211 lgs kurunoka
}eeltlESglfl 2o6 morota 2o7 kurehenke 2os jatta 2og jattake
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toUNS' )ikSl 241 o:kinisummaheNna:
653467 wwretsenvatsEIIIrWJi[tu
ff}itSi?･Zidit ･XS}iSXSI 147 hajo:okina: 14s hajo:okijo: 14g aketenka
    150 hajo:akejo: lsl ittaraakaN ls2 ikuna ls3 ittaraikaN
    154 ikannaraNst
tssc･drg%llfl 155 juku ls6 waJiljaikunoja ls7 anohanawautsukufi:na:#?E}l
kEtE:I･gMkii･egiSZ51 lss ikotoomoteru lsg ikanzo: 16o xiko:na:ee,ikomaika
    st 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN,ikito:tekanaN 163 ikito:nal
    164 ittemoraitai
ireEEK･JBIf9S,･fikmaiSglifi 16s ikujaro: 166 ikalj jare: 167 ikulj jaro:
    168 ittajaro: 169 ittanojaro: 170 tabulj amejaro: 171 thuriso:ja
    172 josaso:ja 173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja
    176 itaSO:ja 177 diu3isannojo:ja
eema･ISZEftiltSl ls6 ikukaikanka ls7 dareijaikuka lss nalj ja lsg darekalja
    190 dokkani lgl itsuka lg2 joinokanat}i lg3 dareljajarumonka
    194 jarankotoijaarumonka lgs kurunoka,kuruij jatteS
ieaptgeas 206 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
6vS･)iliSl 241 o:kini
653618 ptanvatagts#5{EEEgr{EEEStltts
fu`k'#th.iesiffIVifi1 147 okitara:,okija:jont 14s okijo,okinaakandzo
    14g akena:ikandzo,akeja:jok,iSII lso akejo lsl xokeja:llll,Xokja:se
    ?iE2,ikja:suna ls2 ikuna ls3 itteikan ls4 ikana:lkan
ffsc.blggErefi lss ikudawasa:,ikuwasa:,ikuwasa,ikutotestI!>
    156 oreBaikudanaja ls7 anohanawakire:danamo
kg'tm.itgiStEII lss iketomottoruoa lsg ikarnjai,ikamjeei,ikamee:
    16o ikemaika,ikomai,ikomee:,ittemoraenkee:na 161 ikitee:na:Xli
    162 ikitatetamaraN 163 ikitakunai,ikitanee: 164 ittemorm:tee:,
     ittemoraitai
?EEirt.IilRFS.IIEPigiS2Sl 16s ikudaro: 166 ikandaro:,ikesendaro: 167 ikundaro:
    fa,ikunodaro:$L!> 16s ittadaro: 16g ittandaro:,ittanodaro:
     170 tabuNamedaro:,XtabuNamedawana: 171 thuriso:da 172 josaso:da
     173 bjo:kiratt: 174 amedanena,XamenadiuruoenaN> 17s takainena
     176 ottaljena 177 diud3isannojo:da,thud3isanninltajo:da
fiFul'ISZiiSVifi 186 ikukaikanka ls7 darenaikudaka,darenaikuka,dareljaikuS
     188 nanda:,nani: lsg daredzo lgo dokodzoni lgl itsudzo lg2 e:kana:
     lg3 darepajarumonka lg4 jarudaro:naja lgs kurunoka
tee2iSiSl 2o6 moratta 2o7 tto:se,tto: 2os jatta 2og jatta
il6VllS')iSVII 241 e:mono:tfo:daifite,×o:kiniE"9EZII
653842 pt5alvaX}nasgZSHtsffl]Fnl.2rE;E;titglsc2S
de<).'rdM' .XS$tEE 147 okirasse 14s okiljka: 14g akerasse,aketekurenkana:
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     150 aketokja:e:dzo:,akenka: lsl ittSaakandzo
     152 ittta:akan3a:nee:ka,ikunaS ls3 ittfa:akan3a:nee:ka,ikunast     154 ikannaraN ･dess.blggEiSYfi lss ikusa: ls6 horja:oregaikugaja:
     157 anohana:utsukuti:na:
kl'eeig･nStiiEtSii lss tko:tomottoru lsg ikja:giN 16o ikomjee:
     161 ikitjee:na: 162 ikitateSo:ganee: 163 ikitanjee:na:,ikitakaarasuka
     164 ittemorjee:tjee:
neijl'iSge",.fikPtSil2Sl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikunodara:
    168 ittadara: 16g ittanodara: 17o amedara: 171 ¢uriso:da
    172 josaso:da,e:jo:da u3 bjo:kirari: 174 amedagenadzo:tl!
    175 takjee:gena 176 ottagena 177 thu3isammitjee:na
eeRS.Ni}gljSiSl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nandaja:21 lsg darekaga
    190 dokkani lgl itsuka lg2 e:kjee:na: lg3 daregajarasuka,
    daregajarumonka,daregajarumondast lg4 jarankotogaarumonka
    195 kurutte:
}eetE/iSXlfl 2o6 moratta 2o7 okure:-lt,kure: 2os xjattaka 2og jattaka
asUNS' )iSZ!Il 241 hontonisumanandane:,arigatosaN,
    honnatimpee:titemorawandemo
653922 ptanvaSftnE[Eeetsfi!Eberfi!jth
de4).rw .iasfiiSi 147 hajakuokinajo,hajakuokinasai,hajakuokirasse:i91$li,
                                                                   'hajakuokiNS,hajakuokiriNst 14s hajakuoktjo,hajakuokijagaremo
     14g mado:akenasai, × mado:akerasse:EiSlll 1 ,mado:akeNut 2 ,
     mado:akertNas lso mado:akejo lsl (sottirani)ikuna ls2 ittta:ikaN
     153 ittJa:ikaN 154 tkanja:naraN,ikannaraNst
desu.sug%iSl lss ikujo,ikusa:st,ikutoteut,ikand3aias ls6 oregaikusa:
     ls7 nantokire:nakototal 1 ,nantokire:dana:Zli 2
jElka.kbRiE.-SilgER lss ika:tomottoru lsg ikandzo,ikamai 16o ikamaita!,
     ikumaifa211 161 ikitaina:,ikite:21i 162 ikltakutetamaraNZII
     163 ikitakunai,ikito:naidi 164 ittemoraitai
ffgt･ISk!IE.frrifiil2Sl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara: 16s ittadara:,
     ittara:st,XittsuraSgZli 16g itta,ittsura 17o amedara: ln diuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedagena,amedage:naZll
    17s takaigena,takaige:nadi,takaidage:naer 176 ottage:na,ottagena
    177 diud3isammttaina
reEFal･!ffffEiliEftl ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nanda,xnandaN2IE
    189 darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kaina:
    lg3 daregajarurnonka,daregajarumonda:itSS lg4 jarand3a: lgs kuru:u=,
    kurugenakaN$




tf}r4Ir'#JL'XiiSiSZSI 147 hajo:okijo 14s hajo:okintoosokunarujo#.,
    hajo:okinkass 14g madooakenasai#.,madooaketekure: lso hajo:akenka:
    151 ittaraakaN ls2 ikantoke ls3 ikuna,ittaraakaNst ls4 ikannaraN
desc'bll!SEilti$l lss iko:omotoru,ikuwa ls6 wafigaikuNja
    157 anohanakire:na:
PLIJee'EbiS･nse2ktEEI lss iko:toomottoru lsg lkaheN 16o ikaheNka:
    161 ikitaiNjakeredo,ikitaiNjakendo 162 ikito:teSo:ganaineja
    163 ikitakunai#.,ikito:naine 164 ittemoraitai
IPglS.)l{IafZ9}･fikmareil 16s ikujaro: 166 ikaheNjaro: 167 ikuNjanaika
    168 ittajaro: 169 ittaNjanaika 17o tabuNamejaro: 171 diuriso:jana:
    172 e:jO:jana: 173 guaigawaruijo:jana:,tSo:Sigawaruijo:jana:,
    waruso:jana: 174 amejaju:teitade,amejaso:nast 17s Xtakaijo:daee,
    takaiso:na 176 ttaso:na 177 diu3isannijo:nitoruna:,
    diu31sannojo:jana:
reEfldi･ift/iiliiSgfi ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss naNja lsg darekaga
    190 dokokani lgl itsujattakaina,itsujattakatiraN lg2 e:Njarokana:
    193 daregajarumoNka lg4 kittojarujaro:,jaraidekast lgs kuruNjatteka
EE'!l!itiESI 2o6 morota 2o7 okure 2os jatta 2og jattaka
il6VS')ilVifiS 241 o:kini,arigato:
654109 J*c55Ui;ilstfiEasfiEptwany
di7ii!r'ru'eeZmefi 147 hajookijo: 14s hajo:okinkaina,hajo:oktnnaakande
    149 madoaketenkaS,madooaketenka lso hajoakenkaina,
    hajomadoakenkainast lsl ikantoki,ittaraakande
    ls2 ittaraakan'janaikaina ls3 ittaraakan ls4 ikannanne211,
    ikanaikannetal 2
twft･drtgEXSI lss ikudefa,ikutomona:tll ls6 watigaikunoja
    157 anohanakire:jana:,anohanautsukuSi:na#.,anohanautsukufi:koto,
    anohanakire:na,anohanakire:denna:ll! 1 ,anohanakire:nakoto-[ tll 2
kki'KbftIE･itgiilZSI lss iko:toomotoru,ikoomotoru{l;, lsg ikantoko 16o ikoka
    161 ikitaina: 162 ikitotefo:ganai 163 ikitaikotonai{i,,ikitainai,
    ikitonaiLl> 164 ittehoiii{?;,,itehoJii
IPEftij･)6SIIfigl.dlXasiR51 16s ikujaro: 166 ikehenjaro: 167 ikun'jaro:,
    ikunojaro:,ikunon'jaro:ll}, 16s ittan'jaro:211 16g ittanjaro:
    170 ma:amejaro:Eil;F,tabun amejaro: 171 furumitaija{},,furiso:jass
    172 josaso:ja 173 bjo:kimitaijaiS,,bjo:kiraSii#. 174 amejaso:ja2,
    amejaso:na 17s takaiso:ja{?>,takaiso:na 176 ottaso:jaZ>,ottaso:na
    177 fu3isanmitaija,fu3isanmitaina{i},tll
ftIERdi･iSZti/iEilXill ls6 ikkaikehenka ls7 daregaikka lss naNja lsg daredooa
    lgO dokonattonifaili,dokokani#. Igl itsujara,itsuja lg2 joinjaroka,
    joinojarokaff,e:nejaroka{i5 lg3 daregasurumonkaina{}Xli,
    daregajarumonkaina lg4 se:henkotoarumonkatna{I5,jaraideka,se:deka
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    195 kuruteka
IgElptltiSe$l 2o6 morota 2o7
asUNS'z)$eEE 241 o:keni
'
kure.lt,kureT 2os jatta 2og jattaka
o:kini
654264 JEc5Mvarliwt
til74t.ajXtih.aEifBgEn 147 okinkaina 14s mo:okijo 14g madoaketenka
    lso hajomadoakenkai lsl ittaraakande ls2 ittaraakan'janka231,ikuna
    st 153 ittaraikan ls4 ikanaakannoja
tabe.axl!gereiR lss ikuwai ls6 oregaikunja
    157 anohananantoklrelnakottSana:tr
kZ.kbftiE.tSiSZSI lss iko:omottennen lsg ikahen{i,,ikumonkatai
    160 iko:kai 161 ikitaina: 162 ikito:tetamarannoja 163 ikitonai
    164 ×ittekurejaStal,itemoraitai
?IES'nv?S.fikmaiSZSI 16s ikujaro: 166 ikunonttigauka9,ikunejaro:
    167 ikunontSigaukafa,ikunejaro: 16s ittan'jaro:
    16g ittekitantSigauka,ittanjaro:st 17o taigaiamejaro:tl!,
    tabun amejaro: 171 furiso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kirariide,
    bjo:kitSinaujarokafa,bjo:kim!taija 174 arnejaso:na,amejaso:ja
    175 takaiso:na,takaiso:ja 176 itaso:nafa,itaso:ja
    177 fu3isannojo:ja,fu3isannojo:na,fu3isanmitaijast,fu3isanmitaina
    ss
eema.Ema ls6 ikukaikahenkafa,ikukaikanka ls7 daregaikuka,
    daregaikuneja lss nanijan lsg darenatto lgo dokkani,dokozoniss
    191 itsujattaka lg2 e:nkaina: lg3 daregajarumonka
    194 jarankotoarumonkai,jaraideka211 lgs kurunoka:t,kurunjate
EEII2reill 2o6 morota 2o7 kurejai 2os jatten 2og jattakai
zaUS'piSil51 241 o:kini
654337 ?es{l41 meiEfkij!Mth!II[I'
di<b';IM'geiii$Zlfi 147 okijojo: 14s hajookijo:,okipkai
    14g rnadooaketoite: lso akenkai lsl ittaraakande ls2 ikuna,
    ittaraakanzo: ls3 ittaraakaN ls4 Xikanaikannode,ikanaikaN
whua'suqSZSI 155 iku ls6 watiijaiku: ls7 e:hanajana:,utsukufi:hana211,
    anohananokireinakototr2,anohanae:na:S
kM.gUtkli.RgijSggl lss ikotoomoteru lsg ikaNtal 16o iko: 161 ikitaina:
    162 ikito:tekanaN 163 ikito:nai 164 ittehori:
?Eftig'JieefiS.fikPiEIiSiSl 16s ikujaro: 166 ikaij jaro: 167 ikunojaro:
    168 itajaro: 169 tttalj jaro: 17o daitaiamejaro:,tabuij amejaro:ll>
    171 ¢Uriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraJi: 174 amejaso:ja
    175 takaiso:ja 176 itaso:ja 177 thu3isannojo:ja
klildi･NE"lljit51. Is6ikukaikankals7dareijaikukalssnaJiijalsgdarekalja
    190 dokkapi lgl itsuka lg2 e:nokana: lg3 dareljajaruka
    194 jarankotoljaaruka lgs kuruij jate
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Iesptlt2StSl 2o6
M v S- )reil
mor ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattake
241 do:moarinato:gozaimasu
654472 anE!IRrpecasE¥eqftEF
tfi)t:t･aX! tEt .ISXiSi!iE 147 okijaija: 14s hajookjaisa: 14g sonomadoakete:
    lso hajoaketesa:g,aketeju:tennoJii: lsl ikantokai?Eli ls2 ittaraakaN
    153 ittaraakaN ls4 ikannaraN
desc'zzgSliliEE lss ikuwaX ls6 wariijaikune: ls7 nantoutsukufi:hanajana:g,
    utsukuJi:na:anohanawa
jl;kki･Ebkl}･ng7gl51 lss ikotoomoteru lsg ikantokoi;I; 16o ikoke:ig,iko:
    161 ikitaina: 162 ikitotekanaN 163 ikitonai 164 ittehori:g
IIfEij.JkiEf/E.fikFma 16s tkujaro: 166 ikaheij jaro: 167 ikunojaro:,
    Xikkjoijjaro:'F 16s ittajaro: 16g ittalj jaro: 17o tabulj amejaro:
    171 diUriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraSi: 174 amejaso:ja,
    amejaljenailf 17s takaiso:ja 176 ottaso:ja 177 diu3isammitaija
reEfldi･ISZftkltSl ls6 ikkaikahepka ls7 dareljaikka lss napija lsg darekalja
    190 dokkaJii lgl itsujara lg2 e:nokana: lg3 dareljajarumonka
    lg4 jarahenkotoljaarumonkaViE lgs kunnojate:
}esptleikSl 2o6 morota 2o7 kure,kureoka 2os jatta,jatteN21i 2og jattaka
asUS" )ilXil 241 do:mosummaheN?l
654531 IBI;{}Elrpecas±utwr#ktth
fftr`Sitr';X! tLt .iSiljSSi51 147 rno:okinaja,okinaakande: 14s mo:e:kaljenpiokinaja,
    hajo:mo:okinaakande: 14g e:kojadesokonomadoaketekurai
    150 napioAterunojahajo:akenaakaij janaika lsl ittaraakande:
    152 ittaraakaijjana±ka ls3 ittaraakande: ls4 ikannaranneN
wtsu'su4%ilfl 155 jukude: ls6 waJiijajukuneN ls7 anohanawakire:jana:,
    anohananokire:nakotout
kfi･eeii.ntgiSilil lss ikotoomoterug lsg juko:toomowaN 16o jukejai
    161 jukitaina: 162 jukitotekanaN 163 jukito:nai 164 ittehoti:gst
iPkS'JFilgeS'fikFdiikSl 16s jukunotottiijauka,×jukijorunjaroF
    166 jukkjoraheij jaro 167 Xikkjorunotottiijauka 16s Xikkjottajaro
    169 ikkjottalj jaro 17o tabuij amejaro: ln thuriso:ja 172 josaso:ja
    173 bjo:kitottiljauka,bjo:kirafi:{?P, 174 amejaso:na 17s takaiso:ja
    176 itaso:ja 177 thu3isannojo:ja
eema.iSZEE7StEfil ls6 jukukajukaheoka ls7 dareijajukkjorunoka lss nalj ja
    189 darenatto lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:nokana,e:nokana{l},
    193 dareljajarumopka lg4 jarankotoljaarumonka lgs kuruij jate
wailgEfi 2o6 mo:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toLNS･)iSg!ifi 241 o:kipi
654612 =-g4NHiBifiiJi[kHl];l(lss
E}re!i)･ailtrdL･i$lj$ijfi 147 mo:okijanka 14shajo:okijo 14g mo:madoakejo
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    150 hajoakejanka lsl ikuitoakaN ls2 .ikuina ls3 ittaraakaN
    154 ikannaraN
desc'dvma 155 ikur 156 orenaikut ls7 wtsulkurti:na,a:tutstukuafi:na
kg.Ebftig.ntgik51 lss iko:toomotorus lsg ikurmai 16o ikaljka 161 ikitaina:
    162 do:Sitemoikitai,ikitatenaraNsc 163 ikitanat 164 ittehoSi:
iEkS.Sk!9es･fikFifiiR51 16s ikuid3aro: 166 ikand3aro: 167 ikutnod3aro:
    168 ittad3aro: 16g ittanod3aro: 17o tabutNamed3aro: ln ¢tueiso:da,
    diuirtso:d3afa 172 josaso:d3a 173 bjo:kiraSi: 174 amerait:fa,
    amed3anena,arned3agena2 17s takaigena 176 ottanena
    177 thurd3isannojo:d3a
Riful.!SZiigiSgfi ls6 ikurkaikanka ls7 darepaikurka lss nand3a lsg darekaoa
    lgo dokkapi lgl itseaka lg2 e:kana lg3 darenasdiruad3a211
    194 sentookurmonoka,jarantookurmonokast lgs kurruatte
ifEl!EiilZEfiI/ 2o6moro:ta2o7kvare2osjatta2ogjattaka
toUS' )iSZJil 241 aistumimaseN,arinato:
654733 ptNIRan9nvMZ$ijifitr
ffi7`!i)';N ･iEimefi 147 hajakuokiljka 14s hajo:okiokagak:oikunaraga
    k:o:gaosokunaruzo 14g garasuoaketekurenka
    150 Xju:koto:kikantosense:niso:uzo,hajakuakenkag
    151 (sa:)abunaikara(sotS:ie)it:ewadamedazo ls2 abunaikarademedazo,
    abunaikarait:ewadamedazo ls3 it:ewadamedafa,it:ewaikan jost,
     it:ewadattikansc ls4 ikanakerebanaranai
tasu'dr4MiSl lss ikujo ls6 oregaikunda,orenobandatll
    157 anohananoutsukuti:koto
kli'EblliE.e¥ilXSI lss iko:toomot:eiru,ikasutomot:oruas lsg jukumai
    160 kookane,ikomaikaS 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN,
    ikitotetamaraNS 163 ikttakunai,ikitanaish,ikitonalst
    164 it:emoraitai
lffIS.ew,.e,･likFifiikeSl 16s ikudaro:,ikudara:st 166 tkanaidaro:,ikahendara:as
    167 ikunodaro: 16s it:adaro:,it:adara:st 16g it:anodaro:,it:adaro:
    17o taite:amedaro:,taite:amedara:st 171 diuriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kirafi: 174 amedaso:da,amedagenast 17s takaiso:da,takaigena
    st 176 itagena,itaso:da 177 thu3isan:ojo:da,¢u3isam:itaidast
eema.Mt"iSSZSIcr 186ikukaikaljkals7daregaikukalssnandalsgtarekakaga,
    darekakaga lgo dokokani,dokozoni lgl itsuka,itsudaka,itsuzojakaiili
    192 joidaro:ka,i:daro:ka lg3 daregasurumonoka,daregaserumonoka,
    daregajarumonkast lg4 jaranaikotogaarumonokag lgs kurundat:e
Ii}eeeeSVfi/ 206morat:a2o7kure2osjat:a2ogjat:aka,kuretaka{!>st
6vS- )iSZSI 241 o:kini
654853 ptanRftwwwrasma
fflrtRr･ibl ･gfiEilj$2Sl 147 ma:okirasse 14shajookihateoka,hajookijagare,
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    Xhajookjo:jo$,Xnanjo:itsumademonetejagarudaS 14g Xto:akerasse
    $ 150 ×akjo:jo$,akehatejo,akejagare,×akehatenka$
    151 XitttaakaNjo$ ls2 iku3ane:dzo2I,ikunast ls3 iku3ane:dzo
    154 ikanja:io:ganai,ikanja:naraN$
deft.su4gEiSllfl lss ikuda,ikan3a: ls6 oregaikuda,waSigaikudagaN$ta!
    157 kire:dana:
"M' %'kbftiS･eeta:I!SSVil lss ika:toomottoru lsg ikamaitoomotta 16o ikamai,
    Xikokatomottoruke 161 ikitaina:,ikite:na: 162 ikitakutetamaraN
    163 ikita:naijo 164 ittemoraitai
?Egl･rcfZgl･fikeeilgfi 16s ikudara: 166 ikandara:,ikandaro: 167 ikudara:
    168 ittadara:na: 16g ittadara:na: 17o amedara:na: ln thuriso:da
                                                    ' 172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedagenajo 17s takaidagenane:
    176 ottadagena 177 diuzisaNmitaida
eei/di.5Z/"kkSl ls6 lkudakaikandaka,ikukaikanka ls7 daregaikuka,
    daregaikudaka,daregaiku lss nandae,nanda: lsg darekaga
    190 dokkani lgl itsuka lg2 i:kana:,ikaina: lg3 daregajara:ka
    194 jaran3a: lgs kuru:te:
EEiptlleiSt[$l 2o6 muratta 2o7 kureja: 2os jatta 2og jatta
asVS02SISI 241 gote:ne:nigottso:sandegodzaimasu
654951 njXIXasNaseciMIH]7gLLItnykliireny
ff}r`ftr.itrkt .gerBZlfl 147 okjo:jo 14s ma:e:koronja:okinja:ikandzo,
    e:koroniokjo: 14g aketekujo: lso ju:koto:ki:teakjo:jo lsl ikunajo
    152 ikuna: 153 ittraikandzo ls4 ikanja:naraN
dede.sugSliSISI lss ikujo,ikudzo:,ikand3a:st,ikand3a:e:S ls6 oregaikudze:,
    oregaikuda: ls7 kekkoina:
kk･wtiE･re$iiStlSl lss ika:tomottoru,ika:tomo:gae: lsg ikamai 16o id3a,
    id3aja:,ikamaika,ikumatkal!>,ikame:ka 161 ikite:na:
    162 ikitakutero:gane:waja: 163 ikitakane: 164 ittemoraite:
?kEt.nvZgl.fikFtfiasl 16s ×ikaserudara:,!kudara:tr 166 ikandara:,
    ikasendara: 167 Xikaserudara:L,ikudara: 16s ittadara:,
    Xikatitadara: 16g ittadara: 17o amedara:,amedzura{l> 171 diuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirafi: 174 amedage:na 17s take:ge:nafa,
    take:dage:nast 176 ottage:na 177 diud3isammite:da
eema'!SZ/iigiStSl 186 ikukaikanka ls7 daregaikuka,daregaiku$,daregaikuda
    stLl>,daregaikudakapt lss nanda lsg dareka,darekaga lgo dokkani
    191 itsuuka lg2 i:kana:,i:dara:kana: lg3 daregajara:kaja:
    194 jaranda3aja: lgs kurudakae
ieeptereill 2o6 muratta 2o7 kujo: 2os jatta 2og jatta
Sb8DiSiSl 241 sonnaokataikoto:fitemorattfa:ikandzone
655170 raivaJkEIij!fiIii[SIZwaaasY4EIT1rE












































    173 dokkawaruinototfiljaukatll,dokkawaruinotot"oaunejarokaXl!
    174 amejaju:tottade,ameraSi:na: 17s takaiso:da#.,takaiso:na
    176 itaso:ja,itaso:na 177 diu3isannojo:na
SelErldi･!scEkS2Sl ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanija,naNja
    189 dareka lgo dokozonist,dokkai lgl itsuka,itsujarast
    192 joijaroka lg3 darenasurumonka lg4 jaraidekaas lgs kurunjatte
}eetSt 2Sl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
l6V8')iltlSl 241 gote:ne:niariljato:gozaimasu
655476 =-gllvaie51Sl]M2Rwr
fiEriib･±llLht ･geil3SSVill 147 hajookiteitekturejo 14s hajookiteikesa
    14g aketoitekurresa lso hajoakejosa lsl inurna ls2 ikuanasa,
    ittataakandejo ls3 itaraakandejo ls4 tkanadonnaNwa
Xsc.axgggikSt lss ikurwa ls6 oceaiktuNjawa ls7 anohanaurtsutkurfi:no:
kk･EbYS･e$iSgfi lss ikotoomotenpawa lsg ikaNwa 16o itokomaika,
    ikomaika 161 itemitaina: 162 ikitotekanawannojasa 163 ikitonaiwa
    164 itemoraitai
}EkS･tw,,e,,･tiknvi!gEEI 16s xitekuiredd3aro: 166 ikaNjarona: 167 ikuiNjaDo:
    168 itajaro: 169 itaNjaro: 17o tabulNamejaro: 171 ×thuleuzdejo:,
    ×thurrrjonadejo 172 josaso:jawa 173 bjo:kieaSi:no
    174 amejattejva:toruadejo,amerafi:dejo,amejapena$ 17s takaijanenawa
    176 itatnena 177 diulssammitaina
flma･±SZESStEfiI ls6 iktlljaraikaNjara ls7 darejaikuika lss nand3a
    189 darenatto lgo dokodopi lgl itsthjaDa lg2 e:paroka
    193 darejajarurjaropi lg4 do:nattoritesennattodo:nnarandejo
    195 kurDurpanenadejo
EEet/2ilZSI 2o6 mo:tawa 2o7 kurrenka 2os jattadeja,jattawa 2og jattaka
toVNS')iS2Sl 241 aeipato:,kekko:namonosdimaN,o:kiJii
6ssso6 =-avftf;ifiEasXzawr)k Pigk
iSl7<ltr'ighXt lt.Iiiifiem 147 hajookina,hajookinasai 14s okijo,okinaakandzo
    14g akete,akejost,akerurjawa lso akejo lsl ikurna ls2 ikvana
    153 ittaraakaN ls4 ikannaraNss
assu.sugSgiS2M 155 ikuasa ls6 watipaikuawasa ls7 kiteinahanajana,
    rippanahanajana
kE,i,,[･eeiE･RgiSut lss iko:toomotorui lsg ikaNwa,ikaN 16o ike:sa
    161 ikltaina: 162 ikitotenaraNst 163 ikitanai 164 ittemoraitai,
    ittehoS1:fa
iPIES･ew.e,.{fffiiSSifi! 16s ikuiNjaro: 166 ikaNjaro: 167 ikuinojaeo:
    168 ittajaro: 169 ittanojaro:,ittaNjaro: i70 tabulNamejaco:,
    taite:amejato: ln dituriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kirali:
    174 amejaso:ja,amejapenast 17s takainena 176 ottaso:na-lt,ottanena
    177 diuad3isannojo:ja
                               476
eema.Nliklilfi ls6 ikuakaikapka ls7 darenaikuaka lss napija lsg daredzenag,
     dacekana,daredzost lgo dokkapiZ}ll,dokodzoptlll2 lgl itsutjattaka,
     itstuka,itstudzojaltwli lg2 e:nokana lg3 daeenasdirruja21,daeepastururka
     faZll 194 Jltaruiwag lgs kvaDuinenenana,kusruiNjatest
ieaeet ilfi 2o6 morota 2o7 kurretr1,xjondekurteJttli2,xjonde-lt 2os jatta
     209 jattaka
toUS' )iSafi 241 arioato:,sthmmasenna
655765 pt5i[1vaSiPfaasptf[IfawrtstaSll"ft
di<t.a)rut :.eesISiSIEE 147 hajo:okinkai,hajo:okisafSaist 14s taigainiokinka,
     taigainiokiranka 14g mado:akesarJai lso hajo:akenkai
     151 (sottri)ittta:akandzo ls2 sottti:ittta:ikand3ane:ka,
     sottti:ittfa:akand3ane:ka,taigainifitokejo:ikantejuttorunoni
     153 ittta:akan,XittSa:akangai ls4 ikanja:naraN
deas.sk4%tSl lss ikusa:,ikand3aiem1,ikutoteem2 ls6 oreoaikusa:,
    oreda:na:$ ls7 kire:nahanadana:
kS.gbl;9E.ngili51 lss iko:tomottoru2IE lsg ikumai,ikarnai 16o iko:Stal,
     ikomai 161 ikite:na:,ikitai 162 ikitakuternotaN,ikitatemotaN9
     163 ikitane: 164 ittemoraite:
?ESg.iSl!9S.tikFifiiStEE 16s ikudara:,ikudaro: 166 ikandara:,ikandaro:
    167 ikundara:,ikundaro: 16s ittadara:,ittadaro: 16g ittandara:,
     ittandaro: 17o amedara:,amedaro: 171 diurlso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kirafi: 174 amedagena,amedaso:da!> 17s takaigena
    176 ottagena 177 diud3isammitaida
eeRul.iSZEEilgfi ls6 ikukaikanka,ikudakaikandakast ls7 daregaikudaka
    188 nanda lsg darekaga lgo dokkani lgl itsuka lg2 e:kaina:
    lg3 daregajarumonka,daregajarumondaSSie lg4 jarand3ai,
     jarantekotoarumonka lgs kuru:u
}est!Z4ilXII 2o6 muratta 2o7 kure,jokose 2os jatta 2og jattaka
toVNSOiSiM 241 kekko:namono:o:kini
655824 NanXosSastwSIil]l!fiosEIr2SIK
de4b.l!tr{iltt .ma 147 ma:okijojo 14s okjo:,okirapka 14g mado:akejojo
    15o akjo:,akenka lsl ikunajo,ittSa:ikandzo ls2 ittSa:ikaN
    153 ittfa:ikaN,ittta:akaNtw ls4 ikanja:ikaN,ikanja:naraN
desc'dv4Silfi 155 iku,ikan3a: ls6 oregaikudze,oregaikudagae
    157 anohana:kekkoina:,kekkonahanadana:
kfi'tm'n$iSi51 lss ika:toomottoru,ika:kaJirantoomottoru
    lsg ikantoomotta,ikja:senna: 16o ikame:ka 161 ikite:na:
    162 ikitakutetamaraN 163 ikita:ne: 164 ittemoraite:
IES.IIV/",･fikPt5iStlfl 16s ikudara: 166 ikandara: 167 ikudara:
    168 ittadara:na: 16g ittadara:na: 17o amedara:na: 171 diuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirati: 174 amedagenajo 17s takaidagenane:st,





















































































    ut 149 tSot:omado'aketekure:,tfot:omadooaketekurehenka:st,
    tJot:omado'aketeokaen lso hajoakejo,mado:aketekurehen:oka,
    mado:akejanka:ut1,mado:aketekuretttu:noJiiEiEZII1,
    xmado:aketekuresa:nt2 lsl ikantoitekure$lll,ikunajoZl!2
    ls2 ltaraakagindo:tll,itaraakando:ta!,ikunaS ls3 itaraakaNZIi
    154 ikan:araNZ>,1kan:aNut
wttu･sttgelillSl lss ikude:Zli1,ikuwasajo:nt2 ls6 oregaiku,watinaiku,
    oregaikunejast,wafinaikunejaS ls7 utsukuJi:na:,anoutsukuSi:koto
    g>tr 1 ,k1re:jana:nt 2
kk'tm'itgi!Xil lss ikotoomoten:e{l>Zll,iko:omoton:est
    15g ikotowaomowahgNI]I 1 ,ikantoko211 2 ,ikagiNnt 3 ,ikunojamejant 3
    160 ikoja,ikojoRIEXII 161 ikitaina:,itemitaina: 162 ikitotetamaraN
    163 ikitakunai.±.lt,ikitonaist 164 itemorotarae:netlil,it:emoraitai#5Sf,
    it:ehori:twtal2
#ES･Ieef/S.1[Xesreil 16s ikujarotll1,ikunotottioaukast{l>t}l2 166 ikagiNjaro,
    ikaNjaroem 167 ikuNjaro,Xikahan:otottinaukast
    168 Xikahat:ajaro:-lt,it:ajaro: 16g it:aNjaro: 17o taioaiamejaro:
    171 ×¢uruzo:,×diut:ekurrjaro:,thuriso:jastil#. 172 ×e:jarona:,
    Xe:toomo:do:,josaso:jana:S 173 bjo:kimitainalll,bjo:kiraJi:as#.ta!
    174 amejaso:nagst,amejanenast,amerati:,amejasoja 17s takaiso:na,
    takaittSu:toru,takaisojast,takaioenaftIErd! 176 ot:aso:na,ot:anena,
    ot:asoja 177 diu3isam:ltaina{b,thu3isam:itaijath
XEFdi･NEkiR51 ls6 ikvkaikanka,ikujaraikaNjaraftiSi±il?l ls7 darenaikkaS,
    darenaikkjarat9giSZII lss xnapigirotaljkatll1,nando:fall!2,nandojo
    nt3 isg dareka.ti.:,daredoftIilf lgo dok:api,dokodopiEiEi!f lgl itsuka#.,
    ittSarast lg2 e:jaroka,e:nokana:st,e:jarokana:ut,e:kaina:fiMll
    lg3 daregajarumonka, xdaregajaruka:st 1,dareljajarumondo:i9gll! 2
    194 jaraokotoaragindo:,done:jutakatejarudo:nt,jat:aruzo:nt
    195 kuruoka:,kun:oka:,kuruttfu:noka
i{:2eptltiitSl 2o6 morat:a#.,morota{Ie,mo:takiE21i 2o7 kure,kurejoEistl! 2os jat:a
    209 jat:aka
6US' )iiSVil 2" o:kiJiiarigato:,o:kiJiisum:aheN,o:kiriisuman:a:tll1,
    o:kipimu2
656423 =-gqgKM-kAscwr
tii7dl)';ilXltt '2EiiSiliJifi 147 hajookija 14s hajookijo,hajookktjo
    149 tSottomadoaketekuare lso jtu:tarastunuaakejo lsl ittaraakande
    152 ikantoki ls3 ittaraakande ls4 ikannaranne
dede'drngIliElfl lss ikuana ls6 oceaikurwa ls7 uatsdiktuJi:hanajana
kk･tm･n¥iSllfi lss ikotoomotennojakedo lsg ikanna,ikaN
    16o ikojanaika,iko: 161 ikitaina:,ittemitaina: 162 ikitaina:,
    ittemitaina:,ikitotenacaNLI)'ili 163 ikitonai 164 ittemoraitai
ma.Jieef7k･{XPifiiSISI 16s ikuijato: 166 ikaNjaeo: 167 ikurnototrinauika,
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     ikuanojato: 16s Xittejaro:,Xittendo211 16g itteNjaro:
     17o kittoamejato: 171 ×diuattekuarurjaro:,×diuattekuando211
    172 ×e:notottipawnoka,×e:doilf 173 bjo:kitotrinaurkana:,bjo:kijado
    Zl 174 ametojur:tetadei;l;,amejagenakiElll 17s takaicatina:,takaigenast
    176 itajagena,itagena 177 diurd3isannojo:ja
Rffdi.!SZ/;giSZSI ls6 ikuakaikapka ls7 dareikurka lss nando lsg dareka
    190 dokkarii lgl ittSataili,itstujarapt,itsWdoja{!>tai lg2 e:nokana
    193 NR21i lg4 jattaruawa,do:attemositarut,dottsimittiritaeua
    195 kvaeurnojate
leepteiliSl 2o6 morota 2o7 xjonde 2os jatta 2og jattaka
toVS- )iliSt 241 o:kipi
656514 EgZ!li!-･R.asadeEl]7)ktiIJIlN
tSirt!it.!;bllt.eSif$iSl 147 hajooki: 14s hajookipka 14g madooaketenka
     150 hajoakenka lsl tkantokina ls2 ikaNja ls3 ittaraakaN
     154 ikannaraN
deas.axE!geliStEII lss ikuawa ls6 watafipaiktuNjawa
     157 anohananouttsthkwti:koto
kpt.kbkiE.it!iSi51 lss ikotoomotorur lsg ikaNwa 16o ikoJii 161 ikitaina:
     162 ikitotekanawaN 163 ikitanat 164 ittehoSi:
va.ew/",.{ffi5iESI 16s iku:jaro: 166 ikaNjaeo: 167 ikutNjaro:
    168 ittaNjato: 169 ittaNjaro: 170 tabutNamejaro: 171 diulriso:ja
    172 josasoja 173 bjo:kiraSi: 174 amejaso:ja,amejapenaas
    17s takaiso:ja,takainenasc 176 ottaso:ja 177 diuad3isannojo:ja
Sei;f/S.Mti:iliSl ls6 ikuikaikanka ls7 dareoaikurka lss naNja lsg darekana,
    daredzo lgo dokkaJii lgl itsthjaea lg2 i:nokana lg3 darenasdituamonoka
    tr 194 senkotonaarulmonka lgs kurrulNjatte
}esptltilglfi 2o6 motota 2o7 okuinatlil,kua:llE2,xmoraeNtl3 2os jatta
    209 jattaka
6VS' )iiS2Sl 241 arinato:godzaimasdi,o:kiJii
656673 ewAwweeHV
di741tr.Z!;siltt .giiifitSl 147 okinasa! 14s hajookina 14g aketeoka
    lso hajoakejanaakanjanaika lsl itaraakaNwa ls2 itaraakaN
    153 itataakaNjo 154 ikannaraN
desu･stlllrefi 15s ikuijo ls6 watafioaikua ls7 dzutibuiNuttsutkuiSi:
kg.Etsig.ngiStE;l lss juikvatsthmocideorut lsg ikaNwa 16o ike
    161 ittemitaina: 162 ikitaiNjakedono: 163 ikitanaino:
    164 Xitemotaurho:ljae:janaika
ue.JIge}9"･likFi521ZiEfil 16s ikuijaro: 166 ikandzo 167 ikuiNjaro:
    168 ittajaco:na: 169 ittajaDo: 170 amejaro: 171 diulriso:jana:
    172 Xe:jaro: 173 bjo:kikawakaranna 174 ameraSi:na: 17s takatso:ja
    176 itaso:jakedo 177 diuad3isannojo:jana:
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eema'52iipikilZi$ln ls6ikuikaikaokals7darepaikuikalssnaNjalsgdareka
    190 dokodzopi lgl itstujata lg2 e:nokana lg3 dareoajacurkai
    lg4 nantoritedemojaruadzoS lgs ktunnejate
IgE/!ile2121;1 2o6 morotena 2o7 kuire 2os jattaNjasa 2og jattaka
asbllS')iElfi 241 a:sdimmasenna:
656816 pt3Ilee2Iil;easZ¥;EiEij't[Ltma
fa4)'nt!t 'kZlj}il251 147 gakko:gaokurerudehajaokiriNjo
    148 hajaokintogakko:okurerujo 14g mado:akjo:jai,mado:akeriNjost
    150 hajakuakerejo,hajakuakenja:damedajo
    151 (sottti:)itt:a:damedajo ls2 sottti:ittfa:ikaN ls3 ittSa:ikaN
    154 ikanja:naraN
dess'blI%Zilil lss ikujo,ikand3a:st ls6 oregaikudajo
    157 anohana:rippadana:
kS･girki;.itiEkHikilill lss ika:tomottoru lsg ikja:findzo 16o ikamaika
    161 ikitatna: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
?kjS･I{SIS..tXas£gl 16s ikura 166 ikanra 167 ikudzura 16s ittara
    169 ittadzura 17o amedzura yl thuriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kirati: 174 amedage:na 17s takaige:na 176 ottage:na
    177 diud3isammitajo:da
eeee'NiilliiSiEfi ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka,darenaikudakast,
    darenaikudast,darenaiku$ lss nanda,nandaN21E lsg darekaga
    190 dokkani lgl ittsuka lg2 e:dakaina: lg3 daregajarumonka,
    daregajara:kajare,daregajarumondatw 194 jarand3a:st 195 NR
waptiSZSI 206 moratta 2o7 kujo: 2os kuretejatta 2og jattaka
6VSv)iE5Z 241 ma:kekko:namono:arigato:godzaimasu
657099 JSC5!fiR?MgasEEiFljerfteIts(
de4)'XLLL･eema 147 hajookii 14s hajookinkae 14g madoaketekurehenka
    150 hajoaketekurejo: lsl ittaraakande: ls2 ikunajo:,ittaraakanzo:ta1
    153 ittaraakan ls4 ikanaakannejatijo:
desc'dvllSelrvil lss jukujo: ls6 waSajuku,bokugajuku#.,oregajuku
    157 utsukuSiihanajano:$l!,utsukusi:no:ta!
kE.E,i.tm.e!tiSgfi lss iko:omoten'ja lsg ikahen 16o ikora:tl!
    161 ikitaina: 162 jukitotetoganai 163 jukito:nai 164 itemoraitai
?Ekij･Jftgefl",･fikmaiStlft 16s ikujarona: 166 ikahen'jaro: 167 jukun'jaro:
    168 itajaro: 169 itan'jaro: 17o tabun amejaro:{},
    hjottoSitaraamejaro: ln furiso:ja,furiso:da21i 172 josaso:ja,
    josaso:datll 173 bjo:kirarii#.,bjo:kimitaija 174 amejaso:ja,
    amedaso:dalli 17s takaiso:datai,takaiso:ja 176 itaso:datll,itaso:ja
    177 fu3isannojo:dalll,fu3isannojo:ja,fu3isanmitaija
eema.!ftff"SStSl ls6 jukukajukanka ls7 darega,jukuka lss nan'ja lsg darezoga,
    darekaga#. Igo dokkani,dokozonitw lgl itsuzoja,itsuka#.,!tsujaS
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     192 e:nkana: lg3 daregajarumonkae lg4 jaraidekae lgs kurun'jate
wailtlfl 206 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka:
 lt6VNS･)iiSXIfi 241 o:kini
657148 JkCP!fiRtr*"Mifi*iYigeeq
di7t!i).afitXh.IEilj$iEfi1 147 okija: 14s okinkae 14g madoakeja:
     lso madoakenkana2111,madoakenkaijant2 lsl jukina ls2 jukuna
     153 itLLaraakan ls4 jukanaikan
whsu.sul!SeiilZiEfiI lss jukujo:2,jukaijastas,jukuwai$as ls6 orjajukujo
     ls7 anohanawautsukutiinalE
itg.ZEbftiE.ntg2Stlfl lss juko:toomotten'jaZl!1,jukoomotten'jatl2
     159 jukjahen,jukjasen 16o juko:janaika 161 jukitaina:
     162 jukitotelo:nai 163 jukito:nai 164 Xittekurenkaja,Xittekurejolt
lkEg･)ISRfi"..fikFifiilXlfl 16s jukujaro: 166 jukan'jaro: 167 jukun'jaro:
     16s ittan'jaro:tll 16g ittan'jaro: 17o hjottoJitaraamejaro:21il,
     tabun amejaro:Zli2 ln furiso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kijanaika211,
     bjo:kiraJiina:tr2 174 amejaso:na 17s takaiso:na 176 itan'jattefl5Zl,
     itaso:ja 177 fu3tsanmitaija
eer/S.Mlig.iS251 ls6 jukujarajukan'jara ls7 daregajukun'jara lss nan'ja
     189 daredoga lgo dokkani lgl itsuzoja lg2 e:nokana lg3 daregajarukai
    lg4 jarankotogaarukae,jaraidekaZli lgs kurun'jatte
IeepteiSZSI 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
tobS')ilgEE 241 o:kini
6s7214 JkclSllZl<ntitwpEgflS?iirwtHl]7mutrzlvaK
6B4t.antbet .maljueSl 147 mo:okija 14s mo:okiXII,mo:okinka 14g madoaketenka
    lso madoake,madoakenkast lsl ikinaja ls2 ikinafa,ikuna
    153 itaraakan ls4 ikantoikannoja
whsu.skq%tel lss ikugana ls6 oreikunjal,oregaikunja
    157 anohanautsukufi:na
=JsE IZ.Ebi9E.eS2SZSI lss ikotoomoten'ja lsg ikan 16o iko 161 ikitaina:
    162 ikitotetamaran 163 ikito:nai 164 itemoraitat,
    itemorotarae:n'jagana
ma')lme'fikmailglil 16s ikujaro 166 ikanaijaro:tli1,ikan jaro:E2
    167 ikun'jaro 168 itajaro 16g ittanjaro,itanjarofa 17o taigaiamejaro
    171 fUriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraJiifa,bjo:kimitaija,
    bjo:kimitaina 174 ameratiinafa,ameraJi,amemitaijast 17s takairaJii
    l;F,takaimitaijaiZl,takaimitaina 176 itaratii,itamitaina
    177 fu3isanmitaija
;elEFdi･!SZ/iliSeEfi ls6 ikukaikanka ls7 dareikuka lss naNja lsg darenato
    190 dokozoni lgl itsujara lg2 e:nkana lg3 darejarunde
    lg4 jarankotoarukai lgs kurunjate
E!ptelliiSVN 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
                             - 483 -
itz5V?IS-)th 241o:kini
657294 *[tw(th-ngmeZ}
dek'aj;tlXlt.ma 147 okirijo 14s okinaakaN 14g madooaketems
    lso madooakeri lsl ikinamalli ls2 ikunama,iei77h:iHtll ls3 itaraakaN
    154 ikanaakaN{le,ikannaraNX}1,ikananaraN-lt
desc'ax4gliSllfi lss jukure,iku{l}, ls6 oreiku$}1 ls7 anohananokireinakoto
kg'EbkiS･ittEtiSilll lss ikotomotoru lsg ikantoko 16o ikojo 161 ikitaina:
    162 ikitotekanawaN 163 ikitaikotonai 164 itehotiZll
?Elkij･JSg/S,･fikmaiwsl 16s ikujaro 166 ikeeNjaro 167 ikuNjaro 16s itajaro
    169 ittaNjaro 170 taipaiamejaro 171 diuriso:ja 172 josasoja
    173 bjo:kiraSi 174 amedeto:?l 17s takaisoja 176 ottandeto:l}
    177 diuzisammitaija
R:IFul.isciiklUII ls6 ikukaikehepka ls7 daepaikuka lss naNja lsg daedo
    190 dokodoni 191 itsujara lg2 e:Njaroka lg3 darenajarumonka
    194 jareheokotoaruka: lgs kurundeto:
}agpteXSI 206 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
asVS' )iil:lil 241 o:kini
657332 Ajl!SIErfEdiKRMYEUinF±tr
di`i}･¥LLlt.eema 147 hajookija 14s hajookijankai 14g mado'aketepke,
    madoaketekureruke lso mado:akenkat,mado:akejost lsl itaraakande,
    itaraakaheoganass ls2 itaraakaN,iktnaiiiel]l,ikunast
    153 itaraakande:,ikinajat}i ls4 ikanaikaN,lkanaakaNili,ikan:aNtw
deca.stggEXSI 15s iku ls6 oreikune ls7 ma:utsukufi:hanasaiten:a:,
    ma:utsukufi:koto#.tli
kig'EbiiiE･it$iiSeil lss ikotoomoten:e,ikoomoten:ept lsg ikagiN,×iraN,
    ikantoko$ 16o ikoe:tail,ikokaXll2,ikojaZli3 161 ikitaina:
    162 ikitotekanan:e?E}i 163 ikitaikotoaragiN,ikitaikotonai,ikitanai
    as{L>Zll 164 it:emoraitaineta!,it:ehofi:ne{ie,ViE
iEkS･gef/".･fiftmaiEifi 16s ×ikahan:otottigaukana$l1,×ikaharjawakaragiN
    2t}l2,ikujaroas 166 ikaharagin:ototfigaukata!1,ikaharagiN?IE2,
    ikaharagiTjarotoomeuZlll 167 Xikahan:ojaro,Xikahan:ototrigauka
    168 ×ikahat:endetai1,×itekijahat:ajarotll2,it:ajaro$
    16g ikahat:antfigauka$ll 1 ,ikahat:ande:El}tl! 2 ,ikahat:eEjarosc
    170 ametotSigauka,Xamejarokaamejade:,Xtaigaiamejade:st,
    taigaiamejarost 171 diurlso:na,xotfitekiso:na 172 Xe:dellll,Xe:,
     ×e:jo:piomount2,av･y--v{l> 173 dokozowan:ototSigauka,bjo:kira":
    #.ut 174 ameraSi:?Elll,amejato:Zl12 17s takaira":,takaineto:tli
    176 jot:ento:?lli 177 diu3isam:itaina
REfldi'!fiEISEI]iEl ls6 ikukaikaginka,ik:aikaginka ls7 dareikuka,dareik:ja
    I9g{}>21i lss nande lsg dareka,darezost lgo dokozopi,dek:apias.H.:
    191 itsuzejai9,itaukafa lg2 e:nejaroka:dejarona:
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    lg3 daregajarumopka,daregajaruka:st lg4 jarantookumonka
    195 kurutekajo:,kun:etekajo
EIEpt!eililfi 2o6 morota 2o7 kurenke21i,kurest 2os jat:eNtai 2og jat:aka
6UllS')iStEfiI 241 e:nomo:teo:kip1,arigato:gozaimasulli
657379 Aj;t4:eergKSntIiewN=-rz
thi?l.;!l{!kt .XS$ilfi 147 mo:okija,mo:okijahenke,mo:okijo 14s koraokijanka,
    koraokijo,ikagep:ioki: 14g tSot:oaketekurehenke,tSot:oaketenke,
    ttot:oakejoijlll lso koraakepka,koraakejanka lsl ikantokija,
    ikantoorija,ikantoitenke ls2 itaraakando:,ikuna ls3 itaraakando:,
    ikantokija2r ls4 ikanaakaN,ikan:aNIiiEIFili
dede.stqSeiSZSI 155 iku,lkue: ls6 waraikurija ls7 anohanautSukufi:na:
kM.tm･ntgiSXSI lss iko:toomotoNja lsg ikantoomotorutai,
    ikantokotoomotorutli,ikantokotal 16o ikanke,ikorae: 161 ikitaina:
    162 ikitotekanaN 163 ikitomonai 164 itemoraitailleF,ltehofl:sh
?[Eij･Iee!lk.fikeail2i$l 16s ikuntfauke,ikuNjaro 166 ikaNjaro,lkaheNjaro
    167 ikuntotfioauke,ikuNjaro: 16s XitekiteNjaro,itaNjaro
    169 itaNjaro 170 kit:oamejaro: 171 diurisoja 172 Xje:rijatr,
    je:jonana:,je:toomoukerona: 173 guaiwaruinttinauke,guaiwaruirija
    tli,guaiwari:raSi: 174 ameraSi:,amejat:ena:as 17s takairafi:,
    takaiNjat:ena: 176 ot:arafi:,ot:ente 177 diu3isam:itaina
RiERdi.Miilre;l ls6 ik:jaraikaNjara ls7' dareikuja lss xnaJ:ijaetll,nando
    tr2,Xnapike:ftntIl3 lsg daedo lgo dokodoni lgl itsudo lg2 jeokaina:,
    je:jarokaina: lg3 darejarumonka2tEl,darejaropijeili/21!2,
    darejarumoljketr3 lg4 jaraokotoarumonka21i lgs kuruNjat:eke
Ieeti2iSZ51 2o6 morota 2o7 kurenke,okurejatail,xmoraurijatll2 2os jat:a




ta4).tStwt :.rw 147 hajookina:i 14s hajookipkana
    149 ttottomadoaketepka lso hajoakenkana lsl Xakandzona
    152 ittaraakaN 153 ittaraakaN ls4 ikannaeannoja
dede.dr49eiStEl ls5 ikuisa ls6 oeegaikuiNja ls7 anohananouitsutktuti:koto
kza･ebftiS.t¥ilXSI lss ikotoomottortu lsg ikantoko 16o ikejo
    161 ikitaina: 162 ikitatefijo:nai 163 ikitanai 164 ittehoJi:
iPEftij･jlimak･likmaiSiSl 16s ikuEjaro: 166 ikeheNjarona: 167 ikzuNjaro:
    168 ittajaro: 169 ittaNjaro: 170 tabuENamejaro: yl diulriso:ja
    172 josaso:ja 173 bjo:kirali: 174 amejaso:ja,amejagenast
    175 takaiso:ja,takaiso:jagenast 176 itaso:ja,ottaso:jagenaS,
    ottaso:ja 177 thrud3isannojo:ja
eema･NEg.iSgfi ls6 ikkaikanka ls7 daregaikruka lss naNjana lsg dareka
    lgo dokkapi lgl ttsutjara lg2 e:nkaina: lg3 daregajarva
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    194 jacantookuimonka lgs ktllcuiNjateja
Ekptit21ISI 2o6 morota 2o7 ku:re 2os jatta 2og jattaka
il6V8S'pXM 241 o:kipiarigato:godzaimasdi-lt,o:kipitll
657586 =-gg;qRftasXgeqe/iSl
in<5･'rd'V' ･asiEESt 147 mo:okinaikaN 14s mo:okina 14g madooaketanna
    150 madoaketanna lsl itaraakaN ls2 ikurna ls3 ittaraakaN
    154 ikannaraN
dede.drgSeilX;l lss ikuasa,iktunna ls6 wafinaikur ls7 anohanakire:jana
PLNzz'aibilg･RgilZiEfil lss ikotomotorui lsg ikaN 16o ikanka 161 ikitaina:
    162 ikitaina:21 163 ikitanai 164 ittehofi:
?[ES･Jli}af3St･dlXmaiEilfl 16s ikuidato:,ikuijaro: 166 ikeheNjaro: 167 ikusnojaro:
    168 ittajato: 169 ittaNjato: 17o tabtuNamejaco: 171 ×dizkltteklso:ja,
    diuatiso:ja 172 Xe:jato,josaso:ja$ 173 bjo:kirati: 174 amejaso:da,
    amerari:,amejanenaS 17s takairafi:,takaioenast,takaiso:ja
    176 itaso:ja,ottaso:ja9 177 diwd3isannojo:ja
eema･MIikkifl ls6 ikuikaikanka ls7 darenaikuika lss naJiika,nande,naNja$
    189 dacekana lgo dokokapi lgl itstuka lg2 joinokana,joiljkana,enkana
    193 darejarvamonka lg4 jaeantookuimonka lgs kutruinka!ie>,kturuiNjate$
leepttillSl 2o6 morota 2o7 oktunna 2os jatta 2og jattaka
a6VS' )ili51 241 artnato:godzaimasdi
657685 =-Ege4Rkaswteswrma
fi4)･nttt ･geX$iSl 147 hajakuaokinka 14s hajakurokipka,
    guadzdigurdzthtinaidehajookinkag 14g madooaketekuireljkag
    150 hajo:akeokag lsl lttacaikaN ls2 ittaraikaNjanaika ls3 itteikaN
    ig 154 ikaJiaikaNg
wasu･bl[[SereIl lss jurkwwag ls6 orelkurwa ls7 kire:janaig
kee,･EbftiE･itgi!tlifil lss iko:toomottorw lsg ikuamaig 16o ikojag
    161 ikitaina:g 162 ikitaku:tetamacaN{le,ikito:tetamacaNSS,
     ikito:tenacaNS 163 ikitanai 164 ittehori:
#ftEg･)Fi31fiS..tXeaiS251 16s iku:jaro: 166 ikaNjaro: 167 ikuiNjaDo: 16s tttajaro:
    169 ittaNjaro: 17o tabuiNamejaro: 171 ×diuittekiso:jai;ll7 172 josaso:ja
    173 bjo:kinojo:ja 174 amenojo:ja,amed3aso:ja$,amejaso:jasc
    175 takaijo:ja,takaiso:jast 176 itaso:da,itaso:jast,ottaso:jaas
    177 diuad3isannojo:ja
leiEFal･!SZ/lil}iffIfiL ls6 ikuikaikanka ls7 darepaikuika lss naNja lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsdika lg2 i:nokanag lg3 darejaruaka
     194 jacankotoaeuamookag igs kuiruinka
}espt}eiEiSl 2o6 morota 2o7 ktuce,okuEre 2os jatta 2og jattaka
di}VS' )21Z51 241 atinato:godzaimasdi
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657743 =-geil,meptfitiAZYIgErr
diiib.aitrtXh.$wa 147 hajookipka,hajookitekoljka 14s hajookioka
    149 madoakejo lso rnadoakeje lsl ittaraikaN ls2 ittaraikaN
    153 ittaraikaN ls4 ikannaeaN
whsu'suma 155 iktuwade 156 oceoaikua ls7 a:aeewauatsdikurfi:hanajane
kig･kbi9i.itgilXSI lss iko:toomotonneja lsg ikuimai 16o iko:janaika,
    iko:jane:ka 161 ikitaine,ikitaina: 162 ittemitaina 163 ikitane
    164 ittemoraitai,ittehoJi:
IPfeSg･)silj9ge.fiinviSZISI 16s ikuijaro: 166 ikafinkawakarandzo 167 ikurNjaco:
    168 ittajaro: 169 ittaNjaro: 17o taburNamejaeo:
    171 ×thurttekureurkawakarandzo,×dituciso:Jiinattekitane 172 josaso:ja
    173 bjo:kijane:nkaine 174 amejajur:tottadzo,amejaso:janest,
    amejaso:natal 17s takaiso:nane 176 itaso:jane,ottaso:natl!
    177 ¢tud3isannojo:jaeeIldi.MEkliEII ls6 ikurkaikanka ls7 darepaiktuka lss nanne lsg daredzokaiik,
    dareka lgo dokodzokapi lgl itsthdzoka lg2 e:nokana
    193 dareoajaeurmonka lg4 kittojatursa,ktttojattemtsetrusa
    195 kuittllNjate
}reptLiitlfl 2o6 moro:ta 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
asVS-)iliSl 241 arinato:-E,o:kiJiil
658088 *twthwt*twmetn
deiit･;:!lsiltt ･geiiSiSXijl 147 mo:okijojo:,hajookijojo:211 14s hajookijoso:,
    hajookijankatai 14g madooaketekureruka:,madooaketejo:{l>g
    lso hajomadoakejo,hajomadoakenkatr lsl ikunajo:,(yviFx)IYi7"tzb"---
    Zll 152 ikunama,1,yes7h;,stHt}l ls3 ittaraakandzo: ls4 ikanaakanne,
    ikannanneT
cade.suqgempSl lss ikujo:,ikajo:tl! ls6 waeikuNjo: ls7 anohanautsukufina:
    tr
kwt.tm.nt¥ivelfl lss ikotoomoteru lsg ikantoko211 16o ikorajo
    161 ikltaina: 162 ikitotetamaraN 163 ikitanai 164 itehoSi:g
va･)NtflS･llEFSSiSgEII 16s ikujaro 166 ikaNjaro 167 ikuNjaro 16s ittajaro
    169 ittaNjaro 17o osorakuamejaro 171 diuriso:ja-lt,¢urisonaja-F9
    172 josaso:ja-lt,josasonaja{eF 173 bjo:kiraStfaF,bjo:kiraSi:-lt
    174 amejaso:ja 17s takairaSizo21,takaiso:ja-lt 176 attaraSi
    177 diUzisammitaija
Se(Ildi･ISZESI2Sl ls6 ikukaikapka ls7 daeikukatl lss nanna,nannaeZll
    lsg daedoS,daekalt lgo dokodoni lgl ltsuka lg2 e:nkana
    lg3 daejarumopka21i lg4 jarantSu:kotoarukajo: lgs kuruNjate




ff}iii)'ni!!t .eeii3121251 147 hajookijojo: 14s hajookijapka 14g madoakejojo:
    150 hajoakejo lsl ikunajo: ls2 ikuna ls3 ittaraikaN ls4 ikannanne
desc'sk4%glfl 15s ika21i ls6 waeika ls7 anohanautsukurina:?al
kK･tm･ektreifiI lss ikotoomoteru lsg ikeheNZ}i 16o ikorajo
    161 ikitaina: 162 ikitotetamaraN 163 ikltanai 164 ittemoraitai
?Ekij･ew.U.,･fikmailViEl 16s ikujaro: 166 ikaNjaro: 167 ikuNjaro: 16s itajaro:
    169 ittaNjaro: 170 tabuNamejaro: ln diurisoja 172 josasoja
    173 bjo:kinojo:ja 174 amejatotll 17s takaiNjato 176 itaNjato
    177 thuzisannojo:ja
jelFdi･NiiSIVfi ls6 ikukaikanka ls7 daeikuka lss nannar{e,naNjo-k
    189 daeka lgo dokozonl lgl itsuka lg2 e:okana lg3 daejarumopka
    194 jaranttu:kotoaruka: lgs kuruNjate
waptiSiJ$l 2o6 mo:ta 2o7 ke:joZll 2os jatta 2og jattaka
6UNS')ikSi 241 o:kini
658330 AjwaSg!asitfii5ewnvti-,-
tS}rdi}.nt!t .5ww 147 mo:okijotll 14s okirapkae,okinkae,okijost
    14g mado:aketenka,mado:akete:jotl! lso mado:akeokae,
    mado:madaakehen:oka,mado:hajoake:jo,akejofpt9i$ll
    lsl (sottSie)ikantokijotli1,(sotttie)itaraakande$li2
    ls2 sottfieikina,sottSieikunaXII ls3 itaraakandetail,ikantokijolll2
    154 ikan:araN,ikan:aNtw
desu･axt!glWijl lss ikude:,iku,ikaidekastLl> ls6 waripaikuNja,waraikuNja
    ls7 ma:anohananoutsukuJi:kotoil;El},ma:anohananokire:nakoto
kN'kbXS'n¥ilXEI lss ikotoomotoru lsg ikaN,ikotoomowaN,ikeheN,
    ikamaitoomotorutli,ikomaitoomotoru{},$l! 16o ikoja,ikojajo:,
    ikehenka:lll 161 ikitaiNjakedo:=,ikitaina:ss,itemitaina'ss
    162 ikitotetamaraN 163 ikitaikotonaitli,ikitainaitll,ikito:naiut
    164 it:emoraitai,it:emoraitaitoomoukedo,×it:emoraitaiNjakedo:,
    it:ehoSi:Njakedo:kiS{b,itehoSi:nd3akedoEiEii!ft21!
IPESg.ew.g,.fikasiSZSI 16s ikujaro:,ikud3aro:R9EiilfZ 166 ikaNjaro:,ikand3aro:
    RiSiliZ 167 ikuNjaro:,ikund3aro:ftl}iSZ 16s itajaro:,itad3aro:YSiSI
    16g itantotrinauka,itaNjaro:,itand3aro:RiSiSZ 17o tainaiamejaro:,
    taipaiamed3aro:ilf 171 xamejana:,diuriso:jana:,×diut:ekiso:jana:
    172 ×je:jarona:,josaso:jana: 173 bjo:kirali:#.,jamairafi:,
    dokodowaruintotSiljauoka,dokodojanderuntotJioauljka 174 amerali:
    21 1 ,amejaljenapt9Silf,amejaso:na,amejaso:d3aat 2 ,amejate:asLl>tl! 3
    17s takairafi:, ×takairaSi:na:,takalso:ja, ×takaiso:jana:,
    takainenaiiigili,×takaiNjate:nt 176 itapena,itaso:ja,itaso:na,
     XitaNjate:nt 177 diu3isam:itaina,eu3isam:itainana:,
    diu3isam:itaid3atr,diu3isam:itaid3ana:Zll
eema.Nlifiklfi ls6 tkukaikaljka ls7 darepaikupka,darenaikuNjal9Sili
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    lss nand3a:,nande:l}l1,napijaro:,nando:lli2 lsg darekanalt.;,daredo
    st 19o dokokaJii,dokodoJiidw lgl itsuka#.,maerit,itsujaratirankedo
    as 192 e:nokana: 193 darenajarumooka lg4 jarandeka lgs kurupkajo:,
    kuruN:= kun:oke:= kuruno:           ssIagpttElilifi! 2o6 morota 2o7 kure:,jokose:,okurejotll 2os xjat:aNja,jat:a,
    ×jat:ade: 2og jat:ake:tai,jat:aka:
i}6US' )iStlil 241 o:kirii,sorjao:kiJii,sorewasorewa,do:modo:mo
658438 Egi;4Sme5gJ[IN{<E!
fak'#th.geiimefiI 147 hajookinasaijo 14s hajookinka
    14g madoakenaakanna,madoakenasai lso hajoakepka
    151 ittaraakaNakaN,ittaeaakanna ls2 ittaraakaNjanaika
    153 ittaraakaN(akaN) ls4 ikannatannoja,ikannarandeno?El!
deca.blqSg2StEFI lss ikaideka,ikiMsa ls6 oraiku:Nja ls7 nantokiee:nahanajono
    Z}l 1 ,nantokire:nahanajanatll 2
kig･eblkig.nSiSgEijl lss ikotoomototuiNjagano: lsg ikantoomouaNja,
    ikitanaiwa 16o ikojasa 161 tkttaipija 162 ikitotekanaonano:
    163 ikitanaiwa 164 itehoti:
ua.tw.e,.IikmaiS2Sl 16s ikutjaro:tE,ikutNjanaika 166 ikaNjaro:,
    ikannojanaika 167 ikuiNjaeo: 16s ittajaro: 16g ittaNjaro:?li,
    itaNjaeo: 170 tabutNamejanaikaino,osorakuiamejaro: yl diuiriso:jano,
    ×diuittekiso:ja 172 ×i:Njanaika,Xe:janaika,×josaso:janaika
    173 bjo:kirari:,bjo:kijanaipka 174 amejaso:ja
    175 Xtakaittua:janaika 176 ottaso:ja 177 thurd3isantokawaranno:,
    diuad3isammitaijano:st
reERdi.NiptkS2Sla ls6ikkakankals7darepaikuikalssnaNjalsgdaredzo,
    daredzooa lgo dokodzopi lgl itsthjara lg2 e:nogaeoka
    lg3 darenajacuimonka lg4 jaraideka,se:deka lgs kuaruiNjatte
teeptkil2Sl 2o6 morota,xmototawa 2o7 kuare,xjondekuarek 2os jatta
    2og jattaka,jattakajo21
asUSOiSZJfi 241 o:kinna
658735 EgZ4aslajtKJEEwrtwop
fi4t･ !I:l:Lltt .iosimeil 147 okijankare,okijapkaitr 14s okijankare
    149 aketekuire lso akejo lsl ikansdina ls2 ikuina ls3 itaraikaN
    154 ikannataN
tsde'axma 155 ikurwa 156 orenaikua ls7 anohanarutstukuaSina:
kl.tm･nj$ilZSI lss iko:tomotorui lsg ikaN,ikjaseN 16o ikanka,ikoja
    161 ikltaina: 162 ikitotetamaeaN,ikitotefo:nai 163 ikitanai
    164 itemoraitai
iPfEij.tsllf/",･tlikmaiSZIfi 16s ikuijaro 166 ikaNjato,ikjaseNjaro 167 ×itajaeo:
    168 itajaro: 169 itajaro,itad3aro 17o tabulNamejaro,taburNamed3ato
    171 diuariso:ja,diuariso:d3a 172 josaso:ja 173 bjo:kirari
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    174 amejaso:ja 175 takaiso:ja 176 itaso:ja,ottaso:ja{},
    177 ¢uad3isannojo:jafima'N#nkljSZifilm 186ikuikaikapkals7dacenaikkalssnaljkabl,nand3a,nand3ai
    F,nandzoi.L lsg daredzoka lgo dokkapi,dokodzokapi lgl itstukatr
    192 e:kaina lg3 dateljajaruamonoka lg4 jarankotaarurmooka
    195 kurrurnd3ate
leepttiESI 2o6 morota 2o7 kurre,kurrenka 2os jatta 2og jattaka,kuiretaka
E}6V;tS')iSVifil 241 o:kiJii,×o:kiJiinatll
659044 $[tw(LLIwttsNili33:lt
tf}itf)･'rs'V"-X･geiiEiSl$l 147 hajo:okinajo 14s hajookinkae 14g hajomado:akenatll
    lso hajomado:akenasai-lt,hajoakenkae-F lsl ikantokinajo ls2 iku na
    153 itaraakaNjo ls4 ikannannoja
wtsc'suma 155 ikujo 156 n;"oit,H,bokuikuNjajotr
    ls7 nantoutsukufi:hanajana:tll,oinantoutsukuti:hanajanaika21
kig･wtle･itgiftSl lss ikotoomoteru lsg ikantokotal 16o ikorajo
    161 ikitaina: 162 ikitatetamaraN 163 ikitanai 164 itehoSi:
EPEg!･ew.e,.EEkFfiiSglill 16s ikujaro 166 ikeheNjaro 167 ikuNjaro 16s ittajaro
    169 ittaNjaro 170 tabuNamejaro 171 diuriso:ja 172 joimitaija
    173 bjo:kimitai 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja 176 itaso:ja
    177 diud3isammitaijaZ>,diud3isannojo:ja.lt
SGifldi.!SZ/iftmiESI ls6 ikukaikagka ls7 darenaikuka lss nanna lsg daredo
    190 dokkani lgl itsuka lg2 e:nkana lg3 darenajarumonka
    194 jarankotoarukae lgs kuruNjate:J
wat;iSglfl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jatta"Ftll,jattaka-lt
zaVS' )iiStESI 241 arinato:-lt,o:kini{5,
659147 $wtLLI!liQIiMpttszf(IE]7tszf(
El)`i}･XtE.SeeSVifil 147 mo:okijo 14s okitttu:taraokijo
    14g madoaketekurenka lso madooakettaraake lsl ikunajo ls2 ikuna
    153 ittaraakaNzo ls4 ikananaraN{},ikanaSo:ljanailli
deas'blma 155 ikajo 156 wafaikuNje ls7 anohananantoutsukuJi:na:{},
    anohanautsukuSi:kotoSiLl>#i
,=Mh igN･enS･n¥XM lss ikotomotoru-ir,ikotoomotoru-lt lsg ikaN
    16o ikorajo:-h,ikora-F 161 ikite:na: 162 ikitotetamaraNff,
    ikitotekanawaN9 163 ikita:ne: 164 itehoti:
IPEkij'JBIf7S,'tXasiSVil 16s ikud3aro:ilf,ikujaroen 166 ikand3aro:iS,ikaNjaro:
    ff 167 ikund3aro:iili,ikuNjaro:xt 16s itad3aro:-EIIf,itajaro:ff
    169 itand3aro:ilf,itaNjaro:pt 17o tabuNamed3aro:'S,tabuNamejaro:wt
    171 thuriso:da 172 e:jo:na 173 bjo:kiraSi: 174 amerafi:
    175 takairafi: 176 ottarafi:iili,itarari:pt 177 diuzisammitaina
eema'!Siligiitlifil 186 ikujaraikaNjara 1s7 darjaikukafa,darjaikujaralJ)
    188 nani:t lsg dairotr lgo dokodoni lgl itsudo2},itsuzetL!>
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    lg2 e:nokana2eF,e:okana-Fl> lg3 darjajarumooka
    194 sentfu:kotowaarumopka lgs kuruNjate:
ieepttiltgl 2o6 morota 2o7 kurelr,kureokaZ}1 2os jatta 2og
toUilS' )ZSiSl 241 o:kini'Ffa,arinato:gozaimasita.lt
jattaka
659300 fjwaEgEF#3JVINi±2Z
tfiiiit.?nfit .XiilSZijl 147 mo:okijo:,okirejo:2iE 14s okijo:$ll,okioka211
    149 aketenka,aketekurenka,aketekurejo lso aketekuren:oka,aken:oka,
    akenkast lsl itaraakande:,itaraakande:amunaizo: ls2 ikuna
    153 it:araakaN 154 ikan:aran:od3a
whse.dr4ieliSfi ls5 ikuiku ls6 oreikujo:,oreikund3a ls7 ja:kire:nana:tal
kS.tm･Rgreigt lss ikotoomo:nd3a lsg ikantoko 16o ikojajoZll
    161 ikitaina:tli 162 ikitotetamaraN 163 ikito:nai 164 it:ehoti:
ua')lee!7",'liinviStEE 16s ikundarofa,ikujaroYSSkff 166 ikandaro2,ikaNjaroftitkff
    167 ikundaro{l>,ikuNjaroftieef 16s it:and3anaika,itandaro
    169 it:andaro: 17o taipaiamedaro:,taipaiamed3anaika
    171 ×diut:ekund3anaika,×thut:ekiso:natw,×diut:ekiso:d3a
    172 ×end3anaika,josasonastGL> 173 bjo:kitotfioauka,bjo:kiraJi:st
    174 amerali:2S,Xamethurund3anaika?31 17s takairati:tal 176 ot:anrati:
    l,ot:aso:na 177 diu3isam:itaina
eema.!SZiikiltSl ls6 ikukaikapka ls7 dareikuoka lss nandaiZll lsg daezo
    190 dokosopi lgl itsuzo lg2 jenkaina: lg3 darejarukaina
    lg4 do:ritemojaruzo:Zli lgs kurut:eka
Ekemt 2o6morota2o7kurenka,kure2osjat:a2ogjat:akatai
zaUS' )iilZlil 241 do:moarinato:gozaimasu?iE1,o:kiJitdo:moo:kiJii212
659398 AM;4gwwr#twhfitsN
fitrtilr･;tr!2Fth.i!esiSiSl 147 bo:josorosorookirejo
    14s nambeNiwasun:arahajookiranka,korjataigaipiokjanare-F
    149 madoaketat:ekurijo lso hajosepkaiSibutoijatsud3a lsl ikunajo
    152 ikareN,itaraakNtal,ikunaut ls3 itaraakaN 154 ikaJla:naraNtr,
    ikan:araNut
whsu'suqStEII 155 tkuzo: ls6 gejaikuwa ls7 nantoutSukufi:hanad3anea
kig'EbftiS.eSiiltSl lss iko:toomo:torund3o lsg ikaNzo:,ikantookuwa,
    ikumaiut 16o ikoraire 161 ikita:nee: 162 ikito:tedomonaraN
    163 ikito:na: 164 it:ehoti:neja{I},,itemoraita:oanea:st
?EESg.)tskf/sst.fiimaXl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikund3aro:
    168 itad3aro: 16g itand3aro: 17o o:kataamed3aro: 171 diuriso:na
    172 ×i:zo:?Sl,josaso:nast 173 bjo:kiraSi: 174 amerati:211,amed3aso:na
    *ll 17s takairafi:,taka:so:na 176 itarati:tal,ot:arati:tw
    177 diu3isam:1tajo:na
rei!Fdi.SZE,SveER ls6 ikujaraikaNjara ls7 darejaikujara lss nan:arae
    lsg dareka,darezoigEilf lgo dok:apiZll,dokozopiRiStl! lgl itsud3at:aka,
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    itsuzojalliSES lg2 i:okaineja lg3 darejarumon:ara
    lg4 jarankotoarumonko',jaraidekal9S3kff lgs kurund3at:e:
Ie2pteetiSiliEl 2o6 morota 2o7 kurijo 2os jat:a 2og jat:ako:
i6VtS')ilSifi 241 korewado:moo:kiJii,o:kiJiio:kiJii
659420 ffN4SEFfftStikmut'aja
tfli<t･altrk･XiaikSl 147 hajookijo: 14s hajookinkakora:2 14g aketekurejo:
    150 hajoakeoka:? lsl itaraakande:tli,ikarende:,ikunajo
    ls2 itaraakantfu:nopiXli,gitosek:akuijon:opinapison:apiikun:aXli
    153 itaraakaazo: ls4 ikan:aN
desc･dvtggXIl lss tkund3ajo,ikujoas ls6 orejaikuttjaze:
    157 anohanawautsukuSi:na:
kl'en9e'ntt:i"Ei21tlfi lss iko:omo:joru lsg ikando?l1,ikantookoraiZli2,
    ikantookoS 16o ikorajo{i}>l}i,iteko:janaeka 161 ikitaina:tl!
    162 ikitotekanawaN 163 ikitonai 164 it:ehoSi:2,it:emoraitaiit
ikS'i9geS,.IikcaiSgEn 16s ikund3anaipko{},ikuntottipaupkol9sti
    166 tkan:ejanaioko,ikan:ototJinaunkoss 167 ikund3anaiko,
    ikund3aro:st 16s ita3aro:,it:suro:tll 16g tt:and3anailjko,it:and3aro:
    st 170 dattaiamejanaigko,×da1taiamejadopt,taigaiamejaro:M,
    taigaiamed3aro:itf 171 diuriso:na 172 Xe:zo:,josaso:na
    173 bjo:ki3anainkaina:,dokusowarind3anainko{l}?iE,dokusowarind3aro:
    Xli,bjo:kirati:st.±.k 174 amejat:ei:jorut}l,amed3at:eijoruRiSXII,
    amed3atoetwTEIitll 17s takairaSi:#.,takaiijatoefaTEIi,takaitoe
    176 ot:aajatoe 177 ¢u3isam:itaina
ftiYldi･iftEkk51 ls6 ikukaikanka,tko:kaikamaikaZll ls7 darenaikvka
    188 nan:a: lsg dareka,darezotw lgo dokusopifailf,dokozopi$
    191 Xdokusode,itsukast#.,itsud3aSlrapk5doff lg2 enkaina:
    193 da:remejarumonka,darjajarja:jaitr lg4 do:titemojaran:aJi:a:,
    jaraljkotoarumonkado'titernojarund3a lgs kurund3at:eka
eeiSZIfi 206 moro:ta 2o7 kureoka,kure 2os jat:a 2og jat:ako:
tobSoiStlfl 241 o:k1n:ee:tr
659501 =-g3gRal#pt#Kkepaffftwr=-tw
de`fi}･¥th.Xma 147 hajookii: 14s hajookinka 14g madoakenasai
    150 hajoaketaranka lsl iku:nai ls2 ikuina ls3 itaraakaN ls4 ikanaakaN,
    ikannaraN
tasc'skgSISItEEI lss ikur ls6 aiaikkaitli ls7 ma:uatsdikuaii:hanajana:
kg･EbY}.n$ilglll lss ikotomotorui lsg ikaheN 16o ikojail}! 161 ikitaina:
    162 ikitakittekur$li 163 ikitonai 164 ittehoJi:
lffiSl.i{llf/S.,.fikPma 16s ikrzid3arona: 166 ikaheNjaro:,ikahend3aro:
    167 ikurnd3arona:Zl! 16s ittajarona: 16g itand3anaipkai
    170 tabuiNamed3anaiokai 171 diuaciso:jana 172 Xe:nd3anaipkai
    173 bjo:kid3anailjkai 174 amed3attstuwai 17s takaiso:jana,
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    takaittsutwai 176 itand3atstuwai,itaso:naff,ottaso:nalss
    177 diuad3isannojo:d3ana,diuad3isammitaijana
fiiRdi.M:i$i51 ls6 ikuakaikanka ls7 dareiktujara lss nandoi lsg darekabl,
    daisooailf lgo dokosopi lgl itsdika lg2 e:nkaina lg3 darejaruamondo
    194 jattaruawai lgs kwrurnd3attei
twrefi 206 morota 207 kurre 2os jatta 2og jattaka
ltz}V'NS')reifi 241 o:kipi,o:kipiarinato:
660034 Jueiva*eeasM*eewrue/IEgeIYfwr
di74)'l!Mt '$}ii3SS21fi 147 okitekoijoi2;,okirojo:211,×okirejoXli2
    148 madaokipkajonaJiiritoru 14g madoaketoite: lso madoakeokajo,
    madoakerojo:,madoakerejo:lll lsl (sottfi:)ittfa:ikaNjo
    152 ittta:ikandzo,ikunatr ls3 ittta:ikandzo: ls4 Xikannand3anaika
    tli,ikannaNS
whsu.axg9Eikff1 lss iku,ikuzo ls6 orja:ikundazo ls7 anohana:utsukuri:na:,
    anohana:kire:dana:{i,
kHei,･EbRig.ngilllfl lss iko:tomottoru,ikazutomottorust lsg ikandzo21
    16o ikamaika,ikankajo,ikomaikajotal 161 ikitatna:
    162 ikitakutetijanaina: 163 ikitakunaina: 164 ittemoraitaina:
ue'i{paS'tikFifiikS2 16s ikund3anaikana:,ikuzura:em 166 ikandzura:,
    ikand3anaikana: 167 ikund3anaikana:,ikundzurast 16s ittsura,
    ittazura 16g ittsuraXl!1,!ttandzurant2,ittandara?iE3
    170 taite:amezuraS,taite:amedarast ln ximadiuttekuruzoi,
    diuriso:daEieef 172 i:jo:dazota!,e:jo:dazo21 173 bjo:ki3a:naikana:ta!,
    ambaiwari:jo:da$ 174 amedatte: 17s takaitte: 176 ottaso:da,
    ottatte:stJE7 177 ¢u3isannojo:da,diu3isammitaidal9E$l!
rsEFS.iftEEiii51 ls6 ikukatkapka ls7 darja:ikuka lss nandajo lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana:tll,i:kaina:Zli lg3 darja:jarumoljka,
    darja:jarazukant,darja:jarasukaimu lg4 jarankota:arumonka,
    jarankota:arazukast,jarankota:arasukaist lgs kurundatte:
lgEptlltiSiSl 2o6 moratta 2o7 kurjojo 2os jattazo,kuretazoas 2og jattakajo,
    kuretakajost
6VS')2StEE 241 gosso:samadesu21i1,arioato:gozaimasu212,
    korja:aripataikotodegozaimasuta12
660137 l!EiMkeiSts#KrpJ[INrtgM2Ett:I
Ei74)'¥th'Xiimel 147 okirojo 14s jaijainannokondaokipa:okipa:
    149 aketekuirjojare lso akeriaikaN3ane:kajare
    151 (settfi)ittSanaranzojo,ikulnajo ls2 ittfanaraNzojo,sottfiikulna
    st 153 ikul3anaizojo ls4 ikarla:naraN
whss.axqSIIiSl51 lss ittekurruazona:,ikuasa ls6 oreoaikurzojo,oreoaikuandazojo
    157 nantoiurkire:najasafi:hanajo
kEtEy[.tm.re$iast lss ikattoomotterua,ikattoomottortu,ikazurtoomottorurst
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    159 ikanzojo 16o ikamaika,ikaztuna:st 161 ikite:na
    162 ikitakuatejo:oanai,ikitakuatero:nane: 163 ikuakota:ijadawa,
    ikitakuanai$ 164 ittemoraitai
#Eig')6SIafIS,･diiFtgikM 16s ikuinzuEratli 166 ikankatiranna:,ikannozuira,
    ikanzutrant 167 ikurnzurrajo 16s ittanzwral}l 16g ittanzuira
    17o tabuin amezuara,taite:amezzllra,taioaiamezuara2 171 Xkiso:da{I},
    diuiriso:dapt 172 Xjoka:naika,josaso:da$ 173 gwainawaruiiN3ane:ka,
    bjo:kirati:ss 174 amedaso:dast,amedattfui:zo 17s takaitttut:zo
    176 ottandaso:da 177 diur3isannojo:da
eema.MESk]Sl ls6 ikurkaikaljka ls7 darenaikuaka lss nanijo lsg darekana
    190 dokkani lgl itsuaka lg2 i:nokana: lg3 dareoajartumonoka
    194 jarantSur:kotopaarurmonoka lgs kuirurndatte
IliEpt!eliElifit 2o6 moratta 2o7 kuarjo 2os jattalll 2og jattaka
toLNS')iEJ;l 241 gote:ne:samanigorimpaiSiteokrtirete,
    ojapene:StmpaiSiteokturetesurimasenanda,
    ojapene:JimpaiSiteokturetesuamannam
66O352 LLII}{!4/ ntElljEas-Ei!iJlIEI]ABl!N
E}iiltr.tw･iNa$XEEI 147 haiokidejoil5 14s madaokino:kahaiokidejo
    149 mado:immeiaketekuljo: lso madaaketta:kuleno:kattudomadoakero
    lsl itttodejooi;I;/21! ls2 ikuna{},ittfojo ls3 ittSa:ikeno:deZll
    154 ikana:nalano:jo
desc.skgSeEilZSI 155 ikudai ls6 olenaikudai ls7 mide:anohananokile:nokoto
iekk.tm.reSiSgEl lss ikazutoomottelu lsg ikumai,ikanai 16o ikaza:,
    ikazujo 161 ikitaina: 162 ikitakutenalano:ni 163 ikitaka:naijo
    164 itteuketaldai
iPEkig･ew.e,･{fffigSiSl 16s ikula 166 ikanulajo 167 ikudulani 16s ittula,
    ittadula 16g itto:dula 17o o:kuamedulajo ln diulineda 172 jooeda
    173 bjo:ktlari:jo 174 amedattu:jo 17s takaitSu:jo,takaioeno:
    176 ito:tru:kotoda 177 diu3isannojo:do:ni
Rifdi･!SZig.iSgEII ls6 ikukaikano:ka ls7 daiepaikudo:ka lss nani lsg dalekana
    190 dokokani lgl itudaka lg2 joikana: lg3 daleoajalumonoka
    lg4 tinaikotoljaalmonka,jalanaikotonaalmonka{l> lgs kuludo:teka
twaptilXSI 2o6 uketo: 2o7 kuljo: 2os kuleto: 2og jatteka
ll6v8- )iS2Sl 241 o:kini
660368 LLiS54/ ptElljewS±scjEau)kff
detti).anfts!k .Xma 147 hajakuokiroti 14s paNpaNokiro 14g mado:akeroSi
    150 paNpaNakero lsl (hottJi:)ittrjoti ls2 iku3ja:ne:jo
    153 ittSja:iken jo ls4 ikane:naraN
whsu'zzgS$Xlfl 155 ikujo ls6 oreoaikujo ls7 anohana:kire:dana:
kZ.wtlg.nSiSafi lss ikakkatoomotteru lsg ikantoomotteru 16o ikada:
    161 ikite:na: 162 tkitakutetamaraN 163 ikitaka:ne: 164 ittemore:te:
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IPIEij.)tsee/S.fikeaiS2iifi 16s ikurajo 166 ikanrajo 167 ikuzurajo 16s itturajo
    169 ittazura 170 amezurajo 171 thuriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kizuraka 174 amedattSju:jo 17s takaittSju:jo 176 itattfju:jo
    177 diuzisannojo:do:
raiilal･iSiESS2Jfi ls6 ikukaikanka ls7 darenaikuka lss nanda lsg dareka211
    190 dokkapi lgl itsudaka lg2 i:kana: lg3 daren jarumonka





    148 dame3jankehajakuokiroSi 14g mado:aketokureg
    lso mado:akenedame3janke lsl ittSadamedajo,itttotijo21!
    152 ittfadame,ittJotita! ls3 ittSa:iken je ls4 ikaJlja:naraN
desu.dr4Sgiltlfl 15s ikujo ls6 oreljaikujo ls7 anohana:kire:dane,
    anohana:kire:dakoto
kl.2EbftiE.itgikSl lss ikakkatoomotteru lsg ikume: 16o ikada:
    161 ikite:na: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakune: 164 ittemore:te:
lffIS.nvlee.IIikFma 16s ikuikura 166 ikanaira 167 ikuzura 16s ittura
    169 ittazura 17o tabuNamezurajo21! 171 ¢uriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kirafi 174 amedatttu:jo 17s takaittSu:jo 176 itattSu:jo
    177 diu3isannojodo:
eema･Mi"ikSiSln ls6ikukaikankals7dareNikukalssnanda:lsgdarekaN
    190 dokkani lgl itsuka lg2 i:kana lg3 dareNjarumonka
    lg4 jarankoNartkkone:3janke{l>,kittorirujo{Ii, lgs kurudato
Iagt2/ilZM 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os kureto: 2og kuretaka
asVSoilggl 241 ooossandesu
660536 LLAt4±nMknwrLltR7k
ditfS.al:tl:Lk.2fitZliSZM 147 hajakuokirojo 14s azeokinja:da 14g madooakero
    150 azemado:akenja:da lsl (sotfie)ikuna ls2 azesottSieikuda
    153 iku3ja:nja:zo ls4 ikanakja:naranjazo
whde'bl4SISiffl 155 ikujo ls6 oreoaikujo ls7 anohanawaanttu:kire:nahana
    dzurana:
kk.EhkiE.itgilgfi lss ikube:tomotteru lsg ikumja: 16o !kube:jo
    161 ikitta:na: 162 ikitakutetamaranja: 163 ikitaka:pja:
    164 ittemorja:tta:
va.)EIXi5.fikesiSZJifil 16s ikube:jo 166 ikapja:dzurajo 167 ikudzurajo
    168 itturajo 169 ittadzurajo 17o tfa:tiamedzurajo 171 ×diuttekiso:da
    172 iijo:da 173 bjokirafi:,bjokidzurajo 174 amedattJu:jo
    175 takja:ttru:jo 176 itatttu:jo 177 diuzisannojoda
Eifdi.Mi"ikasipt ls6ikukatkanja:kals7dareljaikudzurakalssanda
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    189 darekaoa lgo dokkapi
    193 Xdrenajarumonka lg4
teeptltiSZSI 2o6 moratta 2o7 kurjo:
asVSOilZSI 241 arioatonozansu
191 itsuka lg2 i:dzurakana:
jaraJija:kota:arumonka lgs kurutru:noka
 208 kureta 2 g kuretaka
66O736 ISItniasiHTNiliLitJNL[JMiE]"
fStitSilr.il!;siltt ･5ma 147 okinasaijo 14s hajakuaokinasaijo 14g madooaketejo
    lsO hajakuaakenajo lsl ikuanajo ls2 ittfadarnedajo ls3 ikurd3anaijo
                  '154 ikanakja:nannai
desu'axgSliftSl 15s ikurjo ls6 orenaiktunda ls7 anohana:kire:dana:
F"Jg.enIE･nYiSi51 lss ikuabe:toomotterur lsg ikane:na
    160 ikurbe:d3a:ne:ka 161 ikite:na 162 ikitaimondana: 163 ikitakurnai
    164 ittemoraitai
ma'ew.e,.IIXmaiSglifi 16s ikuadambe:jo,ikuidaro:jo,ikzllbe:jo
    166 ikane:dambe:joXl! 167 ikuindambe:,ikurndatojo 16s ittambe:
    16g ittandambe: yo amedambe: ln ×diuittekiso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kiraft: 174 amedatojo 17s takaitojo,takaiso:dail#.
    176 ita:tojo,itaso:da#. 177 diuad3isannojo:da,diurd3isammitaida
eeas･NftSStifl ls6 ikuakaikanaika ls7 darenatkurka lss napijo lsg darekana
    190 dekokapi lgl itsurka lg2 i:nokana: lg3 dareoajartumonka
    194 jaranaikotooaarurmonka lgs kurrtutte
Ieet!2ilgEEI 2o6 moratta 2o7 kurrejo 2os jatta 2og jattaka
bbS')iSiSl 241 korewakorewasuiimafieN
66o7s1 *ltAJIlwtptEiiasptJrIIH]'NJK
fi4t･'rdk' ･lsw:Wfi 147 okina 14s okiro 14g akena lso akero
    151 (sotttie)tkuna ls2 sotttieikuna ls3 ittSa:ikene:
    154 ikanakja:nanne:
whsu'bl4lj(IilUfi lss iku ls6 orepaikunda ls7 anohanawakire:dana:
ilXeq'eei}･ngiS2iifi lss ikube:toomotteru lsg ikume: 16o iko:jo,ikube:jo
    161 ikite:na: 162 ikltakvtetamanne: 163 ikltakune: 164 tttemoraite:
?IEEe.sc!ZSI･fikeeiSesl 16s ikudambe: 166 ikane:daro:,ikane:dambe:iS
    167 ikundaro:,ikundambe:ilf 16s ittadaro:,ittadambe:{l>
    169 ittandaro:,ittandambe:{l> 17o tabuNamedaro:,tabuNamedambe:{l>
    171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da
    175 take:so:da 176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
eera.!scESSi]Sl ls6 ikvkaikane:ka ls7 darenaikyka lss nanika lsg darekaoa
    190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 darenajarumonka
    194 jarane:kotonaammonka lgs kurundatte




ink･IXtLlt.rw 147 hajakuokinasai 14s hajakuokiro 14g madooakenasai
    150 madooakero lsl (sottrie)ikanainojo ls2 sottfieikuna
    153 ittewaikenai ls4 ikanakjaikenai
dede'sung2iSglfi 155 iku ls6 orenaikunda ls7 anohanawautsukuii:koto
kki.2EbEig･t$ilS$l lss iko:toomotteru lsg ikanai 16o iko:jo 161 ik;taina:
    162 ik;takvtetamaranal 163 ikitakunai 164 ittemoraitai
?kij'ew".{ikmailZSI 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikundaro:
    168 ittadaro: 16g ittandaro: 17o tabuNamedaro: 171 euriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirari: 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
eema.5iiiSgSl ls6 ikvkado:ka ls7 darepaikvka lss nani lsg darekana
    190 dokokani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 darepajarumonka
    194 jaranaikotonaarumooka lgs kurundatte
leetE/illSl 2o6 moratta 2o7 xippoN 2os jatta 2og jattaka
toUS')2Stlfi 241 arioato:gozaimasu
661008 esEFwtTSiS5#K?fiWesJNFvaWes
tS}i<lr';isui :t ･eeiljliliEl 147 hajookitekoijo,haiokitekoijo
    148 <tvx>i:kure:piokjo:2]!,<t?x>i:kuare:piokipa211
    149 jaimadoaketekuarejare lso akjottaraakenkananifitorua
    151 (sottfi:)ikva3ane:zo,(sottSi:)ikuanajo ls2 sottJi:ikuanattekotojo
    153 ittta:ikando ls4 ikapa:narantokojo,ikapa:naranbajo
wtsu'blq%gfi 155 ikur ls6 orja:ikurnojo ls7 anohanakekkodana:2tai,
    anohanakire:dana:kiE*Yftr
kwt･aEbftiE.egiSiSl lss ikazuatoomotteirurM,ikattoomotteiruri!k lsg ikanzo
    160 ikame:ka 161 ittemite:na:,xikite:na:$
    162 ikitaktuteto:nane:na:,ikitakuatefo:nane:baja 163 ikitakvane:
    164 ittemoraite:
lffSl.IsuZEi.fiknvXSI 16s ikurnzvara,ikurbazurrajo 166 ikanzuara 167 ikurnzuara
    168 ittsurra 169 ittanzurra 17o amezuErajona: 171 thzurtso:da
    172 i:jo:dana: 173 dokkawari:jo:dazo,ambe:eawarruso:dazo$iili
    174 amedattejo 175 take:ttejo 176 ottattejo 177 diua3isannojo:dana:,
    diut3isaNmite:dattta2-l;,diui3isaNmite:dast
;elRdi･ttESIe51 ls6 ikrukaikanka ls7 darjaikuandaka,darjaikurkast,
    darjaikvabakaftigili lss nandajare lsg dareka lgo dokkapi
    191 itsWdattaka lg2 i:nzurrakana: lg3 darjasezur,darjajarazuaka
    194 jara3a:jo,jarapkota:ne:zo$ lgs kuaruatteka
leapt;tiStSl 2o6 mutratta 2o7 kuirjo 2os ke:ta 2og ke:taka
MVNS")iStlSl 241 okataSike
661115 asK'FtXgts#tsfflvF!tLltgM
ffi7iit･Xtk･geii3SiSZIil 147 okinajo 14smadaok!nnoka149 madooaketekurnna
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    15o madoohajakurakeoka lsl iku[na ls2 ikuina ls3 ittfa:ikeN
    154 ikaria:naranai,ikaJia:naraN{l}>
tasc'skgSE$glfl 15s ikur ls6 orenaikur ls7 kire:nahanada
kK･tzli9S･ntEtiiE]iEl lss ikattoomottorua lsg ikanzo 16o iko: 161 ikite:na:
    162 ikitakurtetamaranai 163 ikitakurnai 164 ittemoraitai,
    ittemulraitaipt
                              'IPEtij')iacfeS.,･fikeeiiZlfi 16s ikmuzuara,ikurrafa 166 ikanra 167 ikurnzuara
    168 ittsUtra,ittaztllra$ 169 ittanzrura 170 amezutra 171 diulriso:da
    172 josaso:da 173 dokkawaruaizo?Ell 174 amedaso:da 17s takaiso:da
    176 ottaso:da 177 diur3isannojo:da
fima.!SigEila$iL ls6 ikuakaikanaika ls7 darenaikuaka lss napika lsg darekana
    190 dokkaJii 191 itstllka lg2 i:nokana lg3 darenasuEruimonoka{}>,
    darenajaruimonkalll lg4 jarapkotonaarurmonkag lgs kturuandatte
IgSptileiSiEEI 2o6 moratta,murratta{Fiili 2o7 kurrjo: 2os jatta 2og jattaka
6Vx8S')ijSliifil 241 arinato:gozaimasur,itadakimasur{},iAl
661368 LLA!;4ggfi$#K9ptEU:itrc
tfu`titr'tw.ma 147 e:kaljendeokirojo 14s hajakuokironapjo:titeruda
    149 made:aketekurjo:jost lso sokoakero,mado:akerost
    151 (muko:ewa)ittfojo ls2 muko:eiku3jane ls3 iku3ja:ne:zo
    154 ikapja:naraN
wtss'blgS2ikSt 15s ikusa ls6 oreNika:,oreNikuda ls7 anohana:kire:dana:st
kwt･Etsii･ei.tEJgilg51 lss ikakkatoomotteru lsg ikume: 16o tkada:
    161 ikite:na 162 ikitakuteSijo:pane: 163 ikitakune 164 ittemore:te
iPkS･ew.e,･tikmaXSI 16s ikura 166 ikanra 167 ikuzura 16s ittazura,
     ittozura 169 ittazura,ittozura 17o tabuNamezura 171 diuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kirafi 174 Xamezurajo 17s takaiso:da
    176 itaso:da 177 ¢uzisannojo:da,¢uzisannojo:do:
eema･iftftkkll ls6 ikukaikanka ls7 daren ikuka lss nanda lsg darekaN
    190 dokkani 191 itsudaka lg2 i:zurakana lg3 dareNjarumonka
    194 jarankonpaarumonka lgs kurudatte
}eeptltikSl 206 morato: 2o7 kurjo: 2os kureto: 2og kuretaka{e,kureto:ka
bVSoiRSI 241 ono:sandesu
661512 LLIIIIE4/ za-±$MiliLitiiliN
ffbEit･mb!t .XifitEit 147 hajakuokirojo 14s hajakuokiro 14g mado:akerojo
     lso hajakuakero lsl ikunajo,ittSoE ls2 ittSo'ili,ikuna#.
     153 ittSa:ikene:jo ls4 ikanakja:narapia
dess.blggEiS2Sl lss ika: ls6 orenaika: ls7 anohanakire:dana:
kE,i,,i･ebi9}.eStiSX$l lss ikube:toomo: lsg ikane:,ikanja:iS 16o ikube:
     161 ikite:na 162 ikitakutetamarane:,ikitakutetamaraJija:'EIi
     163 ikitaka:Jija:'E!f,ikitakune: 164 ×moraite:
IPEEgl.JSIf7ctt.fikeeljSiEfi 16s ikurajo 166 lkapja:ra 167 ikuzura 16s ittsura
                                     '
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     169 ittanzura 170 tabuNamezura 171 diuriso:da 172 josaso:da
     173 bjo:kiraSi:na: 174 amedatte,amedaso:da 17s take:so:da
     176 itaso:da 177 diu3isannojo:da
kEFdi.!StikSS$l ls6 ikukaikapja:ka ls7 dareoatkuka lss nanda lsg darekapa
     190 dokkani lgl itsuka lg2 i:kana lg3 dareoajarumonka
     194 jaraJija:kotonaarumonka lgs kurudato
Ical!ififSl 2o6 moratta 2o7 kunna 2os kureta 2og kuretaka
 zabSOiSafi 241 gottiso:samadesu.ll.:
661589 gemaMERI;IllevJNLLiHU7rm
6}i41';!l{Iht 'geiSlilZSI 147 okinasaijo: 14s d3ikandakaraokirojo:as
     149 mado:aketekunnee:kana: lso mado:aketetSo:dai,mado:akero:{e
     lsl ikanaide:,lttta:dameda$ ls2 ittta:dameda:,
     ikunatteju:pinadeikudast ls3 ittta:ikenaijo ls4 ikanakja:nanne:
masu'blq%tlfl 155 ikujo 156 wafinaikundajo,orenaikundajo,orepaikudast
     157 anohana:kire:dana:supoina:,
     anohana:mitakotone:kendoi:hanadane:er
ka.Ehftig.ntStSIZSt lss ikube:tomotteru lsg ikaneth,ikanee: 16o ikube:jo
     161 ikiteaena: 162 ikitakutetamannefe 163 ikitakunEte,ikitaka:ne:st
     164 ittemoree:tee:na:
IIEij'ua4.fikmaiSafi 16s ×ikukamofinnee:na:,ikuzurajo,ikurajo
    166 ikanae:zura,ikanee:ra,ikanee:rajo 167 ikuzurajo,ikurajo
    168 ittsurajo 169 ittsurajo,ittadaro:jo 17o tee:te:amezurana:
    171 thuriso:dana: 172 ×i:na:,×i:3a:nee:kana:,josaso:dana:,
     jokariso:dana:iS 173 bjo:kirafi:,bjo:kimitee:da 174 amedattejo
    175 take:dattena: 176 itattejo: 177 thu3isaNmitee:dana:,
    thu3isammitee:dana:
eema.NliEniltl$l ls6 ikukaikanee:ka ls7 dare:ikuka lss nanda lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsuka,itsudaka,itsudakkeka lg2 i:nokana:
    193 darenajarumonka,darejarumopka lg4 jannee:tte:kota:netesa
    195 kurudatte,kurutte
E2tngSgEE 2o6 moratta 2o7 kurjo:ja: 2os jatta,kuretal 2og kuretaka,
    jattaka
asVS')iliSt 241 ja:arinato:mo:takene:,wari:na:mezurasi:mono:
661743 pakJll.geiW,N,tsilififiist
tfaft.ditsilt.ime;iRSI 147 mo:okina 14s hajakuokinasai 14g madoakete
    150 madoakenasai lsl (sottJi)iguna ls2 sottSiittJaikemaseN
    153 ittra:ikene: ls4 iganakja:ikene:daja
wtsc'blny9E2StSl lss igujo ls6 orepaigujo ls7 anohana:kire:dana:
kk.kbi9g.XgSSt$l lss igube:toomottenda lsg igane: 16o igube:ja
    161 igite:na: 162 igitakvtefo:nanne:ja 163 !gitakune:
    164 ittemore:te:
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iEEtS.nvIS.･fikealjl2Sl 16s igudambe: 166 lgane:dambe: 167 igudambe:
    168 ittambe:,ittadambe: 16g ittandambe: 17o tabuNamedambe:
    171 Xokkotteklso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSt: 174 amedaso:da
    175 take:so:da u6 itaso:da 177 diu3isannojo:da
ftiful'iftEli;tEII ls6 igukaigane:ka ls7 da:reoaiguka lss nanijo lsg dareka
    190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana: lg3 darenajarumoljka
    194 jarane:kotopaarumonka lgs kurundatte
IeepttiStifi 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
SV8t)iilZM 241 ariuato:
661788 *EIikJ[Iwtmuili#ff
tf}i<tr'ajiMt :.rw 147 mo:okiro 14s hajakuokine:ka 14g madoakero
    150 akerosettaraakero lsl (moko:e)iguna ls2 moko:eiguN3ane:
    153 ittJaikene: ls4 iganakjananne:
desc.suggerefi 155 igu 156 orenaigunda ls7 anohana:kire:nahanadana:
kg･Ebl9g･ngiSg$l lss igube:toomotteru lsg igane: 16o igane:ka
    161 igite:na: 162 igitakvteto:nane:dajo 163 igitakune:jo
    164 itternoraite:
#kij.relf9S,･{ikma21tlfl 16s igudambe: 166 klttoigane:dambe: 167 igundambe:
    168 Xittambe:tomo:jo 16g ittandambe: 17o tabuNamedambe:
    171 Xokkotteklso:da 172 josase:da 173 bjo:kirafi: 174 amerati:
    175 take:rali: 176 itandatojo 177 diu3isannojo:da
fima･5ZliSafi ls6 igukaigane:ka ls7 dareiguka lss nanda lsg darekalja
    190 dokokani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 dareljajambe:
    194 jarane:kotooaarumonka lgs kunnokajo:
waptiSZJiil 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
il6VtF')iSZiEgl 241 do:moaripato:
662015 nvXTeiSgts#KwsNdiwr
tfl7`;)'rf!t .iSiiSiSZilifil 147 hajakuokinaNjo,×okiraSJaillE 14s hajakuokijo,
    hajakuokjo?EII 14g mado:aketokunna,mado:aketekunna,mado:aketekure,
    mado:aketekurjoas lso mado:akjo lsl (sottti:)ikunae,
     (sottfi:)ikunana ls2 sottSi:ikuna ls3 ittewaikaN,ittJa:ikaNth
    ls4 ikanakja:naraNZII,ikapa:naraNstEilll
tsde･sktlSerefiS lss iku,ikusass ls6 orenaikuda
    157 anohanawanantarautsukufi:ra,anohanawanantarakire:zura
kigs.2enSE･nse2k]$l lss ikattomotteru lsg ikaNt}i 16o ikamai?E}i1,ikamaika
    Ii9}Zl12 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN,ikitakutefo:nanaist
    163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai,ittemuraitaist
iEES･SRf7S,･fi:eeiSgifil 16s ikuzura9,ikudarazuss,×ikudaraY}tli1,ikuratll2
    166 ikanaira,ikandzurast 1 ,ikandarazust{l>lli 1 ,ikandaraRiSZI1 2 ,
    kittoikanrant3 167 ikuzuralll1,ikundzuraat1,×ikundaraat2,
    ikunral9EiZII3 16s ittsuralll1,ittazura21i1,ittaraL!>,×ittadaraft9g?Eli2,
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    ittadarazussll> 16g ittandzura,ittandaraem,ittandarazuasd>
    17o tainaiamezura,amedazura, × amedaraZli 1 ,amedarazuftiEXII 2
    171 diuriso:da21Il 172 josaso:da,jokariso:daRntf 173 bjo:kiraSi:,
    bjo:kinojo:da 174 amedaso:da,amedattSu:ss,amedanenakil:llti>
    17s takaijo:da,takaittfu:wast,takailjenaiwt {l> 176 ottaso:da,
    ottatttu:st,ottaoenaasLl>Z 177 diu3isannojo:da,thu3isammitaidatll
eema･!SiEiSSZM 186 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanda lsg darekana
    190 dokkapi lgl itsudattaka lg2 1:nokana:,i:pkana:ss,i:dakana:ff,
    i:ndakana: lg3 darenajarumooka,darepajarazukast
    194 jaraokotooaarumonka,jaraokotonankaarazukass lgs kurundatte=
Iesptlean 2o6 muratta 2o7 kurjo,kurjo: 2os kuretant,jattatr 2og jattaka,




     148 taite:niokijo 14g aketekure,aketekurjo: lso taite:niakejo
     151 ikuna ls2 sonnaho:eikuna,ikud3a:nai ls3 ittra:ikaN
     154 ikanja:ikaN,ikanja:naraN
dess･skngeiSglifiI lss ikujo,ikusast,ikand3aiS ls6 muroNoresa
     ls7 konohana:kire:dana:,ma:kire:nakoto,nantarakire:dajo
kk.evikiE.2gikSl lss ika:tomottoru lsg ikamai 16o ikamaikatll,
     ikomaikaLL>,id3akig212 161 ikitai 162 ikitakutefo:panai
    163 ikitakunai 164 ittemoraitai
ffij'ewS.fikPiastEE 16s ikudara:,ikudara:dzu,ikurast 166 ikandara:,
    ikandara:dzu,ikanra 167 ikudara,ikudzura 16s ittadara:,
    ittadara:dzust,ittsura 16g ittadzura,ittadara 17o amedara:dzu,
    amedzura,amedara 171 thuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraJi:
    174 amedage:na 17s takaidage:najoL2J ,takaige:najo 176 ottadage:na{!>,
    ottage:na 177 diud3isammitaida
eef/S.iSZftSglfi 186 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanda,nandaja:,
    XnandaNiile21! lsg darekana lgo dokkani lgl itsuka,itsudattaka
    lg2 i:kana:,i:kaina:fa,i:dakaina:nt lg3 darepajarumonka,
    darenajarasuka,darepajara:ka lg4 jarand3aisc,jarutotekilrd!
    195 kuru:u=,kurutte:=
I{;kptlleililfl 2o6 moratta 2o7 okure,kurjo:Zll 2os kuretejatta 2og jattaka
asUS' )iS2Sl 241 gote:ne:nisummasendeStta,arioato:godzaimarita
662107 eeilvaF{l+Sts#tsrkts2st!t*llNptEU'
6i7ii}'#th･iEil3Sl21$l 147 ×mo:okinaitod3ikandajo#.,mo:okjojoZl!
    148 Xoimo:okinbitogohandazo.±.k,mo:okjojo
    14g ×mado:aketeku:kiWoirero,mado:aketaho:nai:zo lso mado:akenka,
    mado:akjo:jome1,mado:akerome2,mado:akereiS2113
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    151 (hoisottfije)ikunajolli ls2 sottSi:ittra:damedajo
    153 ikund3anaijo,ittta:tkendzo ls4 ittekoJia:naraNjo,ikaJianaraNS,
    ikannaraNth
deca'drggeik51 lss ikusa ls6 orenaikujo,orenaikuWe:nt1,orenaikundajo
    nt2 157 anohanawakire:dana:
kzz･enst･itg21ViE2 lss ikattomottorujo lsg ikaNzo: 16o ikuma'i"ka
    161 itternitaina: 162 ittemitaVina:tll,ikitakutetamaraNjo,
    ikltakuteto:naijo 163 ikitakana"i'na: 164 Xikaoka:?iE,ittemoraVitai
#tij･ew.e,･fikasiwa 16s ikund3aro:,ikuzura$ 166 ikandaro:na:tli,ikanrajo
    pt,ikandzurajo21,ikand3aro:na:ut 167 ikuzurast,ikurast,
                                                  169 ittandzura ×ikundarall9SZI! 16s ittandzura,ittsuraS,ittazurast
    170 amezurajo 171 diuriso:da 172 jokariso:da 173 guwainawaruso:dana:
    174 amedattejo:,amedatto:jost,amedatfu:jost 17s takaitJo:na
    176 itattfu:na,itatto:na,ottatSo:nass 177 diu3isaNmitaidana:
eema･NE"iiE51 ls6 ikukaikaNka ls7 dareoaikundaka lss nandajo lsg dareka
    st,darekanast lgo dokkapi lgl ltsudattaka,itsudaka lg2 i:kana:,
    i:rakana:$ lg3' darenajarumonka lg4 jarazukaeS 195                                           kurundatte=
waptileSl 2o6 moratta 2o7 kure:,kurjoili 2os kuretajo 2og kuretaka
36V?IS')XSI 241 mo:Sakenaltto:daifimasu,sumaNna:tai
662177 gema.IEIS8Naszl(egIilTttl!BVmu
fftr4t･Zt;{tlt.eema 147 okjo:joiS,oktwojost 14s hajakuokiJia:dame3a:naika
    149 akjo:joili,akewojoilEikff lso akjo:,hajakuakeJia:dame3a:naikase
    lsl iku3a:naidoilf,ikunajobl ls2 ikuna,ittta:dameda}li
    153 tttSa:tkaNjoS ls4 ikapa:daili,ikaJia:naraNwt
whde･blilgeliSglfl lss ikujo ls6 oreoaikujo,oreikujo
    ls7 anohanawajoihanadana:,kire:dana:,kekkoyhanadana:kiSilf,
    kekkoyna:
kki･eniE･itgiSSil lss ikazutomotteru lsg ikaN,ikamai 16o ikamaika,i3a:
    161 ikttee6na: 162 ikitakutetamaranna: 163 ikitaka:naijoili,
    ikitakunai 164 ittemoraitai
?EkE3'tfRf9",･{ffdi21Sfi 16s ikuzura:,ikura: 166 ikanra:,ikanzura
    167 ikuzura: 168 ittsuarajo 16g ittsurajo,ittazurajo 170 amezurajo
    171 thuriso:da,diuriso:nast 172 josaso:dapt,×joi3a:naikana:ilf21E1,
    jokariso:daitft}ll2 173 bjo:kirari:,bjo:kizurajo 174 amedaoena
    175 takainena 176 ottapena,ottatto:do:Etr 177 diu3isaNmitaina,
    diu3isaNmitatda
flma･!SZftSStlfl 186 ikukaikanka ls7 darenaikuka lss nanda lsg darekana
    190 dokkapi lgl itsuka,itsudaka lg2 joikana: lg3 darenajarazukaija:
    lg4 jara"kotooaarumonka,jarand3a:fi lgs kurutte:tli
}eeptleilZlifi 2o6 muratta 2o7 kurejai,kurjo: 2os jattajo,kuretajo 2og jattaka,
     × kattakatr6VilS'ptcM 241 arinato:,arinato:gozaimasu,sumimaseNgottiso:samadesutli
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662297 gema.PkiBiizaaszitJIiscEl]7Med1ts
fSitriib.!IMt ･eeZSiEIil 147 hajakuokinajo,hajakuokjo:joss
    148 okiJia:dame3a:naika 14g mado:aketetfo:daitll,
    wari:ke:dosonomado:aketekure lso mado:akenka: lsl ittSa:damejo
    152 ittfa:dame3anaika ls3 ittSa:dame,Xittta:damejo,jukun3a:naizo
    154 ikaria:naraNjo
whde.ama 155 ikusa: ls6 oreyaikusa' ls7 anohana:kire:dana:
ka.kbftiS.itSiSilfi lss ikasutomotteru lsg ikaN,ikamai 16o ikazujo,
    ikaza:,ikamaikath,i3a: 161 ikitaina: 162 ikitakuteSonnai
    163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai
IPEgl'JISX7k.fikasiSiilfi 16s ×ikukamoSiraNjo,ikuzuraja:,ikuraja:
    166 ikanrajo,ikanzurajo,ikano:rajost 167 ikuzuraja:,ikuraja:
    168 ittazura,ittsuraja: 169 ittazurajo,ittaraja:,ittsurajo
    170 taite:amezuraja: 171 ¢uriso:nana:,diuriso:dana: 172 ×joirana:,
    jokariso:na 173 bjo:klraJi: 174 amedattJo:jo 17s takaittSo:jo
    176 itattro:jo 177 diu3isaNmitaida
eeRS.Nma ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka,
    dareka: lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:zurakana: lg3 Xdare
    194 jaran3a: lgs kurudatte
}g2SptkilgSl 2o6 morattakkejo,morattajo 2o7 kurjo: 2os kureta,jatta
    209 jattaka,kuretaka
6V"')ik51 241 do:mosuimasenna:,do:mogotJiso:sandesu
662354 gemaRgemaHfitiftrUsu22F(
fati).;!IMt ･geiimeIR 147 sa:okinajo 14s he:okipa:jo,he:okjo:joas,
    he:okirojo 14g aketekure:,aketekurjo:sc lso oiakjo:e:,
     Xoidame3a:ne:kaZli lsl ikunar,ikunajo2 ls2 ikuna ls3 ittla:wari:jo
    154 ikapa:narandena:
dess･stt!geili51 lss tkujo ls6 oreNikujo ls7 arja:kire:dana:,
    anohana:kire:dana:
kwt･Ebkli･regljSg$l lss ikazukatomotteru21i,ikasukatomotteru2 lsg ikane:,
    kumai 16o ikazujo,ikaza:,ikume:ka,ikame:ka 161 ikite:na:
    162 ikitakutetamanne: 163 ikitaka:ne:,ikitakune:-lt 164 ittemore:te:
#ftEl.nv/",.fikmaiSISI 16s ikuzura,ikura 166 ikume:,ikane:ra,ikane:zura
    167 ikuzura,tkura 16s ittsura 16g ittsurafa$li,ittazurall) 17o amezura
    171 diuriso:da 172 ×i:zura,×i:ra,jokariso:daXll,×jokannajo
    173 bjo:kizura,bjo:kirati: 174 amedattesa,amedattJo:
    17s take:rati:jo,take:so:dajo,takettto:joEbll! 176 itattena:,
    itaso:da,itattfo:jo 177 diu3isaNmite:da
raiFdi･MffSlllfi ls6 ikukado:ka,ikukaikankall> ls7 dareNikuka lss nanda
    189 dareka lgo dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana:,jokannana:Zl!
    193 dareNjarasuka,dareNjarumopka lg4 jaruda,jarane:kotonaarumopka




moratta 207 kurjo:e: 2os jatta 2og kuretaka,jattakast
241 ja:do:mosumimaseNarinato:
662454 gemavaE±geva:fi)kZ}fi
ffb`?i･;zt.cSZt',LL.XiljlilStSl 147 okinaika 14s okirojo,okirolll 14g akenaika,akerojo
    ?E}l,aketekurenaika lso akero lsl ikunowajofinajo,Xjosejo,ikunajo$
    152 ikuna,ikunojosejotl! ls3 ittewaikenaijo,ittSa:ikenaijost,
    ×ittra:ikenee:jo?li ls4 ikanakerja:nannee:,×ikanakerja:nannee:da'
tasc'blllS3ilglil lss iku ls6 orenaikuda:,oreNikuda:tw
    157 anohana:rippadana:tll,anohanawakire:dana:,mezurati:na:
kig'kbftiB'itSiSXSI lss ikasutomotteru lsg ikasutoomowanee:
    16o tko:3anee:ka,ikaza:,×ttfonido:daja 161 ikitee:na:
    162 ikitakutetamannee: 163 ikitakanee: 164 ittemoree:tSee:
#kS'iSN7S.･fikPifiiSfi 16s iku3a:nee:kana,ikuzurajo,ikurajo 166 ikanee:ra{l},
    ikane:rajo,ikanee:daro:,ikanee:zurast 167 iku3a:nee:kana{le,
    ikuzurajo,ikurajo 16s ittekitsurajoZl!,ittsurajo!i},,ittazurajo
    169 itta3a:nae:kana,ittazurajo,ittsurajo 17o tabuNamezurajo
    171 thuriso:da 172 i:jo:da{ll>,jokariso:da 173 bjo:ki3a:nee:kana:,
    bjo:kiratt:ipe. 174 amedattejo 17s takee:rati:,takee:jo:da,takee:so:da
    176 itadattejo,itaso:da,itattejo 177 thu3isaNmitee:da
klfldi･!stiiEiS81 ls6 ikukaikanae:ka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka
    190 dokkaJii lgl itsuka 192 i:kana lg3 dareNjarumooka
    194 jannee:kotoNarumonka,jannee:kotoarumoljka lgs kurudatte
]{:!ptltiil25t 2o6 moratta 2o7 okure,kurjo:,kurjo:ja: 2os kureta,jatta
    209 jattaka
toLNilS' )iSgEl 241 tabitabisumimasenne:,tabitabiariljato:nozaimasu
662637 *iliAJIIM4NNtnecg
fSi7Ei}.?nttst ･geX31iS$i 147 mo:okinajo 14s madaokine:ka 14g madoaketekureje
    lso hajakumadooakene:ka lsl (sotttie]ikunajo
    152 sottrieittSaikene: ls3 ittSadame ls4 ikanak?ttSaikene:
deua'bl4SgiSiEfl 155 ikujo ls6 orenaikujo ls7 anohanawak!re:dana:
=JxS}JaE,H,,･ee9S.itSiSg!ifi lss ikube:toomotteru lsg ikumooka 16o ikube:jo
    161 iklte:na: 162 ikitakvtetamanne: 163 ikltaka:ne:
    164 ittemoraite:
?fflgg.wa.fikFfiiEJX 16s ikudaro:jo 166 ikane:daro:na: 167 ikuno3ane:ka
    168 ittadambe:jo 16g lttano3ane:ka 17o tabuNamedambe:
    171 diuriso:dana: 172 Xjokambe: 173 bjo:kirafi: 174 amedattejo
    175 take:so:dajo 176 itatojo: 177 diu3isammite:da
eeRS･ESitiligpiSan ls6 ikvkaikane:ka ls7 dareljaikvka lss nanda lsg darekapa
    190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 dareoajarumonka
    194 jarane:kotonaammonka lgs kundatte
twik2Sl 2o6 XmorattJatta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
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6u?lsi･ )iilZiliEl 241ar nato:
662847 MiAJIIMEueesTlig±fiffg'2Te
ditrtf)'igh{ttk.XilEiSiSl 147 okinasai 14s sa:hajakuokinasai
    149 madooaketekudasai lso hajakuaketekudasai
    151 (sottrini)ittewaikenai ls2 sotttiniittSa:ikenai
    153 ittewadamedesu ls4 jukanakja:naranai
dess.stqgEliSiSl lss juku ls6 orenajukunda ls7 anohananoutsukuSi:koto
kki.{EbYE.n¥iSUfi lss juko:toomotteiru lsg ikanai 16o juko:jo
    161 ikltaina: 162 jukltakvtetamaranai 163 jukltakunai
    164 ittemoraitai
IES3'i{Efies.IikPiBiSl 16s ikudaro: 166 ikanaidaro: 167 ikundaro:
    168 ittadaro: 16g !ttandaro: 17o tabuNamedaro: 171 euriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kiraSt: 174 amedaso:da 17s takatrafi:
    176 itaso:da 177 eu3isannojo:da
eeRdi.MiikklN ls6 ikvkaikanaika ls7 darenajukvka lss nanda lsg darekalja
    190 dokkani lgl itsvka lg2 1:nokana lg3 darenajarumonka
    194 jaranaikotonankaarumonka lgs kurundatte
ieepteilZJfi 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toVS")iliSl 241 arinato:
662913 =Fii;l{/mpgvaiiifi!!liJll
tfli4t.;IM.5ia$tlfl 147 hajakuokinasai,hajauoinaS:21 14s hajakuokiro,
    hajakuokirojo,haiokiro$,hajauoironc 14g madoakenasai
    150 hajakumadooakenasai,akenakjadameda,hajakuakerosc
    151 (muko:e)ikuna ls2 muko:ittradameda ls3 itteikenaijo,itttaoine
    $ ls4 ikanakjaikenaina:,ikanakjaikenaine:,iganed3aoine$2IE
Xca.axma 155 ikuna:,igutomo$ ls6 oregaikunda,ogaigudajoS
    ls7 anohanawakire:dana:,anohanamigotodana:$
kwi.etsS･nY2Stlifit lss ikubetoomotterust,rgo:toomotteru$ lsg iganat,
    igane:st,igume:toomou$ 16o igubed3iNjo 161 igite:na:
    162 tkite:defo:gane:,igitedeoinena:$ 163 ikita:ne,×ikita:nena
    164 ittemoratte:
ma.tskfi",.fikmarefi 16s igud3ane:ga,×igutoomo:$ 166 iganedappe
    167 igupd3ane:ga,igudappe;IB 16s Sttad3ane:gana:,ittadappe:S
    16g ittadaro:na:,ittadappe: 17o tabuNamed3ane:ljgatal1,amedappe'tli2,
    te:geamedappe:-S; 171 diuriso:dana: 172 Xi:d3ane:ga,josasodana:$
    173 bjo:kirafi:,bjo:kid3ane:kana:$ 174 amerafi:netl!,amedattejo$,
    amedatteitterujo$ 17s take:rari:na:,take:so:da$ 176 itaraSi:,
    itaso:dajo$ 177 diud3isannojo:da,diud3isammite:dana:,
    diud3isappipiteruna:$
eema.REa 186igukaiganekals7dagaigudakalssnande:,ande:st
    lsg dakkaga$2Ell lgo dokkapi$Zll lgl itsuka lg2 i:kana
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    193 dagajammonka lg4 dzettaijanna: lgs kunnoka






dii<ll'nt!t 'ime$iliEl 147 ma:e:kaoenniokjoijo,ma:e:kaoenniokjoija
    148 e:kapenniokioka,Xnankaiokoraiokiruda 14g sokonomado:akjo:jo
    150 e:kaoenniakepka lsl ikud3ane: ls2 iku3ane:ttfu:ni ls3 ittSaikaN
    $Iil,ittfa:datfakaNwaijalll2 ls4 ikannaraNjo,ikanja:dajodi
whss.stma lss ikuttsuttamondadeikudawaija,ikand3aist ls6 oreoaikujo
    157 kekkoina:,kekkodana:
=JstJ!I･enl}.e¥iESI lss ikadzutomottoru lsg ikja:sendzo: 16o ikamai,
    ikame:?ll 161 ikitalna:,ikite:na:tll 162 ikitakutetamaraN
    163 ikitakunai,ikitakune: 164 ittemoraitai
?kts')ISaf/S,'fikeaasl 16s ×ikudzurakana:,×ikudaradzukana:,
    Xikudara:kana: 166 ikanra: 167 ikudzurana:,ikudaradzuna:
    168 ittsura 16g ittadzura,ittadaradzu 17o amedaradzuna:f?F
    171 diuriso:da 172 josaso:nana:tli,jokarlso:nana:I!>tr 173 bjo:kiraSi:
    174 amedattsudzo:Zli 1 ,amedatto:dzo:Zll 2 ,amedagenaftiSSfLl)
    17s takaittsudzo:tli1,takaitfo:jotal2 176 ottattsu:dzo:?li,ottatfo:jo
    tr 177 diU3isaNnojo:da
eema･iSZffngast 186 ikukaikanka ls7 darepaikuka lss nanda lsg darekana,
    darekaN lgo dokkani lgl itsuka lg2 i:dzurakana:,i:daradzukana:
    193 dareoajaradzukai lg4 jaran3ai lgs kurutteka:
Ieeptilt2SISI 2o6 muratta 2o7 kurjo:ja 2os kuretejattadzo: 2og jatta
asLNS')iSV;l 241 ma:enrjonaJiitadakimasu,aripato:godzaimasu,
    arinato:sama
663078 XSMmutrEi21SEasSl(t}lkEl]1vats
ta4}'#th･5ma 147 okitSa:do:da 14s okinja:damed3anaika
    149 tfottomado:aketekurjo: lso jaimado:madaakend3anaikaaketeku
    rjo:jo 151 (sottSi:)ikunajo ls2 sottSi:ittta:ikaNjo:tr
    153 ittSa:ikaNjo: ls4 ikannaraN,ikanjanaraN{l}
whsc･axt(%tEII lss ikusa:,ikand3ai$ ls6 warioaikujo
    157 umakusaitana:kire:dana:,miljotonisaitana:
kig.ebi9}.R¥ililfl lss ikadzutomo:nana:,ika:tomottoruftiEZII lsg ikandzo
    16o ikapkaja:,ikamai,ikamaikast 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN
    163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai
?kEl.tw3S,.fikmaiSZifi 16s ikudara:na:,ikudaradzuna: 166 ikandara:,
    ikandaradzu 167 ikudara 16s ittsuralli 16g ittadzura,ittadara:
    17o amedzura,amedara:,amedaradzu 171 diuriso:da 172 josaso:da,
    Xjokariso:daut 173 bjo:kirari: 174 amedanenadzo: 17s takainena,
    takaidaljena 176 ottadaljena,ottanena 177 diud3isammitaida
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eeca.!SZIiSIZ51 ls6 ikukaikapka,ikudakaikandaka ls7 dareoaikuka,
    darenatkudaka,darenaiku,darepaikuda,dareNikuka,dareNikudaka,
    dareNiku,dareNikuda lss nanda,nandajare lsg dareka lgo dokkan!
    191 itsuka lg2 i:kaina:,i:kana:,i:dakaina:ut lg3 darenajaradzui
    194 sonnakotonarajarudzo,jarand3ai lgs kurudaka:,kurudakaja:
waptiklifi 2o6 moratta 2o7 kurjo: 2os xkuretejattaZli,jattaZl! 2og jatta
6VSoiRffl 241 arinato:godzansu
663432 gemaXlavERasNticertatk
dit4S'l¥{LE.Siia$IEfi 147 mo:okinajo,mo:okinasaijo 14s dondoNokina,
    dondoNokjo: 14g mado:aketekunna,mado:aketekunna: lso dondoNakjo:
    151 (sottti:)iku3a:naijo,(sottti:)ittJa:ikenaijo
    152 sottfi:ittta:dame,ikunatteitta3anaika,ikunatteba
    153 ittSa:ikenai 154 ikanakutta:nannai,ikanakerja:nannai
tsde.MI!SeiSISI lss ikujo,ika: ls6 oreoaikusa,oreNikujo
    157 anohana:kire:dana:
itZ.ZEbEiE.X¥iSZSI lss ikasukatomotteru lsg ikane: 16o ikada:e'
    161 ikitena: 162 ikitakutetamannai 163 ikitaka:nai
    164 ittemore:te:na:                              '?kS.Jllhi7S,.tikeaiSiSl 16s ikuzurana:,ikurae: 166 ikanairae,ikanaizura:
    167 ikuzurae: 168 ittazurae:,ittsurae: 16g ittazurae:,ittsurae:
    170 taite:amezura 171 thuriso:da 172 Xe:zura,jokariso:dast
    173 bjo:kizuratl!,bjo:kirafi: 174 arnedaso:daJii,amedattfo:josh
    17s takeeeso:da,take:so:da 176 itadattSo: 177 diu3isannojo:da,
    diu3isammitaidast
jelFdi.!SilttkuiSZSI ls6 ikukaikane:ka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsuka,itsudakkeka lg2 e:nokana:
    lg3 darenajarumonka,dareNjarumooka lg4 jaranaikotopaarumonka,
    jarapkotonaarumon3a:nai lgs kurudatte:
mm 206 moratta 2o7 kurjo:jo 2os jatta,kuretatll 2og jattaka,kuretaka
asVS')ilZ51 241 wari:kkeja:enrjonakumorattokujo
663521 gemaXvavafi-JZrc*A
ffli<t.ZtmuI :t .eiEISSZSI 147 hajakuokinasai,okinajost 14s hajakuokiro
    14g madooakenasai,madooakenajo{e lso madooakenatal,madooakero
    151 (sottrie)jukuna,(sottSie)jukinanna ls2 jukuna
    ls3 ittra:ikenaijo,ittSa:ikenee:jolil i21 ls4 jukanakja:naranee:jo:
twva.sk4SeiltEfi 15s jukujo: ls6 orepajukundajo: ls7 anohanawakire:dana:
kg.gthi9E.e$iSZIiEl lss juko:tomotteru,jukitee:tomotteru,
    jukube:tomotteru lsg jukanee:,jukumee: 16o jukap:ka,jukube:
    161 jukitee:na: 162 jukttakutetamaranee: 163 jukitakuneja,
    jukitakanee:st 164 ×ittekurenee:ka,×itteokunna:,ittemoree:tee:
lthEl'i{geS,'fikmaiStlfl 16s ×jukukana:tll,jukube:,jukuzura,jukurast
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    166 jukanee:zurajo,jukanee:rajo,ikanee:be:joE>j2Itll 167 xjukunokana:,
    jukuzura,jukurajo 16s ×ittakana:Ill,ittsurana:,ittazura
    169 ittakana:,ittsurana:,ittazura 17o tee:teeeamezurana:
    171 diuriso:da 172 josaso:da,jokariso:dast 173 bjo:kikana:,
    bjo:kirafi: 174 amedattejo,amedaso:da,ameraji:jo 17s takee:so:da,
    takee:rari: 176 Xitakkejo,itaso:da,itattejo 177 diu3isammitee:da
ewes.BZi¥Nli}IVII ls6 ikukaikanae:ka ls7 darepaikuka lss nanda lsg darekapa,
    darekaas lgo dokkapi lgl itsuka,itsudattaka lg2 i:kana:
    193 darenajarumonka lg4 jaranee:kotopaarumonka lgs kurutte,
    kurudatte
IeepttilZSI 2o6 moratta 2o7 kurjo:tll,okunna21!2 2os jatta,kureta
    209 jattaka,kuretaka
iSVilS-)ilViR 241 arinato:gozaimasu,wari:na:arinato:jo:
663630 gepmXNJ6#KutntwrNS3
tS}rdi?.`nt!t .geiiSiEIifi1 147 oiokina:jo 14s okirojo: 14g mado:aketokurejo
    150 nazeakenee: lsl ittta:damedajo{e,ikunajost ls2 ittta:dameda,
    ittfa:dameda:,ikuna:st ls3 ittSa:ikenee:jo ls4 ikanakja:naranee:,
    ikanakja:naraneja
taft･axng reE 15s ikujo,ikujor ls6 orenaikujo ls7 ja:kire:da,
    anohana:kire:dana:
kE,E,,[･tm･itgilllfi lss iko:tomotteru,ikasukatomotteruiliZll lsg ikanae:,
    ikumee:as,ikumonka$ 16o iko:3a,ikube:jo,ikaza:tl>$ll 161 ikitee:na:
    162 ikitakutetamaranee:na:,ikitakutetamanneJa 163 ikitakunee:,
    ikitaka:nee,ikitaka:neja 164 ittemoree:teja
?ff$l.tSlfiS,.fikcail2Sl 16s ikuzura,ikura,ikube: 166 ikanee:zura,ikanee:ra
    167 ikuzura9tr,ikuraZll 16s ittazura,itta:zura,ittsura 16g ittazura,
    itta:zura,ittsura 17o tee:nee:amezura,amedambe:Stl> ln thuriso:da,
    ×diuruzura,×diururafi:,×diururajo 172 ×jokaro:,jokariso:dant,
    josaso:da,×i:zura,×i:ra,×jokambe:S 173 bjo:kiraSi:,bjo:kizura
    174 amedaso:da,amedattejo: 17s takee:rafi:,takefeso:da,takee:ttejo{e,
    takakariso:da 176 itaso:da,itattejotll 177 diu3isaNmitajo:da
kelfldi･!rdE/SSt51 ls6 ikukaikanae:ka ls7 darepaikuka,dareNikukast lss nanda
    lsg dareka,darekaljaS lgo dokkapi lgl itsuka,itsudaka lg2 i:kana:,
    t:okana:,i:zurakana:,i:rakana: lg3 darejarumooka,darenajarumonka
    lg4 jannee:kotoarumoljka,jannae:kotooaarumoljka lgs kurudatte
Ieeptt2Sigl 206 moratta 2o7 kujoja: 2os jatta,kureta 2og jattaka,kuretaka
6US')7StEfil 241 do:moarinato:,gotSiso:sanderitatli
663814 ptkJi[va=-?fgMeEwr
de4)'tgl{iltts .ImaljliiSiSl 147 hajakuokiro 14s hajakuokinaika
    149 madooaketekurejo lso madooakenaika lsl (sottfie)ikuna
    152 sottfieikuna ls3 tttfa:ikenaijo ls4 ikanakjananne:
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wtsc'suwa 155 ikVsa 156 orenaikunda ls7 anohana:utsvkuti:na:
kZ･EbklS･n$iSZM lss iko:toomotteru lsg ikanai 16o ikube:jo
    161 ik;te:na: 162 ikltakvtetamanne:da 163 ikltakune:
    164 ittemore:te:
#Eg!')Fme",.fiiPifiiElfl 16s iku3ane:ka 166 ikume:jo,ikanakambe:
    167 ikudambe: 16s ittadambe: 16g ittandambe: 17o tabuNamedambe:
    171 rburiso:da 172 Xjokambe: 173 bjo:kidambe: 174 amedaso:da
    175 takairari: 176 itaraSi: 177 thu3isannojo:da
leaIRS.Ni"iftiSilfin ls6ikykaikane:kals7darenaikunokalssnandalsgdarekana
    190 dokkani lgl itsvka lg2 i:nokana lg3 darenajarumoljka
    194 jannakvtfanamme: lgs kundatte
Iagt!!EilZlfi 2o6 moratta 2o7 ke:ro 2os ke:tejatta 2og jattaka
MU6')ikSl 241 arinato:
663gg7 =F;ptElcaLLriltftrM
fi`!k.Zllisikt .imaljmelfl 147 oirosa: 14s oine:desa 14g akerosa
    lso akene:baotne:ne:kaZll lsl iguna ls2 tguna,igudene:
    153 ittfaoine: ls4 igane:baoine:
Xss'dv4Skasl 15s igube: ls6 ogaiguda ls7 anohana:kire:dana:
kg.tm.nYiSan lss igube:toomotteru lsg igane:nfibe:
    16o ibbe:ne:kajotr,ibbe:joas 161 igite:na: 162 igita:tteoine:
    163 igita:ne: 164 ittemuraite:
iEij.relfiS,.tikeeig2Sl 16s igudappe: 166 igane:dappe: 167 igudappe:
    168 ittaPpe:jo 169 ittappe:jo 17o te:ge:amedappe: 171 ×diubbe:jo
    172 Xe:ppejo 173 bjo:kirati: 174 Xamedappe:jo 17s take:tttuane:tll
    176 ita:ttSuane: 177 diu3tsaNmite:da
eema.Ni"iSSZSI" 186igugaNigane:gaNls7dagaigugaNlssa:ndaja
    lsg da:kkaga lgo Xdo:ndemo lgi itsurka lg2 i:okana
    193 dagajannokana: lg4 janne:kotogaarumuNka lgs kuddatte
}gEllll2ililfit 2o6muratta2o7kure2osjatta2ogkuretaka
MVS')iSiSl 241 ariyato:gozaNsrp
kM.･wtIE･ngrefilss 159 160 ,    i3a:st 161 ikitaina: 162 ikitakutetamannai 163 ikitaka:nai
    164 ittemoraitai
EPkS')likfiS.IikFtfiilZSI 16s ikuzura,ikurajo 166 ikja:senzura,ikja:senra,
    ikanra 167 ikuzuraja,ikurajo 16s ittura 16g tttazura
    170 taite:amezura 171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:,
664125 gemaRmaglfiSigei;MeISI
de<tr.;l±;IiLkt .5ma 147 hajakuokirojo 14s hajakuokinka 14g aketekurjo:
    15o hajakuakeoka lsl ittSa:damedajo,ikande ls2 ittSa:dame,
    ittSa:ikaN,ittfa:ika:N ls3 ittfa:ikaNjo ls4 ikaJia:naraN
thsu.blgSeilXSI lss ikujo ls6 orenaikujo,oreNikujo ls7 anohana:kekkodane:
                    ikasutomotteru ikamai ikasukaikamaika                                                            '
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    bjo:kizurana:,bjo:kimitaidass 174 amedaso:da,amedattju:jo,
    amedapena$ 175 takaioenajo 176 itapena 177 diu3isaNmitaida,
    diu3isammitaida
jelEflS･iSZInil}i*IINcr ls6ikukaikankals7dareNikukalssnandalsgdarekaN
    19o dokkapi lgl itsuka,itsudakkeka lg2 i:nokana:
    193 dareNjarumonka lg4 jarand3ai lgs kurutte,kurudatte
E21ptlltiSt$1 2o6 moratta 2o7 kurjo 2os jatta,kuretejatta 2og jattaka
iSVllS')iStEII 241 gottiso:samadesu
664232 gema.gili)BiltnasJIlscEEU'XLLI
ditrtf}･#th･geifitlfi 147 oiokjo:jo,hajakuokjo:jo 14s okjo:okjo:?ill
    149 aketekurejo,aketekurjo:jo lso hajakuakjo:jo lsl ittSa:ikanze,
    ittSa:damedajoS ls2 ittfa:dame3a:naika,ikunattju:Jiiwakarapka,
    ikuraittemowakaranka,ikuna,iku3a:naizo 9Sll! ls3 ittfa:ikaNjo
    154 ikaJla:naraNst,ittekoJla:naraN
deta'axg9:ilZSI 15s ikujo ls6 oreNikujo ls7 kekko:nahanadana:,
    anohana:kekkeina:tw
jleceeN'tm'nXiSEl lss ikazutomo:{il>,ikasutomo:21 lsg ikandana:,ikarnai
    160 ikaza:,ikamaika 161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN
    163 ikitakanai 164 ittemoraitai
?fikS'tskf9S,.tXma21tlfl 16s ikuzura,ikurae:tll 166 ikanrae:,ikanzura
    167 ikurae:,ikuzura 16s ittsura ,Xittsurae: 16g ittazura,ittsura
    170 tabuNamezura,o:kataamezura 171 diuriso:da,diuriso:na
    172 ×joirana:,josaso:da,josaso:na 173 bjo:kirati:,bjo:kimitaida
    174 XamedattSo:zeNEf,amedattSo:,Xamedaoenant 17s takaittfo:na
    176 itattfo:na,itakkettro: 177 thu3isarnmitaida
eeea･iSZti/igpiiSY$l ls6 ikukaikaoka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka,
    darekaNss lgo dokkaJii lgl itsuka,itsudaka lg2 joikana:
    193 dareNjarazukae:,dareNjarasukae: lg4 jaran3a:st lgs kurudatteka
twptikSl 2o6 moratta,morattakke 2o7 kurjo:e: 2os jatta,kuretast
    209 kuretaka,jattaka
6LNEIS')ilgSl 241 gote:ne:riisumimaseN,sumanna:Zli1,wari:na:,
    te:ne: riiwari:na:Zll 2
664257 gemaMtwSfifva2rR
fS7Eib･#Jh･5ma 147 okjo:jo 14s doNdoNokjo:?Ell 14g mado:aketokure,
    mado:akjo:jo lso doNdoNakjo:l}i lsl ikuna,ittfa:damedajo
    ls2 ittJa:dame,ikunalll ls3 ittSa:dameda ls4 ikaJia:naranee:,
    ikapa:dekinee:tll,ikaria:dekiNZIi
dess.st4gEilZSI lss tkujo ls6 oreNikujo ls7 anohana:kire:dana:,
    anohana:ki:ttsuikire:dana:Ill,anohana:ki:ttsukukire:dana:
kg.tm･tSiSt51 lss ikakkatomotteru,ikasukatomotteru lsg ikaN,
    ikumae:st 16o ikaza:ja: 161 ikitee:na: 162 ikitakutero:nanee:na:,
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    ik±takutetonnee:na:st 163 ikitaka:nee:na 164 Xittemora:za:ja:,
    1ttemoree:tee:na:
va.tw.e,.tikmailZSI 16s ikurae:tll1,ikuzurae:Zll2,×lkudakaseNna:,
    iku3a:nee:ka 166 ikanzurajo,ikanee:ra 167 ikunzurajo,ikurajo
    168 ittazurae:,ittsurajots 16g ittsura,ittazura uo tabuNamezurajo
    171 diuriso:da 172 ×e:zurae:,josaso:da 173 bjo:kirati:,
    bjo:kimita:da 174 amedattfo:,Xamedattto:jo 17s takee:ttto:na:
    176 itakkeso:na,itaso:da 177 thu3isaNmitae:da
eema･ptESSg;l ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka,dareNikunka lss nanda
    189 darekaN lgo dokkaJii lgl itsuka,itsudaka lg2 e:nokana:,e:nkae:21
    193 dareNjarasuttJo: lg4 sorja:jarusae: lgs kurudatte
waptiliSl 206 moratta 2o7 kurjo:ja: 2os jatta,kureta,kuretejattass
    209 kuretaka,jattaka
asV?IS')XESI 241 gottsosaN,arinato,sumimasenna:
664317 gemaNffmatwJNfi
fi4}'tcik'eeiljSSgSl 147 ha:ku:o:kijo 14s doNdoNokjo:fa,sassatookjo:,
    doNdoNokiro2IE 14g madoaketoktllre lso doNdoNrnadoakejo,
    doNdoNmadoakjo:tlll,doNdoNmadoakerotli2 lsl ikuid3a:Jia:jo
    152 ikwd3a:pa:,ikuana ls3 ittJa:wari:jo ls4 ikanakja:nanneja,
    ikapa:nanneja?I
desu.itqgEiSiSl lss iku:jo ls6 oreNikuida ls7 anohananokire:nakototl!1,
    anohana:kire:dana:tr2
kg'kbkiS.itYreIl lss ikasurkatomotterua,ikadzuakatomotterua,
    ikaztutomotterw,ikasrutomotterui lsg iktumja:,ikasuika,ikadzutka,
    ikutmoljka 16o ikadzuae,ikaza:,ikuimja:ka,ikazu:Jii 161 ikitja:na:XII,
    ikitejana: 162 ikitakurtetamanneja,ikitakurteSonneja
    163 ikitakvaneja,ikitaka:neja 164 ittemoraiteja
va.ew.e.･fikmaiStijI 16s ikuzwra,ikuara 166 ikajia:ra,ikaJia:zuara
    167 ikuizuirajo,iktunozurra,ikuizwre:,ikvarajo 16s ittazuira,ittsuirajo,
    ittaraas 169 ittazurra,ittsurrajo,ittara: 170 okateamezuara,
    Xokateamezuarajo ln thurriso:da 172 josaso:da,jokariso:daiS
    173 bjo:kirati: 174 amedattSo:jofa,amedaso:da#. ys takja:so:da#.,
    takja:dattSo:jo,takja:ttto:jo 176 itaso:da#.,itadattSo:jo9,
    itattto:jo 177 thzu3isaNmitae:datr
paRdi.ISZitilljStEnn ls6ikukaikaJia:kals7dareNiktukalssnandalsgdarekaN
    190 dokkaJii lgl itsuidaka lg2 e:nokana:,e:dakana: lg3 dareNjarasuika,
    dareNjarazu:ka,dareNjaru:monka lg4 jaraJia:kotoNarasu:ka
    195 kurrurdatte
ieept!eiSZM 206 moratta 207 kurrjo:,okurre 2os jatta,kuaretejatta 2og kuaretaka,
    jattaka
toUS' )N(ifil 241 arinato:gozaimasut,arinato:gozejasu:,gotfiso:sandesu:
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664547 gemaMN]I7IfiSJEmatrklH]Tnatn
ffa4tr.iSItl{iE.ljXiS}iSZESI 147 okiroja: 14s hajakuokinakja:dameda3anee:ka,
    hajakuokiro 14g ttottosoko:aketekureja,tSottomado:aketekure
    150 hajakuakero lsl (sottti:)ittSa:damedajo,(sottSir)ikunajo$
    152 sottJi:iku3a:nee:do: ls3 ittra:damedajo ls4 ikanakja:nanne:wa
tava'itgS:2Sgill lss ikujo ls6 oreika:ja ls7 anohana:subaraSi:na:ja,
    anohanawasubarafi:na:ja
kWs'tm'nthsEilZSI lss iko:tomotteru,ikukana:tomotteru lsg ikikkane:wa,
    ikumonka 16o ikube:3anee:ka,iko:wa,iko:3anee:ka 161 ikiteeena:ja
    162 ikitakutefo:nane:wa,ikitakutetamarane: 163 ikitaka:nebe
    164 ittemoree:tete
va'ew.e,,'tXFifiilZJifi 16s ikja:tinae:ka,×ikukamofirenee:,ikurajo
    166 ikanee:zura,ikanee:waja,ikanee:ra 167 iku3a:nee:ka{l>,ikuzura
    168 ittSura 169 ittsura 170 tee:te:ame3anee:ka,tee:te:amezura
    171 thuriso:da 172 ×i:3anee:ka,×i:najaXII,jokariso:dast
    173 bjo:ki3anee:kaja,bjo:kidawa 174 amedazoja,amedattena:ja,
    amedaso:dazo 17s takee:ttena:ja 176 itattena:ja
    177 diu3isannojo:dana:ja
eeldi･!SiliSZIfi ls6 ikukaikanze:ka ls7 dare:tkuka lss nandaja lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:kana: lg3 darejarumonka
    194 sorja:jarusa,jaranee:kotopaarurnonka lgs kuruttekaja
Rll2/iSISI 2o6 moratta 2o7 kure:,kureja 2os jattata,kureta 2og jattataka,
    kuretakal>
bVS' )iltlin 241 do:moariljato:,do:mosuimaseN
665006 gemapt61tZEInSgl{ZEEllme
ff}iC}'!I;I:[ltt ･geli3SiStlfl 147 okiJ'ia:ikaNjo9,okjo:joss 14s hajakuokinkajast,
    hajakuokjo:joZli 14g aketekurjo:jo lso akjo:jo lsl ikunajo
    152 tku3anai ls3 ikudewanaijo,ittfa:ikenaijo,tttta:ikaNjo,
    iku3a:naijost ls4 ikarla:naraN
desu'st4SZSt 155 ikusa ls6 oreoajukunda,oreoajukundajo
    157 anohananokire:nakoto,anohanawakekkoijost,anohanawakekkoina:
""Je'enkiE･itseilllfi lss iko:tomotterut lsg ikamai 16o iko:ja:,ikamatka
    161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitakunaijo{l},ikitaka:naijo
    164 ittemuraitai,ittehoSi:jo{},
iPIftEI'JBtfiS,･fiieailiSl 16s ikudaro:jo,ikudara{l;f,ikurajoS,ikuzural!>
    166 ikaNjo,ikandaro:jo,ikamaijo{ie,ikanrajoZ>,ikandzurajo{l>
    167 ikundaro:jo,ikudara:jost,ikuzurajoLl>,ikurajo 16s ittadaro:lil;,,
    ittadara:{l>,ittsurajo$ 16g ittandaro:,ittandara:Ll>,ittsurajost
    170 tabuNamezurajofa,amedara: ln diuriso:da,diuriso:na$
    172 josaso:da,josaso:nast 173 bjo:kiraSi: 174 amedanena
    175 takainena 176 itanena 177 thu3isaNnojo:da,diu3isaNmitaida2},
eema.iSZiil}711M ls6 ikukaikaljka ls7 XdareN lss nanda lsg darekana
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    190 dokkapi lgl itsuka lg2 i:nokana: lg3 darenajarumonka
    194 jaraljkotooaarumonka,jarand3a: lgs kurundatte:,kurutte:S
E!iptleliRSI 2o6 muratta 2o7 kurjo:ja: 2os jatta,kureta 2og jattaka9,
    kuretakast
toVS' )il251 241 korja:ma:taihennamonodearinato:ne-lt,
    ja:ja:korewasumanne:gottso:saNjo
665072 gemavaww
tfitr4}'!;{iht .geiiSik51 147 hajakuo:kijo,okjo:jo,×ma:okiNjout,okiNjast
     148 hajakuokipka,ma:okjo:jout 14g madoaketekurenka,madoakjo:jo,
     mado:aketekurenka,mado:akjo:jo, × aketokureNnt,aketekurjo:jol
     lsO mado:akeoka lsl ikunajo ls2 ikuna ls3 ittfa:ikaN
     154 ikaJia:naraN
uass.bll!SgiftiEfiI lss ikutoXll,ikujo ls6 oreoaikuda,oreNikudatw
     157 anohana:utsukufi:na:l#.,kekkoina:tw
kwt.iEbYE.itYiSZiil lss ika:tomottoru lsg ikamai 16o ikamaikafa,i3a:tr
     161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN,ikitakuteSo:panai
     163 ikitakunai,ikitaka:naiS 164 ittemoraitai
#ftij.tsIS3S.fumaiStEit 16s ikudara:,ikurast 166 ikandara:L,ikanratr
     167 ikudara: 16s ittadeara:,×ittadeara:jo,ittadara:,ittsura{!>,
     ×ittsurajoll> 16g ittadeara:,ittadara:,ittsuraL!> 17o amedeara:,
    amedara:,amezuraLl> ln diuriso:na,diuriso:da 172 josaso:da
    173 bjo:kirafi: 174 amedaoena,amedaso:na 17s takaiso:na,takainena
    tai 176 itaso:da#.,itadapena,ottapenafa,ottadaoena9
    177 thu3isaNMitajo:nafa,diu3isaNmitaijo:nafa,diu3isaNmitajo:da,
    diu3isaNmitaijo:da
eaIS.ma 186 ikukaikanka ls7 dareNikudaka,dareNikuda,dareNiku
    188 nandaka,nandafa lsg darekana lgo dokkapi lgl itsuka,itsudaka
    pt 192 i:dakaina: 193 dareNjarumooka lg4 jarapkota:arumooka,
    jaran3a:tw lgs kurutte,kuruu:2
IeaptltiS2Sl 2o6 moratta 2o7 kurjo:jare 2os kureta,kuretejatva 2og jattaka,
    kuretaka
MVNSDiSZSI 241 ja:do:mosumanne:,ja:do:mosumimasenne:,
    ja:do:mogottsosaN
665140 gepmKaniti)kiigwr
ditr4).¥th.5iljSSgEEI 147 itsumademoneteisutookjo:jo 14s hajakuokinka
    14g soko:aketekurjo: lso soko:akjo:ttara lsl ittfa:damedame,
     ikunajost ls2 ittSa:damedatteju:norii,ittfa:ikaNst ls3 ittta:dame
    154 ikaJia:naraN
thde.sk4SefiSeEE 155 ikujo ls6 oreNikude:,oreNikujo ls7 anohana:kekkoina:,
    anohana:kekkoina:e:,anohana:ke:kkoina:tr
kza'ZenYi'egiSiJfi lss ikasutomotteru,ikakkatomotteru
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    159 ikasutoomowaN,ikame:jo,ikja:hene:,ikja:heN 16o i3ae:,i3ajae
    161 ikite:na: 162 ikitakutetamaraNjo 163 ikitakane:
    164 ittemoraite:
#EEt')FeeflS,'MeeXSI 16s ikuzura,ikura 166 ikja:henra,ikja:henzura,ikanra
    ikanzura 167 ikuzura,ikura 16s ittazura,ittsuraS 169 ittazura,
    ittsura,ittara 17o taite:amezurajo ln diuriso:na,diuriso:da,
    otSiso:da 172 jokariso:na 173 bjo:kirari: 174 amedaso:na,
    amedaso:da 17s take:raSi:,takaijo:da 176 itaso:da,itaso:na
    177 eu3isamrnite:da,diu3isansokkurada{}
flma･IscEgiEM ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka
    190 dokkapi lgl itsudattaka lg2 i:zurakana: lg3 dareNjarumonde:
    194 jarand3a: lgs kurudatte:





    148 o:e:kaneririiokirojo 14g madoaketejo lso e:kaneJipiaketejo,
    XakenajeutlslittSa:ikenaijo,ittSa:ikaNjo,ittSa:oeNjo{I} .
    152 ittSa:ikaN,ittia:oeN,ikuEnaat ls3 ittSa:oeNjolll,ittta:ikaNjo,
    ittta:damedajo ls4 ikapa:oende,ikapa:narande
wtsu.ax4gEilgEl lss ikuijo,iktllsa'st ls6 oreNiktujo ls7 ja:anohana:kekkoina:
    fa,ktre:dana:,uatsuakurli:na:#.
kZ.ebftii･itsu2StSl lss ikakkatomotterui lsg ikurmai,ikja:seNjofa
    160 ikamaika 161 ikitaina: 162 ikitakustetamaraN,!kitakuiteoeNjeS
    163 ikitaka:naina: 164 ittemoraitai
?ffiij.)ISEf7",.fueeiRiSl 16s iku:rajo?E}l,ikuizusrajo21 166 ikja:seNra,
    ikja:senztura 167 ikuazmurajo,ikuazurraina:,ikurrajost 16s ittazurrajo
                                     tabuaNamezu:raja amezuirana:                                                             ' ?ll,ittsuaraftIEitl!2 16g it zturaZl! 17o ,
    amezulraina: 171 diuariso:da 172 josaso:da,Xe:rali:,×i:rafi:
    173 bjo:kiraSi: 174 amedanena 17s takaipena 176 itaso:da9,
    itadapena,ottaso:daS,ottaoena 177 thrM3isaNmitaida
ntea･ISZtiiftNilgel ls6 ikuikaikaljka ls7 dareNikuika lss nanda lsg darekaN
    190 dokkani lgl itsutka,maeJii,Xdokkade lg2 e:nokana:
    193 dareNjartllmondai,dareNjarakkai lg4 jarantejuikotoarakkai,
    jarantejurkotoarasurkai,jarapkotoarakkai 195 kuaruatte
leeptlltiEEiiit 2o6 moratta 2o7 kuarjo:jai 2os jatta,kuaretejatta 2og jattaka,
    jattekurretaka
6VS' )iStlll 241 gote:ne:Jiiarinato:,gote:ne:JiisuimimaseN,
    annagoJimpaiitadakimaritemo:riwakearimaseN
665243 gemava4NSasasJlliH]7asitiliilF
fa<)'#th'i$iSZiil 147 okinasai,okiroj  14s okinainoka,okirojoll!,
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     madaokipka 14g to:3iakenasaita!,So:3iaketokure lso nazeakennoda,
     madaakenainoka,madaakennoka,madaakenda,akerosh
     151 (sottfi:)ikudenai,ittewaikanai,ittewaikenai,ittewaikaN
     ls2 sottti:itteikaN,sottti:ittewaikaN,ikudenaitli ls3 ittewaikenat,
     ittewaikaN,ittSa:ikaNst ls4 ikanakerebanaranai#.,ikanebanaranai,
     ikapa:naranai,ikapa:naraN2tai
uesc･skt!g(giSZ51 lss ikujo ls6 waiieaikujo,oreNikujotr,oreoaikujo21i
    ls7 anohana:mjo:kire:nakototl! 1,anohana:kire:dana:tw,
    anohana:kekkoina:nt2
keeN'ZEb 9S'tseiltSl lss iko:tomotteru,ikasukatomotteru lsg ikamai
    16o iko:jo,ikaza:fa,ikamaika,id3a:RISilitli 161 ikitaina:
    162 ikitakutetamaranaina:,ikitakutetamaraN 163 ikitakunai,
    ikitaka:nai 164 ittemoraitai
ve.Nlf9S,･fikma2Elfl 16s ikudaro:ZIi,ikuzuratal,ikuratll 166 ikandaro:,
    ikanzura,ikanra 167 ikudaro:,ikuzura,ikura 16s ittadaro:,ittazura
    ittsurajo,×ittasa 16g ittandaro:,ittanzura,ittsuraja
    170 tabuNamezurajo,taite:amezurajo ln thuriso:da,diuriso:nast
    172 josaso:da,josaso:na,jokariso:dast 173 bjo:kiraSi: u4 amedanena
    17s takaiso:da,takainena 176 itaso:da,ottaso:da,itanena
    177 diu3isaNnojo:da,thu3isaNmitajo:da,diu3isaNmitajo:na
eema.NIiEiSgfi ls6 ikukaikanka ls7 dareNikuka lss naJiika,nandai,nanda
    lsg darekaoa,dareka,darekaNsc lgo dokkaJii lgl itsuka,itsudaka
    lg2 i:kana:,i:nokana:,i:dakana: lg3 dareoajarukatll,dareNjarumonka
    194 jarand3a: lgs kurundattetr,kurutteZl!
Iee/!t2ilfSl 2o6 moratta 2o7 kureja:,kurjo:ja: 2os jattatlil,kuretejatta$k2




dek.ajLntt .iSiBliSgSl 147 o:iokiro:d3ahee6tl! 14s okireokire
    14g madooaketekrure:jo lso hajakuaakere lsl ikuanajoiktunajo
    152 ittSa:dame:,ikuanaZli ls3 ittSa:ikeneeejo ls4 ikanakja:nannee:ya
deue･skg%Xlfl lss ikuijo:,ikwnsa ls6 oreyaikuinsa ls7 kire:dana:,
    kire:d3anee:keee,anohana:kire:d3anm:katst
kS･ZEbYg.nSiSiSl lss iko:tomotteruayasa lsg ikanee:na,ikumaijost
    16o iko:3a:XE1,ikanee:kee6Xl!2 161 ikitee6kendona:21,ikitee:na:S
    162 ikitakuatetamannee:na: 163 ikitakuanee6,ikitaka:nee6tli
    164 ittemoraitza:
?teS･)lglflss.fikFtB21fi 16s ikuidaro:na:,ikvadzzllrana:st,iku:be:st,ikuirast
    166 ikanee:ra,ikanee:dzuarast 167 ikurdaro:,ikuadzuara,ikurra,ikuabe:st,
    ikurdaruabe:as 16s ittsuaratll1,ittadzuara212,ittadarurbe:st
    16g ittadzuirajo,ittsu:rajo 17o tabuiNamedzu:ra,tabTuNamed3anee:kana:,
    tae:yee:amedarurbe: 171 ×dituttekiso:dana:,¢uariso:dana:
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    172 josaso:dana:#.,jokariso:dana:as,×e:jo:dana:{i5,e:jo:da{ie,
    joso:dana: 173 bjo:kinojo:dana:,bjo:kiso:dana:,bjo:kiraSi:st,
    bjo:kidamuandatr 174 amedaso:da,amedattsus:jo 17s takee･:so:da,
    takae:jo:da 176 itaso:da 177 diui3isannojo:dana:#.,diui3isaNmitae:da,
    diui3isaNmitee:dana:,diur3isaNmitSo:da{l}
eeIIdi･!Si/;SSZSI ls6 ikuakaikanee:ka ls7 dareyaikuaka lss nanda lsg dareka
    190 dokkaJii 191 ltsuika lg2 e:kana:,e:daro:ka lg3 dareyajaru:mopka
    194 jaradzaraN lgs kzllrrlltteka
}Rpt;eiStlfl 2o6 moratta 2o7 kurnre,kuanrejo,kurre:,kwnnee:ka 2os jatta
    209 jattaka
MVS')re$l 241 gottosaNiili{l>,gotriso:saNfa,ariyatosaN
665631 gemaMesEeeKMgeSEll;FrfiEtsItuwr
de(Rr･tntt ･ifi}iljSSgEl 147 okine:katal,×he:kuokiraJSe:jolll
    14s hajakuokine:ka{l>Zll,he:kuokiro$ 14g tSi:ttoakerafSe:tlll,
    aketekuratteut2,aketekuraSSema:em2 lso mado:akero,
    mado:akerojoS,mado:akene:kast lsl (sottfi:)ikunajo,
     (sott":)iku3a:ne:do ls2 sottti:itta'3adameda3a ls3 itta3adamedado,
    ittSa:damedado,ittSa:damedajo ls4 ikanakja:nanne:
uesu'bl4Sefi 155 ikusajost ls6 orenaikujo ls7 anohananoklre:nakoto,
    anohana:kire:dana:,anohana:mjo:te:$}
jlecg.tm.e¥ZStlfl lss iko:tomotteru,ikube:tomotterufa lsg ikume:,
    ikumonka 16o iko:3ajo:,ikube:3ajo: 161 ikite:na:
    162 ikitakutetamanne:na: 163 ikitakune:,ikitaka:ne:
    164 ittemore:te:na:
?kij.ierS.fikmaiSgSl 16s ikuzurajo,ikura3ajo,iku3a:ne:kana:-i 2iE
    166 ikane:ra,ikane:3arajo,ikane:zurajo,ikume:joi!f 167 iku3a:ne:ke:
    Ltr1,ikuzura3ajo!ii>,ikura3ajo,ikudara3ajo}2 16s ittazura,
    ittsura3ajo:9,ttta3a:ne:ke:-ltt}l 16g ittazura3ajo,ittsura3ajo:fa
    17o te:ne:amezura3ajo:,ame3ane:ke:Ltl! 171 thuriso:da,
     ×diuru3a:ne:ke:L,×kiso:dana: 172 i:jo:dana:,josaso:da
    173 bjo:kirati:,bjo:kimite:da 174 amedattejo,arnedattesa
    17s take:so:da,take:ttejo,take:dattejo 176 itaso:da
    177 diu3isammite:da
eefldi･!Si/;Sli]fi ls6 ikkaikane:ka ls7 dareikka lss nandaja lsg dareka
    190 dokkaJii lgl itsuka lg2 i:nokana: lg3 darenajarumond3ane:,
    darenajarumonka lg4 jarane:koto:arumond3ane: lgs kurutteja:?ll,
    kurutteka:212,kurutteke:-ltX}i3
}liEll22!21fi 2o6 moratta 2o7 kunno,kunnorna:?E}il,kuraSfe:.lttr2 2os jatta




tfirtSlr･iirwt :.gliilSiS81 147 haiogirojo 14s konnoogirotteba 14g ahetekerojo
    lso aheteke:rotteba lsl igvad3a:naijo,igurnajo ls2 igtunatteba
    153 ittta:damedajo ls4 iganadiurttfa:nannai
desu'st4SeiStEE 155 igurjo ls6 oigaigurjo ls7 a:ijakonohanakire:dana:
kZ･ebklS･itSt2k51 lss iguabe:toomottenga lsg igrumai 16o iguabe:jo,aibejo
    161 igitaina: 162 igitadiulttetamannai 163 igitathulnai,igitaha:nai
    164 ittemoraitaina:
ma'ew.g.･fikPifiiltliR 16s igtudzwra 166 iganaidzurra,iguimaijo,
    iganaid3a:naharo:ka21i 167 iguadzuarajo,igurd3a:naharo:ka
    16s itta:dzuarajo,ittsurrajo,ittad3a:naharo:ka 16g itta:dzurrajo
    17o amedzwrajo 171 ×thuattekiso:da 172 xjoidzuirana:
    173 kanati:d3anaharo:ka 174 amedattfua:jo 17s tahaittttll:jo
    176 itattSua:dai 177 diuad3isannojo:da
eeFdi･!Si/;StSl ls6 iguakaiganaika ls7 daigaigvaka lss nanda,nandajo
    189 daika lgo dohopika lgl itsurka,itsuadaka lg2 joidaro:ka
    193 daigajammopka lg4 kittojando lgs krundatte
leept;t211ffl 2o6 moratta 2o7 ke:ro 2os ke:ta 2og jattana:,kurwaSitana:
6VS')iSiJfi 241 stumanaina:arigato:sama
666249 ptma.PRI#MasasiltrdesErrMlrttraEF
di74it･tvhltlilt.2iiEfiESI 147 hajakuokjo:jo 14s dondoNokjo:
    149 wari:nasoko:tSittoaketekurjo:,wari:nasoko:tJittoaketekurepka
    150 naJio:titeruda:hajakuakjo:,naJio:fiteruda:dondoNakjo:
    151 (sottti:)ikunajo ls2 ittfa:dameda3a:natka,ittfa:ikaN
    153 ittSa:ikaN,ittSa:dameda3a:naika ls4 ikaJia:naraN
desc.skIgeiSiSl 15s iku ls6 oreNiku,oreNika:,oreNikujo
    157 anohana:supoina:,anohana:kekko:nahanadana:,
    anohana:kekko:dana:
kZ.ebkE.eYiSiSl lss ikakkatomotteru lsg ikamai 16o ikamaika,ikaza:
    161 ikitaina: 162 ikitakutetamaraN 163 ikitaka:nai 164 ittemoraitai
lfftig.me.IiiFifiilZiSl 16s ikura 166 ikanra 167 ikuzura 16s ittsura
    169 itta3anaikana:,ittazura: 17o taite:amezurana: 171 diuriso:da,
    diuriso:na 172 jokariso:na,jokariso:da 173 bjo:kirafi:
    174 amedattto:S 175 takaittSo 176 itattto: 177 diu3isanmitaida,
    diu3isanmitajo:na
leaIRdi.iSiESgijt ls6 ikukaikapka ls7 dareNikuka lss nanda lsg dareka
    190 dokkaJii lgl itsudakke:ka lg2 e:dakana: lg3 dareNjarumonka
    194 jarante:kotoNarasuka lgs kurutte:




ffu4>'ajilltXlt･XreSZSI 147 hajakvaokitekonne: 14s okiteko:jai21
    149 to:aketekuarennei lso aketeko:toieba lsl ikurna
    152 ittewadamedatoieba ls3 ittewadameda ls4 ikanakerebanaraN
dede'skqgZiSZSI 15s ikrujo,ikoso:?l ls6 oregaiktujo ls7 anohanawakireidana:
kg.glb 9S.nltil2iliSl lss iko:toWomotteiroga,ikuibeitoomotteirogast lsg ikaN,
    ikurmaist 160 aibejai 161 ikitaina: 162 ikitakuatetamaraljgana:
    163 ikitakuanaina: 164 Xittekturenne:
va･i91fiS,.tXmaiSilil 16s ikodenaine: 166 ikande:naine: 167 ikode:naine:
    168 itta:rutbei 16g itta:rzllbei 17o amedarurbei,amedanno:
    171 ×thuattekurrurna: 172 josaso:da 173 bjo:kidewanaine:
    174 amedadatoijo 17s takaitoijo 176 itatoijo 177 diurd3isannojo:da
kif1di.ISZ/"kiStSl ls6 ikokaikanka ls7 daregaikoka lss ande: lsg dareka
    190 dokopika lgl itsuadaka lg2 joidakana: lg3 daregajaruabei
    194 seljkotogaaruabeinei lgs kuarotte:
wat2iSISI 2o6 moratta 2o7 kurrerijai 2os kuareta 2og kuaretane:
it6VilS' )iSZill 241 arigato:
669759 SllEl<gts(E!Z5Eff)=-SeNpmdi
ffl7ditr･titwt ･XiSillSl 147 okirojo 14s hajaktuokineka
    149 sokonomado:aketekurre lso sonomado:akero
    151 (sottfi:)ittSa:ikene:dzo,ikvanajo,ittJa:damedajo:
    152 ikurnatteiurpi ls3 ittSa:ikene:dzo ls4 ikanekja:ikenedaga
desu'axma 155 ikuajo 156 oregaikuajo ls7 anohanakire:dana:nantehanada
    jo
kK.IEbftii･ngiSZSI lss iko:toomotteruiga lsg ikuimai,ikanejotll
    160 ikurbja:jo 161 ikitegana:$ 162 ikitakurtefijo:gane:
    163 ikitakuane: 164 ittemoraitai
iPffiS'JleefiS,'fikmailViEt 16s ikuadzurrajo 166 ikanedzurrajo
    167 ikuad3ane:nokaiira,ikurdzuarast 16s ittadzuarajo,ittsurrajost
    16g ittad3ane:nokana:,ittadzurrajost 17o amedaro:,amedzu:rajo
    171 ×diuattekiso:da,thurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kidakamofirene:
    174 amedattejtutteruagana: 17s takaittehanaridana,takaittena:
    176 itaso:da 177 diuad3isannojo:da
eeFal.iftEEmilX;l ls6 iktukaikane:ka,ikuidakaikane:daka ls7 daregaikuika
    188 nandajo lsg darekaga lgo dokka"i,dokkasokoirapi lgl itsuaka
    192 i:nokana lg3 daregajaruamualjka lg4 jarane:kotogaarurmuanka
    195 kurruattehontokai
IeepttiSZ51 2o6 moratta 2o7 kurrejo 2os jattajo,kurretajo 2og jattaka,




ta4)･Zattt ･eeSva51 147 ha:okiroe 14s okirojoitl! 14g akerojai
    lso hajakuiakerojailll lsl igurnajo ls2 ittJa:damedadzo:
    153 ittSa:damedadzo ls4 iganakjafo:ganai
lksc'stma 155 iguajo 156 tgurjo,iguadajost,igwdzo ls7 o:i:hanadana:
kk.2EbftiE.eYiliSl lss igusbetomotteri" lsg igane:,igume:tw 16o ja:bejo
    161 igite:na: 162 igitakurtetamanne: 163 Xigane:dzo,igitakurne:as
    164 ittemoraite:
va･JfSlfiS'tikmailiEE 16s tguabejo: 166 igane:bejo 167 iguadabbe:jo
    168 ittadabbejo,ittabejost 16g ittadabbejo,ittabejost
    17o Xamedadzo:,amedabena: 171 diurriso:da 172 i:mitaidajosc
    173 bjo:kidabbe:na: 174 amedattSijo 17s take:rati:jo,take:ttJijo
    176 itattSlhanatidana:,ttatttijo 177 diurd3isammite:da
reifS.NffkSXSI ls6 iguakaigane:ka ls7 dareiguaka lss nandai lsg dareka
    190 dokkaJii lgl itsthka lg2 i:dakana: lg3 daren orejaruamonka
    194 janne'kotoaruamooka lgs kwruidattfi
waptilllfl 2o6 moratta 2o7 kvarojai 2os jatta 2og jattaka
zaVS' )iSZEfiL 241 arigato:gozaimaJita
670097 T;S41 MtsfiilCny
taiftr.tw･geam 147 okiro 14s okirotll 14g madoakero lso hajakvaakerotll
    151 iguana 152 iguanatt 153 tgtuna,ittta:ikenai ls4 iganakjanarane',
    iganakereba
dede.sk4SeliSXER lss igur ls6 oregaigua,oregaigurda ls7 anohanakire:da
=Ji'esJaE,E,,i･gthftiS.eYiliSl lss igtubetomotterw lsg igane:,iguame'sc 16o igane:ka
    161 ikite:na: 162 ikitaktutetamanne 163 ikitakuane:,ikitakane:
    164 ×jandekuiro,jandemorE:te:
iffIEI.)iSS9",.fi:caiSiifl 16s iguadambe: 166 iganedappe: 167 iguadappe
    168 ittadappe 16g ittadappe 17o amedappe 171 diuariso:da 172 josaso:da
    u3 bjo:kidrafi: u4 amedaso:da#.,amedattto:{l> 17s take:so:da#.,
    take:ttto:fa 176 itaso:da#.,itattto:fa 177 ditud3isannojo:da,
    diurd3isammite:dana:
eema.NEkiftJfi ls6 ikkaiganeka,iggan iganagaN ls7 dagaikka,dagaiggaNst
    lss nanda,nandagaNS,nandae lsg dakka,daredaganst lgo dokkaJii,
    dokodagaNst lgl itsdidagaN lg2 i:ganna: lg3 daogajaruimopka
    194 jannekotogaammonkajo: lgs kuirzukajo:
IeetZtiSgSl 2o6 moratta 2o7 kurro,kuarojo 2os darita 2og jattakatli
toVS' )iSiSl 241 arigato:gozaimasdi,sdiimaseN
670118 =F;X/4wwArewrk)ictE
ffa41r.#Uk.rw 147 okiro 14s okiroXl! 14g madoakenajo lso mado'akero
    151 ikuna 152 itt:adameda ls3 ittSadameda ls4 ikanakjananne:da
tsss'blgeiltlfi 155 ikujo ls6 orepaikujo ls7 kire:nahanadana:
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kE.H,･enkiS･nseilgEE lss ikube:tomotteru lsg ikane:ja
    160 Xikube:tomotteru 161 ittemite:na:,ikite:na: 162 ittemite:na:
    163 ikitakune:jatll 164 ittemoraite:na
?EEicij'igfil",･fiftmailVfi 16s ikund3anekana,ikube:jonast 166 kittoikane:na
    167 ikund3ane:kana: 16s ittand3ane:kana 16g ittand3ane:kana:
    170 tabuNamed3ane:kana: 171 diuiriso:dana 172 Xiikana:,i:jo:da
    173 bjo:kid3ane:nokana: 174 amedattejo 17s take:dattejo:
    176 itandattena: 177 diud3isannojo:da
eema'iSZIiS!tlfl 186 igugaigane:ga ls7 daregaikuka lss anda,nanda{}
    189 dakka lgo dokkani lgl itsegka lg2 i:d3ane:kana:,i:dene:kana
    193 daregajarumonka lg4 NR lgs kundatte,kuddatte
wailtlfl 2o6 moratta 2o7 kunne:ka 2os jatta,xkureta$l!,dafitaEi}>
    209 jattaya,kuwasetaka
asLNSOiStEfi 241 do:moarinato:
671135 T;rePRftglaseEFerlkrvf
tfit<lr. t}Xlt･2esIS2Igil 147 okiro:?li1,okirojo:,okina:kSIIi2 14s hajakuaokiro:
    lll 14g mado:akena: lso mado:akero: lsl iguina: ls2 ittSa'ikene:do:
    153 itttaikene:do: ls4 iganekerjaoene:
wtde･skqg!eel ls5 igbe: ls6 ogailsuada: ls7 kire:nahanadana:
kE,,H,.tm･nktESViZ lss ebbetomotterui lsg iljillmonka: 16o ibbe:
    161 ittemite:na:,ikite'na:st 162 ikitaitetamarane: 163 ikitainai,
    ittainai 164 ittemo"aitai
iEkS'igkfl",'fiimailZISI 16s ikuadappe: 166 ikanegappe:,ikanedappe:l9S{e
    167 ilsurd3ane:kana: 16s ittadappe: 16g ittadappe:,ittad3ane:kana:
    i9g21 17o tabu:Namedappena:Zli 171 ×thiHttekuiddo: 172 i:jo:dana:
    173 bjo:kidene:kana:,bjo:kid3anaekana: 174 amecaSi:do:,
    ameeaSi:dzo: 17s takaiso:da,take:so:dast 176 itaso:da
    177 thurd3isanninitenna:,diurd3isammitaedast
kffdi.iSi/;li71tlf1 ls6 tkuakaikanaekast ls7 Xdarega lss nanda lsg da"eka,
    daDeka lgo dokka lgl ttspaka lg2 i:dappena: lg3 datejaemokka,
    daejaemokkatll lg4 jarannemongaaemokkalll lgs kuaddatte:,kurrvekana:
IeeptltiStlfl 2o6 moratta 2o7 kuarojotal 2os jatta 2og jattaka,kurwasetakast,
    kasetaka:fi5
bUS')ilZSI 241 arigato:,aetgato:godzaimasua
672023 1#l4#afiAeag
fi4tr･;N;{Lltt ･geiil;reIl 147 okinajo 14s okirost,okirojo$,×okinasa:-2I3;taI1,
    ekirunda$Zli2 14g madoaketekure lso xhajakuakero$Zl!
    151 (sottri)iku3anaijo ls2 sottriitttaikenaijo,ikuna$
    153 ittSaikenaijo ls4 ikanakerebaikenai,ikanakutSaikene:ss
tass･drt!XEISI lss igujo ls6 oregaigunda,ikujo ls7 kire:dana:Xll
kg.eeiE･a$2SXlfl lss igube:toomotteru lsg ikitakune: 16o iko:3ane:kai,
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    igo:3ane:kai,ikube:jo,igube:jo 161 ikite:na: 162 ikitakutetamanne:
    163 ikitakune:na 164 ittemoraite:
#ftij.)likfie.fikooiStlil 16s igudaro:jo,igudappejo 166 iganappejo
    167 igundappe,Xigundappena: 16s ittadappejo 16g ittandappejo
    17o tabuNamedappe:,tabuNamedappejo ln diuriso:danalll
    172 ×josasodappe:,×i:dappe 173 guaigawari:3ane:kana:,
    bjo:ki3ane:ka$,bjo:kiraJi:jo$ 174 amedattejo 17s takaittejo,
    takatso:dajo 176 itattejo 177 thu3isannojo:da,thu3isaNmite:dast
ewdi･EliSIZSI ls6 ikkaikane:ka ls7 daregaikuka lss nandai lsg darekaga
    190 dokkani lgl itsuka lg2 i:Nkana:,i:nokana: lg3 daregajarumoNka
    1st NR 195 kurundatte
}eepteiSZ51 2o6 moratta 2o7 kunne:ka 2os jattajo 2og jattakai
asUNS' )ilgSl 241 arigato:,arigato:gozaimasu
672133 +ijg/4measmelwrNA"ES
deiRr.ZIII;blt .eliilj;iSXijl 147 hajakuekirojo,hajauokirojost 14s hajaokiro
    14g madooakenajo lso hajaakero lsl (sottSie)ikuna
    152 sotttieittraikene' ls3 itttaikene' ls4 iganebbaikene
thsc.su4Sglfl 15s ikujo ls6 oregaigunda ls7 ara:kire:dana,ara:kire:dana:
kwt.engg.itutEiSilSl lss igo:toomotteru lsg igane 16o igo:jo 161 igite:na:
    162 ikitakutetamaranai,igitakutetamaranaist,igitautetamanness
    163 igitakunai,igitaunest 164 ettemoraite211
va.tee!ZSI.Mma$eEit 16s igudappe 166 iganedaro:,iganedappeS,iganeppefaut
    167 igundaro:,igundappeS,egundappefa 16s ittadaro:,ittappest
    16g ittandaro:,ittandappest 17o tabuNamedappest 171 thuriso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kid3ane:kana 174 amedatte 17s takaiso:da,
    take:so:dast 176 itaso:da 177 diud3isannojo:dafa,thud3isammite:dast
eeRdi.!SiliSSiSl ls6 igukaiganeka ls7 dagaiguka lss nanda lsg dareka
    lgo dokkae lgl ltsuka lg2 i:nkana lg3 dagajarumonka
    lg4 jaranekotogaarumookata1 ,lgs kurundattetli
]eept:tilij$l 2o6 moratta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toVNSv)iSZSI 241 do:moarigato:godzaimasu
673026 +#lenftNasiJEve,JN41SE[rNva
ft4t.#th.ilSiljSSglfi 147 okine:ka 14s okirojo: 14g akero lso akerot}i
    151 ittfaoine:jo 152 itttaoine:zo,igunadv ls3 ittSaikenatjo
    154 ikanekkjaoine:jo
desu'sk!SiSl 155 igusa ls6 oigaigujo ls7 kire:dana:
ka.ebgS.tgiiliSl lss igo:toomotteru lsg ikume:,igume: 16o ibbe:sa
    161 igite:na 162 ikitakutetamaNne: 163 ikita:ne: 164 ittemoraitena
?kij.igifiS.tikesiSZSI 16s igudappe 166 iganeppe: 167 igudappe 16s ittappe,
    Xittappesa 16g ittaNdappe 17o tabuNamedappe 171 diurtso:da
    172 josaso:da 173 bjo:kidappena 174 amedaso:da 17s take:so:da
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    176 itaso:da 177 diu31saNmite:da
eema･iSiEftiSg$1 ls6 igukaigane:ka ls7 da:gaiguka lss aNda lsg
    190 dokkani lgl itsuka lg2 i:daoka lg3 da:gajaimoNka
    194 jaNne:kotogaaNmoNka lgs kuddatte




tfatitr. !Mt .scifieil 147 mo:okesas:an:oi21 14s mo:okenja:hajookere:
    149 madobasukoSiakesas:an:oital lso madobahajoakere:
    151 (sot:Si:)ikumoN3anakabai?Ell,(sokonja)ikantobaiZ}l,
    (soke:)ikunajofa?IE ls2 itatSaikaN,ikuna: ls3 itatta:dekentotai
    154 ikanjadekentona:Zli
desu.axny%2Jfi 15s ikanjanarantota:na:,tJa:ntoikugotofittoru
    156 watigaikuto3a ls7 aNhanando:utsukutikamoN3aro:ka,
    migotonamoN3ana:
kX.Ebk9E･igileifi1 lss tko:toomo:ttoru lsg ikume: 16o iko:de:
    161 ikitakane:Illl,iko:gotoarune:2iE2 162 ikito:SitetamaraN
    163 iko:gotonaka 164 ×ita:t"okure,×ita:tfiokuremaS:e:lt
tEEEg･JfSlfiS.fikeeilZilifi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:
    {ii,,it:a3aro: 169 itato3aro: 170 o:kataame3aro:
    171 ×¢uro:gotonat:Jikita 172 jokaro:gotoaru 173 bjo:kiraSika
    174 ameNgotaru 17s tak:aso:3a,tak:agotarut}! 176 itat:Su:,
    ×itat:Su:banalE,itaso:na 177 diud3isan:ogotaru
eeFdi.iSi/ljikSl ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka,dagaikukaili lss naNke:
    189 dareka 19o dok:a lgl itsuka lg2 jokatokana:,jokat:Saro:kana:
    193 Xdagasurumon:aaruke: lg4 jaraNkotsugadekurumoNka:
    195 kurut:fu:tfija:
Iespt2iStEfi 2o6 moro:ta 2o7 jaraN,jaraNSe,×kuresaNSetl!1,kuren:afa,×kure
    Zli2 2os jat:a 2og jat:ane:fa,jat:aka:
foVNtS')iiSYiEl 241 o:kini,arigato:gozaimas:uru,
    korjama:hon:ido:fimaSo:kakokorozukufitfimoro:ttihon:ikinodokugo
    zaimas:urunamori-E
721950 Eties.PiVlia!ElfiSJEMEEITJIiM71gF!ttw
S7`i}'tcth･lreifitifi 147 okiljkail}l,okenkaili9;Zll,okepkast 14s okero,okerohai
    tli 149 akenkai lso akero lsl itaradekembai2},ikantojout ls2 ikuna
    ls3 itaradekeN{I},ikkotanaraN ls4 ikariadekentode:?Elil,
    ikapadekentobaitr2,ikapadekentone:Zli3
twss･dvllgereii lss ikutobaiXli1,ikutotaitli2 ls6 otigaikutobaitai
    157 aNhanaNutsukussa
kg.kbkii.RgiiSZiEfiI lss iko:toomo:tJoru211,iko:triomo:ttorust lsg ikamme:
    16o ikanka,ikanna-ltlll,iko:jast 161 ikitakane:tll 162 ikito:titamaraN
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    163 ikito:naka 164 itatfimoretaka
iPEftig.)Bll!7S,･fiknviSaifiI 16s ikuto3aro,×iku3aroasee,×ikasu3arotll
    166 ikanto3aro,ikassaN3aroZli,ikassamme:$ 167 tkuto3aro,
    xikasuto3arotal 16s itatttaro2iEl,ikaritattSaroec212 16g itattfaro,
    ikaSitattSaroty211 17o amengotaru 171 ¢uro:gotanne:,
    ×thuttJikiso:niaru 172 jokagotanne: 173 bjo:kinogotanne:
    174 ametSii:jorubai,arnettu:bai 17s takkagotanne:211,takkatfu:bai
    176 ottatttu:bai 177 diu3isannogotarv
ntma.tt:iSSZSI ls6 ikkaikanka ls7 daggaikka,dagaikka lss nannaetli,nanke:
    18g dacuka lgo dokka,dokeka lgl itsuka,itsu3ari
    lg2 jokatttaro:kane:21i,joka3aro:ka lg3 dagasuttsu:naifaZli,
    dagajaruttsu:naiS lg4 jara3i:dekurumonnai,jaraokotsunoarumonnai
    as 195 kurutotfu:ka
wailXIfi 2o6 moro:ta 2o7 kureoka,jareas 2os kuretata! 2og kuwasetaka,
    jattakaigE21 1 ,kuretakatwll 2
SVNS' )ill51 241 jokamoNmoro:tearigato:mo:gimagita-ltZ}11,o:kiNtr2
722975 ma4Mwt?ptasP]Zrurs ?rp]zieijttutpor
fa41.tcLLE･geiESiEEII 147 okiranne: 14s okiro: 14g mado:aketSlkureNje:,
    mado:akettikureNne: lso akero: lsl (sottJi:)itttaikaNjo:,
     (sottti:)ikinasanna ls2 sottfi:ikuna:,sottft:jukuna:?IE
    153 ittfaikaN 154 jukaJianaraN
uesc.sugSeiSgEII lss ikudokod3anaka211,ikudokorod3anaka,ikubai212
    156 origaikvto 157 aNhananoutsvkurlkana:,aNhananoutsvkuSikabai,
    koNhananoutsvkuSlsa:ma:sw
ka.eb2iE.it$iSiEEI lss iko:toomo:torubai lsg ikambai,ikaNjo: 16o konne:,
    konkai,iko:kai 161 ik;takana:#.,iko:gota:ruEf
    162 iko:gotattefonnakana: 163 iko:gotenaka 164 itemoraitaka,
    itemorja:takakigiS
ma･*lgesc.tikasiSilfl 16s ikasudaro:tl!,ikudaro:st 166 ikassandaro:Zli,
    ikandaro:st 167 Xikasvtodaro:tai,ikvtodaro:st 16s Xikat;tadaro:na:
    211,itadaro:na:ss 16g ikaSltaddaro:,itatodaro:it 17o o:kataamedaro:
    171 diuro:gotaruna: 172 ×jokaro:na:,jokaro:gotanna:sc
    173 bjo:kipgotaruna: 174 ametfu:bai 17s takkatru:bai
    176 ottatru:bai 177 thud3isannogotarune:
eema･NffSiSl ls6 ikvkaikanka ls7 dagaikvka lss nanka,nanne:tal
    189 darika lgo dokka lgl itsvka lg2 jokakana: lg3 dagasurutru:ka:
    lg4 tepaorarurumonka,jaraJiadekenna:2Ell lgs kuruteja:
Ies/ll2$Z51t 2o6moro:ta2o7kurenne:,kurero?l2osjatta,kuretakiSilf




fibil)･l¥{Llt･eeww 147 hajo:okinaijo: 14s kora:hajookiNka:
    149 mado:akenaijo:,madobaakenaijo:tw lso nariteakeNka:,
    korahajoakero: lsl (sot:ri:)ikinan:a: ls2 naSitesot:Si:ikutoka:,
    sot:fi:itaradekemba:i,sot:ri:ikunast ls3 itenaNdekembai
    154 ikanja:narambai,ikanja:naraNtojo:,×ikukotonat:ot:ojo:,
    ikanjadekeNst
dede'blEeeiSl]il 155 iku,ikujo: ls6 orlgaikugotonat:ojo:,origaikutojo:,
    origaikutobaas ls7 anohananorip:akakoto,anohananogide:rlp:akane:,
    anohananosugokurip:akane:,anohananokirekane:st,anohananokiresa:
    nt
kX'2Ebftii.itgiliEl lss iko:toomo:toru,iko:daitoomo:torust lsg ikambai,
    ikumailt 16o ikoja:,iko:ja: 161 iko:gotarune:'Ekf,ikitakane:ff
    162 ikito:fitetamaraNpt,iko:gototitetamaraN"EIIf 163 iko:gota:naka:'itf,
    ikito:naka:ff 164 itemoraitaka
IPIftEg.)FiRfise.fltcaiESI 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:
    169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 thuro:gotoaru 172 jokagotaru
    173 bjo:kinogotaru-F,bjo:klnogotoarult 174 amegenabai 17s tak:agena
    176 Ot:agena 177 diud3isan:ogotaruF,diud3isan:ogotoaru-lt
ntma'5i/iiSSiSl ls6 ik:aikaNka ls7 dagaikuniro lss nanikatlil,naNne2iE2,
    naNnalll3 lsg darika lgo dokeka lgl itsuka lg2 jokarokaine:ilf,
    jokakana:wt lg3 darigasurumoNka:,dagasurumoNka:
    194 jaraNtSu:kotogaarumoNka:,teNttu:kotogaarumoNka:{P
    195 kuruteja:
Rptl:tiS2]ifiI 2o6 moro:ta 2o7 jaraNka-lt,jare:jo-F 2os jat:a:,kureta:-F
    209 jat:aka:,kuretaka:T
MV8')iSiJiEl 241 arigato:moSiagemafita:
723882 eni!EVPfimuwr
ffl74}･l;sih･Xil3}iStSl 147 hajo:o:kijo:,hajo:o:ki: 14s hajo:okiNka:
    14g hajomadooake: lso hajoakeNka: lsl ikaNkoto ls2 ikuna:
    ls3 itfa:dekeNtli1,×ikukota:dekeNsslttai2 ls4 ikan:araN,
    ikanjadekeNth
desu.axEgeil251 lss ikujo:,ikusa: ls6 origaikujo:,origaikuba:i
    ls7 un:jaanohanarip:asa:ut,un:jaanohanakire:sa:ltwll
kg･EbYE･ngiSZ51 lss iko:t:eomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:
    161 ikitakane:,iko:gotoaruna:$ 162 ikito:ritetamarambai
    163 ikito:naka 164 it:emorja:taka
IPES'JleefiS.fikeaiSXiil 16s ikuro: 166 ikaNro: 167 ikuto3aro: 16s itaro:
    169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: ln diuro:gotoaru 172 jokagotaru
    173 bjo:kinogotaru 174 ametSu:bai 17s tak:atJu:bai 176 ot:at:Su:bai
    177 diu3isan:ogotarubai
eema.ptffSve;l ls6 ikukaikaNka ls7 dagaikuniro lss nanika-F,nanija:Zlll,
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    nan:atr2 lsg darikaga lgo dok:ani lgl itsuka lg2 jokaro:kaine:,
    jokaro:kaina:?E}i lg3 darigasurumoNja:ili,darigajarumoNka:M
    194 teNkotogaarumoNka: lgs kurut:eja:
tesptlt2Stifi 206 moro:ta 2o7 jare 2os jat:a 2og jat:aka
asUNS')2SZSii 241 arigato:gozaSita
72389s Ei[ifiISIilljFA?ntiEflililJlIEUr)kZLLIralte
tiittilr.;nt!t .geiljSrefi 147 mo:okimbatai 14s koraokiro 14g madowoakete,
    madobaaketel lso madowoakeNka:,madobaakeNka:
    151 (sot:tie)ikaNkoto ls2 sot:fieikutodekeNzo: ls3 it:taikaN
    154 ikambanarantobai
desc'sug%2M 155 iku ls6 oregaiku,oregaikutobai ls7 anohanawakire:kana,
    arja:kireka:tai,anohananokiresa:st
kZ.EbkiS.itgilgSl lss iko:tomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:
    161 ikitakana:,1ko:gotoan:e:S 162 ikito:SitetamaraN
    163 iko:gotonaka 164 it:emoraitaka
IPIkS'jfikfi",･tlikPiSZ51 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:,ikut:Jaro:fa
    16s itato3aro:,itat:Saro:S 16g it:ato3aro:2S!1,itato3aro:tai2
    170 taite:ame3aro:2,taigaiame3aro:,o:kataame3aro:
    171 diuro:gotoaru 172 jokagotoaru n3 bjo:kinogotoaru
    174 amet:eijorubai 17s tak:at:Ju:bai{e,tak:agotoarubai,
    tak:at:eijorubai 176 ot:at:tu:bai 177 diu3isan:initoru,
    thu3isan:ogotarufa
eema･ttffSSa$t 186 ikukaikaNka ls7 dagaikutoka lss naNja lsg darekaga,
    daikaga2 lgo dokokani,dok:aniS lgl itsuka lg2 jokakana:fa,
    jokarokana: lg3 dagasurumoNka: lg4 fe3iokumoNka: lgs kurutoja:9,
    kurutoteja: kurut:eja:               'E2e2ileER 2o6 morota9,moruta 2o7 kutro: 2os kureta 2og jat:aka:,jat:ane:
                                                        '2,kuretaka:
6V""piSilfl 241 o:kini,arigatogozatita9
724897 lptlptnvenntNij?ptur
fS}r4t.atsI;{Lkt .eema 147 hajo:okiNka: 14s hajo:okiro: 14g madoaken:e:st
    150 madoakero: lsl ikinasan:a: ls2 ikutodekeNzo: ls3 it:ewadekeN
    ls4 ikanjaikantoba:ita!1,tkanjadekentoba:i2Ii2
dess.axt!Skiltlfl lss ikusa: ls6 origaikujo:tl!1,origaikubaiZll2
    ls7 anohanawakire:kanja:,a:kiresa:anohananoZli
kva･ebkiE.tSiSZ51 lss ikokat:eomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:
    161 ikitakanja: 162 ikito:SitetamaraN 163 ikito:nakabai
    164 itemoraitaka
?k!g･reIAS.,･fikmaiSZIfi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:
    168 it:a3aro: 169 itato3aro: 17o o:kataame3aro: 171 thurugotoaru
    172 jokagotoarubai 173 bjo:kinogotoaru 174 amenogotoarubai
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    175 tak:agotoaru w6 itat:tfu:bai 177 diu3isan:ogotoaru
eeea･5iRSSIi$l ls6 ikukaikaNka ls7 darigaikuka lss naNka:tlil,
    189 darikaga lgo dok:ani lgl itsuka lg2 jokakanja:
    193 dagajarumoNka: lg4 jara3iokumoNka: lgs kurut:e:




fSi74}･nt±t ･eeilj;illSl 147 mo:okinsai 14s hajo:okinka
    149 Xmadobaaketejokaku:kibairero,madobaakero,mado:akeNsai
    150 hajo:akenka lsl (sottJan)ikiNsanna ls2 sottlaNikuna
    153 iggidekeN ls4 ikambadekeN
rasc.drqglikM lss naJia:satee:temolku,satee:temoikambateomo:toru,
    ikkvfa: ls6 oigaikvtobai ls7 aNhana:kire:kaJia:.H.:,
    aNhana:rippakaJia:
kX'tm.nYiSXIl lss ikambateomo:to?,tkambateommo:to?,iko:teommoto?
    lsg ikumja: 16o iko:d3anakka 161 ikltakaJia:,iko:gotaJiria:ilf
    162 ikito:JltenosaN,iko:gotoJltenosaNiili 163 iklto:naka,
    tko:gota:nakata! 164 Xttatekuruggotoommoto?,
    × itatekuirasugotoommoto?21
#EEk･]B31!9sh･tXmaiS2Sl 16s ikud3aro: 166 ikja:summja:,ikand3aro:es
    167 ikvtod3aro: 16s itad3aro: 16g itatod3aro: 17o o:kataamed3aro:
    171 diuro:gotaru,aju:gota?ikZl! 172 jokaro:gotaru,jekaro:gota?st
    173 erokagennogotaru21i,orokagennogota?st 174 amettu:bai
    17s takkarogotarutai,takkatfu:bai 176 ottatSu:
    177 thud3inojamanogotaru
eema.!figklZSI ls6 ikud3aiikand3ai ls7 daigaikutod3airo lss naina
    18g daid3ai lgo doke:d3ai lgl itsud3ai lg2 jokatod3aro:kapa:
    lg3 dagasvkka21,dagasvttokatai lg4 se:d3iokumopka lgs kvtteja




    148 hora:gakoikambazo:okimba,hora:hajookiro:
    14g madobaaketekureNka: lso hora:akero: lsl ikuna: ls2 ikuna
    153 itatfa:tsumaraNzo: ls4 ikambanaraN
ffsu'skma 155 iku 156 otgaikutotai ls7 anohananoutsukuSisana:,
    anohananoutsukurikakoto
kE,i,it.gbkiS.ntgilXgl lss iko:toomo:toru lsg ikumja: 16o ikoja:
    161 ikitakana: 162 ikito:ritetamaraN 163 ikito:naka
    164 itatemoraitaka
IPfilij.ew.g,.fikmailXifiS 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:
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    169 lt:ato3aro: 17o o:kataame3aro: 171 ¢us:oniaru,thurugotoarutll
    172 jokasoiaru 173 bjo:kiratikafa,bjo:kiNgotoaru 174 ametiu:zo:9,
    amet:ei:joruzo:,amegenazo: 17s tak:attu:bai{5,tak:agena
    176 ot:at:Ju:fa,ot:agena 177 diud3isan:ogotoaruS,diud3isan:ogotaru
eeas･NEIS!tEII ls6 ikukaikaNka ls7 daigaikutoka lss natka: lsg daikaga
    190 dokokani lgl itsu3airo lg2 jokakana: lg3 daigajak:ana:
    194 do:at:emojara3a lgs kut:oteja:
Npte]tiiStlfl 2o6 moro:ta 2o7 kure,kureNka:{e 2os kuita: 2og jat:aka:,kuitaka:
    fa
asUNS' )iSViit 241 o:kiniarigato:gozaimasu,o:kiniarigato:gozaimarita,
    o:kiniarigato:lli,o:kini21
725954 ee}NMIIen,EFasJllmawwjiSIK
E}riRr.6ntt .iaslj$ZSI 147 hajo:okin:e 14s ma:daokintokahajookiro
    149 madobaaketekurero: lso madobaakerot:eju:tata:hajoakero
    lsl ikuna,ikantozo: ls2 ikunat:eju:tata:ikunatll ls3 ikukota:dekeN
    154 ikambanaraN
whss･su4%eEEI lss ikusa: ls6 oigaikusa: ls7 aNhanaNutsukufikaili,
    aNhanaNkireka:$li,aNhanaNkiresa:iili
kE.E,i･kbES.ntgiltSl lss iko:t:eomo:toru lsg ikumja: 16o iko:de
    161 ikitakanja: 162 ikito:titetamaraN 163 ikito:naka,iko:gotonaka,
    ikogotonaka 164 itatemoro:taka
IPEkS･ewk.IikFiasZlifi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s ita3aro:
    169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 ×diut:eku:gotoaru    172 jokagotoaru 173 bjo:kiNgotoaru 174 amet:ei:oruff,amet:ebati!i,
    amet:Ju:ta:ili 17s tak:at:Su:ta:,tak:at:ebai 176 ot:at:Su:ta:
    177 diud3isan:ogotoaru
ntma.Ni"iSIZSI ls6 ik:alkaNka ls7 daigaik:a lss nan:a lsg daikaga
    190 dok:ja: lgl itsu3airo: lg2 joka3arokanja: lg3 dagasurumoNka:Zll
    194 fedzi:njaokumoNka lgs kurut:eja:
]llEpt!eiSilfl 2o6 moro:ta 2o7 kurero 2os jat:a2iEl,kuretata12 2og jat:aka:
zaUS' )iElfi 241 o:kiN,o:kini
726614 EilliiMwt)kZt?ptasEJIIwaJl(vaK
iniilr･nt!t ･iasmeIl 147 hajookire 14s okinka,okintoka 14g akere
    150 akenka 151 i?na ls2 i2na' ls3 i?towarukadzo' ls4 ikanbatai
desu.it4SeiESI lss i2totai ls6 oggai2,oggai2to ls7 anohanan?tsuccika
kg.ebi9S.NgilXEfi lss ikokatfiomotSorv lsg ×ikarummonka,ikogo2nakast
    160 ikode'tll 161 iko'gottar 162 ikogoteikogotetamaran 163 ikogo2naka
    164 ittemoraugotSarst
reij･ewee.fikmaiSgSl 16s idd3aro: 166 ikand3aro: 167 idd3aro:
    168 ittad3aro: 169 itta-d3aro: 17o amed3anakaro'kai,amed3aro:
    171 diuggottar 172 jokagottar 173 bjo:kid3anakadd3aroka
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    174 amengottarS 17s takkatSine: 176 itattSita:,ottattSlst
    177 diud31sannogotfanna:
ewdi.ISiftkiStSl ls6 ikkaikanka ls7 dagaikka lss nanka lsg dagga lgo dokeka
    191 ikka lg2 jokakkana: lg3 dagasuttokka lg4 jaradebajokamonka
    195 kuddotJina:
}agptei}Stlfl 2o6 morota 2o7 kurere 2os kureta 2og jattaka
toVS')iSiiifil 241 o:kini･
726948 iptfifiJklstffi?@M2Ta
Elr4r.tit{Llt.Xma 147 haiokirojo: 14s haijo:okiNka:
    14g madobaaketekuren:e: lso haimadobaakeNka: lsl ikuna:
    152 ikebadekeNzo:as ls3 it:ewaikaNzo:,it:ewaikeNzo:,it:ewadekeNzo:
    faS 154 ikambanaraN
dess.bltlSEillSl lss ikutota:i ls6 origaikutotai ls7 anohanawakireina:,
    anohanawaktreikana:,anohanawakireisa:st
kki･giteiE･nYiSZSI lss iko:toomo:toru lsg ika:N 16o ikoka:21!1,ikoja:21i2
    161 ikitakana:,iko:gotoan:a:211 162 ikito:titetamaraN
    163 iko:gotonaka:ilf,ikitonaka:tl 164 itat:emore:taka
iPkij･JlikflS,･tlXeeiSZJfi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:
    168 Xikaita3aro: 169 itato3aro: 17o tabuName3aro:
    171 ×diuro:gotonat:a: 172 jokagotaru 173 bjo:klNgotaru
    174 amegenaba:i 17s tak:agena 176 itagena 177 diu3isan:ogotaru
eema･NffS8I ls6 lk:aikaNka ls7 darigaik:a lss naNka: lsg darika
    190 dok:a lgl itsuka lg2 jokakana: lg3 daigajarumoNka:
    194 jara3inaokumoNka: lgs kut:otfija:
leepttilZJfi 2o6 morota 2o7 ku3:o 2os jat:a 2og jat:aka
i}6VS' )iSZSI 241 sorjagote:ne:niarigatogozaimasu
726952 evirIFMdienasgllittilllij711gri'vaKLJNM
de4t.tw.ma 147 hajakuokinasai,hajo:okinasaias 14s hajo:okiNka:
    149 mado:akeNka:,mado:aken:e:nt lso hajoakeNka:,hajoakero:
    151 (sot:ra:)ikunat:eju:ta:tll,(sot:taN)ikuna:
    ls2 ma:dawakarantoka:sot:raNikunat:eju:ta: ls3 it:ra:dekeN
    154 ikambadekentozaiict1
wtsc.axt!gllilgel lss iku ls6 orugaiku:,orugaikuzaist
    157 arja:mezuraJi:utsukufi:mon:ja:tal,anohanamezuraSisa:S
kE.E,,･tm･itis:iiiSZIfit lss iko:toomot:oru,iko:daitoomot:oru{}F lsg ikumja:
    160 iko:ja: 161 ikitakanja:fa,iko:gotoan:ja: 162 ikito:fitetamaraN
    163 ikito:naka 164 it:emorja:taka
?IEgg.)ISg/S,･fikmaptl 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro: 16s itaro:
    169 it:ato3aro: 170 taSikjaame3aro: ln diurugotoaru
    172 jokagotoaz:ai 173 bjo:kinogotoaru 174 ameNgotojuwaz:aiZll,
    amegja:na,amet:fu:zaiilf 17s tak:agja:na,tak:atfu:zaiitf
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    176 ot:at:iu:zai 177 diud3isan:ogotoaru
eeIldi･!SZ/eSli51 ls6 ikukaikaNka ls7 dagaikuiro: lss nan:a lsg daruka
    190 dok:a 191 itsu3airo lg2 jokatokanja: lg3 dagasogjaNkotojaruka:
    lg4 tendeokumoNka: lgs kut:eja:
IeeptkiSllfi 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jat:atai,kureta 2og kuretaka:
6US' }$a;l 241 arigato:gozaimaJita:kogjaNJendemojokatoni:
727524 eeIi.flftPkSWMXXwr
iSl74t.Xih.geiSSSiEfi! 147 anadahajookirejoZli1,hajookirapkatal2
    14s guzuguzuritSo:joihajookireZli 14g ma-do:akerejotl!,mado:akerejo21,
    ma-do:anaake?kureNkaZll lso hajoakeNka2IE lsl itaraikaNjo,i?najoiiiStl!
    ls2 i?natfu:tarai?najo,mataittokalll ls3 itaraikanne:fa,
     itaradekentojoS,i?nane:tll,ittenaikantojo}ll,itarainaka?zo21!
    ls4 ika3aikantojakenna:,ika3adekintojoiiiindl1,ika3aikantojo9tl
whsu･bll!SeSltgl lss ika3aikaNtojo,ikujot}i1,ika3aikantotaital2,itekutte:
    2113 ls6 oggaittojo,oggaittotaiZli ls7 aNhana:kire:kane:,
    aNhana:rippakane:twtl!1,aNhana:ukkugikane:Zli2
kg.kbkig.ntgiSgESI lss ittfiomotJottojabattefaZll,ikokatsiomotsoas
    159 ikaNjo,ikamajo 16o ikojana,iko3anna:iS 161 ikonotfaabbatena:tr
    162 ikonottattetamarantojabatte 163 ikooottanakajo
    164 itemoraopotJattojabatte,itemoraitaka
ua.Jtskfi",･fiiFitsi51 16s itto3anakadd3arokana:,itto3arojonast
    166 ikantotanatal,ikanto3arost 167 Xitto3anna,itto3arodai
    16s Xitadd3anna,itadd3arona:tli 16g itadd3arota! 17o ame3aro,
     ×amekamowakaraN,×do:teametanata! 171 ×diutteku:gotra?jo21,
    diurugotSa?sh 172 jokanotSaNjo y3 bjo:kingotSa?jo 174 ametSiju:tajo,
    amettiju:tobajost 17s takkatttu:monnoZli 176 ottattSu:
    177 thu3isannogotfa?
eeFS.ma ls6 ittojaraikantojara,ikkaikaokaut ls7 dagaittojara,
    dagaitto3aroat lss nanka: lsg da:ka,da:kagaas lgo dokoinatto,
    dokenatto lgl idd3aroZll lg2 jokadd3aroka: lg3 dagasu?mopkaZl!1,
    dagaja?moljkaili?Ell2 lg4 jarantSikonnoa?mooka lgs kuttotSija
}gijptiliiSgEE 2o6 morota 2o7 kurere 2os jattaXIil,kuretaem2 2og kuretaka
MUN8o2SaSl 241 o:kenna:
727932 eses.PtwF7fif¥fiRE[r
tSl7tf)･ZXts Lltt ･ma 147 jonoaketazo:hajookiNka:
    148 XokiNgotoarebadiutombagip:aruzo:,hajooktro:ss
    14g madooaketekureNka:,madobaaketekureNka9st
    lso akerotoju:toninafiteakeNka:,hajo:akerost lsl ikume:zo:
    ls2 itaradekeNze:st,ikunatoju:toru3anakaka: ls3 it:fa:dekeNzo:
    154 ×iko:gotonat:torug
desu'blI!SililZSI lss ikutll ls6 orugaikujo:sc,orugaikuto:
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    157 anohanahonto:niutsukurikabai,aNhanawakire:kana:sk
kS.enig･itkt21Xigl lss iko:toomo:tforu lsg ikume: 16o iko:ja:
    161 ikitakana: 162 ikito:titetamaraN 163 iko:kotonakatli,ikito:naka
    ?Ell 164 itat:Simoraitaka
EPIkSg･jiftf?S,･{(ikmaikigl 16s lku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:
    168 it:a3aro: 169 itato3aro: 17o taige:ame3aro: 171 diurugotoarubai
    172 jokagotoarubai 173 bjo:kiNgotoaruZlll,bjo:kiraJlkabaill!2
    174 amegenabai 17s tak:at:Ju:zai 176 ot:at:tu:zai
    177 diud3isan:ogotoaru
ceiFdi.Mif"SSZSI ls6 ikarurukaikareNka,ikukaikaNka ls7 darugaikuka
    188 naNka: 189 darukaga lgo dok:ani lgl itsu3ari:ro:
    192 jokato3aro:kana: lg3 darugajarumoNka:?ll,darugajaruka
    194 jaraNkota:naka lgs kut:ote:
ll:Ell2iliSl 2o6 moro:ta 2o7 kud:o: 2os kureta 2og jat:aka
6VNS' )iSgSl 241 o:kininowai
728424 anMptth?utasE[YZ)?pt[E]7EKJZ?ptzaK
fi<tr';!l{iLt .Xwa 147 mohajo:okire:bajokadd3aN
    148 ikuraju:tatteokiran3ottenandeokiraN 14g madobaakere:
    150 sassaakepkai 151 (sott"na)i?na ls2 i?najo: ls3 itaratnakaddzoi
    154 ika3a:lnakae
whua.drggeiE51 lss ittotai ls6 oigaittotai ls7 a:egide:anhanakirekamonne:
kki'tm.itgiS2Sl lss ikottitomottoito lsg ikaN 16o ikodei
    161 ikogotaine: 162 ikogotrattetamaraN 163 ikogotanakajo:
    164 ittemoraogatai
ma')ssl!/",･fikFifiiEiSl 16s idd3arone: 166 ikan3arodai,ikan3arone:
    167 itto3aro3aN 168 Xitadd3arokai 16g itadd3aro3aN
    17o ame3anakadd3aro:kaill! 171 ×thukkuiso:tai 172 jokagotfai,
    jokagotoaine:,×jokaro:ss 173 waika3anakarokaiZl!,waika3aro3aNXIi
    174 amettJidzo: 17s takkattidzo: 176 oitottridzo:
    177 diu3isannogotjai
ft:EIIdi･!Si/IEilZ51 ls6 tkkaikanka ls7 dagaikka lss napka lsg daika lgo dokekka
    191 idd3aro211 lg2 jokadd3arokane: lg3 daigasuitokai
    lg4 jaranko?noaimonka lgs kuitotfi:Zll
Il}ptMiSXEfiI 2o6 morotajol 2o7 kurere 2os kuretajoi 2og kuwasetakkai?l
6US' )ilZiEII 241 arigato:godzaimasu,o:kinijattana:'Ek
728951 ftdefXnjaerFasE}IYtie5wr¥mspmkwr
deft･Arr!tsth.geE$Sifi1 147 mo:hajo:okin:e 14s hajo:okiNka:
    14g madobaaketekuren:e: lso akerot:eju:joro:ga:
    151 (sot:fi:)ikuna:i ls2 sot:Si:itat:Sadekembai ls3 ikuna:i,
    itat:ra:dembaist ls4 ikambadekeN
dess.axtgzzilifi 155 ikubai,ikuta:i ls6 oigaikuba:N,oigaikutoba:ist
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    157 anohananoutsukufikakotost,anohananokire:kakotoss,
    anohananokire:sa:$,aNhananokire:sa:em
kk.{EbS}.R$ift51 lss iko:toomo:tSoifa,iko:daitoomo:troi lsg ikaN#21
    16o iko:ja,ikugotofu:ja: 161 iko:gotaine:,iko:gotaina:Zli
    162 iko:gotat:etamaraN 163 iko:gotanaka 164 itatemoraitaka
IEEfi.)lac!9G.fikPifiiStEfi 16s iku3aro: 166 ikand3aro: 167 ikuto3aro:
    168 ita3aro: 169 itato3are: 170 tabuName3aro: 171 thuro:gotai                                                         '    ×diurjaSenro:kai21i 172 jokagotai 173 bjo:kinogotai 174 ametJu:bai
    175 tak:at:fu:iS,tak:agenaen 176 ot:at:lu:bai 177 diud3isan:ogotai
eeFdi.Mlizzglifi ls6 ikumiroikam:iro ls7 daigaikumiro lss naNkai
    189 daikaga lgo doke:ka lgl itsuka lg2 jokatd3aro:ka:i
    193 dagasuimoNka:tl! lg4 teziokumoNka: lgs kuiteja:
tSE!;l2iE51/ 2o6moro:ta2o7kureNne:iS,jaraNne:xt2oskuitalli2ogkuitakai
MVS･ }iStSl 241 o:k1ni
.
730256 *su2aREes#KiSEwr*cSetutzptFetn
tf}r4b.¥th.sciljKSI 147 mo:3ikannattazookeNka 14s itsumadenetorukaokeNka
    l,hajo:okeNkaosonaruzo 14g sokeake:fa,sokeakenasai
    150 sokoakeNka: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 ittfa:damezo,ittra:ikaNzo,
    ikuna:fa ls4 ikanjanaraN2,ikanparaN,ikanjajake
asca.bll!SEililfl lss ikujo,ikuzo9,ikutojaiF,ikubaita! ls6 orejai-F,
    oregaikujai-F,oregaikuzofa ls7 anohanawarippanahanajana:
itM.EbRiS.tYikSl lss iko:toomo:toru lsg ikaNzai 16o iko:jane:ka
    161 ikttaigana: 162 ikito:detamaraN 163 ikito:nai
    164 ittemoraitaigana:
?IftSl.)livaeS,･{fffii!iiijl 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuN3aro: 16s itta3aro:
    169 ittaN3aro: 170 o:kataame3aro: 171 huro:gotoaru,Xhutteko:gotaru
    172 jokaro:gotaru 173 guwaigawaruigotaru 174 amenogotoaru
    175 takaigena 176 ottagena 177 hu3isannogotoaru
nvlfi･NESIZSI ls6 jukukaikaNka ls7 daregaikuka lss naNka lsg darekaga
    190 dokkani 191 itsujara lg2 jokaro:ka lg3 daregajarumoNka
    194 seNtru:kotogaarumoNkai lgs kuruteja
ma 206 moro:ta 2o7 jare-F,kure-lt 2os jatta 2og jattaka
zaUNS' )iS21fi 241 arigato:#.
730522 utPgasZgtsitritgNtwaBfili
di74t'¥th.gema 147 hajo:okiNkaino,hajo:okiNka:,hajo:oki:jaem
    148 guzuguzuseNtohajo:oki:jalll 14g mado:ttottoaketekure:ja,
    mado:aketekureNkast lso hajo:aketttataI lsl ittSa:ikeNjo,ikunaZli
    152 ittJa:ikeNtSatli,ikuna ls3 ittfa:ikeN ls4 ikaNpa:ikeNho,
    ikaNJIa:naraN
uede･suma lss ikuija ls6 sorja:oregaikuhoija,sorja:omagaikuhoEiES(
    ls7 naNtoma:kire:nano:,naNtoma:rippanano:ftigi±f/211,
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    areomi:jama:kire:nano:
kg.kbftS･it¥ilgEEI lss iko:toomo:troru lsg ikuma: 16o iko:3ana:ka,
    iko:ja: 161 ikita:no:,ittarae:no: 162 ikito:teha:matfikireNdejo,
    ikito:teikeN,ikito:tenaraN 163 ikito:na: 164 ittemoraita:,
    ittemorautoe:gano
iPES.ew.g,･fiftmailXill 16s iku3aro:de,iko:dai 166 ikaN3aro:,ikuma:
    167 ikuho3aro: 16s ittaro:dai,ittaho3aro:211,×ittsuro:daiRINi?IE2
    169 ittaho3aro:,ittsuro:tll 17o o:kataame3aro:dai 171 diuriso:na,
    thuro:gotoaruili 172 e:jo:na,e:genai9Etll,e:gotoaru
    173 wazuro:tSorugotoaru,kaoirogawar1:jo:na,guaigawaruigena
    174 amette:ne,amete:ja, ×amette:nast 1 ,ame3agenaat 2
    17s taka:te:ja y6 ottate:ja,ottagenailf 177 diujisaNmita:naXli
RIRul.ISZftpSgt$l. Is6lkukaikaNkals7daregaikuka,daregaikujaralssnaNna
    189 dareka lgo dokka,dokodotal lgl itsujara lg2 e:hokana:,e:hokano:
    lg3 daregajarukanaVll,daregajaruka: lg4 zettaijarukeN,
    jaraNkotogaaruka lgs kurutejo:
}eeptEliiESI 2o6 moro:ta 2o7 kure:jata1 2os jatta 2og jattaka,jattakanaZli
toUllS')iSIIl 241 o:ke:,otaegato:gozairnasu,otaegataidesune,
    goneNnoirimatite
730805 L"MRsw#ilif#HM
fa4S･;ul!t ･geil"iStSl 147 hajo:okiNsaijoat,hajo:okiriJia:th 14s madaokieka:
    14g mado:akeJipa:ikende,mado:akende:ut lso madaakeeka:st
    lsl (sottSi:)ikuna,(sottti:)ikiNsannablll! ls2 sottS:ittraikeN,
    sottSi:ikuna$ ls3 itttaikendotwll1,ittSaikendent2
    154 ikaJi ria:ikeN
deca･bll!SeiSX!fi lss ikude,ikuija$ ls6 wattJigaikuijaat1,oragaikuija212
    157 arja:kire:no:,anohana:kire:nano:tr
kE,i,,!i･tm･RgilZiSl lss iko:tomo:tsoru lsg ikja:seNtli 16o iko:ja:,iko:koi
    Z}i,ikande:-lt,ikaljka:{ZS 161 ikja:e:no:tli,ikitaino:i#.;
    162 ik;to:teikenno:st 163 iklto:na:no: 164 ×ikja:raljkano:-lt,
    ×ikja:e:nopino:-lt,×ittekurja:raokekomatttorult?ll,
    Xikja:rja:e:noJiiittekurja:rankekomattroru,
    ×tttekurja:rja:e:noJiiittekurja:rankekomattSoru
lffiS.ew.e,･fiima7StliR 16s ×ikja:ro:te:?Ell1,ikud3aro:at2 166 ikja:ruma:te:
    167 ikund3aro:te:,×ikja:ro:te:L 16s ×ikjattaro:L,×ikja:gattaro:
    -F,ittaro:te:,ittad3aro:as 16g ittand3aro: 17o o:kataamed3aro:
    171 diuriso:nano: 172 ×e:dojo:tll1,×ekaro:d3a:t}l2,e:genaija$}3,
     ×ekaro:te:?Eli4 173 kagengawari:jo:nano:,kagengawari:genaijatr
    174 amed3agenata!1,ameto:tli2 17s takaigenatll1,takaito:tli2
    176 ottagena,ottato:Xll 177 diud3isannojo:na
ftIEfldi.!SZiiSSIIil ls6 ikujaraikaNjara,ikukaikaokatll ls7 daregaikujara


























































































    172 jokaro:gotaru 173 bjo:kinogotaru 174 ametru:dona
    175 takaittu:na: 176 ottazona 177 diud3isanninitforuna:
eema.NiigiEaSl ls6 ikukaikaNka ls7 daregaikuka lss naNka lsg
    190 dokka lgl itsuka lg2 e:jaroka lg3 daregajaruka
    194 SeNkota:arumoNka lgs kurutSina:




itt!it.tL}tsilt.SiZmal 147 hajookinka 14s hajookinka 14g aketSikurenka,
    akepkash lso hajoaki: lsl (sottfi)ikuna ls2 sotttiitSaikaN,
    sottSieikuna ls3 ittawari:,itJaikaN ls4 ikariaikaN,ikapanaraNSst,
    ika riadekiNkiE21
Xsc'drl!Seiliijl lss ikujo,ikuzo ls6 origaikuzo
    157 attfiNhanawautSukuJi:no:
ka.tm.ngiSa$1 lss itJemite:toomo:tJoru lsg ikaN,ikando 16o ikanka,
    iko:jo 161 itJemite:no:,ikite:no:ff 162 ikite:gano:,
    ikito:3itamaraNth 163 ×ikaN,ikito:ne:tw,×ikando
    164 Xgokuro:SitSekurenkatli,×ikarepkatli
ReK.JISS!IS.fikesiSgEfl 16s iko:,ikudo: 166 ikime:,ikando:st 167 ikund3aro:
    168 itado: 16g ittand3aro: 17o do:seame3aro: ln ×diuttSekundo
    172 Xi:no: 173 sakatine:no:,sakaiinb:gote:aruS 174 ame3atSu:gano:
    175 take:tSu:gano: 176 ottattu:gano: 177 diu3isappijo:"ttfonno:,
    diu3isannogote:aru
eefldi.Nffgasl ls6 ikkaikanka ls7 daregaikka lss napka lsg darika
    190 dokka lgl ituka lg2 jokaro:ka lg3 darigajarumonka
    lg4 jarepkotugaarumonka lgs kuruntSu:kano:
leeptleilllN 2o6 moratta,morotast 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka
6VS' )iSXIfi 241 o:kiJiiarigato:gozaima.rita
732095 *esmavakltas=rtwrwwi[
tftr41r';nt!t 'geiljliSZM 147 okiranna: 14s okiraoka,sassatookirapka:
    14g akenai,aketJannat lso madobaakereteijoro:ga,akeoka,
    sassatoakeoka,akettaraokant lsl ikuna ls2 ikuna ls3 itaraikambai,
    ikantobai ls4 ikaJia:ikaN
desu.drqSEilXE;l lss ikubai ls6 oregaiku,oregaikvkvsant ls7 utsukutikane:,
    anohananoutsukufikane:tr 1 ,anohananoutsukuSika:tr 2
kk.tm･ntgkM lss iko:toomo:toru lsg ikime:,ikambai 16o iko:efatr,
    iko:ka 161 iko:gotaruna:,ikitakane:RiS{} 162 iko:gotattetamaraN,
    ikito:ritetamaranne:st 163 iko:gotanaka,ikito:nakast
    164 ittemoraitakana:gst,ittemoraitaka:Zl!
va'tskfiS.,'fikFtfiikJfi 16s iko:ja 166 ikime:ja,ikantsanakaro:ka
    167 ikutttaro:ja 168 Xittoro:ja 16g ittattfaro:ja 17o Xo:kataamebai,
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    amenogotanna:as 171 diuro:gotaru 172 jokaro:gotaru
    173 bjo:ki3anakaro:ka,bjo:kinogotarunast1,bjo:kinogotarunt2
    174 ame3aro:gotarubai,amegenabaias 17s takakagenabai 176 ottagena
    177 diU3isannogotaru,diu3isannogotaruna:
fima･iSZti"EireEII ls6 ik?kaikanka ls7 daregaik"ka lss nanna lsg dareka
    190 dokka 191 itsuka lg2 jokaro:kana:,jokatokaina:,jokattSaro:kaas
    193 daregasurukai,daregajaro:kaitli,daregaSo:ne:
    194 seokotogaarumonkai,jarankotogaarumookaist lgs kurutona,
    kijorutonall!
EiEec2ikSl 2o6 moro:ta 2o7 jannai 2os jatta 2og jattaka:
toVtSv)iStlfi 241 summaggeN,o:kinlilf
732167 *Sma!suSmaMagEUi+JIl2re
de<tr･Zattt ･geiljliESI 147 hajo:okiranne 14s hajookire?lll,hajookiraNkatll2
    149 rnacfoakenasai#. Iso hajoakeNka lsl (sottti:)ikaNtobai2iE
    152 sottSi:ikaNtobai ls3 ittfaikaN ls4 ikaJiaikanna:,
    ikaJiaikammonna:
desc･axtge7S251 lss jukubaifa,jukkusa ls6 oregaikutobai
    157 anohanawautsukufikabal
kg･ebE9i･ngiStlil lss iko:toomo:toru lsg ikime:fa,ikaN,ikka: 16o iko:ja
    161 ikitakana: 162 ikito:ritetamaraN 163 ikito:nai
    164 ittemoraitaka
IPfefi!'JleefiS,'fiiPma 165 iku3aro: 166 ikaNto3aro:,tkime:ja 167 ikuttraro:
    16s ittattSaro:9,×ittoro:,×ittorujaro: 16g itteruto3aro:
    170 o:kataame3aro: 171 huro:gotaru{e,xhutteko:gotaru,
    Xoteko:gotaru 172 jokagotaru,jokaro:gotaru 173 gvwainowaruigotaru
    174 amenogotaru 17s takaigenabai 176 ettagenabai
    177 hu3isannogotaru
eeIS･IfiiffSStEn ls6 ikkaikaNka ls7 cfaregaikka lss nanna lsg cfarekalli
    190 dokkai lgl konaida lg2 jokatokana: lg3 daregajaruka
    194 reNtJu:kotogaarumoNkai lgs kurutoja,kuruteja,kurutteja:
}eepttiptIl 2o6 moro:ta 2o7 jare 2os jatta 2og jattaka
toUS')XM 241 arigato:
732291 utmaptStcwwSJ&$neEgTig$neIirftitw
deEil;.:ge[lt.tw 147 mo:okinai,mo:okinasai#. 14s hajo:okiraNka,
    hajo:okire{e 14g madooaketejaraNka lso madoohajo:akenasai#.,
    madooaketejarettei:joro:ga lsl (sottri:)ikinaNna
    152 sottri:ikunattei:joro:ga ls3 ittSaikaN 154 ikaNnaraN
tasc.dvtgeiveIt lss jukutokolfitoru ls6 oregaikuttai
    157 anohanawautsukuSi:ne:
kg.eniS.nttEJeijltlil lss juko:toomo:torutai lsg ikaN 16o ikinai,iko:
    161 ikitakana: 162 ikito:ritetamaraNbatte 163 ikito:nai
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    164 ittemoraitaka
?EEig.tikfi",.tXeailiM 16s ikuttSaro: 166 ikaNtojanakaro:ka 167 ikuttSaro:
    168 ittatttaro: 169 ittattJaro: 170 o:kataamed3aro: 171 huro:gotaru
    172 jokaro:gotaru 173 guwainowaruigotaru 174 amegenabai
    175 takaigenabai 176 ottagena 177 hu3isaNnogotaru
eema･!SZemi/ 186ikkaikaNkals7darigaikkalssnaNkalsgdarekaga
    lgo dokkai lgl konaida lg2 jokatokana: lg3 daregasurumoNkaital
    194 feNtSu:kotogaarumoNkat lgs kuruttena:
}Rpteceijltlfl 2o6 moro:ta 2o7 jare 2os jatta 2og jattaka
asUS')iSilifil 241 arigato:
732374 *esmaXMJllmaMEII7)kGpafiN
tatf:r.Intt .geww 147 hajo:okeNkane,hajo:okinasa!#.,hajo:ogenai
    148 hajo:okeNka,hahakuoki: 14g sumapgamadooaketfikuri:
    lso na3emadooakeNkahajoaki: lsl ikinanna ls2 ikuna ls3 ittranaraN
    154 jukanjanaraN
desu'sui!S5reill lss jukujo#i ls6 wafigajukuNda,wafigajukuNjo
    157 naNtiiutSukuti:hanad3aroka
ke.tm.RgiliiSl lss iko:toomo:tSoru lsg jukume: 16o iko:ja
    161 jukite:na: 162 ikito:d3ikotaeN 163 ikito:ne: 164 ittemoraite:
nc.JBI!?se.dikmaiSi51 16s ikud3aro 166 jukaNd3aro: 167 jukijorud3aro:
    168 ittaNd3aro: 169 ittaNd3aro: 170 o:kataamed3aro: 171 thuro:gotaru
    172 i:gotaru 173 bjo:kinogotaru,jaNd3orugotaru 174 amegena,
    amettii:jottabai 17s take:gena 176 itagena,ottaso:na
    177 diud3isannogotaru
Siilldi.IftffkilZSI ls6 jukukaikaNka ls7 darigajukuka lss naNka lsg darikaga
    19o dokkani lgl ikka lg2 i:d3aroka lg3 darigajaruka
    194 teNtru:kota:ne: lgs kurut;inai
ma 2o6 moro:ta 2o7 kuri:-F,kurijai 2os jattabana 2og jattaka
6bS' )iltEl 241 arigato:gozaNfita
732456 *stag.Puescasbl su!ribl(
tatii}.;I;Xlt.Xma 147 hajakuokinasa:iohisaogaagarfimo:jo
    14s itSumademonetto:NkahajookiNka: 14g aketfookure:
    lso nambeNju:tSeNwakaraNka:hajoaki lsl ikinasanna ls2 jukuna
    153 ittSekarawaruiN3ara: ls4 ikananarannoN3ara:
dess.axma 155 ike3a: 156 origaikuN3ara: ls7 arja:aNhanawautSukufi:
kg.ebst.ngiSiSl lss itseku:toomotsoru lsg ikime:l,ikume: 16o iko:ja
    161 ikite:no: 162 ikito:dekotaeN 163 iktto:ne: 164 itSemore:te:
tEEE!.)i9RfiS..fikFifiililfi 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuN3aro: 16s itadaro:
    169 itaNdaro:,itaN3aro: 17o o:kataame3aro: 171 ×diutSiku:gotaru
    172 i:gota: 173 jaN3orugota: 174 amettiju:dai 17s take:ttu:do






































































































































    151 (sottSie)ikuna,(sottfi:)ikunatw ls2 sott":ikuna
    ls3 itfikaraabune:do,itSanarandost ls4 ikannaraN
whse.skI!geliiltEt lss iku,ikuzo ls6 origaiku,origaikudai21
    157 aNhanawautsukufi:na:
kZ'EbYE.reSiSiSl lss iko:toorno:tSoru,iko:tomottorust lsg ikandaita!
    160 iko:ja 161 ikite:no: 162 ik!to:3ito:gane:,ikito:3itamaraNth,
    1kito:3ikotaeNtw,ikite:3ito:gane:,ikite:3itamaraNas,
    ikite:3ikotaentw 163 ikito:ne: 164 itfimoraite:
ue'SllfiS..･fikmaiSZ51 16s ikuro: 166 ikjaseNwae,ikanro:sc 167 ikund3aro:
    168 ×ittoruwae,×ittoru3aro:,ita3aro: 16g itand3awae,itand3aro:
    17o Xmattigo:ne:amed3a:wae,matSigawaNamed3aro: 171 diurujo:piaru,
    thurugotarust,diuro:gotsuarufa 172 i:jo:piaru,i:gotsuarust
    173 wari:jo:rliaru,ambe:gawari:gotsuaru$ 174 amerati:zo,
    amerati:gano:,ame3atlu:gano:2 17s take:ttu:gano: 176 itattu:gano:,
    ottatSu:gano: 177 thu3isanpipittoru,diu3isannogotsuaruS
eeas.NliEiSi51 ls6 ikkaikanka ls7 darigaikka lss nanka lsg darikaga,
    darikast lgo dokkaJii lgl itsuka lg2 i:okano: lg3 darigajarumonka
    lg4 jarankotsugaarumonka lgs kurugka
E!ptileiltlfl 2o6 moro:ta 2o7 kurenka,kuri: 2os jatta 2og jattaka
asVS' )iStlfi 241 osoreirimasu,o:kiJii
733904 wata:P*[t#3gefiwres?pt
di<t･dntt .SSEilK51 147 okinahaijo:,okijo:st 14s okinka: 14g aketekureja:
    150 akenka: lsl ikaren jo: ls2 ikuna,ikareNtl! ls3 ikuna,itaraikeNst,
     itaraikaNklSiE; ls4 ikanaikapgajo:
desc.axI!SeiSflil lss iku,ikuikuat,ikimasu,ikuzo6 ls6 oranikugajo:
    157 anohanakire:nano:,kire:na
ka.gthkiE･RYiliSl lss iko:omo:tSoru lsg ikangajo:,ikukaino:,
    ikumaiomo:tforu 16o ikoja: 161 ikitaino:,ikitaina:
    162 ikitotetamaraogajo: 163 ikitonaigajo: 164 itemoraitaina:
tlkij'ew.ta,.fikmaiSZIfi 16s ×iklnaharu3aro:,×ikinaharugajo:,iku3aro:ftigil;
    166 ikapgajo:,ikan3aro:g 167 ikuga3aro: 16s Xikinahats:uro:
    169 itagajo:,ikinahat:aga3aro: 17o ×taite:ame3ano:,taite:ame3aro:
    st 171 ×diut:ekisona,×diut:ekisonat:a 172 ×e:zeig,jokariso:na
    173 waruigaze:Zli,waruizeZll,waruigato:Zll,warutso:na21,waruirasi:ze
    Zli 174 ameto:,Xamediuruto:,ame3agenasc#. 17s takaigato:fa,
    takairaSi:{l> 176 ×ot:a,ot:arati:fa,ot:agato:tal 177 diu3isam:itajo:na,
    thu3isam:itaina:
eema.NliSglfl ls6 ikugakaikangaka ls7 daregaikugaka,daren ikugaka
    188 nan:ara 18g darekaga lgo dokozoni lgl itsuka lg2 e:nokana,
    e:gakanasc lg3 daren jarai lg4 mijoreitsuzojarukin lgs kurugaka:














































    167 ikiwo:to3aro:Zli1,ikiwo:to3anakairo:2112 16s !ta3aro:
    169 itato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 ¢uro:gota: 172 jokaro:gota:
    173 bjo:ki3aro:gota: 174 ameratika2111,ame3aro:gota:211,ametebbai
    em2 17s takkaraSika,takkatebai 176 ottatebai 177 diu3isannogota:
eeflS.MESI2Sl ls6 ikuiro:ikanro:,iku3aiikan3ai ls7 dagaikuiro:,
    dagaiku3airo:,dagaiku3ai lss naikai lsg dai3ai lgO doke:3ai
    191 itsu3at lg2 jokaro:kapa: lg3 Xda:imoSiwafeNnv211
    194 Je:3i:okumooka,te:3i:ittrokumopka lgs kutteja:
rtept]eiSllfl 2o6 moro:ta 2o7 kuiro,kurepkai 2os kuita 2og jattaka
asvS･)illlill 241 aigato:gozaimafita
734121 {EellRfiI!e¥McakwrmeX
6}r4t'Xik.rw 147 hajo:okiramba: 14s hajo:okirankaitsumade:netokka
    14g madobaaketekuNJaine: lso hajo:akepka lsl ikiNfannano:
    ls2 ikugidekenzo:,ikugiikambai21i,ikugiikan3a:,ikunaEiti;I;;,
     ikukotonaraN ls3 ikugiikaNjo:,ikugidekenzo:st,ikugiikan3a:ut
    154 ikambanaraN
dess･sugSZIfi 155 ikusai ls6 oigaikujo: ls7 anohananorippakapa:taIl,
    anohananorippasa:matr 2
kg.ZEbftiS･ngiliSl lss iko:deomo:to? lsg ikumja: 16o iko:ka
    161 iko:gotaJipa: 162 iko:gotoSitetamaraN 163 iko:gotannaka
    164 itatemoraitaka
IIftIS.ewS.fikmailSl 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikuto3aro:
    168 itta3aro: 169 itato3aro: 17o tabuName3aro: 171 diuro:gota7
    172 jokaro:gota? 173 bjo:ki3aro:gota? 174 ametebbanta,ametest
    175 takkate 176 ottate 177 diu3isannogota?
Sifdi.iSZiiEiliSl ls6 ikukotttaiikankotttai ls7 daigaikukottrai lss nanne:,
    naoka: 189 dai3aiga lgo doke3ai lgl itsujai lg2 jokakapa:
    lg3 daigasukkja:,daigajakkja:i,iig21 lg4 jaraokotonoamrnopka
    195 kutteija:
Ilkptlleiltlft 2o6 moro:ta 2o7 kureokaJia:,kure:st 2os kuita 2og jattane:
SUS' )iSl51 241 aigato:gozaimarita,aigato:
734177 *esmaM=-va#ISJkc7NErAEI]74)N
tf}ik'rvzilt:Llt.iliilSIiSa$l 147 ho:ramo:oki3akote 14s okiranka,hajo:oktranka:,
    gorogorookiraokatll 14g madobaakekkureoka lso kora:hajoakenka,
    konttikvfo:hajoakekkopka lsl ikuna ls2 ikuna:#21! ls3 itradekenzo
    ls4 ×ikajaukeN,×ikajammoN,ikajaN{iL>,×ikajantotai
wtsu.stma lss ikutoze,ittejokakvsaZll,ikkvsast ls6 origaikuto,
    origaikutokvsa:,origaiku3eer,origaikkysa,origaikutota:2,
    origalkutotai ls7 anohananoutsukufikane:,aNhanaautsukutikane:it,
    aNhananoutsukuJisa:=iilird!
kk.kbkiE.ntgiStSi lss ikokatSiomo:toru lsg ikanze:,ikume:tw21
543 -
    160 iko:3anakka:,iko:i 161 ikogota:?,ikogotanne:
    162 ikogo"tetijanaka,iko:goSitetamaraNth,ikogoftteSijonnakatai
    163 iko:gotsanaka:,iko:gotsvnakaZ> 164 itatemorao:gota?21Il1,
    itatemorao:gota:?tli2,itatemoraitaka:wtp 2
?EkS'ilRFS,.fiiFifiiWfi 16s ikuto3anakaroka:g,iku3aro:,ikutojanakaroka:,
    iko:st,×ikarju:,×ikarjuno:,×iko:no:,ikjasurume:ka:
    166 sa:ikuto3aroka:ikaru33arokano:,korassanto3anakaroka,
    ikassanto3anakaroka,tkan3aro:st 167 ikjotto3aro:$li,
    Xikijorasuto3aro:L 16s itta33anakaroka:,itta3aro:st 16g ltta3aro:
    17o o:kataame3anakaroka,×amegenast 171 ×diuro:gotsvnattekitano:,
    thuro:gotanno:nt 172 jokagotanno: 173 bjo:ki3anakaroka:Zli,
    bjo:kingotanno:at,bjo:kigenaZI 174 amettijottabai,amegenant
    17s takkagena 176 itagena,ottagenai,iiEfa 177 diu3isannogota?
lealdi.!fiiffEiStlil ls6 ikarudd3eiikaren3ei,iku3eiikan3ei$ ls7 daregaikud3ei,
     Xdarigjaas,darigaiku3ei lss nanka: lsg darika lgo dokeka lgl idd3ei
    192 jeka33aroka: lg3 dagafu:kai,dagajarokail}
    194 jarankotsugaarumoljka lgs kurugenaka:,kuttoka:,kuttSija:st
Ekeet Sllfl 2o6 morota:,morotatai 2o7 kureoka:{l}2iE,kurenno$ty,
     Xkuretokapka{>,Xkafitokanka 2os kuretatal 2og jattatsuka:
asUS' )iSZSI 241 o:kin1em21!,ar1gato:,arigatogozaima:su
734265 *di'maflITScS(Tlima
fS}r4t';fXht ･eeilSiStlll 147 hajo:okiraNne,hajo:okiraNka2,hajo:okiNka#.
    14s hajo:okire 14g madobaakeQkure lso madobaakero lsl iQttadekeN,
    iQtSadekeNbai ls2 iQtJadekeN ls3 !QttanaN 154 ikanjaN
wttu.skq%251 lss iku,ikusa,iku3e ls6 origaiku3e ls7 aNhanaNutsukuQsa
ielk)g.2ti)ftiE.it$iSilill lss iko:toomo:toru,ikotomotoru lsg ikumeZll,ikaNme$
    160 ikoi 161 lko:gotaNne: 162 ikogofitenosaN 163 iko:gotsvnaka
    164 iQtemorao:gotaru
?Iftgg･iSIFS,.fikFiBtSl 16s ikud3aro: 166 ikaNd3aro: 167 ikunod3aro:
    168 iQtad3aro:,iQtsuro:2e 16g iQtad3aro: 17o do:moameNgotaru
    171 diurogotaru 172 jokagotaru 173 bjo:kiNgotaru 174 amegena
    17s takakagena,taQkagena{lb y6 itagena,oQtagena{e 177 diu3isaNgotaru
ra!ildi･!SZEn ls6ikvkaikaNkals7darigaikvkalssnaNkalsgdarikaga
    190 dokeka,doQka lgl itsi"ka lg2 jokatsl"kana:,jokad3aroka
    lg3 darigaSu:ka,darigajarokaifa lg4 jaraNkotsvgaarumoNno
    195 kurugenaka
WN!il 2o6 moro:ta 2o7 jare 2os jaQta 2og jaQtaka
6VS' )iltlifi 241 arigato:gaNtita
734426 ±fiwtMltewltwr)kclii4ji:;t
fut)･#JE･XifSE51 147 tw",t$-fa 14s Aa-t$--,Aa-tittzrbfa






















































































kHui,[･ebftl}.it$iESI lss iko:toomo:torunojaga lsg ikumai 16o ikanka,
    ikankai,iko:joas 161 ikitaina:,ikitaino:nt1,ikitaina:fi2112
    162 ikitaina:{i},,ikito:tetamaraNst{!> 163 ikitokunaina:,ikito:naiwai
    164 it:emoraitai
?[kij.ew.e,･fZkma2Itlfi 16s ikasepka,iku3aro:scT,ikujaro:st-[ 21
    166 ikan:ototSigaukaS 167 ikut:otfigauka:fa,ikuNjanaikaasI!>,
    ikuN3anaikass{!> 16s its:uro: 16g itantotrigauka 17o ametotJigaukafa,
    ame3aro:es1!>,amejaro:std> ln xamen:arunotottigauka
    172 Xe:notottigauka 173 dok:awaruinototJigaujarokaS,
    bjo:kimitai3ano:stLl>,bjo:kitotSigaukaas{l> 174 ameiteju:toruzo2,
    ame3ato:Xlil,ametejuga:ta12 17s takaiteju:ga:{i,ll!,takaiso:naga:221
    176 itarari:ga,ot:aso:nagast 177 thufisan:ijokunitoru{e,,
    diu3isam:itaijasc
eema･NtiSSg$l ls6 ikukaikanka ls7 daregaikWuka lss xnanimot:orunozo:Zll
    189 darezo lgo dok:a,dokozosc lgl itsuka,itsujarastl!>,itsuzojastL!>
    192 ekaroka' lg3 daregasuruka:,daregajarumonkaisc
    194 jat:eSimawanaiken3anaika,jaraidekast lgs kuruteju:ga:,kurue'st
ffkptMiiSg$l 2o6 morat:ajo,morotajo 2o7 kureja 2os jat:a 2og jat:aka
asUS')iSiEE 241 mezuraSi:monomorotearigato:S,dandaNstL!>ill,
    arigato:oafita'{IeF
735054 tZEesMtzUwwilflgE
de4).ailtdk.ma 147 okiNJai 14s okiro: 14g madobaakeNSai lso akero:
    akemba:21i lsl (soisanna)ikiNfanna ls2 soisaNikuna:
    ls3 jukkotanaraN,iggiju:nakatl12 ls4 ikambaju:naka
wtss･sktlgel$2Sl lss ikubai ls6 otgajukubai,oigajukutobaist
    157 anohananorippakanai
kg.2EbRig.nYiSil;l lss iko:deomotottaije: lsg ikumja: 16o ikodaije:
    161 ik;takapa:tr,ikitakagotaru2iE,itatemitakagotannaitl!
    162 hoppiikitakapa:,iklto:fItenosangota:kiblll,
    iklte:r;tetamarangotaru 163 ikito:naka
    164 XdogjapkoddeNkitekurembadogjaNronakabo:,
     XdogjankoddeNkoraju:bo
ma'iSEf/S･tiknvtwSl 16s ikja:summja:karia: 166 ikambonai
    167 ikvtod3anakaro:kapa: 16s itad3aro: 16g itadd3anakaro:ka:,
    itadd3aro: 17o o:kataamed3aammja:ka: 171 ×diurja:summja:kaJia:tl!,
    diuro:gota?S 172 jokagotannai,xjokad3aammja:kai
    173 bjo:kid3aammja:kai,bjo:kinogotannaist 174 ametei:ottabaN
    175 takkatettau y6 ottatettau 177 diud3isannogotaru,
    ¢ud3isappipitoggotannai
SEfldi.!SiEkSSfEII ls6 ikuroikanro ls7 dagajukuro lss nanna lsg dainattomai
    lgo dokokarii #.,dokenattoN lgl itsud3airo lg2 jokagotaido:N,













































     191 l5eh 192 tlht- 193 Y"ViroVhtr 194 5"Y+-tz:V+-tzV]Vil;ftr 195 O)Vx
     R1,oJvvtr2
 teepteilXgl 2o6 em-y 2o7 bv 2os ;p,ye 2og apiyyh
 tobSv)ilXEil 241 o:kin`,7vh" s-･n" e" tzysi!fi?li,7vh" s-:" v" tzwilfZli,
     7vh""-n"e"vvtzvySktr,7ih"F-:"y"dvtzvytstr
 736138 fiF,JZIscvaiZiasftwwEiUTigM
 di4t'tw'eeime$l 147 hayo:yonoaketakenhayo:okirankai
     148 hayo:okiranka 14g hayo:madooakenkana lso hayo:madooakere
     lsl (sottyan)ikutodekenbai ls2 sottyaikuna ls3 ikutodekenbai
     154 ikanadekenmoNne
 dede.axlgeiStSt 155 ikubai ls6 oregaikubai ls7 anohanautsukufikane:
ke.eni3S.egik51 lss ikodeciomotoru lsg ikanbai 16o ikod3anakakai
     161 ikogotearu 162 tkogoteaNne: 163 ikogota:naka
     164 ittemorao:gotearu
?EEij･lgSZSI.fiiasiSXel 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikutod3aro:
     168 itad3aro: 169 itad3aro: 17o tabun amed3aro: 171 furiso:d3a
     172 yokagetearu 173 bye:ningotoaru 174 amedaso:da#.
     175 takakattettai 176 ottatettai 177 fuzisan ityo:n attai
tcIERdi･iSiESStSl ls6 ikukaikanka ls7 darugaikuka lss nankai lsg dareka
     190 dokoka lgl itsuka lg2 yokadd3arokana lg3 daregayaruka
     194 yarankotanaka lgs kutteJikai
EII!2iSiifil 2o6 morota 2o7 kurenkai 2os yatta 2og yattakai
toUS")iSZilfl 241 arigato:gozaimasita
736172 jYe}Mma"asNfier2L)Umuwra
fak';!Intt 'XiljXlfi 147 mo:3ikaNzo:hajookire:
    148 mo:3ikaNgakitakeNhajookiraNka:
    14g sokoNmadobatSi:t:obariakettikure: lso hajo:sonomadobaakere:
    151 ikune: 152 ikuna: 153 ig:iratsumaraN ls4 ikan:aN,
    ikaNgiratsumaraN9
desu.dr4SeiltEl lss iku ls6 orugaiku,orugaikute: ls7 aNhanaNkire:kajo:,
    oro:kire:sa:21Il
kM.tm.ng21iSl lss iko:toomo:troru9,iko:daitoomo:ttoru lsg ikume:
    160 iko:i,iko:ja:ta! 161 iko:gotoaru 162 iko:gototamaraN
    163 iko:gotonaka 164 it:emorao:gotoaru
va.)ISI!l",.fiineiliSl 16s iku3aro: 166 ikaN3aro: 167 ikuto3aro:
    168 it:a3aro: 169 it:ato3aro: 170 o:kataame3aro: 171 diurugotoaru
    172 jokagotoaru 173 bjo:kinogotoaru 174 amegena 17s tak:agena
    176 Ot:agena 177 eu3isan:ogotaru
raiFdi･!Seli/SS2ffZ ls6 lkukaikaNka ls7 da:gatk:a lss nan:a lsg daruka
    190 doke:ka lgl i3:aro lg2 joka3:aroka lg3 da:gajaruka:





























































































































































































































































tS)4}･Xlh.Sma 147 hajookiran:a: 14s hajookiraNka:
    14g madobaaketekurere: lso hajo:akero lsl ikuna:,ikunajo:
    152 ikuna:,ikukotSanaraNzo:st ls3 ikunajo:,ikukottanaraNzo:,
    ikukotadekeNzo:ll> ls4 ikanjaN,xikanjaNkoton:at:a
desc'itg%gSl lss ikodanae ls6 orugaikodai,orugaikodana:e
    157 aNhanawakirekanja:,aNhanawakirekajo:,aNhananokiresa:{est
kee･tm･egilVfi lss itemju:kaitoomotorutll1,itemju:daitoomotoruZli2
    159 ikambai,ikumja:{} 16o tko:dai,iko:3anakana:{e
    161 Xitemju:kaina:,iko:gotoaru2i5 162 iko:gotoarujo:
    163 iko:gotonaka 164 itemorao:gotoaru
?EkS･Jfme.tXes21tER 16s iku3aro: 166 ikand3aro: 167 ikuto3aro:
    168 ita3aro: 169 itad:3aro: 170 o:kataame3aro: 171 thurugotaru
    172 jokagotaru 173 bjo:kiNgotoaru 174 ameNgotoju:bai 17s tak:agena
    176 ot:agenabai 177 diud3isaNgotaN
EIEfldi･iiZiiAiliJII ls6 ikujoikaNjo ls7 da:gaikutojaro lss nan:a: lsg darukaga
    190 dokeka 191 itsuka lg2 jokad:3arokaina: lg3 da:gajarumon:a
    194 iiwaem:on:aorumon:a: lgs kut:oja:
}eapt;tiSelEl 2o6 morota: 2o7 kurero 2os kureta 2og kwatetaka:
MVS' )?SillEil 241 arigatogafita:tll1,ar1gatogaiite:tr2
738221 fmastgas{±as=-fiwras?di4eSEiua
ditk･¥th･i61ia$eiil 147 mo:okiraNkai 14s mo:okiraNka
    14g sokoNmadobaake:cikure lso madobaakeNka lsl (socci)ikuna
    ls2 soccilkuna,ikunaXll ls3 ittya:ikaNzo ls4 ikanyanaraN
tasc.stl!Seikill lss igubai ls6 orugayuku ls7 wa:utsukuSisa,
    wa:anohanaNutsukuSisa
kE,E:I･gthi9S.n$ilglfl lss ikoteomotoru lsg ikaN 16o iko:d3anakka
    161 iko:gotaru 162 ikogotatteJiyoNnaka 163 iko:gotanaka
    164 XikasunarayokabatteNneX}l
iEES.me･tXeaiSgEfil 16s ikudaro:ne 166 ikaNdone 167 ikutodaro:ne
    168 ittado 16g ittacudaro: 17o Xamebai211 171 xfuttekurugotaru
    172 yokagotaru 173 byo:kid3anakaro:ka#. 174 amegenabai
    17s takkagenabai 176 ottagenabai 177 fud3isaNnogotaru
llERdi･MESkSl ls6 ikkaikaNka ls7 darugaikuka lss naNkai lsg daruka
    190 dokeka lgl itsuka lg2 yokarokane: lg3 darugasuruka
    194 yaraNkotoNarumoNka lgs kutteya
Ieat!lgeijltlfl 2o6 morota 2o7 kurei 2os yatta 2og yattakai#.
asVS')iSafi 241 arigato:gozaimafitawt#.,tyo:d3o:i!iZli1,daNdaNZIi1,
    ×tyo:d3o:atalilitll2
73s277 RRzl:RAtfRntISgtnEfi]7)R#mre
fftr41･a.ts,,ZtSth･Xilmelfil 147 hajo:okirapkai 14shajo:okirank
- 556 -
    14g hajo:madoakeokai lso hajo:akenka lsl ikuna
    152 ikukota:narandzo ls3 ikapgajokadzo,ikuna,ittewanarandzo$
    154 ikambao
whsc.axtlSeiS2Sl 15s ikutai ls6 orugaikutai ls7 aNhana:utsukuSisa
kZ･kbYE･ngiSgEfi lss iko:gotat lsg ikukaitai 16o tko:i 161 xhattekokai
    tr1,iko:gotatme2 162 iko:gotsuJiteokoraeNlli 163 iko:gotanaka
    164 ittemorao:gotarugst
ma'tskfiS,･llkFifiiStSl 16s ×ikkamoSiren?l,×ikkamoSirenna:Zll 166 ikandobai
    XI! 167 ikutodarobaitll 16s ittaro:tr 16g ittaro:,ittatodaro:st
    17o o:kataamed3anakarokaig,o:kataamebai,o:kataameogotatS
    171 thurugotatst 172 jokagotat 173 bjo:ktnogotat,bjo:pinnogotat2
    174 amegenabai 17s takkagena 176 ottagena 177 thud3isannogotac
eeFdi.NftSliSl ls6 ikumoneroikaomonero?iE ls7 daregaikka lss napkai
    lsg dareka lgo dokkapi,dokekast lgl itsuka lg2 jokarokaine:
    193 daregasurukai lg4 jarapkotogaarukai lgs kurukai,kuddokatal
}gEpt!ei*ilfi 2o6 moro:ta 2o7 kurenkai,kurero 2os kureta 2og jattakaiZ}!
toUS')ikiifi 241 tSo:d3o:anta21,dandaN
73s3gs fte,JzlRAfk#ISMJF!t)kgSt$ffE71<
thek.iginblt :.eeszztlfl 147 okiro,okiraoka21 14s okirapka 14g akero lso akeoka
    #21! 151 ikuna ls2 ikuna ls3 itta:ikaNjag ls4 ikanakja:naranaitlil,
     ikapa:narangftl;212
deas.dvgStSl lss sogjaniebaikapa:taig,ikuzoff ls6 oregaikuzo9,
    oregaikubaias ls7 arauttukuJi:na:,kire:kana:,arajokahanana:,
    ara:jokana:
:kg.kbl9g.ngilZSI lss iko:kana:toomotteiruna:,ikokana:toomotteru,
     ikokaka:toomo:ttorust,ikotoomo:ttoruss lsg ikaNtll,ikumalftiEta!,
     ikitakune:tll 16o ikaokaifa,iko:kaill> 161 ×iko:kana:,×iko:kai,
     ikite:na:st 162 hajo:onsenniiko:kana:Zll,ikotoritetamaranss
    163 iko:gotanaka 164 ittemorawankana:,ittemorawando'kana:
iEfteg.)iacfl",･fiiPua 16s ×ikudaro:ka:fag,×ikudaro:kana:S
    166 ikja:Sendaro: 167 Xikudoka#}li 16s xittabaina:21 16g ittabaig
    17o Xamebatna:g,xamekana:,amenogotaruna:RiS{} 171 ×diurukana:fa,
    diurugotaruna:stl!> 172 XjokabaiLL>,jokagotarutw,jokagotanna:
    173 bjo:kigotaruna:i;l;121i1,bjo:kingotaruna:}2 174 ameootaruna:ta!
    175 ×takkana:e,takkagotanna:pt 176 ottagotanna:tr,ottaso:dana:
    177 diu3isannogotanna:tr
SaERdi.NiuiliiSZSIn ls6ikukaikankals7da:gaikka#21!lssnankalsgdapkaya211,
    dankagant2 lgo dokonika,dokokani$ lgl xdokokade#tr1,itsuka
       'tll2 lg2 e:kana:{l>,jokakana:fa lg3 da:gajaruka
    lg4 oregajaraokotogaaruka lgs kurukana:ul11,kurukatll2
]IEepteiSiEn 2o6 moratta,morotafaiSftli 2o7 kure,kureoka 2os kureta#21
    209 kuretaka
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l6LNS･)21Z51
    mo
41 arigato:wt,arigato:gozaimasutw,dandanna:gst,o:kinna:
7385O4 EuaRtaEil)liEFasEI2R;IH]7)k<I?iZ#Ji[tliiJk.,,R.
ti}i<t.#Jlt.geS;ililgl 147 mo'okiraNka 14s ma'daokiraNtoka}li,
    Xma'daneteruzjane'kalll 14g madooakecikureNka lso hajoakeNka$l!
    151 (soQcinja)ikunajo' ls2 soQcinjaicjaikaNtozjaga,soQcinjaikuna?Eli
    153 icjaikaNzo ls4 ikanjanaraN,ikaNnaraN
whss.sk[geiESI 155 iku ls6 origaikutozjai ls7 aNhanaNucukusikocu
PLiJzz･2etrliig.n!tiSVin lss ikotomotoru lsg ikaN 16o iko･,ikaNka{}
    161 !kitena' 162 ikitositetamaraN 163 ikito'ne 164 itemerete'
ma･)6il¥l",.EikosilXEEi 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro
    169 itaNzjaro 170 te'geamezjaro 171 hurugotaru 172 i'gotaru
    173 bjo'kinogotaru 174 amezjagenazo 17s takegena 176 itagenazo
    177 huzisaNnogotaru
eeFdi･ISZEEiSgN ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiQka lss naNka lsg darika
    190 doQkani lgl icuka lg2 i:kasiraN lg3 darigajarumoNka
    194 jaraNkocugaarumoNka lgs kurutozjaroka
wat!IiSXIifi! 2o6 moro'ta 2o7 kure 2os jaQta 2og jaQta
asbS')iltSl 241 o:kini{Ii,,arigatogozaimasita21
738647 patriiRrcmailfKM
fS}r4t.#th.iliilj$igl 147 hajookijo 14s okeNka 14g akecikuri lso madoakejo,
    hajoaktZll,hajoakeNka lsl (soQeie)ikunajo ls2 soQciikuna$ll
    153 iQcjaikaN 154 ikaNnaraN
desc.suggeiilgN lss iku ls6 origaiku,oregaiku ls7 anohanawaucukusi'ne'Zll
kH,!i,･eniE･ngiltlfi lss ikotomocjoru lsg tkume 16o ikoja 161 ikite:na:
    162 ikitesitetamaraN 163 ikito'ne:{l},,ikitene:ll> 164 icjemorote:
lkij･JBkfiS,.{IZilrFifirefi 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro
    {IP,iQtazjaroiJ> 16g itaQcjaro:2,iQtaQcjaro:{l> 17o tasikaamezjaro:
    171 hurugotaru2,huriso:zjad> 172 i:gotaru{il;,,josaso:zjaLl>
    173 warigotaru,warigocuaru 174 amezjagena 17s takegena 176 oQtagena
    177 huzisaNnogotaru
tciEfFdi･MlikSZSI ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiQka lss naNka lsg darikaga
    190 doQkani lgl icuka{i},icukasi'Ek lg2 i:tokana lg3 darigajarumoNka
    194 jaraNkocugaarumoNka lgs kurucija
liijptsiiltlfl 2o6 morota 2o7 kuritlll,kuretll2 2os jaQta 2og jaQtaka
6VNS' )iliJiEl 241 o'kiN{l},o'kiNarigato'Z>Zll
739070 ftR7IscvaJEcallSifiiptfil]7Jtfl
fuk･tw･geEfiill 147 ttrtzht 148 tijtzh 149 7triyOVtz"1 150 7trtzF"h
    151 tett 152 10t 153 tvf7Nyvstz 154 l"wx" tz












































    iNnyaikassaNdoXll1,dogyaNtite:ikassaNdotl12,ikassaNkafireNZII
    167 ×ikasutodaro:,×ikasutobai 16s ×ikaSitagena
    169 ikatitakkaNJtreN 17o Xyoiyoamebai 171 Xyoiyofurubai
    172 Xyokamone 173 guwainowaruka?daro: 174 amegenabai
    175 takkagena 176 ottagena 177 fud3isaNnogotaNna
fima･iSZiEilafi ls6 ikukaikaNka ls7 darugaikuka lss naNka lsg daruka
    190 dokeka lgl Sote21 lg2 yaka?daro:ka
    193 XdogyaNdeNJitedeNSeNmone21 lg4 dogyaNdeNSiteSeNbaNtai
    195 kurugena
}esptltikSl 2o6 XkureraStta,xkuddaSita 2o7 xsuwatero,kureNkaiS
    208 kureta 2og kuwaSetakai
El6bEIS')iian 241 daNdaN,tyod3ona:
739363 ftR7SMbllsunSmurp
ditft･#th･lewfiSen 147 hayakuokinkai 14s hayo:okiranka
    14g madooaketekurenka lso madamadooakentoka
    151 (SottYana:)ittya:naran 152 sottyanaittya:narantoittanoni
    153 ittya:naran ls4 ikanbanaran
cade'blqSeiltSl 155 yuku ls6 oregayuku ls7 anohanautsukutikana:
kg･2Ebi9S･it$ggV$l lss iko:toomotteoru lsg yukanbai 16o iko:ya
    161 yukitakana: 162 yuko:gototitenusan 163 yuko:gotanaka
    164 ittemoraitaka
IEEfi!.tsIE!9S,･fuPifiireEII 16s yukud3aro: 166 yukand3aro: 167 yukutod3aro:
    168 tttad3aro: 169 ittadaro: 17o tabun amed3aro: ln Xfurubai,
    furo:gotarust 172 Xyokaro:,yokagotarust 173 byo:kinogotaru
    174 amegena 175 takkagena,takaigena 176 itagena 177 fuzisannogotaru
eema.!StlntilaSl ls6 yukukayukanka ls7 daigayukuka lss nankai,nanka
    189 daika 190 dokekani lgl itsuka lg2 yokakana: lg3 daigayarumonka
    194 yarankotogaarumonka lgs kurutyu:te,kurutyu:teka
leepteiliSl 2o6 moro:ta 2o7 kurenka 2os yatta 2og yattaya
MVilg' )iSgiEl 241 do:moarigato:gozaimasu
739405 Z;MIIiMptNM#5rel;21Nrt-F*EK!!EIItljlE
6ir`?l.XL[E.iSia$Zlfl 147 hajookiraNja,hajookiraNka,hajookiraNno
    148 okiraNkaZli 14g tooaketekureNja lso tooakeNka,tooake'cjuzjanaika
    151 (soQci)itaraikaNjo ls2 soQciikunaQcju'zjane'katll,soQciikuna
    153 iQcjatkaNjo 154 ikanja'naraNga
whsu'drew 155 ikuwa 156 oregaikutozjaga ls7 aNhananokire'nana'
=JEt!IJ:EtuEt,･en9S･ngiltlill lss iko:tomo'toru lsg ikurnja: 16o iko:ja 161 ikicja:na
    162 ikitositetamaraN,ikitositamaraN 163 ikito:nja
    164 itemorjatja:na
lffiS.)6Slj7S,･fikmaXM 16s ikuzjaro` 166 ikaNzjaro' 167 ikutozjaro
    168 itazjaro 169 itatozjaro 17o o:kataamezjaro 171 hurogotoaru
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    172 e:gotaru 173 bjo:kiNgotaru 174 amezjagena 17s takja:gena
    176 oQtacjuzo,oQtagena 177 huzisaNnogotaru
eema･!StsgljliSl ls6 iQkaikaNka ls7 daregaiQka lss naNka lsg dareka
    190 doQkani 191 icuka lg2 e:tokana lg3 daregajarumoNka
    194 jaraNkotogaarumoNka lgs kuruQteja
iegpteilglfi 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jaQtaka
asVSOiSiifi[ 241 daNdaNnao2,o:kini
739563 gvavaMH)P!FasmavaIljstT)k#kftFH
faii)･tiMt :.eeilj$ISI 147 mo'okeNkai 14s icumadenetoQtoka,
     XtegenaraokeNkai$ 14g madooeiQtoaketejaraNkai
     lso aketejarecjutaraaketjare,madoakiciiebaaki' lsl ikutoikaNdo,
     ikunajo ls2 ikuna$li ls3 ikutoikaNtojo ls4 ikaNnarNtojo
whsu'blqSiEI2 155 iQkytga ls6 oregaikutojo ls7 anohananoucukusikocu,
    do'ju'anohananoucukusikocu$,konohananoriQpanakocuSfa
kZ.Ebftig.ntSil21il lss ikotomotoru lsg ikume,ikaNdota! 16o ikoja,
     ikozjaneka 161 ikite'neZll 162 ikitesitetamaraN 163 ikitekotane'
    164 itemorete
?EES.JBI!9E.tlKFifiiltSl 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro
    168 iQtaQcjaro 169 itaQcjaro 170 taigaiamezjaro 171 hurugocuaru
    172 i'gocuaru 173 warugocuaru 174 amezjagena 175 takegena
    176 oQtagena 177 huzisaNnogocuaru
reilll5.NftggiSl ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiaka lss nanika,naNka lsg darika
    tli lgo doQkani,doQka lgl icuka lg2 i'kana,i'tokana
    lg3 darigasuruka,darigasju'kafa lg4 jaraNkocugaarumoNka
    195 kuQteja,kuQcjuteja
wailtEII 2o6 morota 2o7 jare 2os jaQta 2og jaQtaka
asU?lg- )iSZJil 241 o･kiN
739644 ptkiliXHtEifili)itiri.:lfEl[ZZ{Sl/
fa4t.tw.IEM}iSgSl 147 omaedomahajookeNka 14s korahajooki'
    149 hajemadooakecikuri lso hajomadooakeNkakora,hajomadooaki'kora
    151 (soQci)ikuna ls2 soQciikunakora#kll ls3 ikutoikaNdo
    154 ikanjaikaNtojo
desc.drt!Sgiklfi lss ikuwatr ls6 oregaikuwa,oregaikutojag
    157 anohanawariQpanahanazjana'
kwt･{EbftIS.itgiStijl lss ikotoomocjoru lsg ikaNdo 16o ikoja 161 ikitena'
    162 ikitesitetamaraN 163 ikitewane' 164 Xikutoi'gana',itemoretena'
?kEt.nv9sc.fiknviSSifit 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro
    169 iQtaQejaro 170 tasikaamezjaro 171 hurugocuaru 172 i'gocuaru
    173 bjo'kizjane'dokai,warigocuaru 174 amezjagena 17s takegena
    176 itagena 177 huzisaNnogocuaru
eema･5iiiS!IJfi 186 iQkaikaNka ls7 daregaiQka lss nanika lsg dareka
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    190 doQkani 191 icuka lg2 i'tokana lg3 daregajarumoNka
    lg4 jaraNkoeugaarumoNka lgs kuQtoka
}esptlei*gifiS 206 morota 2o7 kuri 2os jaQta 2og jaQtaka
Z6VilS")illiill 241 o:kiN,do'moarigatogozaimasita#.
740015 ma42El,iRas4Elt[H]',ilwt
ffiirEi}'¥LLlt･iRiiBXEE 147 mo:okiria:ikanze 14s hajo:okijo:oki:
    149 sumangasokoaketekureljkamadoaketekure lso mo:ikiguruti:ke:ake:
    151 (soti:i)itr:a:ikaNikaN ls2 it;a:ikaN ls3 Xit:ewaikenai,
    itfa:ikaNXII ls4 ikapa:ikaN
dess'suma 155 iko:wai 156 warigaiku ls7 ija:anohana:kire:na:
k℃,･tm･nkt21Sl lss iko:toomoun3aga lsg ikaNilf,ikumaikiSlkffS
    160 iko:ja: 161 ikitaiwa:,ikitaena: 162 ikitaiwae:,ikitee'wee:?E}i
    163 ikito:nai 164 itemoree:tee:
?EEig.tslfik.fuma2SZ]fi 16s ×iku3aro:toomo: 166 ikaN,ikan3aro:toomou
    167 ikun3aro: 16s Xitoro:ze:se,its:uro:zoiMa> 16g itan3aro:
    170 taite:ame3aro: 171 thuriso:na 172 josaso:na 173 bjo:kirafi:
    174 amerati:{i9,ame3agenass{l> 17s takaitewae 176 ot:aso:na
    177 diU3isan:ojo:na
;e!Rdi･MEEisufi ls6 ikukaikankag ls7 daregaikuka lss nanzoi lsg darekaga,
    darezogast lgo dokozoni lgl itsuka{e,itsujaraL!>st lg2 e:n3aroka:
    lg3 daregasururnoljka,xdarezogajaro:zoist1,XseNZIi2 lg4 jarug,
    senkotogaarumonkag lgs kurunka
EEIpt:eiESI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og jat:aka:
6VtS')iSZSI 241 arigato:gozaimasita,dandantll
74018O walkZLi-tiIiLLfpt3TE
ffitr4)'#th･Xma 147 hajo:okinasaijo: 14s hajo:okinaikanzo:
    149 madoaketena: lso ku:kigawaruikenhajoakenaikumaiga:
    151 ikaren jo: ls2 itaraikan'jo:,itaraikan'zo: ls3 it:aradameda:,
    itS:a:ikan ls4 ikanaikan:ojo:
tass'sug%tSl 155 ikujo: ls6 wajigaikunojo ls7 kireina:,anohanakireina:
kS･enkiE･eeYiSllfl lss iko:toomo:toru,ikotoomo:toru lsg ikumai
    160 iko:ja 161 itemitaina:,ikitaina:st 162 itemitaina:,
    ikito:tetamaraNst 163 ikitonai 164 it:emoraitai,itemoraitaist
?kij.i{RflS,.fikF±fiiSXijl 16s ikudaro: 166 ikanaidaro:,ikandaro: 167 ikunodaro:
    wr,ikun3aro:i!i{)l> 16s it:adaro: 16g it:andaro:3kff,it:an3aro:ilf
    17o taigaiamedaro:ma,taigaiame3aro:'EIfl!> 171 diuriso:da,diuriso:nast
    172 josaso:da,josaso:nast 173 bjo:ki3anaikana,bjo:ki3anakaroka
    174 amerafi:,amedaso:dast,amezonag 17s takaiso:da{!>,takaiso:na{e
    176 itasO:na 177 thu3isan:ojo:da{!>,diu3isan:ojo:na{}
eema.!SiiftiSgfi 186 ikukaikaoka ls7 daregaikuka lss nandaroka{)),nan3aroka
    9,nanzout lsg darekaga lgo dokozoni lgl itsuzoja lg2 kamawankana,
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    e:nokanash,e:nkanast lg3 daregajarumopka,daregaejarumooka
    lg4 jaraidedo:surug,jaraidedo:suruka lgs kurute:g,kurun3at:eig
leepttikSl 2o6 moro:ta 2o7 okureja,kure 2os jat:ag 2og jat:aka:
toUS't)iStEE 241 sumimaseNarigato:gozaimasu
740252 2aget/4MiiFMmaor
ded)･#th.XZ$ZSI 147 oki:jo: 14s hajo:okipka: 14g mado:aketekure:
    lso hajo:aketekurenkai lsl ittaraikaNjo: ls2 itaraikaNjo:
    ls3 ittaraikannojo: ls4 ikanaikaNl,ikantoikaN{!>st
whss.bltg(meill lss ikug,ikuikugell ls6 wafigaiku,wafigaikuzo:
    157 kire:nanea:,anohanakire:nanea:
kee.kbYE.ngilXIII lss ikotoomo:toru,ikotoomotoru lsg ikanzo:,ikehenzo:
    16o ikokoifaZll 161 ikitainea 162 ikito:tetamaraN 163 ikitanaifa,
    ikitonai${!> 164 itemoraitai
va.IISI",.tikFSasgEII 16s iku3aro: 166 ikan3aro: 167 ikun3aro: 16s itan3aro:
    169 ittan3aro: 170 taite:ame3aro: 171 diuriso:na 172 josaso:da
    173 bjo:kirati:zo 174 amedaso:na 17s takaiso:nafa,takaittu:zoss{l>
    176 itaso:na,itatSu:zo 177 thu3isammitaina
eeRS･NESilfl ls6 ikerujaraiken jara,do:jara,ikukaikanka
    ls7 daregaikujara lss nanzoja lsg darezoga lgo dokozoni lgl itsuzo
    192 e:okana 193 daregajaruzo: lg4 kanarazujaruzo:,kanarazujaraja:ta!,
    jaragkotanaizo?ll lgs kuruttu:ka




    148 nanJo:nda:mo:3ikankitonno:okikaigakko:okureruga:
    14g oiomaettottosokoma"dotSottoaketekureokaku:kiawaruiken
    lso asokotfottoaketekureljkai lsl ikarenzo ls2 ikaren ls3 itaraikaN
    154 ikanaikaN
whsc.su4SEiliSl lss iku,ikuikust ls6 wata:ikun3a:,boggaikun3a-lt
    ls7 a:kire:na,measamerujo:na,measametajo:nikire:na
kg.kbkiS.egilg51 lss ikotoomo:toru lsg ikan,ikumai 16o iko:jo,ikankafa
    161 ikitainea' 162 ikitotetamaraN 163 ikitanai 164 itemoraitai
ua･ewS･fffma 165 ikudaro: 166 ikumat 167 ikundaro:
    16s Xitandaroka: 16g ittandaroka: 17o taigaiamedaro: 171 diuriso:ja,
    thuriso:na 172 jo:jo:na 173 bjo:kizuitoru,bjo:kimitaina
    174 ×amedaro:,ame3aso:na 17s takaijo:na 176 ottaraSi:,ottaso:na
    177 diU3isannojo:da,thu3isannojo:na
filf!S.MliSSaSl ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzoja
    189 darezo lgo dokozoni lgl itsuka lg2 e:ndaroka:
    lg3 daregajarundaroka:,Xdaremojarehennea: lg4 do:titemojaro:zoi,
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    jarankotogaaro:kai lgs kurupkaja:
EEpt¥eiS2Sl 2o6 moratta,morota 2o7 kure 2os jatta 2og jatta
toV?ISv)iltlil 241 arigato:{i,,arigato:gozaimaiita,dandaNEF,×o:kinitl!
74o42o wareilF=-krEeeJI[wr7Sa
ffitrEil･;ntft .eeiimeifiL 147 okkijo,okinag 14s okenkai,okinkai
    149 ku:kiawaruikinma"doaketokejo:,ma"do:akenkai,ma"do:aketokejo
    150 dotiteakennozo: lsl ikuna ls2 ikendo,ikenzo,ikuna
    153 ittaraikaN,itta:ikaN ls4 ikanaikaN,ikantoikaN
desc'bl4%25t 15s ikuiku ls6 watfaiku,wafSaikuzo:lll ls7 kekko:nakoto
    {,>tal 1 ,kire:nakoto?Ell 2
kN･ebkii･nYikgil lss iko:omo:ton3a lsg ikanzo:{?;,,ikumaid>ta!
    16o ikanka:211!1,ikoja:Zli2 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN
    163 ikito:nai 164 XitetsukaF,xitetsukasai-lt
?[ES!･nv7",･fikasiSXEn 16s ikundaro:,xSkunna 166 lkumaina: 167 ikudaro:
    168 Xitazo:i,itadaro: 16g itandaro: 17o taigaiamedaro:,
    taigaiame"daro: ln ×diuttekuru,thuriso:na,×¢uttekiso:na
    172 josaso:na 173 bjo:kiraSt: 174 ame3aijoruno: 17s takaiso:nano:
    176 ottaju:no:,ottaso:nano: 177 diu3inojo:3a,diu3inojo:na,
    thu3isammitaina
                                                               .eema.iSZEgiSZSI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzo:,nanzoJa
    18g darezoga lgo dokozoni,dokokanig lgl itsuzo,itsukag
    192 jokarokano: lg3 darejarunzo: lg4 jarenkotowanai,jarankotenai
     195 kuruijoruna:,kurun3ana:
Ieet!4tilgijl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jatta
36US')iEI;l 241 o:kini{},summaseN,arigato:,dandanilil!>
74oslo diBR=-EFasmaeny
diiir'¥JL.XiiSiESI 147 hajo:oki:jo 14s nanioSijorja:hajo:okinka
     14g sokonomadooaketekurenkag lso nanitijorja:hajoakenka
     151 ittfa:ikanzo ls2 ittja:ikanzo ls3 ittaraikanzo,ittSa:ikanzo{i,
     154 ikanja:ikaNfa,×ikannaraNsuit
dess.sk4gE$2ifl lss iku ls6 orapaikund3a ls7 kirei3ano:tll,
     anohanae:hana3ano:tr,e:hana3atr
kZ･EbkiE･nS2SViE lss tko:toomo:torug lsg ikumai 16o ikankaja
     161 ikitaina: 162 ikito:tefo:nai 163 ikitakunai,ikito:naitw
     164 itemoraitaital
va'tsl2fiS.,'ffkasiltEEI 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikudarota!1,ikundaro
     212 16s itekitandaroZll1,itekitan3anaikanalll2,ittan3anaikanaZll2,
     itan3anaikanalll2 16g itandaro: 17o Xtaite:ameljadiuro:,
     taite:amedaro21i 171 diuriso:na 172 e:jo:na 173 bjo:kiraSi:,
     bjo:kinojo:na{?> 174 ×ameninariso:nats,×amenadiuriso:na21
     175 takaiso:na 176 ottaso:na 177 diu3isannojo:na
                              - 564 -
eema･!SZi$iJfi ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikunka lss nand3a lsg darekana
    lgo dokkani lgl ikka,itsuzojatw lg2 e:kana: lg3 darepasurumonkaZll,
     XdarettfasenzoZl! lg4 sentsukotowanaizo lgs kurutsuka
waptiltlfl 2o6 moro:ta 2o7 kure,kurenkafa 2os jatta 2og jattaka
6VS'P2SiSl 241 aripato:gozaimasu,do:mosurnmaseN,itadakimasu
74oss6 twftM=-ek]#5rkts2SLLIMmt-E
ta4)'XLLlt'geilj}ilan 147 hajooki:jo 14s korattsumadenetorunzo,hajookioka
     149 tooaketejo lso hajoakeoka:,hajoakegkai: lsl (so:ewa)ikarenzo
     152 so:eikunajo ls3 ittaraikanzo ls4 ikapaikanno3a
whsu･zzqSijkSl lss ikuwa?l!,ikuzo ls6 oragaikuwa,oragaikun3a
     ls7 anohanawautsukuSi:wa,anohanawakireina:Zl!
kE,i,I.tm･itSiSgSl lss iko:toomottoru{S,iko:toomo:toru lsg ikanzo
     160 iko:ja,ikanka 161 ikitaiwa,ikitaina: 162 ikito:tetamaran
     163 tkito:nai 164 ittemeraitai
IEEgg.)tsftfi",.fiZmaiSfEfi 16s ikudaro: 166 ikumaino: 167 ikundaro: 16s itadaro:,
     itandaro: 16g ittandaro:,ittan3anaikae 17o taiteiamedaro:,
     taitteiamedaro:ta! 171 ×diurudaro:,diuriso:nazo: 172 Xe:daro:
     173 wazuraijorun3anaika,bjo:kinan3anaika 174 ame3aso:na
     175 takaiso:na 176 ottaso:na 177 diu3isannojo:nano:ja,
    thu3isannejo:namon'ja
nv1di･R:ig.iS2Sl ls6 ikerukaikenka,ikukaikanka ls7 daregaikunoka lss nanzo
    189 darezo 190 dokozopa: lgl itsudattsuroka lg2 jokarono:,eeokana:
    193 daregasurumonka lg4 senttu:kotoaruka lgs kurun3ato
Ig2ptltikSl 2o6 morota 2o7 kureja,kure:,xtanomuwa-lt 2os jatta 2og jattaka
zaUNSv )iSZiEfti 241 horja:do:mo,arigato:,ma:niSiteojarija,arigato:gozaimasu
    #.
740766 eekXID[F?ptasLltE)SiE[r*EIEIJIIak
fi7<t.ajiltXk.ilEieEiESI 147 magooki:jo,xnanifijonna3ikan okureruzo:
    148 kora:madaokinnoka: 14g sokonotooaketoke:
    lso nanitiniakennona:guzuguzusuna: lsl (hottJie)ikuna
    ls2 korahottSieikuna$l! ls3 itaraikanzo ls4 ikanaikankenno:
taee.blngIS21fi 15s ikuwa: ls6 waigaikuwa ls7 anohanakire:na:,
    anohanakire:no:
kE,H,.･ebYS･ntgilZSI lss iko:toomo:toru lsg ikanwatr 16o ikaljko:
    161 ikitaino:fa,ikitalna:L!> 162 ikito:tetamaraN,ikitaikendona:l
    163 ikito:nai,Xikito:naiwa 164 ittemoraitaitai
ma.JISkfiS.tlKFideStlfi 16s ×ikujarawakaranwano: 166 ikandaro:,ikandaro:no:
    211,ikandaro:na:212 167 ikundaro: 16s ittadaro: 16g ittandaro:
    17o Xtabun amejano:ta!,Xtaigaiamejano:tw 171 thuriso:3aL!>,
     Xmo:ame3ano:fa 172 josaso:daXl! 173 dokozowaruin3ano:,
    dokozowaruinko: 174 Xame3ano: 17s takaiso:da#.;,Xtakatn3ano:EiF,
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    takaitfu:no:st 176 ottaho:3ano:{}>,ottaso:3ano:{l> 177 diu3isannojo:na,
    diu3isannojo:nano:
eeIIdi.IfiimaZSI 186 ikukaikanka,ikuokaikannoka ls7 daregaikuka,
    daregaikujara lss Xnanigirotekitanna,nanna:Z}i lsg darezo
    190 dokozoni lgl ittJaraZ}i lg2 e:ndarona: lg3 daregajarja:
    lg4 jarenkotogaarumonkalll,jarenkotogaaruka$ll lgs kuruoko:J
waiSt]$l 206 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toUSv)iS2Sl 241 arigato:,ttsukotonaSini
740846 njUMmagmawriwwwrfiEit'#th･eeilMiESI 147 mo:osoidejohajo:okinaharejo-l ,hajo:oki:jol
    148 itsumadenetondehajo:oki"kai 14g mado:akenaharejo-lt,
    mado:ake:jo9 lso do:Siteakennode,madaakeokaina:th
    151 (sotStraewa)ikarendejo ls2 hottSi:itaraikandejo?iE ls3 ikandejo,
    ikarendejost ls4 ikanandaraikanken,ikanaikaljken
desi'dv4SEiESI lss ikuwa ls6 waJigaikun3a,waigaikun3a
    157 anohanakireina:
kig'Ebft)S･ptthEilXll lss iko:toomotoru lsg ikanwa 16o ikanka21il,ikande
    kii?il!2 161 ×ikitaino:Xll1,ikitaina:ti!2 162 ikito:tetamaranwa:
    163 ikito:nai,ikitonaiS{l),ikita:nai{ii> 164 itemoraitai
?kig･ew.ta,'fikasiSVil 16s jukudaro:?li 166 ikandaro:,ikehendaro:
    167ikundaro:,ikun3aro:{l>16sltadaro:16gitandaro: .
    17o taiteiamedaro:,taiteiame3aro:ss{}l>,Xtaiteiamejaro:E9wtl 171 NR
    172 e:jo:3ano:tli 1 ,e:jo:dano:scd>tr 1 , × e:jo:3ana:tl 2 ,josaso:3ano:
    ?Ell1,josaso:dano:ssL!>,×josaso:3ana:EMEIi2 173 bjo:kidenaiokae),
    bjo:kidenaindarokae= 174 ame3aso:na,Xame3atteut1,                                                × ame3aju:de    I}l2 17s takaiso:na,takaiso:3a 176 ottajo:3ana,ottaso:nast
    177 diU3isannojo:3a,diu3isannojo:na
jGEfFdi.!SZEng$Sfip ls6ikujaraikanjarals7daregaikun'jaralssnanzo=t}1,
     Xnandettli lsg darezoga lgo dokozoni lgl ittJara lg2 e:kaina:
     lg3 daregajarudeka lg4 jarankotogaaruka,jarandekatl! lgs kurunkat
iRptMiSe$l 2o6 morota 2o7 kure,xkurendet}1,kurenkatai2,kurehendelll1
    208 jatta 209 jattade=,jattaka=
6US')iElfi 241 arigato:goasu,arigato:
741151 leeec2!ReivaKuegewritl4rtwteg
inEib･ajrrYSth･SiiSiJfi 147 okljo 14s oki"ka 14g akejo lso ake"ka lsl ikare"
    152 ikare"ga ls3 iTtfa:ike" ls4 ikapaikeN
wass'dr4SZ]il 155 iku 156 waSigaiku"d3a' ls7 anohananokire:nakoto
kH,.i[･Ebftig･Ri.:,IiillEfi lss iko:toomoTtoru lsg ikamae 16o iko:jo 161 ikitaena:
    162 ikito:tetamara" 163 ikitonae 164 iTtemoraetae
?EES.tskflsh･fikmaiS21fi 16s ikud3aro: 166 ika"d3aro: 167 iku"d3aro:
    168 iTta"d3aro: 16g iTta"d3aro: 17o Xtaegagthurud3aro:
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    171 diurtso:d3a 172 josaso:na 173 bjo:kirati: 174 amed3aso:na
    175 takagso:d3a 176 itaso:d3a 177 ¢ud3tsaNnojo:d3a
eema.Mff$liiN ls6 ikukalka"ka ls7 daregaikuka lss na"d3a lsg daredzoga
    190 dokodzoni lgl itsuka lg2 joenod3aro:kana: lg3 daregajarumo"ka
    194 jaranaekotogaarumo"ka lgs kuru"d3ato
leeptltilSijl 2o6 morota 2o7 kure 2os jaTta 2og jaTtaka
zaUSoiliSl 241 daNdaN
741461 esanM±tdiS±tsffglgiM
tftitf)･afltdlt･eeww 147 okija 14s okinkaja 14g mado:akeja
    lso mado:akenkaja lsl ikina ls2 ikuna ls3 itaraikap ls4 ikaJia:ikan
thsu.drgSeSStifi 155 ikaid3ast 156 oragaika:ja ls7 fo:anohanawakire:naneja
kEti:s[･ZEbkS.ngiliSi[ lss iko:toomoijoru lsg ikap 16o iko:zeja
    161 ikitaineja 162 ikito:tetamaran,ikito:temaijorust 163 ikito:nai
    164 !temoraitai
iPkS'jSk!9S'likFiasiJiR 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikuro: 16s itSuro:
    169 itand3anairo:kaee 17o taiteamed3aro: 171 thurunika:rapS,
    thurieo:na 172 e:nika:rap2e,joeaeo:na 173 bjo:kinika:rap
    174 amenika:ran 17s takainika:ranfa,takaieo:na 176 ottanika:rantli,
    ottatotll n7 diu3ieaNnika:ranfa,thu3ieannojo:na
ntma.Niik$Ufi ls6 ikujaraikao jara ls7 daregaikujara lss nannaraja
    189 darezoga lgO dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kaneja lg3 daregajarja:
    194 jarankotogaarukae lgs kurutoju:kaja
Iag'!t4iSlljl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattakaja
asUS' )iElfl 241 do:rnodo:moarigato:
741574 esra.(SRga$eeasEatEITvaewlt
fi74).¥th･geilj$iSl 147 okija 14s okinka 14g akeja lso ake:ja lsl ikinaja
    152 ikaren 153 itfaikan ls4 ikanja:ikan
desc'su4%iSt 155 ikaid3a 156 orayaika:ja ls7 ma:anohananokire:nakoto
kZ･eei}.ngilgSl lss iko:toomoijoru lsg ikjaeen 16o iko: 161 ikitaineja
    162 ikito:tetamarao,ikito:tetentemmaijoru 163 ikito:nai
    164 itemoraitai
iEgl.jiSlj9se.tikFifiiStEfi 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikugad3aro: 16s itaro:,
    itSuro:ili 16g itagad3aro: 17o taite:amed3aro: ln diurieo:na
    172 joeaeo:na 173 warugena 174 amed3atSuzo 17s takaitSuzo
    176 ottatSu:ga 177 thu3ieammitaina#.,thu3ieannika:ran
eema･NEEilgfi ls6 ikujaraikao jara ls7 darenaikujara lss naozo
    189 darezolja lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kano: lg3 darenajarja:
    194 jaraokotonaarumopka,jaraidetamaruka lgs kurutSuka





    Xgakko:gaokureruzone:tfan,< }-7c>mo:okijotli 14s okinkananijonnatli,
    hajooki:jo 14g to:akete lso hajoakepka,hajoakejo
    151 (sottSi:)ikaren'jo,(attSi:)ittaraikan'jo ls2 attri:ikaren,tkan
    ls3 ikarennojo,itaraikannojo ls4 ikariaikaN
taas.st4g5iSgSl lss iku ls6 oragaiku,waSigaiku ls7 anohanautsukuSi:no:,
    kireino:kHoS,･enii･e!tXM lss iko:toomo:toru lsg ikan 16o ikaljka,iko:3anaikaZll
    161 itekitarae:kendona:,ikitaino:st 162 ikitaiikitai3akendona:,
    ikito:tetamaranst 163 ikito:nai 164 itemorotarae:kendona:,
    itemoraitaias
?%Ei･)6Sl!ZSi･ffimaiSSI 16s ×ikujaramowakaranno:,ikundaro:st 166 ikanwa,
    ikandaro:st 167 iktjondaro:,ikkjondaro: 16s itekitadaro:
    16g itekitandaro:,ittandaro:st 17o taigaiame3aro:
    171 Xtaigaithuttekuruzo 172 e:jo:na,e:jo:3a
    173 dokozowaruln3anakaroka,dokozowaruinzoarja
    174 Xamegadiurujo:niju:no:,Xamegathurutruwass n5 takairafi:,
    takaitoju:no: 176 ottatfuwa 177 diu3isanmitajo:na,
    diu3isannijo:nitoru
RIEFdi.ptRll$iEl ls6 ikujaraikan'jara ls7 daregaikujara lss nan3a.vhorewa.-v,
    nan3a ls9 darezoga lgo dokozoni lgl itsuzo lg2 eenkana:,eeokano:
    193 daremojaranwant lg4 jaruki3attarajaruwa lgs kurupka
IgllptleiEEfi 2o6 moro:ta 2o7 kure,kureja,kureoka 2os jatta 2og jattaka,
    kuwalitaka
asVN?IS')$Z51 241 arigato:,ma:sonnanititemorote,koregatamaruka
742076 laget!RgevpaiiEUants
ffb4)'#al .XiiSllfi 147 hajo:oki:jo: 14s hajo:okioka: 14g mado:ake:ja:
    lso mado:akenka: lsl itSa:ikenzotlll,ikunaem2 ls2 itSa:ikenzo
    ls3 ittewaikenzo:,itewaikenzo: ls4 ikapa:iken:o3awai
tasc.sul!gei!Yifi1 lss ikuzo:,iko:ja:,iko: ls6 oragaikun3a:
    157 kire:nahana3ano:,anohanawakire:nano:st
ke･eniE･ngilViil lss iko:toomo:toru lsg ikumai 16o iko:ja:,ikoja:
    161 it:arae:nonino:,itarae:no:,ikitaineath 162 ikito:tetamaran
    163 ikito:nai 164 ×itekurepka,×itekureja:,itemoraitai
?ffiij･iS2!2k.fikFifiltSl 16s iku3aro: 166 ikanzo:,ikan3aro:st 167 ikun3anaika
    {},,ikun3aro:{!> 16s ×it:azoja:,×itazojo:,×it:oro:{e,its:uro:
    169 it:an3anaika,it:an3aro:S 17o tabuName3aro: 171 ×diut:ekuruzo:,
    diuriso:nazo:st 172 e:jo:nazo:{l>,josaso:nazo:Ll>S 173 bjo:ki3anaika,
    bjo:kimitainano:ss 174 ame3agenazo: 17s takaigenazo
    176 ot:an3agenazo: 177 diu3isam:itainano:
fiIIIdi.!Siti;EiWfi ls6 ikukaikapka ls7 daregaikuka lss nanzo: lsg darezoga,
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    darezo lgo dokozoni lgl itsuzo lg2 ije:ka,
    lg3 daregasurja:L!>,daregajarumonkaSst lg4
    surat3ai{l> lgs kuruja:,kurun3a:
IagpttilXSI 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja: 2os jat:a 2og
6USoila$I 241 dandaN
e:ka e:noka    'j ankotogaarumonkaL>,
jat:aka
742138 aget;4lt#-rkth51J[INLltfiIX
ta4)'#th'IEiljlilSfi 147 hajo:okina 14s hajo:okinatl,hajo:okinke:,
     hajo:okinkana 14g tSot:omado:aketeja lso hajo:akenke:
     151 (sotJ:i:)oikinajo ls2 ikarentoju:noni ls3 itaraikanze
     154 tkanaikaN
whsc'drt!ieiSZIifiI lss iku,ikuiku21 ls6 wafigaikue,waSigaikujagG!
     157 anohanakire:3ana:
kk.tm.it$$en lss ikotoomo:toru lsg ikumai 16o ikapka 161 ikltaina:
     162 ikito:tetamaraN 163 ikitonai 164 itehoSi:
ma.)llW?k.fiiPifiiliiR 16s iku3aro: 166 ikjasen3aro: 167 ikun3aro:
     168 it:a3aro: 169 it:an3aro: 170 taite:ame3aro: 171 thuriso:3a
     172 josaso:nast,e:mitai3a 173 bjo:ki3anakaro:ka,bjo:kimitaidass
    174 ame3agenaes,ame3aso:napt 17s takaiso:da 176 ot:aso:na
    177 diU3isan:ojo:3a
kifdi.!StsEiStlfl ls6 tkukaikapka ls7 daregaikuka lss nanze: lsg darekagaxt,
    darezogal9Eilf lgo dokozoni lgl itsuzefa,itsujarass lg2 e:nokana
    lg3 daregasurumonkatl! lg4 sepkotogaarumopkag,
     jarankotogaarumonkagL!> lgs kurunke:,kuruoka:g
leepteiliJfiI 2o6 morota 2o7 kure 2os jat:a 2og jat:aka
MUSoiSiSl 241 dandaN
742256 esXIMgJIIasgJliJ6)!tJkes
tatit.tStgth.geiljliRSI 147 okija,okipkaje 14s okijoja 14g akeja lso akenka,
    ake: lsl ikina ls2 ikuna ls3 itra:ikan ls4 ikanja:ikan
desc.blg5eeeER lss ikaid3a ls6 oragaikund3a ls7 anohananokire:nakoto
kwt･eeiE･ntgilfl$l lss iko:omoiju: lsg ikjaeen 16o ikod3aika
    161 ikitaineja 162 ikito:tetamarap,±kito:temaijoruat
    163 ikito:nai 164 itemoraitai
?ffIS･tsIYS,.tXmaiSZSI 16s ikund3aro:l,ikuro: 166 ikand3aro:21I,ikanro:
    167 ikunod3aro: 16s itand3aro:21!,itSuro: 16g itand3aro:
    170 tabun amed3aro: 171 thurieo:na 172 joeaeo:na 173 bjo:kiraSi:
    174 amenika:ran 175 takaieo:na 176 ottaeo:na 177 thu3ieannojo:na
eer/di･!StsStEII ls6 ikujaraikao jara ls7 daregaikujara lss nanija
    18g darezo 190 dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kanaee lg3 daregajarurnopka
    lg4 jaraidetamaruka lgs kurunkajo




diittll;.;!Ildit ･Xiil$IIil 147 okija 14s oki: 14g akeja lso ake: lsl ikina
    152 ikaren ls3 itSaikao ls4 ikanja:ikan
whsc･sil!gEiSZSI lss ikaid3a ls6 oregaika:ja
    157 anohananoma:kire:naketoneja
PLNg･enEiE.ngwh lss ikoomoiju: lsg ikjaeen 16o ikod3aika
    161 ikitaineja 162 ikito:tetamarap,ikito:temaijorutal 163 ikito:nai
                                              '164 itemoraitai
ma･JfitaIS.･fikasiStEl 16s ikuro: 166 ikjaeenro:tr 167 ikugad3aro: 16s itaro:,
    itSuro:ilf 16g itagad3aro: 17o Xtabuo amed3ao ln diurieo:na{},
    diurieo:d3a 172 joeaeo:na,joeaeo:d3a 173 bjo:kimitaina,
    bjo:kimita:naili 174 amed3ato,amenika:ralj 17s takainika:ralj
    176 ottatSuzejo?Elil,ottatotll2 177 thu3ieammitaina,diu3ieannika:ran
eema.SiglliSIEfi ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanna,nannaratl!
    189 darezo{},darezoga lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:gad3aoka
    193 daregajarja:,daregajarja211 lg4 jaraidetamaruka lgs kurutSuka




    148 dotitandekjo:waokinandaraokureru3o,okinandaraokureru3o,
    hajookijo:do:fitande:g,hajookinka:ut 14g madoaketekureruke:
    lsO aketekurema:?El!,aketekure: lsl ikuna:,ikunajo:,ikareNst,
    ikarend3o:tll ls2 itaraikanwatli,itaraikanzo21,ikuna:
    153 ×itaraakand3o:Xli,×itaraakanzo:,itaraakaN,itaraikaNfa,
    ×itaraikand3o:{e,×itaraikaNzo:fa ls4 ikanaikaNfaZl!1,ikannaraN
    nt2,ikananaraN?El!2,×ikananarannod3a$li2
dess.axqSeSStEl lss uNsorawakattora#tai1,uNsorawakattoru?li1,
    uNiwaidemowakattoruXl! 1 ,uNiwaidemowakattoruwata! 1 ,ikuwa:st 2
    156 oraikun'jotr ls7 anohananokire:nakoto
il;kS'2etrkii･eStikSl lss jukotoomo:teoru lsg ikimai#?E}i,ikimaiomo:toru
    16o ikankallll,ikankama:Zll2 161 ikitaina: 162 ikito:teSianai
    163 ikito:nai 164 itemoraitai
lffIS.)FSge",･fikeifiilXliR 16s ikujaro 166 ikanjaro 167 ikun'jaro 16s ittajaro,
    itajaroi,9EiitfZl! 16g ittanjaro{,l>,itanjaroSi{iS, 17o o:kataamejaro:{iiF,
    daitaiamejaro: 171 diuriso:ja 172 e:jo:na 173 bjo:kirafi:
    174 amejaso:na 17s takalso:ja 176 itaraSi:211 177 diu3isannojona
eema.!fideilVfi ls6 ikun'jaraikannojara,ikunkaikannokalli ls7 darja:ikunka
    X}l,dareikunka lss nanna lsg darezo lgo dokozoni lgl itsujara
    192 e:nkaina lg3 darenasuruka,darenasurja:tr1,darja:surunna,
    darenasurud3e212 lg4 jarankotoaruka lgs kuruteka




tfb4t.igntFLtk.XiljlilgSl 147 hajo:oki: 14s hajo:okinka 14g mado:ake:
    150 mado:akenka 151 ikareN ls2 ikareNzo: ls3 itaraikaN
    154 ikaJia:ikaN
dede.suq%tEE 155 ikai3a ls6 oragaika: ls7 anohananokireinakoto
kz.ebge.eg$tsl lss iko:toomoijoru,iko:toomo:tforu lsg ikumai
    160 iko:jo 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nai
    164 itemorattai
?EkS.)leefi",･llikmailiifi 16s ikujaro 166 ikaNjaro: 167 ikunojaro: 16s itajaro:
    169 ittaNjaro: 170 o:kataamejaro: ln diuriso:na 172 josaso:na
    173 bjo:kimitajo:na 174 ameraSi: 17s takaiso:na 176 ottaso:na
    177 thu3isammitainaZli1,¢u3isannika:raNtli2
eeRdi.Mma ls6 ikukaikanka ls7 daregaikuka lss nannara lsg darekaga
    190 dokozoni lgl itSuka lg2 e:nokaina: lg3 daregajarumonka
    194 jaraideka lgs kurui:joruka
Iwtpteilglfl 2o6 mo:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
6vs-)iSzst 241 o:kini
743134 esanMesmaaseetnEU'IZ!lfiJII±5IljiFM
in4t'XLLlt'eeii3$iSl 147 noborutSaNhajookijojo2IE 14s hajookijojo,
    hajookinkaja,hajookinnokaja 14g aketekurenkajo lso hajoakenkaja
    lsl ikarenzone,ikarenzotli ls2 ikareNZI! ls3 itSa:ikenzone,ikareNzo
    154 ikanja:ikeN
tasu'itwa 155 iku,ikaja 156 oragaikaja ls7 arjakire:nahanad3anea
kwt.enIS.itgiSiSl lss iko:toomo:ttoraja lsg ikurnaist 16o ikanka,
    iko:waja 161 ikitaijo,ikitaina:,itarae:kotttakendo
    162 ikito:tetamaraN 163 iktto:nai 164 itemoraita!
re.ewk.fikma$ZSI 16s Xikuro:toomouga 166 ikand3aro: 167 ikud3aro:,
    ikugad3aro:SEikFf,ikund3aro:ili 16s itad3aro:,itsuro:st 16g itad3aro:
    17e taiteiamed3aro: 171 diuriso:na 172 josaso:na y3 bjo:kizojo,
    bjo:kirati:sc 174 amed3aso:na 17s takaiso:na 176 ottaso:naiS,
    itaso:na 177 diu3isannojo:na
gelEfldi.NRSIijfi ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanija
    lsg dareka lgo dokozoni lgl itsuka lg2 e:d3aro:ka
    lg3 Xdaregajarumonogaarja:,daregajarjaja lg4 jarankotogaarukaja,
    jaraldekaS lgs kurutru:kaja
IeeptttcM 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja 2os jatta 2og jattaka,xjatturo:tll
zaUN?iS' )il25Z 241 arigato:gozaimasu
743361 esS"1!EigXaGTffVgEtrfliwr
tSb41;･:!;{tit ･scilj5iSiSl 147 okinkane 14s okinkaja 14g aketekureja
                              - 571 -
    150 aketekurepka lsl ikina ls2 ikarep ls3 itSa:ikap ls4 ikapa:ikan
whua'suggijIViEl lss ikaid3a ls6 oragaika: ls7 anohananofo:makkotoko3antoki
    reinakotonejal}i
kN'tm.itSiSZiliE lss iko:omo:tSorutll1,iko:omoiju:Il12 lsg ikumai
    160 iko:d3aika 161 ikitaino: 162 ikito:tetamarap,ikito:temaijorutll
    163 ikito:nai 164 itemoraitai
ikS･tfkf3E.tikmatcM 16s ikud3aro:{e,ikuro: 166 ikand3aro: 167 ikugad3aro:
    168 itSuro: 169 itagad3aro: 17o Xtaigaiamed3aofa,taigaiamed3aro:
    171 diurteo:na 172 joeaeo:na 173 bjo:klnika:ran 174 amettu:gaEil>,
    amenika:raotli 17s takaieo:na 176 ottatSu:ga 177 diu3isannojo:na,
    diu3isannika:raniik
eeRS･!ftft,#iSISI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzo
    lsg darezoga lgo dokozoni lgl itSuzoja{ie,ltSuzo lg2 e:ro:ka{l}>,
    e:gad3aoka lg3 daregajarja: lg4 jarankotogaarumonka
    195 kurutSukaja
fiI2iptYimsl 2o6 moro:ta 2o7 kure: 2os jatta 2og jattaka-F,jattakajotli
6VSvpiliiiijl 241 o:kini
743640 esanR2(i:kasMptEIT
tfu41;'¥th.eeiljSiSZSI 147 okija 14s okioka,oki: 14g akeja lso akepka,ake:
    151 ikina ls2 ikuna ls3 itSaikan ls4 ikanja:ikalj
deas'st4geSVfi lss ikaid3a ls6 oragaikugad3aga
    157 anohanawaSo:rnakkotokire:naneja
kN'tm.nse2IISI lss iko:toomo:tJu: lsg ikan 16o iko:d3anaika
    161 ikitaina: 162 ikito:tetamarao 163 ikito:nai 164 itemoraitai
va'JfllX7k･lliknviiESI 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikugad3aro: 16s itSuro:
    169 itagad3aro: 17o taiteiamed3aro: 171 diurieo:na 172 joeaeo:na
    173 wari:nika:rao 174 amed3ato 17s takaito 176 ottaeo:na
    177 thU3ieannojo:na
jaEFdi.!SZESS2M ls6 tkujaraikan jara ls7 daregaikuka lss nannara21!1,
    nanzoneZll2 lsg darezo lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:d3aroka,
    e:ro:ka lg3 daregajarja: lg4 jaraljkotogaarumooka lgs kurutSukae
EEIptlleiSeSl 2o6 moro:ta 2o7 kure' 2os jatta 2og jattaka
thUS")iSlffl 241 tamarukakonnamono:o:kini
744o72 llee/IRfl{*nltilijiimateEF
tfl7tit.uf!t ･gema 147 okinahaijo,okisaijo 14s korjaokinka
    14g madooaketejaNsaijalll,madooaketekurejant lso aketekureja
    lsl (sottSie)itaraikandze,ikinahanna ls2 sottSieitaraikendzoZli
    153 itaraikeN,ikareNst ls4 ikanaikeN
desc.axggllireiE lss ikai ls6 oranaikunojo ls7 gainikire:nahana3ana:,
    gatnikire:nahana3ane:
kk'en9E'ntgiSiJifi lss iko:toomo:teraitl! lsg ikandzojo,ikukotoarukai
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    160 iko:ja: 161 ikitaina:,itemitaina: 162 ikito:tgtamaraN
    163 ikito:nai 164 itemoraitai
ma')tsk!?S,.tikmaili51 16s iku3aro: 166 ikand3aro: 167 ikuno3aro:,ikun3aro:
    168 ita3aro: 169 itano3aro: 170 taite:ame3aro: 171 thuriso:3a
    172 josaso:3a 173 bjo:kiraSi: 174 ame3aso:3a 17s takaiso:3a
     176 Ottaso:3a 177 thu3isannojo:3a
jea!PM.iSZRSIISI ls6 ikukaikapka ls7 darenaikunoka lss nanzo lsg darezopa
    190 dokozoni 191 itsujara lg2 e:nokana lg3 dareoasurumooka
    lg4 jaraokotoarukai lgs kuruso:nana:21i
Iee'!ti;iSiffl 2o6 morota 2o7 kureja 2os jatta 2og jattaka
asVS')iltEII 241 dandaNi!i,aripato:gezaSitaill
744102 leeet/4gtS*ll#ISHili*!r-FeeLLirp
ta<!r･aflt{tlt.eeimel 147 okinasaijo: 14s ×hajo:okipka:-FZI!1,
     xhajo:okinasai-E 212 14g hajo:rna"do:akete lso hajo:akenka:
     lsl ikinasan:ajolt,ikunajofaZll,ikunaltll ls2 itaraiken jo:
     ls3 ikareNjo:g,itaraikeNjo: ls4 ikapa:ikenkenfa,ikantoikenkeNes,
     jukanaitoikeokaraLP
dede.sut!%21ill lss ikujo:,ikaias ls6 oreNikunojo:-ltIZII,oraNikugajo:-F2tai
     ls7 anohana:kire:nanael,anohana:kire:nano:l,anohana:utukufi:na:
     ltth
filkk.kbkit.ngiSa;l lss iko:omo:tsorun3aN lsg ikanzo:fa,jukanzo:#,
     ikumaiitwli 16o ikaoka:Zl!,iko:ja:Z}l 161 ikitaina:,itSimitaina:
     162 ikito:ttitamaranfa,ikitakutetamaran{!> 163 ikukigaseN2,
     ikugaseNfa,ikutsumoriganai9,ikitonaipt 164 ittimoraitaikendofa,
     itSimoro:tarae:2,itemoraitai{!>
n#Slt.twS.fiknviSgEl 16s iku3aro:Ll>,ikuno3aro:d>,ikuro:famu 166 ikandojo:
    9,ikja:sendojo:9,ikanro:tw,ikando: 167 ikun3aro:l,ikuno3aro:
    fa,ikuga3aro:fa 16s itan3aro:9,its:uro:Y}{e,itsuro: 16g itan3aro:,
     itaga3aro:as 17o ×ame3ana:fa,×amezojo:fa,ame3aro:st{!>
     171 thuriso:nazojo:g 172 i:jo:na9,e:jo:natw,×i:zojo:,×e:zojo:
     173 wari:n3anairo:kagainikaoirogawari:zojogainikaoirogawari:ngazo
     jo:,bjo:kimitajo:nast,wari:mitajo:na 174 amenojo:na,ameto:twiS,
     ame3agena2ilf,ame3aso:na-lt 17s takaigena,takaito:{i5 176 itagenase,
     itato:me,itanto:me 177 thu3isan:initSorunaei!i,
     ¢u3tsan:ikawaran:o:                                         'Eifdi.NffSSiSl ls6 ikujaraikan jara ls7 daren ikujara lss nando:faT,
                    '     nanika:-F21!,nanija:fa-F,xnandesuka:f!>Llt lsg darezoga,×darezowa
     lgo dokozoni lgl itsuzo,itsujara lg2 i:n3aroka:S,e:n3aroka:l,
     i:ga3aroka:d> lg3 dareNjarumooka:,XdaretJ:asurumona:naidojo:
     lg4 jarankotogaarukae#21!,sorja:jarujarutl! lgs kurunka:,kurue:st,
    kuruNe:st
I!l2eptltilZlfi 2o6 moro:ta,xmoro:tfino: 2o7 kurenka,kureja:,xnomaseja:
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    208 jat:a 209 jat:aka:,jat:apka
35VilS')ileEfi 241 dandaN,dandanjo:tll,
    arigato:jootsukaresaN
 jat:anoka:
'
korja:mo: rigato:                '
744245 fi-anResmaasgiJl[wrkgrp
de<t･atrk･geISilgEII 147 okija 14s okinkajo 14g aketeja lso ake:
    151 ikinaja ls2 ikuna,ikaren ls3 itSaikalj ls4 ika"a:ikan
whsc'dr4%tSl ls5 ikaid3aja ls6 oragaika:ja ls7 anohananokire:nakoto
Pti)g･tm･ngil21ifil lss iko:omoiju: lsg ikumai 16o iko:jo 161 ikitaineja
    162 ikito:tetamaran,ikito:tenoeeljtll 163 ikito:nai 164 iternoraitai
IPEES･ew.e,,.fikFSfiil2ifi 16s ikuro: 166 ikanro: 167 ikugad3aro: 16s itSuro:
    169 itagad3aro: 17o o:kataamed3aro: ln diurieo:na 172 e:nika:ran
    173 wari:rari:,wari:nika:ran 174 amed3aju:ga,amenika:rap
    175 takaitSuga,takainika:ran 176 ottatSuga 177 thu3ieammitaina,
    ¢u3ieannika:raokifdi･!meikiiijl ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzejo
    189 darezoga lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:kaJirante
    193 daregajarjaja lg4 jarankotogaaruka,jaraid3aas lgs kurutSuka
wapt$glfl 2o6 moro:ta 2o7 kure:ja,kureja 2os jatta 2og jattakaja,jattakajo
    tr
6VS' )ilVifi 241 gonepgairimaiite,gofin3o:nitamarimaeumopkaili
744626 KanMgZj-iiiliSSIptFirtfE
fi4tr.tiltXh･iSilEill5i 147 hajo:okinkajo 14s hajo:okipka 14g aketekureja
    150 akenka lsl ikarenzone ls2 ikarepzo: ls3 itfaikan ls4 ikapa:ikan
whde･bllgeiESI lss ikaid3a#st ls6 oranaika:ja
    157 anohanawahommanikireinano:
kig.eniS･ng2StliEl lss iko:omo:tSoru{e,iko:omoijoruLl> lsg ikjaeenzofa,
    ikumai{l> 16o ikanka 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaran,
    ikito:temaijorust 163 ikito:nai 164 itemora!tai
lffIEI.tee?S.fikPiasZSI 16s ikuro:,ikud3aro: 166 ikand3aro:,ikanro:
    167 ikunad3aro: 16s itajaro:,itSuro:iili 16g itanajaro:fa,ttapad3aro:
    170 taite:amed3aro: 171 diurunika:ranfa,thuriso:na 172 einika:ranl>,
    joeaeo:na 173 bjo:kinika:ralj 174 amenika:rao ys takainika:ran,
    takaieo:na 176 ottanika:ran,ottaeo:na 177 thu3ieannika:rao
ewdi.5i/FEmiE]fi ls6 ikukaikaoka ls7 darenaikujara lss nannara lsg darezooa
    190 dokozoni lgl itSuzo lg2 eikana: lg3 darenajarja: lg4 jaraid3a
    195 kurutSuka





'eema 147 okinkane 14s okiljka 14g m5do:akejoja
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    15o mado:akeoka lsl ikarenne ls2 ikarep ls3 itSaikeo ls4 ikapa:iken
deda･skgSeiSZSI lss ikunokand3a:nai ls6 oragaikuzo
    157 anohananokireinakoto
kg･eni}.ntSiM lss iko:toomo:tSoru lsg ikumai 16o iko:jo
    161 ikitaineja 162 ikito:tetamaran 163 ikito:nai 164 itemoraitai
iPfEig･JKRf9",･fikma212Sl 16s ikuro: 166 ikand3aro: 167 ikugad3aro: 16s itSuro:
    169 itagad3aro: 170 o:kataamed3aro: 171 diurieo:na 172 jokarieo:na
    173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na 17s takaieo:na 176 ottaeo:na
    177 diu3ieannika:raofi5,thu3ieannojo:na
eema･iSZEdeiSZSI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikuka lss nanzo lsg darezo
    190 dokozoni lgl itSujara lg2 e:roka lg3 daregajarumonka
    194 jarankotogaarumopka lgs kurutSuka
]eeptttcM 206 moro:ta 2o7 kurija{eF,kureja 2os jatta 2og jattaka
6US' }?IViE 241 o:kini
746022 wark4i*UasasEwr)kijtSPtbk)k7ma
intit.;gbl .ma 147 hajo:okija:tal,hajo:okipka:21i
    148 hajo:okintoikeoga: 14g oisokonomado:aketekure:,
    daresoretSaNsokonomado:aketekure:
    lso daresoresaNsokonomado:hajo:ake:tr lsl itfa:ikenzo
    ls2 itaraikenzo: ls3 itaraikeN,itJ:a:ikenzo:tl!,ikutoikeNSI!>
    154 ikapa:ikengana:Ji
wtde.axqgeiS2Sl lss ika:ja ls6 oragaika:ja ls7 a:kire:nane:,kire:jane:st,
    kire:jana:Jidi,kire:3ana:"it,anohanawakire:jana:Ji
kVki.tm.nYiSZ51 lss iko:toomo:n3aga,tko:omo:tSorun3agana:ti
    lsg ikanzo:l,ikumai{!>#. 16o ikaljkafa,iko:L!> 161 it:arae:na:,
    ikitaina: 162 ikito:teiken:a: 163 ikito:nai 164 it:emoraen3aroka,
    itemoraen3aroka,itemoraitain3akendoiif.
ilftS'teef/E.fikeeiSSI 16s ×tkukamowakaraogana:Si,ikujaro:es,iku3aro:sc
    166 ikan3aro:na:Ji'F,ikan jaro:na:ri-lt 167 ikun3aro:na:SiT,
    ikunjaro:na:tiL 16s itran3aro:na:fiF,it:an'jaro:na:SiL
    16g it:an3aro:-F,it:anjaro:-lt 17o tabuNamejaro:-lt,tabuName3aro:-F
    171 ×thuru3aroka:g,thur!so:nast,thuriso:3ana:Si,diuriso:jana:Si
    172 jokariso:nafa,jokariso:3a,jokariso:ja 173 bjo:kinojo:3ana:,
    bjo:kinojo:jana: 174 amedaiwa:naJifa,ame3aiwa:naSifa,
    amejaiwa:naJilie,ame3aso:naLl> 17s takaiso:nafa,takaiiwa:naSi{l>
    176 itatoiwa:naJil,itaso:na{l> 177 eu3isam:itaina9,¢u3isarn:itai3a
    #.,diu3isam:itaija#.
ft:ERdi.NiEiikSl ls6 ikunokaikan:oka ls7 daregaikunokal,dareNikupkast{l>,
    dareNtkunokast{l> lss nanzo: lsg darekaga,darezogaS lgo dokozoni
    lgl itsuzojafaTEII,itsuzokaiLl>l5f,itsukaiLl>jkli21! lg2 e:kaSiraNll>,e:kaf:aN
    2S,e:pkanast#. Ig3 daregajaruka: lg4 jara:jag,
    jarankotowaarukajajara:jast,jaraljkotogaarukaja#.,
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    jarankotogaarumonoka.±.lt lgs kurunka:,





ffititilr･ajilt:lik･X2ljSEM 147 okinaeai 14s okinka 14g m5do:akenaeai
    15o mado:hajo:akenka lsl ikunajo ls2 ikareozo ls3 itaraikan
    154 ikantoikan
tsas'stma 155 ikaid3a ls6 oragaikuzejo,orayaikuzejo
    157 anohananokire:nakoto
kig･EbftiS･etE:HiEl$l lss iko:toomo:tSoru lsg ikan 16o iko: 161 ikitaina:
    162 ikito:tetamaran{ii,,ikito:ternaijorulll 163 ikito:nai
    164 itemoraitai
iPEg･JEge",･tGkcaasl 16s ikud3aro{e,ikuro: 166 ikand3aro:{F,ikap jaro:
    167 ikugad3aro: 16s itaro: 16g itagad3aro: 17o tabup amed3aro:
    171 thurieo:nal,thurieo:d3a 172 e:nika:raplll,joeaeo:na?IE
    173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na 17s takaieo:na 176 ottaeo:na
    177 diu3ieannojo:natai,diu3ieannika:ranull
firldi･MftEiESI ls6 ikujaraikan jara ls7 daregaikujara lss nanzo lsg dareka
    190 dokokani lgl itSuka lg2 e:d3aroka lg3 daregajarumonka
    194 jarankotogaarumooka lgs kurutSukast
Rptl:eiSISI 2o6 moro:ta 2o7 kurejall!1,kuretaja2112 2os jatta 2og jattaka
SUS' )ikilll 241 o:kini
746098 esanvamaasJJkCrsEl]-gLNfi
6tr4t.intEt .Xma 147 okinkaja 14s okipka 14g mado:aketgikurija
    lso mado:ranran akenkaZll lsl jukuna ls2 ikaren ls3 itSa:ikan
    154 ikapa:ikan
twde.blma 15s ikunokand3a:nai ls6 oraoika:ja
    157 anohananokire:nakotoneja
ke･tm.nSilgSl lss iko:omoijoru lsg ikao 16o iko:jo 161 ikitatne:
    162 ikito:tgitamarao,ikito:tgimaijoru$l! 163 ikito:nai
    164 itgimoraitai
}fftij'I5k!7S,･fiknviftJfi 16s ikud3aro:,ikunro:{i}> 166 ikand3aro:9,ikaljro:
    167 ikugad3aro: 16s itad3aro:{},,itaro: 16g itagad3aro:
    170 taiteamed3aro: nl diurieo:na 172 jokarieo:na 173 warieo:na
    174 amed3aeo:na 175 takaieo:na u6 ottatSu:ga 177 diu3ieannojo:d3a,
    diu3teannika:ralj21!
Effes･NiiEi!ZM ls6 ikujaraikao jara ls7 darelj ikujara lss nanzo
    189 darezoo 190 dokozoi lgl itSuzo lg2 e:nokana: lg3 daren jarja:
    194 jarapkoton arumoljka lgs kurutSuka
EIRptlltilVfi 2o6 moro:ta 2o7 kurija 2os jatta 2og jattaka
asVS' )ptl 241 o:kini
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746200 esan-maasJk]f7ElrHewtw
de4t'Xth.IIiS$ISI 147 okinkajo 14s okinka,okire211 14g aketekurija
     150 hajo:akere lsl ikunajo ls2 ikaren ls3 itSa:ikanzo ls4 ikapa:ikap
desc.su49eiSiEl lss ikunokand3a:nai ls6 oragaikuzo
     157 anohananokire:nakotoju:tara
kg.EbRIE.ngilllifiI lss iko:omoijoru lsg ikumai 16o iko:jo 161 ikitaineja
     162 ikito:tetamaran,ikito:temaijorume 163 ikitonai
     164 itemoraitai
ilftga.iSftg7S.fikmaiSilfil 16s ikud3aro:,×ikuro:Xli 166 ikand3aro:,ikanro:tll
    167 ik"gad3aro: 16s itad3aro:,Xitaro:Zll 16g itagad3aro:
    170 o:kataamed3aro: 171 diurieo:na,diurunika:rantll 172 jokarieo:na,
    e:nika:ran 173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na 17s takaieo:na,
    takainika:rao,takaitSu:ga21 176 ottaeo:na,ottatSur･ga
    177 thU3ieannojo:na,thu3ieannika:rap
raIFdi.NiiS2Sl ls6 ikujaraikalj jara ls7 daren ikujara lss naljzo
    189 darekao lgo dokkai lgl itSujara lg2 e:kaneja lg3 darepjarumonka
    194 jarapkoton aruka lgs kurutSuka
}ptt!4eiStEEI 2o6 morota 2o7 kurija,xkureta21! 2os jatta 2og jattakajo
6VN8')ilESI 241 o:kini
747138 msraM±detsJeCMma
de4).iigt{tk.iesiilil21fi 147 okinkane 14s okinka 14g mado:akereja
     150 mado:akere lsl ikunaja ls2 ikaren ls3 itfaikap ls4 ikapa:ikaN
whsc.it4geasl lss ikunokand3a:nai ls6 oragaika:ja
     157 anohananokire:nakotoneja
iete.kbkiE.nSilfSl lss iko:omoijoru lsg ikumai 16o iko:jo: 161 ikitaineja
     162 ikito:tetamarap 163 ikito:nai 164 itemoraitai
"wa'ew.ta,.tikeailtEII 16s ikud3aro: 166 ikand3aro: 167 ikugad3aro:
     16s itad3aro:9,itSuro: 16g itagad3aro: 17o o:kataamed3aro:
    171 diurieo:na 172 joeaeo:na 173 bjo:kinika:ran 174 amed3aeo:na
    175 takaieo:na 176 ottaeo:na 177 diu3ieannojo:na9,diu3ieannika:ran
nenv.NEEiSi51 ls6 lkujaraikan jara ls7 daren ikuka lss nannara
    189 darezoga lgo dokozoni lgl itSuzo lg2 e:nokana lg3 daren jarja:
    194 jarapkotogaarumooka lgs kurutSukaff
E!iiS!liiSl/ 2o6moro:ta2o7kurija2osjatta2ogjattakaja
asUS･ )iSZiEfil 241 o:kini
750046 *maLLIvaermaMIHTiSNtPa[iliN
de4}.;!:{Lltt 'iEiiSNSI 147 hajookisaNsejo,okijotijoiiMfE 14s hajookioka,
    hajookijojoZll 14g madoakesaNsejofa,madoakejorijost
    lsO madohajoakenka lsl ikunajo ls2 ikunama ls3 ittaraakaN
    154 ikananaraN
desu'blq%2M 155 ikujo ls6 oreoaikuNja ls7 anohanautsukuti:na:tl!
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keq.2EbEii･n$XM lss ikotoomoteru lsg ikaNjo{,>?Eli,ikantokof?;} 16o ikojo
    161 ikitaina: 162 ikito:teSo:nai 163 ikitanai 164 ittemoraitai-lt,
    ittehofi:1?!,
IPIES･ew.eb,･fikosXM 16s ikujaro 166 ikaNjaro 167 ikunojaro 16s ittajaro
    169 ittaNjaro 170 tabuNamejaro 171 thriso:ja 172 jesaso:ja
    173 bjo:kirafi: 174 amejaso:ja 17s takaiso:ja 176 itaso:ja
    177 diuzisammitaija
zeIEIIS･!ftgEiSZSI ls6 ikukaikannoka ls7 darenaikuka lss nanija-lt,naNjatal,
    nanna-F lsg dareka lgo dokokani-lt,dokkaniF lgl itsuka,itsujattaka
    -F 192 e:okana lg3 darepajarumonka lg4 jarapkotoarumooka
    195 kuruNjate
tlEpt;tijStEl 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
MVNS'>ilXIfi 241 o:kini{e,arinato:#.$}1
750169 *Iies;tLLIMHesasgpmkitSI!ijeElfil<ee
di74t'¥al ･XifiXlfl 147 hajo:okiorajolll 14s hajo:okinnoka
    14g madooaketeokurejo lso hajo:madoake:jo lsl ikaNsunajo
    152 ikunajo ls3 itaraakando ls4 ikannaraN
deue'bl4%g$l lss ikujo ls6 7vhoiij7a--,7vhoiea--,wafinaikund3atll
    157 anohananoutsukufi:koto
kki･enli･ng21ilfi lss ikotoomotoru lsg ikantoko 16o ikorajo
    161 ikitaina: 162 ikito:tekanawaN 163 ikito:nai 164 itehoSi:
ma･)IifiIS,･fikmareSl 16s iko:-F,ikujaro-lt 166 ikaNjaro 167 ikuNjaro:
    168 ittajaroE!;,,ittsuroilfLl> 16g ittaNjaro: 17o osorakuamejaro:-lt,
    osorakuamejaroF 171 diuriso:ja 172 josaso:ja 173 bjo:kiraSi:
    174 amejato: 175 takaiNjato: 176 ottento: 177 diud3isammitaija
jesiFdi.NiiSkSl ls6 ikukaikapka ls7 darepaikuka lss nani= lsg daika
    190 dokosoni lgl itsuka lg2 e:n jaroka lg3 darenajarumonka
    194 jarankotooaarumonka lgs kuruttSu:nkai
teepteiSIJfi 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
it6Ug')ilZSI 241 o:kini{e,arinato:#.
750332 A.EiLqiSIIEFInS+taJIIJNIIff[IIZ
6iriib･tw･Xsw 147 hajookijo,hajookirejoss 14s hajookinka,hajookijo
    149 madoaketekureljka lso madoakeoka:,madoakejo$
    151 (sottJi:)itaraakande: ls2 sottJiikuna,sottSiitaraakaN
    ls3 ikunajo,it:araakande ls4 ikan:araN
wtde･axtgEiSti51 lss ikuwajoi;!;1tsl,ikujo: ls6 orenaikund3a
    157 anohanawakire:nanora
"Ji!:llZ'tm'it¥iilZIII lss iko:toomoton:oja lsg ikaN,iko:toomowaN
    160 ikorajo{},,iko:jofti}ikfi 161 ikitainora 162 ikitotekanawaN
    163 ikitonaeze 164 itemoraitainora,itehoji:noraklSili
?IkEl.)BIFk･likmailZ51 16s ikud3aro:,×ikud3aro:no 166 ikja'senze,
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    ikja:send3aro:,ikand3aro: 167 ikund3aro: 16s itekitad3aro:
    169 tt:and3aro: 17o o:kataamed3aro: 171 diuriso:d3a,×diuriso:d3anora,
    diuriso:na,×¢uriso:nanora 172 josasod3a 173 dokusowaruirari:Xli,
    dokusobjo:kirati:ta! 174 amerafi:Zli,×amerati:norata1 17s takairafi:Xli
    176 ot:araSi: 177 diu3isam:itainaXll
Eifdi･NiiEiSiSl ls6 ik:aikaoka ls7 dareikujara lss nan:ejo lsg darenaeto
    lgo dokusopi lgl Xdok:ade,itsud3at:aka lg2 i:nd3arokai
    193 dareSo:Jii lg4 jarankotoarumopka lgs kurunkajo,
    kurund3a:tekanaan:ora
E21ptltiltEII 2o6 morota 2o7 kurenka 2os jat:a 2og jat:aka
6US')iElfi 241 o:kipi?l,arigato:bl
750391 $[tw(dewtM?$)gllnS2ts21;E[ros
E}i4t.tit{Llt･iliiiEilllfi 147 hajo:okinasai 14s hajo:okipka 14g hajo:akete
     150 hajolmadoakenka lsl ikunajo ls2 ikuna ls3 itaraakaNzo
    154 ikananaraN
deas'suigEiSISI lss ikujo ls6 d3ibunnaikuNjatll ls7 anohanawae:hanajalll,
    anohanawaminarepkawattahanajade:tal,anohanawataihepkire:nahanaja
    tr
kl.2EbR9E.ngiffSl lss ikotoomoteru lsg ikumai 16o ikora 161 ikitaina:
    162 ikitotetamaraN#.,ikitoteSo:nail,ikitotekanawaN{l> 163 ikito:nai
    fa,ikitanaiGL> 164 ittemoraitaiipe.,ittehofi:9
}lkEg.itwse･fikeailiSl 16s ikudaro: 166 ikandaro: 167 ikunodaro:
    168 ittadaro: 16g ittanedaro: 17o tabuNamedaro:9,osorakuamedaro:Ll>
    171 diuriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi: 174 amedaso:da
    17s takaiso:da n6 itaso:dafa,attaso:dalik 177 diud3isannojo:dal#.,
    diud3isammttaidaS
kifdi.iSZEE6afi ls6 ikukaikanka ls7 dareoaikuka lss nanna lsg daiso
    190 dokosoni lgl itsuka lg2 e:pkana lg3 darenajarumonka
    194 jarankotonaarumonka lgs kuruNjateno
IIEptlltijStlfi 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
zaUS' }SliM 241 arinato:-lt,o:kinijo-lrtll
750408 uekmaiE*ger
tftr<t･Znttt ･rw 147 hajookijanka 14s okinka,okiokajo 14g madoakete
    150 hajoakejanka lsl ittaraakaN ls2 ittaeaakaN,ikuinatoju::nopi
    153 ittaraikaN 154 ikannataN                                                   'deas.sulgliStlfi lss ikwwa ls6 orenaikur ls7 anohanakire:jana:
ka.ebdig･eS7SXEit lss ikotomotorur lsg ikomai 16o ikoka 161 ikitaina:
    162 ikitakveteSijo:nanai,ikito:teSijo:nanaist 163 ikitaktunai,
    ikitanaitw,ikitonaist 164 ittemotaitai
nc･jreij9k.tlXrma 16s iku:jato:,×ikiujaro:na: 166 ikaNjaro:na:
    167 iku:Njaro:na: 168 ittajaro: 16g ittaNjaro:
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    170 matfioaino:amejato: 171 ×¢urttekurcuajaro:,dituciso:jast
    172 Xjoina: 173 bjo:kijanainokana: 174 amejaso:ja 17s takaijo:ja,
    takaiso:ja 176 ottaso:ja 177 diwd3isannojo:na
eeFdi'5Z/likiEiifil ls6 ikurkaikapka ls7 dacenaikuaka lss nando lsg darekalja{5,
    daredzopast lgo dokkapi lgl itsthka lg2 joinokana,joikana
    193 darenajaruimonka lg4 jaraokotonaaruamonka lgs kuaruENjatte
EEptikilVfi 2o6 moro:ta 2o7 kurre 2os jatta 2og jattaka
itz}v?ls- )XM 241 o:ki rii
750472 Ef#)EftbesfiSdiwr
ffitr4b'nt!t ･ISii3SSZM 147 hajookinkaijo 14s okipkajo 14g aketekurrejo,
    aketattejo,aketekuareokai lso aketattekuarenkai,akerejo
    lsl ittaraakande,ikuinajo ls2 ittaraakaNijaruinorii ls3 ittaakaN
    154 tkannannod3akeNdo,ikannansakapi
dess'skma 155 ikurwakal ls6 waSimoiku:nd3akedo
    157 anohanauatsthkuaSi:no:
kl.stftiE･ngiSall lss ike:omoijattand3ake-do lsg ikaN,ikannod3a,
    iktumaiomota 16o ikoraino 161 ikitaino:
    162 ikitotedomonannod3akedo 163 ikitanai 164 itemoraitai
IEES･tw.e,･fiknviSZSI 16s ×ikvad3aroomo:,ikwnd3anaikaino:
    166 ikannod3anaikai,ikand3aro: 167 ikurnd3anaikaino
    168 itand3anaikai 16g itand3aato: 17o amed3anaikaino:
    171 ×diU:ttekiso:d3ano: 172 e:joJliarulno: 173 bjo:kimitai
    174 amed3aso:na 175 takaijua:tano 176 attajuattano:,attand3ajua:tano:
    177 dirud3isammitaina
eema･iSZESXEl ls6 ikuijaraikaNjara ls7 dareikTujara lss nanna lsg dasoa
    190 dokosopi 191 hajoJiimo lg2 e:nkaino: lg3 daceajarutmonka
    194 kittojattemiserur lgs kruruand3ai:jarurkai
wapt21iiil 2o6 morota 2o7 kuare 2os jatta 2og jattaka
toUS- )iSViSl 241 o:kiJiijo
751205 *[wtutRnj!¥lgsuStpiZ;Elawrewrp
ifai;!r･tcilt.Xilj$2Iit 147 mo:okioka{},mo:okinasai#.,mo:okinaikall
    148 hajakuokioka 14g kaSlkoikaramadooaketekureoka
    lso hajo:akenkananiSiteruka lsl tsyei7htzf"tll,ikunajo
    ls2 ikunatoju･:taraikunama,y,yiF=t,yNs7h;i+a.-7 :Zll ls3 ittaraakaNzo
    154 jukannaNill7
tasc'blt!fiiSZSI lss jukui;I;/?Eli ls6 watinajukunda,uranajukujo-F
    157 anohananoutsukuSl:kotoL
kg.eni}･RiEJe2S2Sl lss ikotoomotoru lsg ikantoko!i5,ikumai{!>#.$
    160 ikorai 161 ikitaina: 162 ikito:tetamaraN 163 ikito:nailt,
     ikitonat-F 164 itemeraitai-lt,itehoJi:-F{liS,





















































































ditr<t';X! tltt 'giii8:iltliijl 147 mo:okirojo 14s haikuaokiro
    14g sokonomado:aketekuare lso haikuaakero lsl (sottfi:)ikurnd3a:nai
                                                             ' ls2 sottSi:lkurnag ls3 ittSa:ikene:,ittta:damedaXl!
    154 ikanakja:nanne:
whta･axggeasl 155 ikurjo ls6 oregaikurjo ls7 anohanakire:dana
:gkk･tm.egiSZSt lss ikurbe:toomotteirurnda lsg ikane 16o ikwbe:jo
    161 iklte:na 162 ikltakwtetamanne: 163 ikitakurne:
    164 ittemoraite:na
va･ew.e,･fikmaiffSt 165 ikuandene:ka 166 ikane:daro:,ikanendene:kafa
    167 ikuandene:ka 16s ittandaro: 16g ittapitSigainai
    170 taburn amedambe: 171 diurriso:da 172 josaso:da 173 bjo:kiraSi:
    174 amettrur:na 175 takaitttur:na 176 itatttur:na 177 thuad3isammite:da
nv7S.ISiEliiSafi ls6 ikuandakaikanendaka ls7 daregaiktuka lss nanda
    lsg darekaga lgo dokkapi lgl itsuaka lg2 indaro:kana
    193 daregajaruamooka lg4 jarane:kotogaaruimopka lgs kurrtundattSru:ka
wat!gilVfi 206 moratta 207 jokose 2os kurreta 2og kvaretaka
asUS' )Wfi 241 arigato:
765931 MS;(as(ITkStillff)ITSJstwrww
fi<t.scilt.Xigmel 147 hajaokiro ,hajaokirojo 14s hajakurokirojo
    14g i:kodakaramadooaketekenno:ka lso mado:hajaku:aketekenno:katl!
    151 ikuanajo 152 soke:ikwna ls3 ittSa:dameda ls4 Xikinno:todarara,
    ikinno:todara
dede.sulgEliSISI lss ikurjotll,ikowaZll ls6 agaikowa ls7 a:runohanagade:ttiso:
ke.tm.ntYtcM lss ikitakedaido: lsg ikokipiwanarinne:
    160 ikinno:ka,ikogoN 161 ikitakjano:,ikitakedaido:no:
    162 addemoittemitakja 163 ikitakurnakkja 164 Xittekenne:daro:ka
IIES･)liRfi",.fikmaiStlfl 16s ikruno:wa 166 ikind3anno:wa 167 xod3arijarwno:wa
    168 Xod3aranno:wajo: 16g od3aranno:wa 17o amedanno:wa
    171 diurriso:da 172 Xjokanno:wa 173 jand3ane:ka 174 amedatte:d3a
    175 takakatte:ja 176 aratte:ja 177 diuad3isannogondarano:
eeFdi･5ZEgrefi ls6 ikwkaikinno:ka ls7 dagaikzMka lss ando: lsg dagaka
    190 dokkaJit 191 itsurka lg2 jokekano: lg3 dagafo:tidaremotinnaka
    194 Sinno:kotogaaroka lgs kurruate:ka
liijpt!t21t$l 2o6 mturo:rara 2o7 kero 2os ketaraZl! 2og keto:ka$li
toUNS' )iESI 241 mezuiraSimonotikkarimore:itaSite
765962 Sl!i-SL`<`as(ITKcs[:iSIEIJS)1ttiH]'plT2fiK
dii!it'af;tlllL! 'iEimefil 147 okiro 14s okiro,okinaika 14g aketekero,aketo:
    lso aketo:tejowapiaddeakenowa,akero:tejowaJ)iaddeakenako
    151 (sottSaN)ikulnajo,(soke:)iktunajo ls2 sottSaNikulnajo:
    ls3 ittfajo:damedara ls4 tkazuaJia:dara
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desc'axg%Zifl 155 derowat}l,ikowa ls6 agaderowa,agaderodoAad3a
    157 aiaiaiwnohanagadeAatSisowa
kig'tm'nSt2SZM lss dero:toomottearowa,iko:toomottearowaas
    lsg ikinakotsuimoridara 16o derogaN,ikogaNtl! 161 ikiteAanowa
    162 ikitakurteikitakurtetai 163 detakuanakkja,ikitakuanakkja
    164 ittemu:reAatakja
?EEig･ilRf/",･fikmailZJfi 16s ikurno:wa 166 ikinakanno:wa 167 iktuno:wa
    16s ikanno:wa 16g ikanno:wa 17o amedanno:wa 171 thuariso:darajo:?Elil,
    thutriso:danowaZll2 172 Xjokanno:wa 173 bjo:kidakamoJirenakata1
                                           . 174 amedatte:ja 17s takakatte:ja 176 aratte:Ja
    177 diuad3isannogandara
eefldi･!SZiigptEl ls6 iko:kaikineAaka ls7 dagaikuaka lss ando: lsg dareka
    190 dokopika lgl itsua lg2 i:daro:kano: lg3 dagajaroAaJi
    194 dekine:kotogaaroAaJi lgs kurruate:ka
}SSptEewh 2o6 mwro"ara 2o7 kero 2os ketara 2og ketoAaka
toUS' )il2Sl 241 okagesamade
822996 eePditvagaeljE#KSNig
ffit41r･ajimut :･XS}il2Sl 147 okiranka 14s okirantoka 14g to:3ioakenka
    150 to:3ioakenka lsl ikuana ls2 ikuana ls3 itatewawaikataido:tr1,
    itatewaikando:Zll2 ls4 tkaJianarantaido:
dede'sut!gEikiER lss ikad3ijja ls6 oigaikad3id3a,waigaika:,oigaikudeda:do
    157 anhanamemejokahanana:
kS.blRIE.ng21gSl lss iko:tomitora:,iko:toomo:tomo:sa lsg ikando:
    160 iko:ja 161 iko:gotoaina: 162 iko:gottatetamaraN 163 ikogotanaka
    164 itatemoro:gotal,XkuawaikataideX}l
ifEEI･Iikfle.fZkFiSilXEl 16s ikuitaro: 166 ikankamona:,ikantaro:na
    167 iku:taijo:moN 168 itajo:moN 169 itataro:
    170 Xtabuan amejaikamofireN 171 ×thuiikamotireN,diuiro:gotaina:
    172 jokagotaina: 173 guawaigawaikataro:na: 174 amejahua:jado:
    175 takkahru:jado: 176 otta:so:jai 177 diva3isanogotoaita:
eema･5ZREXSI ls6 ikuijo:ikap jo: ls7 dagaikuijo lss naNjaitoka lsg daika
    190 dokkani lgl Xdokokade lg2 jokataro:kana: lg3 dagasurimolj jai
    194 3o:3isusido:,jattemisuaiga,jaraljkotogaaimonna lgs kulitfzu:N,
    kuaitaro:
teept]eiffijl 206 moro:ta 2o7 Xsuawasepka,kuire 2os kurreta 2og kasetatoN
MV8' )ililiR 241 agotogozaimosu:
824818 mevawwFelll*!tilP}Tl#t
tfb4)･ditl:ilt･XiiBtEE 147 okiraljkai 14s okire 14g madobaake: lso
    151 ikuana 152 tkuana ls3 ittewaikando,itatSua:tSaikando
    154 ikana:naraN
tass.dvnggik51 lss ikuaga ls6 oigaikuado ls7 anhananomigotoka
akepka
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kZ'kbftiE.ntgiSilfl lss iko:katoomo:torur lsg ikando,ikogotonakane
    160 iko:wai 161 ikogotoattone: 162 ikogotoatte:tamarantabatte
    163 iko:gotonaka 164 Xtturreteiko:wai
iPEEig'ewS.fiiPtfiiStSl 16s ×ikuitaijo:ka 166 ikanro: 167 iko:taijo:moN
    168 ittajo:moN 169 ittajo:moN 17o amejaddo 171 hutro:so:niaddo
    172 jokagotoaddo 173 jammeraSika,jamme3anakataijo 174 amejaddo
    17s takkatfva:do 176 ottahur:jaddo 177 hur3isannogotoarua,
    hur3isanninitorur
eema･ISiEEiRlfi ls6 ikuakaikanka ls7 dagaikuajo: lss naj'jattoka lsg daikaga
    190 dokka lgl itfuajaijo: lg2 jokataijo:ka lg3 dagajatttua:ka
    194 seokotogaarurmopka lgs kuitttu::do
}eet{/SIZJE 2o6 moro:tado 2o7 kuarei 2os kuaretado 2og kturetatoka
MVS')iSZ51 241 sogen jokamombao:kini
830029 EeE!P.ltfi-zi(#tsME[rlgaHirmfi/rp?pt
tfl7411･ZXt Lltt ･geE$glill 147 okirapkaias,okire` 14s okire21 14g to:akenkai,
    tobaakekkureias lso hajoakenkaXll,hajoakerost lsl ikunast ls2 ikuna
    tr 153 ittSanarandost,itattanarandost ls4 ikambanaran,ikamba
wtsu.skigeiStSl 155 ikutojopt ls6 oigaikutojoes ls7 anhananokiresa:st
kZ.kbfti}･n$iSXijl lss ikotomotoru$ lsg ikan 16o ikoi,iggaYEilf
    161 ikogotaijo:as 162 ikogotattetamaran$ 163 ikogonnaka
    164 itatemoro:gotaijo:S
va.Jtsk!7S,.fikesiStSl 16s ikud3aro: 166 ikand3aro:st 167 ikutod3aro:
    168 itad3aro:sc 16g itatod3aro:st 17o tabun amed3aro:st 171 diurosona
    as,diurosonia? 172 jokagota? 173 bjo:kingota?gas 174 amed3atSvga
    175 takkatSyga 176 ottatt"ga 177 diud3isannogota?st
eeIIS･MiSSiSl ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naikash lsg daika
    190 dokekast lgl ikkafa,idd3aias lg2 jokaddokai21E,jokaddokalne:Xli
    lg3 dagajarukag,y"h"Jvvhfa lg4 senkoggaarumonkast lgs kuttSlkaist
ueiSgfi 206 morota 2o7 kure,kureiss 2os jatta 2og jattakaiit
toUS')iSZSI 241 dandanst
830081 ftR7S.PMeeifirpvaE[r
di7<t.tiltSh･ma 147 hayo:okiNka 14s d3ikaNzohayo:okire
    14g madooakuikai,madooakukai lso madooakero lsl (sottyaN)ikuna
    152sottyaNikunazols3ikunazols4Xitatekuide '
twsu.blqSgSl 155 ikutosai ls6 oigaikuto ls7 aNhananoutsukulisa
kg.EbiiiS･n$ilVill lss ikutoomotoitosai lsg ikaN 16o ikoi,iko:i
    161 iko:gataibattene: 162 iko:gotoattetamaraNttyabattena:i
    163 XitattyanaNsu!ka,iko:gotanakaas 164 kitemorao:gotai
lkEit･tlW9S,.tikFma 16s ikudomoN 166 ikaNd3aro:,ikaNsai 167 ikuttyaroina
    tl!,ikuttyaro:moNtr,ikuttyaro:naitll 16s itattyaromoN,
    itatekitattyaromoN,itatekitattyarona:?El! 16g itattyarona:
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    170 Xamesai 171 Xfuttekuibai 172 Xyokasai,yokagotaine
    173 tsurairowatyo:finowaikatobaSika,byo:kibaSika
    174 ametteyu:gotainai 17s takkatyuna:i 176 itatotyube:,
    ottatotyube: 177 fud3isaNninitayamaXll,fud3isaNninitoitona:i
fima'iSli"iEilZ51a ls6ikukaikaNkals7daigaikukalssnaNkalsgdaika
    190 dokeka lgl itsuka lg2 yokatocikya: lg3 da?gasuika
    194 SeNbatsumarane:Xl! lgs kuitotteya:
lgEpteltiltEEI 2o6 morotatosai 2o7 kurero,xnomasero 2os yattazo 2og yattatoka
E}6VN}IS')ilem 241 daNdaNne?E}i1,daNdaNnaZll2
830168 fie.7tsflSti[IIISvak7kHOfiEtw
fi7Ei)･Z!Nt .Xma 147 mo:okinkaig 14s hayo:okinka 14g tobaaketekurenka
    ?Ell,konomadooaketekurenka lso hayoSiteakenkatl!
    151 (socciniwa)ittewanarang ls2 socciniwaittya:naran
    153 ittya:naran ls4 ikanban
dess'blg%XEfi 155 iku ls6 oregayuku ls7 utsukufikane:
kig･2enkiE.ngikJil lss iko:toomotoru lsg ikan 16o ikoi 161 iko:gotoaru
    162 ikogotsuSitenusan 163 ikogotanaka 164 Xitattsumaro:
#Efil.iEpt7S･fileeilgfi 16s xikkamoSiren 166 ikand3aro: 167 ikutodaro:
    168 itadd3aro: 16g itadd3aro: 17o tafikaamed3aro:ta!
    171 Xfuttekuruzo:g,Xfuttekuzzo: 172 yokagotoaru
    173 byo:kid3anakaroka 174 amed3agena 17s takkagena 176 itagena,
    ottagena{} 177 fuzisannogotaru
RiEFdi･MEkSViijl ls6 ikukaikankag ls7 darugaikuka lss naNna lsg darukaga
    lgo dokeka lgl itsuka lg2 yokakana: lg3 daregasukkalll
    lg4 yarankotsugaarumonka{l>,Senkotsugaarumonka lgs kuttoka
E2ptlltiEffl 2o6 moro:ta 2o7 kure 2os yatta 2og yattaka
6U?IS")wh 241 arigato:gozaimaJita
830339 fiR2DRbiE2}#waorE[rFS
Eb<t'XIE･XilSVil 147 hayo:okiranka 14s kora:hayo:okire 14g madooakero
    150 hayo:akenka lsl (soccie)ittya:ikanzo: ls2 socci:ikuna
    ls3 ittya:ikanzo:,ittya:naranzo ls4 ikanban
dess'bl4geliSZSI lss ikubai ls6 o?gaikubai ls7 anhanautsukufikana
kN'tm'e¥iSUiEl lss ikotomotoru,ikotomoto?,ikotoomotodde
    159 ikumya: 16o ikoi,Xikoya$ 161 ikogotaNna:
    162 ikogotofitetamaran,ikogotaru6 163 ikogotanaka
    164 itemorao:gotaru,×itekureNna
?kig･ew.e,･fikmaSIgi1 16s ikudo: 166 ikando:,ikyanarandon 167 ikutod3aro:
    168 itaro: 16g itadd3aro 17o taigya:amed3aro:ili,osorakuamed3aro:M
    171 furugotaru 172 yokaro:gotaru 173 byo:kinogotaru 174 amegena
    175 takkagena 176 ottagena 177 fuzisannogotaru











































    Xli 14g madoakecjare,madoakecikurist lso hajoakecjare21i,hajoakeNka
    $ll 151 ikuna ls2 ikunatll ls3 ikutoikaNdo ls4 ikaNnaraNga
whss･blllg[lilXifl lss iku ls6 origaikutozjatll ls7 aNhanaNriQpanakoQcja,
    riQpanamoNzjaZ-S;
kl･ebEIS･nStXM lss ikotoomoejoru lsg ikume 16o ikoja 161 ikitena
    162 ikitesitamaraN 163 ikitene' 164 itemoreteno
va･ew.g,･fXmaljESI 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro
    169 itaQejaro 170 tegeamezjaro 171 hurugocuaru 172 i'gotaru,
    i'gocuaru 173 warigotaru,bjo'kizjamoNne 174 amezjagena
    175 takegena 176 oQtagena 177 huzisaNnogotaru
reEIIul･ISZI}l:itlfl ls6 iQkaikaNka ls7 darigaikukaZ}i lss naNka lsg darikaga,
    darika lgo doQka,doQkani lgl icuka lg2 icukana,i'tokana
    193 darigasurumoNka lg4 jaraNkocugaarumoNka lgs kuQteja
wapti;ISI 206 morota 2o7 kuri 2os jaQta 2og jaQtaka
6VilS' )$Xifl 241 o'kiNarigatogozaNsita
831163 EeE!EeUvaMzkiliiEkZst
ditr`f)'#th･geilEiSIM 147 mohajookiranka 14s hajookiranka,hayookire
    149 todoNakeokatal lso todoNakenka lsl (sottfaN)inuna
    152 sottraNiguna ls3 itatSanarando 154 ikaJlanarantojo
whsc.su4g(il2Sl lss ikutojo ls6 oigaikutojo ls7 anhananokirekakot
kg･tm･nS$ZiEftI lss ikotomotot lsg ikume 16o iko:wai 161 ikogotanne:
    162 ikogotattenosaN 163 ikogotanaka 164 itatemorao:gotat
EPkEe･ew.e,･fikma2SgSl 16s ×ikkamotirendo,igu33arowt 166 igume,
    ikaokamofireN,ika33aro:ff 167 ikuto3aro 168 ita33aro 169 ita33arO
    170 wasutoame3aro 171 diuisonadiu:3a 172 jokarosoniat
    173 jammenogotat,jammengotat 174 ame33atSuwai us takkatSuwai
    176 OttatJuwai 177 thu3isannogotat,diu3isannogotanne:
relfldi･!SZiiSIZSI ls6 i?guroikanro ls7 daigaikka lss naijo lsg daika
    190 dokka lgl itsuka lg2 jokarokai lg3 dagasuirowai
    194 sentSikoggaa:mooka lgs kuttoja,kutteja
leept:eil2Sl 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattake
6US")iElfi 241 aigatogozasuff,gojakkesamailf
831295 ee!EewPrei£Gfts;YijHijiltre:Pes
tfu4)'XLLlt.gema 147 mo:okiraoka 14s gongookirapkaXl! 14g mado:ake?mire
    lso gongoakenkatr,hajoakento lsl ikanho'gajokagatll ls2 t?na
    153 ittoikan jone:as ls4 ikannjasuman,ikannjanaranst
whas.drt!9ijEiEijl lss ikannarawaja?El,ittojo ls6 oigaittojo
    ls7 kora:migotene:tai
kN.#bR9S･nSan lss ikot"omotroddonne: lsg ikando,i?meth 16o ikowai,
    ikojagst,ikoigfi 161 ikogotaine: 162 ikogotattenosan
    163 ikogotane: 164 itamoraogotaddonne:
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?Iftig.Igkf9",･fikthilZISI 16s ikodaiX,×ikosonamonne:g 166 ikapga,i?mene:
    167 ittod3aro: 168 itad3aro: 16g itadd3aro: 17o o:kataamed3aro:,
    amed3arogotai 171 ×thuidasosonadiud3a 172 jokarogotai
    173 bjo:kid3arogotaddo 174 amed3attsvhanaJid3a?
    17s taketsvhanaSid3aga,taketsvga,takegena 176 ottatJvwai
    177 diud3isannogota?ne:
zeifdi.NiiEast ls6 ikkaikapka ls7 daigaikka lss naijo,naike lsg daika
    lgo dokkai lgl ikka lg2 jokamond3arokaine: lg3 dagajaimonkailitil;IGi
    194 sentsvkoggaaimonka lgs kuttvkai
}ee/ltEiSl51 2o6 morota 2o7 Xkure?rnijo,kureoka 2os jatta,kureta 2og jattaka
toV}!S')?Sglfl 241 aigatogowagina:,aigatogowasv,aigatomofagemollta
831372 1gtiM.lt.UeCDiliijNH
dieSit.Xtlt･XS$tSl 147 hajookiranka 14s korahajookiranka
    14g tooakekkurenka,tooake:,tooakekkure,tooakekkuijaN
    lso hajogopgoTakepkaZll lsl iTna ls2 iTna ls3 ittoikando:
    154 ikaJIJIanaraN
desc.sk4%2Sl 155 iddo ls6 oigaiddo,oigaiTst ls7 migotehanane:
iekk.tm.n¥ilZ51 lss ikotomottoi lsg ikando,iTmeit 16o ikoja
    161 ikogotaddonne:tll 162 ikogoTnosaN 163 ikogotane:
    164 itemorogotaT
va.twS.fikeeiSilfi 165 idd3aro 166 ikand3aro 167 ittod3aro 16s itadd3aro
    16g ittad3aro,itadd3arest 17o amed3addo 171 Xamed3addo
    172 jokarogotaT,i:gotaTst 173 dokkawaridd3aro,ambegawarigotaTst
    174 amed3agena 17s Xtakegenagatal,takegena 176 ttadd3agena,
    ottadd3agena2 177 thud3isannogoaT,thucl3isannogoai
geutFdi.NEklZSI ls6 ikkaikaljka ls7 daigaikka lss naika lsg daika lgo dokka
    191 ikka lg2 jokadokai,idd3arokaist,edd3arokai,jokadd3arokai
    lg3 daigasuika,daigasuimonka lg4 jarankoggaaimoljka lgs kuttojaroke,
    kuddokees,kuttJijatw
waptiESI 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta,kuretal 2og jattakasu,kwagetaka
    pt"
toVS' )refi 241 aigatogosna:,aigatogogina:,o:kipina:as
831452 gkXdiasMasza7kJF!tti}cM
tfut2;.XLLlt.eeifi2Sl 147 mo:okiranka,mo:hajookiraoka 14s okire
    14g tooakenka lso hajoakenka,hajoakent lsl (sott"pi)ikuna
    152 sotttipiikuna ls3 itfaikanzotall,itSaikandost,ikjanarandost,
    ikjanaranzo,itSanarando$l!2 ls4 ikapanaraN,ikariJianaraN
deas.ski!fireiit lss igga,ikudo ls6 ogjaiggaiili,oregaiggasu,ogjaikuzoiS,
    oigaiggawttr ls7 aNhanawamigotemond3a,aNhananomigotekotsuS,
    aNhanawamigotekodd3ana:
l;kZ･kbdiE.rt$ilglX lss ikotomotforu lsg ikaN,ikumetl! 16o ikod3aneka,
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    ikoja 161 ikogotanna: 162 doSSenkotteNikogotarugana:,
    dofSenkofJeNikogotaigana:,ikogotaTtamaraN 163 ikogotane:
    164 ×itatSimorawarlrlanaraN,×itattimorawannaraN,itatjimorote
?EES･ew.e,.tXastcM 16s ikud3aro:,ikudo$ 166 ikand3aro: 167 ikutojaro:,
    ikutod3aro: 16s itaro:,itad3aro:,itadd3aro:tll,ittaro: 16g itaro:tll,
    itadd3aro:$ 17o dotSeNamed3aro: 171 diuro:gotaru,diuro:gotai
    172 jokarogotaru 173 ambegawarido,ambegawarigotaru$
    174 amed3agena 17s takediu:d3a,takegenant 176 ottagena
    177 diU3isannogotaru
eema.!SiEk!Xin ls6 ikutoNikanton,ikkaikanka ls7 dagaikutoN,dagaikkast
    lss napika,naeka lsg daika lgo dokka lgl itsuka lg2 e:kana:,
    e:d3aro:kana: lg3 Xdaga,xdaiga lg4 fenkotsugaarumonka
    195 kuddokai,kuttSijass,kuttfutSija
}gEptiti*tlfi 2o6 morota 2o7 kurenka,kurest 2os kureta 2og kwafetaka
6U}IS'piSZ]ifil 241 korado:mokatad3ikeno:gozansuZl!1,
    korado:mokatafikeno:gozansutll2
831525 gvawtnjgtsffiJk Perfi:Pgma
inti}･IXtLlt･ge2Bafi 147 hajookeNka 14s tegeNkoronjaokeNkatl!,
    tegeNkoronjaoki'tll 14g madooakecikurt lso madooakeNka?Ell lsl ikuna
    152 ikunatli ls3 iQcjaikaNdo ls4 ikaNnaraN
tsca.sknygelil2Sl lss ikuwa ls6 origaikutojo ls7 aNhananoriQpanakocu
kg.en9Ei.itg2kSt lss ikotoomocjoru lsg ikume 16o ikoja 161 ikite'ne
    162 ikitesitamaraN 163 ikitene' 164 iQcjemorete
va.JigS3S,.fikeeiilgEfi 16s ikuzjaro 166 ikaNzjaro 167 ikutozjaro 16s itazjaro
    169 itaQcjaro 170 tegeamezjaro ln hurugotaru 172 i'gotaru
    173 bijokinogotaru 174 amezjagena 17s takegena 176 itagena,oQtagena
    177 huzisaNnogotaru
reEf7di.NERiESI ls6 iQkaikaNka ls7 darigaiQka lss naNka lsg darikaga
    190 doQka,doQkaN lgl icuka lg2 i'cukana lg3 darigajarumoNka
    lg4 jaraNkocugaarumoNka lgs kuQtokallll,kuQtejat}i2
IeepteiESI 2o6 morota 2o7 kuri 2os kureta 2og jaQtaka,kuwasetaka
MVSOiSXlft 241 o･kiN
832o2s RIE!EI.kMpml<scMS<JII
61triRr.Ailtdlt･XilSiitgl 147 ogiraokai 14s hajoogire 14g ma-doageljka
    150 ma-doage 151 (sottti)inna ls2 sotttiinna ls3 itatlaikando
    154 igaJlaigaN
whas'skma 155 ittOjo 156 ojaittojo 157 anohananokireikakot
kg･2Sbfi)g.XSilZSI lss igotomoto: lsg imme 16o ikowai 161 ikonotanne:
    162 igonotattenosaN 163 igoponnaka 164 Xitatekureoka
l{ESg.)iSlf/S,･fikas7StSl 16s i33aro 166 iga33aro,igandonna 167 iddonna
    168 id3ironna 16g idadonna 17o Xame3a: 171 ×diuttekuzzo
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     172 Xjogaljo'"daddo 173 bjo:33addo 174 ame3addo 17s takkatsuzo
     176 ottatsuzo 177 diuzizannonodanne
eeRdi.!fifzzglfl ls6 ikkaiganka ls7 danaikka lss naika lsg daioa lgo dokka
     191 ikka lg2 jogarokaine: lg3 danasukkaZ}l lg4 jaranko?naaimoljka
     195 kuttsuga
ffEptltilgEE 2o6 moroda 2o7 kure 2os kureta 2og kwatedaga
6UNSOiSSfi 241 jakkene:
83215s tlEl;litvaKeesu#Sg2tywresS
in<t'l!;¢t .eema 147 jogaaketado:mo:tegentokjaokittarado:kai
     148 mo:omaemookiranka 14g mado:ake?mire lso modo:ake,modo:akenka
     151 (sottti:)ikanhogajokado ls2 sottSee?nane:,sottSig?nane:
     153 ittoikando ls4 ikannjanaraN
desc･skl!%iM 155 ikentiteNit ls6 oigait ls7 aNhanaNmigotekot
kZ･EbRIE･ngiSiSl lss jukottoomotfot lsg ikando 16o egga
     161 ikogotanna: 162 ikentitedeNikogotat 163 ikogotanaka
    164 itatmoraogotat,itatemoraogotat
nc.ew.e..fikmailiSl 16s Xegga 166 ikanga 167 ittod3aro: 16s Xitaga
    169 itsuro:,itatsuro: 17o nandeNamed3aro:,nandeNand3aro:
    171 diuigotat,diurogotatut 172 jokaro:gotat 173 bjo:kid3aajatennokai,
    bjo:ktnogotattl! 174 amed3attSull! 17s takkatri 176 ottatfi
    177 thud3isannogotat
eei7di.Mfiklilfi ls6 ikkaikaokarno ls7 daigaikka lss naika lsg daikaga
    lgo dokkani,dokka,dokeka lgl ikka lg2 jokaro:kai lg3 daigajaimonka
    lg4 dekenkoggaaimopka,jarankote,jarankotewa lgs kutttija
meili51 2o6 morota 2o7 kure 2os jatta 2og jattaka
toLNS' )iESI 241 aigatogowasu,aigatomo:fiagemosu
832268 fivait!SRIltAinNeweUIlerrp7
fiiti).ecilt.geiS$i51 147 hajo:oki:janka 14s gongo?okire21 14g akekkuijai
    150 korahajoake lsl ikkjannana:tal,ikkjanna ls2 inna,i?mond3ane:it,
    i?medost ls3 ikkjanna,'i?mede:tll ls4 ikannanaranga
wtsc･axt!SIIasl lss ittojoab ls6 oigaittojo
    ls7 anhana:mezurati:kire:nahanane:,anhana:migodd3ana:st
kki･tm.n¥iSg!fil lss ikokaitomo:tloi,ikotomo:tSot lsg iko:gottanaka
    160 ikowai 161 ikugottSaddonne:,iko:gottaina:
    162 iko:go?asse:tamaraN 163 iko:goddoma:naka,iko:go?naka
    164 ita?moro:gottat
iPtsl'jlilX9e'fikeailtEIt 16s ×ikkjaid3aro:,×ikkjaid3arodai,×ikkjaddodai
    166 ikkjand3aro,ikkataaime 167 xikkatad3aro: 16s ittad3aro:
    16g ittatod3aro: 17o nandeokaamed3aro: 171 thurogotratas 172 egottat
    173 bjo:JiintarogotSat,bjo:Jiintarod3arogotat 174 amed3aigena
    175 take9ena 176 ottagena 177 ¢u3isannogotSat
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gellljles.ISZdei!iEfi ls6 ikkaikaBka ls7 daigaikka lss naika lsg daika lgo
    191 ikka lg2 jokatokana:,jokad3arokaine: lg3 dagajaimopka
    194 rinona:nkoggaaimonka lgs kuddokai
IRptlt21Z]fi 2o6 morota 2o7 kure,kuijaNlt 2os kureta 2og kwasetakatl{
asUS' )21Z]il 241 aigato:goagi
dokka
832440 guaRpagN#KEEzaEtr)k Ptuev#2wr
tflr41;.tXtlk･SEilZSI 147 okiraokajo: 14s hajookiranka 14g akeTmirankajo,
    akenka lso hajoakeTmire,hajoakepkast lsl (sottti)ittoikando,
     (sottSane)iTmond3anedo,(sottti)iTna 152 sottlaiTna,sottfiiTna$
    ls3 ittoikando,ikanarandost,ittodonnarando,ikkotadonnarando
    154 itakkopanaraN,itakkonnanaraN,itakkonanaraN
desu.skl!%S$l lss iddokoid3anedo,ittojo$,iddost ls6 oigaittod3a,
    ataigaittod3at}! ls7 aNhanawamigotfimund3a{i>,aNhanawamigotemund3a,
    aNhanawamigotekoTas
jgea･tm.ngEStlll lss itakkutomotSoi lsg ikando,×itattanarando    160 ikojo 161 ikogotaT 162 ikogotaTtamaraN,ikitotitamaraNst{l>
    163 ikogotanefa,ikitoness 164 XitaTmorao,itaTmorogotaT
IPES']ISIf?S,･fikmaikiEl 16s ×igga,iddo 166 ikanga,ikandosh 167 ittod3aro
    168 itaro:,itado:st 169 itadd3aro: 17o nandeNamed3aro:
    171 ×thukkuddofa,diuigotaiS 172 jokarogotai,jokarogotaT,jokagotai
    173 ambegawarikaraddo,ambegawarikaraigotai,irogiggawarigotaTll!
    174 amed3agena 17s takegena 176 ottagena 177 eud3isannogotai
kifes.ISiEgiWfi ls6 ikkaikaoka ls7 daigaikka lss naika lsg daika,daikaga
    190 dokka lgl lkka lg2 jokadd3arokai lg3 dagasuimunka,
    daigasuimunka lg4 surnased3iuttSoTrnuoka,jaitsukenna:st,
     jaraokoggaaimunkaas lgs kuddokai,kuttSijast
waptiS25t 2o6 morota 2o7 ×thukattail>,xsuwaSSai,kuri 2os kureta
    209 kuwatitaka,kwasetaka
lel}US')iEISI 241 aigatogowagina:
832500 We}MMIvaasreE[r)kfrMec%tsrpk
ftiTl.igilptt :.;me;il2Sl 147 mookepka,mookennewt 14s mo:oki:,mookenka
    14g madooaki: lso akenka,aki: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 ikutoikando',
    ikjanarando21i ls4 ikapanaraN
deas.axllglgiElil lss ikuwa,ikudo ls6 origaikuwa ls7 aNhanawamigotSine:,
    aNhanammigotfikoTst
kk･Ebkig.nSiStlfl lss ikotomottoT lsg ikume,ikogotane:,ikaN 16o ikoja
    161 ikitene:2111,ikogotaTEI}?Ell2 162 ikitoSitamaraN 163 ikitone:
    164 itemorote:
}ftgl･)ISfi9S,･fikPiasZ51 16s ikjaSendokai,ikudost 166 ikando,ikand3aro
    167 ikutod3aro 16s itad3aro: 16g itad33aro: 17o amed3aro
    171 diurugoJSoru 172 igotaru 173 bjo:pintarongotJoru,
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    ambegawarigotarupt 174 amed3atJuga,amed3agenash 17s takegena
    176 ottagena 177 thud3isannogotaT
kEFdi･NESIglfi ls6 ikkaikapka ls7 darigaikka lss naljkja lsg darikja
    190 dokka i91 itsuka lg2 itsukaSiraN lg3 darigasurumunka
    194 jarapkotsugaarumuoka lgs kuddokai,kutttijast
NMptiliSl 2o6 morota 2o7 kuri 2os jatta,kuretafa 2og kwatetaka
6VS")?ltlfl 241 do:moarigato:gozaimas2,o:kinna:st
832595 geFRptEi#K?ErtHOr,!>M7F,!>M
tf}r<:r.tintt .eeifitEfil 147 hajookenka,hajookinasai#.,hajookenasai$li
    148 hajookeljka,hajooki: 14g rnadooakekkuri,madooakenasaitl!
    lso madooakepkahajo,hajoaki: lsl (sottSi)ikunajo
    152 songeikunaikutodamedo ls3 ikutodamedo,ikutoikando
    154 ikannaraN
wtsu'blIl%ESI lss ikuwat}l ls6 origaiku,origaikutojo
    ls7 aNhanawaukkufine:21!,aNhanawado:ju:ukkufimunkant
kZ.ZEbklg.n¥iSiSl lss ikotomottoru lsg ikume 16o ikoja 161 ikitene:tal
    162 ikitoJfetamaraN,ikitoSitamaraNZII 163 ikitone:Zli 164 itSemorete'
lkEl.ew.e.･fffifiiliM 16s ikudo' 166 ikanga.H.:,ikumelll 167 ikuto3aro'
    168 itaro' 169 itaro',itattJaro' 17o tegeame3aro',
     xdoSSeNamegadiuddoW,doSSeName3aro'i9E211 171 thurujonadiu:3a,
    diurugotaru,×¢uddasugotaru 172 i:gotaru 173 ambegawarigotaru,
    ambegawarijonadiu3a 174 ame3agena 175 takegena 176 ottagena
    177 thU3isannogotaru
ewdi.NffkXSI ls6 ikkaikanka ls7 darigaikka lss naoka lsg darika
    190 dokka lgl itsuka lg2 i:dokai,i:katiraN,ittSarokaiZll
    193 darigasuka,darigajaruka lg4 jarankotsugaaroka,
    jarankotsugaarumunka lgs kuttSeja
}esptleXlfi 2o6 morota 2o7 kuri' 2os kureta 2og kwatetaka
thVNS')7S251 241 o:kiN,arigato'gozanJita,summaSe:Nst
833160 ilEJEftfiM*NHizisptilHl]'
ff}i`2r.ijth･XZSiSiSl 147 hajookiraljka 14s hajookire 14g madooaketekureoka
    150 madoake lsl i?na 152 i?natr 153 itaraikando ls4 ikaJlanaraN
whee'sk4%ZSI lss iddo ls6 oigaittojo ls7 anhanawamigokkailf
kk.kblilE.#¥il21fi lss ikotomottoi lsg i?me 16o ikoja 161 ikogotanna:
    162 ikogottatenosaN 163 ikogotanaka 164 itatemoraogotat
iPkSl.)lilljlee.fikmaiSt$l 16s iko:gotaiga,i33aro 166 ika33aro 167 itto3aro
    168 ita33arO 169 ita33aro 170 ame3arogotaiga 171 diurosona
    172 jokarogotat 173 bjo:kingotaiga 174 ame3attsudo 17s takkatsuga,
    takkatsudo 176 itatsudo 177 thu3isannogotat,thu3isannogotaigaZll
eema･NEggiSl ls6 ikkaikapka ls7 da:gaikuka lss naikai lsg daika
    190 dokeka lgl ikka lg2 jokkadokai lg3 da:gajaika,da:gasuikatli
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    194 jarantSukoggaaimooka lgs kuttoka




fit"ib'XLLlt･eeilj}iSZSI 147 ×okijaankatai1,okirankatll2 14s okirankaXll,okire
    st 149 mado:akekkurenka lso mado:ake',mado:ake?mijo,mado:akeljkath
    151 i?na,ittoikando ls2 ittod3anakado,ittod3anedo,i?nant
    153 ittoikandotl! ls4 ikannjanaran
dess.axllSeiltSl lss iddokoid3anakast,iddost,ittojoi;l;1tal ls6 oigaittojo
    157 anhana'kired3a?ne'tr 1 ,anhana'kirenahanad3addone'} 1 ,
    anhana'k1renako?RiiX}l 2 ,anhana'kired3araine:itwll 1 ,anhana'migoteko?
    Ill 1
iecX)wt'tm･itgXM ls8 ikotSiomotfo? lsg ikando 16o igga,i?mosojaL
    161 ikogota?,ikogotarai 162 ikogo?tamaran 163 ikogotanaka,
    ikogotane 164 ita?moro:gota?
?Iftij･)ilkf3S･fikasiveil 16s i?d3aro:g,ikjasendokaine:{}2} 166 ikand3aro
    167 iddodai,ittod3aro:as 16s itad3aro:,itadodai 16g ittatod3aro:
    170 amed3aro' 171 ×diuidekuddo,diurogota? 172 jokarogota?    173 guainowarvkarogota?g,guainowaikarogota?,anbenwarvkarogota?21
    174 amed3aigena 175 takegenado 176 ottagenado 177 thud3isannogota?
klFdi.!SZEEilSN ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naika,naijo lsg daika
    190 dokka 191 ikka lg2 jokarokai lg3 daigaja:monka
    194 jarankoggaaimonka lgs kuttoja
IgkptectilZ51 2o6 morota 2e7 kurenka 2os jatta,kureta 2og jattaka,kwasetakaEi}>
loVNS')as 241 aigatomofagemotita,aigatogowaSl
83335O ee!E!ftMpafiTlirpIR4Te
fStrc?)･X-LE･gerS}ilgin 147 okijanka 14s ikije 14g akenka lso ake lsl inna
    152 inna 153 ittoikaN ls4 ikannanaran
whss'sk4(ikSl 15s ittojo ls6 ogaittojo ls7 anhananmigotemonne:
ka･tm･egilZSI lss ikotoomofoi lsg i?rne 16o ikoja 161 ikogotrai
                                                      '162 ikogo?a?tama:N 163 ikogotJane 164 itta?morogoai
ma･)kk!/S.likmaZIZSI 16s Xiddokai 166 ika33aro 167 itto3ato: 16s itadode
    169 ittato3aro: 170 tegeame3aro 171 diulrosonathur3a,×thwwasendokai
    172 jokago?ai 173 bjo:ki3aogo?ai,jamme'S 174 ame3aigena
    175 takegena 176 ottagena 177 thurzisannogo?ai
eeFdi.NiiEiSZ51 ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo lsg daika lgo dokka
    191 ikka 192 jedokane: lg3 dakasui:monka,dakajai:monka
    194 sepko?gaaimonka lgs kuattoja




fi7Eit.Xtlt.Sma 147 okiraoka 14s okire 14g aketSikurenka,akeokast
    150 akenka,aki: lsl ikuna ls2 ikuna ls3 ikuna,ittfaikaN,
     ikjanarandost ls4 ikariaikaN,ikaJianaraN
desu･drt!gere;l lss iku,iko,ikutojost,ikowai ls6 origaikutod3a,
    origaikowai ls7 kireinahanad3a,migotSi:hanad3a
kg.2EbEiS.ngElilil lss ikotomotforu lsg ikaNZ>,ikume 16o ikod3aneka,
    ikojass,ikowai 161 ikitene: 162 ikitoSinosaN,ikitotitamaraNas
    163 ikitone:,iko:gotane: 164 itatSimoraite:
IEftS'ts f9".･fikmaiStEfil 16s ikud3aro:,ikudo'st 166 ikand3aro' 167 ikud3aro',
    ikudo,ikutod3aro'pt 16s ittad3aro:,itad3aro: 16g itad33aro:
    170 dotiteNamed3aro: 171 diurugotaru 172 jokarogotaru,jokagotaruas
    173 jammeraft,jammegoropgotaru 174 amed3agena 17s takegena
    176 Ottagena 177 diu3isannogotaru
eema'NliSSilfi 186 ikumoikammo,ikutomoikantomo,ikkaikaljkast
    187 dagaikumo,dagaikka lss napka lsg daika lgo dokkaJii,dokkaN
    191 itsuka lg2 jokarokai,jokad33arokaist,id33arokai
    193 dagajarumunka lg4 jaraljkotsugaarumupka lgs kuruttuka,kuttfuka,
    kutttijatw
EEptllt2SiSl 2o6 morota 2o7 kurenka,kuri$l! 2os kureta 2og kuwaJetaka,jattaka,
    kwatetaka
asVS')iSZSI 241 arigatogozaimasuM,arigatogozansu'Ek,sumimaseNwt
834143 maMHiEWSHEEEO'Hg
tatllr.ailltth･iliiljmelfl 147 hajookirankath 14s hajookire,hajookirankant
    149 mado:ake?mikkureas,mado:ake?mirest lso hajoakenkatw,hajoake'
    S lsl ittod3anedost,i?nast,i?najost ls2 i?natai ls3 itroikandost
    154 ikanjanaranst
deas'itma 155 ittojoS,iddost ls6 oigaittojoas,oigaittaddoS
    157 anhananomigoteko?ne:st
kK･2EbkiE･itSiSZSI lss ikottiomotJoigaas lsg i?me 16o igga,iddosh
    161 ikogotSa:st 162 ikogo?nosanS 163 ikogotSanaka 164 itarnoro:gotJa
    ff
?kiS･ewS･fikma21tSl 16s iddodaies 166 i?me,ikand3arodaiftieef6!>
    167 ittadodai,ittarodaist,ittod3arodaiEiSlkli{!> 16s itsurode:,
    itatarode:it 16g itatarode:,itadd3arode:RiEiiYf{l> 17o o:kataamed3aro'
    171 diurosonadiu'st,×diuidasosona¢u,×diuidasogotrast 172 jokarogotra
    173 bjo:kingotSal3gi!;,bjo:kirarikaasee 174 amed3attSvdosc
    17s taketsvdo:st,taketJvjo:,taketfvhanaJid3addo 176 ottatsvwai,
    ottatSvjo:as,ottattvhanafid3addoff 177 diud3isannogoaddone:ut
neRdi.!SZES2Sl ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo:,naike:st lsg daika
    190 dokka 191 ikka lg2 jokadokaiut,jokamond3arokaist
    193 daigajaimonkait lg4 sentsvkoggaaimonkaas lgs kuttfija:er
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IeepteiliM 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattaka
MVg'pilXSI 241 aigatomoSagemoJltailfLl>,aigatogowaJltaa>,aigatogozaimasv
    #.
834232 itE!EYuitRtlE!Puknt?krkwr
tSbEi}.tXttL･XX}il2Sl 147 hajookiranne 14s hajookiraoka,hajookire
    149 mado:akejaranka lso mado:akenka lsl (sottfise:)ikkjanna
    152 sottSiei?na ls3 ittoikando ls4 ikannanaraN
desu'ax4SliliSl lss iddo ls6 oigaittaddo ls7 aNhanawakirenako33a,
    aNhanawamigote
ilecg･tm･itgiEEfi lss ikotfiomoot lsg ikamme,i?me 16o ikoja
    161 ikogotSa?na: 162 ikogottamaraN 163 ikogotnaka 164 itamoro:gotat
}fEig･tslfiS,.fiee?StEl 16s i33aro: 166 lka33aro: 167 itto3aro: 16s itta3aro:
    169 ittata:ro,itato3aro: 170 tabuName3aro:,XtabuNamegoa2so:-lt
    171 ×diuidasogot at 172 jokagot at 173 bjo:kipgotSat,jammeogotfat
    174 ame3attluko33at 175 takeso:3a 176 itaso:3a,ottatSuwaitai
    177 diu3isannogotSat
kifdi.iSi/iEljESI ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo lsg daikaga
    190 dokka lgl ikka lg2 jokadokai lg3 daigajaimonka
    194 jaranko?gaaimonka lgs kuttoja
ESptl}e21tlfl 2o6 morota 2o7 kure 2os kureta 2og jattaka
MUS')iEV;l 241 aigatomoSagemosu
83432s IIE!F7LltwtgtsasltwawrtpJZpa
Str<t･inf!t .geifiZSI 147 okiranka 14s keraokiranka 14g madoake,madoakenka
     150 akegka: lsl inna ls2 innatfiiena ls3 ittoikando ls4 ikanasuiman,
     ikananaran
desc'suma 155 igga 156 oigaittojo,oigaittoo ls7 anhanaa:migotene:
kS･enftS.nS21ZEE lss ikottiomotSoiga,ikokaitSiomotJoiga lsg i?me
     160 ikoja 161 ikogotJana: 162 ikogo?addonna: 163 tkogotSane
     164 ×lta?moro:ifeS')Fikf3S,.IikmailtE 16s itta:rona: 166 ikanto3aro:,ikanta:rone:tai
     167 itta:ro 168 Xitata:rokai 16g itata:ro 17o Xame3arokai
     171 diuriso3ana: 172 jokarogotat 173 ambegawarita:ro 174 diame3aigena
     175 takegena 176 ottagena 177 thtusannogot araina:
eeFes･!StiiSXIfi ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naijo lsg daika lgo dokka
     191 ikka 192 jedokai lg3 dagasurirnoljka lg4 jarantSikotgaaimonka
     195 kurttoka
}eepttiSIEII 2o6 morota 2o7 krure 2os kuaetaga 2og jattaka
asVilS' )iltlfi 241 aigatogowasw
834556 WesvaHfiljTfiimva2rg
de<).tclk.eeimefi 147 hajookenka,hajooki:lll 14s hajooki:












































fi4}'ajz!Jstts1lt.ma 147 hajookiranka 14s hajookiranka 14g madowoake
    150 akenka lsl (sottfi)inna ls2 inna ls3 itatSasumando
    154 ikannasumando
whsc'drma 155 iddo 156 oigaiddo ls7 anhanawamigokkane:
=,stJt ig･2tiIRIE.it$iliii1 lss ikotfiomotfondoNX}! lsg ikantSiomo:,ikamme
    160 ikoja,ikosa 161 iko:gotgaddonna 162 geriteNiko:gotaddoN,
    geSiteNikogotoaddoN 163 ikogottanakado 164 itamorogotaddon
II{ftS.)F{ll!9S,･fikeei}ESI 16s i33aro:,ikkamo 166 ikan3arona: 167 ittaroraital
    168 ittatarorai 169 ittatokamo,ittatarorai 170 ame3aro:
    171 diurogotat 172 jokarogot at 173 bjoninnogot attl! 174 ame3attsuga
    175 takkatsuro: 176 ottatsuga,ottatsuro: 177 diu3isannogot anna:
ntRdi･5Zi"iEiElifil" ls6ikkaikankals7daigaikkalssnaikalsgdaikalgodokka
     191 ikka lg2 jokakana:,jokarokai,jokatarokai lg3 daigasuimonka
     194 geSiten jaranko?gaaimonka,geSiten jaiga,geritensuttojo
     195 kuttatSija:
Iee/l2/iStel 2o6 morota 2o7 kuredora 2os kureta 2og jattaka
Z6VilS' )il:Sl 241 aigatogowaSina:,aigatomosagemosu,aigatomentafiilita!
835175 ee!ElitRJI[illasJlliiZi!lgTg
fitrii).l!l:Lltt .gasesiSt 147 hajookiraljka 14s naigoteokiranka
    149 sumandoNsokoNmadoottlttoakekkure lso naigoteakepka
    151 (sottSi)i?na 152 sottSii?natfudoga is3 ittoikando
    154 ikannjanaraN
twue･skt!SelXliR ls5 ittojo ls6 o`i'gaittojo ls7 aNhanaNkirenako?
igeeq･blrSi･n¥iStlil lss ikotSiomotto? lsg ikaN{l;,,i?meilf 16o igga
    161 ikogo3a?na: 162 ikogo3attetamaraN 163 ikogottane{e,ikogotranaka
    {!> 164 ita?moroogotJa?
?kij.tsXIS,･fikma71ilfl 16s 1?d3aro 166 ikand3aro 167 itto3aro 16s itta3arone:
    169 itato3aro 17o tabuName3aro 171 diurogo3a?{}>,6urosonadiu3a{l>
    172 jokarogo3a? 173 ambegawakkarogo3a? 174 ame3attSi 175 takejo33a
    176 Ottajo33a 177 thu3isannogo3a?
eeac･stt"zzVfi ls6 ikkaikaoka ls7 daigaikka lss naika{Ie,naXjo lsg daikaga
    190 dokeka 191 itsvka lg2 jokadokaine:,jokatarokaine:
    193 daigasu?monkal}l lg4 senkoggaa?monkaXll lgs kgttattSija,kvttoja




    14s koramo:okijapka,koraokiraoka,hajo:okirapka 14g akekkuijai,
    mado:akekkuijanka,akekuijamohanka lso hajo:akepka lsl ikkjanna
    152 Y,y+xt,yt,Yiyfxliybv"v*h",y,yfitsy5v"v* ls3 ittod3ane,
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     Xittod3anedo,itttaikandosc ls4 ikananarandodlarai
dess.blt!SeXiEl lss ittojo ls6 oigaittojo ls7 aNhana:migotewai21,
    aNhana:migoteko?Zl!,aNhana:migoteko?tfiViE
kig'kbkiE･nSiS2Sl lss ikotSiomotto?,iko?omotto? lsg i?me,ikammeas,
    ikando 16o ikoja 161 ikogotSarai,ikogotfaine:,ikogotSa:i
    162 ikogo?tamaran 163 ikogotSane 164 ita?moro:gottarai
tkS･1:bl?ss.fikasillSl 16s ittod3anedokai,idd3arost 166 ikantod3anedokai,
    ikkjarando,ikand3aroas 167 ×ikkjattod3anedokai,×ikkjattod3aro,
    ittod3aroas 16s ×ikkjattatod3aro,itatod3anedokai,ittad3aropt
    169 ittatod3aro 170 amed3aro 171 ×thuidasogotJa 172 jokarogotSa?,
    jegotSa? 173 jammengotta?g,jammed3arogotra? u4 amed3aijogld3addo,
    amed3attsvwajo 17s taketsywane,takejogld3addo,taketsvdo
    176 ottagena,ottatsvdo 177 thud3isannogotfaddone,thud3isannogoa?
eema.NESIgEEI ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naika,naijo lsg daika
    190 dokka lgl tkka lg2 jokadokai,je:dokaine lg3 daigajaimonka
    lg4 jarankoggaattsvka,jarankoggaaimonka lgs kuttatsvka,kuttsvja
reiSUijl 206 morota 2o7 kure 2os kureta,kujeta 2og jattaka,kuretaka
esUNS=)iltlfl 241 aigatogowaglna:,aigatogowaflna:
835261 angMR3tsasptJK.wrrpX
th<t.Znt!9ts .st;ilptglill 147 okipka,okirebaje:tojo 14s xokira33inaititSoika,
    okirapka 14g akemme: lso madoakenka lsl inna ls2 inna
    153 itatSijassendo ls4 ikapaikanna:
whsc.blnygll2Elfi lss igga ls6 ogaittatJi,ogaiddo ls7 koNhanawamigotemo33a
kwt.2EbftiE.tYSIiSl lss ikotomotSoiga lsg imme,ikando 16o igga
    161 ikogo?anni: 162 ikogo?addonni:ike2sukai 163 ikogonne:
    164 ×ttakkujeoka,itamorogo?anni:
nc･)tskfiS.･fXmaiSf51 16s ikkamone: 166 ikankamo 167 xittadoga 16s itakamo
    169 itataro:ne 170 Xame3aigaZ}i 171 ×thuridasosonadiu3addo
    172 jokagoat 173 ambegawaridoni u4 ame3arogoaddo21 17s taketsudo
    176 ottatsudo 177 diu3isanninitSoini,diu3isannogo?anni
eeRdi.NEEiSgSl ls6 ikkaikapka ls7 dagaikka lss naika lsg daika lgo dokka
    191 ikka lg2 jokarokai lg3 jaimonkai lg4 jaraokoggaaimooka,
    sottawasuiga lgs kuttJudo
iee/zz/ tEfii 206 morota,Xkujeta 2o7 kujeokadora: 2os jattado: 2og kwasetaka
toVNS' )iltSl 241 jokamoriJiuaigatogowaSi
835374 anftptnilSme3Te
de4).Xilt.eema 147 okija:oka,ok!re 14s okiraoka 14g madooakija:nka,
    madooakekkurija:nka lso akeljka lsl (sottSise:)ikkjanna ls2 i?na
    153 ikebaikando ls4 ikantonaraN
deft'blI!SereifiI 155 ittojo ls6 oigaittojo ls7 anhananmigotkakot,
    anhananmigotfikot
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kk･2EbE9i.ntgeiStEl lss ikotfiomotJet,ikotJiomotsoi lsg i?me 16o ikoja
    161 ikogotSavai 162 ikogotrattetamaraN 163 ikogottane:
    164 ita?moro:gotSa
iPEES･)lee7S,･{XmaiWfi 16s itta:rodai 166 ikanta:rodai 167 itta:rodai
    168 itarodai 169 itata:rodai 17o ame3aro:dai 171 diuarosonaeua:3a
    172 jokarogotra 173 bjo:kiraSi,jammeraJi,bjo:ki3aro:at
    174 ame3attfuado 17s taketttudo 176 ottagena 177 dituzisannogotja
eeRdi.5EESStlfl ls6 ikkaikaljka ls7 daigaittoka lss naijo lsg daikaga
    190 dokkani lgl ikka lg2 jokatokana: lg3 daigasurimopka
    194 seljko?gaa:monka lgs kuaddoka
wapt21tSl 2o6 morota 2o7 kvarenka 2os kuareta 2og jattaka
l6U8S')ilZ51 241 aigatornofagemosui,aigatogoasru
835428 gkkMmaptS7tuJJIitP*ftre
faii}'ajitXlt･XS$tEijl 147 hajookeoka{P,hajooki:pt 14s hajookepkaS,hajooki:
    ts 14g akenka,akenkajo,hajoaki:jost lso hajoakenka,aki:S
    151 (songe)ikuna ls2 songeikutoabunekaiikuna,sopgeikunass
    ls3 ikutoikando{le,ikarendo,ikjanarandost ls4 ikapanaraN{ie,
                                                    'ikannaraN
whsc'skl%XSI lss igga,ikutojo:S ls6 ogaigga,ogaikutojo
    157 aNhanawamigotti:mund3ane:,aNhanaNmigottikotsust
kk･gbRiS･ngikSl lss iko:omotforu,iko:omutsoru lsg ikandotl1,ikume
    nt2 16o ikoja,ikanka 161 ikitene: 162 ikitemund3ane:,
    ikitoSitamaraNut,ikiteSitamaraNtw 163 ikitene:,×ikitone:nt
    164 itatfimorotet
iPEItig'refiS,'fikmaiSiR 16s ikudonnekafa,iku3aro 166 ikandonneka,ikand3aro
    167 ikuto3aronneka 16s itadonneka,itaronneka 16g itaronneka,
    itattfaronnekast 17o doiJeName3ado,dofJeName3aroS
    171 ×thuddasudone,×amegakuddo,diurugotaru,×ame3ado
    172 jokagotaru 173 ambegawaridd3anedokai,ambegawarigotaru
    174 aMe3agena 175 take:gena 176 ottattragena,ottagenaas
    177 diu3izannogotaru
kl!RS･ma ls6 ikkalkanka ls7 dagaikumoili,dagalkkaftISikff lss naoka
    189 darika,da:ka lgo dokka lgl itsuka lg2 jokadokai
    lg3 dagasururnuoka9,dagajarumupkath lg4 jarankotsugaarumunka
    195 kuttoka,kutttija
}eepttiSISI 2o6 morota 2o7 kurt,kurenka 2os kureta 2og kwaSetaka
MUS･)i}IZIil 241 o:kiN
s3s43o EEE!f7.ltRgtsas±kwrtwee
ft`it･ajintt ･imaS2Sl 147 hajookt:jaranka 14s hajookire
    150 hajoakenka lsl ikkjanna ls2 i?na,ittoikando
    154 ikantoikande,ikantoikand3i,ikannjanaranas





tasu'blma 155 ittojo 156 oigaittojo ls7 anhanaWamigotfine:21
kS.aEbRli.nutsEiliSl lss ikokaiomotto?,ikottiomotso?st lsg ikando
    160 ikoja 161 ikogotSa? 162 ikogotSa?tamaran 163 ikogottane'
    164 ita?moro:gotta?
tlftEE･Jli}lflS･fiimail2Sl 16s ittod3anedokai#tsi 166 ikand3aro 167 ittod3aro
    168 ittarodai 16g ittatod3arodai 17o doden amed3arotai,
    doSiten amed3arol9gZll 171 thurogotSa? 172 jokarogotfa?
    173 jammengotSa?Eigi!;,ambegawarigotra? 174 amed3aigena 17s takegena
    176 itagena,ottagena 177 diud3isannogotfa?
                ikkaikanka ls7 daigaittoka daigaikkast lss naika,naikereEf!di･i ftE71ZSI Is6 ,
    naijost lsg daika lgo dokka lgl ikka lg2 jokadokai
    193 daigajaimonkag lg4 jaraljkoggaaimonka lgs kuttSukaig
}agpttilVN 2o6 morota 2o7 kuijai,kureokalll 2os jatta,kuretast 2og
    kuretakast
toUS' )ikifi 241 aigatogowatita
jattaka       '
'
836142 itE!WgvaISwaWti!er
tfat:t･l±:Xltt ･Xma 147 oniranka 14s onirettio 14g akekkure
     150 apekkuretJio,anettSio lsl (sotttije)inna ls2 innattio
     153 idattisumando ls4 inannasumaN
dede･sk4geiStEn 15s ittojo ls6 onaittojo ls7 anhananminokkakodd3o
kig･tm･tgikiSl lss inonaitJiomoddotojo lsg ioandotr 16o iposa
     161 ino?nodano: 162 ino?nadaddetarnaraN 163 ipopadanapa
    164 ita?moru:oodda
tES･Ilse!7S,･diknvilZSI 16s ikkoda: 166 inapkoda: 167 ikkoda 16s idakkoda
    16g idaddakkoda 17o amedakkoda 171 diuikoda 172 Xjoljarosunara
    173 ambepawaikarosunarano: 174 amedatsudapara 17s takkatsunara
    176 ottatsunara 177 diudzisannonoddano
ze:EFS.ma 186 i?natpanka ls7 danai?pa lss naika lsg daika lgo dokka
    191 ikka 192 jonakkeno: lg3 danasummonka lg4 seljkkopaaimonka
    195 kuttattJi:
Ieept:tilist 2o6 moroda 2o7 kureda 2os kureda 2og pasedakka
asVS')21ZSI 241 aipatomosaoemosu
836231 teE!SElt!EttBZgasIsueEer{kk2paAa
dii<S･ !;{iht .IfiljljlilZISI 147 jokamemed3adehajoogirankata! 14s ogirand3i:ta,
    ogire 149 madooagekkuje lso agenka,age lsl (sottSi)inna
    ls2 sottSiinnatSubattSeNt}l ls3 idajasseN ls4 XigaJiasummohappaZli,
     igaJlanaraN
Msu'drma 155 ittojo 156 oinaittojo ls7 aNhanawaminokkamond3a
iftki.siIftiE･itg2SZff1 lss ittJuomo:ttottokoi lsg imme 16o igojo 161 igopotta
    162 igopottatamarantaiba 163 igononnaka 164 Xitakkururebatli
}ES.ewes･fiineiliSl 16s ikkamo 166 igankamo 167 ittod3aro: 16s idakarno,
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    idad3aro: 16g idakamota!,idatod3aro: 17o amed3aronod3ai 171 ×diuddo
    I}l,diuroood3at 172 jokaroood3at 173 ambewawarukaropod3at
    174 arned3aronod3at 17s takkatSupa 176 ottatSuna 177 diu3isannenod3at
eema･5ZEIiljSZffZ ls6 i?gaiganga ls7 dainaikka lss naika lsg daikana
    190 dokkadega lgl ikka lg2 jokadokat lg3 dainajaimopka
    194 jaranko?gaaimooka lgs kuttfuoa
EIE¥iiiliJfi 2o6 moroda 2o7 kuje 2os kujeta 2og jattaka
6US')iliEit 241 ainatosanemosu
836382 EliE!il/!1fiiRMJsuWKwrJlltn
fi`ft･#th･Xill}ilZifl 147 hajookija'okast 14s hajookiranka$
    14g akekkurenka$ lso hajoakenkast lsl ikkjannast ls2 i?naas
    153 ittoikandost ls4 ikannjanaranme
asde'stISSIZM lss igga$ ls6 oigaiggast,oigaittaddo ls7 migotfihanatSvwa:,
    kireanna:as,anhanawakireanna:st
illkk･enI}･R¥illlifiI lss ikottiomotjoggast lsg ikan 16o ikoja: 161 ikogota:
    st,ikogotaddonlll 162 ikogoattetamarands 163 ikogotSane'
    164 itamoro:gota
ilkS･ig31f/S,･fiknviiSZIfi 16s iddodaiss 166 ikandodai 167 xikkjaddodaiut
    168 ittadodaist 16g itSirodaigfi 17o Xamed3a:gaas,amed3aro:st
    171 ×diuidasogota 172 jokarogotta 173 bjo:kid3a:gotaddona:g
    174 amed3a:genast 17s takegenado 176 ottagena 177 thud3isannogoaddo
    ts
kliildi･!SZEIiS2Jiijl ls6 ittokaikantoka ls7 daigaikka lss naijo lsg daika
    190 dokka lgl ikka lg2 jokadokaist lg3 daigajaimoljkagst
    lg4 dekepkoggaa?monka lgs kuttrvkaist
}eel2ikiifii 2o6 morota 2o7 xkure?mijo 2os kureta 2og jattaka
6LNS' )iSZ51 241 aigatogowaS;ta?IE 1, xaigatomotagemos;taut2
836422 !lutEIvaElJkMIStsZ?MHgTaor
failb･tciE･XS$ISI 147 okiranka 14s okiraljka 14g to:akenka lso to:akeoka
    151 i?na 152 i?na ls3 itteikando ls4 ikananaranga
whde'skma 155 ikuga 156 oigaittojo ls7 aNhana:migotfiwai
l;kk･erI9E.ng7SY$il lss ikotriomo?oiga lsg i?me 16o ikoja 161 ikogo?anna:
    162 ikogo?attetamataN 163 ikogotSane 164 ttatmorogoa?
IPEES･)Fi3X9S,.fikmaiftiEEI 16s ittod3arodai 166 ika33aro:dai 167 itto3arodai
    168 itato3aro: 16g itato3aro: 17o ame3anekane,ame3anedokaine:
    171 9;ttSaisonathu3a 172 jokarogotSai 173 bjo:ki3aigotra
    174 aMe3aigena 175 takegena 176 ottagena 177 diu3isannogotta?
klFdi･ISZEEivefi ls6 lkkaikanka ls7 xdaiga lss naikajo lsg daika lgo dokka
    191 ikka lg2 jokadokane lg3 daigajaimonka
    194 ike33atteNgattsuisuiga lgs kuttoka




dedX.#th･geilj$:lfl 147 hajookiraoka 14s hajookirapka
    14g madooakkekkmureoka lso madooakenka lsl (sotrisai)i?na
    152 sotSisaii?towaneka,i?na ls3 ittSaikaoga ls4 ikappanaratojaga
desu･axqSgiSiEE lss ittojtuddo ls6 oigaittojuaddo ls7 anhanankirinakotfa,
    kirenakotta
kN.iEbkiE･ngiS2iliE lss ittomotSoi lsg ikaN,i?me 16o ikojaneka,ikaotoka
    161 ikogottaine: 162 ikogoaiba 163 ikogotfane
    164 Xittakkurrusrebajokaba?ne:
va')Flkfi",'tikmaiSXSI 16s i33aro: 166 ika33aro:,iddoN 167 ittojaddodai
    16s ittatojaddodai 16g ittatejaddodai 17o ame3akamo,Xame3akamone:
    171 eurigotaddone: 172 jokago? addone: 173 ikenkaattojane:dokai
    174 ame3agenado 175 takegenado 176 itagena,ottagena
    177 euadzisanogot addo
esEIIdi.NE *iJfi ls6 ikkaikkanka ls7 daigaikka lss naoka lsg daika
    19o dokkani lgl ikka lg2 jokarokaine: lg3 daigaswttsvka
    194 jarankotgaaimonka lgs kuattrpga
wailZlfi 2o6 morota 2o7 kuirenka 2os kwreta 2og jattaka,kuaasetaka
bUNS' )iSiSl 241 aigatogowasve
839421 iavZkvanjJZmelt
fitit.;:{ilt.iiEilEiSiEE 147 mo:okirambajana: 14s madanetottokahajookiramba,
    madanetottokahajookirest 14g mado:aketekurejo lso hajo:akepkakora:,
    hajo:ake: lsl (sokosana:pa)ikuna,(sottJisana:pa)ikuna
    152 sottSi:ikuna,sokosana:ikuna ls3 ikantojaro:,ikantejaro:,
    itatSaikentojaro:,itatJaikentejaro: ls4 ikambajagana:
thsu'blua 155 ikujo: 156 oigaika: ls7 aNhananokireikana:
iekiig.tm.ng2klfi lss iko:toomo:tora:Stll,iko:toomo:toi,iko:toomo:toru
    159 ikando: 16o iko:wai 161 iko:gotaina:fa,iko:gotqruna:
    162 iko:gotattetamaraN 163 iko:gota:naka 164 Xitatemurawambajana:,
    itatemurao:gotaifa,itatemurao:gotaruS
fi#fft')i{XP",'fikmailtSl 165 ikud3aro:,ikuhadzud3a,ikuhadzuja
    166 ikand3aro:na: 167 ikuteando:wail,ikutod3ando:wai 16s itad3aro
    16g itateando:wai,itatearo:wai,itatod3aro:wai 17o XtabuNamed3ana:,
     XtabuNamejana:fa 171 ×diuidaSiso:d3ana:,×thuidaSiso:jana:fa
    172 ×jokana:,jokagotaina:tal,jokagetaruna:tll 173 bjo:kijanakakana:,
    bjo:kid3anakakana:,bjo:kinogotaruna:,bjo:kinogotaina:
    174 amejatfu:wa:{i}>,amed3attu:wa: 17s takkattu:wa: 176 ottatfu:wa
    177 thud3idzannogotaina:
eema.MiiSESI ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss naikai.vsora:.v lsg daika
    190 doke:ka lgl itsvka lg2 jokatokana: lg3 daigajaimonkafa,
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    daigajarumonka lg4 jaraljkotogaaimookaEiif,jarankotogaarumopka
    195 kuitSu:te:{l},kurutiu:te:
}eepttiM 206 moro:ta 207 kure:jo 2os kureta 2og kwatltaka
ISVS')ilVil 241 aigato:godzaimo:su,aigato:godzaimo:fita
924994 eevakvaEeE!P.kas+UNtp2Ug
di)(().Xitlt.geimen 147 hajo:okejapkana:{e,hajo:okepkana: 14s okejapka,
    okeoka 14g madoaketekueokana,madoaketekue lso akeoka
    151 (sotttipi)ikuna ls2 sotttipiikuna ls3 id3a:ikanro:
    154 ikaJia:na:N
dede'skngStEfil 155 ikapa: ls6 oinaikuro: ls7 anohana:miootokana:
keq.th)E･ngilXEII lss iko:teomo:to? lsg iko:gotanaka 16o ike:ja
    161 iko:gota? 162 ikibofikana:,iko:gotatetama:N 163 iko:gotanaka,
    ikibotu:naka 164 ittemoe:boSika
?EEe･tsWl",･fikmaiSZ51 16s ikuro: 166 ikand3aro,ikand3aol 167 ikud3aro:na:
    .H.:,ikuro:refi 16s ittad3aro:#.,irao:reJ7I7 16g irao:re]Ii,ittand3aro:#.
    170 XtabuNamed3ao: 171 thuiso:d3a 172 Xjokaiso:piatta,jokaiso:d3a
    173 bjo:kid3anakaka,bjo:kid3anakao:kai 174 amed3ateju:nana:
    175 takkatSu:na: 176 otatSu:na: 177 diud3idzannonotoanna:
ealdi.MEstltlfl ls6 ikukaikaoka ls7 dainaikka lss naika lsg daika
    190 doke:ka lgl itsuka lg2 jokakana: lg3 danaja:monka
    194 Senkotonaa:monka lgs kvtttu:ka
ESptectilgSl 2o6 mo:ta 2o7 kue: 2os jata 2og jataka
asUS')iSllfi 241 aripato:
931167 ee!fZkvafie,Easaneri}<va
fS}i<b･XLlt･Xia$glfl 147 hajookiraljka 14s hajookijapka 14g mado:akepka
    150 mado:akeljka lsl (sottSiJia:)idda ls2 !nna,idda ls3 ittoikando
    154 ikapa:najantejona:
whde'bl4fireSl 155 iddo ls6 nnaittojaoa ls7 anohanawakireka
=,EtesIS･2IlbEiS･ngiSiSl lss ikotfiomotfottojaoa lsg ikando 16o ikoja
    161 ikonotaru,ikonotoambatte 162 ikonotoattetamaaN
    163 ikonotSanaka 164 itatemoronotaaru
IIfES.)SYS.･fikee2vafi 16s i33aro: 166 ika33aro: 167 Xittajaro: 16s itta3aro:
    169 itatojaro: 170 ame3aro:,amejaro: 171 thuisojana: 172 jokanotoa:
    173 nuainowakkapo?aru 174 amejatluna 17s takkatojatSunai
    176 itattu:wai 177 diu3tsanninitfotttunai
eaIS･5iliEiltlfl ls6 ikkaikaoka ls7 da?oaikka lss nanka lsg dakkapa
    190 dokka lgl ikka lg2 jokatokana: lg3 daonajakka
    194 ja:pko?naammonka lgs kutttija




fi4}.tLIIt"h.ma 147 magonkohajookiraljkajo 14s hajookire
    149 wago:na:kad3eto:tigawarikaratowoakero                                          '    wago:na:kad3eto:rigawarikaratowoaketfekoijo
    lso napo:Sijottokahajoakepkaja:itl!
    lsl (wago:na:)abunakkara(soke:)ikunall! ls2 sokosanaikunajo
    153 itattaikepga ls4 ikambad3a
wtas.ski!geliESI lss ikutojo ls6 oigaikutojo,oigaikugotonatttoruXll
    157 anohananobeid3okakototr1,anohananokireikanatr2
kwt'tm･me$NSI lss iko:toomo:tJoru lsg ikaN,iko:gotanaka21!
    160 iko:ja: 161 iko:gotaruna: 162 iko:gotattJetamaraN
    163 iko:gotanaka 164 itatfemuraWo:gotaru
va')ISgeS,･fff-il!JifiI 16s ikukoteijoSXII1,ikuro:Zli2 166 ikanro:dzujo
    167 Xikutod3attamone: 16s itakote:jo?ll,itaro:jo 16g itatod3aro,
    itatod3arowai 17o o:kataamed3aro: 171 diuro:gotaru 172 jokaro:gotaru
    21il,jokagotaruZli2 173 jamugotaru 174 arned3atSu:wai
    175 takkatSu:wai 176 ottatfu:wai 177 diud3idzannogotaru
EifS.ptffSeEII ls6 ikkaikanka ls7 daigaikka lss nanka,naoka.vsora.v
    189 daika 190 dokka: lgl Xhaito lg2 jokatokana: lg3 daigasuimonka{F,
    daigajaimonkata! lg4 jatttemisuita!1,jattremisura:Zl!2,
    dogantemojarambad3a213 lgs kvtttu:kai
I!IEpt!twh 2o6 moro:ta 2o7 kure:,xnomafe: 2os kureta 2og tsaSltaka


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ari p atoo p ozaimasu
ari o atoogozejasu
aripatoogozaimasita





･･･ari o atoo p ozaima
su
･･･ari p atoogozaemasu
･-･ari p atoogoz e e ma
su
･･･arilatoogozeemasu


























･･･ari n ato ozaimasu   --･･･arl n atogozarJasuari adogozeejasu
ari o adogozaimasu










               .･･･aagatoo ozaemasl
･･･aagatoogozaemaslte
-ne





arigadogoz e e su







ari o atoogoza N su
ari o atoogoza N sita
･･･ari n atoogoza N su
arigatogoza N su
ari atogoza N su-na
arigatogoza N suu
･･･arigatogoza N sita
ari 1 atogoza N su
ari p ato p oza N su
ari o atogoda N su
ari o atogoza N sita
ari o atogoda N sita
･･･ari o atogoza N sita
ari o adogoza N su
ari p adogozja N su















































































































































































































































































   .sumlmase N
   .sulnlmase N -naa,ne no
    .･'･sumlmase N
    .･･･sumlmaseN-naa,ne,
nee
   --･･･slmlmase N
  .sulmase N
  .sulmaseN-naa,ne,
nee,noo
   ....sulmase N
   .･･･sulmase N -na,naa,
nee,noo
   .sumJaNseN-ne







su N masse N
su N mahe N -naa
...su N mahe N
...su N mahe N -naa
.･.suimasena N da



































































































































































































































      .･..eenonl
･･･jokatonii
･･･mottainoo oza N su
･･･k'oos'ukudesu
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